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ותשובות שאלות
א שאלה
 והברעתי דעתי לו לגלות אהה כרב נשאלתי
 בזת גתתבטו בבר אשר • חיבור תות דבק אב בדין
ובמי׳א ל'ב סי׳ וב״יאו״ה בטור ועי׳ . גאונים כמת
: ת פת" בשם
 מיעוט וידעתי הלום• עד לבוא אנכי שמי עם תשובה
 והתשובות • מכריע כמוני תלמיד הכרעת ואין • ערכי
 כיד בזה לעיין אמרתי עכ״ז זה• בדין מלאים גאונים מכמה
 ומאתו נדבר• אשמיד בפי ה׳ שישים ומה עלי• הטובה ה׳
:ואנ״מ עיני גל • לעינם הלכה בדבר אכשל שלא עזר אשאלה
 • כו׳ לטעפת ת״ר ע״ב ל״ד מנחות הש״ס לשון אעתיק והנה
 בד׳ בתים בד׳ ויניחם עורות ד׳ על יכתבס יכול ת״ר
 ב׳ ולא לך אמרתי אחד זכרון עיניך בין ולזכרון ת״ל • עורות
 בתים בד׳ ומניחן • עורות ד׳ על כותבן כיצד הא • זכרוטת וג׳
 עור על כותבה יד של תפילה כותבן כיצד ת״ר • כו׳ אחד בעור
 וצריך יצא• אחד בבית והניחם עורות בד׳ כתבה ואס אחד•
 אחת שאות כשם • ידך על לאות לך והיה שנאמר • לדבק
 אומר יוסי ר׳ • יהודא ר׳ דברי * מבפנים אהד אות כך מבחוץ
 לו אי; שאם בריבי יהודא ר׳ לי וחודה יוכי א״ר • צריך אינו
 עור ששולה • ראש של תפילין שתי לו ויש יד של תפילה
 רבא אמר פלוגתייהו• היינו מודה ומניחה• מהן אחת על
רשיי׳י• הש״ס• עכ״ל • יהודא רבי בו חזר יוסי ר׳ של מדבריו
הוה דכי אחת• אות אלא יהא לא לך אפי׳ לאות לך והיה
 שאין לאחרים • אחד בבית ונתונות • דבוקות שאינם אגרות ד׳ בפנים
וניכר בהם הממשמש לך אבל אחת אות הוי החיצון את אלא רואין
מתוך • כו׳ • אותות ב׳ הוי לבדה אחת כל אגרות ד׳ של משמוש
:רש״י עכ״ל • יהודא ר׳ בו שחזר נשמע יוסי ר׳ של דבריו
 כו׳ מבחוץ אחת שאות י כשם יהודא ר׳ דאמר מה והנה
 להיות צריך האות שהוא יד של שהבית כמו • הכונה
 דכיון אהד• אות להיות צריכין שבפנים הפרשיות כן אחד• אות
 לך דדרשינן הבית הן • לך בתיבת נכלל הכל לאות לך דכתיב
 שהוא כיון * שבפנים הפרשיות והן • לאות לאחרים ולא לאות
 ומה אהד• אות שיהיו ג״כ צריך לפעמים• בהם ממשמש
 לכאורה משמע • כו׳ החיצון אלא רואים שאינם לאחרים שפרש״י
 ס״ל כ״ע דהא • נקט דוקא לאו • לאחרים אות הוא שהבית
 דנתונות דאף רש״י שכונת אלא לאות• לאחרים ולא הדרש
 שאין שהוא כמו הבית לאחריה מראין היו ואס • אחד בבית
 לפרקים בהם ממשמש שהוא לו מ״מ אחת• אות הוי • מבחוץ אלא מאין
 ס״ל וע״כ • החת אות הוו לא פרשיות ד׳ שהן במשמושו ומרגיש
 דדיבוק אחת• אות יהיו הדיבוק וע״י לדבקן דצריך יהודא לר׳
 דדיבוק בזה עלי׳ פליג לא נמי יוסי ור׳ • אהד לעשותן מועיל
 מה על קאי דקרא דאות מפני • לדבק דא״צ דס״ל רק • מיעיל
 בפנים שמונחים הפרשיות אבל • הבית דהיינו מבחוץ שנראה
 על רק קאי לא • לאות לך דכתיב והא • אות נקרא-ס אינם
הבית שגם דהיינו • לאות לאחרים ולא לאית לך ונדרש • הבית
 ויהי׳ מכוסה יהיה רק • לאחרים מגונה יהיה לא • אות שנקרא
 וג׳ ב׳ ולא אחת אות שיהיה קרא קפיד הבית ועל • לאות לך
 אחת דאות הדרש כלל יוסי כר׳ ס״ל דלא לימר דאין אותות•
 על דלעיל בברייתא גס פליג לא אמאי דא״כ • כו׳ לך אמרתי
 • ראש בשל לעיל דדוקא וא״ל • כו׳ לך אמרתי אהד דזכמן הדרש
 ולזכרון כתב מדוע "כ א • בתיס ד׳ לעשיתן דצריך ולטוטפות דכתיב
 שפיר מודה בהא ולזכרונות• לכתוב הו״ל יחיד• לשון עיניך בין
 לאות דכהיב דאף ס״ל יד בשל אבל • כו׳ אחד זכרון דנידרוש
 לקמן אמר אמאי דא״כ • אותות וג׳ ב׳ למעט לנו אין • יחיד לשון
 פני עור רעולה • ראש של שתיס לו ויש שי׳י תפילה לו שאין במי
 מודה וסי’ ר׳ דגס אע״כ • אחד אות בעי לא בש׳י׳י הא • אחת
 אות נקראו לא דהפרשיות דס״ל רק • דווקא אחד אות בש״י דבעי
 ס״ל יוסי ר׳ דגס מוכח א״כ לזה שבאנו וכיון • לעיל וכמו״ש
 של שתיס לו ביש לקמן דאמר דבהא • אחד לעשותן מועיל דדיבוק
 בית מהטלאי שעושה הכונה אין ע״כ • אחת על עור דטולה ראש
 • והופרו ראש השל בתוכו ומכניס • והחתיתו עליונו דפנותיו שלס
 בהביה ויניחם מהש״ר הפרשיות שיוציא לומר לו הי׳ יותר דא״כ
 שאין פי׳ ע״כ ש״י לו שאין במי איירי הא ועוד • מהטלאי שעשה
 החרינין לכסות קטן עור רק • שלם יד של בית לעשות עור לו
 שעושה רק דאל״כ • בדבק להבית הטלאי דמדבק וע״כ • והשינ״ן
 להסירו שיוכל חיצונים בתים כעין להבית מחברו ואינו בפ״ע כסוי
 אהד אות שיהיה לאות לך דהדרש מודה יוסי דר׳ הוכחנו הא • תמיד
 וג׳ ב׳ דהביתהוא כיון הכסוי יועיל מה יד• של הבית קאיעל
 למה אותות וג׳ הב׳ רואה שאינו כיון כסוי מועיל ואם • אותות
 אע״כ • דבר מכל יעשנו דוקא מעור הטלאי לעשות יוסי ר׳ הקפיד
 • אחד אות הכל ויהי׳ • דוקא להבית הטלאי לדבק יוסי ר׳ כוונת
 • אחד לעשותן מועיל דדיבוק ס״ל יוסי ר׳ דגם מוכרח א״כ
 הביא ב״ש שהגאון ק״ל סי׳ באהע״ז ראיתי כ״ז כותבי אחר
 לא שהוא אלא * הנ״ל הגאון לדעת שכוונתי ות״ל • הנ״ל ראי' ג״כ
 מדברי גס להכריח הוספתי ואני יהודא• ר׳ מדברי רק הביא
 לעלות יוסי ר׳ הצריך למה דא״כ להקשות ואין • כן יוסי ר׳
 אות ויהיו • דבק ע״י בתים הד׳ שידבק לומר הו״ל • עור עלי׳
* השילן לכסות רק הטלאי הצריך לא באמת דאולי דז״א • אחד
 :אחד אות מקרי לא נכרין יהיו שהחריצין כיון או .
• להוכיח אין יוסי ר׳ דמדברי הב״ש עם דהדין אפשר אולם
 • דבוק בלי היינו עור עליהן טולה דאמר הא דאולי
 דדיבוק מזה מוכה יהי' לא מ״מ דיבוק ע״י הוא כונתו אם ואף
 ע״ב כ״ו חגיגה קיימ״ל דהא אחד• להיות שצריך במקום יועיל
 .ט״ו הל׳ כלים מהל׳ פ״ו הרמב״ס פסק וכן לצפוי בטל דכלי
 ממשנה והוא • דהגיגה הסוגי׳ ביאור שם ובכ״מ ה״ד בפ״ד וע״ש
 ול״ש עומד ציפוי ל״ש דמסיק ע״ש • והדולבקי השולחן כ״ב פ׳ דכליס
 הטעם ג״כ הש״ר על עוד בעולה דה״ה אפשר וח״כ עומד• שאינו ציפוי
 קשה שלכאורה ועם • לדבק וא״צ אחד והוה להכסוי בטל שהבית מפני
 • הכי דקיימ״ל הוא טומאה לענין דדוקא דאפשר • העניניס לדמות
 סי׳ או״ח הטור דעת ראיתי אולם דברים• שאר לענין לא חבל
 וז״לואם שם שכתב לציפוי• בטל דכלי כן אמרינן מילי שלכל "ב ל
 והוא פסולות טמאה בהמה מעור שעשאם או • זהב הבתים ציפה
שפירש הרי • ע״ב מ״ח וסנהדרין ע״ב מ״ב מנחות מברייתא
שאלות
 הבתים שציפה היינו זהב ציפה בש״ס שאמרו מה העור
 פסולות הכי דמשום במנחות פי׳ רש״י והנה • בזהב מעור שהיו
 הבתים עשה הרי הטור פי׳ ולפי כו'• בעינן עור של ק דתי
 שהעור מפני לומר וע״כ • הניפוי מחמת יפסלו ולמה • מעיר
 קמא בנוי׳ב ומצאתי • כלל עור כאן אין כאלו חשיב • להציפוי בעל
 על עיר בעולה בנ״ד ה״ה וא״כ • כן העור דעת ג״כ שפי׳ א׳ סי׳
 • אהד הכל ונחשב • להכסוי בעל שהבית מפני העעס ג״כ הש״ר
 צריך יהודא דלר׳ היכא דכי ז״א באמת אבל • לדבק א״צ וא״כ
 מונחים והפרשיות • מהבית האות דעיקר אף • הפרשיות לדבק
 פרשיות ד׳ במשמושו וירגיש בהם ימשמש דלפעמיס כיון מ״מ בפנים•
 • שי׳ר על עור בעולה יוסי לר' וכ״ש ה״ה א״כ • לדבקן צריך
 בתים שהמה באמת שרואה אחרי • והבעול הכסוי לנו יועיל מה
 אלא • להבית הטלאי לדבק דצריך בזה דמודה וע״כ • נפרדים
 שצריך במקום יועיל שדיבוק ראי׳ מזה אין • כן תאמר אם שאף
 צמת ב 7 כיון דיבוק• דמועיל ס״ל השא דוקא דאולי .אחד לעשותן
 יתפרד שלא ומפני אהד• בית רק כאן ואין להכסוי בעל הבית
 שאן אין • יתפרד ולא וכשמדבקן אותות ב׳ נראה ויהי׳ הכסוי
 אינו אחד לעשותן שצריך במקום אבל • אהת ואות אחת בית רק
:לומר אפשר הי׳ שך דיבוק מועיל
 להצפוי דהכליבעל אמרינן דע״ש דלענד״נ ז״א באמת אבל
 הכלי לעליונות שציפה דכיון • מינין משני דהוו הישא אלא
 • הכלי מגוף יותר אצלו חשיב דהציפוי לומר שפיר שייך אחר במין
 אחכבי׳ לומר שייך לא הכלי• ממין הוא דהצפוי היכא אבל
 דשלי לומר ר״ל דבעי שם בש״ס חזינן דהא • כלל ביטול כאן ואין
 השיב דר״י ואף .חשוב ג״ש שהוא מפני • להצפוי בטילי לא מסמס
 שציפה ש״ד או שהזהב מפני היינו • בטילי מסמס כלי דגם לו
 להציפוי דאהשבי׳ חזינן בזה • אחר מין הוא הכלי עליונות בהן
 לנו אין הכלי ממין הוא דהציפוי היכא אבל • הכלי מגוף יותר
 לא וא״ש • כלל ביטול בזת שייך ולא • להציפוי דאהשבי׳ הוכחה
 אס • דיבקו אס אפי׳ אלא • כלל מועיל דאינו דיבוק בלי מבעי
 המה והבית הכסוי א״כ אחד אותם עושה הדיבוק שאין נאמר
 וכאן • אחד אות ש״י הבית שיהי׳ הוא וגזה״כ • נפרדים דברים
דיבוק ע״י העור דטולה יוסי לר׳ דס״ל אע״כ • אותות הרבה הוא
:אחד אות שפיר והו״ל אחד אותם עושה והדיבוק
 כו׳ ש״ר תפילין אבל • י״ז הלכה תפילין מה׳ פ״ג הרמב״ס ה״ל
 עור עליה טולה עושין כיצד מותר לש״י להחזירן רנה אס
 מבואר אחת* שתעשה הלשון עכ״ל•מדקדוק • כו׳ אחת שתעשה
:אחת ממש נעשו הדבק או התפירה דע״י כמו״ש דס״ל
 ז״ל בנעט מרדכי מו״ה להגאון מרדכי ביאור בספר וראייתי
 דברי הביא • כו׳ עמודים בשני פ״ה ד״ת מזוזה בה׳
 מדכתב • שהעתקתי רש״י מדברי עליו והשיג הנ״ל הב״ש
 ב׳ הוו איגרות ד׳ של ממשן וניכר בהם הממשמש לך אבל
 • דיבוק דמועיל יהודא לר׳ ס״ל שפיר בזה • ע״כ • אותות
 כמו לדידי׳ אחת אות הו״ל • ד׳ שהן ניכר משמושן אין דתו
 • שגי׳ ולא אהד ספר דבעי היכא לענין מזה ראי׳ מאי א״כ • לאחרי׳
 חאו״ח ח״ס בספר דבריו הובאו עכ״ל הניכר משמוש מטעם לא
 רגלי כפות תחת אנוכי שעפר עם ולענ״ד • וקלסי׳ ה׳ סי׳
 דהדיבוק ז״ל רש״י נתכוין לזה אס מאד יפלא בעיני י האלו הגאונים
 לו היה יותר א״כ • ד׳ שהן ניכרבמשמושן יהי׳ שלא רק מועיל אינו
 .חברתה גבי על אחת כל פרשיות הד׳ שיכרוך לומר יהודא לר׳
 דאז הבית בתוך ויניחם אחד בקלף פרשיות הד׳ כל לכרוך או
 אחד בקלף כשכותבן גס דהא • ד׳ שהן במשמושס ניכר יהיה לא
 זה שאין שתאמר ע״כ בקלף• לכרוך רבה בהימושא מצריך
 • לבודקם מוציאם או בהבית ומניחם שכורכם שבעת מפני מועיל
 מועיל מה וא״כ • נקט מנייהו הדא ז״ל ורש״י • ד׳ שהן רואה
 כשמדבקן א״כ .אהד אותם עושה אינו הדבק הא בדבק כשמדבקן
 ד׳ על שנכתבו רואה • מהבית מוציאם או הבית בתוך ומניחם
 ש״י לעשות; ש״ר על עור דבטולה הוכחתי הא ועוד ,עורות
הוא משמוש מחמת לא ושם לדבק* דצריך מידה יוסי ר׳ גם
.ותשובו,
ר*,7נ:י*. מ?ל ׳•:"ז • -.לדים המה שבאמת רק
 משתי'אלה! אתת שתאמר וע״כ אהד• אות לעשותן העלאי
 שהדיבור שתאמר או • ממש אחד נעשו הדיבוק שע״י שתאמר או
 מועיל הדיבוק אין ממש אהד דבעינן הישא וכל אחד עישה אינו
 לומר יחיד בלשין דשתב במה התורה לנו שרמזה הישא רק
 נקרא יהיה פלא הדיבוק לנו מועיל • שתים ולא אחת שיהיה
 הוא• דהקפידה אמרינן לאות לך דכתיב בכאן ולשן כתיב•
 בברייתא גם דא״ש • מבקשים שאנו וזהו • אותות שני יהיו כלא
 וג׳ כניב ולא אהד זשרון כיהיה התורה לנו דרמזה קמייתא
 עירות חתישות משמה בתים הד׳ עושה אש ג״כ יועיל זשרונות
 דרמזה ואמק־נן שפר• דשתי־ בגע ושן דבק• ע״י ומחברן
 ג״נ ספרי;-ייעל וג׳ ב׳ ולא אהד הפר שיהיה התורה לנו
 דחיזה דבק• ג־״י 5»׳׳* הר קלף התישות שני על שתב אב
 • אותית וג׳ ב׳ ולא אהד דאות הדרש בין יש והבדל חילוק
 דבפר והדרש זשרונות• וג׳ ב׳ ולא אהד דזשרון הדרש ובין
 לשביל בראש מקוב ואין ספריב• ושלושת שנים ולא אהד
הדרשות: בין חילוק שוב
1ГТ1Ч* הבית עב אחד נעשה דהעלאי יוסי ר׳ דשונת נראה 
 בעיני יד בשל דגם הפוסקים לשיעת יקשה דאל״ש
 העלאי במקום הרי האויר• את רואה יהיה החיצון שהבית
 מדברי לי משמע ושן • האויר רואה החיצון הבית אין
רביע שחב לשונו וזה באלפסי תפילין הלשות המרדשי
 • ופרשה שרשה של לשרוך מצריך רבה בשימושא • שמשון
 עיר עליה פעולה השא שדחזינן " טעמא האי משוס לפוסלו ואי;
 ביאור עש״ל• שו׳ האויר את רואה הבתים עור אין והשתא
 אחר דבר איזה בתושו שמשניהין דבר דשל ידוע בזה הדברים
 נקראו שהטבעות בכתוב שמציע שמו בית דבר אותו נקרא
 רבה השימושא על לשאורה קשה היה ולפי״ז לבריחים• בתים
 שם בו הנכרך הקלף על הל א״ש פרשה• של לשרוך דמצריך
 הפרשיות ובאמת • האויר רואה להיות הנשרך הקלף וצריך • בית
 הקלף בין מפסיקים הבתים הרי • הבתים בתוך מניחים והקלף
 לשרוך לאסיר • זו בסברא מחזיקים היינו ואס • להאויר הנשרך
 הבתים דפנות לשפול ג״כ אוסרים היינו זה מעעס הפרשיות•
 גיף עושים שלנו• הסופרים שעושי; שמו לעבותו• תפילין כל
 דק אחד עור מושכין ועליהם • וחזקים עבים מקלפים הבתים
 שבפנים העבים הקלפים והרי אהד• מעור הבתיס להיות
 מפסיק אותם המשהה הדק והעור להפרשיות• בתיס נקראו
 אחד מעור הבתיס לעשות מוכרחין והיינו • האויר ובין ביניהם
 רביע הביא וע״ש • לעבותו קלף שום בתוכו להשניס ולא • בלבד
 שעולה ע״י ש״י מש״ר לעשות שהתיר יוסי ר׳ מדברי שמשון
 העלאי והרי שפול• הקלף העלאי במקום הא עור• עליה
 שם נקרא דלא אע״ש ששר• ואפיה״ש • הביתלהאויר בין מפסיק
 אף בפנים• כמונח מה על ולא החיצון הבית על אלא בית
לעלות יוסי ר׳ התיר ולשך דבר• איזה מונח בתושו שגס
על אלא בית שס נקרא לא העלאי דבמקוס עור עליה
מותר ומשוה״ש • הטלאי שתחת הבית על ולא • העלאי
על בית שס נקרא דלא • בקלף הפרשיות לכרוך ג״ש
הישא יקשה ומעתה • החיצונים הבתים על אלא הקלף
בית שב נקרא לא העלאי דבמקום משום יוסי ר׳ פרי
מסבב אינו דהעלאי לעיל הישחנו הרי • העלאי על אלא
• העלאי במקום וא״ש • ותהת־תו עליונו צדדיו הבית של
 היא הראשון הבית טלאי פס כאין ובמקום בית נקרא הטלאי
 דיבוק מועיל אינו קמייתא דבברייתא הישא כי וא״כ בית
 רואה חיצין בית לענין דיבוק יועיל לא ה״נ אהד זשרון להקרא
 אע״ש • לקמן שאביא סנהדרין ברפ״י מהרש״א וכמו״ש האויר את
 אי״ה אביא ולקמן אחד• להקרא מקום בשל מועיל דדיבוק
אחד: להקרא דיבוק דמועיל מהכתוב• ברורה ראיה
 ז״ל רש״י בשונת מרדכי ביאור הגאון פי׳ לכאורה אמנם
 ממרא ,זק בעני! ע״ב פ״ח בסנהדרין דהא מוכרה•
 האמר
שאלות »כ
 יהודא דר׳ ואליבא תפילין אלא לגו דאין כו׳ ר״א .שם קאמר
 יהודא דר׳ ואליבא כו׳ דאמרו ואית וז״ל רש״י שם כתב
 • קחי ש״י בתפילין דההיא נהירא ולא • לדבק וצריך במנחות דאמר
 דכונת ברור זה והגה • כו׳ דראש והיינו קתני עועפות ומתניתין
 אליבא דתפילין דיגא הך להיות דמוכרח הוא• דאמרי האית
 מועיל ודיבוק • לדבק צריך במנחות דס״ל ולשיטתו • יהודא דר׳
 להד׳ ודבקו חמישי• עועפות הוסיף ממרא כשהזקן משוה״כ
 הו״ל דיבוק מועיל הוי לא אי אבל גורע• מוסיף הו״ל בתיס
 שהוסיף אלא • ג״כ שכתב מהרש״א ועיין קאי• להודי׳ האי
 הוה אי בזה ג״כ תלי האויר רואה חיצון בית משוס דהמסקנא
 לתאית רש״י דחיית להבין צריך ול-פי״ז לא• או דיבוק'חיבי"
 • התס קאי דבש״י נ״מ ■מאי כו׳• קאי יי דאמריידהת^״בשל
 ממילא • יהודא לר׳ מועיל :דיבוק מע. חזינן עכ״פ הא
 בתיס• להד׳ ודבקו חמישי בית ה;'״מ כשהוסיף בש״ר ה״ה
 אבל • גורע מוסיף והו״ל תוסיף בל על שיעבור הדיבוק מועיל
 • כוגתו וכן רש״י דחיית א״ש הג״ל• מרדכי ביאור פי׳ לפי
 אלא יהודא לר׳ מועיל אינו דדיבוק פי׳ קאי• בש״י התס
 עועפות ומתניתין • ד׳ שהן במשמושו ירגיש שלא ש״י בפרשיות
 בש״ר לר״י דיבוק דיועיל ומנ״ל פי׳ • כו׳ דראש והיינו • קתני
 האי נאמר ולא תוסיף בל על שיעבור • חמישי בית כשמוסיף
 הנ״ל• רש״י בכוגת נכון ביאור הוא ולענ״ד • קאי להודי׳
:הנ״ל מרש״י העיר שלא מרדכי ביאור הגאון על ולפלא
מפשטות דהא • זה חילוק ז״ל לרש״י מנ״ל יקשה לעג״ד אבל
 דיבוק• מועיל מילי דלכל משמע יהודא ר׳ דברי
 זה חילוק ז״ל לרש״י לי׳ גיצא לומר רוצה הייתי ולכאורה
 מועיל דדיבוק ס״ד דאי ע״א־. פ״ט דשס עצמה• זו מסוגי׳
 בתי• ד׳ שהגיח כגון הש״ס מוקי לא אמאי א״כ מילי• לכל
 ותו אחד• ונעשו בתי להד׳ ודבקו חמישי בית הז״מ והוסיף
 שאינו לענין לאוקמי נצטרך ולא קאי• לחודי׳ האי אמרינן לא
 יהודא לר׳ כלל מועיל דיבוק שאין אע״כ האויר• את רואה
 ומוכרחין קאי לחודי׳ האי דבקו אס אף ולכך אחד לעשותן
 דלחודי׳ אף זה דלעגין • האויר את רואה שאינו מפגי לבא אנו
 כמהרש״א ודלא פסול. האויר את שסותס כיון מ״מ קאי•
 סותם אינו קאי להודי׳ דהאי היכא דכל דס״ל .לעיל שהבאתי
 האויר את רואה שאינו שם שפרש״י מה א״ש ובזה • האויר את
 כיון והיינו ד״א• או בצדו. עליהם חמישי בית הוסיף כגון
 את שסותם מפני פוסל ואפ״ה • קאי לחודי׳ חמישי דהבית
 את שסותם התפילין אצל ד״א הניח אס ה״ה א״כ האויר•
 .לענ״ד כלוס של הוכחה זו אין באמת אבל • ג״כ פוסל האויר
 יקשה .כלל מועיל דיבוק דאין רש״י דשימת נאמר אס אף דהא
 בית תוספות מחמת דיפסול • גוונא לאשכוהי להש״ס דהו״ל ג״כ
 בארסן ארוך אהד מעור בתיס הד׳ שעשה כגון חמישי•
 תלוי יתירה עור חתיכת עדיין נשאר בתיס הד׳ עשיית שאחר
 שתלוי. אף בזה כשרין והתפילין חתכה• שלא הבתים אצל
 חמישי בית התלוי מהעור ותיקן הז״מ ובא .עור חתיכת אצלס
 דהו״ל בתיס להד׳ בשוה ועשאה פרשה• איזה בתוכה והגיה
 וע״כ • גורע מוסיף הו״ל ושפיר • אהד מעור בתים החמשה כל
 • נקט מנייהו דהדא אלא הכי• לשנויי מצי הוה דבאמת צ״ל
 האויר שיראה חיצון בית ביטול על דאפי׳ משני דעדיפא או
 נאמר דג״כ • דאמרי להאית סתירה מזה אין וא״כ • הז״מ נהרג
 להד׳ והדביק חמישי בית הז״מ שעשה הכי לאוקמי מצי דהוה
 דהד אלא • גורע מוסיף והו״ל אהד געשה הדיבוק דע״י • בתי׳
 רש״י לשימת הוכחת שאין וכיון • משני דעדיפא או נקט מנייהו
 נראה יותר וע״כ • כן לחלק ז״ל לרש״י מג״ל יקשה א״כ • ז״ל
 ועושה מילי לכל יהודא לר׳ מועיל דדיבוק רש״י שיטת דגם
 הנ״ל בסנהדרין דאמרי להאית ז״ל רש״׳י ודחיית אהד• אותן
שאבאר: וכמו קצת דחוק שהוא אף אחרת כונה על הוא
ПЗГП על אלא חייב דאינו ר״א לנו שהניח והיסוד הכלל לפי 
 אין • כו׳ מד״ס ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר
ב חי ותשובות
 טוטפות שהוסיף אלא בהוספתו הז״מ שיתחייב בש״ר למצוא לנו
 הז״מ יתחייב לא בש״ר חמישית פרשה הוסיף אס אבל " חמישי
 חז״ל לכו פירשו לא הפרשיות דבעגין • מד״ס פירוש בזה דאין
 .בש״י אולם " פרשיות הד' כל בתורה מבואר שהכל דבר שוס
 הז״ל לנו פירשו דבזה ס״ל א״כ • לדבק צריך דס״ל יהודא לר׳
 אחת אות כן מבחוץ אחת שאות כשם לאות לך והיה דכתיב דהא
 או • דוקא אחד בעור פרשיות הד׳ כל לכתוב וצריך ״ מבפנים
 שכבר ואחר " בש״י חמישית פרשה הז״מ כשהוסיף וא״כ • לדבקן
 קצת בהבית לחתוך הז״מ ציוה כדין ש״י ידו על מוכח היה
 ולהכניס א׳ סעיף ל״ג סי׳ או״ח עיין • עי״ז הבית יפסל שלא באופן
 אס להסתפק יש " פרשיות להד׳ ולדבקה חמישית הפרשה בתוכה
 חייב אינו תורה דברי על הוא דתוספתו כיון נימא מי " הז״מ חייב
 על גס הוסיף הו״ל פרשיות. להד׳ לדבק שציוה כיון דלמא או
 הז״מ שחייב הוא כן שודאי ראיתי שוב וחייב" סופרים דברי
 הללמ״מ שהוא רק * הפרשיות לכתוב בקרא מבואר אינו דהא
 המש אמרו ובמשנה במנחות• כמבואר הקלף• על תפילין
 הז״מ הניח אס בש״ר ובשלמא • פרשיות המש קתני ולא מועפות
 לר׳ בש״י אבל • קאי לחודי׳ הד כל הו״ל אהד בבית פרשיות ב׳
 ר״א והנה • הז״מ דלחייב לאשכוהי מצי שפיר לדבק דצריך יהודא
 מועפות אלא לנו ואין אמר ולא תפילין אלא לנו ואין דאמר
 חיוב לאשכוחי אפשר דבתפילין בכונתו היה אולי .המשנה כלשון
 רש״י הבין וזה דש״י. בפרשיות ובין דש״ר במועפות בין הז״מ
 כריך דס״ל יהודא דר׳ ואליבא שפירשו דאמרי האית בכונת
 וע״ז דש״י בפרשיות גס הז״מ חיוב דתמצא היכא כי לדבק
 וכן עוטפות דקתני קאי אמתניתין 6ר״ דהא שפיר רש״י השיג
 לא ר״א דגס הזינן א״כ • כו׳ בתי ד׳ דעביד ואי הסוגי' בסוף
 דיכא האי לאשכוהי ליכא ובש״ר ראש• של אתפילין אלא קאי
 ז״ל לרש״י דהו״ל יקשה שלפי״ז אלא וכנ״ל• פרשה בתוספות
 ר׳ בו דחזר שס במנחות דמסקינן מהא דבריהם• לדחות
לדבק: דא״צ והודה יהודא
 דאמר אהא לי קשה הוה דלכאורה הוא. בזה שלפענ״ד ומה
• יהודא ר׳ בו חזר יוסי ר׳ של מדבריו שס במנחות רבא
לדבק. וצריך לעיל דאמר מהא בו דהזר ז״ל רש״י והבין
 כותבן ואס קתני דש״ר בברייתא לעיל הא הא• לרבא מנ״ל
 דהיינו שם רש״י ועי' יצא• בתים בד׳ והניחן אחד בעור
בבית פרשה כל והניח למעלה• ופרשה פרשה כל בין שחתך
יש ולפי״ז • מחוברין הפרשיות כל ומלמעה • עצמו בפני
 הד׳ כתב אס • לדבק צריך יהודא לר׳ דס״ל להס״ד להסתפק
 • למעלה ופרשת פרשה כל בין וחתך אהד• בעור פרשיות
 הס דלמעה כיון יהודא• לר׳ כפר אס מהוברין• הס ולמעה
 או אהד• אות שהס ירגיש מלמעה כשימשמש א״כ מחוברי!
 נראה הסברא ומן לדבק• דצריך יהודא לר׳ ס״ל בזה דגס
 יוסי. ר׳ כונת זהו דאולי יקשה וא״כ יהודא• לר׳ כשר דזה
 יהודא לר׳ דס״ל אף פי׳ • כר׳ יהודא ר׳ לי ומודה שאמר
 לי מודה מ״מ לדבק• צריך עורות ד׳ על דנכתבו דהיכא
 בכל נכתבו והפרשיות פי׳ פ״ר שתים לו ויש ש״י לו שאין במי
 ולמטה • בתים בד׳ והונהו מלמעלה ונחתכו • אחד עור על אהד
 שאס דאף ומניחם• מהס אהד עורפל דעולה• מחוברים הס
 דכשממשמש כיון מ״מ • פרשיות ד׳ שהס ירגיש הבית בצדדי ימשמש
 מחיצת על להקפיד אין אחת• אות שהס מרגיש מלמעה
 לרבא מנ״ל וא״כ למעלה• פרשה כל בין שמפסיק הבתים
 ראוי נכונה קושי׳ והיא יהודא• ר׳ בו שחזר יוסי ר' דכוגת
 בדברי אחרת כונה לפרש דאפשר נלפענ״ד וע״כ • עלי׳ לעמוד
 ר׳ לי ומודה יוסי ר׳ דאמר הא רש״י דלפי׳ והוא רבא•
 לפרש ואפשר לדבק• צריך אם שנחלקו אחר היה כו׳ יהודא
 שי׳י תפילין לו שאין במי יופי ר' שהורה דההוראה * בהיפוך
 ר׳ עם בזה ומתן משא יוסי לר׳ לו היה ואז • קודם היה .כו׳
 על עור דטולה עמו והסכים יהודא ר׳ לו ותודה יהודא•
 ד׳ שכתב במי ביניהם המחלוקת נפל ואח״ז • ומניחה אהד
 לדבק• דצריך יהודא ר׳ והורה עורות• בד׳ ש״י פרשיות
אפריון 4
 המו״מ על הא יהודא• ר׳ על תמיה בלשון יוסי ר׳ ואמר
 ר׳ אז לי הודה כו׳ ש״י לו שאין במי מכבר בינינו שהיה
 דצריךלדכק ס״לעתה ומדוע ומגיחה• אחד על עור שעולה יהודה
 שההוראה שידע ע״כ יהודא ר' על תמה עצמו יוסי שר׳ וכיון
 והנה • כלל אחד בעור נכתבים היו לא ש״ר שהפרשיות הי׳
 פלוגתייהו היינו מודה הקשה ולכן כפשטן הדברים הבין המקשן
 ראשונה דבהוראה משמע אחרת בהוראה ההודאה יוסי ר׳ מדנקט
 • דסתרי תרתי הוה וא״כ • לדבק דצריך בדעתו יהודא ר׳ עומד
 ומעשה • מקודם היה דהמחלוקת שהבנת כמו לא רבא לי׳ וחירש
 בו הזר יוסי ר׳ של מדבריו כי • בהיפוך רק • אח״כ היה ההודאה
 שאין במי יוסי ר׳ הוראות יהודא ר׳ ששמע אתר פי' יהודא• ר׳
 דהא • לדבק דצריך וס״ל יהודא ר׳ בו חזר • כו׳ ש׳׳י תפילק לו
 שהיה ואולי • תמיה כלשון היה יהודא ר׳ ומודה יוסי ר׳ דאמר
 דחה לא ולכך • תמיה בלשון זה אמר יוסי דר׳ • בידו קבלה <ה
 שנחתכו רק אחד בעור נכתבו ש״ר דהפרשיות מיירי יוסי דר׳ אותו
 לר׳ דהו״ל קשה רש״י דלפי׳ טפי ניחא הפי׳ וזה • וכנ״ל למעלה
 מזה ביותר לי והודה • כו׳ יהודא ר׳ בו חזר בקיצור לומר יוסי
:כשר ג״כ ש״ר בתיס בד׳ ש״י פרשיות הד׳ הגיח אס שאף
 * י"& שי׳ זללה״ה איגר עקיכא מו״ה הגאון כשו״ת וראיתי
 דדיכוק הלל דמנחות מש״ס הכיאראיה אחד שגדול
 דה ע״א כ״ז ר״ת הו׳ מדברי לו שהוקשה אלא • חיבור הוי
 כ׳ מטעם נפרש אס דאף וז״ל שכתבו בסופו ט׳ שנסדק שיפר
 הו* 'דיבוק אי בזה מסתפקים שהתוס׳ משמע כו׳ שופרות וג׳
 הכנת ע״ד ממנחות הראיה דחה ז״ל ע״א מלה והגאון • חיבור
 ראיה הנ״ל ר״ה שמתו׳ וכתב • הג״ל רש״י בדברי מרדכי כיאור
 דלא דבריהם׳ בריש שכתכו והא • חיבור הוי לא דדיכוק גמורה
 השכר על נקרא דלא מעעס היינו • שופרות וג׳ ב׳ מטעם הוי
 סועה התו׳ מדברי ראיה להכיא והוסיף • ע״ש • שופר שס
ע״ש: ע״א י״ח
 דדיכוק חזקה ראיה שהיא כתבתי כבר ממנחות הראיה והנה
 בזה גלפע״ד • דר״ה התו׳ ליישב אולם • חיבור הוי
 שכתבו כא״ד שם סוטה בתו' דהמעיין • בדבריהם אחרת כונה
 לא כאחד שניהם לה ר ומש כשרים גיטין שני לאשתו כתב דאש
 להעיר יש ולפי״ז • ע״ש ספרים שגי מטעם • בתרווייהו מגרשה
 כאחד אדם בני מט׳ תקיעות מ׳ שמע ע״כ ל״ד כר״ה לענ״ד
 כאן שאין • יצא לא דגרסינן כתבו ותו׳ יצא( רש״י )גירסת
 הרכה שמע אס דלכ״ע משמע • ע״ש ולאחריה לפני׳ פשועה
 דיצא כשות והריעו כשוה תקעו שכולם כאחד בנ״א מכמה תקיעות
 רחמנא אמר אהד שופר גימא לא ואמאי • משתמעי קלי דתרי
 דבאמת ליישכ יש וזה • הג״ל התו׳ לשיטת גיטין בשני כמו כו׳
 שם בברייתא אמנם • מאחד התקיעות לשמוע דעתו ליתן מחויב
 לקמן קיימ״ל הא ואמאי • יצא מזה ותרועה מזה תקיעה דקאמר
 הו״ל א״כ זא״ז מעכבות דר״ה תקיעות תקצ״ג( סי׳ או״ח )עי׳
 לומר ודוחק • כו׳ אחד שופר בזה גימא לא ולמה • מצוה חדא
 כמה מזדמן הא וסוד אחד• בשופר תקעו ששניהם דמיירי
 התקיעה וכשעושה • שופרות וג׳ ב׳ לפניו מכין שהתוקע פעמים
 ולא ומריע• אחר שופר לו לוקח כעוב משמיע אינו והשופר
:שופרות וג' ב׳ מעעס בזה להקפיד שהתעורר מי שמעתי
 כל דקתגי בהא ע״א כ״ו לעיל דהנה • הוא כזה שנלענ״ד ומה
 • קרן שהוא מפני • פרה משל חון כשרין השופרות
 בשל דפסלי דרבנן בעעמייהו ואכיי עולא בגמרא שס איפלגו
 מפרש ואביי • נע״ס קטיגור דאין הטעם מפרש עולא • פרה
 גלדי דקיימי דפרה והך כו׳ רחמנא אמר אחד דשיפר הטעם
 למה שניהם על יקשה ולכאורה שופרות• וג' כב׳ מתחזי גלדי
 ועוד • במשנה נזכר שלא מה אחר עעס לחדש ומנ״ל • לתו
 משוס ליכא דתו פרה מקרן אחד גלד יקח אש דאביי לעיעמא
 קרן שהוא מפני דמתניתין ולעעמא כשר יהיה שופרות וג׳ ב׳
 • בש״א הגאון בזה עמד שכבר וכמדומה • פשיל אחד גלד אף
 משל הון דקתני הא לתו קשה הוה ואביי דלעולא נראה וע״כ
דמייתיה^ דהחקרח שור* נקש לא צמה פרה•
 משל הון נקש לא אמאי התו׳ קושיית ושוד איירי* כשור • כו׳
 דכרי ושיעור • ששמא כתרי המשנה לפרש ס״ל וע״כ * ראס
 • אהד שעש הוא • פרה משל הון • כן הוא לדעתם המשנה
 לרמז פרה נקש דלכך וס״ל • קרן שהוא מפני * שני ושעש
 • נע״ס קטיגור דאין * העגל מעשה מפני דפרה פסול לנו
 משוס הפשיל לנו לרמז פרה נקש דמשוה״כ ש״ל ואכיי
 כן אפי׳ דשור דידוע והוא • שופרות וג׳ כב' דמתחזי
 לכך • אהד גלד אלא לו אי[ ראשונה ובשנה • שור קרוי יומו
 לקמן והנה • גלדי כ׳ לה יש וא״כ • שתים כת דפרה פרת נקש
 דבעינן שופר והעכרת דכתיב מתא מתנה רב יליף ע״ב כ״ז
 • כהייו נישאו שהכע״ח כעת כמו השופר יהיה התקיעה שכעת
 דהקפידה משופר דידעינן כיון ולפי״ז יצא לא בו ותקע הפכו ואש
 ע״כ • והעברת אצל וכתוב וג׳ כ׳ ולא אהד שופר שיהא תורה
 ולא אהד שופר יהיה כחייו נושאו שהבע״ח דכעת התורה דכיונת
 כפילים לוקרניש שיהיה בע״ח• כשום מצינו לא וזה • וג׳ ב׳
 דמתהזי מין על התורה שהקפידה וע״כ שנים יצא אהד שמקרן
 פי׳ • רחמנא אמר אחד שופר דאמר אכיי כוגת וזהו • וג׳ כב׳
 מק מאותו • לשופר קרני׳ נכשיר מין מאיזה לנו רמזה דהתורה
 נושאת שבחיי׳ המק אכל אהד שיפר אלא נושאה אינה שבחיי׳
 של והיינו • לשופר קרניו פסיל מין אותו וג׳ כב׳ דמתהזי קרן
 כשנת דאף ממילא מוכן • מין לאותו פשלה דתתורה וכיון • פרה
 אכיי שדקדק וזה • פסול ג״כ אהד גלד אלא לה דאין ראשונה
 וג׳ כב׳ מתחזי * גלדי • גלדי דקיימי כיון דפרה והך • כלשונו
 הש דכאמת משוש • שופרות וג׳ כ׳ הו״ל קאמר ולא • שופרות
 החיבור הדכריש ולכל אחר נעשו ההיכור דע״י • ממש אהד שופר
 נקרא שמעורה דכ״ז גע גכי דהזינן היכא כי • ממש אחד עושאן
 כשנים דמתחזי על התורה דהקפידה אמרינן ולא • אהד ספר
 בע״ח כשום מציגו ולא • והעכרת אצל דכתב שופר גבי דהכא רק
 מין על הוא הקפידה דכאן ע״כ • כג״ל כפולים קרגיס לו שיהא
:אחד כאמת שהוא אף • דמתחזי
 דפסלה הא אש • הנ״ל דר״ה התו׳ של ספיקו דזהו אפשר ׳ן ולפי
 הכתוב וגזירת כפ״ע פסול הוא • פרה של קרן התורה
 • לוהעכרת שופר מדסמיך דידעינן דמתחזי והטעם • הוא כן
 ולפי״ז • התירה שפסלה המין דנידע כעלמא לסימן רק הוא
 דג״כ שיפר מהן ועשה שברים שדיכק אף לשופר הכשר כמין
 הפסול עיקר דזהו דלמא או • פשר שופרות וג׳ ככ׳ מתחזי
 אש לשופר הכשר כמין גס וח״כ שופרות וג׳ ככ' דמתחזי מה
 ונעשו שדכקן אף • שופרות וג׳ ככ׳ דמתחזי • משכרים שופר עשה
 דמתחזי על התורה הקפידה דכאן פסול שופר גכי מ״מ י אחד
 מפני לפסול אמורא או תנא שוס ע״ד עלה לא כעלמא אכל
 אתרוג ע״א ל״ו מסוכה לזה כרורה וראיה • כשניש דמתחזי
 והנה «דמכשיר כת״ק וקיימ״ל • התיום אף וי״א • פסול ככדור
 • יהד ונתגדלו שנדכקו שנים דהיינו פירשו ושו״ע והטור רש״י
 אע״ג כשר אפיה״כ בפ״ע ופיטס עוקץ אהד לכל דיש אף ומשמע
 וע״כ • פירות וג׳ כ׳ ולא כו׳ אחד פרי דריש ע״א ל״ה דלעיל
 אתרוג אם וכש״כ • אחד פרי מקרי יחד ונתהכרו דנתגדלו כיון
 שגדלו כשנים דפסלי להי״א ואפי׳ דכשר כתאומים גדל אהד
 לרש״י מנ״ל דאל״כ דכשר מורו ככ׳ דגדל כאהד מ״מ • יחד
 דכאחד נהו דפשיעא וע״כ * יחד שגדלו כשנים דמיירי והמפרשים
 לאו כשנים דמתחזי דהא • הי״א פסלי הוה לא כתאומים הגדל
 וניכר כ׳ הש דכאמת כיון להי״א ס״ל דכשניס רק • הוא כלום
 ולענ״ד • כשר כזה דגם קיימ׳״ל ואנן פסול כ׳ שהם ופיעס כעוקן
:נכון היא שש התו׳ של וכספיקו דר״ה הש׳״ס ככונת מ״ש
 ר״י ופי׳ וז״ל כא״ד ע״א י״ח סוטה התו׳ לדכרי נבוא ומ^תה
 קרן דפשלי דרבנן טעמא כ״ו ר״ה אביי דאמר הא
 אע״ג • שיפריח וג׳ כב׳ מתחזי גלדי גלדי דקיימי כיון • פרה של
 היא הרי אחד גלד שנה בכל להוסיף דרכו נמי התם דמהברי
שיפרוש ,שבר דיכק כדתנן • לזה ומדבקו אחר משופר כמביאו
אמרתי • אתכם דעי פחות ואירא זחלתי ע״כ ישישים ואתם ליפים אני צעיר ו׳( ל״ב )איוב במענהו אפר ברכאל בן אליהוא
.במקהלות שבארתי פה פ ע׳ .לדעתי והכוונה . תבינם שדי ונשמת באנוש היא דוה אכן . הכמה יודיעו שנים ורוב ידברו
למטה היא היורדת הבהמה ורוח . למעלה היא העולה האדם בני דוה יודע מי כ״א( .ג׳ )קהלת שאמר .אדם מכל החכם בונת
 התורה עפ״י אצלנו באומת כבר אשר . הנפש השארת ענין .ה״ו עלינו מספק כאלו . המפרשים כל בדבריו נתקשו וכבר . לארץ
נבין ,בטרם ואולם ,חלקי את אנכי נם ואענה .דרכו עפ״י דבריו את מיישב שכ״א במפרשים עי׳ . המחקרים כל כמעט ע״ז והסכימו
וצריך היה. לנפש האדם ויהי חיים. נשמת באפיו ויפה האדמה מן עפר האדם את ה״א וייצר ז׳( ב׳ )בראשית בתוה״ק אהד פסוק
 שרקה .הוא הבונה ואם .אחד הכל ואדמה עפר הלא . אדמה עפר . שאמרה במה דבריה התורה שכפלה מה הבונה להיטיב
 מוכרה היה ע״כ אשר מהאדמה קטן מחלק האדם את לברוא ית׳ באפשרו היה לא הכי .יותר לנו יקשה . הכללית מהאדמה עפרורית
; האדם את ברא שמעפר .התמימה בתורתו לנו להודיע ית׳ הבורא כוון אשר התועלת נס . דבר כל מאתו היפלא . העפרורית ליקה ח״ו
 כוון אשר והתכלית .הגשמי בעולם .לבחירתו ומונח . וחומר מנפש .מורכב הוא האדם אשר רידד! . הוא . בזה לי אחזה ואשר
 האדם לב יזעף ופן .בחסדו לנו הורה אשר התורה דרכי עפ׳־י טובים בדרך יבחר למען הוא .האדם בבריאת ית׳ מהבורא
 לצד הרכבתי המכריעים .הגשמי בעולם הנחני ונם . וגופניות נפשיות שוויות בהרכבה הורכבתי הלא .לאפר ית׳ בחוקו עול ויהשוב
 בריאתו אופן לנו לכפר ית׳ הקדים לזאת .וחומרי תאותי להכריע נפשי בה אבנים כה האם .כרצונו לעבדו מאתי ירצה ואיך ♦ החומר
 התורה לנו וספרה . נברא כמנה אשר הגוף מחלק יותר הרבה גדול כהו • בהאדם הניתן הנפש חלק אשר יבין מזה אשר . לתארם
 מורכבים שכולם .הנפש כה יש הנבראים שבכל .המחקרים הסכמת ידוע כי והוא " בע״ח שאר לבריאת האדם בריאת שבין ההבדל
 דהע״ה *שאמר הוא . ומהזיקם הכחברם הוא שהנפש רק .זל״ז מתנגדים המה כי . להתחבר מטבעם אין אשר ארמ״ע יסודות מארבע
 חיים נשמת באפיו ויפה התורה לנו פירשה האדם שבבריאת כמו רצונו . צבאם כל פיו וברוח נעשו שמים ה׳ בדבר ו׳( ל״ג ותשלים
 כי במק׳יא ואמר .פיו ורוח ה׳ דבר לולא להתקיים באפשרם היה לא שבעולם הנמצאים כל כן .להתקיים יכול היה לא זה ולולא
 ויכיר יכוד ובל . ומהזיקם המחיים נפש בהם יש הנבראים שבכל האלו מהדברים המורם .ויעמוד צוה הוא ויהי אמר הוא
 לא הקיטור , ועגלת שלספינת נתברר כי * נפש יש במים שגם המבעים בשם מצאתי ויפה .ומחזיקו המחייהו נפש לכ״א יש בפ"ע
 אבר כל אז .אכריו בכל שלם שהוא כ״ז שבבע״ח כמו כי יען .כהה תת תוסיף ולא • שעות י״ב ממקורם שנתלשו מים יוצלח
 • מקוה או במעין מחוברים שהם כ״ז המים כן . חיות שום בו ואין מת ההוא האבר • אבר איזה מאתו יחתך אם אבל • הי הוא ואבר
 כה בהם נשאר לא אשר כמתים ונחשבים " והנפשיות החיות כח מהם נאפס מהמעין הנתלשים ואולם .נפש בהם ויש חיים ■הם
 יש הארץ כלל וכן .הטמאים( לטהרת יועילו שלא התלושים המים על שהקפידה התורה עומק נבין )ומזה .הקיטור מלאכת להצלחת
 )ולכך .ונפשיותה חיותה ההוא מהחלק נאבד .בבלי או באויר מונה ויהיה הלק איזה מאתה יוכרד ואם . ומהזיקה המחיה נפש לה
 גתן בי .ותשוקה רצון ענין הוא הנפש ענין והנה * המעשרות( מן ופטורה .כתלושה נחשבת נקוב שאינו בעציץ הגרלה התבואה
 ותשוקתם מרצונם עכ״ז .זל״ז מתנגדים הכה יסודות שהד׳ עם וע״כ .נעלה דבר איזה להוציא שישתוקק יסוד לכל ותשוקה רצון ית׳ ה׳
 ומעתה .השתוקקות כלשון א1וד .ותשוקקיה הארץ פקדת הכתוב וז׳יש .זע״ז מתחברים הם לזאת .נעלה דבר ככהם להוציא
 נפש הארץ תוצא אלהים ויאמר ליד( א׳ )בראשית התורה לגו כפרה האדם. בריאת ובין הבע״ח כל בריאת שבין ההבדל נבין
 נמצא . להבע״ח נפש הלק .הכללית מנפשה תאציל וגם • הגופים . הבע״ה כל מאתה שתוציא להארץ ה׳ שצוה ירצה .וגו׳ למינה חיה
 אורם . החומריות התאות לכל ומשתוקקים .חומרים הם הבע״ח כל וע״כ .הארץ כלל מחלק רק " עצמה בפני נפש להבע״ח שאין
 שמקודם .יצירתו התורה לנו כפרה לזאת .הארץ כלל מנפש קטן חלק אף בו שיתערב ה׳ רצה לא . האדם את לברוא כשבא
 . האדם את בי־א הזה ופהעפר .הארץ לכלל מחובר שהי׳ בעת בו שהיה הנפשיות ואבד .עפר שנעשה עד האדמה כן הלק ה׳ הבדיל
 יזדכך האדם שחלק להפוך יהיה שבכהו ירצה .חיה לנפש האדם שויהי עד . כ״ב גדול בכח חיים נשמת באפיו ה׳ נפח ז ואה״
: והבן לנפשי מחומרי
 וכמו״ש . בבינה חלק להם שאין הגשמים בג״א דברת לנו ספר שמקורם יען גו׳״ יודע מי באטרו . ההכם כונת עומק נבין וב»ןץ
 הבהמה ומקרה האדם מקרה כי שרואים יען .להם המה בהמה שהם ולראות האלהים לברם האדם בני דברת על י״ח פסוק שם
 יודע לב לו שיש טי ירצה • יודע מי .אמר דבריהם את לסתור ע״כ . וגו׳ אין הבהמה מן האדם שמותר א1ד מדבריהם והנמשך ״ גו׳
 בקומה הולך שהאדם . בזה נשתנו ולמה .הבדל באין והבהמה האדם המה שוים המקרים בכל מדוע . הזק הרגש בדעתו יפול .ומבין
 ניתן אשר והנפש הרוח שהלק יען . הוא ומוכרח .לארץ ושהה מטה וראשה .כפופה קומתה והברכה .למעלה ראשו זקופה
 שרשי אשר הנפשי חלק לזאת . כמעל אלוה חלק למעלה ושרשו .נברא שממנה והחומרי העפרי מחלק גדול יותר כהו באדם
 מכללות לוקח ונפשם חוטרם הבע״ח אולם .זקופה בקומה הולך הוא ולכן . למעלה עמו והחומרי העפרי חלק את גם מושך למעלה
 שהיא )מפגי( העולה האדם בני דוה יודע טי וז״ש . ושרשה ליסודה קומתה בכפיפת .שרשה אחר ג״כ נמשכת היא לזאת .הארץ
 .דעת אותנו ללמד הוא כוונתו ופנימיות .האמור עם ומבואר .לארץ למטה שהיא )מפני( היורדת הבהמה ורוח )בשרשה( למעלה
 הרוח אחר נמשך שהגוף כמו כי . להבין נוכל בקל כי . בארץ האדם את ברא אשר ה׳ מעשה על לבנו יזעף ולא נתלונן לא למען
:הנפש אתר להמשך לו נקל מעשיו בכל כן .למעלה וגדולו בהרכבתו והנפש
 רחוקה ולא ממך היא נפלאת לא היום מצוך אנכי אשר הזאת הטצוה כי ל׳( )דברים תורה אמרה . פסוקים איזו נבין הנ׳ל הבונה
 יעבר טי לאמר היא לים מעבר ולא .ונעשנה אותה וישמענו לנו ויקחה השמיטה לנו יעלה מי לאמר היא בשמים לא היא
 בענין .מפליאים והדברים .לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי .ונעשנה אותה וישמעם־ לנו ויקהה הים עבר אל לגו
 אדיך קרוב . היום מצוך אנכי אשר הזאת המצוד. כי בקיצור אמריו מספיק היה לא האם .ההסבר ובאריכת .לים ועבר . בשמים המשל
 כה י עפ" הפסוקים בכוונת והנראה תועלת. ללא יתרים דברים עליון כפי הנתונה בתורה מציגו ולא לעשותו. ובלבבך בפיך מאד
 .התוריה והערת .השכל הערת והם .ה׳ לעבודת הערות מיני ב׳ יש אשר .אלהים עבודת שער הלבבות בחובת הגאון שהאריך
 .הבריאה חכמת על ישתומם ואז .ית' הראשונה הסבה עד הסבה אל מהמסובב ישיג אשר .האמיתית החקירה דרך .הוא השכל הערת
 מצבא כאחד ונפשו לבו בכל ויעבדהו יתעלה אליו אהבתו ישים ואז .האדם ושפלות . ית׳ הבורא ורוממות מגדולת שמץ מזה וישיג
 בקיום הצפון טוב ורב " ר״ל העונש גודל ללבו ישים . הוא נפש בעל ואם .המפורשים ועונש שכר הוא • התוריה והערת .מרום
.מאד גדולה מעלה והיא • מאהבה עבודה נקראת .החקירה כדרך ית׳ ה׳ לעבודת לבוא האדם כשיזכה והנה • המצות מעשה
והעבודה
הקדמה
ובאין .... ע ע״ה אבינו באברהם מציגו והגה . מיראה עבודה גקיאת התוריה מהערת
הציץ לבירה. .זיג אמר ומאירה. דולקת בירה וראה שהלך לאחד משל שאמרו המדרש עפ״י
מהמסובב פילוסופי׳ ך , ב!_ ודורש חוקר היה ע״ה שא״א .בזה להם והכוונה . הבירה בעל הוא אגי ואמר
ישגיח ולא לעצמם שיניהם אפשר איך . בורא להם יש ואם ♦ מעצמם יתהוו צבאיה וכל שהעולם לגמגע וחשב והתפלא .
מרם בעצמו שהתפלא .מליצתם נועם וזהו .כרצונו בעולמו ועושה ומנהיג משגיח בורא שיש שהשיג ער .כחו ככל
כיי פתח .לך יהיה ולא אנכי ה׳ שאמר שבעת במדרש אברו והנד .הבירה בעל עליו הציץ .לבירה מנהיג אין תאמר ■_!״ השגתו
בלבנו ה׳ תורת עם אנחנו כי .בזה להם והכוונה .שני י ואין שאגי^חד ראו לישראל ואמר השבים ושמי ?שמים העולמו.
 ת והל המ״ע כל כי .זל״ז ודבוקים קשורים דמה ואזהרותי׳ מצותי׳ יכל מרע׳ה ע״י מפיני לנו הנתונה כפי . כולה התורה и מאמינים
 . אהודים צמודים כולם הבה רק בל״ת. ובן . אקיים לא זו ומצוה אקיים זו מצוה לומר איש יוכל שלא . זב״ז וכלולים זל״ז קשורים
על לומר אפשר שבלתי כבו והבונה . גידים שס״ה כנגד ל״ת ושס״ה . ש״א אברים רמ״ח כנגד מ״ע רמ״ה ץלנו שאמרו הציור וכפי
אבריו כל בי ♦ י״ה כל בפי קטן עולם האדם נקרא ולזה ♦ ול״ת במ״ע לומר נוכל לא בן .יתרים וגידים באברים שנברא ש״א אבריו
 ומסכים מעצבו מבין היה . העולמות מכל הבריאה סוד ה׳ לו שיגלה האדם זוכה היה ולו .העולמות כל ז*ד1 המה מרומזים ש״א וגידיו
 בונת הוא שזה אפשר ומעתה .העולם בריאת לפי מוכרחת שהיא . ומצוה מצוד. כל ומבין מרגיש היה בן וכמו .וגידיו אבריו כל 'על
והרגשתם עיניהם ה׳ להם שפתה עד נפלאה במעלה אז היו ית׳ ה׳ של בקולו ולשמוע בסיני לעמוד אבותינו שזכו בעת אשר המדרש
במדרש ואמרו .האדם לנפש מוכרחים הבה כולם המצות כל אשר והתבוננו .בזה זה ומשולבים דבוקים הטה איך העולמות בכל
 שהשפיע בזה להם ורכונה .העולמות מכל למעלה לאאע״ה ה׳ שהגביהו .הכוכבים וספור השמימה נא הבט לאאע״ה ה׳ שאמר הפסוק על
 גבוה ית׳ וה׳ ומתאחדים נצמדים כולם המה ואיך נבראו איך .העולמות כללות בבל שהרגיש ער עמוקה ידיעה אאע״ה על ית' ה׳
 .ה' רצון להפיק יעשה אשר המעשים הבין ומזה .הבירה בעל עליו הציץ כוונת וזהו .ובסדרם ומנהיגם בוראם גבוה מעל
 לכם ועשיתם תשחיתון פן ד׳( )דברים הכתוב אמר והנה .ויראה באהבה וקיימם • כולה התורה בכל לנו המבוארים והל״ת המ״ע והשיג
 נאריך ובבלי . !גו׳ ועבדתם להם והשתהוית ונדהת השמים צבא כל הירח יאת השמש את וראית השמיטה עיניך תשא ופן וגו׳ פסל
 דעתך לפי אשר להזהירך לי יש ד״א עוד .אמר ואח״ז .ממש ע״ג ויעשו ישחיתו פן הזהיר שבתהליה .האלו הפסוקים בכוונת נאמר בדיוקים
 היא ביראה ועבורה . הראשיית עבודה היא . באהבה עבורה אשיר ידוע כי .והוא .כאאע״ה ונפלאה גדולה מעלה תשיג שמזה לך ידמה
 • באהבה לעבדו טוב יותר ביראה עבודה היא אשר ואזהרותיה בצותיה ולקיים התורה ללמוד לך לבה לובר יצרך ישיאך פן ע״כ . ממנה למטה
 עיניך תשא ופן ׳ להזהיר הכתוב בא ז ע" . מאהבה עבודתך ותהיה שכלך שישיג בבה ה׳ את תעבוד ואז כאאע״ה בשכלך חוקר שתהיה ע״י
 בעלה לעלות תוכל לא בודאי כי . בזה והזהר הזהר אבר ע״כ • בעלה בעלה בחקירותך לילך ותרצה וגו' הירה ואת השמש את וראית השמיטה
 • רצונו .וגו׳ הזאת המצוד. כי .הכתובים כוונת וזהו . כה בעלי הבה אשר בדעתך תרבה כי .וגו׳ להם והשתחוית ונרחת רק .מעלה
 בדעתך תחשוב .ביראה בעבורה עצבנו נספיק ואם .נפלא חוקר להיות נצטרך התורה ולקיום ללמוד אשר לומר בדעתך יעלה אל
 הבה רבים במים מלאכה עושי באניות הים יורדי נ׳( ק״ו )תהלים אבר והנהדהע״ה האמיתית• היראה בקרבי אשריש איך לומר.
 .השואל ישאל וא״ב .הסירים רובן הספנים )קדוכין( הז׳י׳ל כבו״ש ה׳ ליראת ■לבוא האדם יוכל ובזה . ונפלאותיו ה׳ ברעשי ראי
 להשיג וגם . בעיניו היא ונפלאת .החקירה בדרך כאהבה עבורה מעלת להשיג שיוכל עמוק שכל לו אין אשר האדם יעשה מה
 . הצדדים בב׳ קרה ויהיה .ונפלאותיו ה׳ מעשי לדאות .הימים כעוכרי להיות מסהר בעל איננו כי • בידו טובו אין ביראה עבודה
 אחרון ועל ראשון ראשון על ומפרש .היא רחוקה ולא . ממך היא נכלאת לא ♦ בכללה( התורה כל )רצונו הזאת המצוד. כי אמר ע״ב
 וגו׳ לאבר היא לים בעבר ודא .החקירה( מדרך )פי׳ וגו׳ השביבה לנו יעלה טי לומר היא בשמים לא אבר נפלאת( לא )על . אהרון
 היהןרצא לנפשי האדם ויהי עה״ב דהנה לעשותו. ובלבבך בפיך שיהא( )רק מאד הדבר אליך קרוב כי ימים(. מיורדי להיות )פי׳
 היינו והנפש בפיר והיינו הרוח כי הכתוב רמז שניהם ועל .הנפש הוא הדם כי הכתוב כבו״ש בלב הוא הנפש ומשכן .במללא לרוח
:התורה בדרכי שתלך רק .דבר לשום תצטרך ולא הכמה יאלפוך הבה בלבבך
 יענה שהנער מד״א אין .ונערים זקנים בנ״א במה לפני סודו וממתיק .עוה״ז בעניני עצה לאיזה אהד יצטרך אס אשר ידוע והנה
 בדרכי אבל .דעתו מהגיד למנוע .הנער ביד רשות .ועצתם דעתם הזקנים שהגירו ואחרי .הזקנים עצת שישמע טרם עצתו
 שאבדו וכמו .וסברתו דעתו מהגיד למנוע להנער רשות אין עכי׳ז . הזקנים דעת מקודם לשבוע הוא מד״א כי עם .והתורה ה׳ עבודת
 ובשבועות וגו׳ תגורו בלא בסנהדרין זה ולמדו .ישתוק שלא בו׳ זכות ורואה רבו לפני שיושב לתלמיד ע״א( לי׳א שבועות . ע״ב ו׳ )סנהדרין
 צעיר אליהוא וז״ש .החכמים בין להשבע נצרכת דעתו גם וא״ב להאמת יסכים אשר ישר שכל ה׳ לו הלק אולי כי .תרחק שקר מדבר
 הועילו ולא דבריכם כל שדברתם אחר אבל • גו׳ אמרתי אתכם רעי מחות ואירא זחלתי עתה( )עד ע״ב ישישים ואתם לימים אני
בעיניו(: ייטיבו דברי אולי )וא״ב תבינם. שדי ונשמת באנוש. היא רוח אכן ג״כ.כי דעתי להגיר מחוייבאנכי איוב. את לנצח
 להיות הלום עד לבא אנכי ובי .שבתלמידים צעיר .שברבנים קטן הברי׳ דמן זעירא אני בי בנפשיי ידעתי אובר אני כן והנה
 בתפוחים רפדוני . הלכות אלו באשישות סבכוני .תארו זה אשר . הזית הבריש כונת אצלי המבואר לפי וביותר המחברים. בין נמנה
 כתבתי כבר דהנה .בזה חלקי אני גם ואענה יהודה אפיקי עי׳ .לב חקרי גדולים הזה המדרש על עמדו וכבר .ע״כ .האגדות אלו
 .ארם־׳ע יסודות ד׳ נגד הוא ולדעתי .פרד״ם בה יש תוה״ק אשר וידוע מפורסם וכבר .ארמ״ע יסודות מר׳ מורכבים המה הברואים שכל
 להתחכם איך ופילוסופי׳ בחכמות השדה בעל כשיחשוב כי ♦ דוקא במעשה תלוי הארץ ישוב שענין כמו והוא העפר. יסוד נגר הוא פשט.
 ואם .ומצוה מצוה כל לעשות איך התורה לנו הורה כן .מאומה לו יועיל ולא השדה יצמח לא .בפועל יעשה ולא . וזריעה בהרישה
 .הדוח יסוד נגד הוא .דרוש .ע״ז ויענש כלום הועיל לא .ובצוה מצוה שבכל בסודות יחשוב אם אף בפועל המצוה מלעשות ארם ימנע
­כ .האויר את לטהר נברא הרוח כי .להיות האדם יוכל לא הרש ורוח אויר שאיפת מאתו וימנע בבית שיסגר האדם כמו והוא
 ובלשונה .דעתנו קוצר לפי היתרים ותיבותי׳ באותיותי׳ .חתוה״ק הוא כן . האויר ומתעפש מתקלקל ארוך זמן איזה הרוחות ימנעו אם
 הדל אגדת ענין וזהו .ותורתו ית׳ ה׳ באהבת הדש רוח ומפיח והיראה התורה בדרכי עמוק דרוש עיין איזה התורה לנו רמזה הצחה
 נובעים שהמים כמו .המים יסוד נגד הוא .רמז .ית׳ לעבודתו האדם לב את המלהיבים אטיתים דרושים אמדי׳ מפניני הוציאו אשר
 הוא .סוד .אחד במקום דין איזה לנו מרמזת זה במקום שהתודה הרמז הוא כן . אחר למקום ויורדים המקום ומגיהים .זה במקום
 המפוזרים האור חלקי אצלו ומושך .ספיריי שהוא רק .חשוך הוא בטבעו האש שיסוד המחקרים הסכמת ידוע וכבר . האש יסור נגד
 זה )ולדעתי .המאיר הוא בעצמו האש כאלו לנו ומתדמה . מאיר הוא ועי׳ז .בראה כל לקבל ספיריי כל שמדרך כמו ומקבלם בהאויר
 שהוקכע יל ם שב״ש היינו . האש מאורי בורא אומרים וב׳ה האש. מאור ברא אומרים שב״ש ע׳יכ( נ״ב נ״א )ב־כית ובה ב״ש מחלוקת טעם
 רק מאיר אינו בעצמו שהאש אחרי .ל ס וב״ה . יחיד לשון מאור אומד לכך • לנו ומאיר . האור חלקי בתוכו המקבץ האש על ברכה
לברך צריך ע״כ רבים. המה האור וחלקי האור. הלקי על הברכה לקבוע ראוי יותר ׳כע .בהאויר המפוזרים האור חלקי ע־'י
משונים ג״כ הטה . בהאויר המפוזרים ־,אור שחלקי היינו באור יש גווני הרבה שם ס הש כוונת זהו ואולי . רבים לשון האש מאורי
 ויראה בטהרה באמת ה׳ העובר אורם .ומכוסים טמונים המה הבשריים. לעינינו אשיר התוה״ק שברמזי סוד. ד עגין ג'׳כ וזהו .במראיהם(
תיתורה. לו ומגלץ פ"!( )ברבית כמוש התורה סודות עמקי כל את ומבין . עיניו את ה׳ לשמה.מאיר בתו־ה ועוסק לעבדו לבו ומנין
: והבן . עצמה בתורה גנוזים הסודות כל באמת כי .דומה המשל אין שבאמת עם
ועפ״י ישר בשכל שיהיו משפט ומאזני בפלס דבריו לשקול האומר מחוייב בהלכות כי .הוא . ואגדות הי־כות שבין ההבדל (והיך
 איזה כדבריו שיצמיח רק .ומשל בחידה הכוונה רהשמיע רשות . באגדות אבל .ידענו( לא ד״ת כי )עם .דעתו לפי הרין עומק
ונקב סרק איזה בה יהי׳ שיא הכלי צדדי בכל פקיחא בעינא להשגיח השופך מחוייב בלי באיזה יין להחזיק ורכה . ה׳ בדרכי והנהגה מיסד
.;קדמה
.דבריו יפתרו שלא וראשונים תו׳ עם הש״ס בכל בקי להיות . האומדן מחוייב ״ ישפך שלא ,כ־׳ש
יוכל < הדורש כן וסדוקה. בטנוקבת אף שירצה כלי בבל להחזיקם יוכל שתפוהים ;מהגדות כפורש דין איזה
 טובים הם עצמם שהתפוחים כמו כי עצמם. לתפוחים האגדות שהמשיל במה הדורש כוון ■ וכפל׳״ ומשל♦ בחידה רבדיו להמתיק
 מניחים . מאד חלוש והיא .האכילה תאות ממנו ניטל אשר ♦ ל״ע ולחולה הגוף לבריאות מאד טוב אשר רוחני ריח בהם יש וגם . למאכל
 נפשי_ חולי חלה אשר איש לכל מאד מועילים האגדות. הוא כן אותו• ומבריאים גופו מחזקים מהם והריה תפוחים. הרבה אצלו
בנפש ידעתי .שכן אתרי ומעתה .שחת מרדת נפשו את יחיה הק׳ בדבריהם הרמוז להבין לבו ויתן . אגדה דברי ולמור
 . וכנ״ל באנוש היא רוח אמרתי אולם • והכרעתי דעתי להשמיע ראוי ואינני . הגדולים כהגאונים וראשונים ותום׳ בש״ם בקי שאינני
 בתוך ימצא ובודאי • אבוש לא כי בטחתי ובה׳ • אצלם נתקבלו דברים שכמה ות״ל ♦ גאונים עם בהלכה מו״מ לי להיות תל זכיתי יכבד
 שגם אחרי רק . והוראה דין בשום עלי יסמכו שלא לידם זה ספרי יבא אשר כל את נא ואחלה . להלכה מועילים דברים • דברי
 כתבתי ולא .ולילות ימים כמה בסוגי׳ יגעתי תשובות בכמה אשר תל כי ♦ בקש דברי ידחו אל ועכ״ז . לזה יסכים עצמו הוא
 אריכת אחרי דובבות שפתותי שיהיו מהר ביום שכרי זה והיה • שכלי קוצר לפי .עמדי שהדין דעתי קוצר לפי אצלי שנתאמת עד
: בעוה״ז משמו הלכה שיאמרו שהתפלל ע״ז רז״ל וכדרשת • עולמים באהלך אגורה דהע״ה כתפלת . מעשי מכפי יותר ה׳ ימדשיהנני
 ותפלתי • דוד אורי פני תיבות המה דוד )במילוי( דיון אפ כי א( כוונות. לאיזו דוד אפריון הספר שם וקראתי
♦ להשיבני ביהמ״ד חובשי בין הסד של הוט עלי משץ ימי וכל .בראני אשר יוצרי לפני .פני להראות אזכה שעי״ז
מעי צאצאי מכל לראות ויזכני .להבריאני גבורות ועד . יעזבני בל שיבה עד כן .ההייני זקנה ימי עד אשר העבר על ואורה
 אני כן . ח; מלשון ן ו אפרי . ב״ם פוף לפירש׳י ב( .ומדומיות נפשיות והצלחה בעו״ב . ועבודה בתורה עוסקים . ה׳ למורי בוב״ב
 אולי כי .בו לעיין עינם שיתנו . בחן תורתו הוגי כל בעיני כפרי ויקובל .אדם כל ובעיני בעיניו חן לי ויתן . שיהנני לה׳ מתפלל
והונה • פרי מלשון פר״ה משרש הוא ון אפרי תיבת כי נ( . מרגניתא ע״י יוציאו והמה . חספא דלאי אנא .טוב דבר איזה בו ימצאו
הנמצאים התשובות יתר לאור להוציא ג״כ ואזכה . למעלה פרי יעשה שספרי לה׳ מתפלל אני ובן .כבודה מטה או . הופה על
 ואזכה .ית׳ ה׳ לעבודת ש״א לבו המושכים . דאגדתא במילי מתוקים ודרושים . ופוסקים ש״ס על חידושים וקצת .באמתחתי
 תשמור בשכבך ׳ג( כ ו׳ )משלי מאה״ב ע״ד . ומטה למצע וגם . הופה כבוד כל על כי ה׳( ד׳ )ישעיה כמאה״ב לעוהי׳ב הופה בצל להסות
:רז״ל וכדרשת וגו׳ עליך
 זו להפלה מקום מה א״ל קצרה תפלה וביציאתו לביהמ״ד בכניסתו מתפלל הי׳ הקנה בן גחוני׳ ר׳ ע״ב כ״ח דף ברכות במשנה והנה
 יצא זה שספרי זכיתי אשר כעת והנה • חלקי על הודאה נותן אני וביציאתי כו׳ הלכה בדבר אכשל שלא מתפלל אני בכניסתי א״ל
 בלב שיתן • מתנים על וכריעה ♦ אפים על בקירה לה׳ מתפלל אני • וגאוניה חכמי׳ התורה וגדולי ת״ה לבית לכנס הכן ועומד הדפוס מבית
 ומת ולמעשה• להלכה טוב דבר איזה בו ימצאו אולי כי אמת♦ של חסד עמדי ויעשו • היום כמוני קטן בדברי עיניהם שישימו תורתו הוגי
 זכות ויגולגל • מרגניתא הם ימצאו • חספא דדלאי ע״י ואולי • ה״ו הם יכשלו ולא ♦ אכשל ולא • המעיינים בו ירגישו להלכה ראוי שאינו
 ♦ גדלוני התורה ברכי על תנצב״ה רחל כרת ואמי זללה״ה יוסף מי׳ה כו׳ המנוח אבי מילדותי כי • שטעתתא תסתיים ומיני׳ ומיני ♦ עי׳י
 הצדיקים בין בניע • לדם תעמוד התורה זכות )אנא הוליכוני• היראה ובדרכי • הטשיכוני ללמדה אהבה ובעבותות מנעוני• בטל ומלכת
 ובלמודי ♦ שמתי רבי על •דבריהם באתי שנים לי״ד וכאשר • נשמתם( צרורה תהי׳ החיים ובצרור • עלמשכבותם שלום ינוחו • משחתם תהא
 גדולים רבנים כמה עם ולהשתעשע זכיתי• ישן. וזאגר נעמאקשט קהלות בשני ולהתקבל מציתי♦ שדיה ואת ♦ מצאתי יגעתי באשד
 ■י ע .הדשתי יה בעז אש־ ואת ♦ יגעתי • אלי ובתשובותיהם • שאלתי מחם אשר הדין בעומק שאלות בכמה .באתי זו למעלה • וגאונים
 על .מצאתי הן בעיניהם לה׳ והודות • השבתי להם העיון אחרי דעה לאדם ההוגן ובעזר ♦ נשאלתי גדולים מאיזו אשר התשובות
 • אצלתי לא עיני ומדרשים ומאגדות נטעתי• ♦ הש״ם על הדושים במה גם חסתי♦ עש יאכלם לבל קבצתי♦ אותם וע״יע׳י רשמתי• גליון
 אמריהם מפניני להוציא • טעמתי בהם מתוק טעם • הסברתי דבריהם הקידה ודרך ישר בשכל . הכינותי לבי וחירותם חכמים דברי להבין
 יציאה שתהא והלואי • עשיתי לא מאומה עומד ולעולם • חזיתי ♦ עפו כצל והשחרות הילדות ימי וכאשר • נזהרתי בהם השכל מוסר
 עד .אחרתי למועד חזון עד והיותר • דפסתי מועט ורכסתי • נתתי לרפוס והשו״ת • חשקתי בית לי לבנות ע״כ ♦ אמרתי כביאה
 ולהודות • קמתי ברכי על מכרוע • גמרתי בדפוס וכאשר ♦ קויתי כאשר • לומר דבריך טובים ♦ נתתי לפניהם אשר המעט על מרבותי אשמע
 ולחזק •_ יעזבני בל לעד כן ♦ הניעני הזה ולזמן וקיימני שהחייני ♦ קדמתי לברך אותו ומלכות ובשם • באתי הלום ער אשר העבר על לה׳
: יבינני נפלאות ומתורתו ♦ יראני וירושלים ציון ובנחמות • יעזרני שלמה בתשובה אליו ולשוב ♦ יסעדני ועבורה לתורה לבבי את
 זללה״ה יוסח מ״ה בלא״א דוד אורי תורתו הוגי ולכל ♦ ת״ה לרגלי הנדרסת אסקופה והשפל הצעיר הברי׳ דמן זעירא הכ׳ד
 המופלג והרב אסמינא♦ ד״ק אב״ד זצללה״ה יוסף משה מ״ה המנוח כו׳ כו׳ ב התו" הג׳ הרב ממשפחת מקארעליטש אפריון
: ישן זאגר חוב״ק .טורעץ מק״ק זצללה׳ה נאמן אברהם במ״ה משה מי׳ה המנוח ושנון בקי החריף
 שנים כמה אשר . איישישאק דק״ק ורהימהון . רבנן מוקירי לב ונדיבי בע״ב לכל ותודה ברכה אזכיר .תורה של אכסני׳ בכבוד פותחין
 טוב נתח וכל .האכילונו מפתם . לנו עשו גדול וכבוד .ישראל גדולי • מופלגים רבנים חברים בדבוק • מדרשם בבית למדתי
. ימיהם ה׳ יאריך . קהלתם בצל ההדסים הגדולים המופלגים הרבנים כל ועם .עמנו שעשו הטוב כל את ה׳ להם זכרה • לנו נתנו בספ״׳י
 • ״מחבר י לב בכל המברך .ונפשיות גופניות טוב לכל ויזכו • וב״ב מבניהם יהי׳ ה׳ ועוברי תורה לומדי .מע״י בכל אותם ויצליח
, בקרבה אנכי אשד שנה עשרה תשע זה אשר .יחול ישן תאגר בע״ב ורעי אוהבי ומופלגים האלופים ראש ועל תעלה זו וברכתי
 . נעמאקשט דק״ק בע״ב כל את אברך כן . בארמנותם שלוה בחילם שלום יהי • מע״י בכל אותם ויצליח עליהם יריק ברכה שפע
: גדול בכבוד אצלם הייתי אשר
 מ״ה המנוח בתרהיסרבנן דבורה הי׳ מרת הצנועה בנשים הכשרה רעיתי היא . מדרשא מבי דאתי עד לגברייהו באמתוני זכיין נשי הני1
 אשר וקרינק איישישאק דק״ק אב״ד זצללה״ה יוסף משה מ״ה המנוח בדורו מפורסם הצדיק הגאון של ש״ב זללה״ה זלטן שלמה
 ישלם ♦ ותשוקתה חפצה כל הי׳ וזה . מאומה אותי הטרידה ולא . ה׳ בתורת להגות שנים כמה אותי הניחה . עמדי עשתה טובות הרבה
 • ועבירה בתורה עומקי והצלחה בעו״ב וטיב בנינו בשמחת לראות יהר ונזכה • ובנעימים בטוב . ושנותיה ימיה תאריך .ומשברתה פעלה ה׳
ם״ה כו׳ כו' המופלג והרבני • יחיו וב״ב רעיתו עם נ״י ללב אלי׳ מ״ה כו׳ כו׳ המופלג הרבני ׳ה ה • בני הבנים מלברך אמנע ןלא
 ג״י מסנדיל מנחם י"- -י׳ 'ו- המופלג והרבני .יהיו ובניו ורעיתו .ראסטאיו דק״ק מפורסם שו״ב ראבינאוויץ נ״י קב5י> יוסח
 לתורה בניהם את לגדל ויזכו ויי׳ח בתודה לבבם ה׳ ויחזק • והצלחה ובעו״ב בטוב ימיהם ה׳ ויאריך מע״י בכל ה׳ יצליח • ורעיתו • אפריון
: ומדוטיות נפשיות והצלחה בעו״ב ועבודה
р לגדל יזכו צאצאיו• וכל תחי׳ בתי רעיתו עם בוסק דק״ק מפורסם שו״ב נ״י חיים שבתי מ״ה כק׳ש כו׳ ושנון המופלג הרב התני את אברך 
: וגופיות נפשיות בהצלחה מאושרים ה׳ בי״וכי זרע מכולם לראות ואזכה הכבודות. בנותי כל את אברך כן בעו״ב• ומע״ט וחופה לתורה כולם את
 : ופרט בכלל משפחתי וכל .יחיו ב״ב וכל נ״י משה צכי מ״ה כ:!״ש אוצרו ה׳ יראת צנמ״ס ושנון המופלג הרב אהי את אברך חן
ארבעים ערך וזח תורה מאהל מש לא מימ׳ו • ובפוסקים התלמודים בשני גדיל ובקי הריף המפורסם הנאון הישיש הרב לגיסי אהבה אזכרת
 לראות יזכה • ב״ב מכל נתת שיקבל יה״ר ♦ יחיו צאצאיו וכל צב׳״.ג״י אברים “ם״ כק״ש פאריטש בקי׳ק אתלו תקע אשר שנה
: ובבא בזה ומוצלחים בערב בוב״ב מהם
 יסלחו מעי׳יי בכל ה׳ אותם יצליח לאור• זה ספרי להוציא ממש בו שיש בסיוע בידי תמכו אשר הנדיבים והגבירים הג׳ הרבנים את אברך כן
: עולם למזכרת שמותם אדפיס בל״נ חבורי שאר לאור לדכציא ואזכה ימי ה׳ כשיאריך ואי״ה שמותם• הדפסתי לא אשיר על
 ,פס! במ״ה שבתי מ״ח היקר המופלג ידי״ג יזכר הטוב יזל
; המהבר כחפין מע״י לבב ,אותי 'ה ויצליח לתורה ל&ו
השמטות
 לדבק דאין לת״ק ס״ל דלכך שכתבתי במה ח׳ סימן נשמט
 ודיבוק כתיבה מחוסר דהה משוס • שני׳ בנתינה הקרעים
 רשב״א ולפי״ז • כו׳ זה יצא ד״ה הוס׳ ע״א פ״ד חולין עי׳ . ונתינה
 דאינו ס״ל ות״ק שם• התום׳ כתי׳ לי׳ אית הקרעים• מדבק דס״ל
 וחתם כתב דחס קכ״ד סי׳ בעור באהע״ז ועי׳ •4הניתז לדם דומה
 • ומכשיר חולק ורשב״א • פסול לה ונתן ותלשו חיברו ואח״כ בתלוש
 הנ״ל בתוספתא כרשב״א ס״ל והרשב״א • כת״ק ס״ל הבהע״ט ולפי״ז
 לה ונתן הקרן וקצץ פרה של בקרן לבהע״ט ס״ל מדוע שצ״ע אלא
לה ליתן דיכול קציצה מחוסר היה לא כתיבה בשעת הא • פסול
: קציצה יפסול לא וא״כ הפרה !
פסחים התום׳ לשיעת לומר אפשר היה ולכאורה ה׳ מסי' נשמט
 לבערו ודעתו חמץ דהמשהה אשי רב ד״ה ע״ב( )כ״ע
 כיון תשרפון דואשריהם במ״ע ה״ה וא״כ ע״ש. עליו עובר אינו
 לשבעה• ראוי׳ ומיקרי העשה עליו חל לא החג אחר לקיימו שדעתו
 אס יעול דלא בהך ע״א( )קמ״ב בחולין דהנה אינו זה לענ״ד אבל
 דאס להך יעלגה דלא ודאי משמע • המצורע לטהר אפילו הבנים על
 אחר לצפור לזווגת רק דירצה היכא אף המצורע לעהרת הבנים על
 • אסור ג״כ • ישלחנה הבנים על דאס והך • האחר להצפור וישחוע
 בשעירי כמו • ושילוח לשחיטה ראויות שניהם להיות א״צ מצורע דציפורי
 • בבחירתו אלא תלוי אינו הנא אבל .בגורל תלוי הדבר דהתס • יוהכ״פ
 מעהורות. דממעט האוקימתות לכל ע״א קמ״ג שם שמפרש כמו
 ולמשולחת • בע״ג שמחליפה או • לזווגו שלא או • הנדחת עיר נפורי
 •חזינן לשחטה אלא עיי״ש• לתקלה שלח תורת אמרה דלא קרא ל״צ
 • לשחיטה אחרת לה ולזווג • לשילוח אחת לבחור בידו דהרשות בהדי׳
 וסתמא • המצורע לעהרת אפילו יעול דלא במשנה שם אמרו ואפי״ה
אסור: ג״כ ולשלחה לאחרת לזווג דאף משמע קתני
 מצוה לדבר אפי׳ יעול שלא מתשלח דריש ע״א( )קמ״א לפיל
 ר״א בר מר לה ומוקי כו׳ ועשה ל״ת והאי עשה האי ופריך
 דהאי אולמא מאי ופריך • ע״ש ליכא דלאו לשלחה ע״מ שנעלה כגון
 את יעול שלא קרא אתי דלמא קשה ולכאורה • כו׳ עשה מהאי עשה
 קמ״ל המצות שתי בה יקיים דסד״א ולשלחה לאחרת לזווגה האס
דהאי אולמא דמאי קרא ל״צ באמת • לשוחטה ליקחנה אבל • דלא קרא
 דלימול נאמר דאס להש״ם לי׳ דפשיטא אע״נ • עשה מהאי עשה
 אח״ז לשלחה מ’ע ליעלה אף כו׳ אולמא מאי משום אסור לשמעה
 ל״ל א״כ להקשות ואין העשה• דחיית ג״כ מיקרי דזה אסור ג״נ
 המ״ע עליו הל הא • לשחעה הנדחת עיר ציפורי למעועי לעיל קרא
 אין א״כ • וישרפנה דישחטנה שפירש״י נמו התם דשאני • דשריפה
 שישחוט עד להמתין .דצריך ולשלחה להאס ליעלה אבל • כלל דחי׳ שס
 בסברא* דחוק קצת שהוא עם • דחי׳ הוי עליו ולהזות לחברתה
 וכנ״ל: ימול לא קתגי דסתמא המשגה כן ליישב צריך ע״נ אולם
 דקאמר מב״מ לזה ראי׳ כתבתי אחרת ובתשובה ה׳ מהי' נשמט
 הוי לח להינשי ואיסורח הוא• רבה גברא עיליש רב
 נתן שלא דכ״ז אע״כ עביד הוה לא ואיסורא אמר לא ולמה .ספי
 : תשימק לא על שיעבור למלוה גרס רק • איסור שוס עבד לא הריבית
 יוסי דר׳ פלוגתא בשגיס אגד ע״א( י״ג )סוכה ט״ו מסי' נשמט
 עקיבא מו״ה הגאון שהקשה הש״ס ליון בג שם ועיין ורבנן
 הא אגד. דמקרי בשנים בדיעבד דמכשרי מרבנן רחי׳ מאי איגר
 ולא פסקן לא במתניתין כדקתני בדיעבד כשר ג״כ כלל אגדן בלא
 שוה גזירה דאי שהקשו מצות ד״ה בתום׳ וע״ש • ע״ש נו׳ ;כשר אגדן
 יהודה לר׳ לולב גבי ומ״ש אגדן בלא דכשר הנא מ״ש היא גמורה
 נראה ולענ״ד ע״ש• פסול אגוד שחינו וקאמר לקיחה לקיחה דיליף
 לבילה]א*ן הראוי כל קיי״ל אנן דהא הקושיות שני בפשיעות ליישב
 בה דכתיב חף גופא מצרים פסח גבי ולפי״ז בו. מעכבת בילה
 ולפץ אגודה• להיות ראוי שיהיה אלא קרא קפיד לא •ע״כ אגודה
 אתי אחד בגבעול דסגי הו״א הנז״ש לולא דפרה אזוב דגבי ניחא
 זה׳ אבל מצרים• דפסח באזוב כמו שלפה דבעינן לן לאורויי הגז״ש
 אגד אין לאגוד שראוי דכיון .אגודין דוקא שיהיו דבעינן ידעינן לא
 המינים. שלשת דכל יהודא לר׳ לולב גבי וכנ׳ל-משא׳יכ בו מעכב
 מעכב אגדו יהא שלא לומר אפשר אי וא״כ .בקרא בהדיא כתיב
 דאגדומעכב לאורויי• אתי דהגז״ש וע״כ אהני• מאי דא״כגז״ש בי׳•
 בשנים דמכשרי לרבנן דע״כ הנ״ל הגאון קושייה מיושב ומעתה • בי׳
 הא בשנים להכשיר אפשר האיך דאלה״כ אגד שמי־ דבשנים סיל
 בעינן הפחות דלכל שמעינן ומהגז״ש אגודה להיות כלל ראוי אינו
לאגוד: ראוי שיהא
 לשלוח ,עמנו חשדו יובדף כן ,מנגו הרפום מלאכת ובעוסקי ,עזרנו אשר 71 את נברך
 , ומכק יודע וכל , בעמלנו רצון ולהפיק , טוב לראות , ידיט במעשה ברכה
,יבין המלאכה כובד את
באמונה הקדש במלאכת העוסקים אותיות הטסדרי ע׳י
 * גאלדבעיג ז״ל יצחק אברהם במוהר״ר אהרן . לעחאוויטץ ג״י יעקב כמו״ה בלא״א ביינוש בנימין
. רימאן ז״ל בעגדעם בטוהר״ר דוד י פייגעלאוויטץ ז״ל שכנא שלום כמוהר״ר בלא״א אליהו הרתן
דוד
 וניכר • אחת בבת היתה לא ברייתם שתחילת מפני • פסול
 דפין ב׳ על שכתבו כגע ודומה • חיבורו מהני לא • התוספות
 משמע התוה׳ לשון פשעות והנה התיה׳ עכ״ל כו׳ דפסול יחד ותפרו
 הבינו וכן • אחד לקרותו מהני לא שמיס בידי דיבוק דאף דס״ל
 בחלק בעח״ס והגאון • הנ״ל בתשובתו ע״א מה׳ החריפים הגאונים
 מתוספית שהביא אחר • התשובה באמצע שם וז״ל • ה׳ שי׳ או״ח
 משוס דפין שני בסועה פסול דלכך פירש״י שיישבו ל״ג מנחות
 לא בשופר הא תקשי ואי כתב • המבורר משמע • בספר דכתיב
 דקיימי קרן פסול ואפ״ה • שופר והעברת אלא • בשופר כתיב
 • ברייתו מתחילת כן דהוה אע״ג • שופרות וג' ב׳ משום גלדי
 לא דהתם כוונתם אבאר ע״כ • כו׳ ויען • סועה בתוס׳ תי׳ כבר
 עליו נתוסף הקרן נגמר שכבר דלאחר • ברייתו תחילת הוה
 ידוע * נמי גע כל דא״כ ע״ז דקשה אלא • אחד גלד שנה בכל
 הוסיפו לכן • לבקרים חדשים והוה הבהמה מתגדל ויום יום כל
 אבל • יום בכל שנתחדש התום׳ ניכר לא בעור התם התוה'
 להיות הראוי אהד גלד נגמר שכבר אחר • תוספתו ניכר הכא
 • ברייתו מתחלת דהוה אע״ג לכן ״ אחר גלד עליו נתוסף • שופר
 שכבר אחר בנתוסף הכא מיירי ויען אח״כ• שנתפר הו״לכגע
 נתכונו ולא • ונתפר שנקרע כגע הוה דזה כתבו לכן • שופר היה
 נחתו לא וגם • כו׳ קודם או הכתיבה אחר נתפר בי; לחלק תו׳
 היכא כל דלעולם • ניכר לא או התוספות ניכר בין לחלק תו׳
 או • ניכר בין חילוק אין . שופרות ב׳ או • כפרים ב׳ שפסול
 בין לחלק • הכי הכא שכתבו אלא • ניכר שאינו באופן נדבק
:עכ״ל פרה קרן ובין ויום יום בכל שגדל עור
 נעלם איך הנ״ל הגאון של הבדולח עיט על בעיני ולפלא
 שמותר ע״א( י״ע )גיעין מפורשת משנה לשעת מאתו
 אם אף משמע סתמא ומדקתני • פרה של קרן על גע לכתוב
 ואס • כשר ג״כ גלדי כמה שתופס מקרן אורך על הגע יכתוב
 שם בר״ה דהו לא ומדוע • זו לקושי׳ יענו מה התו׳ נתכונו לזה
 לא דמעולס אע״כ • פרה של קרן דעל משנה מהך אביי דברי
 יעפו לא שמיס בידי דחיבור לומר הברא איזה שיהיה התו׳ כיונו
 דהתוס׳ • הנ״ל בעח״ס הגאון מדברי כדמשמע לא וגם • אהד
 אלא אחדים• ודברים אחת שפה המה דמנהות והתו׳ דהועה
 • שועה דיני עיקר לפרש דעומדיס בכועה שהתו׳ נלפע״ד
 דפין בשני כתבה הש״ה דקאמר אהא דפירש פרש״י על והשיגו
 דפין שני דהיינו וג׳ ב׳ ולא אחד דהפר מדרשה • כו׳ פסולה
 מחותכין דפין בשני דהיינו ופירשו • ע״ש מגע עליו והקשו • כס״ת
 לא אחד בעור עמודים שני אבל הפרים וג׳ ב׳ מקרי דוקא
 עמודים בשני לכתוב מכשירין בגע דהא • ספרים וג׳ ב׳ מיקרי
 במנחות התו׳ שכתבו כמו נאמר שלא וכדי • כקושייתס אחד בעור
 המבורר משמע • בהפר בסועה דכתיב דהואיל פירש״י ליישב שם
 לכאורה משמע שם דמר״ה • התו' הרגישו ועוד י ע״ש יותר
 כי • הפרים וג׳ ב׳ הו״ל אחד בעור עמודים בשני דאף כפרש״י
 שמים בידי דמהברי דאף • פרה של בקרן שם דאמר היכא
 • שופרות וג׳ ב׳ הו״ל גלדי גלדי דקיימי כיון מ״מ • מגידולם
 של בקר; דכן • עמודים ב׳ עליו שנכתב אהד לעור ממש דומה
 קיימי מלמעלה רק • גלדי שם אין חלק הוא הפנימי צד פרה
 ישיב לשלול הדברים בהסבר והאריכו לחלק כתבו וע״כ • גלדי
 • בב״א הייתה לא בריית; שתחילת מפני וכתבו • מנחות התו'
 כדי האריכו שלכך הבין בעח״ס והגאון • כו׳ התוספות וניכר
 הבהמה מתגדל יום שבכל שידוע גע מכל יקשה שלח ליישב
 • ובשרה הבהמה דבעור • כלל קושי׳ אינה זה ובאמת • ועורה
 ועורה מבשרה משהו כל יום שבכל רק • ועיקר תוספות שם אין
 מבשרת שמשהו לומר במחשבה אף שייך ולא ומתרחב מהגדל
 מהנוסף מבשר ומשהו • הילדה מיום בה יש ועורה
 • לשופר תכשר איל של מקרן בקושי׳ להרגיש יש אלא אה״כ
 רביע״ש מתחת מזייא דהאי וע״ב( ׳א ע ל״ע )נזיר קיימ״ל דהח
 • לגיף חוץ שינחו כיון אלו דכל • הבהמה וקרני הצפרניס וכן
 מדוע יקשה ואי׳ב • מלתחת ורבים כלל• חיות שים בהם אץ
בעלמאלפילפולא אלא
באתרוג דפסלי די״א דעעמא
 * מהתוספות העיקר בחריץ מובדל אינו אס אף הא • לשופר כשר
 • תחתיתו קודס גדל קרן של שעליונו בבירור ידעינן אנן מ״מ
 על כתבה רש״י דלשיעת • כן הוא וכונתס התו׳ דברי ושיעור
 דנתמעע קאמר ובש״ס " אחד בקלף עמודיס שכי היינו דפין שגי
 מ״מ אחד קלף הוא דבאמת דאף צ״ל ולשיעהו • כו׳ א׳ מספר
 התו׳ השיגו וע״ז * ספריס כב׳ מתחזי עמודים שני דהס כיון
 כשר ואפי״ה • ספרים ב׳ וממעעינן ספר דכתיב גע גבי דא״כ
 ב׳ רק מספר למעע נוכל דלא אע״כ • עמודים בב׳ גע לכתוב
 איך דא״כ לר״י הוקשה וע״ז • דמתחזי ולא • נפרדים קלפים
 דע״י משום • פרה קרן ממעעינן דמשופר בר״ה אביי קאמר
 לחוד דמתחזי משוס אלמח • שופרות וג׳ כב׳ מתחזי הגלדי
 • והעברת אצל שופר כתוב דשם מפני תאמר מה • פסלינן
 נקפיד המבורר משמע בספר כתיב בסועה ה״נ א״כ • וכנ״ל
 בלחוד מתחזי משוס לא נמי דהתם תירצו ואהא • אמתהזי ג״כ
 הרי • אהד גלד שנה בכל להוסיף דדרכו משוס רק • פסלינן
 שתחילת מפני • כו׳ כדתנן לזה ומדבקו אחר משופר כמביאו הוא
 הראשון שהגלד )פי׳ התוספות וניכר • בב״א הייתה לא ברייתו
 אחר משופר מביאו כ ודומה שאחריו• הגלד שבא ערם גמרו ניכר
 לא ע״כ שופר( שם עליו נקרא הגלד שנגמר דכיון • לזה ומדבקו
­כשו ע״כ התוספות ניכר לא איל של שופר )משא״כ חיבורו מהני
 דדומה סיימו ולכן תחתיתו(• קידם גדל שעליונו דידעינן אף
 פי׳שתפירתן דפסול• יחד ותפרן חתיכות ב׳ על שכתבו לגע
 אם אבל • ספר שם וחתיכה חתיכה כל על דגקרא הכתיבה אחר
 על כפר שם נקרא לא דעדיין הכתיבה קודם דבקן או תפרן
 קודם בדבק או בתפירה שנתחברו דכיון כשר בודאי קלף חתיכת
 קרן על גע לכתוב "כ ג מותר ולכך ממש• אחד נעשו הכתיבה
 ספר פס הקרן על נקרא לא דהא הקרן לאורך אף פרה של
:מקודם נתחבר וכבר • עליו הגע שנכתב אחר כ״א
 אתרוג ת״ק מכשיר מדוע הנ״ל בסוכה יקשה דלפי״ז אלא
 קודם שם גס הא יחד שנתחברו שנים דהיינו התיוס
 ניכר חיבורן לאחר ואף אתרוג שם אחד כל על נקרא שנתחברו
 גלפענ״דדאפשר וע״כ לכלאחד• שיש ופיעס בעוקץ שנים שהם
 שהתו׳ כתבנו כבר דהנה • שם בסוכה והי״א הת״ק פליגי דבזה
 ג״כדמתחזי נפסול לשופר הכשר במין אס מסתפקין שם בר״ה
 חייפינן לא לשופר הכשר דבמין או • שופרות שברי דיבק כגון
 שופר פס דאין מפני הוא שופרות פברי דדיבק ופסול • למתחזי
 דמתחזי מפום הוא פרה פל קרן דפסול אביי דאמר ותא • עליו
 אינו דמתחזי הא אבל • הפסול המין על לסימן רק אינו • כו׳
 רק אינו דסועה התו׳ סל פלפולו דכל ברור וא״כ • כלל פסול
 להך אבל • דמתהזי היכא פסול לסופר הכשר במין דגם צד להך
 וג׳ ב׳ משוס הפסול אין שופרות פברי דדיבק להתו׳ דס״ל צד
 פלפולא לכל צורך אין וכנ״ל כלל פסול אינו דמתחזי דהא • שופרות
 התיום באתרוג דמכשיר ת״ק • פליגי דבהא אפשר וא״כ • התו׳ של
 לסימן הוא רק שופר גבי אף כלל פסול אינו דמתחזי דהא ס״ל
 הפסול עצס הוא דמתחזי דהעעם ס״ל והי״א • וכנ״ל המין על
 התיום אתרוג גס וע״כ • דסועה התו׳ וכהסבר • שופר גבי
דמתחזי דהא חזינן א״כ • דמכפיר כת״ק דקיימ״ל וכיון פסול
 כתבתי לא מ״ש כל ובלאה״ב
• דרכו יורה האמת
 • בלשונם נקעו דהא • ככדור דאתרוג הפסול אותו הוא • התיום
 מעעס והוא ככדור אתרוג על אלעיל וקאי התיוס אתרוג אף
 משום למפסלי׳ דליכא מודים כ״ע א״כ שכן וכיון • הדר .שאינו
 שנכתב לגע הדמיון להביא כלל התו׳ דהוצרכו והא דמתחזי•
 הגאונים כהבנת דלא נלפענ״ד דפסול• ותפרן עורות פני על
 זה להם יצא בעה״ס הגאון וז״ל זללה״ה ובח״ס ע״א• מה׳ ה״ה
 לאשה גע שנתן בשליח תנאי שם דפליגי בגיעין רפ״ב מהתוספתא
 ויתננו ויחזור הימנה שיעלנו היא דהתקנה ובנ״ח בפ״נ אמר ולא
שאלות אפייין
 מהכי אי • האשה ביד הגע כקרע אס • כו׳ נונ״ה בפני ויאמר לה
 שכבר בשליה אלא פליגי לא וע״כ • ע״ש לה וליתכו הקרעים לדבק
 ליכא נתינה בתחילת אבל כו׳ התורה מן ונתגרשת לה נתן'
 ע״ב שם ובתשובתו • ע״ש כו׳ תפירה ע״י קרעים להפשיר למ״ד
 מייתי גיעין שילהי דבתושפתא הג״ל לחילוקו ברורה ראיה הביא
 דעת התס מייתי ולא • פשול הגע ’ דנקרע דינא הך הפעס עוד
 אלא רשב״א פליג דלא ש״מ • הקרעיס במדבק דמנשיר רשב״א
 בשילהי אבל • התורה מן נתגרשה שנבר השליח מיד שני׳ בנתינה
 הגאון והבין • ע״ש הבע״ל ביד עדיין שהגע מיירי הנ״ל גיעין
 אינו שהדיבוק • הנתינה בתחילת דיבוק מהני לא דלכך הנ״ל
 ודומה התוש׳ שנתבו דהא לומר הונרה וע״נ • אחד אותס עושה
 אח״נ שתפרן דוקא דלאו כו׳ ותפרן חתינות בב׳ שנתבו לגע
 המחילה ואחרי • ששול ג״נ הנתיבה קודם תפרן אס דה״ה
 ואימה ברתת רגליו• תחת אנני ועפר הק׳ מעצמותיו הראויה
 בהתוספתא והבין • מפשועו כאן נעה למודו ערדת שאגב אומר
 נקרע בין מפליג גיעין שילהי בהתוספתא דהא תמוהים דבריס
 לגמרי נקרע שלא דמיירי ע״כ דכשר ונקרע • ב״ד קרע לנתקרע
 כשר ולכך • ומעורות דבוקות שהן רק • זמ״ז החתיכות ונפרדו
 שלא ג״כ מיירי ע״כ נתקרע ה״ה וא״כ • ספרים וג׳ ב׳ הוי דלא
 ב״ד בקרע שנקרע הוא דהחיסרון רק • זמ״ז החתיכות נפרדו
 בעל וא״כ • לעדים כתב בין או • התורף במקום או • וערב שתי
 כשר שער לעשותו מועיל היה דהדיבוק ונהי שערי שם ממנו
 ולכך • ונתינה ודיבוק כתיבה מחוסר דהו״ל פסול גע גבי אבל
 בנתינה שם רק • דיבוק דמועיל לומר רשב״א בכאן פליג לא
 השניה יוכל כשר שער עושהו דהדיבוק כיון לרשב״א ס״ל שני׳
 הדיבוק דמועיל דנהי ס״ל דפליג ות״ק • נונ״ה בפני באמירתו לקיימו
 שנתבעל אחרי קיומו מועיל אינו מ״מ ולהבא מכאן שער לעשותו
 התו׳ כוונת ג״כ וזה • לענ״ד ברור וזה • וחתימתו כתיבתו אחר
 דהו״ל מפני דפסול אח״כ ותפרן חתיכות ב׳ על שנכתב בגע
 יקשה דלא היכא כי בזה וסיימו • ונתינה תפירה כתיבה מחוסר
 דפק ב׳ על פי׳ דפין שני על דכתבה רש״י לשיעת בשלמא לן
 אבל • תקנה לה דאין פסולה שמואל קאמר שפיר • אהד בעור
 ופי׳ • חיישיכן לא דמתחזי דלהא פרש״י על שהשיגו מה לפי
 פסולה• קאמר אמאי א״כ נפרדין עורות בשני הוא דפין שני
 לומר לו הו״ל • אהד אותן עושה התפירה או דהדיבוק כיון הא
 עורות בב׳ שכתבן לגע דדומה כתבו ולכן • יתפור או ידבק
 ונתינה ודיבוק כתיבה דמהוסר משוס אח״כדפסול ותפרן נפרדין
 לדבקן נכשיר ואס • ומחה כו׳ וכתב כתיב סועה בפרשת וה״ג
 לדבק אבל • ברור וזה ״ ומחיקה ודיבוק כתיבה מחוכר הו״ל
: בגע ובק סיעה בפ׳ בין כשר הכתיבה קודם עורות השני
 פ׳ דלכך פירש״י ליישב שכתבו הנ״ל במנחות התו׳ וסברת
 בספר דכתיב משוס אחד בעור דפין בב׳ פסול סועה
 דא״ל עמלק ויבא פרשת דא״כ ענ״ד לפי צע״ג המבורר משמע
 לכתוב דאסור ג״כ נימא • בספר זיכרון זאת כתוב למשה הקב״ה
 היה לא דהתס וא״ל • מעולם שמענו לא וזה • עמודים בשני
 נפעור דא״כ • אחד בדף כתב באמת ומשה • למשה רק האזהרה
 הציוי היה דלא דנאמר שלנו בס״ת הפרשה כלל מלכתוב עצמינו
 בתשובת ועי׳ • עיני יאיר ה׳ ו • הביעול מבואר וזה • למשה רק
 וכתב כו׳ מנחות פרש״י עי׳ והנלענ״ד ד״ה ע״א ג׳ שס ח״ס
 הוא • ליהושע • לשעה מצוה הוא בספר זיכרון זאת דכתוב שם
:וצ״ע למשה וצ״ל ע״ס
 • מזוזה הלכו׳ מהמרדכי תשובתו בריש בעח״ס הגאון שהביא מה גם
 ספרים בין דאין אמתניתק מגילה הירושלמי לשון אעתיק
 נכתבין שהספרים אמרין לינן למה שאל ריב״ל וז״ל כו׳ לתומ״ז
 בריה יצחק ר׳ התיב • אהד בדף אלא נכתבין אינן ותומ״ז • דפין בב׳
 ותומ״ז עורות בב׳ נכתבין שהספרים דרבה כתובה חייא דר׳
 • מנא דר׳ קומי חבריה אמרק • אחד בעור אלא נכתבות אינן
 אפי׳ שכן לק אמר דרבה• הוא לית עורות בב׳ אחד דף נאמר
דוד ותשובות
 מירושלמי לפירש״י ראיה הביא אלחנן ורבינו • שה המרדני ה״ל
 יצחק ובדר׳ • אחד ודף י דפק ב׳ בריב״ל מדתני • הנ״ל
 ור״ש • קאמר אהד בעור דפי! דב׳ ש״מ • אחד ועור עורות ב׳
 • דידן גמרא על פליג שמא • ממני נעלם הירושלמי פי׳ נתב
* המרדני עכ״ל
 ומפני • הנ״ל אלחנן ר׳ דעת ליהוד לו לקה בעה״ס הגאון והנה
 ובירושלמי שסיימו הנ״ל במנחות התוס׳ דברי שיבש זה
 ראיה דמהירושלמי שנוכתה ונתב • פסול עורות דבב׳ משמע
: הנ״ל אלחנן רבינו שנתב וע״ד • פסול דפין דבב׳ נפרש״י
 נעלה הירושלמי פי׳ שנתב ר״ש דעת להבין צריך שלענ״ד קן לי
 בפנ״מ וגה י הנ״ל אלחנן ר׳ בפי׳ נתפייה לא מדוע • ממנו
 ש״ס על פליג שמא הר״ש מ״ש להבין גה • הנ״ל כר״א פירשו וק״ע
 אהא נינתו אס • הנ״ל כהירושלמי שלא בש״ס נמצא אנה • דידן
 הא • עירות בב׳ ומפרש פהולה דפין בב׳ נתבה שמואל דאמר
 היינו דפין דב׳ שמואל נונת יפרש וא״כ • עדיף במחלוקת למעועי
 הנ״ל בירושלמי לעיין לבי את נתתי וע״כ • ונהירושלמי אהד בעור
 הנ״ל בירושלמי אחר פי׳ לפרש יש ולענ״ד • פירושה מוכרח אה
 שההפריה תנינן לא למה ריב״ל מקשה מאי • להבין יש דהנה
 הדין אין ע״כ • תנינן מדלא נאמר אדרבה • נו׳ דפין בב׳ ננתבין
 מנתיב אינו * פה׳לה דפק בב׳ כתבה דשמואל דינא הך דהא י נן
 כתבה לעיל דאמר לשיעתו דשמואל רק ולאמהלל״מ• מפורש•
 וניק • שה ותוס׳ רש״י וע״י • נתיבה נתיבה דאתי׳ פסולה כאגרת
 דהמשנה ע״נ .כו׳ עורות בב׳ ננתבין שההפריס במשנה תני דלא
 דשמואל וא״ל • בזה כשמואל הלנה אין וא״נ • גז״ש הך ליה לית
 אין מידי הש״ס קאמר מרובה פ׳ בריש דהא • ושייר דתני ס״ל
 דהינא להש״ס לי׳ דפשיע חזינן • ושייר תנא קתני מרובה קתני בין
 לפירוש לי וע״ק • שס תוס׳ וע״י ושייר תני לומר שייך לא בין אין דתני
 נפרדות• קושיות ב' המה • יצחק ודר׳ דריב״ל דקושיא האלו הגאוניס
 • גדולה יותר קושיא היינו * שבירושלמי דרבה אתיבת ופירשו
 היא ריב״ל קושיית אדרבה • גדולה יותר היא במה הבנתי ולא
 • החד בעמוד אלא ננתבין אינן א׳ בעור אף דתומ״ז גדולה• יותר
 הנל דהא כ״נ רבותא הוי לא עורות בב׳ נכתבת דס״ת הא אבל
 אינה דס״ת ס״ל ריב״ל דאעו • עורות בכמה ה״ת שנותבין רואין
 יצחק ר׳ הקשה לא מדוע באמת ועוד • אחד בעור אלא ננתבת
 ותומ״ז עמודיס וב׳ עורות בב׳ נכתבת דס״ת • גדולה יותר קושיא
 נכתבין • תומ״ז דגס יצחק לר׳ דס״ל וע״כ • אהד ועמוד אהד בעור
:גדולה יותר היא במאי וא״כ • עמודיס בב׳
 ב׳ היא כוונתו דריב״ל אהד ודף דפין דב׳ ברור נלפע״ד לק״כ
שס ומנחית בשועה החוש׳ שפי׳ ונמו אחד ועור עורות
 דריב״ל • כן הוא הירושלמי ופי׳ • עורות ב׳ הוא דשמואל דפין ב׳
 הייא דר׳ בריה יצחק ר׳ השיב( )פי׳ התיב כו׳ אמרין לינן למה שאל
 בלשון • רב״ה זה( הקשה כבר דריב״ל זו קושיא )פי׳ דרבה • כתובת
 הבריא אמרין .אחד בעוד ותומ״ז • עורות בב׳ שהספרים • עורות
 עירות בב׳ הוא( ריב״ל )דקאמר אחד דף נאמר מנא דר׳ קומי
 )פי׳ דרבת היא לית )וא״כ( ממש( דפין הוא ריב״ל דקאמר )ודפק
 ספריס אפי׳ שכן לין אמר רבה( של קישיא אינה • ריב״ל קושיית וא״כ
 שאלו ומדלא • אחד עור פי׳ דריב״ל אחד דף ע״כ וא״כ כן נכתבין אינן
 וא״כ • אחד בעור אהד דף פי׳ דריב״ל אהד דף נאמר • עוד הבריא
 בב׳ תומ״ז לפסול הדעת על עלה לא דזה אע״כ • דרבה היא לית
 הירושלמי פי׳ שכתב • הנ״ל במרדכי הר״ש כונת לדעתי וזהו עמודיה•
 שפרשתי כפי או • אלחנן רבינו כפי׳ נפרש אס היינו • מאתי נעלה
 • הנ״ל דמנחות התוש׳ דברי סוף לשבש צריכין א״א ומעתה • לעיל
 פי׳ שישבו אף ולכן • לעיל כפרושי הירושלמי פי׳ ג״כ הביכו דהס
 • פסיל עורות בב׳ דרק משמע דבירושלמי סיימו מ״מ רש״י
: הלל פי׳ דמוכרח לעיל שכתבתי ההוכחות וכפי
 אס דאף כוונתי • דידן ש״ס על פליג ושמא הר״ש עוד למ״ש
 מינרח יהיה א״כ • והמפרשים אלחנן ר׳ כפי׳ נפרש
 לעיל כתבת־ דכבר והוא בזה• הירושלמי על פליג דילן דש״ס
שאלות אפיייץ
 • ושייר תני לומר שייך לא כין אין דתני דהיכא דילן ש״ס דהסכמת
 לא דנדר ושייר • כר' לנדבה גדר בין אין מדקתני בתוס׳ שם והקשו
 • הבאה חיוב לענין דשייך מה רק תני דלא ותי׳ המעשר מן בא
 כשיט׳ נאמר אס ה״ג וא״כ • קמיירי לא שביניהם חילוקיה בשאר אבל
 אלא נכתבות אינן דתומ״ז ריב״ל קושיית • והמפרשים אלחנן ר'
 ולשיטת • נכתבת דאיך מפרט הוא וא״כ • אחד ועור אהד בעמוד
 ע״כ הג״ל החילוק קהשיב ולא בין אין דתני כיון דינן ש״ס
 • בזה לספרים תומ״׳ז דשוין אלא • כשמואל בזה ס״ל לא דהתנא
 קושיה אבל כריב״ל• הלכה אין וא״כ עמודיה• בב׳ דנכתביס
 לכתוב מותר אס לתומ״ז ספרים בין לחלק יצחק דר׳ השניה
 איכא ושפיר • נכתבת מה דעל מפרט הוא • עורות בב׳ תומ״ז
 לא אבל נכתבת• מפרטדאיך רק מיירי לא דמתניתין למימר
 תוס׳ קישית מיושב ובזה • ושייר ותני • נכתבת מה דעל מפרט
 תי׳ שכן ראיתי שוב • כו' אגויל תפילין ד״ה • ע״ב( ע״ט )שבת
 יתיישב ובזה • הקלף על תפילין ד״ה ע״א( ל״ג )מנחות התוס׳
 דבהל׳ בעח״ס• הגאון עמדע״ז כבר אשר הרמב״ס פסקי לן
 כשירה דפין וג׳ בב׳ שכתבה דמזוזה פסק ה״א פ״ה תפילין
 ה״ה( פ״ד )שוטה ובהל׳ • תפירה מהני ולא פסולה עורות ובשני
 מיושב ולפי״ז פסולה• דפין בב׳ שכתבה סוטה דמגילת פסק
 שנפרש וכמו לשנות• שלא כדרכו הש״ס לשון העתיק דבשוטה
 מש״ש דמוכח כיון במזוזה אבל • בדבריו נפרש כן שכש״ש דפין ב׳
 ש״מ • זה חילוק כו׳ הפריס בין דאין במשנה קתני מדלא דילן
 • אחד בעור עמודין בכמה שנכתבין לספרים תומ״ז שוין דבזה
כתב ע״כ הנ״ל• פרושי כפי הירושלמי מפרש הוא שגם או
: דפין בכמה דכשירה
 דבירושלמי כיון הוא • פסול תפרן אפי׳ עורות דבב׳ ומ״ש
 סתירה לזה אין דילן ומש״ס • פסול עורות דבב׳ מפורש
 דעלמה בפרט מיירי דלא מפני בין באין לה תני דלא דהא
 • תפרן אפי׳ דפסל והא • כהירושלמי בזה פשק וע״כ • נכתבת
 " בשתפרן ע״כ הוא עורות בב׳ כשרין דספריס דהא משוס הוא
 • בתפרן אפי׳ היינו עורות בב׳ פסולין דתומ״ז הא ממילא
 התוס׳ שדברי ח״סבזה ועי׳ להשלים ד״ה ל׳( )מנחות תוה׳ ועיין
: תמוהין הנ״ל
 מבואר הנ״ל בירושלמי דהא • צ״ע הרמב״ם דעת עדיין אולם
 • לריב״ל אחד בדף אלא גכתבין אינן תפילין דגם
 פשטות והמפרשים אלחנן ר׳ ולשיטת • אחד בעור יצחק ולרבי
 בעמוד להכתב צריכה פרשה כל ראש של דתפילה • הוא הדברים
 צריכין פרשיות הד׳ כל יד של ותפילה • אחד בעור או • אהד
 לומר נחלק סברא דמאיזה • אהד בעור או • אחד בעמוד להכתב
 יהיה ובמזוזה • בפ״ע פרשה אכל כוונתו יהיה ש״י דבתפילין
 פמישיות• הד׳ אכל דקאי אע״כ ביחד* הפרשיות אשני כוונתו
 • לדבק דא״צ יוסי כר׳ שם ל״ד( )במנחות קיימ״ל אנן והרי
 " בתפילין שהירושלמי הלכתא לית א״כ שם הרמב״ס פשק וכן
 סתירה אין דבמזוזה כיון וצ״ל • במזוזה שהירושלמי פסק ולמה
 פסק ע״כ כן סובר דילן בש״ש אל רשמו כיון וביותר • דילן מש״ס
 :דדן תלמודא על פליג ושמא מ״ש כונתהר״ש זהו ואולי כשמואל•
 שהספרים בירושלמי פי׳ ובעק״ע * בעפ״מ הגאון המפרשים אולם
 ותומ״ז • עורות בב׳ או עמודים בב׳ פרשה כל נכתבין
 • אחד בעור או אחד בעמוד אלא פרשה כל נכתבין אינן
 גס וא״כ • דילן לש״ס הירושלמי בין מחלוקת כאן אין ולפי״ז
 • פסול עורות בב׳ או • עמודים בב׳ אחת פרשה רק במזוזה
 ולתפרה • בפ״ע עור על לכתוב יוכל בפ״ע פרשה כל אבל
 • פסול עורות דבשני הרמב״ס דפסק הא לפירושם וא״כ • אח״כ
 וע״כ * פסול ג״כ בפ״ע עור על הוא פרשה שכל אף דמשמע
 דפין ב׳ על כתבה סתמא דאמר דילן בש״ס כשמואל הוא דפסק
 ואפשר • תפירה מהני דלא להרמב״ם מנ״ל צ״ע וא״כ • פסולה
 כתיבה. כתיבה ל״דע״אמזוזה לקמן דילפינן לוזהמהא דיצא
 על והדר כתיבהתמה• וכתבתם• דא׳ק מהא ומסיקדבעיספר
ГЮТГП ד דיי
 על ונתינה כתיבה כ״א מחוסר יהא שלא בעינן א״נ • מזוזות
 ותפירה כתיבה מחוסר הוה • עורות ב׳ על וכשכתבה * מזוזות
 דמזוזה שכתב עלהרמב״ס• יהיהצ״ע שא״כ אלא מזוזות• ועל
 ע״כ דפין בל שכותבה כיון הא • כשירה דפין וג׳ בב׳ שכתבה
 • שהירושלמי בזה פסק לא ולמה • דפין בב׳ נכתבה אחת פרשה
 מפרש אינו שהרמב״ס או ואולי • דילן מש״ס התירה אין בזה הא
 • לעיל שפרשתי כפי בירושלמי שמפרש או • האלו שהמפרשים
 כתב שפיר שכן וכיון • דפין בב׳ הירושלמי פהל לא דמעולס
 מהירושלמי כן שמוכח כיון כשירה ין דפ וג׳ בב׳ דמזוזה הרמב״ס
 שכתבן ש״י בתפילין דמכשיר דילן ס מש" או • הנ״ל פירושי לפי
 הא מ״מ • לדבק צריך דס״ל יהודא לר׳ ואפי׳ • עורות בד׳
 תחת זה פרשיות הד׳ שידבק דכוונתו וא״ל • עמודים בד׳ נכתבו
 דאף מבואר בירושלמי הא • פרשיות הד׳ לכל אחד עמוד ויהיה • זה
 כיון • כדרכו הש״ס לשון העתיק בסועה אבל • כן עושין אין בהפריה
 אבל עמודים בכמה לכתוב שמותר מקום בשום מפורש נמצא שלא
 בכמה הוטה פ׳ לכתוב דמותר מודה הרמב״ס גס ודאי לדינא
 מהירושלמי הכרה שאין שהוכחנו אחרי ומעתה • כמזוזה עמודים
 דפ׳ לומר • בזה חילוקים להמציא אהראין אנו אין רש״י לשיטת
 גע בין ולחלק • עמודים בב׳ פסול בשפר דכתיב כיון סוטה
 סוטה פ׳ דגם אלא בעח״הך הגאון בזה האריך כאשר ומזוזה
Г דפין בב׳ כשירה
 דמפני • הנ״ל מנחות התיס׳ סברת לענ״ד צ״ע קצת ובלא״ה
 • עמודים בב׳ פסול המבורר בספרדמשמע דכתיב
 זכרון זאת כתוב למשה הקב״ה דא״ל עמלק ויבא פרשת א״כ
 י עמודים בב׳ הנ״ל פ׳ כס״ת לכתוב דאסור נמי נימא • בספר
 כתבה לא באמת ומשה • למשה רק האזהרה היה לא דהתס וא״ל
 אין דלדורות נאמר דא״כ • לדורות לא אבל אחד בעמוד רק
 דכיון • דז״א אע״כ • בתורה עמלק ויבא פ׳ לכתוב כלל צריכין
 השירה לכס כתבו ועתה וכן • הזה התורה ספר את לקוח דכתיב
 וכבר עמלק• ויבא אפרשת אך כולה התורה אכל קאי הזאת•
 דמשה "ת מס דילפינן עורות בב׳ כשר ס״ת דלכך הח״ס העלה
 דמשה מס״ת נילף עמלק ויבא פ׳ וא״כ • נתנה מגילה מגילה דקיימ״ל
: אחד בעמוד לכותבת
 ולא • אחד אותן עושה דהחיבור ברור דלענ״ד לעיל לדברינו נחיור
. לעיל שהארכתי כמו שיפר גבי רק אמתחזי קפדינן
 תפילין י״ח פ׳ ממשנה ברורה ראיה זללה״ה הגר״א כתב וכבר
 כו׳ ותיקנה שניה התיר כו׳ ותיקנה הראשונה התיר כלים ד׳ ש״ר
 צבי מה׳ הגדול להגאון וראיתי • אחד נעשו החיבור דע״י דמשמע
 יעקב ישועת כו׳ הגדול הגאון זקינו בספר • א׳ בתשובה או״ש נ״י
 ממשנה הראיה לדחות אחרון איזה בשם הביא ל״ב סי׳ האו״ח
 ותיקנה וחזר • הקמטים שפשט היינו התיר שאמר דמה • הנ״ל
 באמת אבל ושלישית* שניה וכן שניה• פעם שהקמיטה היינו
 ואח״ז הנ״ל• הדמיה לדחות מאד וגתחכט אחד• מעור נעשו
 אי׳י • שכלי לקוצר ,ובעניות • א׳ הי׳ אור עמודי בספר כן מצאתי
 העור לרכך אפשר • מהצדדים הראשון הבית דבשלמא זה לצייר
 ויפשטנה • לתיתורא הנעשה העור קצה עס • שמאל או ימין שמצד
 בתים ג׳ ואינך הראשון• הבית ונתבטל • למעלה ויגביהנה
 של העור שירכך אף השניה• הבית קמטי לפשט אבל קיימים•
 עד למעלה להגביה אפשר בלתי • ואחור פנים מצד השניה הבית
 וא״כ • לבית בית בין למחיצה הנדחק העור קמטי ג״כ שיפשיט
 או הראשונה * לה והסמוך השנית נתבטל הרי למעלה כשמגביה
 רק נתבטל לא השניה דכשהתיר משמע המשנה ופשטות הג׳•
 • הנ״ל הגאון בזה נתחבט ולחנם • לה הסמוך גס ולא • השנית
 מוכח וא״כ • בפ״ע מעור נעשה בית דכל המשנה דכוונת דפשוט
:אהד נעשה החיבור דע״י הנ״ל ממשנה
 כו׳ קרשי ויעש י״ח פסיק ל״ו( )שמות • מפורש מקרא הרי וקוד
 קרסים חיבור ע״י דאף חזינן אחד• להיות האהל לחבר
 והכתיב • תפירה ע״י נתחברו עצמן היריעות וגס • ביריעות
: אחד קראן
 והנה
ותשובות שאלות אפייין «
 • מהני דדיבוק להסוברין הקשה שם מרדכי ביאור בספר והגה
 פרשה עליו לכתוב לקלף שיעורא דיהיב ע״ט בשבת א״כ
 לתפילין כשר שאינו ודוכסוסעוס • שמע שהיא שבתפילין קטנה
 פרשה שיעור בקלף דשגי מ״ש • מזוזה עליה לכתוב • יותר בעי
 • נמי דוכסוסמוס אחרות פרשיות להג׳ לאיצערופי דחזי .קטנה
 • ע״ש כו׳ תפירה או דבק ע״י שניה לפרשה לאיצטרופי הזי
 • קושייתו הבנתי לא ובעניי • ע״ש הנ״ל קושייתו הביא ובח״ס
 כל על יקשה דא״כ • הוא צירוף משום דקלף דטעמא מצא דאנה
 חזילאיצטרופי אוכלין שיעור הצי גם הא שיעור לן למה האוכלים
 דכל קאמריגן הכי אע״כאנן אחריםשבביתו• אוכלין שיעור לחצי
 • לצרפו מצניעו ואינו •לכלום אצלו חשוב אינו • שלם שיעור דליכא
 לא שלימה מזוזה על לו שאין כיון בדוכסוסטוס ה״נ א״כ
 בשיעור סגי דקלף והא • אחרת לחתיכה לדבקה יצניעה
 רק • פרשיות לג׳ לאיצטרופי דהזי משום אינו • קטנה פרשה
 אף • לעצמו חשוב דבר הוי • בפ״ע בבית בש״ר שמונחת כיון
 אחת כל מ״מ • זא״ז ומעכבין אחת מצוה הם פרשיות שהד׳
בפ״ע: חשוב
 אם יצא דאיך • לעיל שהקשתי מה בזת יתיישב אולי רמ^תה
 שופר הא • מזה ותרועה מזה תקיעת שמע
 תקיעה • אחת דכל משום עעמא היינו • רחמנא אמר א׳
 גבי לעצמו כ״א חשוב דהוה מצינו בפ״ע ותרועה בפ״ע
 ולא תתקעו הקהל ובהקתיל י׳( )במדבר כדכתיב • חצוצרות
 שכ״א כיון מ״מ • אהת מצוה הס קר״ק שבאמת אף • תריעו
יצא: אחד משופר שמע
 דהכמים ע״ב ג״ג בשוכה ור״י חכמים במחלוקת תלוי דזה ואילי
 תקיעה סבר ור״י • להוד ותרועה לחוד תקיעת ס״ל
 להס״ד • ביגייהו ומאי נ״מ מאי ק׳ ולכאורה • היא אחת ותרועה
 אולם • יוחנן מר׳ ולאפוקי כרבנן אפי׳ דתימא דמהו לקמן דאמר
 • מיוה שויה ורחמנא הוא סימנא לעיל דס״ל דרבנן א״ש מ״ש לפי
 ותרועה • בפ״ע לתקיעה רחמנא אחשביה הוא דמצוה ואפי״ה
 משופר ותרועה אחד משופר תקיעה שמע אס ה״ה וא״כ • בפ״ע
 לסימנא רק הוי לא חצוצרות דגבי דס״ל לר״י אבל יצא• אחר
 והוו • דיובל ויוהכ״פ בר״ה כמו למצוה דהוו היכא וא״כ • בעלמא
 אם וע״כ • בפ״ע לאחת רחמנא דאחשביה מציגו לא • אחת מצות
:יצא לא אחר משופר ותרועת אחד משופר תקיעה שמע
 על השיג ק״ל סי׳ אתע״ז מאיר בית בשפר ראיתי־ שוב
 • הג״ל מרדכי ביאור ע״ד הג״ל מרש״י ג״כ הב״ש
: בזה דעתי נתבאר וכבר
 פ״ג אהלות דקיימ״ל מהא הג״ל ב״מ הגאון הקשה עוד אולם
 דעת הביא שלא ולפלא חיבור• איגו אדם דחיבורי מ״ד
 מת בטומאת דדוקא • בסופו כו׳ ת״ש ד״ה ע״ב נ׳ גזיר התוס׳
 שם בר״ש ועיינתי • טומאות בשאר לא אבל • ממנו יוצא שהטומאה
 אדם חיבורי אין • בכוש ותחבו שנפרץ אתרוג תוספתא הביא
 דתך הר״ש ופי׳ • כו׳ טהור לשנים שנחלק אתרוג • כו׳ חיבור
 חיבורי אין ש״ד לענין דגם אלמא • נשנית בו לצאת לענק דאתרוג
: חיבור אדם
 • חיבור אינו דלכ״ע בקיסם דתחבו חיבור הך שאני ולקנ״ד
 אינו אחת תכיפה דתוכף מ״י פ״ט כלאים קיימ״ל דתא
 עדיף לא קיסם דתחיבת ופשוט • לד״א ולא לטומאה לא • חיבור
 • א״ח חיבורי דאין בתא בתוספתא דתלי והא אחת• מתכיפה
: דלעיל דלישנא אשגרתא
 הוו ותפירה דדיבוק נראה העניה דעתי דלקוצר דבר סוף
 להם והנח • בזה להאריך עוד וי״ל • טוב חיביר
 קדמוהי דשאילנא מה לענין ועכ״ז • נביאים בני שהם לישראל
 ולא טעמים כמה מפני דיבוק ע״י בזה להכשיר ח״ו לולב לענק
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 כדבר " דפה הגדול דביהמ״ד מהגבאים נשאלתי
 הביהמ״ד רוחב בכל פרוזדור היה עתה שעד
 בין מפסיק ביהמ״ד של מערב וכותל • במערב
 צפון מנד נכנסין והיו הפרוזדור ובין הביהמ״ד
 שבכותל פתח דרך נכנסין ומהפרוזדוד • להפרוזדור
 חדר עשו דרוס לצד ובהפרוזדור • להביהמ״ד מערב
 מהכיל וקטן מאד צר העז״ג והיה • לעז״ג קטן
 הפרוזדור מכל לעשות רוצים ע״כ • נשים מקצת אף
 שלשה או שנים לביהמ״ד העז״ג ולהכניס • עז״ג
 אחד מחלי■ לביהמ״ד כגישה פתח ולעשות אמות•
 להתנהג איך אותי ושאלו • דביהמ״ד צפון בכותל אשר
 היה לא עתה עד כי • שבעז״ג המקומות במכירת
 ועתה • הקטן בהעז״ג וחזקה קנין בעה״ב לשום
 המקומות בעלי רוצים העז״ג ויתרחב שיתארך
 לפי • בהעז״ג מקומות לנשיהם שיותן שבביהמ״ד•
 ולא • בביהמ״ד להם שיש המקומות ומעמד ערך
 • בדמים יושיף אשר למי בהכרזה המקומות ימכרו
 המקומות בעלי על התיקון הוצאות על הערכה ויעשו
 היושר• ולפי המקימות ערך לפי בע״ב שאר ועל
 עצמם הם יתנו • לזה ליתן בעיי׳ב שארי ירצו לא ואם
 בביהמ״ד מקומות להם שאין והבע״ב • ההוצאה
 ובהוספת בהכרזה דוקא המקימות שימכרו רוצים
 נהם שאין עם ואומרים • יוסיף אשר מי לכל • דמים
 בכל ונחלה הלק להם יש עכ״ז בביהמ״ד קבוע מקום
 • לבנינו נדבות נתנו הכל הבנק בעת כי הביהמ״ד
 והקרקע בלבד• המקומות בעלי ממעות נבנה ולא
 • מחיר בלי העיר מאדון אותו לקחו ביהמ״ד של
 מקופת משתלם והמס שנה בכל קצוב מש לשלם רק
 ביהמ״ד הוצאות וכל * העיר בני מכל אשר הצדקה
 וגם • העיר בני מכל המצות מהכנסות הוא
 זכית העיר בני לכל שייך וא״כ • ביהמ״ד מחזיקי יש
 זכית יתרון ואיזה • והפרוזדור הביהמ״ד בכל וקנין
 ירצו אם ואף • בע״ב משאר יותר המקומות לבעלי
 מתפייהין אני אין ההוצאות כל ליתן המקומות בעלי
 וזה • דוקא דמים ובהוספת בהכרזה ימכרו רק • בזה
 לממין הנוגע בדבר שאלתם יפה להם השבתי אשר
 ועי׳ש • איסור לענק גדולה שאלה בזה יש אולם
 שינוי איסור בענין בעזצו״ג עיוני אשים בתחילה
 המסתעפים איסורין ושאר אחר לצד ממערב הפתח
 עזר אשאלה ומה׳ • לממון הנוגע בענק ואח״ז • בזה
:געונ״מ לעולם הלכה בדבר אכשל שלא
 אין א׳( סעיף ק״נ סי׳ או״ח )בשו״ע הדין מפורש תשובה
 שמתפללין הצד כנגד אלא • ביהכנ״ס פתה פותהין
 ב״י עי׳ מתוספתא הוא הדברים ומקור • כו׳ העיר באותה בו
 בשם ב״י ועי׳ • ביהכ״ג אחורי ד״ה ע״א( ו׳ )ברכות תו׳ ועי׳
 דאם נ״ל ז״ל ה׳ ס״ק שם במ״א והנה • והגמיי״מ ומרדכי רא״ש
 המנהיגים קצת ורצו הביהכג״ס• וחרבה אחר בצד הפתח היה
הרוב. הם אפי׳ לעכב יכולין האחרים אין • כדינה הפתח לעשות
: ע״כ ביניהם הדין יקוב הישיבה סדר שמשנים ואעפ״י
 משמע • הביהכלס והרבה שכתב המ״א לשון מדקדוק והגה
 והעעס • הפחח לשנות הגבאים ביד אין שחרבה דקודס
 הפתח עשי שנא במה כדין שלא עשו שבתחילה דאף " נלעג״ד
 בצד ימית המק שקני אנשים אותם מ״מ • הארון שכנגד בצד
 בפרהסיא נהם שנמכר אחרי • לחלועין המקימות קנו • מערב
 •דהא כרכים :נ בהככ״ס הוא אם אף העיר• אנשי כל ובידיעת
להאחרים כ כ נימ אין וגם זכו• זה ובאופן • כ; נבנה מתחילתו
שאלות אפרייון
 בחו״מ באיהור הנעשה למקה ענין זה ואין ישגו פלא לעכב
 וכאן • לחול שנמכר כפרים של מביהכנ״ה גרע ולא • ר״ח סי׳
 עשו שהמנהיגים רק • לחול נמכר לא הא בכרכים הוא אס אף
 שנבנה אחרי אבל • מערב בצד הפתח עשו שלא במה כהוגן פלא
:זה מפני קנייתם לבטל אין • כשר והביהכנ״ס • כן
 קיימ״ל דהנה נלפע״ד • חורבנה לאחר לפנות דיכולין *הא
 • ביהכלה לבנות א״ז ז העיר בני דכופין ובחו״מ שם באו״ח
 זא״ז דכופין בשותפות קרקע להם יש אם דה״ה פשוט ולדעתי
 שכל בעיר וכן • הביהכנ״ס עליו לבנות המשותפת קרקע שיתנו
 • לדירה הבתים שוכרים והישראלים • א״י של הס והקרקעות הבתים
 רק • בצבור בתיהם בתיך להתפלל לישראל מגיחין אינם והא״י
 העיר בני דיכולין • פנוי וקרקע בית שם לו יש אהד שלישראל
 לבנות • והזמן המקים לפי בשווי' הקרקע להם שימכור לכופו
 מריון בר דבי כנכסי לקרקעי מעלינא לומר וא״י • ביהכנ״ה עלי׳
:להלן וכמו״ש ע״ב( י״ב )ב״ב עי׳
 יש דלכאורה • לזה ראיה אביא עכ״ז מהתברא שזה עם והנה
 • המקדש מקום ואף לשבעים נתחלקה ירושלים למ״ד לחקור
 להם היה ה״כ • כו׳ יהודא של בחלקו היה מת ע״א( י״ב )יומא עי׳
 מנינו ולא • בחלקם הבית לבנות רשות מהם ליטול ושלמה לדוד
 שמחת על כ״ט( א׳ )ד״ה הכתוב שנשתבח שמצינו כמו • בכתוב זה
 אז היו קטנים יתומים כמה ועוד • הבית לבנין בנדבתם לבבם
 זה דלקחו וא״ל • רשות מהם ליטול אפשר היה ולא • השבטים בשני
כל תנאי פליגי ע״ב( כ׳ )בסנהדרין דהא • המלך חזקת מדין
 ביומא דה״ל עצמו יהודא ר׳ הא ועוד • בו מותר מלך בפ׳ החמור
 דלא • שם בסנהדרין לי׳ אית • לשבטים נתחלקה ירושלים שם
 רצה דלא חזיגן הא ועוד • עליתם לאיים אלא הפרשה נאמרה
 מקום אלא ד״ה שם ביומא רש״י והנה • בחנם מארוונא ליקח דוד
 מכל הכסף גבת • מארוונא הגורן דוד דכשקנה פי׳ • מקדש
 אותו דהא צ״ע ודבריו • ע״ב( קט״ז )זבחים מש״ה והוא • השבטים
 • הקרקע מאותו השבט זכות פקע ובמה לארוונא נתנו הכסף
ארוונא: של היה לא הקרקע דהא
 ביומא ישינים ותו׳ וירושלים ד״ה ע״ב( פ״ב )ב״ק התו׳ אילם
 של דושנה להם ניתנה • גתחלקה דלמי׳ד כתבו שם
 שכמה דאף • קצת ניחא לכאורה ולפי״ז • המקדש מקום נגד יריחו
 מונשיא מ״ב( )קדושין קיימ״ל הא אז-מ״מ היו קטנים יתומים
 שפיר וא״כ • לזכות ע״מ לחוב אפוטרופוס להן דמעמידין החד
 לא דע״כ ז״א אבל • יריחו של דושנה על להחליף יכולין היו
 • חלקם להם לברור נתחלק שלא בדבר אלא • אחד מונשיא •שמענו
 לאפוטרופוס רפות אין • שלהם שהיא הוברר שכבר בקרקע אבל
 • בתהילה יהושע התנה דכך וא״ל • באחרת שלהם קרקע להחליף
 הגורל ויבטל • יריחו של דושנה לו יתנו המקדש שיבנה מי דבהלק
 בחלקו היה מה לומר שייך לא דא״כ • המקדש מחלק מעיקרא
 • כנ״ל קשי׳ וא״כ החליפין הי׳ דוד דבימי אע״כ • כו׳ יהודא של
 למחות יכולין דהגדילו שם מ״ב( )קדושין דס״ל לשמואל וע״ק
 אולי • הביהמ״ק לבנות להם אפשר היה איך א״כ • ברוחות
 ת"יכעת: ואינו בריטב"אשם ועי' החליפין• על ימחו כשיגדלו
 ד״ה ע״ב( )שם קדושין רש״י בכונת להסתפק יש ולכאורה
 נוח אומר בדרום הלק לו שנפל מי וז״ל ברוחות•
 מאמו לו שנפלה לה סמוכה שדה שם לו שהיה • בצפון הלק לי
 נפל חלקם האפטרופסין שביררו קודם שכבר כוגתו אם • עכ״ל
 למהות דיכול ■לשמואל ס״ל אז • מאמו שדה בירושה מהם לאחד
 החלוקה אחר אם אפילו או • ר״נ עליו פליג בזה ואף • כשהגדיל
 • כשהגדיל למחות דיכול ג״כ ס״ל • מאמו שדה מהם לאהד נפל
 אם אבל • יפה ב״ד כה מה משוס • ר״נ עלי׳ פליג דוקא ובזה
 ולא • מאמו לו שנפלה שדה מהם לאחד היה כבר החלוקה בעת
 מודה ר״נ גם שלו• לשדה סמוך הלקו האפטרופום לו בירר
 הנ״ל קושייתי יקשה וא״כ • בשומא כטעות דהוה למהות דיכול
 כשיגדלו דאולי הביהמ״ק לבנות להם אפשר היה איך לר׳נ -גם
ה לוי ותשובות
 שניהם ור״נ המוחל דהא ז״א אילם • החליפין על ימחו
 • יפה ב״ד כה מה המריק לא דעעו דהיכא ס״ל כחכמים
 ומעהה " לא או טעו מיקרי אי ברוחות דפליגי רק
 אכל • השומא כעת היה שהטעות ע״כ • בשומא דכטעו היכא כי
 • השדות נתייקרו שאח״כ רק • טעות הי׳ לא השומא בזמן אם
 מעשה לבטל יכולין ואינן שומא דשומתן מודים חכמים גם בודאי
 החלוקה שבעת ג״כ מיירי ברוחות הטעות היה אס ה״ג ב״ד•
 טעית מיקרי זה דגם לשמואל ס״ל אז ברוחות השעות היה
: החלוקה ומבטל
 דלכאורה • כאו״א והכרת ור׳׳כ שמואל פליגי במאי נבין ובזה
 • בגורל דמיירי בוררין ד״ה ע״א( )שם בתו׳ ר״ת לפי׳
 שנא מפני החלוקה דיבטל • שמואל סברת כלל להבין אין א״כ
 לאפטרופוס לו היה מה מאמו• שירש השדה אצל חלקו נפל
 שיבעל עתה גס והלא • כידו עלה ולא גורל הפיל הא לעשות
 • האפטרופיה גורל נגרע ובמה גורל להטיל מחויב יהיה החלוקה
 אוני הפק שמפני יפלה מ״מ • גורל כלי דמיירי ר״י לפי׳ וגם
 לא במתניתין הא • בי׳ד מעשה נכשל • לשדהו המוך גורלו יפול
 הותירו או פיחתו דאי דכי משמע כו׳ שתות שפיחתו אלא • אמרו
: כספק לא אכל • שתות
 ורב רבה במחלוקת פליגי ור״נ דשמואל ברור נלפע״ד כ у ו
 נשא דכי אמצרא נכסי דזכן כהאי ע״ב( י״ב )ב״ב יוסף
 דכיפין שקנה השדה אצל חלקו לו יתנו דאחי דכע״כ לרכה דה״ל
 מעליכן לומר דיכולין עלי׳ פליג יוסף ורב • הדום מדת על
 דשמואל פשוט וא״כ • ותו׳ רש״י שיטת וע״ש • מדיון דכר כנכסי
 ולכך • שדהו אצל חלקו לו יתנו דאהי דכע״כ כרכה ס״ל
 • לשדהו המוכה חלקו לו כירר ולא כזה טעה כשהאפטרופוס
 וכש״כ • בשתות בשומא כטעות גמור טעות הוה גורל שהטיל אף
 כייפינן דלא יוהף כרב ה״ל ור״ג • הטיל לא גורל דאף ר״י לשיטת
 כ״ד כח דמה * למהות יכול אינו גורל הטיל כשלא אף ולכן • בזה
 דת לשיטת וכש״כ מעב״ד• מבטלינן לא הפיקא ומשוס יפה•
 ניזונה אלמנה בפ׳ הרא״ש פסק א״ש ובזה • גורל בהטיל דמיירי
 דככ״מ אף • כר״נ דהלכתא • ור״נ • דשמואל פלוגתא כהך י״ח סי׳
 ר׳ נגד כר״נ דפהק הרי״ף על הרא״ש חולק כ״א הי׳ הזהב פ׳
 ולא ששת רב כנגד אלא כדיני כר״נ קיימ״ל דלא וכתב • יוחנן
 כתב וככר • רבותיו היו ושמואל ורב יוחנן ור׳ • רכותיו נגד
 מהך כו חזר עצמו דהרא״ש קכ״ב ס״ק ס״ו הי׳ כחו״מ הש״ך
 דפ׳ הך • הוא מראיותיו ואחת • הנ״ל בכ״מ הרי״ף על דהשיג
:שמואל נגד כר״נ דפהק הנ״ל ניזונה אלמנה
 בשיטת אזיל דר״ג הכא דשאני • מהך הזרה כאן אין ול£ימ״ש
 דש״ה סתמא שס פשק וככר • הנ״ל דב״ב יוסף רב
 ועיין • כר״נ הלכה דנאן ממילא וא״כ • שם יוסף כרב דהלכתא
 נגד כר״נ פהק למה בזה מאד א״ע שדחק • שם נתנאל בקרבן
 ס״ל כלל טעות כלי אף דלשמואל תמוהים דכריס וכתב • שמואל
 ורב• העצום מכבודו ובמחילה מעכ״ד• ולבעל למחות דינולין
 כלי מעכ״ד לבעל שמואל ע״ד זה עלה לא מעולם דלענ״ד
 אפטרופוס להס דמעמידין אמר תועלת לאיזה דא״כ • טעות שוס
 • הוא דשמואל דעעמא אע״נ • כלל קיימין מעשיו שאין כיון
 הרכה דהא • בשתות בשומא כטעות הוא ברוחות דעעות דס״ל
 א״כ • כרבה דה״ל וכיון זל״ז המוכין שדותיו שיהיו לאדם שוה
 בש׳־יס והרי • למחות יכולין בהגדילו ולכך גדול טעות הוה
 הוא הפשוט והפי׳ • למהות יכולין אמאי טעו דלא אי פריך
 יפה ד ב" כה מה לר״ג לי' דאית דהא לומר אפשר איך דמקשה
 דהגדילי וס״ל שמוחל עלי׳ פליג אחאי א״כ • טעו דלא היכא הוא
 הו: רזה לשמואל פי'וס״ל • ברוחות מפני ואהא למחות יטלין
 במהרש״אבת־׳ ראיתי שוב בזה• עלי׳ ור״נפליג גדול• טעות
 ם הש מחלק הוה דאי תי׳ בחד שכתב * כו' דטעו הא ד״ה
 דחף ה״ל דשמואל לומר מיכרחין היינו מפתות לפחות שתות בין
 שוסט^/ז בלי אבל בעל• לחכמיםדמכק ס״ל משתית בפחות
и בעילה• השימא שיהיה הדעת על יעלה. לא בודאי בשומא
שאלות קא£ר 10
 דטעו הא דהמ״ל ה״ה התו׳ כתבו איך דא״כ צ״ע מהרש״א דברי
 אצלם דפשוט כן הש״ס אמר לא משוה״כ דאולי • כו׳ בשתות
 • למחות דיכולין שמואל יאמר לא ג״כ משתות• בפחות דבעעו
: במהרש״א י״ל כוהעוד ומחוורתא
 דינא הך שהעתיק ד׳ ה׳ נחלות מה׳ פ״י ברמב״ס והנה
 כלל הזכיר לא • אפוטרופוס להס דמעמידץ דשמואל
 כלוס הזכיר לא רפ״ט סי׳ הו״מ בשו״ע וכן • ברוחות טעות
 למחות יכולים איגס הגדילו ואס שכתבו לשונם וממרוצת מזה•
 כח דמה דר״נ טעמא ממש והוא • להם חלקו ב״ד עפ״י שהרי
 • ברוחות טעות דהיה אהיכא • נ כר״ דפסקו משמע • יפה ב״ד
 לפי א׳ ה׳ שכנים מה׳ י״ב פ׳ הרמב״ס דהרי צ״ע מ״ש ולפי
 • שדהו אצל חלקו ליתן האחים דכופין • כרבה פסק הכ״מ הבנת
 מפרש דהרמב״ס לומר ואפשר • כשמואל הכא לפסוק הו״ל וא״כ
 חלקו לו בירר שהאפוטרופוס והייט • רש״י מדברי היפך השוגי׳
 לבטל האחין באין שהגדילו ועכשיו • מאמו לו 'שנפל לשדה סמיך
 הראשונים שיטת כפי • מריון בר כנכסי מעלינן בטענת החלוקה
 • דכופין דינא בתחילת דס״ל לרבה זה ולפי • מעלינן בפי׳
 יוסף ולרב • מבטלין דלא כן נחלק שכבר דינא בסוף מכש״כ
 דינא בסוף ה״ה מעליג[ לומר דיכולין דינא בתחילת דס״ל
 כרב ס״ל למחות יכולין הגדילו דאמר שמואל ולפי״ז • דמבטלין
 פסק וא״ש • כרבה ס״ל למחות יכולין אין דאמר ור״נ • יוסף
 הבנת לפי משכנים י״ב בפ׳ כשיטתו הנ״ל מנחלות פ״י הרמב״ס
 לו בירר דהאפטרופוס יותר מחוורת זו ושיטה • הכ״ל הכ״מ
 לשון וכן ". יפה חלק אחד לכל לברר עליו שהוטל כפי • יפה חלק
 • הג״ל לשיטה טפי א״ש ג״כ • טעו דלא הא דאמר הש׳ס
 לשדה סמוך חלקו לאהד שבירר בזה כלל מעה לא דאפטרופוס
 דטען היכא אלא קאמר לא יוסף דרב • יוסף לרב אפי׳ שלו
 רוצה איני שאומר רק • מעליגא טע[ לא אס אבל • מעליגא
 כתבו וכן דכופין מודה ר״י גס לשדהו סמוך חלקו לו ליתן
 לא דאפטרופוס חדא • קצת דחוק רש״י לשיטת אבל • ז״ל הראשונים
 דלא הא הש״ס דקאמר הא שנית * עליו שהוטל כפי יפה חלק בירר
דהאפטרופוס רש״י ולשיטת • ברוחות למחות יכולין ומאי טעו
כרבה ס״ל דשמואל לעיל ופי׳ • לשדהו סמוך חלקו לו בירר לא
 דהא רש״י פי׳ ליישב יש וקצת • הרבה האפטרופוס טעה ״כ6
יסתרו שלא ליישב בא • טעו דלא הא דטעו הא הש״ס דמשני
קאמר שפיר יוסף כרב דס״ל לשיטתו ולר״ג • זא״ז ר״נ דברי
 בחי׳ מצאתי כ״ז בדעתי שעלה אחר • ודו״ק טעו דלא הש״ס
 וההיא וז״ל כתב • כו׳ מעלינן ז״ל פרש״י ד״ה • שם ב״ב רמב״ן
 קאמר נמי ברוחות* למהות יכולין הגדילו אחין גבי דאמרינן
 דשוין בשומא א״נ • ונהרא גגרא בעלוי אפטרופסין להם חלקו שאם
 יכולין שהיו כמו דברמריון כנכסי ולעלות בהן לחזור הן יטלין
 שכיון מדבריו משמע • דינא כתחילת דינא דסוף מתחילה להעלות
 אמר ולכך • יוסף כרב ס״ל דשמואל הרמב״ס בשיטת למ״ש
 ז״ל הראשונים גדול לדעת שכוונתי מאד ושמחתי למהות ין יכול
 דיכולין כשמואל פוסק שהוא הנ״ל הרמב״ן מדברי שמשמע אלא
דפסק לשיטתו הרמב״ס אבל • הנ״ל דב״ב יוסף וכרב • למחות
למחות: יכולין דאין כר״נ פוסק כאן ולכך כרבה* שם
ד
 שכתב ג׳ ס״ק רפ״ט בסי׳ הש״ך על מאד תמה אני זה ולפי
 ודלא למחות• יכולין אינן הגדילו ואס המחבר אדברי
 שהרי וצ״ע • עכ״ל כשמואל דפסק מקדש האיש פ׳ כהריטב״א
 דברים המה הריטב״א ודעת הרמב״ס דעת אפשר • לפמ״ש
 שהמעיין • ׳,הסוג בפי׳ שמחולקים רק • דיגא לענין אחדים
 חלקו לו בירר לא שהאפטרופוס כפרש״י שמפרש יראה בריטב״א
 פשק ולכך כרבה• ס״ל שמואל זו ולשיטה לו• שנפל לשדה שמוך
 שהאפטרופוס בהיפך היה דאם ממילא מובן למחות• דיכולין כשמואל
 החלוקה לבטל האהין באין וכשהגדילו לשדהו סמוך חלקו לו בירר
 וכן • הרמב״ם וכפסק • למחות יכולין אין בודאי • נו׳ מעלינין לומר
 בירר לא האפטרופוס דאם ממילא מובן .הנ״ל הרמב״ם לשיטת
 מחמה החלוקה לבטל בא וכשהגדילו • לשדהו סמוך חלקו לו
דוד ותשובות
 • הלל הריטב״א וכפסק • לממית ויכול לו שומעין בודאי • זה
 והשו״ע הרמב״ם הא • הנ״ל פירושי לפי להקשות ואין • וצע״ג
 בכל משמע למחות• יכולין אינן הגדילו שאס דבריהם סתמו
 וכשהגדילו • לשדהו סמוך חלקו לו בירר שהאפוטרופוס בין גווני
 לשדהו סמיך חלקו לו בירר שלא ובין • למחות האהין שאר באין
 דע״כמוכרהין דז״א לפרושי• וכלכיהאיהו״ל למחות• הוא ובא
 ינולי; הגדילו דאמר שמואל ע״כ דהא • זה דוחק לסבול אנו
 שהאפוטרופוס דמיירי נאמר דאס גוונא• בחד אלא מיירי לא • למחות
 ירויהו ומה • למחות באו אחין ושאר • לשדהו סמוך לו בירר
 • מעלינן לומר ויכולין • יוסף כרב לשמואל דס״ל ע״כ • במחאת[
 לשדהו סמוך לו בירר לא דהאפוטרופוס דהיכא מובן ממילא א״כ
 • במחאתי ירויח דמה • לוס כ במחאתו דאין • למהות הוא ובא
 אולי מחדש גורל דכשיפילו דירויח וא״ל • בזה מודה שמואל וגס
 היה שכבר דמיירי ר״ת לפי׳ דז״א • לשדהו סמוך גורלו יפול
 • לעיל כמו״ש מעב״ד נבעל לא מספיקא ר״י לפי׳ ואף גורל•
 סמוך בירר לא דהאפערופוס אהיכא קאי דשמואל נאמר ואס
 א״כ ע״ז• האחי[ דכופין כרבה דס״ל למחות• דיכול לשדהו•
 דאין למחות• האחין יכולין אין לשדהו• סמוך דהיכאדבירר מובן
 לא דשמואל וכיון • ע״ז נכופן עתה דגס במחאתן תועלת להס
 רק ג״כ מיירי לא עלי׳ דפליג ר״ג • גווגא בהד רק מיירי
: גוונא בהד
 לרב למ״ל א״כ יקש: הרמב״ם בשיעת הנ״ל פי׳ לפי אולם
 דס׳־׳ל לדידי׳ הכי דינא הא • יפה ב״ד כה מה לומר גחמן
 כרב ס״ל רי׳נ רגס הרמב״ס לשיטת כפרש דבאמת וא״ל • כרבה
 פסק האיך ב״דידא״כ מהכח משוס למחות א״י ואפי״ה • יוסף
 • יוסף כרב ס״ל תרווייהו ור״נ דשמואל כיון כרבה שס הרמב״ס
 • בי־׳ד כח מה לומר ר״נ הוצרך אמאי ל״ק רש״י לשיטת בשלמא
 גירל נטיל יאמר דא״כ • יוסף כרב דדינה למחות א״י לומר הו״ל
: קיימת והלוקתס ב״ד כח מת קאמר ולכך • מהדש
 הא ד״ה ותו׳ ר״ג אמר ד״ה שם קדושין בפ״י עי׳ והנה
 מעיקר שמואל דל • הוא ור״נ שמואל דמחלוקת • כו׳ דטעו
 שיהיו אלא היתומים לתועלת אפטרופוס מעמידן אין הדין
 שתעשה מנשיאיס ילפינן ולדג • שיגדלו עד קיימים מעשיהם
 אפשר ולפי״ז ע״ש• לגמרי קייס ד ב" עפ״י שנתמנה אפוטרופוס
 הפנ״י• כשיטת ור״נ דשמואל מחלוקת הך מפרש הרמב״ס דגם
 • הנ״ל יוסף ורב רבה במחלוקת כלל נגעו לא ור״ג שמואל וא״כ
 שדה מהם לאחד נפל האפטרופוס חלוקת שאחר דמיירו רק
 חי לחלקי סמוך שנפלה שהשדה ובין • שלהם למצר סמ*ך מאמו
 ועתה שיגדלו עד רק קייס האפטרופוס מעשה דאין לשמואל • לא
 כופין לרבה וע״כ • מחדש לחלוק ובאים • החלוקה בטלה שגדלו
 לגמרי קייס האפערופוס דחלוקת דס״ל ולר״ג • מעליגן ולר״י
 לשים היה לא האפטרופוס חלוקת שבעת כיון • למחות א״י
 היה אס אבל • כלל האפערופוש טעה ולא • סמוכה שדה אהד
 ר״נ וגס • ור״נ שמואל מיירו לא בזה • סמוכה שדה מכבר לאחד
 תליי וזה בשתות* בשומא כטעות דהוה בעלה דההלוקה מודה
 לאחר הי׳ בין לחלק הרמב״ס ביאר ולא ור״י רבה במחלוקת
 שאין מפני החלוקה אחר לו שנפל ובין • מכבר המוכה שדה
:בפירוש בש״ס הוזכר שלא מה לכתוב הרמב״ס של דרכו
 מחאתה בדבריהם ור״ג שמואל הזכירו שלא מה א״ש ובזה
 טעה דהאפטרופום • מקידס מ״ש דלפי • הרוחות בשביל
 • לשדהו סמוך הלקו נתן שלא למחות רונה הוא לרבה • ברוחות
 לשמיאל הו״ל • למחות רוצים והאחין לשדהו המוך לו שנתן ולר״י
 חידש ר״נ וישמיענו האפוטרופוס טעות בדבריהם להזכיר ור״ג
 אע״כ קיימים• מעשיו מ״מ בזה טעה שהאפטרופוש דאף גדול
 • מאמי שדה לו נפל שאח״כ רק • מיירו לא אפוטרופוס בטעות
 וע״כ • במחאה רצוגס הזכירו דהא • להזכיר הוצרכו לא וזה
 • בשימא היה לא וטעות • החלוקה בביטול טובה מהם לאיזו שיש
 ע׳א ק' )כתובות ,שפרש" וכמי • הרוחית מפני הוא וע״כ
אחיש״ת
דוד ותשובות שאלות אפיק
 למה ופרש״י למהות יכולין אמאי עעו דלא אי ה-ש״ס אקושיית
וכלל: ברוחות משני ואהא ימחו•
 והא • בשתות דעעו הא הש״ס קאמר דלא נמי "ש א ובזה
 דבפחות שמואל יסבור דא׳כ דז״א • משתות בפחות דמעו
 מב״ד נרע דאפמרופוס או בעל• דמקחן • לחכמים ס״ל משתות
 שעעה דאף לפרש לר״כ והו״ל ע״ש• מהרש״א כמו״ש • עצמו
 דלא אע״כ • למחות א״י אפי״ה משתות בפחות האפערופוס
 ועי׳ התו׳• ומיושבקו׳ וכלל• האפערופוס מעעות כלל מיירי
 שמואל יסבור לא משתות דבפחות בפירוש כתבו ל׳( )נימין תו׳
:במל דמקחן
 שדה לו דגפל דהיכא הרמב״ס בשימת מ״ש לפי ומ^תה
 הלקו לו ביררו ולא האפערופסיס ועעו מכבר
 לר״נ נס יקשה א״כ למחות דיכולין מודה ר״נ גס לשדהו שמוך
 נתברר א״כ • לשבעים נתחלקה ירושלים למ״ד וכ״ש • הלל קישיתי
 • יריחו של בדושנה החליפו או • בחנם מידם לקחו ואיך • חלקם
 יכולין קרקע שם לאחד ויש א״י של דבעיר לעיל כמו״ש אע״כ
 והמזבח המקדש מקים וכש״כ • בהכ״ג לבנין להם למכור לכופו
 במקום לבנותו אפשר היה ולא • ה׳ מיד בכתב היה הכל אשר
 המקום להם שימכרו בדין לכופס ושלמה דוד היו דיכולין " אחר
 תמכר לא והארן כתיב דהרי • א״א שבמכירה אלא • בהמ״ק לבנין
 עוברים דשניהם שמימין מה׳ י״א פ׳ רמב״ס ועי׳ .לצמיתות
 אפשר וא״כ • לבקש יכולין היו שכירות ורק • שם מל״מ ועי׳ בלאו
 בתירת היה לא ♦ יריחו של דושנה להם שניתן התוס׳ לשימת דאף
קרקע*(: שכירות מצד אלא חליפין
 בילקוע המבואר ע״פ בזה לפלפל דש
 שאברהם כ״ח• סי׳ מ״ו יהושע
 היבוסי עם בשבועה ברית כרת אבינו
 רמז וע״ז עירו את זרעו יירשו שלא
 להוריש יהודה בני יכלו ולא הכתוב
 וכבר • באורך ע״ש שם יהושע וגו׳
 היורשים אס ומת בנשבע מ״ה סי׳
 וא״כ ושבועתו• גדרו לקיים מחוייבים
חג״ה1
 ירושלים למ״ד *וצ׳׳?ןלענ״ד
 לשבעים נתחלקה לא
 ביהושע הכתובי׳ יפרנס איך
• כ״ח י״ח ושם ־ ס״ג ע״ו
 הי׳ דירושליס שם דמפורש
 • ובנימין יהודה בנחלת
 עמדו דלא דכונתס וצ״ל
 ישינים תו׳ ועי׳ • בחלוקתם
הא וקנ׳־ע • שם יומא
 היבוסי של המה וא״כ • כהב״י ס״ל נתחלקה לא ומ״ד • גבורתם
 • השבעים כל עבור זכותו קנה • מארוונא דוד וכשקנה לחלועין
: מקומו כאן ואין בזה להאריך ויש
Й'Ор בהכ״ג לבנין קרקע להם למכור לא׳ לכוף דיכולין דינא הך 
 הובאבחו״מ הרא״ש מתשובת ראיה ועוד ברור• הוא
 נמצאים ספרים שאין תורה ביעול דבמקוס • בהנ״ה רצ״ב סוס״י
 קצת לחלק יש ואולי ספריו• להשאיל ליחיד לכוף יכוליםב״ד
 קנ״ג סי׳ או״ח ועי׳ בצבור תפילה לביעול תורה ביעול בין
 :לחלק שאין נראה הסברא מן אבל מביהכ״ב המיר • ביהמ״ד דקדושת
 מקום יש אם אבל • להתפלל מקום כלל להם שאין כ״ז אמנם
 לכופו יכולים אינם בודאי • צר שהמקום אף • להתפלל
 • להתפלל ריוה להם שיהיה־ ביהכ״ג עוד לבנות קרקעו להם למכור
 • הבהכ״ג נתרבה שלא דכ״ז • הג״ל המ״א של פסק מבואר ומעתה
 בזה • גיפסל לא הביהכ״ג דהא • להתפלל מקים להם יש א״כ
 אף • הפתח לשנות יכולין אין ולכך • כדין שלא הפתח שנעשה
 מודה רבה ואף • אחרים מקומות להם ליתן המנהיגים ירצו אה
 כשחרבה אבל • המקומות להחליף המקומות לבעלי כופין דאין בזה
 יכולין א״כ • כדין הפתח ולעשות • מחדש לבנותה ורוצין • הביהכ״ג
 שבצד המקומות בעלי להם שיתנו עד • מלבנותו למנוע העיר בני
 המקומות בעלי יאמרו דאם כדינו הפתח שם לעשות רשות • מערב
 שהיה כמו לבנות אתכם ונכוף • לחלועין בהמקומות זכינו אנחנו הרי
 לט ליתן אתכם נכוף אנחנו אדרבה העיר בני יאמרו מכבר
 ובודאי • אלו תחת אחרים מקומות לכם ויוה; • כדין לבנות המקימות
הלה
 בארה להעיר ואטרתי *
 העי׳ קמ״ז סי׳
 מפית לעסות אין ־ בהלה א׳
 שנשתמסו ישנים מדברי׳ •־ת לס
 הדברים ומקור • הריוני לצורך
 אגודה הי׳ וז״ל מאגודה
 מהרי״ו שו״ת בסיף הנדפס
 העצים על ע״ב לב מנחות
 • המזבח על אשר החש על אשר
 להריוני נשתמש שלא מזבח מה
 נשתמשו שלא ואש עצים אף
שאין אומרים משאן להריע
 מחוייבים הס נס דהא • לכופס שנוכל בכה״ג מודה יוסף רב נס
 המקומות אס ורק המקימות• מחליפי להס אין והפסד • כדינו לבנותו
 בני מחוייביס יהיו הראשונים להמקומות שוין אינם להס שיותן
 סדר שמשנים ואע״פ המ״א וז״ש • בממון אותם לפייס העיר
: ביניהם הדין יקוב הישיבה
 המנ״א דברי הביא כ״ע• הי׳ חאו״ח סופר חתם בשו״ת וראיתי
 יכולין דאין דהא " בדבריו אחרת כוונה והבין • הנ״ל
 לצורך שהוא ואף נתיצה אישור משוס הוא חורבנה קודם לשנות
 רע״ו סי' יו״ד שבב״י אסכנדרי הר״י •כדינו הפתח להחזיר תיקון
 הכי דדינא כיון הוא • לשנות דיכולין חורבנה ולאחר .בזה נסתפק
 המקומות ומכרו " שנו והראשונים במערב להיות צריך שהפתח
 שהמקוה • שלו שאינו ונמצא קרקע כמוכר הו״ל • מערב שבכותל
 המנהיניסמחוייביס אין ולדבריו בקיצור• עכ״ל לכניסה משועבד
 המחילה אחרי ולענ״ד • אלו נגד אחרים מקומות להם ליתן
 דמיונו ואין " לענ״ד תמוהין דבריו כל הקדושים מעצמותיו הראויה
 • אחר בצד הפתח שנעשה אף כשר דהבהכ״נ כיון דהא יפה עולה
 יכולים אינם חורבנה דקודס • בעצמו שהשכים מה לפי וביותר
 הוצרכו לא הבנין גמר בעת א״כ • נתיצה אישור משוס לשנות
 דהו״ל ולומר • לחלופין למוכרן יכולין היו בודאי • אלו למקימות
 זה המפני " הבנין שיעמוד כ״ז רק מוכרין שאינם להתנות להם
 • בהכ״ג שיחרב שכיח• דלא בדבר התנו שלא המכירה נבשל
 וכבר • שיקנה מי מוצאים היו לא • כן מתנים היו אס אולי ועוד
 וכיון להבע״ח לשלם למכור מוכרחים והיו • בבנינו הרבה נתחייבו
 נרע לא • שנמכר ואחר • לחלופין למכור בידם רשות בודאי שכן
 לבהכ״ג שנצערכו אף דלאיוכלואח״כ כפריםשנמכר• מבהכ׳״נשל
 יכולים אינם ה״ג • להתפלל מקים להם יש אס .בזרוע מהם ליעיל
 דניתי לא אס • הפתח ולשגות בזרוע המקומות מהם ליעול
 מחוייבים וא״כ • לעיל וכמ״ש סדום מדת על כפי׳ משוס עלייהו
 לא ואל״כ אלו• ננד אחרים מקומות להם ליתן המנהיגים
: וכלל סדום מדת בזה יהיה
 משים • חורבנה קודם לשנות יכולים אינם דלכך הלל הגאון ומש
 שהעלה כמו דלא המלא• דעת הסיב נתיצה• איסור
 וכן • לתקן ע״מ לנתון דשרי ורס״ז רס״ד שי׳ בחיו״ד עצמו הוא
 דבריו כל הבנתי לא שבעניותי ויען שאבאר• וכמו האמת הוא
 אנכי מוכרח ע״כ מכריעות אינן וראיותיו האלו תשובות שבשני
 שכתב אסכנדרי מהר״י דברי שס הביא הלל הגאון קצת• להאריך
 • חשמונאי בית ושתרום ע״ז מלכי ששיקצו ממזבח ראיה להביא דאין
 • הלל הגאון עליו וכתב • ע״כ כו׳ אחר בענין א״א דהתס
 בה ובאו אשכח קרא דמשיק ע״ב לב דע״ז שוגיא מאתו דנעלס
 • ע״ש עכ״ל לשיזור להם הותר הול דנעשה וכיון • והללהו פריצים
 ידעו דלא שס מהש״ד הוא מהרי״א דראיית אמרתי ובהשקפה
 ראיתי שוב • שתרוס האיך ואכ״ק • פריצים בה דובאו קרא מהך
 • דבריו דהה והוא • כן לו השיב א׳ שגדול רס״ח סי׳ פס בה״ש
 • מזה ראיה מהרי״א הביא דשפיר ולענ״ד • וליעעמך המ״ל דבאמת
 ע״א־• ג״ז דלקמן מסוניא הבדולהיס עיניו שהעלים בעיני ולפלא
 קאמר מאי וקשה • פפא כדרב ודלמא • מזבח מאבני ואלא דקאמר
 אע״כ • סתרוס האיך דאל״כ • פפא כרב מוכרה הא • ודלמא
כר״פ*{; דאפשר רק • פפא כרב לומר הכרה אין וא״כ • לסתור דמותר
 אסכנדרי מהר״י על ק״ל לכאורה אולם
 דהחשמונאיס לו הגיד מי • הלל
 המה ע״ז מלכי אולי המזבח• התרו
 אבן כל ואח״כשיקצי המזבח סתרו
 דר״פדאמרי ועודלמסקנא לע״ז ואבן
 שלימות אבנים גתברינהו• נעביד היכא
 היה המזבח אס יקשה רחמנא• אמר
 לעכו״ם לצוות הו״ל • המלחמה אחר שלם
:המזבח להתיר
 ע״א( ע״ז )חולין דאמר רבא ק״ל
חיברו ולבסוף תלוש לי פשיעא
---------------------------- - -
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 מדברי׳ קדושה תשמישי לעשות
 להדיוט שנשתמשו ישיניס
 ה׳ ס״ק במג״א ועי׳ • עכ״ל
 שגעשו כלים היספתא הביא
עושין אץ להדיוט מתהילה
 )ע״ז רב מדאמר תלוש הוה ע״ז לענין
 למה • אסרו לבית המשתחוה ע״ב( מ״ז
 הו״ל יותר • מדרב כן למפשט ליה
נהי • המסקנא לכי ממתניתין כן ליפשוט
 לע״ל קידש דעזרא תי׳ להד בסופו כו׳ קידשה דכ״ע ה ד" שם
: מחדש לקדושי ול״צ מחיצה קדושת
 הרמב״ס וכ״פ _• לגבוה מהן המזבח הא מ״מ המזבח הפריצים דזכו
 : הבחירה בית מהל׳ סופ״א והואש1שנ טה אסרוהו איךר הוברמ היה
 מאי קשה ג״כ ולרב • כתלוש הוה חיברו ולבסוף דתלוש אע״כ • לע״ז
 )בע״ז דס״ל לשיטתו דרבא ליישב יש זה אולם כן• מוכה מתני׳ הא קמ״ל
 וא״כ • קרבן למכשירי אף לגבוה במחובר נעבד דיש ע״ב( מ״ו
 ויאסר • כתלוש יהיה חיברו ולבסוף דתלוש ממתגיתין למפפט ליכא
 • אסור לגבוה ורק • להדיוט ומותר כמחובר הוה דדלמא • להדיוט
 והעזרות המקדש כל הא • בידם היה לבד המזבח הרק ק״ל אבל
 הו״ל א״כ • לחולין ויצאו הקדושה נתחלל מהכל ואם • בידם היה
 כמו שיר וכלי בתודה והעזרות המקדש מחדש לקדש להחשמונאיס
 • כן שעשו מציגו ולא ע״א( ט״ז שבועות )עיין • נחמיה שעשה
 הנבואה נסתלקה כבר בימיהם דהא כץ לעשות יכולץ היו לא וגם
שבועות התוה׳ כמ״ש שנאמר לא אם " בנביא אלא מקדשין ואין
 הצדיקים רגלי כפות החת אנכי שעפר עם נלפענ״ד ו^״ר
 וחלנהו פריצים בה ובאו דהכתוב בטח אומר • האלו הגאונים
 דבר דוקא היינו בהן וזכו לחולין ייצאו בה שבאו שכיון דכיון המלמדנו
 • לחולין יצאו ולא בה זכו לא • לה המחובר וכל הארץ אבל • התלוש
 דואשריהם אקרא הש״ס מדייק ע״ב נ״ג לקמן דהא לזה וראיה
 דבר אוסר וא״א מאבותיהם להם היא ירושה י מכי • השרפון
 בה ישבו • לארץ ישראל שבאו קודם הא פריך ומאי • שלו שאינו
 • ממש שלהם האשירות וכל הארץ וא״כהיה קודם• הפריצים
 אע״כ • הדין זה נתחדש ליחזקאל הזה הקרא משנאמר דאטו
 וא״כ • כלל במחובר ולא • התלוש בדבר רק הפריצים זכו דלא
 דלענין • לע״ז אותו שעשו ע״י נאסר היה לא שלם המזבח היה אם
 חו״מ וע״י כמחובר• הוה חיברו ולבסוף תלוש קיימ״ל ממונא
 ר״פ דלשיטת רק • כלל בה זכו ולא • ט׳ ה׳ ס״ק בש״ך נ״ה סי׳
 דהוה וכיון ע״ז ואבן אבן מכל ועשו • המזבח סתרו ע״ז מלכי
: ונאסרו בהם זכו שפיר תלוש
 ראיה הביא דשפיר אסכנדרי מהר״י דברי ליישב אמרתי ^כ״ן'1
 דזה • כן והוא ור״פ הס״ד מחלוקת לפרש דנלפע״ד מס״ד
 שגצחוס אח״כ ע״כ • ממש מזבהע״ז לאבני רעשו ר״פ דלשיטת ברור
 דאל״כ ויבטלס• שישברם לעכו״ס כפו בודאי חשמונאים מלכי
 ולזרות ושחיקה נתיצה בעו ע״ז דנטשו כיון הא גנזום• האיך
 דגם אפשר ומעתה • ע״ז בידי שבירה ע״י דבטלוס אע״כ • לרוח
 דבדבר • כו׳ פריצים בה ובאו דקרא דרשה מהך ידעו הס״ד
 קתניבמתניתין דלא דס״לכיון אלא שלהם• ונעשה זוכים תלוש
 בה קחני מדלא וגס • ושיקצוס ע״א מלכי שסתרו מזבח אבניי
 היה שהמזבח וע״כ • כו׳ ששיקצו מזבח אבני שברי כו׳ גנזו
 זוכים אינם דהא מדאורייתא נאסרו לח מחובר דהוה וכיון • שלם
 • שלו שאינו דבר אוסר דא״א שבירה צריכין היו לא ולכן • במחובר
 ודחה רבי• להברת ראיה הוה ושפיר • מדרבנן אלא ולא.נאהרו
 והיינו • בהן דזכו באופן שהיה פי׳ • כו׳ אשכח קרא דהתם ■ ר״פ
 • א״י ע״י אח״כ בטליגהו ובאמת • לע״ז עשאוס ואח״כ תחילה שהתרו
 אבל • ר״פ לשיטת והיינו כו׳ נעביד היכא אמרי דמסיים והיינו
 שדחה אלא • מהס״ד ראיה הביא ושפיר • לזה צריכין א״א להס״ד
:אחר בענין דא״א שאני דהתס בעצמו
מרש״י הביא ראשונה בעח״ם• הגאון לראיות אבוא *מ^תה
 יסייעתו יכניה בנאוהו • ויתיב דשף ע״א( ק״ט )מגילה
 להוריד להם התיר ומי • כו׳ עמהם שהביאו ועפר מאבנים
 • עכ״ל חול נעשה פריצים שבאו כיון חע״כ ביהמ״קכו׳• מקדושת
 ועפר אבנים שהביאו רש״י שכונת לו הגיד מי בעיני ולפלא
 ויתיישב • שבא״י החקודשץ מקומות משאר חולי מבהמ״קעצמי•
 • החורק קידם היה יכני׳ גלות דהא רש״י על בצ״ע שהניח מה בזה
 • טועה תלמיד מאיזה הוא הצ״ע שנדפה מה בלאה״כ אולם
 דלשיטתוהותר היכא ני דאל״כדהא הדברים• יצאו ממנו ולא
 אבנים ליקח ליכניה הותר ה״נ • המזבח לסתור להחשמונאיס
 • חול נעשה דהא • בשלימות קיומו בעת אף • עצמו מבהמ״ק ועפר
 מבית השרופות ירושלים שערי ששיבר מנחמיה ראיה שהביא מה
 היו דהחומות ראיה שום מזה אץ • חדשים לתקן ע״מ ראשון
 נלל נתינה אישור כאן אץ וא״כ • בכתוב כמבואר מאד שרופץ
: דמו דכליתנהו
 שם ובתוספות • דרנא בה שנפל יריעה ע״ה משבת הראיה
 אץ לענ״ד ע״כ• לראשה משופה אותה שקורעץ
 ארוך הקרע שעושץ אלא • ומשליכי; ממנה התיכה שקורעץ הכונה
 הוצרך דלמה ראייתו ג״כ נדחה ובזה • גקמטת התפירה יהא שלא
 אפילו במעיל לקרוע שלא דאצטריך • יקרע לא מעיל גבי קרא
 ולתקן • להשליך חתיכה לקרוע אבל • גקמטת תהא שלא לתקן
 המוזכר ממכתשת הראיה • אשור שרת כלי בשאר גם באחרת
 קלקל שהתיק! כיון ובלאה״כ • עצמו הוא דחה כבר יו״ד בערכין
: בטעות דהוה כלל התיקן נתקדש לא • המכתשת
СХ8 והראיה • עמו שהדין נלפע״ד עפ״ז הראיות שדחיתי אם 
 בן בבא שהתיר ע״ב ג׳ מב״ב ומפורשת נכונה היותר
 שביהמ״ק אף אחר לבנות כדי הבהמ״ק לשתור להורדוס בוטא
 שהתיקון אף שם תי׳ לחד תיוהא ביה הוה ולא שלם עדיין היה
 הביאו שלא האלו הגאונים על בעיני ולפלא • רחוקים לימים הוא
 משים א״ד כו׳ רבני עד כו׳ לישתור לא ר״ח דאמר שם וכן • זו ראיה
 אישיר מפום דלימא חד אישתמיט ולא " צלויי משום וא״ד פפיעותא
 לא תיקין לצורך רק הפחתה דרך הוי דלא היכא אע״כ • נתיצה
 הוא גלפע״ד הדברים ומקייר • כן תעשון דלא הלאו ע״ז קאי
 ודוד • המים על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה דאמרה מהא
 אחר • בתהומא למשדי אחשפא שם לכתוב ק״ו מזה נשא המלך
 בשפר זו בראיה נתכוונו שכבר לי הראו זה שכתבתי הרבה זמן
 באו״ח הגר־׳א ובביאורי אפרים• בית ובשרת ציצית• הל׳ ח״א
 לנתון דשרי הדין שנסתיים וכיין . הג׳ לדעת שכוונתי ות"ל
 להמנהייים אין חורבנה דקידם בהא המג״א כונת א״כ לתקן ע״מ
 להם אין כשר דהבהכ״ג כיון לעיל כמו״ש הוא • הפתח לפנות
 חזקתם את שבמערב המקימות מבעלי בזרוע ליטול רשות
: כדץ להס הנקנה
 דהפתח הנ״ל דמג״א בדינא ומה ק״ו דנאמר לדקמן נבוא ПЛу ום
 • נמכרו כבר שבמערב והמקומית • אחר בצד היה כבר
 הפתח לעשות כדי חזקתם• מהם ליטול להמנהיגים כח מ״מיש
 מאן • כדינו עשוי כבר שהפתח בנ״ד • ההיכל נגד במערב כדינו
 המכריח דבר שום בלי הפוסקים כל נגד לעשות רקיע ומאן חשוב
 :הדא הא • תיקון שום בזה אין דהא נתיצה אישור בזה יש וא״כ • לזה
 לעשות שאשור ודאי דזה • מקדושה הורדה איסור כאן יש שמת
 בתפילה חייבות שהנשים דאף נשים• עזרת מבהכ״ג
 וקדושה קדיש לומר לעצמן צביר לעשות רשאים אינם מ״מ כאנשים
 לא מ״מ לעצמן דמזמנות דאף קצ״ט סי׳ או״ח כדקיימ״ל
 שבקדושה דבר דכל ד׳ הל׳ מתפילה פ״ח רמב״ס ועי׳ • בשם יזמנו
 דמו כקטנים גשי והני וב״ח• גדולים מעשרת בפחות יהא לא
 ומשמע • כו׳ בעשרה אלא קדיש אימרים )אץ ה׳ הל׳ .שם ועי׳
 למה מגולה תוכחת כאן נ • התפילה שאחר קריש גם
 לבהכ״ג נכנסות ל״ע אבילות כבתולות עיירות" באיזה שראיתי
 דמי א׳כ עשרה בעי דקדיש כיין דהא • קדיש ואומרות אנשים
 היא קדיש• אומרים דקטניס ואף רשאים• בשסדאינס לזימון
 קטנים• בנים עבור רק נתקן לא מעיקרא ואולי מדרש• ע׳פ
 :־כנשי בתולית להרגיל נכון ובלאי׳האין עבורבנות• לא אבל
: זו( בהערה ודי אנשים בין
 יבכמה במלא הובא הפסיקתא ידוע כבר שלישית
 כמשפטיט׳" המשכן את והקמית עה׳פ פוסקים
דוד ותשובות שאלות אפיייו
 ישנו לא בצפון ליתנו שזכה קרש אלא * לקרשים משפע יש וכי
 וא״כ • מצוה סוכת של לנסריס מזה למד ומהרי״ל • בדרום לתנו
 • שאסיר למרמס והעפר האבנים ולזרוק צפון מכותל לסתור ק״ו
ויעננה: תזעק מעץ וכפיס מקיר אבן פן אנוכי וחושש
 כליס הנ״ל בע״א הש״ס בעי מאי דא״כ קשה ולכאורה
 בהסבביהמ״ק אימשתמשין • הוניו בבית שנשתמשו
 בית עדיף לא ודאי הא ד * שמיס לשם שנבנה למ״ד שבירושלים
 לאחר הי׳ חוניו הבית דהא * להדיוט שנשתמשו מדברים • חוניו
 התו׳ אולם • חוץ שחוטי באיסור גס נשתמשו וא״כ * הבמות איסור
 שחוטי איסור כאן דיש הקשו כו׳ והעלה ד״ה ע״ב( ק״ט )במנחות
 בקדושת הכלים נשתמשו וא״כ • מקריב הי׳ נח דלבני ותי׳ • חוץ
 תלוי זה באמת אבל • להדיוט מנשתמשו ועדיפא לב״ג במה
 בקדשי חייב אס ע״א( מ״ה )זבחים יוסי ור׳ ר״ש במחלוקת
 לר״ש קאי בע״ז דהאיבעי׳ אפשר וא״כ • חוץ שחוטי משוס ס“עכו
 יוסי לר׳ אבל * חוץ שחוטי משוס בהם אין ע״ז קדשי דס״ל הנ״ל
 בגמ׳ הגירסא כפי מוכרח יהיה )ולפי״ז מידי למבעי ליכא הנ״ל
 אבעי׳ א״כ • ר״מ המשניות דלגרסת * ר״ש הוא יוסי דר' דת״ק
 חוניו בית שם מנחות ס״ל מאיר ור׳ • מאיר לר׳ קאי בע״ז
 מעה״ק מה׳ י״ע )בפ׳ דפסק הרמב״ס על צ״ע וא״כ ע״ז( לשם הי'
 מרבי בעא פאול בן דר״י כיון הא * הנ״ל יוסי כר׳ ע״ז( ה׳
 כר״ש ס״ל תרווייהו א״כ • חוניו דבית כלים על * הנ״ל בע״ז
 לפסוק והו״ל • חוץ שחוטי משום בהם אין דקדשי
: וצ״ע כר״ש
 לבעלי דאין פשוט נלע״ד קדמיכון דשאילנא ממונא וליעיץ
 דחף • בע״ב משאר יותר זכות שום שבביהמ״ד המקומות
 באמצע לעמוד זכות להם יש מ״מ קבועים• מקומות להם שאין
 הדין עומק את ממצין היינו אס אולי ואדרבה • ביהמ״ד ובסוף
 שייך נשיה העזרת מזרה שבכותל דהמקומות • לומר אפשר היה
 מכירת דענין דנלענ״ד קבועים מקומות להם שאין להבע״ב דוקא
 דהיינו חצר או שדה חלק למכירת כלל דומה אינו ביהכניי׳ס מקימות
 הלק ומכרו בשיה• לכילה בשותפות חצר או שדה אנשים לכמה יש אס
 להשתמש הלוקה שיכול פשיע • מהשותפים לאחד מהחצר או מהשדה
 עם והחצר השדה בשאר לשמש וגם • לבדו • שקנה בהחלק
 הכפר בני שיכולין בכפרים כגין כן אינו בביהכנ״ש חבל • השותפים
 אחד ירצה ואם • לעצמם שבנו בביהכנ״ס מהתפלל לאורחים למחות
 • מקומו על אורח להעמיד • שקנה מקים בביהכנ״ס לו שיש מהם
 יאמרו כי בידו• למחות יוכלו שג״כ פשוט ביהכנ״ס באמצע יתפלל והיא *
 עצמינו וסילקנו במקומך לנו שהי׳ הזכות לך שמכרנו היכא כי לו
 מקומות מפארי עצמך סילקת המקים שקנית אתה כן • זה ממקום
 תלקי בירור אלא אינו שבביהכנ״ס המקימות מכירת כי שבביהכנ״ס
 רשות והיה • המקומות כל בזכות שיים כולם היו עתה עד כי
 הבא ואין פנוי שמוצא מקום איזה על פעם בכל לעמוד אחד לכל
 יוכל מקים איזה שקנה כיון אבל • משם לדחותו יכול אחריו
 הביהכנ״ס מכל לו בירר כי • מקומו על העומדים לכל לדחות
 זכות לו אין שכן וכיון • העיר בכי כל ברצון • לחלקו מקום אותו
 • מקום שקנה מי כרכים של בביהכנ״ס ה״ה וא״כ אחר במקום
 כי • באמצע להתפלל ולעמוד • פנוי מקומו להניח זכות לו אין
ביהכנ״ס: מהאמצע זכותו סילק
 הרי אמות וג׳ ב׳ ביהמ״ד העז״נלתוך שהכניסו בנ״ד ומ^תה
 מקומות להם שאין בע״ב לאותן שייך היה המקום אותו
 ועומדים מהם ניטל ועתה • בריוח עומדים והיו • קבועים
 שבמזרח אמות וג׳ ב׳ מאותן הזכות להם שייך וא״כ כדוחק•
 • זכותם גרעו לא עכ״פ אבל זה מחליט שאינני ועם .העז״נ
המקימות: מבעלי
 החלטית מכירה איכה בביהכנ״ס מקומות דמכירת • נלפענ״ד ו^וד
 הקרקע מקום מכירת כ״א • והתשמיש הקרקע מקום גוף
 דהא • הוא כן לומר שהביאני ומה • בלבד התפילה בזמן בזה להשתמש
 מתהום לי׳ למיכתב צריך לחבירו בית דבחוכר ע״ב( ס״ג )ב״ב קיימ״ל
 ביהכנ״ס של ובמקומות רי״ד( הי׳ חו״מ )בשו״ע הוא וכן • כו׳ ארעא
 כותבין שאין קהלות ובהרבה • כן בו שכתוב מעולם ראיתי לא
 שמקום ביהכנ״ס בפנקס שנכתב רק כלל מכירה שער ללוקח
 שמקים כה להקו לראיה נותנים ולפרקים " לפלוני נמכר פלוני
 מנין וא״כ * קנין שער בדרך כתוב אינו אבל • לו נמכר פליני
 לזה שבאנו וכיון * כלל הקרקע בגוף קנין לקונה שיש לומר לנו
 התפילה בזמן רק המקום לו נקנה שלא לומר לנו אפשר א״כ
 אבל • לתפילתו מקום ולקבוע מקום לקנות הדרך כן כי • בלבד
 • העיר בני משאר יותר בהמקום זכות לו אין שוב התפילה אחר
 • שם ללמוד שמעון של מקומו על ראובן ישב התפילה אחר ואם
 להתפלל היה שדרכם בעיר וכן • ממקומו לדחותו שמעון יכול אין
 להתפלל שרוצין הרבה ויש דיורין שם נתרבו ואח״ז * כוותיקין
 שנים בביהכנ״ש להתפלל קהילות בהרבה כנהוג " באיחור בציבור
 שקנה המקום לבעל אין • ובאיחור במוקדם פעמים שלשה או
 להשכיר • כותיקין אלא להתפלל רגילין היה שלא בזמן מקומו
 יד שני׳ תפילה בזמן כי באיחור מהמתפללים לאחד מקומו
: שוה כולם
 ד״הדנא ע״ב( מיד )ב״ב התו' זכרו שלא לימה נתיישב ובזה
 יש עיר בכל דהא ביהכנ״ס מקום אגב שמקנין כר•
 לו יש מ״מ לתפילתו קנוי מקום לו שאין ואף ביהכנ״ס
 דהנה ניחא מ״ש לפי אבל ביהכנ״ס באמצע לעמוד הלק
 ע״ב( מ״ה השותפין פ׳ )בנדרים ז״ל הד״ן לנו הסביר כבר
זמ׳׳ז הנאה שנדרו בשותפין נראב״י לי׳ אית דלכן ע״ש
 דבדאורייתא אף • הלוקה דין בו שאין לחצר ליכנס דמותרין
 בתהילת התנו כאלו דהוה מפני הוא • ברירה דאין קיימ״ל
 ביהכני׳ס ואי׳כ * שלו כילו יהא משתמש אהד שכל דבשעה קנייתן
 • בו עומד אהד שכל בשעה • הלוקה דין בו שאין כחצר דהוה
 על אחר ועומד • מביהכנ״ש וכשיוצא • שלו כילו מקומו הרי
 אגב להקנות אפשר בלתי וא״כ • האחר של כולו הרי * מקומו
 נעשים אינם הקניניס כל וכמעע רוב דהא * ביהכנ״ס מקום
 עומדים הקנין בעת אולי ואי׳כ • בביתם או בב״ד רק בביהכנ״ס
 הביהכנ״ם כל וא״כ • הביהכנ״ס כל וממלאים בביהכנ״ס ההרים שם
זמן באותו לו נשאר ולא • לגמרי האחרים לכל שייך זמן באותו
 בישיבת וכן וז״ל להדי׳ שכ״כ קצב סיס״י בנתיבות ומצאתי
 ואין • לציבור הוא הקרקע שגוף • ביהכנ״ס מקום
: בישיבה נקנה לכך המקים על ישיבה שיעבוד רק לכ״א
 השיג ע״א( מ׳ דף י״ד סי׳ )ההוי׳מ הייה דברי בספר וראיתי
 הילוך דפימוש שכתב ל״א סי׳ המ״ב מדברי עליו*
 מנעית הציע כמו קונה • ביהכנ״ס מקום על וישיבה כרמים של בשביל
 הלוך מדמה הרמב״ן בחידושי וכן ע״ב( לג )ב״ב הגר• בנכסי
 קינה מצעות בהציע כמו שכן וכיון • מצעות להציע כרמים של שביל
 מי היש והוא הראב״ד לשיטת אף • וזריעה לחרישה הקרקע
 הסמ״ע כמ״ש י״א סעי׳ קצ״ב סי׳ בהג״ה הרב שהביא שחולק
 מקום על וישיבה • כרמים של בשביל ה״ה א״כ • י״ז ס״ק שם
 ק׳ )ב״ב הש״מ מדברי מפורשת וראיה • הקרקע גוף קונה ביהכ״נ
 בהיליך נקנה ש״כ שביל וז״ל בידינו עבה דה דר״י עליות בשם ע״א(
: ע״ש האריך ועוד • לזרוע השדה לגוף בין כו׳
 במקומו כתב הוא שגס מהרשב״ס עינו העלים למה ידעתי ולא
 אונם • כו׳ הצעות הציע נ״ג כדלעיל • כו׳ בהילוך נקנה
 שוין להיות ולא הדין* לענין רק מדמי דאפשרלא חלושה הראיה
 שביל ובהילוך • לגמרי קובה מצעות בהציע כדינו כ״א רק • לגמרי
 • לגמרי דומין שאינן ותדע • להילוך רק קובה אינו כרמים של
 לכאורה נראה אפי״ה בהילוך קוכין קרקעות דכל דס״ל ר״א אפי׳ דהא
 ולרחבה לארכה בה הלך •הברייתא דז״ל • השדה כל קונה דאינו
 מקים רק לדידי׳ דל״ק משמע ר״אכו׳* דברי הילוכו מקום קנה
 הילוך אין דאמרו חכמים לשון וא״ש • השדה כל לא אבל ההילוך
מקים הפי׳ -אלא ל״ק השדה דכל מבעיא לא פי׳ כלום קונה
ההילוך ללית
ותשובות שאלות אפריון
 השדה כל עי״ז דקנה פשוט מצעות ובהציע • ל״ק ג״כ ההילוך
: בזה לעיין ויש
 הרא״ס בשם הש״מ הביא אח״ז הא • דר״י עליות בשם ומ״ש
: להילוך אלא ל״ק ש״כ בשביל דס״ל
 ח׳( סעי' ק״מ )סי׳ בהלה הרב מדברי דינו שהכריח ומה
 המקום ע״ז שישב מעידים אס בהכ״ג של דבמקומות
 בסימן והרי • שנים ג׳ חזקת מהני כו׳ לבהכ״נ שבא פעם כל
 וע״ש וי״ח ג״ש דבעי י״א כו׳ סולם בחזקת בהג״ה הרב כתב • קנ״ג
 להורות שראוי ל״ה קנ״הסעיף סי׳ בע״ז ועי׳ צ׳ג• ס״ק בסמי׳ע
 • הקרקע לגוף ולא לתשמיש רק אחזיק דלא דהיכא כהרמב״ס
 לעיל הרב דהצריך בהכ״נ של דמקומות ע״כ ולפי״ז • ג״ש בעי לא
 דדוקאחזקת כלל• לענ״דל״ד הקרקע• בגוף חזקה הוה ג״ש'•
 רבים• ימים שם לעמוד נעשה דבר דה וש״ד קורות ונעיצת סילס
 מעמיד שחבירו ראה דהרי • להרמב״ס לאלתר חזקה הוה שפיר
 • ומחל נתרצה בודאי מוחה ולא רבים ימים המתקייס דבר ברשותו
 פשוע וזה • הבא כל שם להתפלל שנעשו ביהכ״נ במקומות חבל
 על מלישב אדס לשוס למהות א״י בבהכ״נ מקוס לו שיש מי דאף
 הדעת על יעלה איך בביהכ״נ המקוס בעל שאין בעת מקומו
 • שלו שהוא חזקה לו יהיה שס מקום על פעמים איזה שבישיבת
 יעידו הס ואף לבהכ״ג• פעמים באותן בא לא המערער אולי
 • מקים לאותו אז הוצרך לא אולי ״ בבהכ״נ אז היה המערער שגס
 או • בידו למהות לו היה ולמה • שם לעמוד אחר מקום לו שיש
 מודו כ״ע וע״כ • אז המקוס מן לדחותו רצה ולא כבוד בו שנהג
:עליו שיערערו פעם בשוס נזדמן ולא • דוקא ג״ש דבעי
 המובא ותתקל״ה תתקל״ד הי׳ הרשב״א משו״ת הוכחתו וקל
 ראיה אינה לענ״ד .ז׳ העי׳ שס ובהג״ה ר״ב( הי׳ )חו״מ בד״מ
 בהכ״נ מקים קנין בשער לכתוב המנהג היה הרשב״א בימי דאולי
 היכא מודה הנתיבות גס ובזה • רקיע רום ועד ארעא מתהום
 בתשובה הרשב״א דברי גוף גס • הקרקע גוף בפירוש ליה דאקנו
:כעת בזה להאריך ראיתי ולא הרבה צ״ע תתקל״א הי׳
 ד״ה ב׳ סי׳ ח״ב רקח שמן בשו״ת מצאתי כ״ז כותבי אהר
 לא ודאי ונ״ד וז״ל כתב כו׳ לוציס שקצת מה הנה
 שם לעמוד היינו לפירות כמוכר רק • הקרקע גוף כמוכר הוה
 מוכר בין שה שמחלק רי״ב מסי׳ שהביא שראייתו עס • כו׳
 כו׳ לשנות א״י לפירות דבקונה לפירות למוכר הקרקע גוף
 דבביהכ״ג דנהי לדחות יש • עכ״ל לשנות א״י בביהכ״ג גס והרי
 מקימו תחת לחפור שא״י לו הגיד מי מ״מ לשנות א״י עצמו
 בעיניו פשוט שהיה חזינן עכ״פ • לעצמו ודות בור שם לעשות
 בזה להאריך עוד ויש • לפירות כקינה אלא אינו בהכ״נ דמקוס
: יותראי״ה אבאר ובמ״א
ג שאלה
 ראסיין בק״ק הייתי לפ״ק תר״ט שנת שתא דהאי תמוז שלהי
 איך * ן ע ל ט י י צ משה מ״ה הגאון הרב לי וסיפר
 שבעוה״ר זו בשנה לעשות איך ומסתפק נבוך שהוא
 מאד הרופאים והזהירו החלי־רע חולי ל״ע מאד נגבר
 להתנהג איך • הסכנה מפני תענית שום להתענות שלא
 קה״תבתענית תלוי •אם בקה״ת וביוהב״פ ובצו״ג בת״ב
 הגאון של לספיקו מאד שחושש וא״ל • ענינו ואמירת
 בחולה שנסתפק ב״ד סי׳ שלו בשו״ת זצ״ל מ״ה
 • במנחה בתורה לקרות יבול אם ביוה״ב לאבול שהוצרך
 ולא התענית משום הוא יוהכ״פ במנחת קה״ת אולי כי
 א הגר" שבביאורי לי והראה • ש עיי׳ היום קדושת משום
 דהוה הגמ״ר בשם הביא . ח׳ או״ך תרבי'ב סי׳ באו״ח
 לעיין הנ״ל מוהר״ם הגאון ועוררני עיי״ש• תענית משום
 ביד בזה לעיין לבי נתתי שלום לביתי ובבואי • בזה
 אשאלה ומאתו • ג בעצו" החלי וזה • עלי הטובה ה׳
 ומתורתך עיני גל לעולם הלבה בדבר אבשל שלא עזר
. נפלאות אביטה
 המבוחר בדין לעיין אמרתי אענההנה תשובה
הג״ה .
 הוא דכוונתס י״ל ואולי 1*
 מעונה איננו דמ״מ
 צוסתעניחינו וחיךאפשרלולומר
 דסתריאהדדי־דא״כ והוהנתרתי
 בארה המחגר פסק הא יקכה
 באופל יו״ד סעיף תדי״ח סי׳
 חולי אונס מחמת ביוה״כ
 המאורע מעין להזכיר דכריך
 חירלי הוי הא בבהמ״ז
 שהע״ז ואף אהדדי דסתרי
 יזכיר כלא הסכימו והמ״א
 להזכיר דא״צ דס״ל היינו
 אהדדי דשתרי מכוס לא אבל
 ובמ״א י׳ יק ס בעז ע״ש
 לענ״ד ובאמת ־ הנ״ל ס׳יק
 תמוהין והמ׳א הע׳יז דברי
 א( ע׳ כד )בשבת דהא
 קחני אושעיא דר׳ בברייתא
 קרבן בהס שיש דימיס בהדי׳
 הזכרה בהם יש מוסף
 יגרע למה וא״כ בבהמ׳יז
שהיכרח לחולה יוהכ״פ
 נקרית עימד שחץ שאומר מי יש ו׳ סעי׳ תקס״ו הי׳ באו״ה
 עא יתענה לא הנהן ואה התענה שלא מי בת״צ בתורה
 שאס נו׳ מהרי״ק נתב וז״ל נתב שה בעור ובב״י • מביהננ״ס
 לקרות עומד שאינו משמע • מביהכנ״ס יצא מתענה איני הנהן
 שהעתיקי ומ״א בע״ז ועיין • ע״כ מתענה שאינו מי בתורה
 אה יעלה לא שקראוהו כהן דאפי׳ קל״ה בהי׳ הב״י לשון
 לבעלה ברנה השש בזה שיש הוסיף והע״ז מתענה אינו
 קל״ה( בהי׳ ולא נאן לא בב״י זה לשון מצאתי לא )ואנני
 • בדבר איסור שיש לומר אחרוניה כמה נמשנו ואהריהה
 איסור שיה דלינא ברור ולעני׳ד • מאד תמוה הדבר ובעיני
 השש שיה בזה שאין וק״ו • בתורה לקרות מתענה שאינו למי
 : ח״ו לבעלה ברכה
 בשה הביאו ע״א( כ״ד ובשבת ע״ב )תענית בתו׳ דהנה
 תפילת אומר יחיד אין ושחרית דבערבית והגאונים בה״ג
 • בתפילתי שקרן וימצא • תעניתו להייה יוכל לא דשמא ענינו
 לא הקירין אולי בת״צ בתורה קורין האיך מאד יקשה ולפי״ז
 • לבטלה ויברכו בקריאתה איסיר ועישין תעניתה לסייס יוכלו
 בתורה לקרות לכתחילה יוכל מתענה שאינו מי דגה אע״כ
איסור: שוס בזה ואין ולברך
 נראה הי׳ ז״ל• והגאונים בה״ג של קדוש פה לולי ובאמת
 לאכול דהוכרה היכא אף בשחרית ענינו לומר דיכול
 ור׳ל רי׳י מחלוקת דהאידוע התפילה• קידה חולי אונס מחמת
 מבעיא לא וא״כ ג׳ ס״ק כ״א סי׳ הו״מ בש״ך המיבא בירושלמי
 וא׳כ • ברי״ש עבר דלא כמאן אונסת לר״י דס״ל הגירסא לפי
 דלא כמאן הוה דהא ענינו לומר יכול בודאי כר״י דהלכה כיון
 כמאן דאינסא לר״י וס״ל בדלי״ת הגירסא לפי אף אלא • אכל
 כמי א״כ.הו״ל אונס מחמת דאכל אף הכא וא׳כ עבד• דלא
 לא דע״כ ענינו לומר יוכל דשפיר נלפענ״ד מ״מ • התענה שלא
 צריך דהיה היכא אלא עבד דלא כמאן דאונסא לר״י שמענו
 היה דהתנאי בירושלמי התס כגון ועשה בקוס התנאי לקייס
 שפיר ליה אית בזה • הכניסה ולא ונאנס יוס לאותו שיכניסנה
 דהיה דאף יוס באותו הכניסה לא דהא עביד דלא כמאן דהוה
 היכא אבל • כעושה עושה אינו לעשית א״א מ״מ אונס מחמת
 ביוסי ילך שלא ע״מ שקידשה כגון העשה ואל בשב הי׳ דהתנאי
 • יוס באותו לשם עכו״ס הוליכוהו ובאינס • פלוני למקוס פלוני
 וחשוב • בעל אונס מחמת שעשה ־המעשה • מודה ר״י גס בודאי
 מולנערה ילפינן דהא קיימין והקידושין כלוס עשה לא כאלו
 מעשה חשיב לא באונס שעשתה דהמעשה דבר• תעשה לא
 השיב לא חולי אונס מחמת שאכל אכילתו ה״ג וא״כ כלל
*(: כלל אכילה
 דזה לומר אפשר פילפול ]ובדרך
 אברה שבק במחלוקת תלוי
 ע״ב(דס״ל נ״א )כתובות ורבא דשמואל
 שנאנסה ישראל דאשת דשמואל לאבוה
 שיפה שמא דחיישינן לבעלה אסירה
 דשייך דבדבר דס״ל אלמא • ברצון
 בהנאתה נתרצתה שמה חיישינן הנאה
 ה״נ וא״כ מרצונה נבעלה כאלו וחשוב
 חיישינן הנאה בזה דשייך כיון באכילה
 בהנאת נתרצה אכילתו בתיך שמא
 דהא מרצונו אוכל כאלו וחשוב אכינה
 כדקיימ״ל להדדי להו מדמה בש״ס
 בחלבים במתעסק ע״ב( י״ע )כריתות
:נתנה שכן חייב ועריות
 ע״א( כי׳ח )בר״ה לפרש אפשר *ב*ה
כפאו דשמיאל לאבוה לי' שלחי
 כשכפאיהו לה ומורך יצא מצה ואכל
ה תי ותשובות שאלות אפריון
 לסיעתו דשעואל דלאבוה והיינו נכרים
 הי׳ הביאה דגוף דאף הנ״ל בכתובות
 מהשב לא באונס הנעשה ודבר באונס
 אבל יצא דלא הול״ל וא״כ כלל למעשה
 לא הנאת ועל הכאה בזה דיש משום
 הגאונים חששו וא״כ יצא לכך כפיה שייך
הנ״ל: אבוהדשמואל לשיעת
 בהך כרבא קיימ״ל דאנן כיון ״זיול£
 הניחו אומרת דאפי׳ דכתובות
 דאמרינן לבעלה מיתרת מ״מ כו׳ לו
 ולדידי׳ • מאונס הוא והכל אלבשה יצרא
 מיהשבאונס• מהאכילה ההנאה גם בנ״ד
 רבא דברי יסתרו לכאורה דא״כ אלא
 דמותרת ס״ל הנ״ל דבכתובות זא״ז
 איך וא״כ אינה כחשב דהכל לבעלה
 יצא• מצה ואכל כפאו בר״ה הסכים
: אומרת זאת שס קאמר דהא
 גס דלכאורה נלעכ״ד זה וליישב
 דהא יקשה דשמואל לאביה
 • ברצון סופה שמא רק קאמר לא בכתובות
 דהא מצה אכילת ידי יצא מדוע וא״כ
 לא באונס הנעשה דבר דכל פשוע זה
 עבירת שהוא בין • כלום המעשה מהשב
 בשיעה )ועי׳ עשת קיום שהוא ובין לאו
 ע״ב סיף ב׳( כתיבות )ריש מקובצת
 בשם מ״ש • כו' בשיעת וכתוב ד״ה
 ולא באתי אם ע״מ גע לה בנתן הרא״ת
 בגיעין דדוקא ובא ונאנס לבוא רצה
 אבל משמע בגיעין אונס דאין משום
 דמשו״ה ולענ״ד יעו״ש( • לא דברים בשאר
 דבלאת״כ אני רוצה שיאמר בעינן בקרבן
 כפי׳ אונס מהמת הקרבן שתביא כיון
 מ״ע בכל ה״ה ולכאורה • כלום אינו
 אותו מכין פ״ו( )כתובות דקיימ״ל
 שיאמר ג״כ בעינן נפשו שתצא עד
: אני רוצה
 בכתובות דשמואל דאבות בהך והנה
 אסורה מדוע עוד קשה שם
 אחזקתה אוקמה כימא אמאילא לבעלה
 באונס שהי׳ ביאה בתהילת שראינו כיון
 וכתב ע״ז שעמד בהפלאה ת״ל ומצאתי
 )פסחים כאביי ס״ל דשמואל דאבוה לתרץ
 • מותר ומכוין אפשר דבלא ע״ב( כ״ה
 דהא • אחזקתה לאוקמה שייך לא וא״כ
 עברה ולא להנאתה לכוין מותרת בסוף
 אסורה לבעלה ואפי״ה • עבירה שוס בזה
 הנו״ז דהוכיח והא לאכול•
 כבת השי׳ס דריחלק מהא
 בשבת שהל יוהכ״ס בין שם
 שבת של להזכיר צריך דהש״ץ
 שהל לירכו נעילה בתפילת
 לפני היורד דש״ץ בשבת
 מזכיר אינו ערבית התיבה
 דהתס הש״ס ומחלק יו״כן של
 בד׳ שנתחייב ייס ביוהכ״פ
 בדין ערבית גבי אבל תפילות
 צריך לח נמי בשבת דאפי׳
 משום דתיקון הוא דרבנן רק
 הע״ז הוכיח ומזה סכנה
 הוא דקביעות מידי דדוקא
 שהבין נראה • ע׳יש כו׳ ליום
 בקביעות תלי דהעיקר
 אם דא״כ לענ״ד ודא ליום
 יתירה עודה ם בשבת אוכל
 שבת של להזכיר צריך אינו
 דהעיקר ע״כ אלא בבהמ״ז
 הדין מן שהיא דבתפילה תלי
 מעין בה להזכיר צריך ליום
 כיון ה׳נ וא״כ ־ המאורע
 שיש הימים מן הוא דיוהכ״ם
 שצריך מוסף ־בן ק בהם
 אף בבהמ״ז בהם להזכיר
 לאכול הוקיע לא שיוהכ״פ
 לברך וחייב שאכל כיון מ״מ
 להזכיר צריך הדין מן ברהמ״ז
 תלוי שהדבר רק • יוהכ׳־פ
 הרמב״ם שבין במחלוקת
 קצ״ו סי׳ בהדה והרחב״ד
 בהג״ה ח׳ סעי׳ ר׳יד ובסי׳
 וע״ש ע' סעי׳ ובמחבר ו׳ כס
 חמד בספר ועי׳ ומ׳ה בע״ז
 ודבריו קצ״ו סי׳ משה
 דכ״זניחאאי ועוד נכונים•
 הוה התפילה קודם הכל
 דהוא אהדדי דסתרי כתרתי
 נום ואומר מעינה אינו
 להתפלל שלא הבל תעניתינו
 דשמא החשש מחמת עננו
 יהיה ולא בולמס יאחזנו
: מנ״ל מעינה
 הר״ן לשיעת דבשלמא ועוד
 שיעור תענית דבכל
 כמו בככותבת אכילה
 מה לפי אבל שפיר ביוהכי־פ
 סימן באו״ה המחבר שפכזק
 דשיעור ב׳ סעי׳ תקס״ה
 היה תעניתי« בשאר אכילה
 • מיוהכ״פ ילפינן ולא בכזית
 הוה תעניתיס דבשאר וצ״ע
 • לאכול שלא שנדר כנדר
 ־ נדרו על עבר וכשאכל
 אונס מחמת כשאכל וא״כ
 • גררו על כלל עבר לא
 תעניתנו צום לומר יכול ושפיר
: התפלה קודם שאכל אף
 דלכך הנ״ל קושיות ג״כ מיושב ומעתה • ע״ש באישה מעלה דהא
 שבתחילה דאף אחזקתי׳ ליה דמוקמינן יצא מצה ואכל בכפאו
 שמצות כיון • לאכול שנפאוהו אחרי מ״מ • מצה לאכול רצה לא
לצאת: שלא בפירוש להכעיס עשה לא בודאי כונה א״צ
דמותרת שם בכתובות דש״ל דהא לרבא• גס מיושב ולפי'ז
 דמוקמינן רק אונס• מחשב העעס^דהכל אין לבעלה
 אפשרומכוין דבלה שם בפסחים לסיעתו דהארבא אחזקתה לה
 • באונס הי׳ היפה דגם אחזקתה לה מוקמינן שפיר וא״כ • אסור
 • נשמעת הייתה ביאה בסוף להשמע לה אפשר היה אם אבל
 דיצרא מותרת ג״כ כו׳ לו הניחו אמרה דאפי׳ לחדש והוצרך
 אחזקתו לי׳ מוקמינן שפיר מצה לאכיל בכפאו ולפי״ז • אלבשה
:וכנ״ל לצאת פלא בפירוש גתכוין דלא
 מצות למ״ד אכל כונה א״צ דמצות נאמר אס הוא כ״ז והנה
 ככפאוהו מצה אכילת ידי יצא לא כודאי כונה צריכות
 דהא אחזקתי׳ לאוקמה שייך ולא אני רוצה שיאמר עד לאכול
 הביא תע״ר הי׳ באו״ח ועי' • המצוה לקיים רצה שלה קמן
 חמץ שהוא ששכר מיירי מצה לאכול דכפאו ירוחם רבינו כשם
 לא לאכול רצה ולא מצה שזה כידע אכל יצא אז מצה ונמצא
:אחר ובאופן השוני׳ יתפרש ואליכיה • באכילתו יצא
 דחיק אמאי • תרועה יום כס' שהקשה מה ליישב גרויח ובזה
 בכפאוהו לאוקמי הו״ל פרסיים בכפאוהו לאוקמי אשי רב
 ונראה • בזה שהאריך ע״ש מצה אכילת מצות לקיים ישראל
 מצהע״ש אכילת מצות לקיים פרסיים שכפאוהו שמפרש מדבריו
 דפרשיים • פרשייס ע״י שכפאוהו לומר הו״ל דא״כ ז״א ולענ״ד
 לפימ״ש אבל מצוה• לקיים אותו שיכופו שייך לא עצמם מצד
 לה מוקי הוה דאי • נקעה בעלמא לסימנא אשי ורב • א״ש
 צריכות ומנות המצוה לקיים שכפאו חמינא הוה ישראל בכפאו
 לה מוקי לכך אני רוצה שאמר עד כפאוהו ובאמת כוונה•
 לא • להם שהיה כוונה לאיזה לאכול מעצמם פרשייס בכפאוהו
 א״צ דמצות משוס יצא ואפי״ה אני רוצה אמר ולא המצוה לקיים
 לאיזה כ״א המצוה לקיים שלא ישראל בכפאוהו וה״ה כוונה
 דהיל״ל כו׳ לי׳ דשלחו כלישנא מדוקדק וכן • אחרת כוונה
 לקיים דכפאוהו מפרשין היינו ושפיר * מצה לאכול כפאוהו
 הכונה על להורות מצה ואכל כפאו בלשונם נקעו ולכך • המצוה
 אמר וע״ז • המצוה קיום על לא האכילה על רק כפאוהו שלא
 א״צ דמצות משום וכדמשיק יצא לשיר התוקע אומרת זאת רבא
 מנה אכול התם דתימא מהו ומשני כו׳ פשיעא ופריך כוונה
 ואכל בכפאו דיצא הא דהו״א פי׳ • כו׳ אכל הרי רחמנא אמר
 • חמץ שזה הבור שהי׳ הי׳ מהאכילה דהמניעה משום היינו מנה
 דהרי יצא שפיר מנה היה שזה לו שנודע והאכילה הכפי' ואחר
 בתיקע אבל •כוונה א״צ ומצות אכל והרי רחמנא אמר מצת אכול
 אי אף יצא דלא הו״א אחר לדבר בתקיעתו שנתכוין כיון לשיר
 ואכל דבכפאו היכא כי • היא דהיא רבא קמ״ל כוונה א״צ מצות
 כוונה א״צ שמנות כיון מ״מ אונה ע״י הי׳ שאכילתו אף מצה
 שאינו דעתו גילה שלא כיון לשיר בתוקע ה״ה יצא אכל והרי
 הנ״ל ר״י לשיעת הוא וכ״ז • ג״כ יצא מצוה בשביל לתקוע רוצה
 שהוא שידע מיירי מנה ואכל דכפאו דפי׳ הר״ן לשיעת אבל
 ג״כ היינו יצא ואפי״ה • אוהו שכפ עד לאכול רצה ולא מצה
 להכעיש יעשה דלא חזקתו על אותו מעמידין דאגו משוס
שלאלצאת[: לכוין
 ממהרי״ק הוא הנ״ל השעי' דעת מקור הנה • לדקמן נחזור
 דרשאי להדיא משמע משם אדרבה ולענ״ד • ע׳ שורש
 היכא לראיה מזה הביא דהא • מתענה דאינו היכא אפי׳ לעלות
 ראשון קריאת יקרים בדמים למכור בראשית בשבת דהמנהג
 • הציבור וכבוד התורה כבוד מפני מבהכ״ג לצאת הכהן דמחוייב
 שאינו בה״ב דבתענית יום בכל דמעשים לראיה מהרי״ק והביא
 הכהן אין שאם הכהניס כבוד דוהים ואפי״ה " בעלמא מנהג רק
 היו למהות יכולין הכהניס היה שאם ובודאי כו׳ מבהכ״ג יוצא מתענה
 ואס עכ״ל• כו׳ המנהג ולבעל למהות בידם שאין אלא מוחים
 מאי בתורה לקרות מתענה שאינו למי בדבר אישור שיש איתא
 ע״כ לעלות לכהן אישור דיש התם שאני דלמא י זו היא ראיה
 • לעלות דרשאי בראשית בשבת משא״כ • לצאת מחוייב הוא
 הכהניס כבוד דגדול איתא דאם כך הוא מהרי״ק כונת ואולי
 למחות להם היו לקרות לו דאשיר מתענה הכהן דאין היכא א״כ
 מרויהין היינו ובזה מנהגם• ולבעל כלל• בתורה ליקרא שלא
 הכהניס צריכין למה שהקשה קל״ה בשי׳ הב״י קישיית לתרץ
 יצאו ולא בכהני קרי דרב משמע בש״ס דהא • מביהכג״ס לצאת
 רב גבי התם דשאני א״ש הג״ל ולפי ע״ש מביהכג״ס הכהגיס
 • והכהן הת״ח בביהכנ״ס עומדים דשניהם כיון בכהני קרי
 • ע״ה לכה״ג קודם ת״ח ממזר דאפי׳ הוריות סוף במשנה וקיימ״ל
 קידש ת״ח וכבוד לשניהם כבוד לתת הציבור על שהחיוב וכיון
שאלות אפייין “
 מחוייביס דהניבור זה בנידון אבל • לצאת הכהניס נריכין אין ע״כ
 יצא שלא כ״ז א״כ • לעלות רשאי אינו והכהן הכהן ככבוד
 שהציבור כדי לצאת מחוייביס הס ע״כ • לקרות להם אסור הכה;
 דאכתי ז״א אבל לומר לכאורה אפשר הי׳ כן מנהגם יקיימו
 לקרות לו דאסור כיון התם שאגי דלמא • מייתי ראיה מאי קשה
 הקריאה יתבטל דהא • № כשלא כלום הכהן ירויח לא א״כ
 מנהגם הציבור שיקיימו כדי לצאת מחוייב ע״כ • יצא כשלא לגמרי
 אותו יקראו יצא דכשלא בראשית בשבת אבל • בתורה לקרות
 כשאין בת״צ דאף אע״כ • לצאת מחוייב דאינו אפשר א״כ לעלות
 לעלות קורץ שאין הוא שהמנהג רק • לעלות רשאי מתענה הכהן
 יכולים ואין לצאת הכהניס נהגו ואפי״ה • מתענה שאינו למי
 דאיכא בראשית דכ״שבשבת ראיה הוי שפיר וא״כ בזה• למחות
 מיושב בזה גס מיהו לצאת הכהניס דמחוייבץ התורה כבוד
 משוס רק לעלות רשאי דהכהן כיון הכא דשאני הב״י קושיית
 ויקראו דוקידשתו מ״ע ויקיימו • מנהגס יבטלו וא״כ • מנהג
 לקיים הציבור שיוכלו כדי לצאת הכהניס מחוייביס ע״כ • להכהן
 בכהני קרי רב גבי משא״כ הנ״ל מ״ע על יעברו ולא מנהגס
 אינן הנ״ל• מ״ע כלל הציבור על הל ואינו קידם ת״ח דכבוד
לצאת: הכהניס צריכץ
 מהי ידעתי לא לבטלה ברכה חשש בזה דיש הט״ז שכתב ומה
 • בציבור קריאתה על נתקנו הברכות דהא שייך לבטלה ברכה
 יברך לא למה בצבור קורא והוא • בקריאה חייבין שהציבור כיון א״כ
 דאין להדי׳ מדבריו מוכה א״כ • מהרי״ק דברי בכונת לעיל מ״ש ולפי
 מחיייב אינו מתענה דהאינו כיון לומר ואין • לבטלה ברכה השש כזה
 דא״כ • חובתם ידי המתענים הרבים את להוציא יכול אינו א״כ לקרות
 את ויוציא יעלה איך • שבעה למנין עולה קטן דקיימי׳ל הא יקשה
 • בקה״ת חייב אינו בודאי קטן הא • חובתם ידי הרבים
: דז״א אע״כ
 בחולה נסתפק כ״ד סי׳ בתשובתו איגר עקיבא ר׳ הגאון אמה הן
 דאולי כמנחה לקרותו רשאי אי לאכול שהוצרך ביוהכ״פ
 תעניתיס כפאר ויהל קריאת תמורת הוי במנחהיוהכ״פ הקריאה
 ירדתי ולא הספק מקוס ידעתי לא בעניותי אבל נעלות יכיל אינו וא״כ
 הוי במנחה אף ביוהכ״פ דקה״ת נראה הסברא דמן דעתו לסוף
 סימן באו״ח ראז״ל הגאון בביאורי וראיתי היוס קדושת משום
 וההפטרה דקה״ת הגמ״ר בשם הביא בהגה״ה ב׳ סעי׳ תרכ״ב
 • תענית בכל כמו תענית משוס אלא אינו יוהכ״פ במנחה
 מפטירץ א״א מיוהכ״פ שחמורה בשבת שהרי לזה ראיה והביא
: עכ״ל במנחה
 גוף אבל • ההפטרה על אלא אעו שהביא הראיה והנה
 קדושת משום אנא דאינו מודה הגמ״ר גס אולי הקריאה
 במנחה דהקריאה כלל כתב ולא • דשבת בהגמ״ר עיינתי שוב • היום
 בשאר כמו הוי שההפטרה כתב רק בתענית כמו הוי יוהכ״פ
 מיוהכ״פ שחמורה משבת הראיה כלל שם הביא לא גה .תענית
 ידעתי לא ובעניותי • הנ״ל הראי׳ בעצמו הוסיף הגר״א רק • כו׳
 מפטירין היה בשבת דגם ט״א כ״ד בשבת אמריגן אדרבה דהא
: ע״ש שאלמלא ד״ה ובתוס׳ ברש״י וע״ש במנחה
 קדושת משום הוי יוהכ״פ במנחה דקה״ת מוכרע הדבר ולקנ״ד
 לכל כ״טתנן במגילה דהנה תענית משום ולא היום
 התוה׳ שם וכתבו • וביוהכ״פ כו׳ בתעניות כו׳ בר״ה מפסיקין
 ואי • ע״ש הרא״ש שם כתי וכן ע״ש במנחה היינו יוה״נ דהאי
 בשאר ויחל קריאת תמורת הוי יוהכ״פ במנחה דקה״ת ס״ד
 כיון וביוהכ״פ בתעניות בתרתי כמתניתין חשב למה א״כ ת״צ
 ביוהכ״פ דהקריאה אע״כ • תענית משום הקריאה הוי יוהכ״פ דגם
 בתרתי התנא להו נקט ולכך היום קדושת מפום אלא הוי לא מנחה
: לענ״ד ברורה ראיה וזהו
 להתענות יכולין הציבור אין אס כה״ג דכיוהכ״פ מזה העולה
 בתורה שקורין לעג״ד הדבר ברור סיבה איזה מפני
 אי אבל • וכנ״ל היוס קדושת משום הוי דהקריאה במנחה אף
 במנחה דההפטרה הגמ״ר דברי לפי דלכאורה צ״ע אז חפטירין
דוד ותשובות
 להפטיר הין מהנגנים כשאינם א״כ • תענית כשאר כמו הוי
 הנה ק אמנם • קריגן אי כה״ג גופא ת״צ כשאר נדכר ולקמן
 הוזכר שלא דבר לחדש לו דמני; צ״ע גופא הגמ״ר דברי לכאורה
 • ת״צ בשאר כמו הוי יוהכ״פ במנחה דהקריאה ברמז אפי׳ בתלמוד
 דבשבת כתבנו כבר דהגה י כן הוא הגמ״ר דברי כונת ולעג״ד
 שכן ברש״י ועיי; • מפטירין היו במנחה בשבת דגם מוכח כ״ד
 במאור וע״ש • גזירה מחמת בטלוה פרשייס שבימי רק מנהגם היה
 במנחה להפטיר הנוהגין מדינות יש היום דעד רה״ג בשם שכתב
 במנחה ההפטרה דקריאת הגמ״רמודה דגם י״ל וא״כ • דשבת
 במנחה ההפטרה קריאת כמו היום קדושת ’משוס הוי דיוהכ״פ
 כמנחה אבל מנהגה ביטלו דבשבת רק • הראשון מנהג לפי בשבת
 על ביוהכ״פ שהגיחו והטעם " הראשון מנהגם על הניחו יוהכ״פ
 שאר מכה יוהכ״פ כח לגרע רצו דלא משום היינו הראשון מנהג
 דבברכות הגמ״ר כתב שפיר ופ״כ במנחה• דמפטירין תעגיתיס
 עיקר דכל כיון דוד• מגן הוחמץ יוהכ״פ במנחה ההפטרה
 משאר לגרוע רצו דלא משוס מנחה ביוהכ״פ להפטיר שהניחו
 גס • דוד מגן חותמין תענית דבשאר כמו וממילא • תעניתיס
 הוי ההפטרה קריאת עיקר אבל • כן לחתוס צריך יוהכ״פ במנחת
 • שגיתי אם יכפר הטוב וה׳ • בכוגתו ג״ל כן היום קדושת משוס
: מפטירין מ״מ מתענים כשאינם אף ולפי״ז
 הציבור אץ אם ׳ג כה בת״צ ונעיין לדקמן• נבוא ומעתה
 בתורה קרינן הי שיבה איזה מחמת להתענות יכולין
 במגילה לן דאיבעי׳ אהא והגה • ענגו באמירת תלוי קה״ת ואס
 אמאי ר״ת בשם הרפב״א בחידושי הקשה • כו׳ בכמה בת״צ ע״א כ״ב
 יום מעמדות גבי כ״ו תענית דתגן מהא הש״ס לה פשיט לא
 רקיע ויהי בשנים בראשית וקיימ״ל רקיע ויהי בראשית ראשו;
 דהא תירץ שם נתנאל בקרבן ועיין • קרי דתלתא אלמא באחד
 היינו תפילה• מוסף איכא ה״ג דלמא או בהאיבעיא דפירש״י
 ע״ב לקמן אשי דרב משוס אלא • כן פירש לא • ענגו תפלת
 תפילת כ״א הפילה מוסף ליכא ובת״ב • ות״ב ת״צ הכלל מזה מרבה
 דאיכא דבת״צ הו״א ממעמדות למפשט בעי הוי אי אבל • ענגו
 מוסף ליכא במעמדות משא״כ ד׳ קורין ברכות ששה תפילה מוסף
:ע״ש עכ״ל ג׳ אלא קורץ אין ע״כ • ברכות ו׳
 מוסף בין לחלק דיש איתא דאס מאד דחוק תירוצו ובאמת
 באמת יקשה א״כ ברכות ששה למוסף אחת ברכה
 איגו הכלל זה דלמא • ת״ב אף מרבה הכלל דזה מג״ל אשי לרב
 לדידן וגם • ברכות השה מוסף בו דיש משום ת״צ רק מרבה
 מברייתא אלא אשי דרב הא דחיגן לא דהא • האמת לפי יקשה
 אידחי לא דת״צ מהא אבל • ג׳ אלא קירין דאין ת״ב גבי דתגיא
 שפיר קם ברכות ו׳ מוסף דאיכא דבת״צ למימר הו״ל וא״כ
 דאי; אינו דכ״ז אע״כ • להו מרבה הכלל דזה • אשי דרב חילתא
 • ברכיה ששה למוסף אחת ברכה מוסף בין לחלק סברא שוס
 ולא ברכה בתפלתן דהוסיפו דהזינן כיון: הוא הש״ס דסברת רק
 איכא ה״ג מסתמא א״כ • מלאכתם ולביטול דציבורא לטירהא חשו
 נצבה וגה קמה שפיר שכן וכיון • בקה״ת יתירא גברא לטפויי
: ממעמדות לה כשיט לא אמאי ר״ת קושיית
 דמעמדות בפשיעות לתרץ יש ר״ת קושיית לענ״ד ובאמת
 מוסף דאיכא דהיכא הצד לפי אף • כלל למפשט ליכא
 גבי משא״כ • רוחא דאיכא היכא דוקא היינו • ד׳ קריגן תפילה
 מוסף בהו דאיכא כיון ד׳ נקרות מהראוי שהיה אף מעמדות
 לא ע״א כ״ח שס שפירש״י כמו רוחא דליכא כיון מ״מ • הפילה
: ודו״ק שלשה אלא קרינן
 איזה מפני מהענין דאין היכא דבת״צ נאמר אס ומעתה
 דמעמדות דס״ל לר״ת יקשה א״כ • כלל קריגן לא סיבה
 ושיפי ראשון ביום במעמדות קרינן האיך א״כ לת״צ לגמרי דומה
 דנכתחילה וא״ל *בהדיא התם כדתנן • כלל בהם מתענין אין הא
 לר״ת נשיויה דא״כ • התענית בשביל הקריאה בהם נתקן לא
 דבנל מעמדות גבי הנן לא הא • ממעמדות מקשה דמאי • טועה
 בשנים בראשית תנא ראשון יום גבי רק ג׳ אלא קורי; אין יומי
ט דוד ותשובות שאלות אפריון
 קורין מעמדות יומי בשאר באמת דלמא וא״כ " בא׳ רקיע ויהי
 ראשון יוה אבל עננו• תפילה מושף בהו דאיכא משוה ד׳
 בשביל אינו בו והקריאה • בו להתענות נתקן לא דלכתחלה
 דכל ר״ת לדעת צ״ל אע״כ • ג׳ אלא בו קורין אין לכך התענית
 קרבן על ולהתכלל להתענות דוקא הי׳ המעמדות תקנת עיקר
 בפשיעות הש״ש שש מקשה ולכך • ברצון שתתקבל אחיהם
 שגי לא אעו מקשה מאי ולכאורה )מתענין( לא מ״ע :ראשון
 .שש אגדות חידושי במהרש״א ועיין • א״ש מ״ש ולפי • :לא״ה
 כיון מ״מ • בהש להתענות מהראוי שהי׳ כיון מוכח ממילא א״כ
 ע״כ • שש במשנה כדמפרש שכנה מהמת הוא התענית ומניעה
 דאש שפיר ר״ת מקשה וע״כ מתענין דלא אף קרינן שפיר
 אף ד׳ ראשון ביוה לקרות הו״ל א״כ תפילה במושף דתלוי ■נאמר
 וגש תפילה• למוהף ראוי שהוא כיון מ״מ • בו התענו דלא
בתורה: קורץ שפיר אחיהם קרבן על בו מתפללין
 שלא הרופאים שהזהירו דאף בנ״ד כתו בת״צ כש״כ *לפי״ז
 ואומריה מתאשפין מ״מ השכנה מפני בהם להתענות
 שחרית בתורה לקרות מצו שפיר • המאורע על ומצעערין שליחות
 לא דהא .וכנ״ל בתענית קריאתה דנתקן אף • ויחל פרשת ׳מנחה
.זו בשברא שהעתיקו והרשב״א ר״ה על שיחלוק פושק לשום .זצינו
 בתפילתו שקרן ונמצא תעניתו• לגמור
 כל יוכל איך לדבריו קשה וא״כ • ע״ש
התענית ביוס בתורה לקרות אחד
 קירץ שבלאה״כ דבשהרית שמחלק ח׳ ס״ק במ״א קיץ
— כו׳ע״ש: לעלות מותר
בתורה
 בשאר ויהל פ׳ קריאת לענץ אלא צריכין לא הזה הפילפול כל והנה
 • שעבר המאורע על אינו בו והקריאה שהתענית ת״צ
 כ״צ על או • בה״ב תענית כגון • להבא על תחנונים בקשת רק
 לקרות נתקן לא דבתהילה לומר אפשר הציבור על תבא שלא
 שעבר המאורע על בהש שהתענית תמות ד׳ אבל • מתענין אא״כ
 לעני׳ד • בהש הקריאה נתקן ואח״כ • כו׳ החמישי צוש הנביא מגזירת
 • ההכנה מפני להתענות שא״א פ״א שאירע אף • ברור הדבר
 אינו בו שהקריאה שחרית בט״ב וכש״כ בתורה• קרינן מ״מ
 מענין קרינן רק • הבורא רחמי ענין לזכור ת״צ שאר כקריאת
 וקצת • כלל בתענית תלוי דאינו פשיטא • ליום השייך המאורע
 מקרא ט׳ גיפיה בט״ב ע״ב( ל״א )מגילה הש״ש דקאמר מהא ראיה
 ברכותוקללות- דקרינן מפורש במשנה הלא קשה ולכאורה מאי•
 אלו דגש לומר אע״כ • המשנה על האמוראיה יחלקו ואיך
 שהש״ש אלא שבמשנה וקללות ברכות בשה נכללין הפרשיות
 וא״כ • שעבר המאורע על קריאתה שניתקן דבט״ב • לפרש בא
 באו זה ועל • לט״ב יותר מיוהדת כו׳ מברכות פרשה איזה
 הכלל דזה שס דקאמר אשי רב ובן *(
 תפילה מוסף ביה דאית ת״צ מרבה
 קריאתה תלוי דאינו דבת״ב ד׳הו״א שיקראו
 מאורעת על נתקן דהא • תפילה במוסף
 מ״מ מתענין כשאינם ואף • היוש
 אשי רב קמ״ל ג׳ דיקראו והו״א • קירין
: גשת״ב מרבה הכלל דזה
 דליכאשוש • ברורה ראיה נראה ו^לד
 מתענה שאינו למי איסור
 " ע״ב י״א תענית מתוס׳ • בתורה לקרות
 אין דבשחרית בה״ג משש שהביא לן דה
יוכל לא דשמא עננו תפילת אימר יחיד
הג״ה
 הכוונה נלפענ׳יד *(!וכן
 כס דקקמר הא
 מלאכה ביטול בו וכאין
 והש״מ-ורחקו ר׳יה כגון לעס■
 ר״ה הא ותוס' רש׳־י עצמס
 • מלאכה בעכיית מותר
 אסורות דנכיס ותירצו
 אין ולהס בריח במלאכה
 ע״ש• ח בר׳ מלאכה בעול
קה׳־ת הטו קשה ולכאורה
 יותר מיוחדת זו שפרשה סברתו אומר וכ״א לחלוק האמוראיש
 כמו כלל בתענית תלוי אינו שחרית בת״ב דקה״ת אלמא • לט״ב
 דבברייתא א״ש ובזה • המאורע מענין הוא אלא • ת״צ בשאר
 מלאכה ביטול בו שיש כל הכלל זה ע״ב( )כ״ב במגילה דמייתי
 מזה דמרבה שש אשי רב וכן • ג׳ קורץ ות״ב ת״צ כגון לעס
 בלשון נכלל ת״ב גש הלא ולכאורה וט״ב• ת״צ דמתניתין הכלל
 ני־חא מ״ש לפי׳ אולס • בפירוש ת״ב לפרוט הוצרכו ולמה • ת״צ
 ביטול בו שיש כיון ג׳ אלא קורץ דאין לומר דבא דבברייתא
 על נתקן לא בהה דקה״ת ת״צ בשאר דוקא הו״א • לעס מלאכה
 דהקריאה בט״ב אבל • ג׳ אלא קורץ דאין הוא ״ היוס מאורעות
 יקראו מלאכה ביטול בו שיש אף • היוס המאורע על הוא בו
:דלא קמ״ל מלאכתם ביטול על נחוש דלא ר״ח כמו דלהוי ד׳
 קורץ הין הא איתקון לנשיס
 ולפי לנשיס בתורה
 כיוןדחדנן מי׳שא״שדה״ס
 יה בר במלאכה נאסרו דנשיס
 כיכול על לחוש לנו חין א״כ
 דאנשיס מועט זמן מלאכה
שה: אבן במורי ועיין ודו״ק•
 מי דאף אע״כ • לבעלה ויברך • תעניתו יגמור לא אולי ולברך
: בתורה לקרות יוכל מתענה שאינו
 שפי׳ לרמב״ן האדס תורת בשפר מצאתי הנ״ל כל כותבי אהר
 מוסף איכא ה״ג דלמא או הנ״ל במגילה דקאמר אהא
 הוא הכמה אלא • ענינו תפילת שפי' כפירש״י דלא • תפילה
 דא״כ ז״ל לו שהוקשה אלא • ת״צ בכל דאיתא נעילה תפילת
 דגש לומר נצטרך •וט״ב ת״צ הכלל מזה דמרבה לקמן אשי רב
 מקוש ובפ׳ • נעילה הפלת בו דאיכא אשי לרב ס״ל בט״ב
 וכתב • ברכות ולכ״ד לנעילה כת״צ אינו ט״ב אר״י שנהגו
 ולבסוף • שנהגו מקוש דפ׳ אשוגיא פליגא דהכא דסוגיא בהחלה
 הקודמת דבברייתא משוה היינו ט״ב אשי רב דמזכיר דהא כתב
 הוא גש הזכיר לכך מ״ב נקע ג׳ אלא קורץ דאין מיני׳ דפשיע
 האר״י ט״ב לרבות יכול איך עליו דייקינן הוה אי אבל • ס״ב
 אינו הכלל זה דבאמת לומר יכול הי׳ • לנעילה כת״צ אינו דע״ב
 דא״כ בעיני ולפלא • ע״ש עכ״ל ע״ב לא אבל ת״צ רק מרבה
 לרב גש בט״ב הא • דט״ב מברייתא אשי לדרב הש״ס לי׳ דחי מאי
 :נעילה תפילת מוסף בי׳ ליכא דהא • ג׳ אלא קורץ אין אשי
 ברור • שחרית ובמ״ב במנחה דביוה״ג • מ״ש מכל הקולה
 מפני בהס להתענות יכולין הציבור אין אש ד לענ״ד
 •וכנ״ל בתורה לקרות הציבור לחייבוש יכולין כנ״ד• שיבה איזה
 משוש אלא התענית משוש הוי לא בהו דהקריאה באריכות
 פניש שהראתי אש הקבועיש ת״צ בשאר אבל • היוש מאורע
 ר״ת כשברת מתענים שאינש אף בתורה לקרות דרשאיש לעיל
 תענית סוף אשר״י הגה״ת דעת לזה כשנצרף וכש״כ והרשב״א•
 א״כ • להתענג לו אשור מ״מ להתענות יכול שאינו מי דבת״צ
 מדמין שאני מפני וכי עכ״ז אך • ממנו תענית שש בעל דלא חזינן
 קראו דאש בעיני ברור זה אך לכתחילה לקרות מעשה נעשה
 המובא הב״ח כפסק לעלות דרשאי מתענה שאינו למי לתורה
 :במנחה אפי׳ כלל לבעלה ברכה משוש בזה ואין • שה ובט״ז במ״א
 שו״ת הפר לאור יצא • הלל התשובה שכתבתי שניה כמה אחר
 מה לכל השכיש קלז( שי׳ )בחאו״ח ומצאתי שופר חתש
 הלל הגאון לדעת לכוין אמת בדרך שהנחני ות״ל שכתבתי•
 וכן מתענה• שאינו למי לקרות יכולין לכתחילה דאף והשכיש
: להורות ראוי
ד סימן
 פשוד״ז באמצע דאפשר וז״ל ו׳( ש״ק )מ״א תכ״ב שי׳ ]□ארח
 נ״ל מיהו • כו׳ הצבור עש הלל לקרות להפהיק מותר ג״כ
 שאומר כיון בסוף• ולא בתהילה לא ההלל על יברך לא דאז
 כתבו בזה וכיוצא • ב״פ יברך האיך • בסוף ואמר וישתבח • ב״ש
 דהרבה כיון • כן יעשה דר״ח בהלל דוקא לכן • פסח בהגדת
 יאמר לא בהש שגומריש בימיש אבל )ביחיד( לברך שלא פוסקים
 עמדתי לא פשח מאגדת שהביא מה הנה • עכ״ל באמצע אותו
 אחת ברכה אלא לברך דאין התש דשאני וראייתו דעתו עש״ו
 אמרינן ומשפיקא • השיר ברכת מאי שה דפליגי רק • השיר ברכת
 ברכה חדא ויהיה ברכות ב׳ חתימת שה שייך לא ע״כ • תרווייהו
 פסוד״ז על אחת כל על ברכות ב׳ דנתקן כאן משא״כ לבעלה
 באמצע הלל על יברך לא למה וא׳׳כ • בפ״ע הלל ועל בפ״ע
 יהיה לא א״כ חייב יהיה אש המג״א שיאמר לא אה פסוד״ז•
 • בפהוד״ז אחרת בקריאה להפהיק ואשור • לפסוד״ז תוהפת
 בברכת להפהיק דאסור ע׳ ס״ק תצ״ד בסוש״י דכתב אזיל ולשיטתו
 על לברך שהמנהג פה הח״י למ״ש וא״כ • ע״ש בפשוד״ז הריח
 רשאי הלל שגומרין בזמן גש א״כ • הכרתו וע״ש • בפשוד״ז הריח
 גש • ויברך יפסיק ג״כ גומרין שאין בר״ח וכן ולברך להפשיק
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 ואפשר עצמו המג״א כתב ו׳ ס״ק קל״ה בסי׳ דהא צ״ע דבריו
:לקרותי שרי לכתחילה דאף משמע כו׳ לקרותו שרי דזמרה בפסוקי
ה שאלה
 כק״ש הערך יקר כו׳ כו׳ מפורסם חו״ב הגדול הרב בבור
 שק טרי דק״ק אב״ד נ״י קלמן ירחמיאל םו״ה
אמרותיו צוף נועם עם • הניעני גבון גיב״ק
 קל׳יג סי׳ בנו״ב הגאון תשובת על מאד תמה נ״י כת״ר והנה
 אשירה בעצי דבסיכך בפשיטות שכתב • נא בתגי • חאו״ח
 מכתת אמרינן דלא נ״י כת״ר ודעת שיעורי׳ דמכתת פסולה דמש׳ה
 דאף בדבר אבל • ולולב כשופר ביחד• שיעור דבעי בדבר רק
 בעי דלא בסכך וא״כ • שיעורי׳ מכתת אמריגן לא כשר כתות
 הגו״ב דלדעת • עוד כת״ר והוסיף • לדעתו כשירה ביחד שיעור
 לא וזה • פסול ג״כ יהיה אשירה מעצי הדפנות עשה אס אף
 ג״כ כתות מעפר הדפנות עשה אס הא בכך דמה אדס יאמר
:בקיצור נ״י כת״ר עכ״ל וכשר מועיל
 גימין תורת בספר מצאתי ממש כת״ר כדברי ולכאורה
וז״ל • א׳ ס״ק קכ״ד סי׳ באהע״ז מליסא להגאון
 מחובר השיעור שיהיה שצריך בדבר רק שיעורי׳ מכתת שייך דלא
 לא כשר כתות שאף בדבר אבל • ולולב כשופר בשלימות ביחד
 יישב ובזה • ע״ש ממנחות ראיה והביא שיעורי׳ מכתת שייך
 כן שאינו פשוט שלענ״ד ולפי • ג״י כת״ר שהביא הר״ן דברי
 בדבר אכשל שלא עזר אשאל ומה׳ • קצת להאריך אניכי מוכרח
לעולס: הלכה
 שדחקו כי קורה אבל ד״ה תו׳ ע״ב( פ׳ )ערובין עיין דהנה
 הא הנ״ל• דעת ולפי • לקורה לחי בין לחלק מאד
 דאפילו ז׳ סעיף שס״ג סי׳ באו״ח קיימ״ל דבלחי • ניחא בפשוטו
 לחלק הוצרכו ואפי״ה כסכך( )ממש כשר שבריס ושברי שברים
 לכך דרבנן הוא וגס • זוטא שיעור אלא בעי דלא בלחי דדוקא
 דשברי אף • דאורייתא הוי דאי להדי׳ מבואר ״ ע״ש החמירו לא
 בתו׳ אברהם והר׳ • פסול היה • זוטא והשיעור בי׳ כשר שברים
 הכתיתיס לדבק יוכל שהרי כשר בלחי דלכך אלא * הוסיף לא שס
 ה״ר דגס ונלענ״ד • להשיעור מזיק אינו הכתיתה וא״כ • בכותל
 שיעור אלא בעי דלא • בלחי אלא דבריו כתב לא הנ״ל אברהם
 ליישב ורצונו • דרבנן אלא הוי ולא • בו כשרים ושברים • זוטא
 מלולב הראשון אפי׳ להקשות אח״ז שהביאו התו׳ קושיית בזה
עי״ש: שני ביו״ט
 אברהם ה״ר מדברי הוא הראשון לתי׳ התו׳ קושיית עצם ואולי
התו׳ דברי יהיו ועפי״ז • פי׳ מזה להכריח שרצה עצמו
 דאורייתא שהוא בדבר אבל * שם מהרש״א ועיין • כראוי מסודרין
 היכא אף • הכתיתיס לדבק שייך שלא ובמקום • דרבנן אפילו או
 שהתו׳ ברור ומעתה • פסול שהוא מודו כ״ע זוטא דהשיעור
 זה כתב התו״ג הא יאמר בל אולם • הנ״ל כהתו״ג ס״ל לא
 באמת והר״ן • התו׳ לסברת משועבד הר״ן ואטו • הרץ בדעת
:הש״ס מדברי ראיה אביא • כנ״ל דרכו עפ״י ,התו קושיית יתרץ
"ПЗ דאמר פפי רב על הש״ס פריך ע״ב( ק״ג )ביבמות 
 המנוגע מבית • פסולה חליצתה המוחלט בסנדל הלצה אס
 אפי׳ הבית את ונתן א״ק ומשני • כו׳ דמי כמכתת ס״ד ואי כו׳
 חשביגן הוי הקרא דלולא מוכח • ע״ש בית קרוי נתיצה בשעת
 והכניס • כתות מעפר הבית כותלי עשה דאם ואף • ככתות להבית
 • בכולן גריסין שני שיעור • כותל בכל קטנים אבנים לתוכה
 היה בודאי לחבירו פצים בין ליתן כדי כולם שבין עצים ושברי
 להיות צריכין אינן והעצים אבנים דהא • נגעים לענין בית נקרא
 אלא הנ״ל• כשיעור שלם ען וחתיכת • שלימה אבן מהם כ״א
 הויחשבינן ביאה לעני; )ואפי״ה דחי שפיר וכתותיס שברים אף
 אבנים היו דאס בש״ס רמז שוס מצינו לא דהא • ככתית( לי׳
דוד ותשובות
 בהם יש כונס שבהצטרף אלא • כ״א מכגריס פחותים קטנים
 איפלגו ולא י הבית יסמא שלא • עליהם הנגע ונראה השיעור
 רבעי או אחת באבן די שאס אלא מנגעים יי״ב ג׳ במשנה תנאי
: כותל בכל אבנים ב׳ הפחות לכל
 ר״ש על דפליגי לרבנן • להבין צריך הנ״ל התו״ג לדעת וקוד
 וכנתות • דמי כשרוף דלאו וס״ל • לשרוף העומד בכל
 להש׳ם לי׳ פשוט ומאין • לזה זה בין הבדל מה ״ אמריגן דמי
:שיעורי׳ דמכתת זו סברא דוכתא בכל
 שאנו לא • שיעורי׳ מכתת מקים בכל דהפי׳ נלפענ״ד כ ק
 אלא • נכחת הדבר עצם וכאלו • סופי ע״ש הדבר דנין
 * סופו ע״ש לדונו ואין קייס הוא הדבר דעצס דנהי • הוא הכונה
להיות אחשבי׳ ההוא והשיעור • חשוב שיעור דבעי לדבר מ״מי
לשריפה ועומד • בהנאה האסור מדבר הוא אס • דבר לאותו ראוי
לדבר ולכך " דמי שיעור בו אי; וכאלו • החשיבות ממנו במל
לרבנן כשר הגע• את עליו לכתוב קלף כגון שיעור צריך שאין
 ע״שסופו אותו דנין כיון לשריפה• העומד דבר על אף
 מכתת מקום בכל חז״ל דברי נועם וזהו • קייס הוא הדבר ועצם
 לדש אבל • הדבר עצס לא אבל כתות דהשיעור פי׳ • שיעורי׳
 ועצה סופו ע״ש דנין אנו ולדידי׳ • דמי כשרוף • כהעו״ל דס״ל
הדן כונת בירור וזהו • במל הגט • דמי דליתי׳ כמאן הדבר
: בתו״ג הגאון נמשך שעליו בגיטין
 שהקשו דבריהם בסוף שס בעירובי; התו׳ כונת זהו ולקנ״ד
דחזי כיון פתח חשיב דהתס ואודי • ע״ש מסולם
 חשיבות של שיעורא חכמים הצריכו קורה אבל • כו׳ לעלות
 משוס איני ד׳ רוחב דבעי הא דבסולם כנ״ל והכונה • ע״כ
 קייס הדבר דעצס וכיון • עליו לעלות ראוי שיהיה רק השיבות
 טפח דבעי הא בקורה אבל פתח• חשוב עליו לעלות וראוי
 וכאלו החשיבות• במל אשירה ובשל חשיבות• משוס אלא אינו
 ויש שס רש״י ועיין • לענ״ד ברור וזה • דמי שיעורא בו אין
: בדבריו לפלפל
 דאאא הדס כסוי סו״פ בחולין הש״ס כונת ג״כ זהו ולקלד
 רבא ופי׳ • הנידחת עיר בעפר מכסין שס דאמרינן
 שריפתה אפר היינו ועפר ניתנו• ליהנות לאו דמצות שסמשוס
 התם דמי מי ר״א ופריק • ולולב משופר עלי׳ ואקשו • רש״י עי׳
:מעלי׳ מפי דמכתת כ״כ הכא אבל כו׳ בעינן שיעורא
 עסקינן הא • מעלי׳ שפי דכתות להוסיף נמ״ל ולכאורה
לכותתה לן ולמה כתות דהוא • שריפתה באפר
 לנו הסביר עצמו אשי דרב דברנו אשר הדבר הוא אע״כ • יותר
 ע״ז ובשל • אחשבי׳ והשיעור פי׳ • בעינן שיעורא התם • החילוק
 חשיבות בעינן דלא חזינן בכסוי אבל השיעור• מכתת ועה״ג
 להיפך הוא ובכסוי • מכתות חשיב יותר השלם דבכ״מ • השיעור
 הדבר עצם רק השיבית בעי דלא וכיו; • מעלי טפי דמכתת דכ״כ
 כליתי׳בעונס לי׳ השבינן לא הדבר עצם דהא לכסות כשר ע״כ
:ע״ש הנ״ל מש״ס התו״ג ראיית לי׳ אזדה ובזה • לרבנן
 דמנחות מש״ס התו״ג הוכחת ליישב עלינו חל שעדיין אלא
 כשרוף לשרוף כהע״ו דאמר לר״ש • שס דפריך ע״ב ק״ג
 הנ״ל הגאון והקשה • כו׳ מו״א מממאין אמאי ופרה נותר כו׳
 וטומאת דמי דכתות מודו הא • לרבנן גס פריך לא אמאי
 דכיון הוליד ומזה • מממאין אמאי וא״כ כביצה שיעור בעי אוכלין
 שפיר ככתות אמרינן אי אף א״כ • דמממא פרור באוכל דקיימ״ל
 • קישייתי ליישב ולענ״ד • ע״ש לרבנן פריך לא ולכך • מטמא
 המנוגע מבית הקישי׳ על הש״ס דמשני אהא פס ביבמות דהנה
 ונגמר פריך קא לא • ב־ת קרוי נתינה בשעת דאף כו׳ ונתץ א״ק
 דאף הבגד את ושרף א״ק מבגד שני׳ אקופי׳ לי׳ מפני וכי • מיני׳
 בפשוטו זה אולם • מיני׳ ונגמר פריך • בגד קרוי שריפתה בשעת
 לשימת מבעיא ולא • לשריפה עומד אינו המנוגע דבית • ניחא
 החכמה במעיין ועיין בהנאה דמיתרח ע״ב( כ׳ )ערכין התו׳
י דיי ותשובות שאלות אפייין
 סנדל למילף מצי דלא ניחא בודאי • דבריהם בישוב מ״ש זה בדין
 • שלס מיקרי דיהא • בהנאה ואסור • לשריפה דעומד המוחלט
 אפור המנוגע דבית הפוסקים לשיטת אפי׳ אלא • המנוגע מבית
 עומד אינו בית מ״מ צרעת מטומאת פי״ד רמב״ס עי׳ • בהנאה
 דרבאמסיק לי קשי׳ הא אבל לשריפה• עומד לנתיצה-ובגד רק
 הוא מילף דלאו ופירש״י • כשירה חליצתה המוחלט דבסנדל שה
 שס פסיק מדוע וא״כ • שלס דמיקרי בעלמא מלתא גילוי אלא
 גמרינן לא למה • פסולה חליצתה ועה״נ ע״ז תקרובת דבשל
 לר״ש דפריך שם במנחות קשה וכן • שלה דמיקרי המנוגע מבגד
 והוה • המנוגע מבגד דיליף נימא • מטמאין אמאי ופרת נותר
: מטומאה טומאה
 במנחות שהקשה א׳ דין סוף גרושין פ״דמהל׳ בשעה״מ וראיתי
 את ושרף כתיב פרה גבי הא • מפרה פריך מאי הנ״ל
 • היטיב ע״ש פרה קרויה שריפתה בשעת דאף נמי ונדרוש • הפרה
 באמת • במנחות דשם • חברתה בירך מתורצת חדא קושיא ולענ״ד
 • מטמא נותר דלכך תאמר אולסשלא • מנותר הוא הקושיא עיקר
 המנוגע בגד מטומאת דילפינן משוס • כעפרא לי׳ השבינן ולא
 ג״כ בקושייתו הביא לכך • מטומאה טומ^ה והוה • שצם דמקרי
 הפרה את דכתיבושרף משוס לר״ש אף מטמא שפיר ובפרה פרה•
 )ואין מלמדין• כו׳ואין כתובים ב׳ ובגד פרה הו״ל וא״כ וכנ״ל•
 הפרה את דמושרף ושחט ד״ה ע״ב י״א חולין התוש׳ למ״ש פותר זה
 ושרף כתיב מדלא דהתס • שלמה כשהיא שריפתה שתהא ילפינן
: ישרוף( והפרה כתיב והכאמדלא ע״ש• איתה
 דחיבת שברא דהך דש״ל ט״ז( )פשחיס הפ״י דעת לן יתיישב ובזה
 כעצים המזבח על הקרב בדבר כ״א מועיל אינו כי׳ הקודש
 קריבה דפרהאינה דמנחות מהך עליו ולנאירהקשה ולבונה•
 וא״ל • להו מתני הקודש דחיבת הש״ש משני ואפ״ה • המזבח על
 דז״א • המזבח על כקריבה והו״ל • רחמנא קריה דחעאת משום
 וע״ב ע״א י״א חולין התוש׳ הוכיחו וכבר • לר״ש קאי תירץ הך דהא
 בגוף נפקותא ליכא הא וגם • רחמנא קריה חטאת ליה לית דר״ש
 • אפרה ולא אנותר רק קאי לא הש״ס דתירץ מ״ש לפי אולם • הפרה
 :קל״ג שי׳ שגה״כ ר״ח בשימת פשחיס צל״ח ועיין • מיושביה דבריו
 די״ל דמנחות• מהך בתו״ג הגאון הוכחת ליה אזדה ולפ*״ז
 • מטמאין אמאי ופרה נותר לרבנן פריך לא דלנך
 • מלמדין כתובין ב׳ ל״ה קדושין דש״ל יהודא ר׳ הוא דר״ש רבנן דאולי
 וכנ״ל מטומאה טומאה דהוה מבגדופרה• נותר ילפינן וא״כ
 אין דב״כ ס״ל עליו דפליגי מרבנן דהא • לר״ש אלא פריך ולא
 דהא • לגמרי מיושב אינו עדיין לדבריו אפילו ועוד • מלמדין
 אמאי יקשה עדיין וא״כ בעדיות• מחלוקת שבזה פרור באוכל
 דאין אע״כ • מטמא אינו פרור אוכל דס״ל דושא לר׳ פריך לא
: שלו הדין מזה להוכיח
 שצ״ע קצרות במלות כתב ל״ב סי׳ שלמת חמדת בשו״ת וראיתי
 ורמז שיעוריה מכתת בזה שייך אס אשירה בעצי בסיכך
 פ״ח בשעה״מ ועיין • הספק מקום כתב ולא • הנ״ל דיבמות הש״ס על
 דמותר בפשיטות שכתב רוקח מעשי שפר בשם הביא לולב מהל׳
 ויש דמשה דלאו אשירה על קאי ואולי הנאה• באיסורי לסכך
: הנו״ב עם שהדין פשוט ולדעתי • בזה לפלפל
 הפילפולים כל למ״ל • האלו הגאונים כל על מאד תמה אני אמנם
 הוכה בעינן דלכ״ע ע״א כ״ג שוכה קיימ״ל הא • בזה
 ושעתא שעתא דכל אשירה בעצי וא״כ • עיי״ש לשבעה הראויה
 ופשיל • לשבעה ראויה מיקרי לא בודאי • קאי ושרוף בעמוד
 ל״א שם רבנן מכשרי איך דלפי״ז וא״ל • לדפנות ובין לשכך בין
 אינו וא״כ • קאי והשיב בעמוד שעתא כל הא גזולה שיכה ע״א
 להגזלן ואף • להנגזל לז׳ ראויה השוכה דהתם דמי דלא • לז׳ ראויה
 ע״א• שצ״עלעילז׳ אלא הכא• משא״כ הנגזלרשות• לו כשיתן
 אינו והרי • מיגו משוס לחי לו שיש מבוי גבי על בסיכך דמכשירינן
 קושיא ומצאתי • בה לישב ראויה אינו שבת אחר דהא לשבעה ראוי
 כרומן איצטבא בה ובנה מעשרים גבוה היתה ע״א ד׳ סוכה
 • פסולה אמות ד׳ ולכותל איצטבא משפת יש אה הצד
 משום מעשרים בגבוה דפשולה טעמא לעיל דאמר זירא לר׳ הנה
על אמות מד׳ יותר בה שיש דבסוכה הש״ס ע״ב שם ומפרש צל
 ועיי הוכה• במסכת מקארלין להגאון יעקב קהלת בשפר זו
: לחלק ויש ע״ב ד״הסיכךשס בתוס׳
 עשאל חייה מהו' הגאון בשה קישיא הביא שה בשעה״מ וראיתי
 דודאי וז״ל • הלל כ״ג בשונה שהקשה • היי שה בש׳
 לאפוקי לאו • כו׳ לשבעה ראויה שאינה שוכה ר״מ דדריש הא
 ודאי אלא • לדרבנן קרא אתא וני נו׳ אתי גמל גבי שעל סונה
 נו׳ בחוש״מ סונה בעושה כ״ז לקמן דר״א הא לאפוקי דאתא
 ל ס" דלמא • טעמא מאי ור״מ הש״ש פריך מאי קשה וא״כ
 פילפל בעשעה״מ והגאון " ע״כ ר״א על דפליגי שה כחכמיה
 שר״י • לומר יתכן איך בעיני ולפלא • עיי״ש זו קושיא בישוב שה
 דהך פשוט ולענ״ד • כהלכתא דלא כר״א דרשה בהך ישברו ור״מ
 בדרשה ורק • בה מודו כ״ע לשבעה הראויה שוכה דבעינן דרשה
 לך תעשה השונות חג נאמר דבנתוב והוא פליגי• כ״ז דלקמן
 מתיבת ל״ך תיבת דמפלגינן לומר אפשר והיה ימיה• שבעת
 וא״כ • ול״ך • תעש״ה דבריה שני לנו הזהיר והכתוב • תעש״ה
 ראויה שתהא אתעש״ה • אתרווייהו קאי ימיה דשבעת התנאי
 וזהו • בחוש״מ יעשנה ולא לשבעה לך שתהא אל״ך וגה • לשבעה
 • תעש״ה מתיבת ל״ך תיבת מפלגינן דלא ש״ל ורבנן • ר״א שברת
 שתהא אחד תנאי רק כאן אין וע״כ • אחת אזהרה רק בכתוב ואין
 ולענ״רדהא מודובה• כ״ע דרשה בהך וע״כ לשבעה• עשויה
 דכ״ע דיבשה מצויה ברוח לעמוד יכולה דבאינה כ״ג שה אביי דאמר
 חכמיה שאמרו ירקות ע״ב י״ג שמואל דאמר הא וכן • הוא כלוה ולאו
 ג״כ היינו • ונפלי פרני יבשי דלני כו׳ אויר משוס בשוכה פוסל כו׳
 האלו הגאונים על בעיני ולפלא לשבעה• ראויה דבעינן ממעה
 כ״א דרשה הך לצייר מצאו ולא לדרבנן קרא אתא וכי שהקשו
 אליבא בדאורייתא דרשה הך לאוקמי מצו הוו בפשוטו הא • לר״א
 : ודו״ק דיבשה מצויה ברוח לעמוד יכונה שאינה וכגון דכ״ע
 דהא ועוד • כנ״ל לשבעה ראוי מקרי לא דלענ״ד לדקמן נחזור
 אסורה דהא • מספק בה לישב אשור בודאי ח׳ שפק בז׳
 דממנ״פ וא״ל • לשבעה ראויה אינה וא״כ • מדאורייתא בהנאה
 פ״א ב״ב דעיין • הה׳ ביוה או • הא׳ ביוה או • לשבעה ראויה
 ושאינה קריה ובעי כו׳ בכוריה ודלמא בפשיטות הש״ס מקשה ע״ב
 הוו אי י ממ״נ איכא כה גה והא • מ״ש מעכבת • לבילה ראוי
 אע״כ • קריה א״צ לא ואי • מעכבת ואינה לקריה חזו מעלי׳ בכורים
 וא״כ • ומעכבת ראוי אינו מיקרי ספק מחמת לקריה הזו דלא אף
 אינו ג״כ מקרי ספק מחמת בשמיני לישב ראוי שאינו כיון ה״נ
: לשבעה ראוי
ו סימן
 יש אפי׳ הכא וא״כ זירא לר׳ מעשרים גבוה אפי׳ כשירה ד׳
 יותר האיצטבא עם השונה א״כ אמות ד׳ ולכותל איצטבא משפת
 הכא אזלה הש״ס דשוגיות צ״ל וע״כ • פסולה ואמאי אמות מד׳
 דאינו משוס הוא מעשרים בגבוה דפשילה דעעמא דלעיל לרבה
 כחן הר״ן לשיטת צ״ע וא״כ • דפנות בצל אלא סוכה בצל יושב
 ע״נ וא״כ • עקומה דופן אמרינן לא לסכך מגיעות דפנות אין דאס
 עקימה( דופן ע״י )והיינו כשירה אמות מד׳ פחות הש״ש דאמר כיון
 קשה וא״כ לסכך מגיעות בדפנות הש״ש מייריהכא וע״כלדידיה
 בגביה אפי׳ לסכך מגיעות דדפטת דהיכא לרבה אמרינן מלעיל הא
 הרי״ף הוכיחו לא ומדוע איצטבא בלי אפי׳ כשירה מעשרים
 שהקשתו אחר • אלו הלכות מפשקי נרבה הלכתא דלית והרא״ש
 הגאון בהגהות תרל״ב שי׳ או״ח בטור ת״ל ומצאתי חפשתי כ״ז
 : כהרי־׳ן דלא העור כתב זה שמטעם שכתב ז״לאו״ךג׳ מהרל״ח
 שבתו׳ קמא כתי׳ ס״ל דהר״ן אפשר הר״ן שיטת קצת וליישב
 תימא שהקשו כו׳ יותר בה יש ר״ה ע״ב ב׳ לעיל
 ערך לפי הגובה לפי הרוחב צריך לעילם ד וי״ל ני׳ נכשיר וכי
שאלות אפריון 2°
 ומיירי זירא לר׳ אזלא כאן דהסוגיא לומר יש לפי״ז וא״כ • כו'
:עקומה לדופן כאן צריך וא״כ • מהערך יותר דגבוה
Ту אמות ד׳ דבעי למ״ד הסוברים דלשיטת לומר אפשר היה 
 אינו הרוחב אס אבל מרובעות דוקא בעינן אמות ד׳ על
 מצרפינן לא יותר או אמות ששה הוא והאורך אמות ב׳ אלא
 דהאורך בכה״ג מיירי הכא הסוגיא לפרש יש וא״כ לרוחב האורך
 אצל הצד מן האיצעבא ובנה אמות שגי הוא והרוחב אמות ששה הוא
 וע״כ אמות ב׳ במשך רק כולה פני על לא אבל הארוך כותל
 דא״כ № אבל • איצטבא בלי אמות ארבע הפתח עד נשאר
 יש אס באמצעיתה איצטבא בה בנה דאמר הא גפרגס האיך
 מחוורתא וא״כ • ורוח רוח לכל אמות ד׳ ולדופן איצטבא משפת
: מעיקרא כדכתיבנא
 שפיר אזיל מצי והסוגיא • ליתא מעיקרא דהקושיא ראיתי שוב
 דהנה • הר״ן לדעת סתירה בזה אין ואפיה״כ דרבה אליבה
 דיתבי רב דבי לרבנן אשכחתינהו רבה אמר וע״ב ע״א י״ז לקמן
 והמתבאר כו׳ בארבעה פוסל פסול סכך בג׳ פוסל אויר וקאמרי
 דכן ס״ל רק עקומה דופן כלל ליה לית דרבה שס בסוגיא
 מן בין באמצע בין אמות בד׳ רק פוסל אינו פסול דסכך הלכה
 איצטבא בה בבנה אמרו לא הלכות פיסקי דהנך אפשר וא״כ • הנד
 רוח לכל או ולדופן איצטבא משפת יש אס • באמצע או הנד מן
 וכרבה עקומה דופן משוס לא • כשירה אמות מד׳ פחות ורוח
 דאין כיון לסכך מגיעות דפנות באין כאן איירי מצי וא״כ • הנ״ל
 עקומה דופן משוס מפרש דהש״ס רק • עקומה דופן משוס הטעם
 דופן משוס דאמרי ושמואל כרב רק כרבה הלכתא לית דבהא משוס
 • זירא ולר׳ עקימה דופן משוס הרבותא נקטו ע״כ בה נגעו עקימה
 מארבע פחות פסול דסכך דקמ״ל לומר הש״ס מצי הוה לרבה אבל
: האיצטבא שעל לסוכה הדפנות חשביגן ושפיר • פוסל אינו אמות
 לסכך מגיעות הדפנות אין דאס לחדש לולהר״ן מנין והנה
 אמר מדלא כן לו דיצא נלפענ״ד ד״ע אמרינן לא
 דופן אמרינן לסכך מגיעות הדפנות אין אה דאף דקמ״ל הש״ס
 כו׳ חבוט או כו׳ לבוד או מ״ד ע״א ט׳ כבעירובין • עקומה
 גוד אמרי׳ ד״ע או אמרינן אסיק גוד או הול״ל ה״נ וא״כ ע״ש קמ״ל
 אמרי׳ לא דבאמת ש״מ הכא קאמר ומדלא " אמרינן לא וד״ע אסיק
 לר׳ אזיל והסוגיא לשכך מגיעות בדפנות מיירי דהכא רק תרתי
: וכג״ל ד״ע משוס הטעס ואין דרבה אליבה או וכנ״ל זירא
 אמריגן שס בעירובין מדוע הר״ן לשיטת יקשה לפי״ז אולם
 הגאון בשו״ת מצאתי החיפוש ואחרי • ולבוד חבוט תרתי
:ע״ש היטיב מיושב שס דבריו וע״פ • י״ב הי׳ ז״ל רע״א
ז סימן
 הבא פ״דבט״זס״קי״זדבדבר ובסי׳ כ״ג ש״ק לזבט״ז סי׳ □ירד
 הי׳ באו״ה מ״א בעל והסכים חזקה הוי לא בשלשה אף מעלמא
 במצא ס״ה מנזיר ראיה והביא עליהם שהשיג בח״י וע״ש י״ב ה״ק תסי׳ז
 קדמני כבר כאשר מאד תמוה ראייתו והגה • קברות שכונת
:ע״ש קל״ו שי׳ בחאו״ח בח״ס הגאון וקלשי׳ חייס במקור הגאון
 הבא בדבר דאף הח״י לדעת ראיה גלעג״ד לכאורה אמנם
 חדא תגי ע״ב( ק״ו )מב״מ והוא • חזקה שייך מעלמא
 אידך ותני׳ זורעה אינו שלישית זורעה ושניה ראשונה פעס
 שס ואמר • רשב״ג הא רבי הא התס ואוקי • זורעה אינו רביעית
 הסוגי׳ ומפשטות כו׳ חגב ואכלה וצמחה שזרעה אלא ל״ש ר״ל
 דאכילת חזינן • שס בהדיא פרש״י וכן ״ קאי ברייהות אהנך ר״ל
 בתרי לרבי חזקה הוי מ״מ ובמקרה מעלמא הבא דבר הוא חגב
 שהרשב״א מקובצת בשיטה וחפשתי זימגא בתלתא ולרשב״ג זימנא
 אמתגי׳ דקאי ר״ל דברי בפי׳ הרמב״ן בשם הביא אולם כרש״י פי׳
 באכלה דדוקא ר״ל קאמר וע״ז • כו׳ לו מנכה הגב דאכלה דקתני
 א״ל דמצי לו מנכה אינו צמחה ולא בזרעה אבל לו מנכה חגב
 צמחו ולא זרעו גמי ארעתא דכולהו אף פי׳ • זרעה זרע בי כל
תי ותשובות
 כולם כיינו דלא נמחו דלא הא דתלינן לי׳ מנכה אינו מ״מ
 הזורע ־לפעמים כידוע • אלו לשדות יפה * שהזריעה בזמן לזרוע
 זרע בי כל לו אומר וע״כ • להיפך ולפעמים ונשכר זריז בבכיר
 רביעית או זורעה אינו דשלישית הברייתות גס שיטתו ולפי • זרעה
 ראויה שאינה הקרקע להחזיק לעני! ג״כ מיירו • זורעה אינו
 מאכילת כלל מיירו ולא • הקרקע בגוף הקילקול דהוה לזריעה
 שמכרה או • פעמים שלשה או שנים שזרעה מיירו רק • חגב
 יותר לזורעה א״צ צמחה ולא שנים ג' או ב׳ וזרעה שנים לכמה
 רק מיירי בדוקה כשדה ור״ל • הקרקע בגוף הקלקול ה דהו
 פעמים ב׳ זרעה בין מחלק אינו ולכך " מדינה מכת דהוה
 • בדוקה שאינה בשדה מיירו והברייתות * ג׳ זרעה או
 • עיד לזורעה חייב אינו לרשב״ג וג׳ ״ לרבי ב׳ זרעה אי ולכך
 שפי׳ ברא׳ש ועי׳ • שם מקובצת בשיטה ועי׳ בירושלמי כדמפרש
 • הברייתות הביא לא ז״ל דהרי״ף וכתב • קאי אברייתות דר״ל
 • ורשב״א ׳י כרש פי' הרא״ש ולפי״ז • קאי ואמתניתין • דר״ל הך רק
 הש״ם בפי' תלוי הנ״ל ד׳הט״ז דינא ומעתה • כרמב״ן פי׳ והרי״ף
 • והרשב״אוהרא׳ש רש״י ובין • הרי״ף שבין ובמחלוקת הנ״ל• דב״מ
 הטור שהשמיטוהו שכ״ב סי׳ בחו״מ דחזינן כיון דינא לענין מ״מ
 ה; דחויות ברייתות דהנך דש״ל השמיט דלכך אפשר א״כ ושו״ע
 חזקה שייך לא מעלמא הבא דבדבר דמוכה דנזיר סוגי׳ מהך
 ג״כ היא ברייתית הנך שהשמיט הרי״ף דגם אפשר ומעתה
הנ״ל: מטעם
Ту דסמכה לאו ברייתית דהנך ראיה קצת גלפעג״ד 
 ונא לראשין נשאה ע״א ס״ה ביבמות דהנה נינהו
 הנשא לא לשלישי בניס לה הי׳ ולא לשני בניס לה הי׳
 * לשלישי הנשא דלא לתנא דש״ל כיון שם בתו׳ ר״י והקשה
 אית אמאי א״כ חזקה* הוה זימנא דבתרי כרבי דס״ל אלמא
 דלענין ר״י ותירץ " שס בש״ס כדמוכח השני מן כתובה לה
 א־סורא לעמן רק • חזקה הוה זימנא דבתרי רבי אמר לא ממון
 דקתני הנ״ל דב״מ ברייתא הך הא יקשה ומעתה בתו׳• ע״ש
 ממין ולעגין • שס לה מיקמינן דרבי דאליבא זורעה אינו שלישית
 הוה זימנא דבתרי ממון לענין דגם לרבי דס״ל אלמא מתני׳
 אמרתי ולכאורה • מקשין שמעתי וכן • גדולה קושיא והיא חזקה
 מודה ממון דלענין התו׳ כתבו לא דכג״כ הנ״ל הקושי׳ ליישב
 כתובה שטר לה דאית התם אלא חזקה היי לא זימנא דבתרי רבי
 לשטרא מבטלינן לא זימנא דתרי חזקה מהמת וע״כ השני על
 • דמי כגבוי לגבות העומד דשטר משים או • כתובתה וגובה
 שנחלק או ביניהם• כתבו מיירידלא אולי ברייתות הנך משא״כ
 • מבטלינן לא בו לגבות שנכתב בשטר דדוקא לשטר שטר בין
 החוכר את לכוף רק • בו לגבות נכתב דלא חכירות שטר אבל
 שאכלה זימנא בתרי השדה שנתחזקה היכא לי׳ כייפינן לא לזרוע
 התו׳ מקשו מאי דא״כ ז״א הבל ליישב• רוצה הייתי כן חגבי
 סמכיגן לא איסירא דלענין תימא ומיהו וז״ל הנ״ל תי׳ על שס
 דאיתחזק ע״י רובא דאיתרע משוס לבנים דחזיין נשיס ארוב
 • דאיתרע ט״ג5 רובא אהאי סמכינן ממון ולענין • זימגא בתרי
 • מידי התו׳ מקשו לא ולפימ״ש עכ״ל איפכא אמרינן ובעלמא
 רק • כתובתה גובה טעמא האי משים דלאו להתו׳ דס״ל אע״כ
 וא״כ • זימנא בתרי חזקה הוי דלא מודה רבי גס ממון דלענין
 דהנך להתי׳ דש״ל אע״כ • הנ״ל דב״מ בדייתות מהנך יקשה
וקנ״ל: תן דהויות דב״מ ברייתות
 בקציה״ח להגאון שמעתתא שב בשפר ומצאתי חפשתי והנה
 שיטתו ולפי • הנ״ל דיבמות התו׳ הביא כ״ד פרק ש״א
 רבי מידה ממון דלענין שכתבו דהא • התו׳ בכוכת כתב שס
 בכתובה דוקא היינו ". זימנא ג׳ בעי רק • זימנא בתרי מתחזק דלא
 בשאר משא״כ • היא וכמוחזקז • דכתובה ב״ד מעשה דאליס משוס
 בסיף התו׳ מקשי לא דבריו דלפי הנ״ל הגאון ג״ס והרגיש .ממון
 דהרי ר׳י מדברי אינם התו׳ דברי שסוף וכתב • כלוס דבריהם
 גס דבריו ולפי • ממון לשאר כתיבה בין לחלק לי׳ אית בעצמו
 מתנך
שאלות אפיק
 אבל • הן דדחויות לומר נצטרך ולא • ל״ק דב״מ ברייתות מהנך
 קשה ומיהו שכתבו התו׳ לשון דמסידור דוחק הוא לענ״ד באמת
 ומחוורתא הנ״ל חילוקו על כן הקשה בעצמו דהר״י משמע כו׳
לעיל: כדכתיבנא
 ב׳או״ק סעיף בחו״מסי׳שכ״ב זצ״ל הגר״א בביאורי וראירל
 האלו הברייתות הפוסקים השמיעו דלכך שכתב ד׳
 • בשלו לאדם טובה לעצה רק • מתגי׳ דיגא לעגין דלאו דס״ל
 ר״י שיטת על האלו מברייתות כלל קושי׳ כאן אין דבריו ולפי
 אם • כאן בחזקה נ״מ דמאי שם שכתב שההכרח אלא • הג״ל
 • שם מקובצת השימה כמו״ש וכוגתו • כו׳ הוא מדינה מכת
 • ע״ש חזקה בי׳ ליתא ושכר עוגש דרך על דאתי דבמילתא
 שייך לא מקרה דבדבר המ״ז שיטת על הולך דזה גלענ״ד מ״מ
 הדי לשיטת וא״כ • בהשגחה בא מקרה דבר דגם כידוע חזקה
:הכרה כאן אין
 אנו מחויבין מלתא אמר כהשוב״י רבה גברא המרתי אולם
 לשיטת דהראיה וגלפעג״ד • דבריו ליישב גפשין למשכוני
 לומר • כדרכן מושכבין אינם אם חיששין דאין מהא ורש״ל הט״ז
 הח״י כתב לא דע״כ • כלל ראיה אינה • בקברים מוחזקת דהשדה
 ־ש ש דחזקה אסור דהתבשיל תולעים ג׳ נמצא דאם דינא הך
 בשדה אבל • הנבלל דבר שהוא בתבשיל דוקא היינו • יותר כאן
 הקברים מקום כשידוע דהא • השדה לכלל מהשדה הלק ענין מה
 השדה בכל לילך מותר מ״מ קברים הרבה בשדה יש אס אף
 לא מתים השלשה אלו ממציאת דהחזקה • הקברים ממקום חוץ
 אי ולפי״ז • השדה כלל על ולא זה מקום על רק לנו העידה
 במצא גם א״כ • חזקה שייך לא ובמקרה מעלמא הבא דבדבר ס״ד
 שמנהגם דאף • ליותר לחוש לגו היה לא • כדרכן מושכביס ג׳
 אז דקברו לן לימא מאן מ״מ • מערה כנגד מערה לעשות הי׳
 הוצרכו לא השניה המערה שהכינו אחר אולי • השניה במערה
 ומעלמא במקרה הבא בדבר דגם אע״כ • מתיהם שם לקבור
 לבדוק צריך כדרכן מושכבין ג׳ במצאו ולכך • חזקה ג״כ שייך
 כיון שניה מערה על גם לגו העידה דהחזקה • שניה מערה
 אלא • בתבשיל ה״ה וא״כ • מערה כנגד מערה לעשות היה שדרכן
 במק״ח הגאון וכמו״ש המסתבר בגורם דוקא דהיינו י״׳ל שעדיין
 מיבמות שהביא דהראיה " מאד תמוהות שם שראיותיו עס • שס
 וכן • בארוסה קטלנית דין אין גורס מעיין דלמ״ד קטלנית גבי
 קרה לא המקרה התס הא תמוה והוא • בגברי קטלן דין אין
 כאן לומר אפשר האיך • גורס דמעיין וכיון • בהם כ״א בה
 ראייתו גם • בגברי קטלן אין ג״כ ולכך אחרים ממקרה חזקה
 יקשה וא״כ • מגופה בא הדבר שם הא ידענא לא מווסתות
 להעמיד יש • בזמנו דאורח החזקה דגגד הוא דהטעם אע״כ • לכ״ע
 ויש נ״ה סי׳ חיו״ד קמא בנו״ב ועי׳ • טהורה בחזקת האשה
 גורם דבעינן כן לומר אפשר מסברא מ״מ בזה הרבה לפלפל
:דגזיר מהך ראי׳ יש קצת לומר בלשונו דקדקהח״י וע״כ המסתבר
 לפי א״כ • הנ״ל דב״מ מהך בצדק שהעירותי מה לפי אמנם
 בדבר דגס מפורשת ראיה והרא״ש ורשב״א רש״י שיטת
 גורם דליכא היכא ואף חזקה הוה ומעלמא במקרה הבא
 אלא • המסתבר גורם ליכא הגב באכילת התם דהא המסתבר
 סי׳ שעה כל בפרק דהא • אהדדי הרא״ש דברי יקשו זה שלפי
 תרי בי׳ דאישתכה בישולא להך אסרינן דלא הרא״ש העתיק כ״ה
 הבא דבר שזה מטעם הוא המג״א הבנת ולפי • שערי תלתא
 חגב אאכילת ברייתות דהנך הרא״ש שיטת בב״מ וכאן • מעלמא
 כתב יפה וע״כ • חזקה הוה מעלמא הבא דדבר אלמא קאי
 נתבקעו לא דהני היכא כי דאמרינן משום הטעם דכאן הח״י
 מדין בזה לפלפל ויש נתבקעו לא ג״כ יותר שם יש אם ה״נ
 ט״ז ס״ק בע״ז ט׳ סעיף ק״י סי׳ ביו״ד המובא חזקה נגד ס״ס
לומר יש חיטים דבכרי המג״א מ״ש נדחה ובזה • שם ובש״ך
:בזה שהאריך קל״ו סי׳ בח״ס ועי׳ : הג״ל סברא
יא דוד ותשובות
ח שאלה
 מ״ה כוי' כו׳ מפורסם ומפולפל החו״ב הגביר הרב
 חמורה קושי׳ לי הראה . ץ י ו ו ר ו ה הלוי שמקץ
בכפר אה״ז ומצאה .בביהמ״ד השיעור הגיד בעת
: ובריטב״א ד׳ ג׳ דרוש לציון דורש
 והצרוני ת״ש ברגל צרעתו שינהיג מהו מצורע ע״ב י״ר מוי׳ק
 כו׳ש״מ דתנן לכ״ע נרגל .לו השנה כה״גדכל והא כו׳
 • כרגל חשוב השנה כל דבכה״ג דא״כ צ״ע ולכאורה כו׳ נוהג
 מוצוה או ט׳ מוביוס ע״ב ז׳ לעיל קיימ״ל הא מצורע געשה איך
 דחזיכן כיון לומר ואין ברגל• נגעים רואים דאין ופינו הכהן
 ע״כ א״כ מצורע דין בכה״ג דנוהג מוהצרוע התורה דריבתה
 פשיכן האיך דא״כ • כרגל ימיו כל נחשב לא נגעו ראיית לענין
 דלענין שאני בכהי׳ג דלמא ברגל צרעתו דניהג מכה״ג הכא
 ראיית דלענין היכא כי כרגל ימיו כל נחשב לא צרעת טומאת
השבתי — עצומה קושיא היא ולכאורה כרגל השיב לא נגעו
: בחידושיי אצלי כתובה כבר זו קושיא לו
 הכהן מוצוה שם דיליף דלרבי פשוט דהנה ליישב וגלפענד
 מצוה לדבר וכש״כ הרשות לדבר דממתינין ופינו
 שימתינו אלא חוצוה שמעינן לא דע״כ נגעו רואין בכה״ג ע״כ
 יהודא לרבי אף וא״כ • לגמרי הענין לדחות לא אבל • שיפנו עד
 המיעוט קאי לא ע״כ רואה אתה שאי יום לך שיש מוביוס דדריש
 בא נגעו לראית שיוכל ימים אצלו ששייך אדם שאר על רק
 בכה״ג אבל נגעו לראות יוכל שלא ימים איזה למעט הכתוב
 קאיעליו לא לימים ימים בין אצלו לחלק וא״א כרגל ימיו שכל
 רעהו שור גבי ע״ב( ל״ז )ב״ק עיין זו סברא )וכדמות המיעוט
 יהודא דלרבי נאמר דאם כן צ״ל ע״כ בפרש״י( ע״ש הקדש ולא
 כרבי אתי כה״ג לרבות דוהצרוע והברייתא לגמרי כה״ג ממעשינן
אין ולדי כה״ג נגעי רואין דלרבי הש״ס אמר לא מדוע
— • לענ״ד ברור וזה רואין
 וטימאו נגעו וראה כהן דעבר היכא לה דמשכמת י״ל
 שעשה מה וטמאו וראה כהן עבר אס ברגל אף דהא
משמע שתיק עעמא מאי לר״מ דקאמר מהא כדמוכח עשוי
הרבוי להעמיד דוחק שזה אלא • טמא הוי שתיק לא דאי
ובתו׳ יבמות ועי׳ • עבר דאי להיכא כה״ג על דוהצרוע
 דא״רלא מילתא כל ע״ב( ד׳ )תמורה דס״ל לרבא )וקצ״ע שם
 : ברגל כשטימא כאן מהגי למה ״ מהגי לא עביד אי העביר
נגעים דבעלי ע״ב( מ״ה )בכורות קיימ״ל דהגה גלפעג״ד לקוד
 פשוט וזה • להקריב ופסול בכהן מום הוי טהורים
 בעלמא צרעת אבל מלהקריב פוסלו טמא נגע מין דדוקא לענ״ד
 לו שנולד בכה״ג וא״כ • ע״ב ק״ג עירובי[ ועיין • פוסלו אינו
 לא או להקריב ואסור נגע מין הוא אס לכהן להראותו צריך
 דס״ל יוסי לר' מיבעי לא נגע מין שהוא רואה שהכהן וכיון
 אפילו אלא • לטמאו או לטהרו מחוייב שהכהן לטמאו או לטהרו
 היינוהיכא לשתוק• יכול טמא שהוא דכשהוארואה דס״ל לר״מ
 שהוא לו לומר שמוכרח כיון אבל כלוה לו לומר צריך שאינו
 ואף • טמא שהוא ג״כ לו לומר מחוייב להקריב ואסור נגע מין
 לענין דדוקא אחר לכהן להראות א״צ להקריב מותר אם דלענין
 הקרבה לענין אבל אחר לכהן להראות הוא גזה״כ צרעת טומאת
 משכחת מ״מ להקריב אסור נגע מין שהוא בעצמו מבין כשהוא
 להראות וצריך נגע למין צרעת שאר בין מבחין שאינו בכה״ג לה
 כשר אם לענין דהא מיושב אינו עדיין אולם • אחר לכהן
 שהוא שיראה אף ובישראל ישראל לת״ח להראות יכול להקריב
 כלום לא דדיבורו כיון טמא שהוא לו לומר א״צ טמא נגע מין
 אלא • דנגעיס מ״א כדהנן כהן ביד והטהרה דהטומאה הוא•
 הנגעים רואין אם יוסי ור׳ ר״מ פליגי למה דא״כ ק״ל שלפי״ז
 או לטהרו דכתיב משום בגמרא מפרש דדי וטעמא במועד•
 אז טהור שהוא לו יאמר ואם • מישראל תל״ח יראנו • לטמאו
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 ועליו • ישתוק טמא שהוא יראה ואס • ויטהרנו לכהן יראנו
 אם הפלוגתא דעיקר לומר ודוחק • טמא שהוא לומר חיוב אין
 • לראות יכול כהן
 לכהן להראות מחוייב נגע בו שנולד אדה דכל נלפענ״ד כ *ק
 ועי׳ מ״ע והוא • הכהן אל והובא כתיב דהא • דוקא
 למעט וביים לן למה דאל״כ מוכרע והדבר • קמ״א מצוה בחינוך
 לכהן להראות שלא אדה כל ביד הרשות היה אס • וחתן רגל
 להשבית שירצה פתי מי • לכהן כלל להראות שלא או שירצה זמן עד
 ומוכרה מ״ע שהוא אע״כ • שלו הנישואין שמחת או • ברגל שמחתו
 אמרו לא )וע״כ הנגע בו שנולד תיכף דוקא לכהן להראות
 אצלו( עומד כהן אס דוקא אלא נגעים רואה שישראל במשנה
 עליו חל ואינו • הרגל אחר עד לו ימתין ■שברגל קרא צריך ולכך
 המתנה בדרך הוא אה הרשות לדבר אף מ״ד ולהד • המ״ע
 שצריך היכא דדוקא אפשר ועדיין • לגמרי הענין יתבטל ולא
 רק להראות צריך אינו אה אבל • טומאה לענין לכהן להראות
:לישראל אף להראות יכול • להקריב כשר אס לענין
 לכל צריכין וא״א ליתא מעיקרא דהקושיא נלפענ״ד אמנם
 שינהוג מהו האיבעי על פי׳ רש״י דהנה • הפילפוליה
 וכוונתו• יגלהע״כ ולא המחנה לתיך יבא פלא ברגל• צרעתו
 טמא פהוא הפק פוס אין צרעת טומאת לענין דודאי מבוארת
 שלוח לענין רק להו קמיבעי לא וע״כ • החיל בימי כמו ברגל
 שאינו לעיל אמרו ובאבילות • אבילות מענין שהוא וגילוח מחנה
 מדהה ממש אבילות דוקא אי להו מיבעי׳ ולכן • ברגל נוהג
 מפרטי רק שהוא נוהג שהמצורע וגילוח מהנה פילוח אבל • הרגל
 • טמא מצירע שהוא כיון דוההו הרגל אין צרעת טומאת מצות
 שיהיה טעה מאיזה יהיה אבילות• ענין שהוא כיון דלמא או
• דוהה הרגל
 אבילות אי שה לעיל אמרו ברגל אבילות נוהג דאינו הא *הנה
 כו׳והא דיהיד עשה ודחי דרבים עפה אתו דמעיקרא
 מאי דאל״כ פשוט הוא כו׳ דרבים עשה אתו לומר דהוצרכו
 ומעתה ע״א( קמ״א )חולין עי׳ עשה מהאי עשה דהאי אולמא
 כתוב הי׳ אם אף אונן מקריב שכה״ג התורה לנו כגילה לולא
 שלו רגל דוחה היה לא ח״מ • כרגל ימיו שכל בכה״ג מפורש
 ואדרבה • בכל פוה שאי; עשה וגם דחיד עשה הוי דהא • אבילות
 דרגל עשה ודחי " בכל השוה דאבילות עשה דאתי אומרים היינו
 דבכה״ג מפום היינו כה״ג גבי דוהצרוע הריבוי דהוצרך והא • פלו
 והו״א • יפרוס אל ובגדיו יפרע לא ראשו את לאוי תרי עוד איכא
 יהיו פרומים ובגדיו יהיה פרוע ראשו דמצורע עשה אתו דלא
 ולכך • יפרום ולא יפרע דלא והלאוין שלו דרגל עשה וידחה
 ימיו דכל מכה״ג שפיר השיט ומעתה לרבות• והצרוע איצטריך
 ואפי״ה • כנ״ל לאוי התרי וגה • דופמחת עשה איכא וא״כ כרגל
 אינו צרעת טומאת שמחמת האבילות דענין התורה לנו גילה
:לאוי ותרי כנ״ל דושחהת עשה גביה דאיכא אף בכה״ג נדחה
ט שאלה
 ימנית עליונה אונא מגב לדופן כרובה היתה ריאה
 בריאה שהיה חריץ או גומא מתוך יצתה והכירבא
 כחצי היה החריץ או הגומא ורוחב פשומה ב״ף במין
 קטן אגודל מרוחב פחות ועמקה יותר ומעט אצבע
 הפסד בזה והיה • כנהוג מיעוך י ע״ הלבה והסירבא
 אחר בשר בפה היה שלא במעט בי שבת ובבור גדול
: החלי וזה . פה שאציע מטעמים להכשיר ודנתי
 מדינא רביתא במקום לדופן הסרוכה דריאה ידוע תשובה )א(
 דמנהגינו ל״ט בס״ס כתב שרמ״א דק • כפר דגמ׳
 הופשין דאנו מפום שם הב״י כמו״ש א״ל המנהג טעם והנה • להטריף
 מדוע דא״כ בזה בקיאין וא״א • נפוחה בדיקת דמצריך ר״ג לדעת
 לדעת הא בדיקה שוס בלי כסדרן בסירכה ס״ד שם רמ״א היקל
 ע״א מי׳ז חילי! כתו׳ כמבואר בדיקה צריך בכסדרן אף הנ״ל ר״ג
 בקיאין אנו דאין מפני האחרונים כמו״ש הוא דהטעס צ״ל וע״כ
 בסרוכה דהא טעה בני חומרא הוא ובאמת לסריך הביך בין
 דבטי והא לרבינא אף הותס דהדופן הוא הטעם עיקר לדופן
 ל״ה לסי׳ בהקדמתו בפמ״ג הובא הרשב״א כמו״ש הוא סביך
 מתוך לענ״ד מוכח )וכן הדופן ישתמנה פ״אלא אולי דהיישינן
 • נותמת״ה ודופ״ן שניקבה ריאת שאמר עצמו נחמן רב דברי
 הדופן אצל שניקבה ריאה למימר דהו״ל יתר שפת הוא ולכאורה
 לידע אנחנו שצריכין * הנ״ל הכוונה להורות בא אלא • כשירה
 לפרש רבינא בא וזה סביך ע״י והיינו פעס בכל סתמה דהדופן
 לסתימת מסייעה הסירכא דגם הוסיף דרבינא הבין שהמקשן אלא
 • כן מוכח מדבריו הא ר״נ דברי על הוסיף מה דאל״כ הדופן
 • כו׳ והתני היא ודאית עריפה מאי סביך לא ואי הקשה וע״כ
 היכא וא״כ מהדופן הוא התימה העיקר דכאן האמת ומתרץ
 הוכחת לי׳ אזדה ובזה • טריפה ספק רק אינו כלל סביך דלא
 מהדופן הוא הסירכא אולי • ס״ש הוה וא״כ רש״י( לשיטת התו׳
 ועוד שם ובמשבצות בט״ז פ״א בהי׳ ועיין הביך נקראת ואילי
 דוד מהר״ר לפי׳ להריך הביך בין להבחין כ״כ בקיאות זה אין
 שא״א מפני זו הומרא טעם הזכיר לא הד״מ גם שם בב״י יהיי׳ בן
 שאגת בעל והגאון רש״ל הרב ובאמת לשריך הביך בין בקיאין
 גרירי רמ״א בתר אנחנו עכ״ז אך • לדופן סרוכה הכשירו אריה
 מו״מ ע״י הלכה דהסירכא היכא אולם • בזה להקל לנו וח״ו
 מו״מ מתני לא דבתר״ל דהא ספק בלי להכשירה דיש נלפענ״ד
 ובמקום גדולה קולא הוא דמיעוך משום האחרונים כמו״ש הוא
 מו״מ דבלא היכא דוקא והיינו מקילינן לא ריעיתא עוד דאיכא
 אף דמדינא הכא משא״כ תר״ל בלא אף מדינא טריפה היתה
 יותר ועדיף • הומרא מפני רק הוא והמיעוך כשר מו״מ בלא
 הובא להכשיר• התב״ש דכתב הבועה מתוך תלויה מהירכא
 היינו בזה עמדו הסכים שלא ואף ב׳ ס״ק ל״ז סי׳ במשבצות
 סי׳ בב״י עין • דטריפה דיעות כמה יש תלויה דבסירכא משום
: בנ״ד משא״כ • ל״ט
 גומא מתיך יצתה דהסירכא כיון בנ״ד לומר אפשר אולם
 לסתום יוכל לא הדופן דהא לדופן מחיתיך כמו הוי א״כ
 ז״א גם לענ״ד אמנם • הגומא תוך הסירכא שתחת הנקב את
 הנ״ל הרשב״א בשם שהקדמנו כמו הוא סביך דבעינן הא דהא
 הוי הגומא דכל יהיה לו וא״כ • מהדופן הוא הסתימה ועיקר
 ממלאה היתה והסירכא הגומא כל את סתמה הדופן הא כנקב
 מחזקת הסירכא א״כ הגומא סביבות קצת וגם • הגומא כל את
: הדופן סתימת את
 להתו׳ הרמב־׳ם בין מחלוקת יש מבחוץ דבחיסרו; ידוק (ב)
 הרמב״ס ולדעת כשירה התו׳ דלדעת ל״ו סי׳ ביו״ד עי׳
 סוג היא חסירה דלהרמב״ס וידוע כהתו׳• קיי״ל ואנן טריפה•
 אינה גומא התו׳ לדעת ממ״נ וא״כ • נקיבה בכלל ואינה בפ״ע
 נאמר איך וא״כ • חסרון בכלל גומא ולהרמב״ס • ריעותא
 שהגומא הדמבי׳ם לדעת יסייע הנקב על המעידה שהסירכא
 ד״א-והנה על הריעותותיעידו שב׳ בעינן בתר״ל הא טריפה•
 עינים מאירת בספר מצאתי הנ״ל סברא בדעתי פעלה אחר
 הנ״ל הממ״נ מחמת • זה בכעין להכשיר שכתבו מלבוב להגאונים
 בפר׳ת אפרים בית בעל להגאון מצאתי אולם • פתיחתן בסוף
 נסירכה כ״א זו שברא על סמך לא אולם הנ״ל הממ״נ ג״כ כתב
 ואפשר • מו״מ מהני דלא כתב זה בכעין אף בדבוקה אבל תלויה
 דחשירה דש״ל בתב״ש הגאון זקנו כשיטת בעיניו דהעיקר מפני
 על דבוקה בסירכא לסמוך רצה לא וע״כ נקובה בכלל ג״כ הוא
התב״ש על השיגו אחרונים כמה באמת אבל • הנ״ל ממ״ג סברת
 שבת יכביד בהפ״ח זו סברא על לסמוך יש לענ״ד א״כ בזה•
 לדופן דבסרוכא שכתבתי הראשון טעם בצירוף ומכש״כ • לכה״פ
 מידים ל הנ הגאונים שגס אפשר חימרא מפני הוא המיעוך
 דבסירכא משמע ל״ה לסי׳ בהקדמתו בפרמ״ג ראיתי שוב דכשירה
 ואפשר שם דבריי סתם אולם תר״ל הוי הגומא חתוך כסדרן
שאלות אפיייו
 ומכש״כ דכשירה יודה כנ״ד במיעוך אבל מו״מ בלא דוקא דהיינו
: שבת וכבוד בהפ״מ
 היתה דהגומא * הוא בזה לעיין עוד שנשאר מה אבל (נ)
 שס בפר״ת וראיתי להסמפונות כמעט כמוך עמוקה
 בועה כמו דסמפונות חששא מפני עמוקה גומא להטריף שכתב
 כעין עליו דיקשה עמוקה בבועה אף צ״ע ולענ״ד • עמוקת
 • וסרוחים בעכוריס בועה דמטריף הרמב״ס על הרשב״א קושיית
 צוו לא אמאי צמחי צמחי דקיימי להנך דחזו רבנן הנך דא״כ
 מאירת בס' מצאתי שוב • בעומק הבועה הולכת אולי לראות
 בלב״ש שהגאון באמת שכתבו ה׳ ענף ד׳ בשורש הנ״ל עיניס
 הגאונים והנה " עמוקה בועה להכשיר וכתב זה מטעם עליו השיג
 הבועה נכנס אולי לחוש תיתי דמהיכא זו לקושיא ישבו הנ״ל
 יונתן הר״ר מדברי לזה ראי׳ והביאו ראינו שלא כ״ז בעומק
 עד לסרוח לחוש דאין כתבתי וכבר ד״ה ל״ז בשי׳ הב״י שהביא
: ע״ש ע״כ סרוח שהוא שרואין
 דהיכא שכתב רק • כדבריהם הרר״י דברי פשט אין ד ולעג״
 א״א מבפנים דאסרח שרואין אף מבחוץ אשרח דלא
 איך ידעתי לא הבנתם ולפי כדברי• ותמצא ע״ש לזה חוששין
 כן נראה ואין שכתב הרר״י על הב״י השגת פס להם הונה
 דצריך והפוסקים מהש״ס מוכה והיכא וכו׳• הגמ׳ ממשמעות
 דלכה״פ מאד דחוק תירוצם בכאן גס • רואין שא״א כ״ז לזה לחוש
 שיטרפו בעומק בועה יראו שבאם להטבחים להזהיר להם היה
עריפה: עמוקה שבועה הטבחים ידעו דמהיכן
 בבועה דגם איפכא ברורה ראיה להביא נראה (ד)
 בבועה דהא הסמפון לנקיבת השש אין עמוקה
 בהגה״ה ס״ה ל״ז בשי׳ רמ״א כתב המפונות במקוס לעבר מעבר
 דכל אף וסרוחים בעכוריס אף כשירה אהדדי שפכי לא דאי
 מ״מא״א הריאה עובי שטה בכל ומחזיקין בחבירתה נוגעת בועה
: וז״ב יחידית בבועה מכש״כ לסמפונות היששין
 להמפונות כלל השש אין עמוקה דבגימא נלפענ״ד זה ומלבד
 א״כ כך נבראת דחם הגומא נתהווה איך אנן דנהזי
 במשבצות מ״ג סי׳ בפמ״ג עיין הסמפונות לקילקיל חפש אין בודאי
 אולי לומרדהיישינן •וע״כ במפולש הריאה ניקב לענין ב׳ ס״ק
 מבפנים הבשר נימוק חולי איזה מחמת ואח״כ שלימה נבראת
 נתקלקל אולי חיישינן לא )והא למטה העור את גם קלט ואח״כ
 דסמפונות חששא לחדש למ״ל דא״כ הריאה של והבשר העור מבחוץ
 דלהאלאחיישיק( אע״כ העור• נקיבת משום טריפה בלא״ה הא
 אף כשירה החסרון מבחוץ שניכר אף רביעית עד בנימוק והנה
 שפוסל הרמב״ם על להקשות שכתב מהב״י משמע וכן להרמב״ס
 אבל שאני דנימוקה ותירץ * שנימוקה מריאה מ״ש מבחוץ חסרון
 לרבנן להו קים מבחוץ חסרון בה נראה ואפי״ה נימוקה בפלא
 מבחוץ חסרון בה שרואין אף בשנימוקה משמע • ע״כ לנקוב דסופו
 לכאורה וא״כ • ע״ש להדיא המשבצות וכ״כ להרמב״ס כשירה
 מבפנים הבשר נימוק מתחילה דהא נכשיר גומא דבכל קשה
 דחיישינן להרמב״ס צ״ל וע״כ • למטה העור את גם קלט ואח״כ
 ממ״ג לדידן וא״כ • דסמפונות חפשא ליכא וא״כ • כך נבראת אולי
 מתחילת הוא דאם מרביעית יותר מחזקת שאינה בגומא כשירה
 שנימוק מחמת אח״כ נתהווה ואם דסמפונות חששא ליכא ברייתא
 עמוקה בגומא ואף כשירה להרמב״ם אף א״כ מבפנים הבשר
 כו׳ שנימוקה ריאה סתם שאמר התנא על מאד יקשה דאלה״כ
 אפי׳ פושקים כמה ולדעת כו׳ רביעית מחזקת אפי׳ כו׳ כשירה
 לסמפונות מגיע דאס ביאר לא ואמאי מרביעית יותר הרבה
 ביאר שלא ר״נ על הט״ז הקשה בעצמה זו קושיא והנה • דטריפה
 לסברא בפשיטות ליישב יש קישייתו אולם טריפה מרביעית דביותר
 מאוד תמוה דבאמת והיינו • דסמפונות חששא יש דבנימוק הנ״ל
 הט״ז מ״ש דוחק וזהו • רביעית אפי׳ בדבריו שהזכיר התנא על
 כשירה שנימוקה ריאה בסתם אמר הוה אי דהא • זה לתרץ שם
 הנ״ל הכוונה על■ להורות שבא אע״כ יותר• אף נכשיר ממילא
יב דרי ותשובות
 לי׳ וקי□ • דסמפונות חששא משוס יותר ולא רביעית דדווקא
 לק״מדהא ר״נ על ולפי״ז הנ״ל• חששא לינא דברביעית להתנא
 בעכוריס בועה שמטריף הרמב״ס דעת על והב״י הרשב״א הקשו כבר
 נמתי להנך דחזו רבנן הנך א״כ • הסמפונות בדיקת מצריך ונס
 דבאמת לדעתו ועכצ״ל " אח״ז לבדוק הצריכו לא אמאי צמחי
 עיין שס יוחנן כר׳ פשק שהוא רק לזה חוששין אינס רבנן הנך
 דמכשרי רבנן מהנך היה נחמן רב והנה • ת״י ואינו במלחמות
 דר״נ ניחא וע״כ דר״ג בתרי׳ אזלינן הוה כי מ״ח שס וכדאיתא
 הכא נס ע״כ הסמפון לבדיקת בועה נבי חושש דאינו לשיטתו
 ס״ל הברייתא אבל כשירה סתם אמר ולזה חושש אינו נימוק נבי
 קושיא ג״כ מיושב ובזה ברביעית אלא הכשיר לא ע״כ הנ״ל חשש
 הסירה הש״ס מוקי לא דאמאי שס הט״ז שהקשה הראשונה
 שריפות הוא דמתניתין דחסירה ז״א ולפי״ז הנ״ל בנוונא דמתניתין
 לפי״ז אולס • דשמפונות חששא מצד הוא מרביעית וביותר מצ״ע
 השמפון לבדיקת דהא לדוכתא שם הט״ז קושיית כעין הדרא
 ואיך • ל״ז סי׳ בב״י עיין דא״צ הרשב״א לדעת הב״י גס הסכיס
 דבין בועה דשאני ליישב ואפשר הנ״ל מועד אוהל כבעל כאן פשק
 רואין אנו ואין • שס הרשב״א כמו״ש נדילות הן לבשר עור
 דלאחיישינן לדעתו הב״י שכיס ה ע״כ עצמו בבשר הריקבון ששלש
 • עצמו בבשר הרקבון ששלט בנימוקה משא״כ • השמפון לבדיקת
 עמוקה דבנומא ע״כ מוכרח ולפי״ז • לסמפונות היישינן שפיר
 ברביעית עוד לחלק להתנא הי״ל דאל״כ דסמפונות חששא ליכא
:לא או בעומק נכנסת הנומא אס בין
יורה האמת אבל בעלמא לפלפולא רק הוא כ״ז אמנם (ה)
 חששא משוס השעס אין מרביעית ביותר דנם דרכו
 מבפנים חסרון משעס כ״א הנ״ל אוה״מ בעל לשיעת דשמפונות
 אתרוג רבא בעי ל״ר דבשוכה • לזה ראיה קצת להביא )ואפשר
 והביא בנשפכה הש״ש לה ומוקי • מאי עריפה סימני בו שנולדו
 האיך שס זכר לא ורמ״א דיעות ב׳ תרמ״ח סי׳ או״ח בשו״ע בזה
 חסרון משוס השעס דהכא אמרינן אי אבל בנימוק הדין יהיה
 בעאוה״מ לשישת ראי׳ קצת להביא נלפענ״ד ולפי״ז וק״ל( ל״ק מבפניס
 דכשר מונלא והרי דפריך ע״ב נ״ה דלקמן הש״ס מדברי הנ״ל
 ש״ל לא מערבא הבני אילי קשה ולכאורה • בכוליא ופסול בריאה
 דהא אע״כ נ״ד לעיל וכר״י מי׳ג לעיל כעולא דרכיש לקותא הך
 בכולי׳ כשר בריאה הפוסל כל אמרו ולמה קמ״ל מאי דא״כ ל״ק
 אע״כ • בכוליא תלוי שריפות שוס שאין כיון ברגל כשר אמרו ולא
 הא זל״ז ענין דמה מאד תמוה הקושיא ולפי״ז • כרכיש דס״ל
 בריאה דבשלמא • כלל דמי לא וא״כ מזיק אינו מבפנים חסרון בריאה
 אינו מונלא ולכך בבשרה ולא וסימפונותיה בעורה תלוי חיותה כל
 תלוי חיותא בכוליאעיקר אבל רקהבשר• נתקלקל דלא כלל מזיק
 הפוסל כל מערבא דבני כללא וא״ש • במונלא שריפה ולכך בבשרה
 שהרי בכוליא כשר והסמפונות העור דהיינו דידה בחיותא בריאה
 הריאה בעור יותר תלוי הבהמה דחיות אלמא • כו' נקב
 בבשר אבל הבהמה נשרפה מועש דבקילקול והראיה והשמפונות
 בקילקול הבהמה תמות דלא מזיק אינו בבשרה נקב אף הכוליא
 הכוליא בשר יתקלקל אס באמת אבל הכוליא שבבשר מועט
 בחיותא בריאה דכשר מה וכש״כ • הבהמה תמות בודאי הרבה
 לשייטת חולה הבשר דהיינו דידה בחיותא בכוליא דכשר כ״ש דידה
 אף מרביעית יותר הריאה מגוף דחסר דס״ל הנ״ל בעאוה״מ
 • בבשרה גס החיות תלוי בריאה דגס אלמא טריפה קייס שהעור
 הוא כאלו להמוגלא דחשבינן כשירה מוגלא מליא אי ואפי״ה
:טריפה ובכוליא בריא דהדרא או בפר
"נשרים זכים מיס והרי שם דפריך הא עוד יתיישב *בזה (ו)
 שם התו׳ ותירן שם ותו׳ רש״י ביה ונתקשו והכא הכא
 פריך מאי להבין יש דלכאורה יתיישב ולדרכינו מאד דחוק
 דאמרן הא דהיינו פירש״י בריאה דכשר מוגלא דהא ממוגלא
 בריאה דלכך לתרץ יש וא״כ בועה והיינו שנרי צמחי דקיימן לעיל
 גדילות הן לבשר עיר דבין משוס בועה היינו במוגלא כשירה
דהה כ״ש עצמו בבשר הרקבק דשלט היכא אבל הרשב״א כמו״ש
г 4 тн
דוד ותשובות שאלות אפרק 24
 זכיס מיס והרי אמר לזה טריפה בכוליא ולכך טריפה בריאה
 לעיל דאמרן הא היינו בריאה דכשר זכיס ומיס כו׳ דכשריס
 והתם מיס של כקיתון המפרשים ופי׳ כקיתון שנשפכה ריאה
 דריאה וקס״ד כשירה• ואפי״ה עצמו בבשר הריעותא שלט
 וסרוחים עכורים הס המיס מיחוי אפי׳ היינו* כקיתון הנשפכת
 אין מוגלא ה״ה וא״כ ל״ו סי׳ בב״י עיין להרשב״א באמת וכדס״ל
 וסרוחים עכורים דהא גדילות ה; לבשר עור דבין משום הטעם
 קישיא הדרא וא״כ הרמב״ס לדעת שם בב״י עיין ממוגלא גריעי
 וממיס כו׳ בטריפות דא״א ומסיק מוגלא והרי לדוכתא הראשונה
 • עכירי לא אבל צילי אלא אמרן דלא הוכחה אין ג״כ זכיס
 במערבא דאמרי ע״ב( י״ז )סנהדרין דקיימ״ל מה לפי צ״ע )וקצת
 מ״ח ולעיל הנ״ל הכלל הכא אמר ירמיה ר׳ וא״כ • ירמיה ר׳ הוא
 גוף על וא״כ טריפה צמחי דקיימי דריאה ירמיה לר׳ ליה אית
 ופסיל לדידיה בריאת דפסיל מוגלא הא להקשות הו״ל הכלל
 שס דמשמע מפני ואולי • ולהקשות לדייק ליה ולמה ג״כ בכוליא
 הדיוק( על להקשות הוכרח ולכך ליה מספקא ירמיה דלר׳
 דמטריף הרמב״ס לדעת רמ״א חשש דהכא קצת צ״ע )ולכאורה
 • חסרון מיקרי לא דזה ס״ל פשוטה דבכף אלא מבחוץ בחסרון
 • בד״מ ועיין • אגודל אצבע ההיא בגומא להגיח יכול אינו אס וכן
 להכשיר כתב אתרוג לענין בהגה״ה ס״ב תרמ״ח סי׳ באו״ח ואלו
 והתה״ד הדשן מתרומת והוא קוצים מחמת הוא החסרון אס
 משמע שס בט״ז עיין הנ״ל התוס׳ דעת ע״פ זה להכשיר כתב
 שהפמ״ג אמת הן רמ״א על קשה וא״כ פסול הרמב״ס דלדעת
 לא כפופה בכף דמטריף דמאן כתב י״ג ס״ק כאן במשבצות
 יותר ישלוט דלהכי בידו קבלה אלא מטריף הרמב״ס מטעם
 יראה בד״מ המעיין אבל נקבל היא קבלה אס אומר ואני • ע״ש
 לדברנו ועוד מטרפי מבחוץ חסרון מטעם רק דז״א להדיא
 הנ״ל המטריפין על מקשי מאי דא״כ תכ״ד הש״ז דברי יסתרו
 • מצ״ע טריפות זה אין הא דמתניתין חסרון בהכי דלוקמא
 תחזור דאיך שהעיר מה הוא לזה להמשבצות שדחקו ומה
 יראה שס וש״ך בט״ז מ״ד בסי׳ יעוין אמנם • להכשירה
 שגוף מפגי אלא הט״ז הכשיר זה משוס לאו הא ועוד דלק״מ
 כדעתרש״ל דס״ל אפשר זה והכותבים בעיניו נראה אין הדין
 שם כשר להרמב״ס דאף נראה לדעתי אולם • הנ״ל מ״ד בסי׳
 משוס טריפה בריאה דבשלמא לריאה כלל דמי דלא באתרוג
 שתחיה לבהמה אפשר אי וע״כ • חלושה בטבע דגבראת דחזינן
 דטריפה ניחא בודאי חולי איזה מחמת אה״כ נחסר אס וכ״ש
 שלו בשבע שנברא רואים אנחנו אדרבה באתרוג התם אבל
 שיפסיד קילקול דבר שוס אח״כ לו אירע ולא אתרוגים כשאר
 מאיזה וא״כ גדילתו יופי כל מלהוציא עיכבוהו שהקוצים רק אותו
 לענ״ד• מאד פשוש וזה כלוס• ממנו נחסר לא יופסלהא טעס
בעיני ולפלא • מחלוקת בזה עשה שלא רמ״א הרב עשה ויפה
לדעתהתוס׳(: זה לכתוב שהוצרך בתה״ד על
 בגומא כלל חשש שאין ברור נראה שלפענ״ד לדלעיל נחזור (0
 לפעג״ד נראה ועוד • הסמפונות לקילקול עמוקה
 על מאד קשה לכאורה דהגה לזה וברורה גדולה ראיה להביא
 דהנה דטריפה מרביעית יותר בנחסר דס״ל הנ״ל באוה״מ שיטת
 דכשירה השעם והנה כשירה כקיתון שנשפכה ריאה ר״י אמר שס
 ע״א( ל״ו )סוכה בהדיא הש״ס וכדאמר בריא דהדרא משוס ע״כ
 להבין צריך וא״כ בריא הדרא אוירא בה שליט דלא התם ע״ז
 שנקבה דריאה ממתניתין ר״י על בחולין הש״ס כאן מקשת מאי
 הכא אבל דחסרה משוס שריפה במתניתין לכך הא שחסרה או
 אי דאף להש״ס לתו דקים אע״כ בריא והדרא חסרה לא עדיין
 בת ישאר אולי קשה וא״כ • חיסרון בה ישאר מ״מ בריא הדרא
 יותר בה יחסר לא דבודאי צ״ל וע״כ • מרביעית יותר חיסרון
 אבר באותו הא בריא הדרא להיות תיכל איך דאל״כ מרביעית
 דיותר דשריפות ע״כ מוכה ולפי״ז בריא הדרא לא ביה דמיטרפה
 שיתקלקל מחשש הוא הטריפות אלא דאל״כ • מצ״ע הוא מרביעית
 שיחסר אף בריא הררא להיות אפשר ״כ6 • הסמפיטת או העור
 י״ב ׳ק ם שם ובש״ך נ״ו סי׳ בב״י ועיין מרביעית יותר אח״כ
 אע״נ • דכשירה יוחנן לד׳ ס״ל אמאי לדוכתא קושיא הדרא וא״כ
: תשוב: עליו שאין ראיה זהו ולדעתי שכתבתי• כמו מוכה
 דאפשר דכיון הנ״ל ראיה על להשיב יש שלכאורה ליד^תי
 מרביעית יותר חסרון ישארבת שלא ארוכה להעלות
 כמו דע״כ שז״א יראה בצדק המעיין אבל כשירה הוא לכך
 שתעלה אף כקיתק שנשפכה בשעה לפנינו עתה חשירה שהרואה
 שמהמים רק בה ישאר עצמו חיסרון אותו מ״מ ארוכה•
 גדול הוא החיסרון אס אף אלא דאל״כ כשירפא• בשר יתהווה
 • לדוכתא קישיא הדרא א״כ החסרון יקען כשירפא מ״מ לפנינו
 בה תשאר לא כשתרפא אולי דמתניתין מחיסרון מקשה מאי
 אך חיסרון בה דישאר להו קים דזה לומר ואין • חסרון שום
 וצריך • בעיון כתבתי לא זו ראיה • לפנינו עתה שהוא כמו לא
 רז לבאוה״מ לו גילה דמי כתורמוס קשה זה דבר כי לעיין
 גדול חיסרון בה ישאר אם דאף לפרש היה עוב יותר זה
 משנדייק כה״ג ולחלק לדחוק נצערך ולא כשירה מרביעית יותר
 כמו אע״כ • בכך ולחלוקי רביעית אפי׳ שאמר התנא לשון
: ודו״ק שכתבתי•
 הרי״ף שיעת הג״לעל דסוכה מש״ס לי קפה היה מאד (ח)
 ומיהוי שנשפכה ריאה להעריף דס״ל והרמב״ם
 הש׳סלמפשע האיךבעיא דא״כ סרוחים• או עכורים הם המיס
 שאני הא • סרוח תפוח דקתני מברייתא דרבא בעיא שם
 לעיל דרכינו לפי אולם • טריפה בריאה דאף סרוח
 יש לכאורה דהנה • אמת בדרך שהנחנו ה׳ וברוך • נכון על יתירן
 • מבפנים סרוח ץ מבחר תפיח לאו מאי דקאמר שם בגמרא להבין
 • האיבעיא לענין ג״מ דאין מבחוץ מיירי דתפוח לפרש הקדים למה
 רוצה דהש״ס בפשוטו מפרשין שאנו מה לפי להבין יש ב׳
 סרוח בברייתא מדקתני לחימרא שנימוח אתרוג דין למיפשט
 דילמא אכתי מבפנים סרוח דמיירי דנהי ז״א הא מבפנים ומיירי
 למיפשט מצו לא וא״כ הזרע הדרי גם שנסרהו הברייתא כוונת
 והיינו מכינו על יתיישב והרמב״ס הרי״ף לשיטת אולם • מידי
 הנ״ל מהברייתא' להש״ס לה פשוט קא דבאמת מפרשים דהס
 יש דבאתרוג שם באו״ח הט״ז מ״ש ידוע דהנה והוא • להיתרא
 פוסל אינו ובה העליונה הדקה הקליפה הוא א׳ .קליפות שלשה
 הזרע חדרי עד האתרוג עובי כל הוא הב׳ • כולו שנגלד כ״א
 או כ״ש בחסר פוסלת והיא החיצונה• קליפה נקראת והיא
 לפרש לעיל מ״ש לפי והנה • הזרע הדרי היא הג׳ • במפולש
 דכשירים זכים מיס והרי דפריך שם• בחולין המקשן דברי
 כקיתין שנשפכה דריאה הבור היה דהמקשן היינו והכא• הכא
 הכא אזיל הנ״ל המקשן ולשיטת וסרוחים בעכוריס אף מיירי
 וסרוחים עכורים לענין אף ג״כ אתרוג לענין האיבעיא בסוכה
 להקדים הוכרח ולכך לקולא• האיבעיא לפשוט רצה והש״ס
 דהכוונת למימר וליכא מיירי• מבחוץ דתפוח לאו מאי ולומר
 • דווקא כולו גגלד בעינן התה דהא הדקה הקליפה אותו על
 והיא הזרע חדרי שעד האתרוג עובי כל על דהכוונה אע״כ
 וא״כ • מהרוח( גרע דתפוה ליה פשוט היה )וזה חיצונה נקראת
 • עצמם הזרע בהדרי דהיינו מבפנים דווקא מיירי כרוח ע״כ
 הש״ס ודחי האתרוג בעובי פוסל אינו הרוח דאפי׳ מוכח וא״כ
 וא״כ • וכו׳ ול״ק האתרוג בעובי היינו מבחוץ ואידי אידי לא
 הנ״ל לפי דהא זכים מיס וה״ה אתרוג בעובי פוסל הרוה
 שעמדו מה עוד יתיישב ובזה • לסרוחיס זכים מיס שוויץ
 אתרוג לענין דרבא האיבעיא העתיק שלא הרי״ף טל המפרשים
 א״ש מ״ש ולפי לקולא• ה״ל דהרי״ף שהבין שם• ברא״ש ועיין
 זכים בין לחלק ב׳ שם בחולין דמסקינן מאי דלפי בפשוטו
 באתרוג כשר דזכים הנ״ל מהברייתא מוכח ממילא א״כ כעכורים
 נאשמועינן דאל״כ • פסול ג״כ מבחוץ דסרוה נפרש אס אף
 וסרוחים עכורים וכש״כ פסול זכים דאפי׳ רבותא ברייתא
 מבחוץ דמיירי הברייתא נפרש אס פסול סרוח דדווקא אע״כ
לענין רק נ״מ דאין האיבעיא להעתיק הדי״ף הוצרץ לא ולכך
הריח
דוד ותשובות שאלות י»ייאפריון
 וממילא כצורתה הכרייתא העתיק נכר סרוח ולענין • הרוח
 דין לנו יצא ולפי״ז • מבחוץ כסרוח דמיירי להומרא נפרשה
 כפלוגתא תלוי זנים כמיס רק לחומרא לנ״ע דכסרוח הדש
: כלום מזה הנערו שלא הפוסקים על ומהתימא • הנ״ל דפוהקים
 עינים מאירת כספר ומצאתי הפשתי זה נל ניתכי ואהר
 שיטתהרי״ף על דסונה מש״ס זו קושיא שנתנו הנ״ל
 עדי אולם • לשיטתם כזה והאריכו וכרו״פ• התכ״ש כשם
 ידעתי לא לתרץ מ״ש וגס זו קושיא מעולם ראיתי שלא כשרק
: הפר כאיזה הנר אם
י סימן
אחר גדול לרב
 שוה כלתי העליון העור נגלד * האומות על הנמצא בדבר
 שכר דאין הינא אף להטריף מנהגו אפר הקצוות•
 שני גקיכת חשש כזה שיש מעידין והנהיון שהחוש ונתב • כדופן
 • בפשיטות גדולים רכנים עמדו הסכימו שנן והעיד • הקרומים
 קוטן מאתי נעלם שלא עס אומר ואני • המנשירין על ותמהו
 • היקר כמנתכו כת״ר זכר אשר הגדולים הרכגיס נגד ערני
 • מאד כעיני גדול כעצמו נ״י כת״ר גם ממתני• עכה וקטנם
 לא זה כדכר עני׳ז כל• על העולה בקיאותו פירסום וכפרט
 התמא הא • הטריפות על להוסיף לנו מנין ני כני עמכם ירד
 נשירה סומקא נאהינא דאיגלידא ריאה האי מ״ו חולין רכא אמר
 הראשונים כל הכינו ונן ור״ן כרא״ש עיין • כלל כדיקה הצריכה ולא
 הפוסקים וחששו • זיקא מפקא דלא והוא הוסיף שכה״ג רק
 הצריכוכדיקה כמקצתולא אכל בנגלדכולו• וזהדוקא לדבריו•
 כתג והשי׳ך • ופמ״ג וכאילכי׳ש כתכ״ש כמבואר לכתחילה רק
 ל״ו סי׳ כ״א כעל הגאון קם ועת: כבדיקה• כקיאין אנו שכזה
 שחזר אף הצלע שכר נגד מכוון הגלד דאם לנו וחידש י״ג סעיף
 מאומד אם דכש״כ והוסיף עריפה• כשכירה עוקץ ואין ונקשר
 שוה ואינו כחוזק שנקרע כגון מהשכר כא שהגלד ניכר הדעת
 הראשוניס ועל • י״ח הי׳ שני חלק שכסוף וכשו״ת • ע״ש הקצוות
 רכא מדברי משמע ופושריס נפיחה כדיקת גס דהא מצטערים אנו
 המעיין וכאמת • כה״ג לדכרי חששו שהראשונים אלא • דא״צ
 דלא פסק הכית ככדק שהרא״ה יראה להרשכ״א הכית כתורת
 כדיקה שוס דא״צ משמע כשירה רכא אמר דסתמא דכיון • ככה״ג
 אפרים כית להגאון לי' ומנין • דבריו לפרש צריך אמורא דהא
 לרכא לו ,הי כודאי ולדבריו • אמרו לא כה״ג שגם השש לחדש
 ג״י כת״ר כא שעתה אלא העצמות• נשכרו אולי לבדוק לפרש
 אינו דהקרע רק בעצמות כלל שכר אין אס דאף לנו והוסיף
 טביעות עפ״י טריפה כדופן מכה שוס אין ואף • הקצוות שוה
 הדין לעומק נכוא אס זה ותלכד נ״י כת״ר של הכדולח עינו
 כדיקת ועל • הנ״ל כ״א הגאון של חידושו על טוכא לפקפק יש
 אמר ע״א( מ״ה )כחולין דהא • תכ״ש כעל הגאון שחידש פושרין
 הוששין צמחים העלתה לה הופשין אין לדופן הסמוכה ריאה ר״נ
 סנינא מייתינן עכדיגן היכא לה• הופשין כו׳ זה אחד כו׳ לה
 לא ואי • כדופן תלינן כדופן ריעותא М אי לה ומפרקינן
 כ״א הגאון כסברת ס״ד ואי • כו׳ וטריפה הוא ריאה מחמת
 רב אמר איך א״כ הריאה• לנקב אפפר הצלע דכנשכר הנ״ל
 רכיתא כמקום שלא איירי ר״נ ע״כ הא • לה חוששין דאין נחמן
 כל והלא הנקב סותם הדופן אין וא״כ לקמן• לה כדמוקיס
 אמר אמאי וא״כ • מכה חשוב הצלע דנשכר הסכימו הפיסקיס
 הא • כדיקה שום כעי ולא לה א״ה לדופן דסמוכה כסתמא ר״נ
 מצלעותיה איזה דגשכרו מחמת לדופן נסמכה דלנך למיחש אינא
 כרי׳ נחמיה ר׳ ונן • הריאה ניקב השכר אולי כדיקה לכעי וא״נ
 כרא״שור״ן המוכא הי״מ לשיטת כפשורי• לה דכדיק יוסף דרג
 כעי לא כדופן מנה אינא אי אכל • כדופן חנה אליכא דקאי שם
 חפש פוס דאין להש״ס לי׳ דפשיט אע״נ • כדיקה שוס
 עוקץ דאינא הינא ואף • הריאה שתנקוב העצמות כשבירת
 כשגילה: עוקץ יש אולי לחשים לר״נ הו״ל דאל״כ • כשכר
 אכל • ולכו אפרים כית הגאון השש ליישב אפשר ולכאורה
 כאופן רק • הריאה ניקב דהשכר מטעמייהו לא
 מתחילה שמא היישינן א״נ הנגלד נגד מנוון שהשכר ניון • זה
 ומהנרח • כנה משם נתפרקה ואח״ז • השכר למקום הריאה נדבקה
 וא״נ * משם הקרום ונגלד • העליון קרום נתקרע הפירוק תנועת
 בנשמע ג׳ העיף נ״ג הי׳ נכיו״ד התחתון לניקב גס הוששין שפיר
 ולפי״ז • הריאה לנקיכת חיישינן השמועה חוזק דמחמת העוף גף
 הוא הנגלד אם להעריף שנתב שמואל דזבה לדינא מקום יש
 • עליו תמה נ״ג ס״ק שם והכ״א * כדופן מנה שאר נגד מניון
 ודר׳ מדר״ג יקשה לא ומעתה • ע״ש תמיהתו סרה מ״ש ולפי
 כהך משא״נ • כנה דנתפרק הזינן דהא חוששין הנא דדוקא ,נחמי
 דלנאורה אלא • כחיי׳ נתפרק לא דעדיין לדופן דסמונה דר״נ
 עריפה לנך נסדרן שלא כשרנא מ״ז לעיל התו' לשיעת יקשה
 להתפרק לעתידה ר״ג חשש לא אמאי א״נ * לפירוק דחיישינן
 הייתה כחייה הא • הפושרין לגו יועיל מה נחמיה לר׳ וגם
 דדוקא " לסרוכה המונה כין לחלק וצריך • להתפרק עתידה
 אפשר היה נך כהמונה־ לא אכל לפירוק• היישינן כהרונה
 • חומרות וחומרי חומרות לחדש נוהה דעתי אין כאמת אכל • לומר
 י״ח-ות״ל סי׳ שם כתשוכתו כ״א הגאון נמו״ש משתכר ויותר
 כדופן שהמנה • המדה הוא דנך • לדעתו נוונתי אנוני גס אשר
 החולי וע״י שהאדימה( מריאה )וראיה בריאה חולי איזה גרם
 לנקיכת השש שוס נאן ואין • לכד העליון קרוס נגלד שכריאה
 מזה עשה " הקצוות שוה אינו שהקרע הינא אלא • התחתון קרום
 רכו כמושלה תפש ונן השכר• ע״י שנקרע הונחה ז״ל הגאון
 הונחה זה שאין אומר וחני • הקצוות שוה כנגלד אף הגאון
 שהמנה נדנתיכנא היינו • הצלע שכר נגד דמנוון דהא • נלום של
 הוא הקצוות שוה שאינו ומה נגדו כריאה לחולי גרם כדופן
 ערני מך שידעתי ולולא • שוין קצוות ישמור לא החולי שמקרה
 המיקל אומר הייתי האלו הגאונים על לחלוק נדאי ושאינני
 אף העצם נשכר נגד כנגלד שכת וכבוד הדחק ושעת כהפ״ת
 ולא כזה עלי לסמוך ח״ו אולם .הפסיד לא הקצוות שוה שאינו
: מנשורא שיכא אפי׳ לימעי כעינא
יא שאלה
 תחוב והיה קשה הקצבים לפגי הביאו א׳ ביום
 להטריף כד״ת והורתי מעל״ע ברזל של מסמר בתוכה
 שהקצבים איך ♦ קול יצא בש״ק ב ואח״ • הבהמה
 ■• מהחומרים העור את העלים למען המסמר תחבו בעצמם
 שהקצב איך שראה הקצב של שכן ע״י יצא והקול
 לעשות הקהל אגשי והתחילו ♦ זו מבהמה הראש אכל
 ושלחו הראש אכלו שלא הכחיש ובתחילה בזה חקירה
 שם ימצא אם זו מבהמה בחלב לחפש הקהל אנשי
 שהם הקצבים הורו שלבסוף ער • דכנתא הדרא
 . העור להעלים בכדי המסמר את תחבו בעצמם
 . הבשר למכור ורצו בשלימות עריין היה והבשר
 להתיר יש אם • אלי היא גדולה ששאלה ואמרתי
. הבשר למכור להם
 האחרון יו״ט כערב כפה עוד אירע זו נעין שאלה עוד והנה
 ושאל עגלים ד׳ לשחוע לשוחט קצכים שהניאו פסח של
 יודעים אנו שנים על והשיגו ימים ח׳ כני הס אם השו״ב אותם
 הד׳ נל את השוחט ושחט יודעים א״א שנים ועל ה' כני שהם
 שאמרו השניה את לכדוק הניחו לא אותם לבדוק ונשכא עגלים
 חשד ני להחונרים הדכרי-ס וסיפר השוחט והלך • יודעים א״א
 מן יותר להם נוח שהטריפה מפני כערמה זה שעושים אותם
 העגלים את לכדוק השו״ב את ההונריס והוליכו • הכשרות
 לנכרי ומכרוה הריאה את הוציאו נכר א׳ שמעגל ומצאו • כע״נ
שהם ננרוניא צעקו והקצכים לפגי כולם וגאו כדק א׳ ועגל
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 שהקצבים רצו והמוכרים ימים ה׳ בני הס אם יודעים אינם
 א׳ עיר שיתנו פשרה דרך להם ואמרתי • ע״ז בחרס יקבלו
 ביו״ט ואח״כ • העגלים שתי את ולהטריף לההיכריס מהשנים
 וחרה הנבדק העגל את העיר לאנשי מכרו שהקצבים לי נתוודע
 הקצבים וחזרו • הנ״ל הבשר כל את להטריף ורציתי ע״ז מאד לי
 בני היו העגלים ד׳ שכל בבירור הס יודעים שבאמת לי ואמרו
 ולא יודעים שאינם אמרו ע״כ בטריפה יותר שרצו רק ימים ה׳
 העגל על ע״א העיד שלבסוף עד דבריהם את לקבל רציתי
 בתוך כזו שאלה מצאתי שלא ויען • ימים ח׳ בן שהי׳ הנבדק
 לדבר אנכי מוכרח לזאת אצלי הנמצאים ושו״ת האחרונים ספרי
 קדס ומן • השמים מן יורוני אשר כפי שכלי קט לפי בזה קצת
 וה׳ לעולם הלכה בדבר אכשל שלא עזר אבקש דבשמיא מרא
.וגואלי צורי בעזר החלי וזה דתתקבל מלתא בעזרי יהיה
 הכבש בראש סימן שעשה טבח א׳ סוה״י ביו״ד מפורש הנה )ח(
 מדברי והוא נאמן לדבריו אמתלא שנתן כיון כו׳
 הקשה שם הט״ז אולם • ע״ש ע״א כ״ב בכתובות ומקורו הרשב״ץ
 לובשת ראוה דאם פסק קפ״ה בסי׳ דהא אהדדי המחבר דברי
 הנ״ל בדין גס החמיר כך ומתוך אמתלא מהני לא נדה בגדי
 הב״ה בשם תירוץ הביא קפ״ה בסי׳ והשי״ך הפר״ח עמו והסכים
 סי׳ תב״ש ועיין אמתלא מהני המעשה על מוכרח שהיה כיון
 ראי׳ להביא נראה לענ״ד אמנם • באחרונים ועי׳ ע״ז שהשיג הנ״ל
 דפדך ע״ב י״ח בכתובות להבין יש לכאורה דהנה הש״ך לדעת
 מנין ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד כיון כמיניה כל בפשיטות נ״כ
 מיירי ומגיד חוזר דאינו יגיד לא דאס הקרא דלמא זה לרבא
 דאמרי הכא כי להו דאית היכא אבל אמתלא להערים דאין היכא
 להגאון מצאתי זה כותבי )אחר נאמנין נפשות מחמת אטסין
 לשיטתו דרבא אע״כ בצ״ע( ונשאר ע״ז שעמד שס יהושע פני בעל
 ולפי״ז רשע עצמו משים אדם דאין ע״ב( ט׳ )סנהדרין לי׳ דחית
 דא״א קרא א״צ דלזה אמתלא בלי על קאי דהקרא למימר ליכא
 מוכרה דהי׳ היכא דאף נאמר אס ומעתה רשע• עצמו משים
 יגיד לא דאם הקרא קאי אהיכא אמתלא משני לא המעשה על
 מעשה לך אין השטר על עצמס שחתמו כיון הא חוזר דאינו
 שתיו כיון הנ״ל הש״ך כדעת אע״כ • למה קרא וא״כ • מזו גדולה
 היא גזה״כ דבעדות רק אמתלא מהני המעשה על מוכרחים
 שמקור ואף לענ״ד ברור וזה באמתלא אף ומגיד חוזר דאינו
 משם אמתלא מהגי לא מעשה דעל וש״פ הרשב״א שהביא הראי׳
 דהא מהני לא ג״כ המעשה על מוכרח דהי׳ היכא דאף מוכה
 בשכנותיה נדה הוחזקה ע״א( פ׳ )קידושין ר״י מדאמר הוא ראייתם
 ע״כ לי׳ מלקינן הוי לא אמתלא מהגי הוה ואי עלי׳ לוקה בעלה
 המעשה על מוכרחת דהיתה היכא דאף גמי מוכח וא״כ • ע״ש
 מלקיגן מ״ט לדוכתא קושיא הדרא דאל״כ אמתלא מהני לא ג"כ
 ע״ש התב״ש כתב וכן המעשה על אמתלא לה אית דלמא לי׳
 מוכרח נלפענ״ד שהוכחתי מה מ״מ ע״ז ראיות להביא שהרבה
 מ״ש עפ״י לדחות דיש לענ״ד מוכרח אינו ראייתם עיקר גס
 דאף דמוכח ע״ש כו׳ ואפקיעינהו ד״ה ע״א( ל״ג )בגיטין התו׳
 א׳ עלי׳ בא אס מ״מ איש אשת תהיה שלא להתגלגל דאפשר
 וא״כ • עתה שהיא כמו אחזקתה לה דמוקמינן ידה על נסקל
 נאמנת תהי׳ נדות בגדי לבישתה על אמתלא שכשתתן דאף ה״נ
 בעלה ולכך לנדה היא מוחזקת האמתלא נתנה שלא כ״ז מ״מ
 ומשמשתו ע״ב דכתובות מהא שהביאו שני׳ ראיה וכן עליה לוקה
 שלא יוצאת ע״כ האמתלא נתנה דלא כיון בזה ג״כ נדחה .נדה
 מהני נדות בגדי לבישתה על אמתלא נותנת אם ובאמת בכתובה
:כתובה בלי יוצאת האמתלא נתנה שלא כ״ז קאמרינן דאגן רק
 כ״ב )בכתובות המבואר הדין גוף על לי קשה אמנם (ב)
 טמאה באמרה וכן אני א״א דבאמרה הנ״ל ע״א(
 שוב שהגיד כיון בזה אמרינן לא אמאי אמתלא דמהני אני
 העדים דאין דקיי״ל דכמו לומר הייתי וסבור • ומגיד חוזר אינו
 הש״ס כדיליף ממון תביעת על אלא שבועה קרבן חייבים
 ממק בתביעת אלא מדבר הכתוב דאין פ״ב( ל״ג )בשבועות
 כתביעת ג״כ מיירי ומגיד חוזר דאינו יגיד דאסלא הגזה״כ כן
 דלפי״ז אלא באמתלא ומגיד חוזר דברים בשאר אבל דוקא ממון
 דיני גבי בפשיעות הש״ס פריך ע״ב מ״ד בשכהדרין דהא יקשה
 זה להש״ס מנין צ״ע ולכאורה • חוזר אינו שהגיד כיון נפשות
 הכתיב דאין מנין תנאי פליגי שם בשבועות דהכה לומר ואפשר
 מנינו במה מואין שם יליף ור״א • ממון בתביעת אלא מדבר
 • ממון בתביעת מיירי הכתוב כל בודאי ולדידי׳ • הפיקדון משבועת
 לומר יש מאלה לאחת יאשם כי מוהיה דיליף שם לר״ע אבל
 אף העניניס אכל קאי יגיד לא אס הפרשה דבריש דהקרא
 דמיירי יאשם כי והי׳ דהכתוב רק איסורים ושאר נפשות אדיני
 ט״א ל״ד דשם ואף * איסורים שאר לי' ממעע שבועה בקרבן
 סמיך דר״א אואין דר״ע שם ומתרץ אנא ואיפוך הש״ס פריך
 נימא דלא בעלמא מילתא גילוי לענין רק הוא דהכוונה נלפעג״ד
 מאי פריך שם דהש״ס ואף • לימוד לעיקר לא אבל איפוך
 חוזר לענק דנ״מ לומר יכול היה ולפי״ז ור״ע ר״א בין בינייהו
 לעשות שפי עדיף היה וזה • וכנ״ל איסורים בשאר באמתלא ומגיד
 או קרקע עידי לענין הנ״מ דהא • דידהו ילפותא בעיקר ג״מ
 למצוא רנה דהש״ס י״ל " דידהו בילפותא תלוי אינו קנס עידי
מ’מ בזה וצ״ע קצת• דוחק שהוא ואף גופא ממון בתביעת נ״מ
לענ״ד: ברור ר״ע ובין ר״א בין הנ״מ שכתבתי מה
 ואף כר׳ע בזה דהלכה נלפענ׳״ד • מי כדברי הלכה לענק והנה
משמעדרק ע״ב מ״ו ובעירובק ׳ש ע עליי פליגי דרבים
 היו וד״ש הגלילי דר״י כיון י״ל מ״מ • כמותו הלכה מחבירו
 רבו דר״א אף עיין( אות תנאים סדר סהד״ר )עי' תלמידיו
 בשו״ה )עי׳ כר״ע קיי״ל ע״כ הוא שמותי דרי׳א כיון אך היה
 ולדידי׳ כמותו( הלכה רבים נגד דאף דאפשר צ״ד סי׳ חו״י
 הגמרא פריך ע״כ • וכנ״ל מילי אכל קאי יגיד לא דאס תכתוב
 ה״ה וא״כ • וככ״ל שהגיד כיון ד״ג גבי הנ״ל בסנהדרין בפשיעות
 אמתלא יועיל מדוע עומדת במקומה הקושיא ולפי״ז איסורין אשאר
 אהגדה דדוקא לומר ואין • וכו׳ אני א״א גבי הנ״ל דכתובות בהך
 רק בקרא כתוב ב״ד דאעו ויגיד יחזור דלא קרא קפיד בב״ד
 במקיס אלא לך אמרתי דלא יליף ע״א( ל״ב )בשבועות דהש״ס
 דכל י״ל ולפ״ז • שם ברש״י ועי׳ י ממין מתחייב זה מגיד שאלו
 לכך בב״ד תלוי דהעיקר ונפשות דבד״מ כדיניה הוה וחד חד
 בשאר אבל • ומגידים חוזרים אינם בב״ד העידו אם דוקא
 זה אם לחבירו להודיעו אחד כל על מוטל והחיוב אסורין
אינו שיב שהגיד כיון לב״ד חוץ דאף נימא מותר או אסור
: ומגיד חוזר
 הנ׳ל הפ״ס דברי מקודם להבין גלפענ״ד זה ליישב אמנם (ג)
אמרה מרב שמואל מיני׳ בעא התם איתא דהכי
 נתנה אם בזו אף ל א" מהו אני טהורה ואמרה וחזרה טמאה
 משמע בזו אף מלשון והנה ע״כ ט׳ נאמנת לדבריה אמתלא
 אני א״א אמרה מיני׳ דלעיל מהברייתא ידעו שניהם ורב ששמואל
 אמתלא יועיל לא דכאן דשמואל פ״ד מה וא״כ • אמתלא דמהני כו׳
 מיעיל אם האיבעיא ג״כ ופירשו מהו ו״ה בתוס׳ ע״ב וע״ש
מדיע בזה מאד שדחקו שיף ומהר״ס במהרש״א וע״ש אמתלא
:חלקי אני אף ואענה אמתלא יועיל לא
 שאמר אב גבי להש״ס לי׳ משפקא פ״ב ס״ג בקידושין דדינה
 הסנהדרין( )טמן ידו על לסקול מהו בתי את קדשתי
 רחמנא הימנא כי • סוקלין אין אמר רב בזה• התם ופליגי
 מילתא לטלה • אמרסוקלין אשי ורב קעלא• לא אבל לאיסורא
 כי׳ סוקלין שאין נתקדשתי באומרת ומודינא ר״א אמר • הימניה
 דלטלה אב גבי התם לי׳ דאית אסי רב והנה • הסוגיא כל ע״ש
 לה וספרה דכתיב גדה גבי ה״ב א״כ ■רחמנא הימניה מילתא
 ספקו היה דזה לומר אפשר ומעתה • גמורה נאמנות ג״כ הוה
 דדוקא לומר דאפשר דלעיל מהברייתא שידע אף שמואל של
 לדידה רחמנא הימנא לא דהא אמתלא מהני אני א״א באמרה
דהימנא אני טמאה אמרה גבי חשא׳׳כ • שס בקידושין ר״א כדאמר
שאלות אפייין
 אמתלא מועיל אינו גמורה נאמנת דהוי וכיון לה וספרה רחמנא
 אין אפי״ה לאב רחמנא דהימני׳ דאף התש דס״ל לשיטתו ורב
 הוי לא נדה גבי ה״נ וא״כ הימנא מילתא לכולה דלאו סיקלין
 רחמנא דהימנה בזו דאף לו השיב שפיר ולכך • גמורה נאמנות
: גמורה נאמנות הוי דלא אמתלא מהני
 טמאה ובאמרה כו׳ אני א״א באמרה דלכך מכ״ז ה^ולת
 גמורה נאמנות הוה דלא כיון אמלתא מהני כו׳ אני
 באמת אז גמור נאמנות דהוה עידות מתורת דהוה היכא אבל
 לא דאס דבקרא לעלד לומר אפשר )ואולי אמתלא מהני לא
 קפידקרא עדות בהגדת דדווקא משמע עד" "והוא כתוב יגיד
 לן לית עדות מטעם הוה דלא היכא אבל ויגיד יחזור שלא
: אמתלא מהני ולכך ויגיד יחזור דלא ילפותא
 יהושע פגי בעל הגאון קושיית קנת ליישב גלפענ״ד '*2^1 (ד)
 מה׳ ט״ז פ׳ הרמב״ס אדברי שהקשה ס״ג בקידושין
 בשעת אלא למלקות עדים שגי צריך דאין שכתב סנהדרין
 ע״י לוקין שוב ע״א ע״י נתחזק אם עצמו האיסור אבל * מעשה
 באב שם דגם דהתם מסוגיא והקשה • אחרו; ובקונטרס ע״ש
 עניה שבא קודם האב ע״י שנתחזק מיירי בתי את קדשתי שאמר
 דלא כיון התראה הוי לא דהא סקילה ליכאחיוב דאלה״כ אחר
 דיגא בהך דדוקא מיושב ולפימ״ש עי׳ש• מקודשת שהיא •דעי
 והוה באיסורין נאמן דע״א וכיון ע״א ע״י דאיתחזק דהרמב״ס
 משא״כ טובה• חזקה הוה ע״י החזקה גם ולכך גמורה נאמנות
 עני׳ לוקה בעלה בשכנותי׳ נדה דבהוהזקה ואף • וכמובן אב גבי
 ע׳י׳י אלא הוחזקה לא אס אבל מעשה ע״י דהוחזקה משוס היינו
 מפירש״י מוכח לפענ״ד וכן • לוקה בעלה היה לא באמת אמירתה
 לובשת שראוה כגון יהודה דרב הא דפירשו התם המפרשים וכל
 דלמא זה להמפרשיס מג״ל ולכאורה י לנדותה המיוחדים בגדים
 דס״ל ודאי אלא השכנים בפני אמירתה ע״י שהוחזקה מיירי
 י״ע סי׳ שמואל בבית שראיתי אמת הן • לוקה בעלה אין ־דבכה״ג
 לוקה בעלה אמירתה ע״י נתחזקה אס שאף מהרי״ק בשם הביא
 וכן ע״ש• אחריה כרוך בנה בעינן מיתה חיוב שלעני; רק
 ולכאורה • ע״ש קפ״ה בסי׳ טהרה סדרי בעל הגאון בשמו הביא
 דמיירי יהודה רב דברי גס ולפרש הג״ל מהרי״ק כדעת נ״ל היה
 הביא למה דאלה״כ לענ״ד מוכח וכן אמירתה• שהוחזקהע״י
 מדסוקלין הא יהודה• מדרב החזקות על מלקין לענין כלל
 )כי דמלקין מכש״כ הונא בררי: דרבה חזקהכהאי על ושורפין
 דרב חזקה להך הונא רב בר דרבה חזקה הך בין חילוק אין לענ״ד
 הו״ל גופא יוחנן ר׳ וגס הנ״ל( מפרשים ושאר לפירש״י יהודה
 ביניהם הבדיל למה ושורפין וסוקלין מנקין ביחד הכל למימר
 מלקין דלענין אע״כ " החזקות על כו׳ וסוקלין החזקות על מלקי;
 דלא דאף ואשמועינן אמירתה ע״י שנתחזקה מיירי החזקה על
 כו׳ סוקלין לעני; אבל עלה מלקינן מ״מ גמורה נאמנות הוה
 שהרי אעשה מה אבל אחריה כרוך שבנה טובה חזקה בעינן
 יהודה דרב הא שפירשו המפרשים כל ושאר רש״י מדברי
 הלל כמהרי״ק ס״ל דלא מוכה נדותה בגדי ע״י שנתחזקה
 האהע״ז מה״ת בנו״ב הגאון מ״ש ע״פ בזה לפלפל יש )וקצת
 לא ספק דהתראת הרמב״ס סובר מיתות דבחייבי ע״ז הי׳
 הוה כו׳ קדשתי שאמר אב גבי ניחא וא״כ • התראה שמיה
 דנתהזק היכא משא״כ אמתלא ע״י יחזור שמא ספק התראת
התראת והוה אמתלא ע״י אפי׳ לחזור יכול אינו שוב ע״א ע״י
 ל״ג גיטין בתוס׳ ועיין • ע״א ע״י נתחזק אם לוקין ולכך ודאי -
 התראת מיקרי לא טובה חזקה דהוה דהיכא ואפקעינהו ד״ה ע״א
 התראה( שמיה ספק התראת גס מלקיות דבחייבי )ועוד ספק•
 לפלפל ויש • ודאי התראת הוה טובה חזקה הוה ע״א דע״י וכיון
: להאריך( ואין בזה•
 האיך • הלל דטבח דינא הך על מאד לי קשה '*,^'(ולפי י 1
כיון שלו שאינו מיירי ע״כ הא אמתלא אכלו מהר
.ЛШУЛ1 יד דיי
לקנות שרוצה היה שלו דאמתלא ה™ ■
 הנאמנות וא״כ • *( בשר ממנה ההגא שע שבזה לי "(וכמדומה
ג# ט״א מעטה היה שלו ,ה6בח נפפדו
 נת עדות ובהגדת בחיסורין זהןל מן$על שששח י!ב^ב למוירי
 ועי׳ • בע״א אפי׳ אמתלא מהני ־ ע״ש ז הט קישיית נתרץ שם כתב
 : שה ובש״ך מ״ו סוס״י בחו״מ • כ״פ ״לוכ) ь״״
 ס״ק קכ״ז סי׳ הש״ך מ״ש זהע״פ ליישב אפשר ולכאורה
 שאין באיסורין נאמן דע״א הינא בין לחלק ביו״ד י״ד
 לע״א האמינו שהתורה ובי! בשנים ליחשב לגמרי שלו הנאמנות
 התוה׳ קושיות שם יישב ועפי״ז • כשנים עידותו נחשב אז
 דהתורה היכא דדוקא לש לומר יש וטפי״ז • ע״ש סוטה במש׳
 אותו האמינה דהתורה מ״ו סוס״י דחו״מ שההיא לע״א האמינה
 התורה מן נאמן דהוא דכיון ולהגיד לחזור יושל לא ע״כ לשבועה
 באיסורין נאמן דע״א בהך אבל יגיד לא דאם הקרא עליו קאי
 השמים מתקנת או מסברא רק התורה מן שלו הנאמנות דאין
 יושל וע״ש • יגיד לא דאם הקרא עליו קאי לא שם הש״ך כמ״ש
: באמתלא לחזור
 השל ע״ב ל״ב בשבועות פפא רב דאמר הא יקשה לפי״ז אך
 לדידה לא אמר דלא כגון כו׳ שחייב מיתה בעד מודים
 נאמן ע״א אין הפוסקים לרוב מיתה רעדות ידוע וזה • לב״ד ונא
 עליו קאי לא הא שבועה קרבן יתחייב איך וא״כ * מדאורייתא
 מ״מ לעד עשאוהו דרבנן דאף ז״א אע״כ " יגיד לא דאה הקרא
 שבועית ועי׳ יגיד• דאסלא הקרא קאיעליו עדותו דמהני שיון
 ה״נאמאייוכל וא״ש להדיא• שן שכתבו ורבנן תוד״ה ע״א ל״א
 נאמן הוא ■טבח גבי דכאן דנלפענ״ד ועוד • באמתלא לחזור
 הודע מאי למילף הש״ש רנה רבה האשה בריש דהא * מדאורייתא
 דלמא הש״ס ודחי מדאורייתא באיסורין נאמן דע״א חטאתו אליו
 שו׳ שתיקה בתוד״ה וע״ש דמי׳ שהודאה דשתיקה התם שאני
 רגלים הוה דשתיק כיון רק העד מחמת עליו בא החיוב דעיקר
 שהיא אמירתו אס מיבעיא לא טבח גבי וא״ש • ע״ש לדבר
 בשחיטה קילקול איזה לו שאירע שאמר מפגי הוה טרפה
 מסייע החזקה א״כ קיימא זביחה אינה בחזקת בחייה דבהמה וכיון
 עריפה שהיא אמר אפי׳ אלא מדאורייתא נאמן ובודאי להעד
 מדאורייתא נאמן דג״כ נלפענ״ד טריפות שאר או הריאה מחמת
 בהא הראשונים מחלוקות ידוע זה דהנה הנ״ל הידע מאו
 בירור יודע שאינו מהמת שתיק אי דמיא כהודאה דשתיקה
 ד״ה ע״ב ס״ה בקידושין התוס׳ דדעת כהודאה הוה אי • הדברים
 גדולי ושאר הרשב״א ודעת כהודאה הוה לא דכה״ג נטמאו
 כהודאה דהוה ט״ז ס״ק בש״ך קש״ז סי׳ ביו״ד הובא הראשונים
 מוכה כו׳ ואשה ד״ה בתוס׳ לו אמרו פ' ריש בכריתות ועי׳
 מוכחי הוה לא דאלה״ש כהודאה דהוה דדעתס להדיא התם
 סמיא ההוא דשתיק דקידישין דהך גזלן גבי■ דשאני ע״ש מידי
 בס״ק שם הש״ך הכרעת וכן • הדבר בירור ידע שלא מהמת
 נראה בדעה העני ולי • לזה ראיות להביא שדחק רק הנ״ל
 ומקורם בש״ס המפורסמים מדינים לזה ברורה ראיה להביא
 כו׳ עשה לא כי' שליחותו שעשה השליח • וכ״א כ׳ מעילה במש׳
 היכא וכל כו׳ מעל החגיגי חשו״ק ביד שלח ושם • מעל השליה
 הגיזבר דע״פ אלמא • מעילה קרב; שחייב פי׳ מעל התם דקתגי
 שכל לומר גדול ודוחק • בקרבן החגוגי או השליח מתחייב להוד
 ידו זזה לא דאטו ע״א עוד ע״פ כ״ז שנתברר מיירי שם הפרק
 שותק החנוני או דהשליח כיון אע״כ הגזבר של מידו העד של
 כהודאה שתיקה ג״כ הוה הדבר בירור יודע שאינו מחמת
 הודע מאו דילפינן להז״ל להי דברור וע״כ ♦ מעילה בקרבן וחייב
 לשיטתם שצ״ע אלא " ג״כ כהודאה שתיקה הוה בכה״ג דאף הלל
 התם שאני דלמא רבה האשה בריש הש״ס מדחי קא מאי
 בעלך מת ע״א לה שאמד באשה גם הא כהודאה• דשתיקה
 בדבר ואולי • הדבר בירור יודעת שאינה מהמת ג״כ שותקת היא
 הנך גם למדה״י בעלה שהלך אשה גבי כמו כלל למידע שא״א
הרק ת״י ואין כהידאה• שתיקה אמרינן דלא מודים פוסקים
והידוע*
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 ע״כ שי׳ כחו״מ ועי׳ • כהה לעיין עתה לעת הרשכ״א וחידושי
: זו סכרא מעין ונ״א ס״קנ׳ בש״ך
 ניון הא הנ״ל דמכח דינא כהך לענ״ד -Ьп צ״ע ולפה (ו)
 נאלו ממש הוה ולכדוק לשחוט לו נתן דהכעה״ג
 אה ועוד שותק הכעה״כ כודאי טריפה וכשאומר כידו הוא
 • אחר טכה ע״י לכרר אפשר • הריאה מטריפות שטריפה אומר הוא
 לחזור יוכל לא שוב שנן וכיון מדאורייתא נאמן הטכח וא״כ
 ואף • נזה שהעיר מי ראיתי שלא ונ״ע • וננ״ל כאמתלא אפי׳
 ע״פ להקל מקום יש כפה שהיה מהכהמה המעשה שבנידון
 שיש דניון וז״ל כהגה׳״ה לעיל שלמה חמדת כעל הנאון הכרת
 להניד ולא לאחריה למכרו או לעצמו הכשר להחזיק הטבח כיד
 קשה מ״מ • ענ״ל נלל מעשה כנדר אינו זו מהכהמה שהכשר
 רצו דכריהה שלפי • מאד גרוע שהאמתלא כיון להקל כעיני מאד
 דאין אפשר העור את מהחונרים להעליה רשע מעפה לעפות
 ל״ח סי׳ מה״ת בנו״ב הגאון כזה העיר שככר ומצאתי • נאמניה
 תחוב המסמר שמצאו הכ״ד לפני נן שהגידו כיון ועוד • כהאהע״ז
 מפורסה הדיבר והיה הלשון יאכל שלא להשו״כ להודיע הלנו ואח״כ
: להקל כעיני קשה טריפה שהיא מאד
 שמכואר מה לפי והנה • השניה השאלה לענין נכוא ומעתה
 אין אמרו דאפי׳ כהגה״ה א׳ העי׳ נ״ט הי׳ כחו״מ
 לחזור ינוליה נו' לדכריהה אמתלא טתניה אח״נ אה יודעים אנו
 נאן ה״ה וא״נ • ע״ש ע״ני תחילה כהיפוך אמרו שלא כיון ולהניד
 מפני היה יודעיה אנו’אין תחילת שאמרו שמת לומר נאמניה
 לא החונריה ננד וגה • הכשרה מן יותר להה נוח שהטריפה
 להה משועכדיה העיר אנשי נל דאטו רשע• מעשה כאן היה
 • ננשר אה הפור ליתן מחוייכיה העיר אנשי רק כנשרות לשחוט
 לפענ״ד עמהה הדין ולהכשיר לכדוק להניח רצו שלא כיון וכאן
 כודאי שהה ולהניד לחזור הנ״ל האמתלא ע״י נאמניה הה שנן וכיון
 אמרו אה • להחמיר מההס לכי אחר מטעה אולה .ימיה ח׳ כני
 אם יודעים אינם אלו שני שעל השחיטה קודם השו״כ לפני נ[
 טריפות שיהיו כחזקת אותם שחט השו״ב וא״נ • ימים ח׳ כני הם
 ואף השחיטה את הפוסלים הדכרים ככל נזהר לא אולי א״נ
 מטעם נאמן דאינו אפשר שחטתי שיפה לי כרי השו״כ יאמר אם
: נו׳ דאינש עליה רמיא דלא מילתא כל
 דקיימ״ל דאף רש״ל כשם פהכיא שור כתכואת מצאתי שוב
 לנחור כיון אם אכל כוונה כעי לא חולין דלשחיטת
 סוס״יג' כתכו״ש וע״ש פסול• הגונה שחיטה כידו ועלתה נו׳
 • להחמיר ונכון ראוי כנ״ד אף דכריו ולפי • להחמיר שהסכים
 נופא רש״ל דעת גס דרש״ל• לנידון נ״ד כין לחלק שיש ואף
: לפענ״ד להחמיר נכון שנתכתי מטעה מ״מ • קצת צ״ע
יב סימן
מוה׳ פו' מפולפל החריף הגדול הרב לי השיב אשר וזה
: נ״י מאיר אליהו
 דהינא הש״ך לשיטת י״ח מכתוכות הונחתו ע״ד אחדשה״ט )א(
 דניון קרא דאל״נ אמתלא מהני למעשה דמונרח
 כזה תמוהים דכריו • ענ״ל מעשה הוי השטר כתיבת הא ל״ל שהגיד
 חוזרים אינם העדאות ככל רק כשטר כהעדאה איירי לא הקרא דוודאי
 דלא אפשר דמעשת כגוונא אכל אמתלא להם יש אם אף ומגידים
 לדחוק ורציתי • שהניד דניון קרא כלא אף אמתלא מהני
 מקשי ולא שהניד דניון מקרא דמקשי מגמרא דהונחתו בכוונתו
 קש׳ לא זה אך • אמתלא מהני לא מעשה דעשו כיון קרא כלא
 נו׳ נדה הוחזקה יהודה דרב מהא נוכע דינם עיקר דבהמת
 שיטת לפי טפי מקרא מקשי יהודה מרב להקשות להנמ׳ ול״ל
 עיקר לענ״ד ועיד • נת״ר ונדכרי מע״ר דא״א מפני גופא רכא
 רק שייך לא הפשר הקדמונים דירי עקר דנל • כלל ל״ד הענק
 קאמרי קאהינן נאמנות מעעס דשם חד״א עליה שויא לעני!
 לא הדיר לאמיתת הרכה מונה מעשה דעכיד הינא כסברא
 חידושי נמה דשה עדיה העדאת לענק אכל אמתלא• מפני
 מפיהם קפיד כפה עדות הנראה לפי וכאמת • כגזה״נ דיניה
 דעדות נלל מעשה ולא עדות הוי דדיכור איפנא הזיק נו׳
 נדר״ל כהנדה דהוי טעמא הוי וכשער נלל מהני לא ככתב
 דרכק רק כאמת שער הרמכ״ס שיעת )לפי נו׳ שנחקרה עדות
 עקר דתאמתלא דניק פשוט הסברא לענ״ד א״נ העולה( מתקין
 נשאר לא כאמתלא נעקר לא דמעשה ההוכחה אה אף לדיכור
 • דינור ע״פ רק מעשה ע״פ מהני לא ועדות דמעשה הוכחה רק
 רק כעינן לא וכנדה • אמתלא מהני דדיכור הונחה ולעני!
 דהוחזקה כהא הקדמוניה הכרת שייך שפיר הענק אמיתת לידע
:ננון לענ״ד ני כזה היטיב יעיין • נו׳
 לא שהניד ניק קרא דלמא הפ״י קושיות על רוצו4ר (ב)
 דכלא נת״ר ותירץ ,אמתלא כלא רק מיירי
 שיטת לפי אך דיכר הנמה שדברי אף • אאמע״ר כלאו אמתלא
 אאמע״ר אמריק לא ע״פ דכהכיעה קס״ט הי׳ כיו״ד הסוכרין
 כתרא ללישנא דנתוכות סוניא ע״נ וכאמת • מינו דא״ל הינא
 אמריק ולא דמהימן גופא מלוה עדיה עדיפא דכמאי טוכא קש׳
: כש״ך פה יעוץ מע״ר א״א
 נופח כלוה נה אמריק ושפיר כשטרא איירי הנא כאמת אך
 להוניח אק מקרא אכל • הנ״ל כיו״ד שה ונשיטתה מהימן דלא
 מטעה מחייכינן ולא * נאמן הלוה דנה ע״פ לתכיעה דצריך
 ניהמן דלא מטעה ללוה נהייכינן דלא ומנש״נ מע״ר• דא״א
 דניון קרא איצטריך שפיר לנן • מע״ר דא״א מסברא לעדות
: עומדת כמקומה הפ״י קישית ואנתי • נמוכן נו׳ שהניד
 נלל שייך לא ומניד חוזר דאה לצדד יש כאמת אמנם
 דא״נ כורנא זה אך לחזור דמני ניון אאמע״ר
 וכדאמרי׳ לחזור דמצי ניון שקר לעד מלקית רחמנא הייכיה אמאי
 קעכיד מאי חוזר טעה דאה הדעת דשיקול כסוניא כהנהדרק
 • קעכד מאי לחזור מצו עדיה אה א״נ • כסנהדרין היטיב ועיי״ש
 אף קרא איירי דע״נ הפ״יהנ״ל קו׳ מתורץ כזה לענ״ד וכאמת
 הא שהניד דניון קרא ל״ל אמתלא כלא דוקא דאה כאמתלא
 מלקית דחייבי׳ מהא כהתמא לחזור מצי דלא ידעינן ממילא
 דנותן להינא אתיא דקרא אע״נ • דהנהדרין מהא וננ״ל
: ננלענ״ד אמתלא
 דהוחזקה מהא הקדמוניה הינחת על לפי״ז לל ובאמת
 אמאי אמתלא לה יש לההדלמא והוקשה נו׳ נדה
 מלקות חייבים אמאי דעדות מלקות נכי הנא להו תקשי לא
 • דהנהדרק דומיא קעכדו ומאי לחזור ומצי אמתלא להו אית דלמא
 אי אף נאמניה דאינה נ״נ מונח הא מלקות מדהייכיס וכע״ה
 כאמת לענ״ד לנן • ל״ל שהניד דניון קרא וא״נ • אמתלא יהכי
 דאינא דאף נלל לאוניהי לינא מלקות רחמנא דמדחייכיה מונח
 רחמנא חייכיה מ״מ • דשנהדרין להא דומיא קעכדו מאי למימר
 כשיטת דתמורה דומיאלהא דרחמנא אמימרא דעכרי מלקות
 דעכר דלקי היכר דרכא יעו״ש עכיד דאי כסוגיא נופא רכא
 • ונמוכן ממלקות להוכיח אק א״נ שה דרחמנא אמימרא
 נו׳ דעכר דלקי ההכרא דל״ל ננ״ל ק״ל שה לאכיי המנה
 וודאי לחזור מצו דאה ק״ל זמה דנאשר כקרא ונס • יעו״ש
 • לחלק יש כאמת אך קעכדו• דמאי כסנהדרין להא דמיא
 :קצת להעיר רק נהכתי ולא
 קצת לענ׳״ד אמנה הרעיון כזנות הנאמרים פלפוליו ביתר )נ(
 ובאמת האמיתיה ויסודות ממרכז נעו אשר דרכיה
 רפיין מחמת כזה נעת עיוני להשיה כנחי ואין עמוקים הדברים
דבריו אמרתי אך • כזה לעיין נצרכים אחד יום ולא שעה ולא
ערביה
ותשובות שאלות אפרק
 אבקש ומאתו אמרים בקוצר ג״כ אבוא ובהכרה עלי ערבים
 ובקיצור בעיון שלא הדברים אם אף ני • עליהם עיונו להשים
 והוא • יביאו מכונם על עניניס כמה הדרך דבזה אפשר לע״ד
 קי״ל דכללא שייכא כלל עדות בגדר לאו אני א״א דאומרת דהא
 לגבי רק כלל עדות גדר בשום נכנס ולא עצמו אצל קרוב אדם
 בגדר כלל נכנס ולא קאתינן הד״א עליה שויא מטעם עצמה
חד״א עליה שויא ]ובענין עדות גבי דנאמר שהגיד דכיון
 הודאה מטעם אי מילתא דהך בטעמא נתבטלו כבר
 מהני אי לי׳ מיבעיא דנטמאו בתא ואיבעיא נדה[ מטעם
 מקרא נאמנות התורה דנתנה הא האיבעיא באמת אמתלא
 דומיא לחודא נאמנות מטעם או עדות בגדר הויא אי דושפרה
 מטעסנאמנית רק הויא לא דלע״ד איסורים בשאר נאמן דע״א
 בעינן לא עדות דיני ]וכל עדות מטעם ולא תורה שהאמינו
 איסורין כשאר דעשו נשים דעדות דומיא ע״א דמהני במקום
 בסוגיא ביבמות גידל כרב עדות ופסולי בכתב עדות דמהני
 מטעם רק עדות מטעם לא דושפרה קרא שלו פשטות ולפי דשם[
 מדמינן ולא עליה לוקה דבעלה והא • אמתלא ומהני נאמנות
 מעשה דעבדה מטעם דשם כת״ר )ותירץ ש״ג דקידושין להא
 מטעם מהני לא דבורה דאס כלל נלענ״ד אין בגדיה דלבשה
 עפ״י בכללא נכון נלענ״יד מלקות( ליכא וודאי מעשה דעבדה
 שני כלל בעינן לא החזקה דלענין כת״ר שהביא הרמב״ם שיטת
 הנאמנות מהני וודאי נאמן ע״א דקי״ל הפ״י עליו ותמה • עדים
 לע״א נאמנות ההורה דנתנה דחזינן כיון דבר ולכל למלקית אף
 קרא לן דאית נידה וגה לכולא דהמני׳ אמרינן האישורין בכל
 לן ולית באיסורין נאמן ע״א מגדר דזה ג״כ אמרינן דוספרה
 אישורין לכל ילפינן דושפרה מקרא ואדרבה חידוש שום בזה
 יבמות( בתום׳ )וכן יעו״ש ע״א ד״ה בתוס׳ ע״ב ב׳ דף בגיטין עי׳
 לאשהעל הורה דהאמינה ומדחזינן מנדה• כלאיסורין דילפינן
 בעי לא דבאיסורין חזינן • עצמו אצל קרוב אדם הא עצמה
 אף נאמנות דיהבינן רחמנא וגלי לנאמנות רק כלל עדות רחמנא
לע״ד ובזה " שבעולם איסורין לכל ילפינן ומינה עצמה על לאשה
:יעו״ש כו׳ דבר הוי ד״ה ע״ב ב׳ גיטין התוס׳ קו׳ מתורץ
 ע״א תירה דהאמינה ה״א קרא דבלאו מתורץ הנ״ל ולפי
 קרוב אדה בסנהדרין וכדקי״ל עדות מטעם באיסורין
 לכן עצמו אצל קרוב דאדם בנדה אבל אמרינן לא ממונו אצל
 רק עדות כלל בעינן לא באישורין דושפרהלחדש לקרא הוצרך
 לענין האב נאמנות לענין שם בקידושין לכן • לחוד נאמנות
 בזה נאמן דאב גדול חידוש דדבר קיי״ל דכבר בתו קידושי
 יעוין • להוד איסורא לענין אי מילי לכל אי הירש במאי פליגי
 דבעלה מהא וראייתו הרמב״ס לתרץ ברור זה דלע״ד בזה כת״ר
: מאד נכון לדעתי הפ״י וקו' כמובן עליה לוקה
 אמתלא מהני איסורין דשאר מילי בכל ברור האמור ו^פ״י
 מטעם רק עליה קאתינן עדות מטעם דלאו בע״א אף
 אמאי להקשות שהאריך דטבח בהא קושייתו וניחא • כו׳ נאמנות
 אף אמתלא דמהני מנדה דמיכח ניחא הני׳ל ולפי • אמתלא מהני
 מטעם ולא • וכנ״ל מהני דנאמנות מטעם והיינו ״ עלה דלקי
: ברור ולענ״ד בא-סירא ע״א בכל וכן עדות
 מקומות בכמה צ״ע דהוהזקו מהא הקדמונים הדין ובגוף )"(
 ובחו״מ • כתובות בסוף לאחר סימן דעשאה בהא
 יכול כתו׳ ופ״א ס״ט ובשי' כו׳ זוזי דיהבי באתרא פ״ה סי׳
 מהני מעשה בעושה אף מקומית כמה ועוד משטה לשעון
 מהא לצדד יש דנ״ד ובהא • הש״ך סברת מוכה ולכאורה אמתלא
 להעלים דרצה בנ״ד גם כו׳ שכרו להפסיד שנאמן מתוך דגיטין
 הסברא ג״כ איכא בתשלומין העור על נאמן בהודאתו ואח״כ העור
 ועוד • הנ״ל דס״ת דומיא כו׳ העור להפסיד שנאמן מתוך הנ״ל
 אין הנראה לפי ובנ״ד • כו׳ חוטא אדם אין חזקה אמרינן בכ״מ
 המסייע כו׳ אדם דאין חזקה ג״כ איכא בכשרה ריוח להם
 במחשך שעשו דכת״ר בעובדא היטיב עיינתי )אך לאמתלא
 קצה איכא הפשר זה(בנ״ד ונהתר כשתיקה למכור מעשיהם
 • ממילא נתחב או אחר שתחב האיך ־ראה אמר בעי דאי מינו
 בדינו שצדק כת״ר קרוב עריפה בחזקת מעל״ע דהאי כיון אמנם
 אפשר וה״נ • ע״א מהימן לא איסור דאיתחזק היכא דאיפשר
 • הפמ״ג הרבה ערח התם אף לשחישה דמיא ולא אתחזיק מיקרי
 שימן עשה דשו״ע דינא רק בזה• צודק כת״ר אשר קרוב לכן
 על הדין בזה לחתוך אני ומי כן מוכרח אינו הכבש בראש כו׳
 וקרוב לגמרי• הכריעו לא הראשונים גס אשר במקום בוריו
:להקל דרבנן העגלים ובדין • להחמיר בדאורייתא
יג סימן
 הטאוה״ג הרב ה״ה נפשי וידיד עליון ידיד כבוד אל
 .רענן זית • שנון • ונקי קב משנתו • הברקי אור חו״ב
. האמת ע״ד ההולכים . האמיתים בפילפוליו המפורסם
 ביאת עד ויזרה י נ" מאיר ו אליה מו״ה מפארים בקש״ת
: שלום שלום באהלו אשר ולכל • ומורה דאין
 שתיתי ומאד אמור פ׳ יק עש וא״ו ביום הניעני לנכון .ניכ״ק ידידי
 זכיתי שלא אף • בהשכל הנאמרים הקדושים דבריו את בצמא
 והאיכות הכמות מעוטי המעטים בדברי עיונו עין ישים ני׳י שמעכת״ר
 להרופא שנורה תפלתי ואני ♦ ע״ז מאד לי וצער כהו רפיון מהמת
 ויאריך ישראל כלל בתוך שלימה רפואה וירפאהו שיחייהו נאמן
: ויראה בתורה והצלחה בעשר ימיו
 עלי והתפלא • הש״ך לשיטת מכתובית הוכחתו בדבר והגה )א(
 בע״פ בעדות ומגיד חוזר דאי; קרא צריך דודאי ידידי
 דאה קרא בלא אף אמתלא מהני לא באמת דמעשה בגוונא אבל
 להפוך רצה טובו בגודל לי ומעכת״ר • בקיצור עכ״ל יגיד לא
 ת״ח גודל אמרתי ע״ז • בדברי אחרת כונה ולהעמיס דדוד בזכותו
 שהיה כפשוטו היה כוונתי רק כוונתי היה זאת לא אולם • לידידי
 זאת רק • אבאר כאשר בע״פ בעדות הקרא להעמיד בעיני דוחק
 אם ולהודיעני בזה עיונו עין שישים לי מעכת״ר מידידי אבקש
 אבוש ולא אודה ואני יודיעני שגיתי ואם בעיניו הן דברי מצאו
 במה אענה טרם והנה • שגגה דברי קולמשי פלטה כי לומר
 קושייתו ולהעמיד בעפ״י הגאון בעד להמליץ נ״י מעכת״ר שרצה
 אמרי׳ לא ע״פ דבתביעה קס״ט סוס״י ביו״ד השוברין לשיטת
 וערבים מתוקים שדבריו אף • מיגו ליה דאית היכא ר“אאמע
 כוונה נראה לענ״ד כי ידמה• כן לא לבבי עכ״ז מאד עלי
 דאית דהיכא לשיטתם הש״ו שהבין כמו ולא בשיטתם אחרת
 המחבר דברי קשיין דבריו לפי כי • מע״ר אדם אמרינן מיגו ליה
 ובחו״מ הלוה נאמן מיגו ליה דאית דהיכא ס״ל דכאן אהדדי
 • כר מקויים שאינו שטר עליו הוציא המחבר כתב פ״ב כי׳
 ללות כתבתי או אמנה כגון השטר לבעל שיטעון מה כל וה״ה
 הוא ריבית טען אם הדין האיך כתב לא ומדוע כו׳ לויתי ולא
 נאמן הלוה אין דבריבית משמע שם יו״ד בסעי׳ שביאר כמו
: הש״ך וכדעת דאאמע״ר מטעם
 ג׳ התוס׳)ב״מ שכתבו מה ע״פ ברור נלפענ״ד זה וליישב
 • אאמע״ר והא שהקשו כר ירצה אם ומה ד״ה ע״ב(
 • ע״כ לעזרה חולין להביא שלא תשובה לעשות שרוצה ותירצו
 שרוצה ונימא טענתו נקבל לא אמאי לוה גבי כאן גם וא'כ
 לא לכאורה ואדרבה ריבית• ליתן רוצה ואינו תשובה לעשות
 הבטיח הלואה שבתחילת אף הלוה דהא אאמ״ר כלל כאן שייך
 אישור שום עדיין עשה לא נתן שלא כ״ז מ״מ ריבית לישן
 אבל תשימון לא על מיד עוברים ועדים וערב מלוה דדוקא
 למ״ד ב״ק התוס׳ ולדעת " הריבית שנותן עד עובר אינו הלוה
 ולוה במלוה לאנשי תשימון דלא שכתבו כו׳ וחכמים ד״ה ע״ב
 הלוה אין בודאי ע״פ במלוה אבל בשטר היינו להו משמע וערב
 שפיר בע״פ דבמלוה ניחא ולפי״ז הריבית• שנותן עד עיבר
 לעשות דדוצה נאמן דהליה הנ״ל קס״ט שי׳ ביו״ד הב״י כתב
 תשובה תיח
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 דמיירי הנ״ל פ״ב סי׳ בחו״מ אבל • ריבית ליתן רוצה ואינו תשובה
 התוס׳ כמו״ש תשימון לא על הלוה עבר וכבר בשער במלוה
 ולכך אאמע״ר מעעם נאמן הלוה אין באמת ואז • הנ״ל ב״ק
 ריבית טוען אם הדין האיך הנ״ל פ״ב סי׳ בריש המחבר כתב לא
 שער עליו הוציא גבי המחבר כתב שם י׳ דבסעי׳ ואע״ג • הוא
 דבשאינו משמע נאמן הלוה דאין הוא ריבית טען דאס מקוים
 • מקוים שער נקע ואמנה מזויף אגב לומר יש נאמן הלוה מקוים
 • וכנ״ל נאמן הלוה אין מקוים באינו אף ריבית לענין אבל
 הנ״ל ע״ט ס״ק קס״ע סי׳ ביו״ד הש״ך השגות כל מיושב ובזה
 מ״ש דלפי י מקומות ושארי ומהרי״ו מהסמ״ג הב״י על שהשיג
 אינו שהשטר רק בשער במלוה מיירי ומהרי״ו דהסמ״ג לומר יש
 תמה אני ומאד שיטתם טעם שזהו בדור ולענ״ר • וכנ״ל מקוים
 ללוה נאמין שלא בפשיעות כ״כ עליהם שהקשה הנ״ל הש״ך על
 כדבריו דאם הנ״ל הש״ך על תמה אני ועוד אאמע״ר• מטעם
 • שבידו מה להחזיק אף הלוה טענת מקבלין אין אאמע״ר שמטעם
 מיד זו בטענה להוציא רוצה אס טענתו נקבל שלא כש״כ א״כ
 חופבין א״א הריבית נתן לא שעדיין כאן דמה הוא וק״ו המלוה
 לו נתן פכבר הריבית מהמלוה תובע אס מכש״כ • לכלום טענתו
 להשביע אף לכלום טענתו נחשוב שלא האיסור עשה שכבר
 העי' פ״ב שי׳ בחו״מ קיי״ל ואנן אאמע״ר• מטעם המלוה את
: זווצ״ע בטענה המלוה את שמשביעין יו״ד
 אמ״ש פ״א ס״ק שם הש״ך שהקשה מה ג״כ יתיישב ולפימ״ש
 ונוטל נשבע המלוה ביד שער יש ואם הרמ״א
 טעל דהמלוה מבואר המרדכי בשם בב״י דהא הש״ך והקשה כו׳
 בשטר מיירי דהמרדכי ניחא ולפימ״ש • ע״ש כו׳ שבועה בלא
 בשטר מיירי דהמרדכי שכתב שם הב״י מלשון מפמע וכן . מקוים
 מיירי והרמ״א דמשכון דומיא בשטר דמיירי משמע משכון או
: קצת ודוחק לישבע• המלוה צריך ולכך מקוייס אינו בשער
 דהיכאדאפשר התוס׳הנ״ל דברי לפי לי קשה באמת אמנם
 ולפי״ז • אאמע״ר שייך לא תשובה לעשות דרוצה
 לימר נאמנים העדים אין אמאי הנ״ל בכתובות לכאורה יקשה
 שרוצים נימא שם בתרא ללישנא ממון מחמת היינו אנוסים
 אולם פקר• שחתמו מה יתקיים שלא ורוצים תשובה לעשות
 שקר שאמרו דעדיס ל״ח סי׳ בחו״מ קיי״ל דהא 6!" באמת
 עצמם לגבי מ״מ השער לפסול נאמנים פאינס דאף העדנו
 בחו״מ מבואר וכבר .ע״ש הפסדו ללוה לשלם וחייבים נאמנים
 שקר שחתמו דבריהם לפי וא״כ לעדות פסול דנוגע ל״ז סי׳
 בעדות נוגע לך ואין הפסדו ללוה לשלם חייבים ממון בשביל
 היינו הייתי מזיד לומר דנאמן והא • נאמנים אין ולכך מזה גדול
 התוס׳ קושיית יתיישב ובזה • בכפרה ליה דניחא סהדי דאנן מפני
 פלגינן נימא לא אמאי בתרא ללישנא שהקשו שם בכתובות
 נפשות מחמת אלא ממון מחמת לא אבל אנוסין והיו דבורא
 לומרפלגינן א״א בעדות נוגעים שהם דכיון א״ש ולפימ״ש ע״ש
 • כ״ח ס״ק בש״ך ל״ד סי׳ בחו״מ ועיין עדותם ולחזק דבורא
: עיי״ש ממש כזו הברא ותמצא
 שהקפה הנ״ל הפ״י קושיית ליישב לכאורה נראה היה ובזה
 בלי על דלפימ״ש אמתלא• בלי על קאי הקרא דלמא
 בעדות נוגעים מטעם נאמנים אינם יגיד לא דאם קרא בלאו אמתלא
 חייבים שהעדים מה הטעם דהא בורכא הוא כ״ז באמת אמנם • וכנ״ל
 הפוסקים לרוב דגרמי ודינא דגרמי דינא מטעם הוא לשלס
 נוגעים אינם וא״כ לפלס חייבים אינם ומדאורייתא דרבנן הוא
 וא״כ אמתלא בלי אף קרא ואכתיאיצעריך מדאורייתא בעדות
 חייבים ודאי שמיס דבדיני כיון )ואולי במקו״ע הפ״י קושיות
 לשיטת הוא כ״ז והנה וצ״ע( לנוגעין ג״כ מהשב מדאורייתא
 הוא הקודם באגרת שלנו הפילפול כל אמנם • פוסקים שאר
 אמתלא מהני לא דבמעשה דינא הך דהא הרמב״ן לשיטת
 ס״ל הא והרמב״ן קפ״ה סי' יו״ד בטור ע״ש שחידש הוא הרמב״ן
 יגיד לא דאס הקרא ע״כ וא״ה דאורייתא• הוא דגרמי דינא
 • וכנ״ל אמתלא להו דאית נפשות מחמת אניסין דהיו אהינא קאי
 דמייריבהעדאה לומר אפשר ועדיין וכנ״ל• הפ״י קושית ומיושב
 ד״ה ע״ב( ל״ז )שבועות בתו׳ הנה אמנה • כת״ר וכדברי ע״פ
 לשבועת לה משכחת היכא דאורייתא שיעבודא למ״ד הקשו ואין
 איכא- בע״פ מנוה אפי׳ מלוה כל הא הפיקדון ושבועת העדות
 • ע״ש השיעבוד בפירוש שמחל דמיירי ותירצו • קרקעות שעבוד
 • קרקעות שעבוד באיכא מיירי שבועה דקרבן דהפרשה ולפי״ז
 באיפן יד תשומת על ג״כ קאי יגיד לא ראם הקרא ע״כ א״כ
 בעדות מיידי דהקרא נאמר אש שפיר שייך כ״ז והנה • הנ״ל
 שהיה השער על עצמן שחתמו כגון לאוקמי איכא שפיר בשער
 אומרים ועתה קרקעות• שעבוד לו יהיה שלא בפירוש כתוב
 חיזרים דאינם הקרא וקמ״ל • נפשות מהמת באונס שתתמו
 מאד המציאות רחוק לענ״ד הוא ע״פ בהעדאה אבל • ומגידים
 שיעבוד לו יהיה פלא באופן לפלוני חייב שפלוני מתחילה שיעידו
 • נפשות מחמת אנוסין שהיו ויאמרו יחזרו ולבסוף קרקעות
 שפיר מיכח א״כ בשער בעדות מיירי דהקרא שהוכחנו וכיון
 שכל וכיון הקידם• באיגרת וכמ״ש אמתלא מהני מעשת דעל
 כ ג" ׳ל ס והרמב״ן • וכנ״ל הרמב״ן לשיעת הוא שלנו הפילפול
 מיכרחין וא״כ • ל״ע סי׳ חו״מ בשי׳ך עיין דאורייתא דשיעבודא
 וא״כ י וכנ״ל בשער בעדות מיירי דהקרא אליביה גם לומר אנו
:ודו״ק הנ״ל הוכחתו נצבה וגם קמה שפיר לשיטתו
 באיגרת דלפימ״ש עדיין נתיישב לא הזה העורח כל אחר א'לם
 • וחכמים ר״ע שבין בפלוגתא תלוי זה דדבר הקידס
 .מילי אכל קאי יגיד לא דאם הקרא כוותיה דהילכתא ולר״ע
 מיירי יאשם כי דוהיה דהכתוב דאף הנ״ל ההוכחה נסתר וא״כ
בע״פ בעדות איירי מצי יגיד לא דאם הכתיב עכ״ז בשער בעדות
:הנ״ל הוכחתו לקיים נלפענ״ד מ״מ • ע״ש
 והרמב״ם הרי״ף שיטת ד׳ סעי׳ שפ״ח סי׳ בהו״מ עיין דהנה
 היה אפי׳ ביד ונתן שנשא עד לאחד דאנסוהו דהיכא
 דגם ק״ד ס״ק בש״ך וע״ש לשלם חייב נפשות מחמת האונס
 לעיין יש ולפי״ז • לזה הסכימו הראשונים גדולי וכמה הרמב״ן
 : לשלם חייבים אם נפשית מחמת שקר שהעידו בעדים
 והרשב״א הרמב״ן בשם הביא כ״ב בס״ק שם הש״ך והנה
 אונס מפני חבירו ממון על דהראה דהיכא והרא״ה
 ק סובר הרמב״ם גס הרא״ה ולדעת מלשלם• פעור ממון
 לפי׳״ז להבין צריך ולכאורה ע״ש• שם הש״ך עמהס והסכים
 לשלם הייבין ממון אונס מפני העדנו שקר שאמרו בעדים מדוע
 ע״ש• ול״ח כ״ע ובסי׳ ל״ז סעי׳ מ״ו סי׳ שם בחו״מ כדקיימ״ל
 שהראה אף מעצמו שלקח באנס דבשלמא ולומר לחלק צריך וע״כ
 היה והלקיהה אונס מחמת היה לו שהראה דמה כיון מ״מ לו
 שהיה אף פקר שהעידו עדים גבי אבל • פעור לכך האנס ע״י
 את לחייב ד הב" הוכרחו עדותם שע״י כיון מ״מ אונס ע״י
 מעשה נעשה דהא ביד ונתנו נשאו כאלו הוה לשלם הנתבע
 את זיכה גבי ל״גע״א בסנהדרין דקאמר מהא ועדיף פיהם על
 כלפענ״ד ועפי״ז • ביד נו״ג כאלו אתה פעור דא״ל כיון החייב
 אהרמב׳ם שעי'ג׳ סו׳ כ״ה שי׳ חו״מ בש״ך שהקפה מה ליישב
 חוזר שהדין אף הדעת בשיקול דעעה הכא שכתבו והמחבר
 • לשלם חייבין לחזור אפשר אי חם מ״מ ביד נו״ג דלא היכא
 כלים לאו דחוזר דהיכא הנ״ל דסנהדרין מסוגיא הפ״ך והקשה
 ל״ק מ״ש ולפי ע״ש• לחזור דא״א אף מלשלם ופעור עבד
 מעשה שים נעשה דלא באו״ה בסנהדרין התם דדוקא מידי
 ממילא היה לכלבים דהאכילה דהא ערפה שהיא הוראתו ע״פ
 לכך כשירה היתה קיים היה ואלו לזה מיכרח הבעה״ב היה ולא
 על מעשה שנעשה דיין גבי אבל עבד כלום דלאו אמרינן שפיר
 ובזה עבד• מובא דהא עבד כלום דלאו לומר שייך לא פיו
 שהקשי ע״ב( כ״ח )בכורות התום׳ תמיהת ג״כ ליישב אפשר
 שלא פנשחע בבכיר ע״א שם ממשנה הש׳ס הוכיח לא אמאי
ע״ש דגרמי דינא דדאין כר״מ דהוה לשלם וחייב יקבר מומחה ע״פ
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 בשאר אר״מ דפליגי לרבנן דאף אפשר ולפימ״ש • בתימה דנשארו
 מובא א״כ ע״פ דנשחע דכיון לפלס חייב דהכא מודו גרמי
:גרמי משאר ועדיף עביד
 אותה׳ ה׳ בס״ק שם בעצמו שהש״ך ומצאתי עינתי שוב
 • שכתבתי כמו התוס׳ לקו׳ שם דרכו לפי כן הירן
 בסי׳ שהעור ואף הגדולה• לדעתו שכונתי ע״ז מאד ושמחתי
 היינו לשלם חייבים דהעדיס דהא הרא״ס בשם כתב הנ״ל מ״ו
 סי׳ בחו״מ הש״ך הביאו הרמב״ן כתב וכן דגרמי דינא משוס
 בידים ממש מזיק הוה דלא וקי לאפ דהיינו נלפענ״ד ע״ש ל״ח
 וזה חייבים לרבנן אף דבזה גרמי משאר יותר עדיף אבל
: לעג״ד ברור
 הייני אנוסין כשאמרו חייבים העדים דלכך מ״ש לפי ומעתה
 עדותו ע״פ מעשה דנעשה דכיון משוס ממק מהמת
 ה״ה ולפי״ז • ביד נו״נ כאלו הוה לשלם להנתבע ב״ד וחייבו
 הרי״ף לשיעת לשלם ג״כ חייבין נפשות מחמת אטסין כשהיו
 דוקא דהיינו נלפעג״ד מיהו הנ״ל• וסייעתו והרמב״ן והרמב״ם
 אבל לשלם להגתבע ב״ד חייבו שהעידו דתיכף בע״פ כשהעידו
 דקיימ״ל כיון נפשות אונס מחמת השער על חתמו אם
 הוה דלא אפשר דמי• כגבוי לאו לגבות העומד שער
 לזה ברורה וראיה • עלמא לכולי ופעורין ביד גו״ג כאלו
 חייבים דהעדיס כתבו לא הנ״ל מ״ו בסי׳ והמחבר העור שהרי
 היה ממון באינס אף דלפימ״ש ואף " ממון באונס רק לשלם
 משאר גרע לא מ״מ ביד גו״נ כאלו הוה דלא כיון לפעור להם
 דהרא״ש ואפשר בלבד• חבירו ממק על מהראה ועדיף גרמי
 הנ״ל כ״ב ס״ק שפ״ה בסי׳ הש״ך שהביא כהגמ״יי ס״ל הנ״ל
 דעיקר לומר אפשר ועוד • חייבין בלבד בהראה אף ממון דבאונס
 לקיים הו״ל דלא זה הוא כ״י דקאמרי אהא הוא חיובן
 היכא ולפי״ז • נאמנין היו דאז היינו אטסין הול״ל רק חתימתן
 חתמנו שקר ואמרו העדים ובאו אחר* ממקום יוצא ידם דכתב
 כתב דלא לזה הוכחה וקצת מלשלם פעורין חתימתן קיימו דלא
 כ״י באין רק לשלה חייבין דהעדים הנ״ל ח״ו בסי׳ ומחבר העור
 שכתבתי מה ברור לפיעג״ד שיהיה איך ויהיה •• אחר ממקום יוצא
 נפשות מחמת אנוסין היו אפי׳ לשלם בע״פחייבין דבעדות לעיל
 וגסנצבה קמה כן הדבר ואס בזה לעיין כת״ר ידידי ונא לכ״ע•
 בעדות הקרא לאוקמי ליכא דלפי״ז דכתובות מהך הנ״ל הוכחתו
 ומוכח בשער בעדות מיירי וע״כ בעדות נוגעין הוי דהא בע״פ
:וכמובן אמתלא מהני המעשה על מוכרחין דהיו דהיכא שפיר
 נזקי הלכות אפרים מהנה בס׳ מצאתי הנ״ל כל כותבי אחר
 שקר המעידים לחייב היה השואל שדעת וא״ו סי׳ ממון
 • בפילפוליו שהאריך ע"ש עליו השיג ז״ל והוא גמור אונס מחמת
 העדים את נחייב לא מדוע דעתי נתיישב לא שהאריך מה ובכל
 גרע לא ועוד " לעיל שהוכחנו כמו ביד גו״נ כאלו דהוה מעעס
 דדן דהיכא מ״ה ס״ק כ״ה סי׳ חו״מ הש״ך דכתב מהא לענ״ד
 שע״י מזו גדולה כפי׳ לך ואין ביד נו״נ כאלו הוה כפי׳ ע״י
 בשם שהביא שם ראיתי גם • לשלם להנתבע ב״ד חייבו עדותן
 שקר שחתמו בעדים גסתפקו והגמי״י דהמרדכי שכתכ רש״ל
 ע״ש-ולענ״ד עליהס השיגו והם לשלם חייבים אה נפשות מחמת
 לגבות העומד דשער כב״ש דהלכה ס״ל והגמי״י דהמרדכי אפשר
 שמואל מקום בשו״ת ועיין • להו מספקא ולכך • דמי כגבוי
 הגאון ובדברי בזה לפלפל ויש • בזה כב״ש לפסוק פנים שהראה
 מה ומעתה • הבריאות מאפס להאריך ראיתי ולא הנ״ל במ״א
 אאמע״ר שייך לא ומגיד חוזר דאם לצדד מעכת״ר שרצה
 לתרץ רצה ושוב קעביד מאי חוזר עעה דאם דסנהדרין מהא
 הקדמונים על בקושי׳ נ״י מעכת״ר בא ועפ״ז הפ״י קו׳ בזה
הכל לפימ״ש אולם יושק• ושפתים ונחמד נעים בפילפול והכל
: וכמובן כנ״ל ליתא
 דהיכא הפ״י מקושיית הרמב״ס דעת ליישב שכתבתי במה
ע״י מלקינן ולכך גמורה חזקה הוה ע״א ע״י דאיתחזק
טז דוי ותשובות
 גס ולכך מילתא לכולה הימני׳ דלא אב גבי משא״כ זו חזקה
 מהוהזקה לעצמי והקשתי • גמורה חזקה הוה לא ע״י החזקה
 ומעכת״ר • מעשה ע״י דהוחזק משיס וכתבתי לוקה דבעלה נדה
 מעעס מהני לא דבורה דאם תירוצי כלל נ״ל דאין כתב נ״י
 ידידי על מאד אתפלא * עכ״ל מלקות ליכא ודאי דעבדה מעשה
 דס״ל ורשב״א הרמב״ן לדעת כן לומר אנו מוכרחין ע״כ דהא
 גרידא דבורה ועל עלה• מדלקינן אמתלא לאמהני דעלמעשה
 דז״א אע״כ . מעכ״ת קושית עליהם יקשה וא״כ • אמתלא מהני
 )ועוד • יותר הדיבור נתחזק המעשה דע״י הוא דהעעס רק
 לובשת שראוה מיירי נדה דהוחזקה מפרשים ושאר פרש״י לפי׳
 אף לי׳ מלקינן גרידא מעשה דעל הוא כן דהאמת משמע ב״נ
 מ״ש ג״כ לי׳ אזדה ובזה עמאה( שהיא השכנים בפני אמרה שלא
 עיקר דכל כלל ל״ד הענק עיקר דלדעתו דבריו בריש מעכת״ר
 אנפשי׳חד״א שווי׳ לענק רק שייך דלא אפשר הקדמונים דברי
 דעביד דהיכא בסברא קאמרי קאתינן נאמנות מעעם דשם
 משא״כ אמתלא מהני לא לכך הדבר לאמיתת הרבה מוכח מעשה
 דעדות מעשה ולא עדות הוה דדיבור איפכא חזינן עדות לענין
 א״כ כדר״ל כהגדה דהוה עעמא הוה ובשער מהני לא בכתב
 דמעשה ההוכחה רק נשאר לא לדיבור עקר דאמתלא דכיון פשוט
 דע״י מ״ש ולפי • בקיצור עכ״ל מעשה ע״פ מהני לא ועדות
 ולענ״ד • לנאמנות עדות שווי׳ א״כ יותר הדיבור נתחזק המעשה
 הוה בב״ד עדותן שנחקרה כמו הוה דשער ר״ל דאמר הא גם
 הענין לאמיתת הדבר מוכח מעשה דעבדי כיון העעם ג״כ
 עדות מהני דלא והא • בב״ד עדותן שנחקרה כמו הוי ולכך
 כעת ראיתי ולא • מילתא בהא איכא אחרינא טעמא בכתב
: בזה להאריך
 דכיון דכללא לחלק וכתב בחכמה לי מעכת״ר שפלפל מה
 הוי לא אני א״א ובאמרה בעדות אלא שייך לא שהגיד
 כללא שייך לא ובזה חד״א נפשה שווי׳ מטעם רק עדות בגדר
 בעניותי אנכי גם ידידי בעדות• אלא שייך דלא שהגיד דכיון
 הקודם במכתבי הפעם עוד לעיין מעכ״ת ימחול לזה כוונתי
 ואולי וז״ל עיגול חצאי שני בין כתבי כו׳ מכ״ז העולה בד״ה
 משמע עד והוא כתיב יגיד לא דאם דבקרא לענ״ד אפשר
 היכא אבל ויגיד יחזור לא ד קרא קפיד עדות בהגדת דדוקא
 ולכך ויגיד יחזור דלא ילפותא לן לית עדות מעעס הוה דלא
 בתא דגם הוסיף נ״י שמעכת״ר אלא • שם עכ״ל אמתלא מהגי
 אלא עדות משעם היה לא ג״כ באיסורין נאמן ע״א דקיימ״ל
 קע לפי אנכי אולם התורה• אותו שהאמינה נאמנות מעעם
 הכל ל״ב( )בשבועות ר״פ אמר האיך דאל״כ מזה געיתי שכלי
 לא מיתה עד גס מעכת״ר דעת לפי הא מיתה בעד מודים
 איסורין לכל דילפיגן כיון נאמנות מעעס אלא עדות מעעם הוה
 נראה ולענ״ד יגיד• לא דאם הקרא ע״ז קאי לא וא״כ מנדה
 מעדות ילפינן הגדה דבעינן מילתא דבכל העגין פשעות לפי
 מעכת״ר כוונת עימק להבין זכיתי לא ובאמת ויגיד יחזור דלא
 בנדה ובין באיסורי; נאמן ע״א דקיימ״ל בהא דבין שכתב ג״י
 עמאה באמרה ולכך נאמנות מעעס רק עדות מעעס באה לא
 • בקיצור עכ״ל כו׳ שהגיד כיון בזה שייך ולא אמתלא מהני אני י
 עמאה באמרת שם בכתובות ליה מספקא מאי הבנתי לא ולפי״ז’
 וכתב • מאד בזה דחק שמעכ״ת וראיתי אמתלא מהני אם אני
 הויא אי דוספרה מקרא נאמנות התורה דנתנת הא דהאיבעיא
 דאף ידעתי ולא ע״כ לחודא נאמנות מעעס או עדות בגדר
 ו־בע״א מע״א עדיפא לא ודאי עכ״פ עדות בגדר דהויא גימא אי
 וא״כ עדות• מעעם ולא נאמנות מעעם דהויא מכ״ת ג״כ כתב
 לפי אולם • תיתי מהי תיתי מנ״מ וא״כ אמתלא ג״כ אצלו מתני
׳ ניחא: הכל הנ״ל הש״ס דברי ליישב הקודם באיגרת מ״ש
הרמב״סמקו׳ דברי ליישב בחכמה נ״י מעכת״ר שפלפל במה
 דקיימ״ל שבעולם איסורין דבכל בקיצור לשונו ואעתיק הפ״י
 מילתא לכולה דאמרינן למלקית אף הנאמנות מתני נאמן ע״א
דזה אמרינן דוספרה מקרא לן דאית נדה וגס • רחמנא הימנה
ג״כ
דוד ותשובות שאלות אפריון
 כו׳ומדחזינן חידוש שוס •בזה וליה באיסורין נחמן ע״א מגדר ג״כ
 עצמו אצל קרוב אדם הא עצמה על לאשה תורה דהאמינה
 ומינה בנדה רחמנא וגלי עדות רחמנא בעי לא דבאיסורין חזינן
 כ״ב( )גיטין התוס׳ קושי׳ מתורן ובזה • איסורין לכל ילפינן
 אמרינן דלא עדות מטעם הוא נאמן דע״א הא הו״א קרא דבלאו
 לא עצמו אצל קרוב דאדס נדה גבי אבל ממונו אצל קרוב אדם
 שאמר אב גבי בקידושין חבל • קרא אינטריך לכך מהימנא
 גל• והכא שנים כעי שבערוה בדבר דקיימ״ל בתי את קדשתי
 רחמנא הימניה מילתא לכולה פליגי בזה מהימן דאב רחמנא
 הדרך עפ״י הוא הרמב״ס דברי בישוב דבריו וכל • ע״כ • לא או
 נאמנות הוה ע״א דגבי הרמב״ס דברי לתרץ אני גם שכתבתי
 אב גבי משא״כ טובה חזקה הוה ע״י החזקה גס ולכך גמורה
 הדבר בהסברת הוסיף נ״י שמעכ״ת רק • הקודם באיגרתו כמ״ש
 גדול חידוש דהוה משוס גמורה נאמנות הוה לא חב גבי דלכך
 ישינים התוס׳ דברי לי הזי לדידי אמנם • שבערוה דבר דהוה
 קרא למ״ל אדרבה שהקשו לאב" "מנין ד״ה ע״א( כ״ב )בכתובות
 בידו הוה דלא שתירצו ואף הוא שבידו דבר הא נאמן דאב
 אב גבי גם נימא לא אמאי ועוד • הוי לא גדול חידוש מ״מ כ״כ
 מטעם רק עדות מטעם הוה לא מהימן דאב רחמנא דגלי דכיון
 " מעכ״ת לדברי נדה גבי כמו הימניה מילתא ולכולה נאמנות
 קיימ״ל דוכתא דבכל כיון נדה• גבי גם נימא לא אמאי ועוד
 לדברי אב גבי כמו הימנה מילתא לכולה לא • א״ע קרוב אדם
 אתא דוספרה קרא דעיקר זה ליישב יש קצת אולם . מעכ״ת
 למימר איכא ע״כ וטבלה ז״נ דשפרה עלה דסמכינן להתירה
 • הימניה דלאיסורה אב גבי משא״כ הימנה מילתא לכילה ד
 רחמנא דהימנה הא למימר דאיכא ז״א באמת אולם
טמאה מקידם דהיתה הא דגם משוס היינו להיתרה
 הוי דלא וכיון שראתה שאמרה עצמה עפ״י ג״כ היה
יתיישב ועפי״ז להתירה גם מהימנה לכך גמורה נאמנות
 י״מ שכתבו כו׳ לי ברי ד״ה ע״א פ״ה ביבמות התוס׳ קושיית
 איסירא איתחק אפי׳ א״כ וא״ת • לה מוספרה מנדה דגמרינן
 איתחזיק לא מ״מ ראתה שעכשיו נהי נדה ר״י ואומר נמי
 דהא תירוצו הבנתי לא בעניותי ואנכי • עכ״ל לעולם שתראה
 מהימנא למה טבילתה על אבל ז״נ ספירתה על שנאמנת תינח
 על הריטב״א שהקשה מה הבנתי לא גם • לטמאה איתחזקה הא
 הא מנדה איסורין שאר למילף אפשר דאיך הנ״ל התו׳ דברי
 דעיקר י״ל ולפימ״ש אחר בענין דא״א נדה שאני למימר איכא
 לעיל מ״ש לפי אולם • טבילתה על דנאמנת מהא הוא הלימוד
 גמורה חזקה הוי לא נדה ־גבי דגם ליתא מעיקרא התו׳ קושיית
היכא רק מנדה איסורין שאר למילף ליכא ולכך עצמה י ע" כ״א
: האיגרת בסיף ועיין • כנדה איסירא איתחזיק דלא
 בקצה״ח הגאון שהקשה המורה קושיא לפענ״ד יתיישב ובזה
שלמה חמדת בספר הובא פריבונצא חכמי של ספיקו על
 יכול אם בתי את קדשתי שאמר באג שנסתפקו נ״ו סי׳ בחאהע״ז
 לחזור יכולה אני א״א שאמרה דבאשה דאף וכתבו באמתלא לחזור
 משום רק היה לא נאמנותה דתהילת משוס היינו • באמתלא
 • לא דשוב י״ל מדאורייתא דנאמן אב גבי אבל חד״א נפשה שוויי׳
 ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד דכיון באמתלא אפי׳ לחזור מהימן
 הגדה דבעינן מקום דבכל כתבתי דשפיר מעכ״ת יראה )מזה
 עליהם והקשה נ״י( כדעתמעכ״ת ולא שהגיד דכיון הכלל שייך
 דהוה היכא דאפי׳ שם מסוגיא מוכח דהא בקצה״ה הגאון
 טמאה שאמרה באשה דהא • אמתלא מהני דאורייתא נאמנות
 מהני ואפ״ה לה מוספרה מדאורייתא דנאמנת אע״ג אני
 • כך הוא תירוצו וכונת • הנ״ל הגאון ותירץ י אמתלא
 דנאמנת והא ספירתה על דנאמנת רק מוכח אינו דמוספרה
 הנשים כל דהא חד״א נפשה שווי׳ משום אלא אינו טומאתה על
 דהכתוב דאף מובן אינו לענ״ד ותירוצו • לבעליהן טהרה בחזקת
 על דנאמנת מוכח ממילא מ״מ טהרתה על קאי לה דוספרה
 למימר דאיכא דאף • לספירה כלל צריכה למה דאלה״כ טימאתה
 נפשה דשוויי׳ משוה היינו מדאורייתא טומאתה על דנאמנת דהא
 נאמן שיהיה הברה שוס שאץ אב גבי עדיף וכי מ״מ הד״א.
 ולא גמורה נאמנות הוה רחמנא דהימניה דכיון אמרינן ואפי״ה
 על האמינה דהתורה דמוכח נדה גבי כש״כ א״כ • אמתלא מהני
 חד״א משוה נאמנת שתהיה מעליא הברא ג״כ ואיכא • טומאתה
 • אמתלא אצלה דמהני חזינן ואפי״ה • אמתלא מהני לא בודאי
 לפימ״ש אולם עומדת• במקומה והקושיא אב• גבי כש״כ וא״כ
 עתיקא וקשה מאתי נאבד התשובה גמד • ליתא מעיקרא הקישיא
:תורתו במאור עיני ויאיר אבידתי לי יחזיר ה׳
יד סיטן
 חריף המופלג הרב ה״ה ג וידי" ידי״ה לכבוד ש החוד"
 דדיגא לעומקא נחיה • ישרה בסברא ♦ רענן זית • ושנין
ב״י וואלף בנימין יצחק מו״ה כקש״ת מפולפל
. נ א ר ו ו א ט דק״ק מצוין דיין
 ימיה איזה זה הגיעני לנכון גיכ״ק אשר אודיעהו אחדשה״ט
 בדק אשד ובדיקית בחקירות אהבה רציף ובתוכו
 •י, מבאטאק ר״מ הקצין ובין ר״א בין שהיה הד״ת בדבר מע״ל לן
 בכל הנ״ל ר״א את לזכות עיונו עומק ע״פ העלה ומעכ״תנ״י
 לזאת • זה בדין העני׳ דעתי את לשמוע צדקו למען וחפץ טענותיו
 ידיי׳כ ונא • באריכות קצת נ״י מעכ״ת עה להשתעשע אמדתי
 דדך כן כי הנ״ל בדין מדבריו שנטיתי על עלי להתרעם לבל
 רווחי שממילא עד פותר וזה חולה זה הותר וזה בונה זה התורה
 עין להשיב אבקשהו ומאוד • הלכתא תהתייה ומניה ומני • שמעתתא
 אשאלה ומ״ה • מ״ש בכל דעתו ולהשיב ואיכות בכמות בדברי עיונו
: ג״עואנ״מ בהלכה אנשל שלא עזר
 נשים שלזה בכדי שביניהם הטענית שורש בקיצור נעתיק והנה
שטרות שני לפנינו הראה הנ״ל ר״מ הנה • דברינו מטרת
 הנ״ל שר״מ שביניהם הענץ נכתב אשד הוא הראשון השטר
 שיש הוועקסעל את •לר״אהנ״ל למסור בקגא״סכד״ת א״ע התחייב
 ונגד • רחיק בכחמ״ס רו״כ לאלף קרוב ע״ס אחד אדון על לו
 עיר הכנסת ]על דיקאמענט לר״מ ליתן הנ״ל ר״א א״ע התחייב זה
 מאדון עקזדאיויזיע ע״פ לו הנמסר הנ״ל לר״א שייך אשר אחת
 • לשנה למאה ששה ריוח על רו״כ וחמשים מאות שבעה ע״ס אחד[
 כל את שניב שבעה במשך הנ״ל העיר מהכנסת ר״מ ושיקבל
 זמנים כמה ואחד • ר״א על הפדיזניינא ההוצאות וכל הנ״ל הסך
 לקיים הנ״ל ר״מ בא שביניהם הנ״ל השטר ונכתב הדבר שנגמר
 לו עלה ר״מ דברי ולפי הנ״ל מכל הנ״ל ר״א בו וחזר הענין
 ר״א וסירב לדין אז ר״א את ותבע ע״ז הוצאות כמה כבר אז
 מאתו לקבל ירצה לר״מאס ר״א לו ואמר לד״ת• עמו מללכת
 • הענין יקיים אז רו״כ ושבעים המשה מאית ששה ע״ס דקומענט
 דברי ונפי למעשיו נתרצה כנ״ל לזה מוכרח הי׳ שר״מ ומחמת
 שאח״כ רק נו מוהל שאינו איך בפ״ע מידעה אז משר ר״מ
 שחזרתי הוא כן שכדבריו אמת השיב הנ״ל ור״א • אותו יתבע
 הוצאות כלל אז לו היו ולא לד״ת איתי תבע לא אך הנ״ל מעסק
 והנה הנ״ל• כשטר המפורש מסך לפחות נתרצה שמעצמו רק
 ביניהם שנעשה מעת שנים לשבעה קרוב ועברו חלפו כבר עתה
 לכל קרוב הנ״ל העיר מהכנסת קיבל הנ״ל ור״מ • הנ״ל עסק
 הנ״ל האלה הדברים ועפ״י • שת״י בהדיקאמאנט המבואר הסך
 את לו שישלם מר״א תובע הנ״ל ר״מ • לדין שניהם נתעצמו
 היינו הראשון השטר מכפי דקימענט בעד לו שהחסיר הסך
 הנ״ל לר״א שהיו ההוצאות רו״כ חמשיס ועוד רו״כ ושבעים חמשה
 • ליתן הוא הוכרח החזרה ואחר • הראשון בשטר כמטאר ליתן
 סך כל את מד״מ הנ״ל ר״א תובע ועוד כנ״ל משיב הנ״ל ור״א
 כיון קציצה ריבית שהוא באמרו הנ״ל במשך ר״מ שקיבל הפ״ט
 וע״ז קרן היא וחמשיב מאית ששה שסך מפורש שבהדוקאמענט
 דקימענט לי שיתן ראשון בהשטר מפורש. וכן למאה ששה יטול
 השטרות ב׳ לו היו וא״כ • למאה ששה ריוה על קרן כך ע״ס
יז דוד ותשובות שאלות אפריון
 הדקומענע לפנינו הראה ור״מ " ריבית בו שיש שער
• הראשון והשער
 לדין דמי הנ״ל דעובדא בפשיטות כתב נ״י מע״ל הנה )א(
 על היוצאים שערות בשני ר״מ סי׳ בחר־מ המפורש
 דמי דלא פשוט ולענ״ד • כו׳ הראשון את שני ביטל אחת שדה
 מבהראפון יותר בהשני כח יפוי שום שאין דוקא שם מבואר דהא
 דהיינו השני שהשטר בנ״ד משא״כ כו׳ דביטל אמרינן אז
 • דיניהם עפ״י העיקר הוא כי גדול כה יפוי בו יש הדאקומענט
 הזאקאן כפי דאקומענט לו ליתן הנ״ל ר״א א״ע שנתחייב וכמו
 שפיר ג״כ הוא הראשון ושער • מזה גדול כח יפוי לך אין וא״כ
 החצי רק הנ״ל ר״א לו שילם לא עדיין דהא • הנ״ל ר״מ מחזיק
 קאמר לא וע״כ נגדו הראשון בשטר א״ע שהתחייב מהחוב
 בשטר אם לי׳ אודי אודו' דלמ״ד שם[ בהגה״ה ]הובא הר״ן
 דביטל • פדה אותה חצי השני ובשער שלימה שדה כתיב הראשון
 קנה הראשון דבשער הנ״ל בגוונא דוקא אלא הראשון את שני
 ורק • השני שער לעול להלוקח לי׳ היו למה וא״כ • השדה כל
 משא״כ • הוא מזוייף הראשון דשער ע״כ אמרינן אז • שדת חצי על
 לו למכור א״ע שהתחייב חיוב שטר הראשון פטר היה אס
 שדה חצי על מכירה שטר המוכר לו נתן ואח״כ • שלימה שדה
 הראשון את דביטל הר״ן יאמר דלא • לדעתי ברור זה בכגון
 ר״א את ר״מ תובע שפיר וע״כ • לזה ממש דמי דידן ועובדא
 הראשון בשטר המבואר מכפי בהחוב עליו הנשאר את לו שישלם
 נותן ר״א הי׳ אם דאף אי״ה להלן שאכתוב מה לפי ומכש״כ
 היה ג״כ הראשון בשער המבואר הסך כל על דאקומענט לר״מ
 שייך לא בוודאי וא״כ • אצלו הראשון השטר להחזיק ר״מ מוכרח
 שכתב כ״ת על בעיני ולפלא • הראשין את פני ביעל דין בזה
:עיון בלי דבריו
 • לדחויה איכא להא לכאורה • דינא הך לדמוי׳ איכא אי אמנם (ב)4
 ק״י( )מכתובות והוא פ״ה הי׳ בחו״מ המבואר לדין
 למה לך הייתי חייב אלו שיאמר הוא דיכול וחכמים דאדמון פלוגתא
 אם לר״מ נאמר ר"א יכול ה״נ לכאורה וא״כ • ע״ש השדה את לי מכרת
 כיון • שלך הווקסעל את לי מסרת למה השני מקח על נתרצית לא
 ר״מ דיכול חדא • אינו זה באמת אבל • בו מוחזק עדיין שהיית
 עמדי לילך רצית לא ואתה העסק מכל תחזיר שלא יראתי לאמר
 אך • בהגה״ה ב׳ בסי׳ וע״ש מאתך לקבל הוכרחתי לכך לד״ת
 או לב״ד מלילך מסרב היה שר״א לברר ר״מ צריך הי׳ לפי״ז
 דהא ־ זה לכל צריכין א״א באחת אבל • בעירו אלם שהוא שידוע
 שאומר רק הראשון המקח בפירוש לו מחל שר״מ טוען אינו ר״א
 כפי לו ליתן רציתי שלא אף שלו הוועקסעל לו שמסר שבזה
 הראשון לי ומחל השני מקח על נתרצה מסתמא הראשון המקח
 מודעה בלא אפילו הכל לתבוע ר״מ דיוכל לפענ״ד נראה ולפי״ז
 וורשכי דנקט גברא בההוא ע״א( נ״א )בב״מ דהנה לזה וראי׳ • כלל
 חמשא לי׳ יהיב הוי ואי שתא וקרי המשא שווי והו׳ לזבונא
 ופלגי המשא לי יהבי׳ אי אמר גברא ההוא אתא שקיל הוי ופלגא
 אמר דרבא לקמי׳ אתא לדינא ואתבעי׳ שיתא לו אתן מחילה הוי
 • אונאה עליו לו אין מבעה״ב אבל התגר מן בלוקה אלא ל״ש
 היכא אנן נחזי וא״כ גברא להאי רבא דאפסדי' נראה ולכאורה
 לו נותן הוא שלכך עדים לפני זה דבר הלוקח גילה אי מיירי
 לא ע״כ הא אפסדי׳ אמאי א״כ אונאתו אח״כ לתבוע ע״ת שש
 דידע היכא אלא אונאה עליו לו אין מבעה״ב דבלקח אמרינן
 וכמש״כ עלי׳ יקירא דביתא ומנא בעה״ב הוא שהמוכר הלוקח
 דהלוקח אמרינן אז רכ״ו סי׳ חו״מ בפ״ע הוא וכן שם הרא״ש
 לכל לו למהול רוצה שאינו עדים לפני שגילה זה וא״כ • לו מחל
 אע״כ • לגמרי להפסידו ולא המקח לבטל לרבא הו״ל הפחות
 אומר בעצמו שהלוקח רק • עדים לפני זה גילה שלא דמיירי
 להמוכר לימן ב״א מדרך אין דהא הדבר וניכר כוונתו היה שזאת
 היה ולפי״ז • בפחות יתננה אולי נסיון בלי מבקש שהוא כמה
 כיון לו להחזיר צריך אין תגר היה אם דאפילו לפסוק לרבא לו
 דמחל וע״כ לו נתן ואפ״ה שתות אונאה בו שיש הלוקח דידע
 לו מחל שר״מ טען לא שר״א אחר כתבנו כ״ז והנה )ד(
 לו שמחל מען הוי אי דאף ונלפענ״ד • בפירוש
 נגדו לישבע רק מחוייב אינו מכחישו שר״מ כיון מ״מ בפירוש
 יש ובזה • ד׳ סעי׳ פ״ב הי׳ כבחו״מ לי השבע שטוען היכא
ביאר לא הנ״ל פ״ה סי׳ בש״ע והנה • י״א בהעי׳ ע״ש פלוגתא
 המעות לו שנתן דמזה אע״כ • לי׳ יהיב בעלמא מתנה או לו
 הוא דיכול לו ־מחל כלל ראיה אץ אונאה בי׳ דאית שידע אף
 שבקשת כמה לך נתתי לכך זה בחפץ רונה שהיתי מפני שיאמר
 דמפני לאמר ר״מ יוכל ה״נ וא״כ • לך מחלתי לא האונאה אבל
 החיוב אבל • הוועקסעל את לך משרתי זה בעשק רוצה שהייתי
 ועי׳ כלל• למודעה צריך ואיני לך מחלתי לא נגדי שנתחייבת
:בע״ז שש ח״צ ובהגהות בשמ״ע א׳ שעיף פ״ה בשי׳
 הלכות אפריש מחנה בש' ומצאתי חפשתי כ״ז שכתבתי אתר )י(
 שגילה מיירי דהכא הב״ח בשש שהביא י״ע שי׳ אונאה
 אפי׳ דא״כ שכתבתי מעעש עליו השיג ז״ל והוא עדיש לפני זה
 דמיירי הכריח זה ומפני אונאה לי׳ אית נמי מבעה״ב בלוקח
 • שש וחילק בזה שפילפל מה וע״ש • כן אומר בעצמו שהלוקח
 דלכך למיתלי׳ דאיכא כיון רק לחילוקי צורך אין שכתבתי ולמה
 • לי׳ יהיב בעלמא מתנה אמרינן לא • החפץ בקנית שרצה לי׳ יהיב
 למשכוני אנחנו מחוייבין מילתא אמר כב״ה גאון אמרתי אולש
 למימר איכא דעדיין אמרתי ע״כ • דבריו את ולתרץ אדרב נפשין
 קשי׳ לח ואפ״ה עדיש בפני כן שגילה דמיירי הב״ח כדעת
 רבא לי׳ קאמר דהכי למימר • וכו׳ רבא אפשדי׳ אמאי
 הוא ע״כ • אונאתו לתבוע דדעתו עדים לפני זה שגילה דאף
 ששה לי נתת למה דאל״כ * לגמרי למחול היה שבלבו רק שקר
 דבבעה״ב כיון הא • ז״א • במקח הפץ שהיית מפני שאמרת ומה
 אונאתך לך להחזיר מוכרה שהוא עמך שהדין אף א״כ אונאה אין
 בעה״ב• שהוא כיון המקח לבעל יוכל המיכר ירצה אש מ״מ
 המקח שיתקיים בכדי המעות לי שנתת ע״ז אמתלא לך אין וא״כ
 שמחלת כהדי אנן המקח שרצית אומר בעצמך שאתה כיון וא״כ
 למה דאל״כ כן לומר אנו מוכרהין וע״כ האינאה• את לו
 אונאה דין אין מבעה״ב דבלקח העעם הא לגמרי׳ רבא אפשדי׳
 • בפחות למוכרם רוצה ואינו עניו יקירא דביתא דמנא משוס
 • שקיל הוי ופלגא ה׳ לי׳ נותנים הוי דאי ידוע דהיה הכח וא״כ
 היהלהלוקח דלא אע״ככיון זוז• החצי הפחותהו״ללהחזיר לכל
 דיהיב הוא מתנה בוודאי אמרינן המעות לו שנתן על אמתלא
 לא דבאמת הב״ח לדעת לאמר אפשר ועוד וכנ״ל• הכל לי׳
 שייך אין בעה״ב שהוא כיון קיי״ל דהכי רק כלום רבא אפסדי׳
 מוחל אתה שאין עדים לפני שגלית אף וא״כ אונאה• דין בו
 שהוא כיון שתות אונאה כדין האונאה לך להחזיר א״צ מ״מ לו
 שיהיה איך יהיה ועכ״פ • המקח לבעל יכול שאתה רק בעה״ב
 ח״צ בהגהת ועיין מודעא משירת כלל כאן דא״צ ברור נלפענ״ד
: ודו״ק עובה אמתלא לו יש ג״כ וכאן דלעיל
 אס לי מחלת טען אם הדין איך א׳ העיף שם המחבר לנו
 טובה הוכחה שיש כיון אפשר או הנ״ל• בפלוגתא דתלוי נימא
 וכן • מחילה טענת דמהני מודו כ״ע השדה את לו מכר דלמה
 להך דמי דנ״ד אמרינן הוה אי וא״כ הסברא מן קצת נראה
 שהטלתי מה לפי אך בטענתו• רי׳אנאמן היה וכנ״ל פ״ה דשי׳
 • וכנ״ל הנ״ל בפלוגתא תלוי נ״ר א״כ • הוכחה שום כאן שאין
 זכה דלענ״ד מ״ש מכל העולה *(הגה״ה
 ר״א טען לא אם והיינו בטענותו ר״מ דיכא הן דהא שם צ״ע וקצת •(
 שמחל יטעון ואם • בפירוש לו שמחל מסורס ש״ס פ״ה דסי׳
сс נגדו לישבע ר״מ מחוייב בפירוש לו |ולקי בלי 
" ,1 ״ י י כתי׳ והדר זוזי דיהבי דבחתרא
 נ״י מעל׳ ומ״ש בפירוש מחל שלא אלן מד,א: הןא לכו> בעדא
הזי לדידן • בשער מיעיל ק״ס שאין ואפי״ה כו׳ לך הייתי חייב
חיוב בלשון וכתוב הראשון הפער לן דעות ׳ב שם המחבר הביא
 לקיים נקנא׳ס א״ע שניהם שהתמייט
החיוב עליהם חל וא״כ הפני; אה ,׳7 אדע .;הן אנ5 איומ
ידידו ומ״ש • בהה לחזור יבוליה ואין נו׳ כמדות נכני הנ״ל ר״מ
עיי טית
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 נראה העיון אחר אבל • אמתלא שוס בו מועיל ואין שערא
 כאם קפ״ה שי׳ כיו״ד האחרונים שבין כפלוגתא תלוי דזה
 שם הביא והש״ך כו׳ לנדותה המיוחדים בגדים לובשת ראוה
אמתלא מהני המעשה על מוכרחת דהיתה דהיכא הכ״ח כשם
 את ר״ה לו משר שלח דכ״ז עוד
 ענין כאותו עשוקין מיקרי הוועקשעל
 יצאו אם אני תמה כהם לחזור ויכולין
 להשיב צורך ואין מפיו אלו דכרים
:כלל ע״ז
 שניה לעענה נכוא ומ^תה )ה(
 את מר״מ ר״א שתבע
 והנה • הדאקוהענע שלקהעפ״י הפ״ע
 כ״הכהגה״ה קס״עשעיף כיו״דשוש״י
 המלוה • המלוה כיד שער יש ואס
 כשעוען דהיינו כש״ך וע״ש ונועל כשכע
 דהריכית היכא והנה עמך עשיתי כהיתר
 כהיתר לאמר נאמן אי כשער מפורש
 ריכית כלשון שנכתב ומה עמך עשיתי
 לכתבו מוכרח שהיה אמתלא אומר הוא
 כשום נתבאר לא כנ״ד ריבית בלשון
 ולכאורה גועה• הדין האיך מקוס
 דכיון ונפער נשבע הלוה דבזה נראה
איתרע א״כ בשער מפורש דהריכית
 אודי אודויי שם מ״ד להד דה״ל
 הוא מזוייף דאמדינן והיינו לי'
 ביס בלי דאפי׳ שס ומשמע
 מזוייף לי׳ כיענינן הנן כוענה
 דכי׳ בהך הנראה ולפי הוא
 דמינה אימדנא יוהד הוי פ״ה
 שערות דב׳ מבהך שערו דבעל
 הרא׳־ש דבהמת נראה ולעני׳ד
 לא פ״ה דכי׳ בהך דש״ל
 אזיל לשיעתו מזוייף אמרינן
 נמ׳ד שערות דב׳ בהך דפהק
 אמריק ולא אהלי׳ אהולי
 ולפי״ז • אומדנא משוס מזוייף
 בהך שפי׳ רש״י דגם לאמר יש
 מזויף מוען והלוה פ״ה דסי׳
 לנ׳יע כוונתו אין הוא פרוע או
 כדאית מר לכל זה שכתב רק
 אפי׳ דלעיל לרפרס דהיינו לי׳
 איט אהא ולרב • מזויף בעענת
 ולא פרוע בעענת אלא נאמן
 המהבר על צ׳יע ולפ״ז י במזוייף
 דעות ב' שהביא הנ״ל פ״ה בסי׳
שלא ולפלא צ״ע ולע״ע בזה
• מזה האחרונים העירו
ושאר הרשכ״א דמראיית וכתב ע״ז השיג א׳ שיש״י כיו״ד והתב״ש
 המעשה על מוכרחת דהיתה היכא דאף מוכה משס פושקים
 נדה הוחזקה ע״א פ׳ מקדושין הוא ראייתם דהא • מהני לא ג״כ
 מעשה על אמתלא דמהני ש״ד ואי • עליה לוקה כעלה בשכנותיה
 היכא ־אף מוכח ממילא וא״כ • אמתלא לה אית אולי לוקה אמאי
 קשה עדיין דאל״כ • מהני לא ג״כ המעשה על מוכרחת דהיתה
 .כקיצור עכ״ל המעשה על מוכרחת היתה אולי לוקה אמאי
 אין דהא אמתלא מהני לא הכא גס הנ״ל התכ״ש לדעת וא״כ
 ריבית ליקה עדים והחתים שער שכתב מזה גדול מעשה לך
 ושפעו כזה דשייךקצת מלקות ומהלענין ק״ו כאן איכא ואדרבה
 ולדעת • הקל ממון לענין מכש״כ אמתלא מהני לא כו׳ והצילו וכו׳
 ע״כ )כ״מ התיש׳ מדברי והנה • אמתלא מהני הכא גס הכ״ח
 הביאו כתוש׳ דהא • אמתלא מהני לא דהכא קצת משמע ע״א(
 • יקרעוהו לכ״ד כא יקרענו ריבית ט שיש שער המוציא וז״ל תושפתא
 אמתלא דמהני ש״ד ואי * כהגה״ה קש״א שוש״י כיו״ד פשק וכן
 שהתיש׳ ואף • כנ״ל אמתלא למלוה לי׳ אית אולי יקרעוהו אמאי
 נלפענ״ד • להשהותו שאשור מפני • זו כעין קושי׳ על שם תרנו
 כי׳ גכינן הא לי׳ קרעינן דאמאי קושייתם על שפיר שייך דזה
 כעל שבשער נכסים דהשעבוד כיון שפיר תירצו ואהא • חורי מבני
 • אמתלא איזה כזה דמהגי נאמר אס אבל • להשהותו אסור א״כ
 כי׳ וליכא עומד הוא כתקפו השער כל אולי הוא שפיקא א״כ
 מהני דלא אע״כ • התוש׳ תי׳ כזה שייך לא לענ״ד • עול שוס
 קישייתס ליישב נלפענ״ד היו התוש׳ דברי ולולי • אמתלא שוס כזה
 • כנפילת לי׳ איתרע דנפל דכיון קשה לא דמהמוציא בפשיעות
 אמתלא נותן ואינו הביאו כעצמו דהמלוה דמיירי ל״ק לכ״ד ומבא
 כ״ד לו כותכין כאמת חורין מכני לגבות וכדי • יקרעיהו לכן
• וק״ל נ״ד לענין מזה ראיה אין וא״כ אחר שער
 והכאתי אחת• כתשובה שהארכתי משנה יותר לי זה אמנם (ו)
 י״ח )כתובות מש״ס הנ״ל הכ״ח לדעת ראי׳ קצת
 שוב שהגיד כיון כמיניה כל כפשיעות כ״כ שם רכא דפריך ע״כ(
 הקרא דלמא זה לרכא מג״ל קפה ולכאורה ומגיד• חוזר אינו
 אמתלא לעדיס דאין אהיכא קאי כו׳ חוזר דאינו יגיד לא דאס
 היינו אנושין דאמרי הכא כי אמתלא להו דאית היכא אבל
 כעפ״י להגאון מצאתי שוב • נאמנין כאמת נפשות מחמת
 דאית לשיעתו דרכא ליישב נראה ולענ״ד • כצ״ע וכשאר ע״ז שעמד
 דאם דהקרא למימר ליכא ולפי״ז • מע״ר דא״א ע״ב ט׳ סנהדרין ליה
 * הלל מטעם נאמנים אין כלאה״כ דכזה אמתלא כלי על קאי יגיד לא
 מהני נא המעשה על מוכרה דהיה היכא דאף נאמר אס ומעתה
 השער על עצמן שחתמו כיון הא ומגיד חוזר דאינו קרא למ״ל אמתלא
 למה קרא למקומה הקושיא חוזרת וא״כ מזה גדול מעשה לך אין
 אמתלא מהני המעשה על מוכרח דהיה דהיכא הכ״ח כדעת אע״כ
: ומגיד חוזר דאינו הוא גזה״כ דכעדות הלא
 דאסלא הקרא דאולי הלל הוכחה למדחי איכא עדיין אולם
 כע״פ דהעידו אהיכא קאי ומגידים חוזרים דאינס יגיד
קרא: כריך ושפיר מעשה העדים עשו דלא
 כשער כעדות איירי הקרא דע״כ נראה לענ״ד אמנם (ז)
 ירצה אם ומה ד״ה כתום׳ ע״ב ג׳ ככ״מ דהנה
 לעשות דרוצה ותירץ רשע עצמו משים אדם אין והא הקשו
 אין אמאי הלל בכתוכית קשה לכאורה ולפי״ז • כו׳ השוכה
 ללישנאכתרא ממון מהמת היינו אנושין לומר נאמנים העדים
 • מהשחתמישקר יתקיים שלא השובה לעשות שרוצים נימא שם
 לעדות פסיל נוגע ל״ז שי׳ כהו״מ קיי״ל דהא נראה זה וליישב
 שאינם אף העדנו שקר שאמרו דכעדים ל״ה שי׳ כהו״מ ומבואר
 לשלם וחייכץ נאמנים עצמן לגכיה מ״מ השער לפשול נאמנים
 כשכיל שקר שחתמו דכריהם דלפי ניחא ולפ״ז הפסידו• ללוה
 ולכך מזה גדול כעדות נוגע לך ואין ללוה לשלם הייכיס ממון
 קרכן להניא שלא דנאמן הלל תיש׳ שתירצו ומה • נאמנים אין
 קושי׳ יתיישב וכזה ככפרה• לי׳ דניהא ההדי דאגן מפני היינו
 נימא לא אמאי כתרא ללישנא שהקשו שם ככתובות התיש׳
 כויעץ שהם דכיון א״ש מ״ש ולפי ע״ש• כו׳ דיכורא פלגינן
 ל׳ד הי׳ בש״ך כחו״מ ועיין דיכירא פלגינן לומר א״א כעדות•
 הפ״י קי' ליישב לכאורה נראה היה וכזה " כזו סברא כ״ח ש״ק
 • אמתלא כלי על קאי יגיד לא דאם הקרא דלמא שהקשה הלל
 נוגעין מעעם נאמנים איכס קרא כלאו אמתלא כלי דעל דז״א
 שהעדים מה העעם דהא כורכא הוא כ״ז אמנם כעדות•
 ודינא דגרמי• מדיני הוא שקר שהעידו מה על לשלם חייכיס
 וא״כ • פעירין ומדאורייתא דרבנן הוא הפוסקים לרוב דגרמי
 על אף קרא איצערך ואכתי כעדות• נוגעין אינם מדאורייתא
 שבדיני כיין ]ואולי שפיר קמה הפי׳י קושי' ולפי״ז אמתלא כלי
 הוי אי וקצ״ע וכ״ע• לנוגעין ג״כ מחשכי הייכים ודאי שמים
 שאר לשיעת היא כ״ז והנה הערומות[ השש מעעם נוגעין
 הך דהא הרמב״ן לדעת הוא כלהפילפילשלנו אמנם פושקים•
 בעור ע״ש שחידש הוא הרמכי׳ן אמתלא מהני לא דכמעשה דינא
 עי׳ דאורייתא היא דגרמי דינא הרמכ״ן ולשיטת קפ״ה סי׳ יו״ד
 קאי יגיד לא דאם הקרא ע״כ לדידי׳ וא״כ • שפ״ו שי' כהו״מ
 • וכלל נפשית מהמת אנושין שהיו אמתלא להו דאית אהיכא
 בהעדאה דמיירי למימר אפשר ועדיין • הלל הפ״י קישית ומיושב
: וכלל ע״פ
 שיעבודא למ״ד הקשה ע״ב ל״ז בשביעית התוס׳ אמנם
 קרקעות שעכיד הוי ע״פ אפילו מלות כל הא ט׳ דאורייתא
 נכסים שיענוד לו יהיה שלא כפירוש שהתנו דמיירי ותירצו כו׳
 עי׳ דאירייתא שיעבודא הסוכרים מכת היא הרמב״ן והנה • ע״ש
 ולפי" הלל• התוס׳ תי׳ ג״כ לדידיה כש״ךוצ״ל ל״ט שי׳ חו״מ
 העדות שביעת אין דאו מגז״ש ע״ב ל״ג בשבועית דגמרינן כיון
 לא דאם הקרא וא״כ • יד תשומת כתיב וכפיקדון ע״ש מפקדון
 לו יהיה כלא הנ״ל כאופן וע״כ • יד בתשומת ג״כ מיירי יגיד
 דהקרא נאמר הם שפיר שייך כ״ז והנה • כנ״ל קרקעות שעכוד
 כתוב שהי׳ השער על עצמן שחתמו מיירי כשער כעדות מיירי
 הפני שקר שחתמו אומרים ועתה • שע״ק לו יהיה שלא כפירוש
 אם אכל ומגידים• חוזרים דאינם הקרא וקמ״ל נפשות• אונם
 • המציאות רחוק לענ״ד הוא כע״פ כעדות מיירי דהקרא נאמר
 למלוה יהיה שנא כאופן לפלוני חייב שפלוני מתחילה שיעידו
 להעיד נפשית מחמת אכושין שהיה ויאמרו ויחזרו נכשיס שעכוד
 שפיר מיכה וא״כ וכלל כשער עדות על קאי הקרא וע״כ • כך
: וכלל אמתלא מהני העשה דפל
יה דוד ותשומת שאלות אפרק
 שבועות קיי״ל דהא • הנ״ל הוכחה לדחות יש עדיין להגה (ח)
 שבועה קרבן חייבים העדים דאין הנ״ל מגז״ש שם
 מיירי יגיד לא דאם הגזה״כ גם ע״כ ולפ״ז • ממון בתביעת אלא
 ע״ב מ״ד בסנהדרין לי קשה ולפ״ז • דוקא ממון בתביעת ג״כ
 כו׳ שהגיד כיון נפשות דיני גבי בפשיעות כ״כ הש״ס שם דפריך
 זה ולישב • ממון בתביעת אלא מיירי הכתוב דאין כיון זה מנל;
 מדבר הכתוב דאין מנין תנאי פליגי שם בשבועות דהנה נראה
 ע״כ באמת ולדידיה • אין מאו שם יליף ור״א • ממון בתביעת אלא
 • אין או דהא • ממון בתביעת ג״כ מיידי יגיד לא דאס הגזירה גס
 כי מוהי׳ דיליף שם לר״ע אבל • כתיבי קרא בהד יגיד לא ואס
 יגיד לא אם הפרשה דבריש דהקרא למימר איכא לדידיה • יאשם
 דהכתוב רק • איסורים ושאר נפשות אדיני אף מילי אכל קאי כו׳
 דוקא ממון אתביעת קאי שבועה בקרבן דמיירי יאשם כי והיה
 אין אאו דר״ע ומשני אנא ואיפוך הש״ס פריך 6ע״ ל״ד דשם ואף
 דלא בעלמא מלתא גילוי כעין רק הוא דהכונה נלענ״ד • סמיך דר״א
 ליה לית ר״ע ע״כ דהא לימוד לעיקר לא אבל איפוך• נימא
 שבועות חידושי ועי׳ • דמאלה קרא למ״ל דאל״כ אין דאו הגז״ש
 דהש״ס ואף • למחצה גז״ש אין דהא צ״ע ודבריו • מיג״ש להר״י
 חוזר לענין דנ״מ לאמר יכול היה ולפי״ז • בינייהו מאי פריך
 והלכה • נקע מנייהו דחדא י״ל • וכנ״ל באמתלא איסורים בשאר ומגיד
 לא אם דהכתוב להיות יוכל ולדידיה * כר״ע דהלכה ידוע בזה
• בע״פ בעדות שפיר איירי מצי וא״כ • וכנ״ל מילי אכל קאי יגיד
: יד״נ איסורים ובשאר
 יש לכאורה דהנה • הנ״ל הוכחתי לקיים נלענ״ד מ״מ )מ(
 עד לאחד דבאנסוהו והרמב״ס הרי״ף לשיעת לחקור
 עי' לשלם חייב נפשות מהמת האונס היה אפילו ביד ונתן שנשא
 הרמב״ן דגם כתב ק״ד ס״ק שם ובש״ך ד׳ העי׳ שפ״ח סי׳ בחו״מ
 שהעידו בעדים צ״ע ולפי״ז לזה• השכימו הראשונים גדולי ושאר
 ק בס" שם הש״ך והנה • לשלם חייבים אם נפשות מחמת שקר
 על דהראה דהיכא והרא״ה והרשב״א הרמב״ן בשם הביא כ״ב
 הש״ך הסכים וכן מלשלם פעור ממון אונס מפני חבירו ממון
 מפני העדנו פקר שאמרו בעדים למה לפ״ז צ״ע ולכאורה • שם
 ובסי׳ ל״ז העי׳ מ״ו הי׳ חו״מ כדקיי״ל לשלם חייבין ממון אונה
 שלקח באנה דבשלמא ולאמר לחלק וע״כצריך ע״ש• ול״ה נ״ט
 אונה ע״י היה שהראה דמה כיון מ״מ לו שהראה אף בעצמו
 שהעידו עדים גבי אבל • פעור משה״כ האונס ע״י היה והלקיחה
 חייבו עדותם פע״י כיון מ״מ ממון אונה ע״י שהיה אף שקר
 על מעשה נעשה דהא ביד נו״נ כאלו הוי לשלם להנתבע ב״ד
 את זיכה גבי ע״א ל״ג בסנהדרין דקאמר מהא עדיף וזה פיהם
 נתיישב ובזה דמי• ביד נו״נ כאלו אתה דאמרלי׳פעור כיון החייב
 ומחבר להרמב״ם ג׳ סעי׳ כ״ה סי׳ בחו״מ הש״ך שהקשה מה
 היכא חוזר שהדין אף הדעת• בשיקול דעעה היכא שכתבו
 וע״ז • לשלם הייבין לחזור אפשר היה אם מ״מ ביד נו״ג דלא
 כלום לאו דחוזר דהיכא הנ״ל דסנהדרין מסוגיא הש״ך הקשה
 דדוקא ז״א ולפמ״ש • ע״ש לחזור דא״א אף מלשלם ופעור עבד
 דהאכילה הוראתו ע״פ מעשה שום נעשה דלא בסנהדרין התם
 אמרינן שפיר לכך לזה מוכרה היה ולא ממילא היה לכלבים
 לאמר שייך לא ע״פ מעשה שנעשה דיין גבי׳ אבל • עבד כלום דלאו
 כמה ליישב יש זו ובסברא • עבד מובא דהא • עבד כלום דלאו
 כשאמרו חייבים העדים דלכך לפמ״ש ומעתה • פס בש״ך קושיות
 חבירו ממון על דבהראה אף • ממון אונס מחמת העדנו שקר
 הוה עדותם ע״פ מעשה דנעשה דכיון משוס • מלשלם פטור
 חייבים נפשות מחמת אנוסין כשהיו ה״ה ולפי״ז • ביר נו״נ כאלו
: דלעיל והרמב״ן והרמב״ם הרי״ף לשיטת לשלם ג״כ
(С חתמו אס אבל בע״פ בשהעידו דוקא דהיינו נלפענ״ד מיהו 
 נתקיים שלא כ״ז נפשות אונס מהמת השער על עצמן
 לכ״ע פעורין דבזה ואפשר ביד• נו״נ כאלו הוי לא • השער
 דחו״מ מהא לזה וראיה פעורין ג״כ כלל אונס בלא אף ]ואילי
 דפסק והא שססק״ה[ ועי׳בסמ״ע בהגה״ה א׳ סוסע״י נ״ה סי׳
 מחמת היינו אנוסים אבל זה הוא כת״י שאמרו רעדים הרא״ש
 • הוא כת״י אאמירתן הוא חיובן בשער דמיירי דחייבים ממון
: השער לקיים להו הוי דלא
 ואמרו אחר ממקום יוצא דכ״י דהיכא הדש דין לנו יצא ן ולפי׳
 לזה הוכהה וקצת • דפעורין התמנו שקר העדים
 המקומות בכל ל״ה ובסי׳ בהגה״ה ל״ב וסי׳ כ״ע סי׳ דבחו״מ
 • העדנו שקר שאמרו עדים והר״ב המחבר העתיק האלו
 אלא • הדין האיך התמנו שקר שאמרו עדים לכתוב אישתמיע ולא
 • הלל והרא״ה והרשב״א הרמב״ן לשיעת פעורין דבכה״ג וודאי
 : בכ״ז הסיב לעיין ידידי ימחול
 * הלל דכתובות מהך הוכחתי נצבה וגס קמה כן הדבר ואם
 דכיון בע״פ בעדות יגיד לא דאם הקרא לאוקמי דליכא
 הרמב״ן לשיעת דאורייתא דהוה דגרמי מדינא לשלם דהייביס
 חוזרים אין קרא ובלאו בעדות נוגעין הו״ל א״כ וכלל וסייעתו
 • וכלל דפעורין בשער עדות על קאי הקרא וע״כ ומגידים•
 דהקרא וע״כ וכלל אאמע״ר דהא לאוקמי ליכא אמתלא בלי ועל
 דהיו היכא אף אלמא נפשות• מחמת אנוסין דהיו איירי
 בעדות לבד הלל הב״ח וכדעת אמתלא מהני המעשה על מוכרהין
 הלל הרשב״א ראיית עיקר ובלאה״כ • וכלל הוא דגזה״כ
 ואפקיעינהו ד״ה בתום׳ ע״א ל״ג בגיעין ועי' לענ״ד מוכרה אינו
 אם מ״מ • א״א תהיה שלא להתגלגל דאפשר דאף דמוכח ע״ש
 עתה שהיא אחזקתה לה דמוקמינן ע״י נסקל אהד עליה בא
 נדות בגדי לבישתה על אמתלא דכשתהן אף ה״נ וא״כ א״א•
 לה מוקמינן האמתלא אמרה שלא כ״ז מ״מ נאמנת• תהית
 שניה ראיה וכן עליה לוקה בעלה ולכך • נדה שהיתה אחזקתה
 ללד מכ״ז לנו ועלה • ע״ש בזה ג״כ נדחה נדה מומשמשתו
 ריבית בלשון לכתבו מוכרח שהיה זו אמתלא דמהני לפענ״ד
 חוק הוא כ; באמת אם להתברר זה אפשר שבקל אך וכלל•
 עמו עשה שבהיתר ע״ז לישבע ר״מ צריך היה לפ״ז אולם המלך
 דאף נלפענ״ד העיון אחר אמנם • ב׳ העי' פ״ב סי' בחו״מ כמבואר
 הראשון השער על עצמן חתמו ששניהם כיון דהא ר״מ א״צ שבועה
 רו״כ לאלף קרוב ע״ס וועקסעל לר״א ימסור שר״מ מפורש ושם
 מאות שבעה ע״ס דקימענע זה עבור לו ליתן א״ע התחייב ור״א
 כלהפרעון ר״מאת ושיקבל פראצענע ששה ריוח על רו״כ וחמשים
 הפראצענע וכשנחשוב • הלל העיר מהכנסת שנים שבעה במשך הלל
 שמסר הוועקסעל לסך שיה כמעע עולה הקרן עם הלל מהמשך
 הלל הריבית שגם גלויה הוכחה הוי וא״כ • פחות ומעש ר״מ לו
 מדמי יותר עולה ר״מ של הוועקסעל שדמי מה הסך עבור הוא
 להחזיק ר״מ מוכרה היה ולפי״ז • בהדיקאמענע המבואר הקרן
 שערות שני כמו דהוי מע״ל שדן כמו ודלא הראשון השער ג״כ
 את דנין היינו הראשון השער לולי דאדרבה זא״ז המכחישין
 מגלה הראשון השער ועתה • ריבית בו שיש לשער הדיקומענע
 • אלף אות סוף לעיל מ״ש ועי׳ כלל ריבית כאן שאין לנו
 שקר הוא ר״מ של שהאמתלא יתברר אם דאף נלפענ״ד ויותר
 לעיל דהא שקיבל• הריבית את להחזיר ר״מ צריך אין מ״מ
 מהל שר״מ ר״א יעעון אם ראשונה מענה שעל הוכחנו ד׳ אות
 בחו״מ המבואר דיעה לחד נגדו לישבע ר״מ מחוייב בפירוש לו
 כדיעה • לי קיס לאמר ר״מ יוכל וא״כ • 6י" סעי׳ פ״ב סי׳
 :מוחזק שהוא כיון • מחילה בעענת שבועה חיוב שאין שם ראשונה
 לומר ר״מ נאמן שאינו שכתב מע״ל לדברי נבוא ומ>תה )יא(
 מנגדתו השער דלש-ין היכא עמו עשה בהיתר
 מען ובודאי כו׳ ע״ב פ״ח ב״מ עיליש רב דבני מעובדא וראיה
 לא ואפ״ה המותר• באופן בע״פ ביניהם שדברו השער מוציא
 פשוט נראה ולענ״ד בקיצור• עכ״ל כו׳ דבריו אל רבא פנה
 החמור בא״א ומה הוא וק״ו • דוכתא בכל מועיל דאמתלא כמו״ש
 והתם • דרבנן ריבית באבק מכש״כ ע״א כ״ב כבכתובות מועיל
 אינו ולכך מיתמי להוציא בא הנותן דהא שאני הנ״ל בעיבדא
י השער מלשין ומוכח שמשמע מה רק אמתלא בשום להוציא נאמן
שאלות אפריון
 זביד רב דמקשה פס בש״ש לכאורה דקשה מה יתיישב ובזה
הלכתא דלית ליה ודחי הוה בציר טיבלעמו עיליש רב דלמא
 אמרינן לכך בשלימות• מחציתו יקבל שהנותן השער משמעות
 או דאו רק כפשוטו שלא השער לשון לדון היתומיס לטובת
 אסברא שמנינן מיתומים להוציא ומה הוא ק״ו ואדרבה קאמר•
דהנותן הינא נש״נ הפי• הוי לא לאינשי דאישירא בעלמא
 • לכ״ע מותר דזה הוה ליה קצן דלמא קשה ואכתי • ע״ש כר״י
 דבשלמא ניחא ולמ״ש • ע״ש בעפ״י הגאון הקשה שכן וכמדומה
 דפשעות דכיון • כו׳ עמו טובל דלמא הקשה שפיר זביד רב
 פלגא שיהי׳ ביניהס דהתנו כפשוטו הענין מוכיח השער לשון
 • בציד עמו שעבל לתלות עפי עדיף לכך • בהפסד ופלגא באגר
 גברא עיליש דרב כיון מכונו על השער לשון פשיעות ישאד וא״כ
 לפחית צריך ע״כ דינר לי׳ דקצן נאמר אס אבל הוא• רבה
 שכבד לומד נאמן אינו דהא הנותן של הריוח ממחצית הדינר
בעל שכן וכיון • מיתומיס ולהוציא עיליש לרב הדינר נתן
 הובא הריב״ש מל׳ משמע
 קס״א הוס״י יו״ד בב״י
 שמותר אף חתנים דבנדוניית
שאס הנשואין קודם להתנות
 ונותן נפנינו שניהם והמקבל
 הינא ע״ז לישבע שצריך אלא
: ** לעיל כמ״ש דמכהישו
שיוסיף פלוני לזמן לו יתן לא
 כתה ריבית בל׳ נכתב אס ומ״מ ונך כך שנה בכל לו
 שם שהובא מלשונו העיב העיון אחר עכ״ז פסול השער
ההוא הכותב על לו שחרה רק • כלל אותו פסל שלא להדיא נראה
 אף העני; אמיתת יודעים הב״ד היו אם אבל
 להריב״ש לי׳ הוי דאל״כ הכל את בו גובין
 בו גובין ואין פסול הוא ריבית בל׳ שנכתב
שהוא בשער נכתב היה אס ומנפ״כ • כמו״ש
 ריבית בל׳ שנכתב
 עתה אבל לסיים
 אע״כ הקרן אלא
נדוניא מפום בא
 יובא אס שהדי השער כח את הורע מדוע ריבית בלשון שכתב
 ע״ש שס לשונו בסוף שסיים כמו הקר; כ״א יגבו לא ב״ד לפני
 הענין אמיתת יודעים שאינם לפניב״ד יובא דדוקאאס משמע
• הנשואין קודם כן והותנה הנדונייא מחמת בא ההוא שהחוב
 יעכב ואס תומ״י לנדוניא זהובים מאות ד׳ ליתן א״ע ונתחייב
 מחויבים ב״ד כל שבודאי • שנה לכל יותר כך סך לו יתן מלפרוע
הכל: לו לגבות
 דלענ״ד דלעיל הפילפול אריכות לכל צריכין א״א ולפה0)י
 שמפורש כיון כלל ריבית איסור שוס כאן אין
 לאלף קרוב סך על וועקסעל לו מסר שר״מ הראשון בשטר
 לשלם ר״א ירצה שאס שטר בה מפורש היה אם אף כנ״ל רו״כ
 יותר לו יתן מלפרוע יעכב ואס • הנ״ל מהסך לו יפחות מיד לו
 פירש אס המכר על מרבין שאין ואף הכל לו לגבות ב״ד יכולים
 דהיינו נלפענ״ד • קע״ג סי׳ ביו״ד ועי׳ בפחות מענשיו אם לו
 מעכשיו אם לו דפירש דכיון ידוע שומתו שאין בחפן דוקא
 מה וא״כ יותר עכשיו שוה שאינו בעצמו מודה א״כ בפחות
 ידוע ששומתו בדבר אבל ריבית הוי פלוני לזמן יותר שנוטל
 המקח מן לו יפחות עכשיו לו ישלם שאס לו ואמר ופירש
 משכירות גרע לא דזה • כרי שוי׳ כל ישלס פלוני לזמן ואס
 דכיון שם מבואר והטעם להרבות דשרי ב״מ בש״ס דמבואר
 וכש״כ • שויו דהני הוא משוה לבסוף אלא משתלמת אינו דשכירות
 כמו ענפיו פוה הוא פהחפן רואין פהנל ננ״ל במנד הנא
 • דפדי לו להוזיל רוצה הוא שענפיו רק • פלוני לזמן מאתו שמבקש
 בי״ב הלוקח פזני הינא דדוקא משמע ג׳ סעי׳ שס דביו״ד ואף
 לענ״ד • לא בלאה״כ אבל • בפחות מעכשיו אס להתנות שדי אז
 הקטנים בש״ע ראיתי אמנם • ידוע שומתו שאין בחפץ ג״כ מיירי
 דאף למשה תפארת ספד בשם בסק״ד פס מביא פ״ת עם אשד
דיי ותשובות
 דכיץ ע״ש י״ב אח״כ ניקה הסיר ביו״ד י״ב פוה לו מנד אס
 לוקחו הי׳ מפות ללוקח לו היו אס א״נ יו״ד ליקה שנתרצה
 הנ״ל ספד ואין ההמתנה בשביל הוא יותר לו שנותן ומה ביו"־
 פפה דדב מערפא קצת משמש וני נראהנן אין ולענ״ד ת״י•
 משמע ני׳ דדהו בתר זיל דדך בתד דאזלת הזית מהי לי׳ דדהו
 לקנית משיגים היו מעות להס היה שאס בסחורה דדוקא
 היו לא מעות להס היה אס שאף בדבר אבל אסיר אז בפחות
 להיזיל ודנה למעית נצרך היה שאהד רק בפחית לקנות משיגים
 דידהי בהד ניזל לומד שייך לא • מעות ענשיו לו יתנו אס להס
 רינה אינו דהיא במונד רק בדידהו הדבר תלי לא דהא ני׳
 • שס שס אנשי בחידושי ועי' מעות ענשיו לו יתני אס רק להיזיל
 סך שנל נלד שע״ח במכירת אבל בסחורה או בחפץ נ״ז והנה
 מסך יותד עולה אינו הריבית עס ד״א לו שנתן הדיקימענע
 למשה תפארת בעל הגאון אף לענ״ד • ד״מ לו שמסר הויעקסעל
 היי פליני לזמן יותר שנותן דמה לומד פאן שייך דלא מודה
 שקיבל הסך דק ננוס משלו נותן אינו ר״א הליקה דהא • ריבית
 היה המעית לי מקדיס היה אס דק ד״מ של הוועקסעל עבוד
 בודאי • לו ליותר רונה אינו מקדיס איט ואס משלו מוותר ר״מ
י*ק**י יקי • פלל ריבית פאו י”ת*י לא
 סי' ולוה מלוה הלנות אפדיס מחנה בספר ומצאתי תפשתי הנ״ל
 • להתנות שרי ידוע ששומתו דבהפץ נדברי בפשיעות שנתב ל״א
 דברי על שנהב הב״י על והשיג " הרמב״ס מדברי ראיה והביא
 ושמחתי • ע'ש בי״ב הלוקה בו זנה שנבר דמיירי האלו הרמב״ם
 הזד עצמי הב״י דיס נראה ולענ״ד • הנ״ל הגאון לדעת שנינתי מאוד
 • בשיי׳ הפן לו במכר הדמב״ס נלשין העתיק לא דבש״ע וראיה בו
 :נתיב א״צ נחמן דדב נעדשא דפסק לשיטתי דהב״י זה לדחית יש וקצת
 איסיר נפל בזה שייך דלא דרנו יורה האמת אבל ע״ש בשר׳ במכר
 שליה ע״י ריבית בדין לפלפל עיד מקיש היה ובנ״ד • וכנ״ל ריבית
 שלא אלא כותי מיד רק שלו התשלומין נל קיבל לא הנ״ל ר״מ כי כותי
"• כלל עעעתיו בנל הלל ד״מ זנה שלעלד מפני בזה להאריך ראיתי
 • הלל הדיין להרב הלל הקשובה ששלחתי אחר
 אב״ד צייטלן משה בו״ה להגאונים דברי הגיעו
 -־א א״יזיק צחקי “וטו׳ " יו י אס ר ק דק
 אשד וזאק עלי השיגו ובולם " ל י וו א ש דק״ק
 דלל מהד׳יב שהגאון ויען • בעזצו״ג לדם השבתי
 תשובתי בבל למטרה אותו שמתי לזאת מאו״ג הוא
 הגאון הרב בבוד • א לד״ מונו שבולם עם הלל
 קשובה ידי״ג יקבל לי• צייטלן משה םו״ה
: אותיות? סדר פ ע" השגותיו דברי בל על
 לתכשיר מע״ל רצה וז״ל נ״י מעכת״ר כתב '6 )יי(
 שבהיתר המלית באמתלת ריבית בו שיש שער
 אפי׳ אמתלא דמהני נדה בהוחזקה הב״ח דעת עפ״י נעשה
 אמתלא מיעיל היה האס זל״ז ענין מת אני המת • ע״נ במעשה
זג דס שראו אותה מעידיס עדיס היו אס נדה בהוהזקה
שדמי מעידין השער על החתומיס שהעדים כיון וה״נ • מאתה
שנחקרה כמי נעשה השער על ההתימי; ועדים • הוא ריבית
אלא אמתלא נאמד ולא • הכחשתו ייעיל ומה בב״ד עידותן
 • העדיס את להנחיש לא אבל נו׳ פיו על נ״א הוחזק שלא בדבר
 שאועל-והרג דק״ק הג׳ הרב ג״נ נתב וכדבריו • בקיצור עכ״ל
 שאמר ר׳ל דברי האס • מאד אתפלא בעניותי ואנכי נ״י הדיין
 וא״כ • עעמא בלא כהלנתא הוא עדותן שנחקרה כמי נעשה
 לא אילי מדבריי רמב״ר. דברי על שס בנתיבות רבא פריך מאי
 שבודאי היקה מעעס הוא דר״ל דעעס אע׳נ בהא• כדיי׳ל ס״ל
 כדדשג״ל נמי קעניס הני הפ׳סשסבתר ונדמפדש עשובהכשר•
 כל עצמן ־תמו שהעדיס בהנידון ולפי״ז • נו׳ העדיס אין חזקה
 לענ״דבדוד " בהכשר עשי שלא הזינן א״נ ריבית בו שיש שער
 נראה לענ״ד ואדרבה נו׳• נחקרה כאלו בזה לומד שייך שלא
1
שאלות *פייה
 או שטעו ולימד לחזור נאמנין בעצמן העדים אף זה דבכגין
 דס״ל לרבנן • נפשות מחמת היינו אנוסים או היינו מבודיש
 בכתובות שש דהא • הקרן את בו גובה ריבית בו שיש בשטר
 ולא בע״פ אלא שייך לא שהגיד דכיון דכללא הס״ד הי׳ הנ״ל
 חזקה מטעה והוא הנ״ל מדר״ל זה דחה שהש״ס רק בשטר
 וכלל הלל חזקה שייך דלא ריבית בו שיש בשטר וא״כ • וכלל
:הס״ד סברת ונשאר הלל שהגיד דכיון כללא שייך לא
 דקיי״ל מפורש ריבית בו שיש דבשטר חדש דין לנו יצא ]ולפה
 צריך דאז • הקרן את בו דגובין כרבנן לב סי׳ בחו״מ
 כבשאר בזה מקילינן ולא • מכהישו הלוה אש • מדאירייתא קיוש
 בעיני ולפלא וכיוצא• כו׳ בגודלן להעיד נאמנין אלו כגון קיום
 דהעדיש הפושקיש לשיטת ואף בזה[ העירו שלא הפוסקיש על
 להו משמע ולוה במלוה לאינשי׳ תשימון דלא פסיליה אינה
 דקאמר אמנה משטר עדיף לא דהא • חזקייהו איתרע מ״מ
 אינה דבוודאי אף מהימני ולא הוא לה דעו שש כתובות בש״ס
 ריבית בשטר כש״כ וא״כ • אמנה שער על חתמו אס כפסלים
 לומר שייך ולא חזקייהו איתרע בוודאי מזו גדולה עולה לך דאין
:לעלד ברור וזה בב״ד עדותן נחקרה כאלו בהו
 מצינו דלא • נ״י מהרי״א המאוה״ג הרב שטען מה אמנם )ב(
 ולא הד״אי אנפשי׳ שווי׳ נגד רק אמתלא שיועיל
 מד׳ ראי׳ והביא בזה והאריך גמיר נאמנות משעש דהוי היכא
 ליקה ואכלי ט׳ חלב שזה ע״א אמר סנהדרין מה׳ ט״ז הרמב״ס
 לוקה אמאי אמתלא מהני באיסורין דבע״א נאמר ואש ט׳
 אמנה • גדולה טענה הוא לכאורה ע״כ ספק התראת הוי הא
 נאמנות דהוי לך אני טמאה באמרה דהא ע״ז נפלאתי לכאורה
 אמתלא מהני מושפרהואפ״ה מדאורייתא מהימנא והא גמורה
 בעיני קשה כ״כ הדבר והי׳ ע״א(• כ׳״ב )כתובות בשיי׳ס כדאמר
 ביו״ד הנ״ל שהגאון ומצאתי דעת חות ספר אחר שחקרתי עד
 הביא הוא וגס באות אות הנ״ל הרב כדברי כתב קפ״ה שי׳
 הקושי׳ ליישב מאוד א׳ע ודחק הלל• הרמב״ס מדברי הראי׳
 בטמאה דגה ליישב וכתב • לך אני טמאה מאמרה הלל
 היתה דאלה״כ הד״א נפשה שווי׳ מטעה הוה לך אני
 כן אמרה דלא כיון אמתלא בלא אפילו לחזור נאמנת
 תמוה שלו הישוב עיקר ובעיני • כזה שהאריך ע״ש בב״ד
 • ומגיד חוזר דאינו הא תלוי בב״ד בהגדה דדוקא שכתב מאוד
 יליף ע־׳א( ל״ב )בשבועות דהש״ס רק בקרא כתיב ב״ד דאטו
 ממון זה מתחייב זה מגיד שאילו במקוש אנא לך אמרתי דלא
 • כדיניה הוה וחד הד דכל למימר כפוא • שש ברש׳י ועי׳
 בב״ד העידו אס דוקא לכך בילד תלוי דהעיקר ונפשות דבד״מ
 א׳ כל על דההיוב אישורין בשאר אבל ותגידיה• ח־זריס אינם
 שהחיוב לך אני בטמאה או • מותר אי אסור זה אש להבירו להגיד
 הסברא אמירתה ומועיל • שמאה שהיא לבעלה להגיד עליו
 לזה ראי׳ וכדמות • ומגידים החריש אינם לב״ד חוץ דאף ניתנת
 יינך נתנסך " שמצאו ראשון בפעם א״ל לא דאס דקיי״ל מהא
 גש • ברור זה כי בזה להאריך ראיתי ולא • כו׳ מהימן לא שוב
 כלל היא ראי׳ לאו לענ״ד הנ״ל הרמב״ס מדברי שהביא הראיה
 דבהייבי ע״ז סי׳ האה״ע במה״ת בנו״ב הגאון מ״ש עפ״י והוא
 ויש • ע״ש התראה שמה ספק התראת הרמב״ס סובר מלקות
 ובשו״ת מ״ו וסי׳ ה׳ סי׳ הר״ן בשרת ועי׳ י בזה לפלפל עוד
: ל"ב שי׳ רבים מיס
 בעל הגאון של ראייתו עיקר דהנה • לענד״נ ואמנם )'׳(
 גמורה מטעהגאמנות דהוי דהיכא • הנ״׳ל דעת חוה
 דאף כ״ט( סי׳ )בחו״מ דקיימ״ל מהא הוא • אמתלא מועיל נו אי
 ע״ש״ולענ״ד סוטה מעד וכן באמתלא חוזר אינו לשבועה במא
 לתמוה הקודש במכתבי מ״ש עפ״י והוא • כלל ראי׳ משש אי;
 שהגיד כיון כמיניה כל ע״ב( י״ה )בכתובות שהקשה רבא דברי כל
 התס כי באמתלא אף ומגיד חוזר דאין זה לרבא מלל ט׳
 וכתבתי • שש הפ״י הקשה וכן נפשית מחמת היינו אכיסיס דאמרי
יט דלי ותשובות
 למימר ליכא ולפי״ז אאמע״ר• לי׳ דאית לשיטתו דרבא ליישב
 שהארכתי ע״ש אמתלא בלי על קאי ומגיד חוזר דאינו דהקרא
 דהינו הוא גזה״כ בעדות דדוקא לחימר אינא ולפי״ז בזה• קצת
 העדות דשבועות דבקרא משתבר וכן * באמתלא אף ומייד חוזר
 דלא קרא קפיד עדות בהגדת דדוקא משמע עד והוא כתיב
 דרחמנא כיון שועה בעד וכן. כשבועה בע״א ולכך • ויגיד יחזור
 היכאדלא אבל באמתלא* אף חוזר אינו משה״כ לעדות אכשרי׳
 יחזור דלא ילפותא לן לית כאמנות מעעש רק עדות מעעש הוי
:לקמן וכמו״ש אמתלא דמועיל נראה הסברא ומן באמתלא ויגיד
 בחידושיו יהושוע פני בעל הגאון שהקשה מה יתיישב ובזה
 באב שש גס דהא האלו הרמב״ס דברי על לקדושין
 הוי דאלה״כ ע״י דאיתחזק מיירי בתי את קדשתי שאמר
 ע״ש כלי נשקל אינו אחד עליה בא אש ומדוע ספק התראת
 באישורין ע״א גבי דשאני שפיר מיושב ולפימ״ש * בזה שהאריך
 אפי׳ לחזור יכול אינו ושוב עדות מעעס הוא שלו דהנאמנות
 * ע״י מלקינן משה״כ טובה חזקה הוה ע״י החזקה ולכך באמתלא
 דרחמנא רק עדות משעש אינו שלו הנאמנות הנ״ל אב גבי אבל
 הוי לא ט״י החזקה א״כ באמתלא לחזור שיוכל ואפשר הימניה
 לעיל מ״ש לפי בלאה״כ גס • ע״י נשקל אינו משה״כ טובה חזקה
 • שכיר ג״כ מיושב בשיעתהרמב״ש בנו״ב הגאון לשיטת ב׳ אות
:ואמת עיקר נלפענ״ד זה תירץ אונס
אמרה דלא דהיכא הנ״ל חו״ד בעל הרב שהמציא השני דין ג□ (ד)
 נראה אין אמתלא בני אף לחזור יכולה ב״ד בפני
 דמיעיל מקוש דבכל נראה לפי״ז אאמע״ר דקיימי׳ל דכיון • לענ״ד
 ראיה שהביא ומה * אמתלא בלי חוזר אש מע״ר חשוב אמירתה
 חוץ העדיש שאמרו דמה הלל הי׳ בחו״מ הובא מהתוספתא
 לאיסור בין דבתוספתאאיתא ואף • היינו מבודין לומר לב״דיכולין
 שש דפי׳ ג׳ הלכה ב׳ פ׳ כתובות בירושלמי ,עי להיתר* בין
 או שנתקדשה אשה על להעיד דהכוונה משה פני בעל הגאון
 חיץ אמירתם מועיל שאינו כיון דשאניהתש לענ״ד • שנתגרשה
 באישורין בע״א משא״כ • כלל דדהו אמירה חשיב לא משוה״כ לב״ד
 נראה לענ״ד לב״ד* חוץ אמירתש דמועיל לך אני בטמאה או
 לעיל וכמו״ש באמתלא אלא מדבריהש לחזור יוכלו דלא ברור
: ב׳ אות סוף
 מהיכא חוץ אמתלא מהני מקיש דבכל ברור לענ״ד נראה היה נ"*
 אעשה מה אמנם • לעיל שהארכתי וכמו עדות מטעה דהוי
 חמדת בעל להגאון מצאתי לי אשר ההפריה באמתחת שבחפשי
 זו בסברא ג״כ החזיק ונ״ו לה שי׳ חאהע״ז בתשובותיו שלמה
 בקצה״ח הגאון שגש והביא גמורה בנאמנות אמתלא מהני דלא
 כעת רציתי לא הקדושיה בדבריו לפלפל שיש ]ואש כן שובר
 ולקבל כאפרכסת אזני לעשות אנכי מוכרח ובע״כ בזה[ להאריך
 להבין לי די אשר העניה מדעתי רחבה דעתה כי דבריהם את
 על תשובה יש לדין כי אס * עליהס לחלוק ולא דבריהם את
: עליהה עי׳ דבריהם כל
חבל • וכלל גמורה נאמנות מטעה דהוי היכא כ״ז והנה )ה(
 שמפורש הכירו על שט״ה הוציא שהמלוה הלל בנדון
 בלשון לכתבו מוכרח שהי׳ על עובה אמתלא ונותן ריבית בו
 הריבית כל את כבר כמעט והוציא מוחזק היה והמלוה ריבית
 הדיקומענט בכל מוחזק הוא דיניהם עפ״י וגס " העיר מהכנסת
 בשבועה זו באמתלא המלוה את להאמין לצדד שיש וכתבתי • שת״י
 לנאמנות זה ענין מה ידעתי לא • הראשונה בתשובתי שהארכתי כמו
 קצת האריך משאוועל אבי-׳ד מוהרי״א כו׳ הרב והנה גמירה•
 גמורה דבנאמנות א׳ באות שהאריך )אחר וז״ל וכתב זה להסביר
 שהוציאהמלוה בהנידון לפי״ז וא״כ ב׳• באות אמתלא( לאמהני
 שווי׳ ענין כלל בזה שייך שאין ריבית בו שיש שטר ב״ד לפני
 בעצמו שהמלוה בזה טגע נאמנות תורת מצד רק חד״א אנפשי׳
 כהודאת והוי ב״ד לפני כזה שטר והוציא מהלוה השטר קיבל
והאריך כ ע" אמתלא כלל מהני לא תי הימני׳ שהתורה עצמו בע״ד
 עת׳ יוד
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 ואדרבה • לנאמנות זה ענין מה .סח מה-הוא ידענא ונא • בזה עוד
 לזה ברורה וראי׳ אמתלא• מהני זה דבנעין ברור נראה לעטר
 המחזיק חזר נו׳ אבותי של אומר זה כ״ד סעיף קמ״ו סי׳ דבחו״מ
 דלנך לדחות ואין ע״ש• לדבריו אמתלא נתן שהרי נאמן נו׳
 שטען מניון שהרי ז״א • מוחזק שהוא מפני אמתלא התס מהני
 • חזקה שני שאכלה על רק ע״ז עדיס מצא ולא אבותי של תחילה
 של שהיא עדיס שהביא המערער בחזקת נטמדת הקרקע א״כ
 בתו׳ ל״א( )ב״ב ועי׳ נ״ז אחר אמתלא יועיל איך וא״נ • אבותיו
 • ע״ש ליורש טענינן הוה דאלה״נ גרועה הוה האמתלא שגס שס
 גריעה לוה וטענת טובה היא דהאמתלא דידן בנידון ק״ו וא״נ
 אולס " דיועיל נש״נ • לקמן ונמו״ש שאאמע״ר מפני טובא
 מתרץ שהוא רק אמתלא בגדר איננו דהתה קצת לדהות יש זה
 )מכתובות ברורה יותר ראיה להביא יש אמנס • הראשונים דבריו
 נו׳ וחזרה אני טמאה אמרה מרב שמואל מיני׳ בעא ע״א( נ״ב
 אבל ונתבו האמתלא מועיל אס האיבעי׳ שפירשו בתו׳ ע״ב וע״ש
 שנתב במהרש״א וע״ש כו׳ אמתלא צרינא אס מהו לפרש אין
 תצטרך לא דטבלה מגו לה שיש ניון דהו״א דבריהם בכונת
 בחו״מ והנה • ממיגו עדיף ״אמתלא לפי״ז מוכרה ע״ש אמתלא
 ונתב טח שנת לכתוב לו שהיה מתנה בשטר ט׳ סעי׳ מ״ג סי׳
 טעית לומר נאמן מתנה המקבל מ״מ נו׳ מתוט ומונח נ״ז
 מהני מ״מ הוי גמיר מיקדה דשטר אע״ג אלמא ט׳ במיגו הי׳
 טון ומנש״נ בטד אמתלא דמהני נש״נ וא״נ • לאנשירי מיגו
מוחזק: שהוא
 בעיקר אבל בעלמא• לפילפולא אלא כתבתי לא נ״ז ГиГП )ו(
 דהנה • הזה הגדול הרעש מה ידעתי לא הענין
 הלוה להוציא בא המליה אס אבל בהגה״ה• קס״ט סיס״י ביו״ד
 דהא זה• שנתב הב״י על תמה שם והש״ך • נו׳ ופטור נשבע
 ע״פ דבמלוה נתב דהב״י רק דהמלוהנו״נ• סתם כתב במרדכי
 למימר אינא הא לי׳ פשיטא ומנין • ופטור נשבע דהלוה פשיעא
 ׳ו ק וא׳נ • כו׳ הסמ״ג וכ״כ נאמן הלוה אין אאמע״ר דמטעס
 וכש״נ • הש־׳ך לדעת נו״ג המלות גרידא ע״פ במלוה ומה הוא
 בלשין שנכתב על טיבה אמתלא למלוה לו ויש בשטר במלוה
:נו״נ המלוה דודאי ריבית
 הש״ך שדברי וכתבתי קצת הארכתי אחר שבמקום אמת הן )ז(
 לוה גבי ע״פ ה במלו שייך דמה לענ״ד תמוהין הטל
 עדיין עשה לא הריבית את הלוה נתן שלא נ״ז הא • אאמע״ר
 וערב מלוה דדוקא • הריבית ליתן ע״ע שקיבל אף • איסור שום
 עיבר אינו דהא הלוה לא אבל תשימון לא על מיד עוברין
 קצות ועי׳ • עובר אינו נישוך שלא ונ״ז תשיך דלח אלאוי רק
 מל״מ ועי׳ • בזה נסתפק קס״ב הי׳ בתשובה שהרא״ש ל״ר• סי׳
 לפענ״ד ומהרי״ו מהסמ״ג ראי׳ הש״ך שהביא ומה • ממלוה פ״ד
 רק בשטר במלוה מיירי ומהרי״ו דהסמ״ג • כלל היא ראי׳ לאו
 • תשימון דלא לאו על הלוה עבר דאז מקויים אינו שהשטר
 את שנתב שמודה דניון תשיך דלא אלאו ג״כ "עבר ואפשר
 הלוה אין אז • לקיימו באפשרי היה א״כ עדים והחתים השטר
 לענ״ד ע״פ במלוה אבל • דאאמע״ר מטעם מיגו לו דיש אף נאמן
 ראי׳ וקצת • נכונים הב״י ודברי • אאמע״ר כלל שייך לא לכ״ע
 דנאמן מקויים שאינו שטר גבי א׳ העיף פ״ב הי׳ דבחו״מ לזה
 לטעון שנאמן רק והמחבר הטור כתב לא טענותיו בכל הלוה
 ריבית טוען אם שנאמן כתבו ולא כו׳ ללות כתבתי או אמנה
 טענת אף המחבר הזכיר מקיייס שטר גבי שם יו״ד ובהטי׳ • הוא
:שפיר ניחא לפימ״ש אבל הוא דבר הלא ולכאורה • ריבית
 הביא ק״ד הי׳ חו״י בשו״ת ומצאתי חפשתי זה כותבי אחר
 והביא מיד שבר הלוה שגם אשכנזי מהרס״ג הגאון בשם
 ע״א( נ״ה )הנהדרין בניתום דבר בההיא המרדני מדברי ראי׳
 ההיא גם דאולי ראיה אין המרדני מדברי גם ולענ״ד • ע״ש
ודו״ק: בשטר במלוה מיירי בנישום דבר
ТП דנתי יפה דמ״ד ברור לענ״ד זה ענ״פ שיהיה חיך 
 הלוה טענת גרועה דהא שבידו בטה ומחזיק נו״נ דהמלוה
 בנידון ומכש״כ • הנ״ל הש״ך וכמו״ש דאאמע״ר מטעה טובא
 ומנש״נ • מנירה ע״י ריבית אבק ״הוה נפנינו שבא המעשה
 להם הידנו שלא ומנש׳״נ • ר״א על תביעות עוד לר'׳מ לו שהיה
 ונל עשיני• יפה בודאי לדעתי פשרה ביניהה עשיט הד״ת-רק
משמאי: ליתאמרו מילתא האי ני
 תירץ ע •,.חות ני• מעטת, /•_רי טתד >טח !
 י״ה )כתובות רבא דברי על הקשתי ש מה על
 אמתלא בלי מיירי הקרא דלמא זה מנ״ל כמיניה נל דפריך ע״ב(
 ע״ב( מ״ד )סנהדרין הברייתא מנח רבא דקושיית ידידי ותירץ
 רבא מקשה ושפיר לחזור יניליס אינה באמתלא דאף שה דמביאר
 דלמא חדא • בתירוצו הועיל מה ידעתי ולא • ע״נ הברייתא מנח
 • ממנה ולהקשות הברייתא להביא והטל מהברייתא ידע לא רמב״ה
 אך זה• מטל עצמה הברייתא על גה תשוב דקושייתי ועוד
:נ״י מענת/״ על לדקדק נדאי הי׳ לא זה משוה
 הטל קישי׳ לתרץ שכתבת מה על ט באות שנתב מה אילם
 למימר לינא וא״נ אאמע״ר לי׳ דאית לשיטתי דרבא
 • ע״נ ומניד חוזר דאין פשיטא דבזה אמתלא בני מיירי דהקרא
 פנוגתא בש״ס מצא אי׳ אקרא תמה המה וז״ל ידידי ע״ז ונתב
 דיבירא יק לי פ אי אלא נחלקו ולא • ע״ז חולק ומאן דאאמע״ר בזה
 נעלה ני מאיד בזה שגג שלענ״ד ידידי ימחול בזה• קצת והאריך
 לטעמי׳ רבא ג״נ התה דקאמר ע״א( נ״ה )דסנהדרין סוגי׳ מאתו
 )דיבמית שיני׳ מאתו נעלה אמנה לדעת• לדחיק יש זה אילה • ע״ש
 “אניל לי׳ מהמטנן יוסף דלר" להדיא התה "משיק ע״ב( נ״ה
 אבל אשתי את ישא לא היא ולכך רשע עצמי דעושה אף מלתא
 אלמא אשה לעדות נשר ג״נ דאורייתא גזלן דלדידי׳ • הנשא לאחר
 ע״ב( קל״ג )ב״י: הש״ה מקשה מאי לדעתי' ועיד אמע״ר ש״ל
 פלגינן לא מי׳ד אולי הטל מד"בא דיבירא פלגינן לא מ״ד על
 דהיאיל בהא שה יוסף כרב ס״ל דנא אף • בהא יוהף כרב ס״ל
 • דיביריה פלניק ס״ל דנ״ע בירנא דזה אע״כ • ע״ש לגרשה ובידי
 חבירו על מהימן לא לנך מעי׳ר דא־ס ניין שי׳ל יוסף דר׳ אלא
 ח׳ )בגיטין צ״ע ]וקצת י רשע שהוא כיון לרטט שרבע באמרו
 בטש א׳״ש ובזה דיבורה[ פלגינן דלא שה כאביי דס״ל ע״ב(
 ולכאורה • ,אשת על בא בפלוני מדרבא מי׳ש דפריך הטל ב׳ב
 ניחא נפימ׳ש אבל לרצוני ברבע קמייתא מדרבא פריך לא אמאי
 בשליכי מדרבא פריך ולכך דנ׳ע אליבא להקשות רצה דהש״ש
 ניון דיבירא דפלגינן מודה יוסף ר׳ גה דשה השתי על בא
 ולנך • לה קרוב שהוא מפני היא אשתו אצל פסול שהוא דמה
 : לנ״ע לי מהמנינן הבירו על ומטה אטע מפסל לא
 אמתניתיו נדריה שילהי הטה דדייק מה ג״נ יתיישב ובזה
 וברצון ישראל באשת אי נו׳ לך אני טמאה דהאומרת
 לדייק להש״ש הו״ל עדיפא ולכאורה • נו׳ כתובה לה אית מי
 "משועבדת כיון חד״א נפשה לשיוי׳ הצי׳ "לא השוברין לשיטת
 וא״כ • אאמעי׳ר הא מהימנא מי וברצין ישראל באשת ואי • לי׳
 דאית יוסף לר׳ אפי׳ לכ״ע לדייק רוצה דהשי׳ס אע״כ • תצא אמאי
דמי וברצון ישראל באשת לאוקמי א״א אפ״ה מע״ר אדה לי׳
: כתובה ה נ היית
 י״ז שי׳ השט חוט בתשובת שהקשה מה ג״כ יתיישב ו^פה
 דמאכילתי אהא ע״ב( )כתובית בר״ן הובא הראב״ד אדברי
 שהיא נגון השי׳ש אוקי לא אמאי שהקשה נו' מעושר שאינו
 הי׳ נא דא״נ ותי׳ מעושר שאינו שהאנילת־ הודיתה בעצמה
 הטל בהשיבה ע׳ז והקשה • אאמע״ר דהא מכתובתה מפסידה
 מי ברצון אי שהקשה המקשן לפי הא • הטל דנדריס מסוגי׳
 ממונא לעני; אאתע׳ר אמרינן דנא אלמא • נתיבה לה יש
 לרב אפי׳ לנ׳ע להקשית רצה דהש׳ס ל״ק הטל ולפי • ע״כ
 מ״ש נל לי׳ אזדה ובזה • ונטל מע״ר אדם לי׳ דאית יוסף
: הטל באות ידידי
דור ותשובות שאלות אפרייון
 על עוד לתרץ שכתבתי מה על ידידי כתב ד׳ באות )ט(
 שהן מפני דא״ג פשיטא אמתלא דבלא הנ״ל קישי׳
 איני זו נגיעה ע״ז נ״י רומעכת״ר וכתב • כו׳ בעדותן ניגעין
 באמירתן אדרבה הנ״ל בעדותן להם בצע דמה • טיבה מיה יודע
 הלא ידידי ע״כ• כו׳ נפסד הלוה אלוהי׳ דמתחייבא הוא הנ״ל
 אם ראשונה עדותן שלפי בעצמן יודעין שהן כיון ברורים דברי
 • זה לתקן רוצים הם לכך ללוה לשלם מחוייביס הס יתקיים
 • מזה גדול נוגע לך אין מזה ממין הנאת להם שיהי׳ כיון וא״כ
 אותו חושדין שאנו כיון עדותן נקיים שממ״ג מעכת״ר כוונת ואס
 • פא׳פ נ״י מעכתי׳ר לי אמר כאשר • אמת הדבר א״כ לטגעין
 הורגין אין אמאי לרצוני רבעני בפלוני יוסף לרב גם יקשה א״כ
 א״כ דיבורו עפ״י לרשע אותו מהזיקין שאנו כיון עדותו ע״י
 הוא שכ״ז אע״כ • רשע אינו א״כ שקר הוא ואם • אמת הדבר
 להרוג א״א לעדות ופסול רשע הוא דבריו שלפי כיון רק בורכא
 מהייבין היינו לא דיבירס שבלא אף ה״נ וא״כ • דיבורו ע״פ
 בעצמן הן שעתה כיון מ״מ • שקר שהעידו ידענו פלא טשו
 יפסיד אס לנוה חייבים שהם בעצמן ויודעין שקר שהעידו אומרין
 בחו״מ ועיין מזה גדול בעדות נוגע לך אין וא״כ • עדותם ע״י
 נ״י מעכת״ר דברי ולפי • שם ובש״ך בהגה״ה י״ב סעי׳ ל״ז סי׳
: ערב שהוא עדים ואין כופר הלוה אם למלוה* להעיד הערב יכיל
 שמכירת במכתבי שכתבתי מה על מע״ל השיג ה׳ באות ל(
 ובדבר • ידוע ששימתו לדבר דומה הנ״ל הווטקסעל
 עכשיו תשלם אס לומר מותר שלענ״ד כתבתי ידוע פשומתו
 כתב וע״ז • שווי׳ כל תשלם פלוני לזמן ואם מהמקח לך אפהות
 מחמת שימתן לפי אלא נמכרים אינם השטרות כל הלח • וז״ל
 • אלה בכל ידע לא מי ידידי • בזה והאריך כ־׳ גוביינא חסרון
 שימתן לפי אלא נמכרים אינם שהשטרות מה כל הלא אמנס
 • בפוסקים המבואר חששות שארי ועוד הנ״ל חשש מפני הוא
 • שטרו עבור מזומנים מעות מקבל המוכר אס הוא כ״ז והנה
 להמוכר חזרו א״כ שט״ח אלא לו נותן אינו הלוקה גם אס אבל
 אינו הלוקח של השט״ה גס וא״כ • למקומן האלו החששות כל
 מעכת״ר יאמר אס בהנידון וא״כ • השומא כפי אלא שוה
המבואר הקרן פך כ״א שוה אינו ר״מ של פהוועקסעל
 אינו הריבית עס ר״א של הדאקומענט גס וא״כ בהדאקומענט•
 פיה אינו ג״ז ואילי • בהדאקומענט המבואר הקרן ערך רק שוה
 אז כתבתי שפיר ולפי״ז • בזה אדם יתעקש אס יהי׳ ולפלא
 אתה מעכשיו אס לומר שמותר מודו כ״ע כנ״ד שט״ה שבמכירת
 ואין כך לי השלס פלוני לזמן ואס כך בסך לך ה״ה לי נותן
 בהשט״ה המבואר מהפך לו יוסיף שלא רק • כלל ריבית בגדר זה
 א׳ סעי׳ קע״ג סי׳ ביו״ד המבוארים הדיעות ששני ולענ״ד " שלו
 הוא דבריהם כל כי א׳ ס״ק שס חו״ד ובספר וע״ש בזה מודו
 הרי מעכשיו אס לו שאומר וכיון שומתוידוע שאין הפץ במוכר
 מה וא״כ • יותר שוה שאין בעצמו מודה א״כ בפחות לך הוא
 דהכל שט״ח במכירת משא״כ " א״ר הוה פלוני לזמן יותר שלוקח
 ולכך הנ״ל• החששות עבור הוא מהסך לו שמוזיל דמה יודעין
 רוצה ואינו החששות כל ונשארו שט״ח לו נותן הוא שגס כיון
 דאמרי׳ לשכירות ממש דומה זה כי • כריבית מחזי לא לו להוזיל
 פיוכל וידעתי • י״ג אות פס הארכתי כאשר שוה דהכי הוא משוה
 שייך ולא מוועקסעל יותר עדיף שהדאקומענט לומר המתעקש
 שיה בטוב שיודע מי הוא האמת אבל • הנ״ל החששות כל בו
 והרוצה המלך חוקי עפ״י הנעשים ודאקומענט וועקסטל אצלס
 שמבואר בנ״ד ומכש״כ • פניהם כח לגרע טענות למצוא יוכל להשפט
:הנ״ל ר״מ ע״ע שקיבל אחריות כמה בהדאקומענט
 ולהתלמד ג״י ידידי הפגת מעלי להסיר דק כתבתי לא כ״ז והנה
 לא בנ״ד דהא לכ״ז צריכין א״א בנ״ד אבל • אחר במקום
 המבואר הקרן סך עבור לו יתן מעכשיו שאס ביניהם אז דברו
 המכירה באופן נכלל שהכל רק בזה( מודים )ושניהם בהדאקומענט
 דאקומענט ר״א לו שיתן תנאי על הוועקפעל ר״מ לו שמכר
 ששה ריוח על קרן הוא כך שסך בהדאקימענט מבואר ושיהיה
 הקר; סך נו לשלם אז ר״א רוצה הי׳ אס אף ואולי • פראגענט
 שמלשון ואף " כלל ריבית השש כאן אין וא״כ מרוצה ר״מ הי׳ לא
 ראי׳ י״ב אות שס כתבתי כבר הלא • כן משמע לא הדאקימעגט
 התניסאף בנדוניית קס״א סוסיי יו״ד בב״י הובא הריב״ש מלשון
 אמיתת היודעים לפני הובא אס מ'׳מ ריבית כלשון נכתב שהשער
 ת״י שיש בנ״ד ובפרט • ע״ש הכל לו להגבות הב״ד יכולים הענין
 הנ״ל ר״א א״ע שהתחייב איך • ביניהם הנכתב הראשון השער ר״מ
 ושניהם כך ריוח על קרן כך הן על דאקומענע לו ניתן
 נכלל הוא שהכל הכל לעיני הוא א״כמבואר עליו" חתימיס
 וכן " למכור ר״מ רנה לא אתר ושבאופן המכירה באופן
 הי׳ שאם משאוועל אב״ד נ״י מוהרי״א הג׳ הרב כתב
 שכתב רק " מותר הכל הי׳ המכירה באופן נכלל הכל
 שכן יודע ׳,ה ואלו " ההיפוך מבואר הדאקימענע שמלשון
 הנ״ל ר״מ שת״י הראשי; בשער מבואר ושכן " האמת היא
 לומר שרי ידוע פשומתו דבחפץ עמ״ש גם • כן כותב הי׳ לא
 כל לי תשלם פלוני לזמן ואם לךמהמקח אפחות מעכשיו אם
 לחלוק שיצאתי ידידי ע״ז וכתב • לזה ראי׳ קצת והבאתי שיח׳
 בגדולי מבואר זה מצאתי לא באמת • הראשונים גדולי על
 דבריהם כל ליישב שיש כתבתי וכבר " שאוהדים הראשונים
 כפר בשם שהובא רק " ידוע שרמתו שאין בחפץ דמיירי
 להגאון שמצאתי הבאתי ואנוכי • כן שאומר למשה תפארת
 ליסמיך הנ״ל הגאין ראוי ולענ״ד • כדברי אפרים מחנה בעל
להוציא: אף עליו
 המכירה באופן נכלל הי׳ שהכל שהוכחתי אחר ולפי"* (יב)
 אם אף דבריכם בכל התיעלת ידעתי לא וכנ״ל
 הלא עכ״ז הריבית ליקח לר״מ היתר שאין לומר בזה תעמדו
 • המכירה מכל חיזר ואני ׳ בטעות המכירה הי׳ א״כ ר״מ יטעון אם
 עבורו שקבלת הדמים את או שלי הוועקהעל את לי והחזיר
 ואף • לו להחזיר ר״א מחויב יהיה הלא ״ שלך את אחזיר ואני
 המקח ריבית באיסיר שנעשה דמקה ר״ה סי׳ בהו״מ שמבואר
 דהיינו ידוע פפימתו בדבר דווקא דהיינו שם מבואר הא • קיים
 המכר ידוע שומתו שאין בדבר אבל " בי״ב יו״ד שיה לו שמכר
 סך לומר אין .ר״א לו ישלם שומא איזהו בנ״ד וא״כ • ע״ש בטל
 הסך עבור אז לו מכר לא הא בהדאקימענט המבואר הקרן
 ר״מ נתרצה לא ומעילם המכירה באופן נכלל הי׳ שהכל רק הנ״ל
 הדשה שומא לעשות תאמרו ואם וככ״ל הנ״ל סך עבור למכור
 השומא אחר ר״א שיצטרך לי כמדומה כן נותן הדין הי׳ אם אף
 • הטורה כל הוא לחנם וא״כ • כעת שמשלם מהסך יותר לשלם
 יודה דברי כל על עיונו עין ידידי ישים שכאשר ומובטחני
 : האמת על
 בעדות מיירי הקרא דאולי עמ״ש מע״ל השיג ו׳ באות )יג(
 אינו יגיד לא דאס קרא בלא בשטר אבל " בע״פ
 הש״ס נגד שהוא ידידי ע״ז וכתב " מעשה דעבדו מטעם חוזר
 יצאו אס אני תמה " לא בשטר אבל ע״פ הנ״מ וכ״ת דקאמר
 מהאדר״ל דידעינן קודם הוא הש״ס דסברת מפיו אלו דברים
 עדיף שטר באמת א״כ מהני דשטר מדר״ל שהביא אחר אבל
 דס״ל ר״ל של טעמו גם ואולי ״ מעשה דעשו מטעם תבע״פ
 • מעשה דעשו כיון הנ״ל מטעם ג״כ הוא בב״ד נחקרה כאלו
 הסכים וכן " מעלי ההשגות כל סרו ובזה • מאוד פשוט וזה
 טאווראג דק״ק אב״ד נ״י שמעון מו״ה כו׳ כו׳ הג׳ הרב עמדי
 אלי: מכתבו שאעתיק כפי
 אצליכם הוסכם איך מאוד אני תמה הנ״ל כל כלות ואחר )יד(
 וא״כ מכירה• דרך הוא הלא ר״ק הוה בנ״ד כי
 קע״ג סי׳ ביו״ד ועיין ריבית אבק רק דעתיכס לפי אף היה לא
 וברהיטת • מידו להוציא אפשר איך מוחזק שר״מ כיון וא״ש • הנ״ל
 אמתלא דמהני מקומות מכמה לדברי ראי׳ להביא יש הרעיון
 משטה כת״י על לטעון דיוכל מהא והוא מעשה נגד אף ברימון
כתובות: סוף לאחר שימן דעשאה ומהא השבעה וטענת
בכך
דוד ותשובות שאלות אפריון 40
טז ס*םן
 טאווראג תרחיית דהגוכה ז׳
 הרב רחיטאי רב לירידי אשיבנו לו וברך לקחתי ברך
 דוד אורי מו״ה כבוד רעגן זית ושטן הריף חטאוה״ג
: ט ם ק א ט ע ט דק״ק ד אב״ הרב י ג״
ПЭТ מיחיש בית פוס שאין אמורה מלתי ור״אכבר ר״מ בנדון 
 מכירה בדרך הנעשה השער לשון לפי רבית מאיפור
 ששכר בסוף שכירות ובדרך • לר״א האבליג ר״מ שמכר בהחלה
 לא וגס אה הלו שוס הזה בעסק היה ולא העיר הכנסת ממנו
 המקח לר״מ במזומ״ע לסלק ר״א רוצת היה אס כי נער אגר
 לקיים ולכופו עליו לעכב יכול ר״מ היה האבליג על בשטר הקצוב
 היה מתחלה כאשר העיר הכנפת להחזיק המדובר כפי דוקא
 לו שמפר קודם כך והתע זה תנאי על הפסיקה ביניהם
 דבר לו קצץ אס ואפי׳ • העיר בהכנסת שתחזיק וקודם האבליג
 המיחריס שאותם הרשב״א דז״ל בכה״ג מותר מאת לכל קציב
 שהוא פלוני יום ועד מכאן לו יפרע לא שאם ומתנות חובות
 ומש • הרשב״א עכ״ל מותר בחדש פשיטי׳ ד׳ לי״ט כל על מוסיף
 ר״מ שיחזיק שנים על הקצבה ג״כ נעשה השטר לשון שלפי בנ״ד
 :להוסיף לא לנכות הוא הפראצענט חשבו[ וא״כ העיר הכנסת
 אין והעדים אפור בדרך רבית בשער מפורש אם ולקנץ
 בהיתר טוען והמלות ביניהם התנאי היה איך יודעים
 לדעת לצדד יש אישור בלשון שנכתב למה אמתלא ונותן נעשה
 ע״ז לומר העדים דנאמניס מוקדם לענין דפ״ל ובעה״ת הרז״ה
 ובזה • בע״ד הודאת רק כאן אין ולפ״ז • חתמנו לא וע׳ז חתמנו
 שנשבע בהודה כ״ח ס״ק רל״ב סי׳ ביו״ד הש״ך של לפפיקו באנו
 בח״מ ט״ז ועי׳ • מכחישו כשחבירו אמתלא מהני אס לחבירו
 • ממון לענין אף דמהני לי׳ דפשיטא דמשמע סי׳ו ע״ג פי׳
 כיון יודה הש״ך גס בהיתר רבית לענין אמתלא דתאי ואפשר
 איכא הלוה טענת ולענין כו'• התירא שביק דלא חזקה דאיכא
 משענת תקשי דלא ג״כ יתורץ ובזה • מע״ר אדם דאין סברא
 פ״ק התומיס שכתב מה לפי וכ״ש ועיין • פסים שער או אמנה
 ממש בפועל בשבועה כותבין שערות נוסח שכל דהאידנא כ״א
 שנכתב כיון נמי ובנ״ד " נאמן דהוא נשבע דלא להטוטן די״ל
 כטסח דכתב י״ל • ב״ב היה לא והכותב רוסי׳ בלשון השער
: בלשונו המורגל
 ורצין השלימה נפשו כרצון הברכות ממקור כת״ר ויתברך
 מוהר״ז בלאמ״ו שמץון ואה״ט באה״ר דו״ש
: ג א משאור זלה״ה
יז סימן
 ריבית ולהיתר עלמשכוטת הלוה באס כ׳ סי׳ צ״צ בשו״ת קיץ
• לו להחזיר רצה לא לפדותו שבא ואח״ז ״ לו מכרס
 ב״מ התוס׳ מדברי ראיה והביא להחזיר• שמחוייב שפסק ע״ש
 אלא הוי לא דהכא דמשיכה שכתבו ע״ש בשמשך ד״ה ע״א פ״ג
: ע״ש כו׳ לקנותו ולא פיסוק היתר לענין
 אי הש״ס מקשה מאי דא״כ מאד• יפלא לכאורה ולעמיד
 לגו מניין קנין הוי לא דהמשיכה פשיטאכיון בשמשך
 ראיה מאי ועוד • ריבית להיתר דמהני ולומר לחלק מסברא
 בדרך היה החיטים דקנית התם דבשלמא שלו לדין החוש׳ מדברי
 משוס רק והאיפור חיטים• לו היה הפסיקה בשעת דהא היתר•
 מחזי לא הו לקנין משכו שלא אף שמשך וכיון כריבית דמחזי
 לו להחזיר דמחוייב כיון המשכנות במכירת הכא אבל • כריבית
 • בדאורייתא הערמה נשרי וכי • גמורה הערמה רק הוי לא א״כ
 מעות לי לכשיהיה א״ל דאס א׳ סעי׳ קע״ד בסי׳ דהא ועוד
 להחזיר שנהגו רק בפתמא דאפי׳ שס ובהג״ה • אפור לי תחזיר
 י״ת פעי׳ קס״ט בפי׳ ועיין • מכר דמנהי דאדעתא אפור ג״כ
 התנה אס כותיס של במשכנות דאף האריך נ״ז כ״ק בש״ך
 • בהג״ה הרב על שתמה ע״ש אסור ג״כ לו להחזיר מחוייב שיהיה
 המשפש פער בספר מצאתי כ״ז בדעתי שעלה ואחר • בט״ז וע״ש
 דלא והכריע עליו והשיג • בכ״ז כמעע שהרגיש קע״ד הי׳ יו״ד
 ה׳ פ״ק בט״ז רמ״ו הי' באו״ה רבה באליהו ועיין ע״ש• כהצ״צ
 כ״ח סי׳ באהע״ז ראיתי שוב • מהוה׳ הצ״צ ראיית על ג״כ השיג
 להחזיר מחוייב איט הדין דמן בפשיעות כתב כ״ע ס״ק בב״ש
: ע״ש המשכנות
 דהמנהג כיון להחזיר יתחייב לא מדוע קשה ג״כ להיפך אולם
 • הרשב״א שכתב כמו מכר דהכי אדעתא א״כ • להחזיר
 ידינו מצאט איך לעיין כריך ועוד • הג״ל בהג״ה רמ״א הביאו
 סי׳ באו״ה )ועיין לנכרי למכור דהמנהג בפסח בחמץ ורגלינו
 במאתיס קח במכה לוקח שאתה עד לנכרי לומר דמ־תר תמ״ח
 דלוקחים דהמנהג כיון הא אחה״פ( ממך ואקחנו אצטרך שמא
 עבר וה״כ להישרהל ולמכור להחזיר מחוייב א״כ אחה״פ ממנו
 ליה חשבינן כה״ג דבישראל כיון • הנ״ל הרשב״א לדעת ב״י על
 וכשפודאהו • א״י גבי גס • מכירה ולא הלואה הוה א״כ • לריבית
: ישראל של חמץ דהוה למפרע מלתא איגלאי אחה״פ
 קל״ז בב״ב דהגה • מעעמיה ולח צ״צ עס דהדין גלפענ״ד ק״כ
 • ט׳ יצא החזירו לי שתחזירהו ע״מ לך נתון זה אתרוג
 דלענין שס מדייק • לפלוני ואחריך לך נתון אתרוג ע״א שם וכן
 אלא לו נתן שנא דאף חזינן הלמא כו׳ דנפיק פליגי לא כ״ע מיפק
 להאחר איתר ליתן מחוייב בו שיצא דאחר • לרבי • מועט לזמן
 את לו נתן הנ״ל מועט דלזמן אמרינן מ״מ • לבעליו להחזירו או
 קשה ולכאורה * ממש שלו דהוי • לכס שפיר ומקרי האתרוג גוף
 מטת לי לכשיהיה וא״ל כו׳ בית לו מכר • ע״ב פ״ה בב״מ
 הוה לו שיהיה דעד ג״כ נימא לא ואמאי " אסור לי תחזירהו
 לו אומר היה אס דבאמת וצ״ל • הלואה ולא ממש מכירה
 לי תחזירהו מעות לי לכשיהיה ע״מ השדה לך מוכר הריני
 לי תחזירהו כשאמר רק • מותר היה לזמן מכירה דהוה
 פי׳ ביו״ד ועיין אפור ולכך כלל מכירה הוה דלא ע״מ בלא
 ומכאן • יש״ך בע״ז וע״ש הרשב״א ע״ש בהג״ה ח׳ פעי׳ ש״ה
:הנ״ל הרשב״א של לחילוקי ברורה ראיה יהיה
 ה״ל דאס כמסתפק שכתב ע״ה שי׳ חיו״ד תנינא בנו״ב וקיץ
 ותמכרט תחזור מעות לי ולכשיהיה השדה לך מיכר הריני
 מורה לי ותמכרנו ותחזור דהלשון • קצת שהאריך ע״ש • מותר לי
בזה ואין מכירה והוה לזמן לו מכר מעות לו שיהיו דעד
: ריבית משוס
 חומה ערי בבתי בית מוכר גבי ע״א ל״א בערכין דאמרינן והא
 " ריבית לה דקרו הא ריבית ואינה ריבית כמין ה״ז
 • בחזרה מחדש להקטתו צריך שאינו שה הנו״ב כמו״ש היינו
 • בחזירתו קנין צריך לי תחזיר מעות לי שכשיהיה בע״מ ולפי״ז
:ע״ש למ״ד סי׳ פ״ג בסוכה הרא״ש וכדעת
 ש© ז״ל נו״ב בעל הגאון דעת נטיית דהזינן למאי אף *הנה
 • מ״ש אפור ג״כ לי ותמכור תחזור שא״ל בכה״ג דאף
 ע״מ שא״ל היכא דבמתנה למכר מתנה שבין דהחילוק צ״ל
 הגוף קנין דהוי אלמא .אתרוג גבי בו ויצא מהני לי שתחזירהו
 לו מחזיר דבמכר משוס היינו אשור כה״ג אף ובמכר • לזמן
 אס • נכסים הוזלו אס ואף • לו שנתן המעות אותס סך המוכר
 לו ולמכור לחזור יצטרך לא לו שנתן המעות סך לו יחזור לא
 דהא * התנאי מקייס שאינו מהמת הראשונה מכירה יבעל ולא
 הזיק המעות באותם לו וימכור שיחזור כ״א היה לא התנאי
 וזולא היוקרא דהא • לזמן הגוף למכירת כוונתם היה שלא
 תחזור מעות לי לכשיהיה א״ל אס אבל המוכר של הכל הוא
 דאחריוה בכוויה לי תמכור יוזל ואס אלו• במעות לי ותמכור
 מכירה דהוה שרי לכ״ע זה בכגון לענ״ד • הלוקח על הזול
 בחזרה קניה שצריך הרא״ש לדעת כה״ג בע״מ וכן • לזמן גמורה
 מחדש הנין דא״צ וש״ל הרא״ש על שהשיגו האחרונים לדעת ואף




 דאמרינן רק • מעעמיה ולא צ״צ עם דהדין נלפע״ד
 מחזירין מנירה היתר ע״פ הממשכנין דנל דהמנהג ניון
 א״נ • הזמן ערך לפי שקיבלו המעות על נשמוסיפין המשכנות להם
 אמריגן רק • גמורה מנירה הוה דלא לומר אותנו מכריה מי
 לו וימכור שיחזור התנו וכאילו • לזמן גמורה מנירה דהוה
 האחרונים ולדעת הרא״ש לדעת * הזמן ערך לפי דמים בהוספת
 ממילא והוה בע״מ שהתנו נמו דהוה דק • ולמכור לחזור א״צ
 א°נ באמת החפצים יוזלו ואס • הדמים כשמוסיף המוכר של
:לפדותם המוכר
 )שרמז ה׳ ס״ק רמ״ו הי׳ באו״ח הש״ז השגת מסולק רמ^תה
 הוה לזמן ממש מנירה דהוה דניון הג״ל( הצ״צ על
 דנימא או • ע״א( קל״ד )ב״ב התו׳ נמו״ש לזמן להקדישו ויכול שלו
 יכול שיהי׳ דא״צ • וזולא יוקרא לענין רק לו שמכר נמו דהוה
 ופסקו שם הרה״ש ונמו״ש שם שני בתי׳ התו׳ נמו״ש להקדישו
 ולא בזה מודה הט״ז וגס * ה׳ העי׳ רמ״א הי' בחי״מ כוותי׳
 מנירה זו שאין הג״ל• הצ״צ של מההיתר ששמע נפי רק השיג
:ריבית אישור להפקיע רק • כלל
יח שאלה
 והפסד שכר למחצית בעיסקא מעות סך משמעון לקה ראובן
 הקרן על לו האמין לא ושמעון • כד״ת היתר עפ״י
 והמשכנות וזהב כסף משכנות ע״ז לבעהון ראובן לו ונתן והריוח
 • מזה ידע לא ושמעון • בידיעתו שלא ראובן ולקחם * התנו של הי׳
 )ואז חותנו עם ע״ז ונתקועע לחתנו נתוודע חדשים כמה אחר
 כי ויהי * לו ולהחזיר לפדות הותנו והבעיחו לשמעון( ג״נ נתוודע
 • ראובן של התנו בא • המשכנות פדה לא וחותנו • הימים ארכו
 לקח שחותנו כיון חנם המשכנות לו להחזיר משמעון ותובע
 הגניבה ומשנן דבגנב ואף • נגנבו הו״ל בידיעתו שלא החפיציס
 * גרע עיסקא על משכון מ״מ • הדמים להחזיר דמחוייב קיי״ל
 על שעלה הריוח אבל • הקרן לשלם מהוייב יהי׳ אס אף ועוד
 עליו שעלה הריבית לשלם דא״צ קיי״ל דהא • לשלה א״צ העיסקא
 • ירוחם ר׳ בפס בהמ״ע וע״ש בהג״ה שנ״ו הוס״י בחי״מ עיין
 וע״כ • מאוד מנוי הוא זה שדבר ויען • בטענותיהם ונתעצמו
 י הלכה בדבר אכשל שלא עזר אשאלה ומה׳ • בזה לעיין אמרתי
:נפלאות אביטה ומתורתך עיני גל
 דסתמא כיון • ספק שוס בזה דאין נראה הי׳ לכאורה )א(
 ומשנן דבגנב ע״א( קט״ו )ב״ק בש״ס אמרו
 החפץ בעל וצריך השוק תקנת בהם עשו מ״מ * בשוה שוה אפי׳
 המעות על כשמשכגס יגרע למה וא״כ • הדמים ללוקח להחזיר
 דקנה • הלואה על נשמשכנס דדוקא לומר ואין • בעיסקא שקיבל
 נגד נשתעבד אז • חפצו כל בהם לעשות שלו להיות המעות הלוה
 .תקהש״ו בהס עשו ולכך כמכירה והוה • להמלוה המשכון זה
 המעות את • המקבל קנה דלא בעיסקא מעות כשקבל אבל
 • עומדים הגותן ברשות העסקא וכל המעות ואדרבה • כשלו להיות
 נעשים ואינם • לעצמו מהמעות להוציא להמקבל לו דאסור לענין
 שיקיים לבטחון אלא אינו שבידו והמשכון * בניו אצל מטלטלין
 שישתעבד המשכון את הגותן קנה לא וע״כ העסקא תנאי המקבל
 תקהש״ו* בזה עשו לא כמכירה* הוה ולא מעותיו• נגד לו
 ל״ט סוס״י ח״מ דקיי״ל בהא • הדש דין לגו יוצא היה ולפי״ז
 יוכל לא במשכון והחזיק משכון על לו להלות אמר באס בהג״ה
 מעות לו ליתן אמר אס אבל בהלואה דוקא היינו • לחזור המלוה
 • בו לחזור יוכל יהי׳ • במשכון שהחזיק אף משכון על בעסקא
 אין «הלואתו בשעת במשכנו בהלואה גס דהא ז״א באמת אבל
 אימור דונתי• בכמה כש״ס נדאמר כלל המשכון בגוף קנין לו
 רק • אמר מי הלואתו בשעת • הלואתו בשעת שלא ר״י דאמר
 לא בעסקא ה״נ וא״כ * מהמשכון לגבות יכול שיהי׳ בטוח ישהוא
 גרידהא הלואה לשאר ממש דומה דהוא • מלוה הפלגא על מבעי׳
 הפלגא אפי׳ אלא • תהש״ו בזה• ושייך שלו הגאה נל דהא
בא ית ותשובות
 לא לענ״ד • משכון כלי אצלו להפקיד רצה דלא כיון • פקדון
 ע״ב( ע׳ )ב״ב הזינן בזהההש״ו-דהא גס ושייך ממלוה גרע
 וגובה דגשבע גולה לדייני דס״ל * היתומים על היוצא ניס כשער
 • דנאנסו במגו החזרתי ולא • נאנסו להו עעניק דלא נולה
 ואינו אכיהס כיד פקדון היה ע׳ העיף סי׳רג״ה בחו״מ והנה
 נו׳ פלוני במקום נו׳ " בהלוס לו ואמרו הניחו* היכן יודע
 זה מלשון משמע • ע״נ שלו הס הרי אלא נו׳ הלומות דברי
 יודעים שאינס רק אביהם• ביד פקדון לו שהי׳ ידעו דהיתומיס
 למה וא״כ • לו מלשלם פעורים הס • הפקדון את הגיה הינן
 א״י לדייני ואף גולה• לדייני לו נו לשלס חייבים הס ניס בשער
 • החזרתי להו דטענינן משוס היינו • מחצה אלא גובה דאינו
 עסקא דשאני אע״נ • לשלם ין חייב היו הנ״ל העענה לולא אכל
 בנל עומד הבעלים כרשות * בעלמא דפקדון • גרידא מפקדון
 משעת אלא נלל והמפקיד הנפקד ננסי נשתעבדו ולא שהוא מקום
 • להוציאם רשות לו אין דהמקכל נהי בעיהקא משא״נ • פשיעה
 ונמו העשקא. באמצע לעלם רשות לו אין הנותן גס מ״מ
 פקדון הפלגא משועבד נן * להפקדון מלוה הפלגא שמשועבד
 ננסי ונשתעבדו פקדו! מהפלגא תועלת להמקבל ויש • להמלוה
 דבר לו מפנן אס שנן וכיון • פקדון הפלגא נגד אף המקבל
:השוק תקנת בזה ועשו גרידתא הלואה על נמשנון הוה הגנוב
 שבא זמן עד שעלה הריוח סך על שגס נלפענ״ד ויותר )ב(
 המשכון« נשתעבד ג״נ שלו את להוציא הנגנב•
 נתן ולא מתחילה הקפיד דהנותן ניון דהא • תהש״ו בזה ושייך
 נפי • שיעלה הריוח נגד גס שוה המשנון שיהי׳ עד העסק לו
 א״כ • משכון בלא הריוה לו האמין ולא * ביניהם שעשו הקצבה
 מה .שנל • אחד אצל במשכון הגנוב הפץ שהניח לגנב דומה
 היעלה • המשכון על הנל יוחשב • בפרוערוע אח״נ מזה שיקבל
 חייב היה לא המשכון אצלו שהניח שבעת כיון לומר הדעת על
 אה״ז שלקח מה לשלם החפץ בעל חייב אינו • מעע נ״א לו
 המקבל הרויח • החפץ בעל שבא עד אס ה״נ וא״נ • בפרוערוע
 המשכו[ זה על ונשתעבד • הנותן של חלקו נתרבה א״כ • בהעסקא
 דאומן ז׳בהג״ה סעיף שנ״ו סי׳ בחו״מ אולם לעג״ד• ברור וזה
 מעותיו לו ליתן הבעלים דצריכיס • והשנינס לתקן כלים לו שנתנו
 הריבית על השוק תקנת עשו דלא עליו שעלה הריבית לא אבל
 את שהשכין נותי באומן דוקא דהיינו נלפענ״ד מתה״ד* והוא
 שהכותי רק הרויחונלוס לא שלהמלוה שמעותיו בריבית הכניס
 אינו העולה דריבית ניון שפיר בזה • ריבית לו ליתן הבטיחו
 מהמת רק כלל בהם עסק לא ני בהלואה שקבל המעות ריוה
 שייך לא וע״ז מתנה* נמו שפיר הוה החוב• פירעון המתנת
 שפלגא בעיסקא מעות המשכון על שקיבל ישראל אבל • תהש״ו
 שייך פקדון ריוה וחלק המעות לו הרויהו הנותן של פקדון
 אותו על מעות עוד לו הלוה כאילו הו״ל • שלו והן להנותן
 גקס על נמו הריוה על תקהש״ו שפיר שייך וא״נ * המשכון
 דמיירי שס ומפורש ש״ע סי׳ בתה״ד עיינתי שוב העסקא•
: נותי באומן
 עבדינן הינא יתומים של מעות ע״א( ע׳ )ב״מ בש״ס אולם
 פריכא דהבא ליה דאית גברא בדקינן רבה אמר להו
 פקדון דלמא לא מסוייס דבר אבל נו׳ מיניה דהבא ונקעיגן
 הא אשרי בהגהות והקשה כו׳• סימנא ויהיב מריה ואתא נו׳
 הא • זה הוא השש מאי וא״נ ומשנן בגנב השוק תקנות עשו
 • ע״ש נו׳ היתומים יפסידו דענ״פ ותירץ • מתקהש״ו לשלם יצערך
 תקנות עשו לא • הרויחו שלהם המעות ששס דאף מזה משמע
 לי קשה ועוד • למה ידעתי ולא • כזה ריוח על אף השוק*
 הי׳ יותר התה״ד דברי להעתיק לי׳ הי׳ למה הנ״ל רמ״א על
 נלפענ״ד כן על אשר • הנ״ל אשר״י הגהות דברי לכתוב לי׳
דהס כיון דהא כלל להאמר ניתן לא הג״א של תי׳ דעיקר
הספק אס גם • השוק מתקנות לשלם שיצטרך הקרן על בטוחים
דהא מהפסד ורחוק לשכר בקרוב יונלל זה גס הריוה• על
:שלו הוא האדם שת״י מה נל חזקה דהא • מאוד רחוק חשש זה באמת
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 בהיתר מאוד שנתהבט ב״מ מקובצת בשיטה וראיתי )'(
 תרוצא אלא וז״ל • הראב״ד בפס והביא • זו קושיא
 אהריתא אלא • כמשכון ולא כמכר לא הוי דלא משוס • דמלתא
 דעיסקא אעיקרא דיתמי פעבודא דעיקר מפוס • היא בעלמא
 ולא פיכרא• בי׳ למשתי׳ לי׳ פרי לא גברא דההוא • הוא
 נעשה אינו מת ואס • לתרווייהו רווהא אלא • לנפשי' עסקא ליהודי
 מכל אהד בו אין * משכן או מכר היה ואלו • בניו אצל מטלטלין
 רמב״ן בשם שס כתב וכן עכ״ל תקהש״ו בו דנין אין הלכך אלו
 אלא תקהש״ו יעשו לא כו׳ בזה והנכון וז״ל הביא ריטב״א ובשם
 השיב דלא הא וכש״כ • כזה ככיוצא לא אכל • גמור ובגזלן בגנב
 שאינו לפדותו דעתו שהרי לשומר שמסר כשומר אלא • גזלן
 פריק גופא ומעיסקא מקבל• שהוא העסק על להבטיחו אלא
 הובא הנ״ל הראב״ד ותי׳ • עכ״ל שכיהא לא דעסקא דפסידא לה
 בזת שהאריך בפנ״י ועיין • המחברים הסכימו שכן וכתב בנ״י
 הראב״ד דברי שהניח ל״ז או״ק י״ח סעיך ע״כ סי׳ בתומיס ועיין
 לשלם מחויב יהי׳ מלוה פלגא דעל כן לחלק הוא וכתב • בצ״ע
 שיטעקבעל לשלם יצטרך לא דפקדון פלגא שעל רק מתקהש״ו•
 מאתי להוציא רוצה ואתת • שלי הוא שהחפץ כיון • החפץ
 נאנסו שלא אומר שהמקבל ואף • נאנסו שמא אימר אני מעות
מסוים דבר אבל הפ״ס אמר משוה״כ • בזה לו מאמין אני אין
ע״ש: לא•
 סעמא בלא כהלכתא הוה ז״ל הראב״ד שדברי עס והנה ל(
 ולא משכון בלא ב״ד לו האמינו דלא קמן דהא
 והסכימו הראב״ד מפי דיצא כיון עכ״ז • דעסקא אעיקרא סמכי
 ולהבין אדרב נפשין למשכוני אנחנו מחוייביס המחברים עמו
 דשואל אונסים חיוב אס כפלוגתא תלוי דזה ונלפענ״ד • סברתו
 רצ״א בסי׳ הש״ך דהנה • אונסין משעת או • משיכה משעת הוא
 נכסי נשתעבד לא למ״ד דלכך הטעס כתב שס בהג״ה מ״ר ס״ק
 דלהוצאת להלואה דמי דלא משוס • אונסין משעת אלא השואל
 דהדרא כיון בשאלה אבל • אנכסיס מיד רמי חיובא ולכך • נתנה
 חייב בעין שהיא דכ״ז • דשואל אנכסי היובא רמי לא בעינא•
 ה״נ וא׳כ • בעין שהיא כ״ז אנכסיס שעבודא חל ולא להחזירה
 על משכון שס חל בהוצאה המעות נתנו דלא כיון בעיסקא
 הראב״ד הברת ד לעג" ברור וזה • תהש״ו בזה ושייך • החפץ
 הרמב״ן דשיטת הביא ד׳ ס״ק שמ״א סי׳ ש״ך ועיין • והרמב״ן
 חייבים ואכלוה הבנים בשבחוה דדוקא • שם הרא״ש כשיטת הוא
 כשמתה אבל • נכסים אחריות אביהם להם הניח אס לשלס
 • אונסין משעת אלא רמי לא דשעבודא מלשלם פטורים אצלם
 דאף לענ״ד פשוט זה והנה • כן הראב״ד דעת גס אפשר וא״כ
 בעיסקא שקיבל מעות על משכן דאס והרמב״ן הראב״ד לשיטת
 או • בעיהקא פשע אח״כ אס מ״מ • משכון שס עלה הל לא
 כאלו דהוה או • למפרע משכון שס עלה הל לנפשי׳ שהוציאה
 לעצמו המעות יקה או .יפשע שאס • שהניחה בעת עמו התנה
 מהלכות פ״א ובמל״מ בכ״מ ועיין • זה על משכון החפץ יהי׳
 • לא מסוים דדבר א״ש בהש״ס שכן וכיון • ה׳ ה׳ ופקדון שאלה
 לאחר אהד יבוא שמא הוא החשש דכל פס התוס׳ כתבו דכבר
 העיסקא מעות אולי חיישינן וא״כ • סימני׳ ויתיב המקבל מיתת
 בהם פשע לא והמקבל • לנו ידוע שאינו מקום באיזה מונחים
 המסויים הדבר על חל לא וא״ש • לנפשי׳ הוציאם ולא כלל•
 כיון בנ״ד משא״כ • כלל תקתש״ו בזה שייך ולא • משכון שם
 סיבת מאיזה יהי׳ העיסקא מעות להחזיר רוצה אינו שהמקבל
 על הל א״כ " לנפשי׳ שהוציאן או בפשיעה אבדו אס שיהי׳
 אף השוק• תקנות שפיר בזה ושייך משכון• שם תיכף החפץ
 הגאון שטען למה נבוא ומעתה • הנ״ל והרמב״ן הראב״ד לשיטת
 לשיטת נאנסו שמא בעל יטעו[ • פקדון מחצה דעל * הנ״ל בארת
:ע״ש נאנסו ליתמי דטענינן ד׳ סעי׳ ק״ח שבסי׳ הי״א
 רק כהראב״ד דלא זה דין התומיס שכתב כיון ד ולקג (ה)
 תלוי הכרעתו א״כ • משכון שם החפץ על דחל
 כ״ו סעי׳ רצ״א סי׳ חו״מ בש״ך המובא הראשיניס במחלוקת
 ישבע או יכהה אונה איזה יהיה שאס המקבל עס יהי׳ דינו שכל
 בהפלגא נעשה מה למידע הו״ל לא החפץ שבעל בזה לו מה א״כ
 קיבל זה תנאי ועל • הפיקדון מסה לא דהכא אדעתא הא פקדון
 • בעדים או בשבועה שיברר אי הפקדו[ לו שיחזור או המשכון
: כן לחלק נכונה וסברא
 ־הנפקד דהיכא • הרמב׳ן כשם רשב״א תלמידי דלדעת מ״ר ס״ק
 לא ה״נ א״כ • לשלם תייג • הפקדון שנאנס כבירור לשבע א״י
 הפק כשענת העיהקא מכעל המשכון להוציא החפץ כעל יוכל
 העיהקא מקבל גס דהא • העיהקא המקבל הגנב ביד נאנסו שמא
 המובא הלי לדעת אכל • נאנסו שמא כעענת נפער אינו עצמו
 והדכר כדרך ומתה • שלותו עליו לרכוב המור כשואל שם בש״ך
 כר׳ הלויתני אס כא״י דהוי פעור כאונס אי כפשיעה אי הפק
 כהלי דלא שס הש״ך שהכריע וכיון * פעור ה״נ א״כ • ע״ש
 שס בנתיביה ראיתי שוב • החומים להכרעת מקום אין א״כ • ע״ש
 קאמרי לא דע״כ • מחלוקת כאן דאין וכתב הלי דכרי שיישב
 לידע דהי׳ל היכא אלא * שמא כעענת נפער דאינו רשב״א תלמידי
 עכור החפץ מתהילה ששאל היכא אכל • לעצמו החפץ ששאל כגון
 לא כן אס • שלוחו עליו לרכוב המיר ששאל דהנ״י כנדון הכירו
 כתי: שפיר באונה או כדרכה מתה אה לידע לשואל ליה הוה
 החפץ דכעל הכא גס א״כ • ע״ש נאנסו שמא בעענת דפעור הלי
 • הגנב שקיבל העיסקא במעות נעשה מה למידע הו״ל לא
 למעון יוכל פקדון פלגא דעל נכונה• התומיס הברת אפשר
 לענ״ד ז״א אולם . ש״מ הי׳ בקצוה״ה ועיין • נאנסו שמא
 • הכיהו עביר ששואל ידע דהמשאיל דהלי בנדון התה דדוקא
 אונס איזה שלוחו ביד יארע שאס וידע דנתרצה למימר איכא
 הכא אכל להנ״י• פעור ולכך מזה לידע להשואל אין )יכרר(
הכוה יהי׳ • הגנוב דכה הוא שהמשכון ידע לא העיהקא הנותן
 דהיינו המקבל גם אם דאפילו לענ״ד לומר אפשר וביותר (ו)
 בעל ומחויב נאמן אינו ג״כ שנאנסו טוען הגנב
 הוא ׳כ א גנב שהוא עליו דנתבהר כיון דהא • לשלם החפץ
 כבה הא אילם • ונועל נשבע שכנגדו ודינו • השבועה על השוד
 שנגנב וטוען שהשוד דבשומה ד׳ ה׳ מעוען כפ״ב הרמב״ס כתב
 בעה־׳ב אין דהא ונועל ישבע שכנגדו לימה שייך לא נאבד או
 סעי׳ צ־׳ב סי׳ )בחו״מ הוא וכן פעור• השומה וא״כ לשבע יכול
 ורמ״ה ישעי׳ ר׳ כפם שהביא יראה שם כעור המעיין אכל ח׳(
 • שבועה בלא יעול לשבע יכול בעה״ב שאין דכיון וס״ל עלי׳ דפליגי
 שהאריך כתומים ועיין • לדעתם ראיות שהביא בב״ח שם ועיין
 לומר הנותן‘דיוכל ברור זה עכ״פ הב״ה• ראיית לדחות בפלפול
 יעול השוד בשומר דאף והב״ח והרמ״ה ישעי׳ כרכינו לי קים
 היכא ומשכש״כ • בהמשכון תפיס שהוא כיון שבועה בלי שכנגדו
 טוען החפץ שבעל רק נאנסו טוען הגנב דהיינו המקבל דאין
 הש״ך וכהכרעת הרשב״א כתלמידי לי קיס לומר יוכל • נאנסו שמא
 בטענת עצמו פוטר השומר אין למידע ליה הוה דלא היכא דאף
 שהיה מעישקות דידן עיסקא דשאני נלפענ״ד כ״ז ומלבד • שמא
 סיף קע״ו סי' בחי״מ רמ״א דז״ל • שאבאר וכמו הש״ס הכמי בימי
 למחצית בידך יהיה ליה אמר ואח״כ • לחבירו שהלוה מי א׳ סעי׳
 נסתלק דלא • בתהילה כמו האונסין ככל חייב כידו ונאנסו שכר
 מהמרדכי והיא • ק״ך סוס״י כתב וכן • בעלמא בדיבור משמירתן
 כונתו • המרדכי ככונת להסתפק יש והנה • וע״ש החובל סו״פ
 אכל • כרשיתו הוא והעסק המעות • האונסין חיוב לענין דרק
 • שניהם על ושייך קייס• וזילא יוקרא לענין העיסקא תנאי
 שייך זילא• מחמת הפסד למחצית להנותן שייך דמהציתהריוח
 בחליפת נשתנה המעשה דאין כיון כוונתו או • הנותן על ג״כ
 וההפסד והריוה עתה עד שהיתה כמו הלואה הו״ל הדכריס
: להלוה הכל שייך וזולא יוקרא מחמת
 כסופי ק״א סי׳ שומרים הלכות אפרים מהנה כס׳ וראיתי (ז)
 • הנ״ל המדדכי דברי עיקר על בצ־׳ע שנשאר
 בחליפות משתנה המעשה שאין מפני הוא המרדכי של טעמו דהא
 שאלה מ •: א נר איכעיא ע״ב צ״ח ב״מ בש״ס והרי • דבריס
כב
חי ותשובות שאלות אפיייז
 לחודיה שאלה אמרינן אי מהו בבעלים שלא ושכרה בבעלים
 שיינא מישך בשאלה שכירות דלמא או • קיימא להודה ושכירות קיימא
 ונגנבה ושכרה חזר שהחזירה וקודם בבעלים שאלה ופירש״י נו׳•
 ע״ש נו׳ דברים בחליפות משתנה דהמעשה מהנא מונח • נו׳
 כמותו גאון על בעיני ולפלא :דני כתמר דלא והסכים שתאריך
 היה ולדבריו • להלואה שאלה ענין דמה לסתירה זאת שיחשוב
 ובהו״מ ע״א פ״א ב״מ קיי״ל בשאלת דהא • יותר להקשות לו
 רק עלייתו הוה לא שאלה ימי שכלו דאחר ח׳ פעי׳ ש״מ פי׳
 • נלל חייב היה לא זה ולולא מהנה דנהנה כיון ומטעם שכר שומר
 כלל דברים חליפות בלי אף להשתנות יוכל דהמעשה אלמא
 דבשאלה • כלל לשאלה הלואה דמי דלא אע״כ • הזמן בכלות
 • השאלה ימי בתוך אף המשאיל וחזקת ברשות לעולה עומד החפץ
 עומדת שאילתה ימי בשכלו וע״כ • שניס פי בה נוטל בכור ולכך
 שכר שומר עלייהו שואל הוי ולא • אונסין לענין • המשאיל ברשות
 עומדים המעות בהלואה משא״כ • מהנה דנתנה כיון מטעם רק
 המלוה של הבכור ואין שלו< ונעשו לגמרי הלוה ברשות מיד
 והמעות ההלואת זמן שכלה אחר אף שנים• פי בת נוטל
 הס שהמעות דכ״ז למלות• לתחם הלוה ביד מוכנים מונחים
 שימסרם לא אס מלוה של להעשות יכולים אינם • הלוה ביד
 לו שאמר דאף המרדכי כתב שפיר וע״נ • המלות ליד הלוה
 אין מ״מ • התלואה זמן שכלה אחר שנר למחצית בידך יהיה
 של עתה עד שהיה דהמעות • דברים בחליפות נשתנה המעשה
 לא אס • בעלמא דברים מחמת המלוה של יעשו • לגמרי הלוה
 לסוף ירדתי ולא לענ״ד ברור וזה המלוה ליד תחלה שימסרם
: (’ הנ״ל במח״א הגאון דעת
 רצ״ב כהי׳ דמיירי פקדון מעות
 במעות אבל * כיסו מבעל הו״ל
 בזה שייך ולא פעור הלואה
 לא • בעניי ואנכי • כיסו מבעל
 כוונת ואולי * לחלק ידעתי
הו״ל דבהלואה הוא הש״ך
 בשו״תשבות מצאתי •וכן ריבית
כתב ה״ד הי׳ ק״א יעקב
 ויש • ריבית דהוה בפשיעות
בתומיס ועיין • בזה לעיין
 • הנ״ל בדין נתחבט מ״א או״ק
החובל פ׳ ביש״ש ראיתי שוב
דלפימש״נ לדקמן נהדר )ח(
 דינו נטעם לעיל
 שהיו דהמעות המרדני• של
 נעשים אינם • לגמרי הלוה של
 דינרים בחליפות המלוה של
 שם עליהם הין א״נ בעלמא•
 יוקרא לענין אף • כלל עסקא
 סי׳ דבסוף לזה וראיה וזילא•
 המחבר העתיק ל״כ סעי׳ פ״א
 שתבע בראובן הרא״ש תשובת
 עליו שהיה החוב ריוח לשמעון
 שהתנה ואומר • שנים מכמה
 ושמעון ריוה• לו לתת עמו
 שמעון * התנה שלא אומר
 שאף • משבועה אף פטור
 זה תנאי היה לא ראובן לדברי
 ואף • שמעון שנתחייב בשעה
 אתן אח״כ שמעון אמר אם
 הן בעלמא דברים ריוח• לך
 • עכ״ל בו לחזור ויכול קנין בלי
 הרא״ש דברי פשטות והנה
 דבדברים לעיל• כמו״ש מורץ
 ממלוה להעשות א״א בעלמא
: וכנ״ל‘ פקדון
הקשה שם ההמ״ע אולם )ט(
 סעי׳ רצ״ב מסי׳
 דחייב שם דמבואר בהג״ה ז׳
 לחלק וכתב • הריוח לו ליתן
 לתבעו ן פרעו לאח״ז תבעו בין
 והחילוק • ע״ש פרעון זמן בתוך
 בעלמא דבדבריס כיון מובן אינו
 לפקדון מהלואה נשתנה לא
 לאחר או זמנו בתוך לי מה
 בין • לחלק כתב והש״ך • זמנו
л חגח
 דברי לי תמוהין ענין ובאותו *(
 סעיף שמי׳ו סי' הסמ״ע
 דבחלה דינא אהך כ׳־א ס״ק י״ד
 • בבעלים בלא ובברה • בבעלים
 זמן בבלה שלאחר השמ״ע פי׳
 לא בבעלים מתחלה שהיחה הבחלה
 עדיין עומדת חלח להמבאיל החזירה
 שלא מה לזמן ובברה וחזר בחצירו
 באותו נאבדה או ונגנבה • בבעלים
 ק״ב ובס״ק ־ ע״ב השבירות בל זמן
 • עכ״ל בשאלה תלוי שהשבירות פעור
 הראוייה המחילה אחרי ולענ״ד
 הנ״ל בגונא • הקדושים מעצמותיו
 השאלה־ ימי שבלו אחר היה שהשכירות
 ולא • ואבידה בגניבה בחייב פבוע
 דביון כלל• בזה ב׳מ ר״א נסתפק
 נתחייב ולא • בבעלים היה דהשאלה
 ולא בגו״א לא דבר בשום השואל
 השאלה ימי שכלו מיד א״כ • באונסין
 לכל המשאיל ברשות לגמרי עומדת
 שנהנה כיון כאן שייך ולא דבר־
 דבתר יומי הנך עדיפי דלא מהנה
 יכול ולא עצמה השאלה מזמן באלה
 היתה שהשאלה כיון כלום להנותלו
 פנים אח״כ כששכרה וא״כ • בבעלים
 לא עתה דעד לכאן• באו חדשות
 מארבעה מאחד דין שוס עליו היה
 למלאכתו משועבדת היהה ולא • בומרין
 משועבדת היא ששכרה ועכשיו
 השבירות בלל שייך ולא למלאכתו
 זמן אפסקה דהא שקדמה לשאלה
 ואולי • המשאיל של לגמרי שהיתה
 • השאלה ימי בבלו דאף הסמ״ע יאמר
 ־ השואל ברשות עומדת הפרה מ״מ
 ־ לה שיארע דבר מכל דפעור דנהי
 מ״מ • בבעלים הימה שהשאילה מפני
 מעולה בשמירה לשומרה חייב היא
 אבל • מהנה דנהנה כיון שכר כשומר
 הו״ל הראשונה בבעיא גס דא״כ ז״א
 שבלו בזמן דהא • שייכי תרי כעין
 דין שוס עליו אין • השאלה ימי
לשומרה לההנוחו שחייב רק • שומרין
 לשאלה שייכא השמירה וחיוב ־ כש״ש
 שיינא ששכרה ועתה • בבעלים שהיתה
 שייך השמירה שחיוב המפסיק לזמן
 דבעי׳ • בתום׳ וע״ש • לשאילה
 שייכי הרי הוה לא ־ ושניה ראשונה
 ועוד ־ ורביעית שלישית בעיא עד
 ושאלה בבעלים שכרה שניה דבעיא
 אנו דמוכרהין ע״כ ־ בבעלים שנא
 שכלו קידם היהה דהשאלה לומר
 השכירות ימי כלו דאס • השכירות ימי
 עומדת היתה א״כ ־ ששאלה קודם
 • מילי לכל המשכיר ברשות לגמרי
 הראשונה השכירות נפסק וא׳־כ
 הראשונה בעיא נם וא״כ * לגמרי
היה דהשכירות בכה״ג ג״ב מתפרש
 המרדני דברי שהי־יא • ע״ו כי׳ והקאפפ ולא ה:אלה ימי נלו= ודהק
 ימליה בפשימית יכהב ה־׳ל. "'
 ה׳׳וה אץ וחס • עאונסים חייע ; העירו שלא ולפלא
 הרשות מהריוח לו ליתן רוצה
 עליו ורמז ע״ש • וכלל כלל עסקא שס עלה נחות לא כי בידו
: ע״ש רצ״ב ובסי׳ • הנ״ל ס״& בסוס״י הש״ך
 • הנ״ל המרדני דעת בכונת היש״ש דברי לי תמוהין לענ״ד אולם
 לזמן ליערין י׳ לשמעון שהלוה בראובן המרדני ז״ל דהא
 לי חייב שאתה ליערין י׳ אותס לשמעון ראובן אמר הזמן ואחר • קצוב
 נראה • ונאנסי בהס שמעון נתעסק ונבר • שנר למחצית לך יהא
 בחליפת נשתנה המעשה אי; ני כבתחילה באונסין חייב דשמעון
 משמע בהס שמעון נתעסק ונכר מהלשין והנה • ענ״ל הדכריס
 • שניהס לצורך הלואה כדמי סחורה קנה ששמעון ידוע דזה
 להעשות יונלו לא שמעין שכיד הלואה דמעות נהי • שנן וניון
 שניהס ע״ד ראובן כנוי סחורה שקנה כיון מ״מ • ראובן של
 הך ודמי • הסחורה מחצית באונסו ראובן יתחייב לא למה
 לשמעון שאמר בראובן ד׳ העי׳ קפ״ג כסי׳ שמבואר להא דינא
 שמעון דיהיב אע״ג כו׳ ראוכן קניה נו׳ מידי האי לי זבין
 שמעין הלוה נאלו דחשיב ע׳ פ״ק כסמ״ע וע״ש נו׳ משלו דמיס
 על האונס הל בהסהורה אונס אירע אי ובודאי מעותיו לראובן
 יתחייב דלא • הנ״ל דמרדכי דינא הך יגרע למה וא״נ • ראובן
: כאונסין ראובן
 השיא א׳ או״ק א׳ סעיף קע״ו הי׳ בנתיבות וראיתי )י(
 דהא לחלק ונתב • מפשוטו המרדני כוגת
 סחורה שלקח ערס המעות נאנסו אס היינו באונסין חייב דהלוה
 הסחורה ונאנסו המלוה צוי ע״פ ההורה קנה אס אבל • לשותפות
 ובנך נתב שבדי׳מ ואף • ההפסד במחצית המלוה חייב בודאי
 ע״כ המעות מידו ונאנסו בעסק לילך שהתחיל הנוגה • נתעסקו
 שהתחיל נתעסק ובנך לפרש מאוד דחוק הלשון ולפי׳ • ע״ש
 בודאי נתעסק וכבר שכתב המרדכי בלשון ובפרע • להתעסק
 לפרש לו היה ולשיטתו ההתחלה• על רק דקאי לפרש א״א
 בכך הד״מ ולגי׳ • נתעסק וכבר המרדכי דמ״ש .מרווח בפירוש
 בהס וקנה המעות עס שמעון נתעסק שכבר הכוונה נתעסקו
 שאמר טרס הלואה בתורת בידו המעות שהיו בעת סחורה
 נשתנו לא שבדברים וכיון שנר• למחצית בידו שיהיה ראובן לו
 בחזקת המה הקודם מזמן לו שהיה השחורה א״כ מעשה•
 להעשות יוכלו לא • לגמרי שלו והס בידו שהסחורה דכ״ז שמעון
 חייב לבדו שמעון ולכך קנין בלי בעלמא בדברים ראובן של
 בודאי לשניהם שתהיה דעת על סחורה קנה אס אבל • באונפין
 • דחוק ג״ז לענ״ד אבל • וננ״ל אונסין במחצית חייב ראובן גס
 אף באונסין חייב דשמעון דס״ל מורין המרדני דברי ופשטות
: שניהם לצורך סחורה קנה אם
 • גדולים הריה בין ראשי להכניס דמסתפינא לולא ובאמת )יא(
 כהגאון לא • המרדני כוגת מפרש הייתי
 להגאונים שהביא מה דנראה נתיבות• כהגאון ולא מהרש״ל
 האונסין חיוב היינו בזה תלוי דזה דפ״ל • המרדני בדברי לדחוק
 דניון ז״ל למהרש״ל פ״ל ולנך • וזילא דיוקרא והפסד בריווח תלוי
 שנתב
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 אצלו הל דלא ע״כ שמעון• על האונסין דהיוב המרדכי שכתב
 להפך ס״ל והנתיבות • ג״כ וזילא יוקרא לענין עיסקא שם כלל
 ע״ששניהס ראובן אמירת אחר סחורה שמעון קנה דאס דכיון
 חיוב דגם ממילא • מילי כל לענין לשניהם שייך השחורה
 מ״ש ע״כ וא״כ • שניהם על הוא שקנה מהסחירה האונשין
 כ״זשלא המעות על כוגתו שמעון על האונסין דחיוב המרדכי
 רגלי תחת אנכי שעפר עם אומר ואני • סחורה בהם קנה
 לתלמיד אף נתינה הרשות בד״ת מ״מ • האלה הצדיקים הגאונים
 דחיוב להמרדכי דס״ל ולומר • העניה דעתי לחוות כמוני קטן
 הריב״ן דעת ידוע דהא • כלל והפסד בריות תלוי אינו האונסין
 קע״ז שי׳ בטויו״ד והובא מקבלי דקא ד״ה ע״א( )ב״מע׳ בתוס׳
 אחריות כל יקבל שהמקבל אף בעיסקא• מעות ליתן דמותר
 על קשה ומכאן וז״ל וכתבו • עליו השיגו והתוס׳ • האונסין
 • דנחשא לקבלחוסכא כאן צריך הי׳ למה דא״כ כו׳ ריב״ן פי׳
 קישיית שמיישב חיים בתורת ועיין • ע״כ זולא אלא יקבל לא
 דאחריות דאף הנ״ל כהריב״ן ס״ל דהמרדכי אפשר וא״כ • התוש׳
 והפסד ריוח לענין קיימת העסקא מ״מ * המקבל על הוא אונשין
 לשיטת דאף דנלענ״ר לכ״ז• צריכין א״א אולם וזולא• דיוקרא
 דהא • ריבית אבק אלא אינו ודאי מ״מ בכה״ג שאוסרין התום׳
 וא״יכ • ריוח אם • עצמו מהעסק כ״א ריוח מקבל אינו
 בשעה הלואה בתחלת אלא התוס׳ אסרו לא דע״כ לומר אפשר
 המקבל על יהי׳ שהאונסיס עמו מתנה אז ואם המעות לו שנותן
 חיוב עצמו על מקבל שהמקבל וכיון • לשניהם וזילא ויוקרא
 מאיזה זאת דלולא • הלואה אצלו המעות כל געשו א״כ האונסין
 מה ולפיכך • אחרים של מעות באונסו עצמו מחייב הוא טעם
 מקבל הנותן זה שנגד ואף • ריבית הו״ל ריוח מחצית לו שנותן
 • שכיה לא זולא מ״מ • זולא כל אפילו או זולא מחצית עליו
 מעות לשמעון הלוה שכבר דהמרדכי בנידן אבל • אסור ולכך
 כאילו הו״ל לגמרי שמעון של המעות ונעשו גמורה בהלואה
 שיעסוק מה שכל ראובן עם ומתנה • משלו מעות לשמעין הי'
 רק עצמו• על אונסין אחריות כל יהי׳ עצמו• של מעות עם
 התיש׳ גם בודאי • לשניהם יהי׳ וזולא מיוקרא והפסד ריוח
 מקנה כאלו והוה • בזת יהי׳ אישיר דאיזה • דשרי מודים
 ראובן שמעות כיון ה״נ א״כ • לפירות העסק או המעות לראובן
 כשאומר א״כ • שמעון של לגמרי כבר נעשו בהלואת שמעון שאנל
 לדעתי׳ ואמדיגן • שכר למחצית בידך יהי׳ אח״כ ראובן לו
 ממש הו״ל לשניהם יהי׳ וזילא יוקרא רק • מאוגסין פטרו שלא דראובן
 כמעון שביד שמעון עסק שיהא שמעון עם ראובן התנה כאלו
 וזה • לכ״ע דשרי וזולא יוקרא לענין למחצה ביניהם • עצמו ממעות
 המעות ונתייקרו שעלו היה הריוה אם ולפי״ז דעתהמרדכי•
 א״צ • שכר למחצית בידך יהיה ראובן שא״ל אחר שמעון שביד
 זה ראובן שא״ל בשעה אם וכן הריוח• מחצה לראובן ליתן
 אמירת קודם בהמעות קנה שכבר סחורה שמעון ביד היה
 המעשה דאין דכיון • מהריוח לראובן ליתן א״צ ג״כ • ראובן
 • והסחורה בהמעות חלק ראובן קנה לא • דברים בחליפת משתנה
 שיהיה אדעתא • ראובן אמירת אחר שמעון שקנה הסחורה אבל
 כאלו דהו״ל ראובן דקנה ודאי • וזילא יוקרא לענין לשניהם
 לצורך הסחורה קנה דהא לפירות• הסחירה שמעון לו הקנה
: וז״ב שניהם
 דהא • כן לומר צריכין א״א המרדכי שבדעת ראיתי ב1ש )ג(
 המרדכי דעת בהג״ההביא ב׳ קע״וסעיף סי׳ בהו״מ
 מה ולענין • קנין וא״צ קייס זה עס זה מתנין ששותפין דכל
 • לקיים דמהוייביס פוסקים הרבה הרב הביא כבר שהרויחו
 שבידו מהסחורה או מהמעות לשמעון שעלו הריוח אף וא״כ
 לשניהם שייך שכר• למחצית בידו שיהיה ראובן שא״ל במת
 ריוח גם כשמבטיחו רק • מעותיו ריוח למחצית קנין שוס וא״צ
 ומעתה שם• בהג״ה שסיים כמו קנין צריך עסקים• משאר
 • הנ״ל פוסקים ולהרבה דלדידיה המרדכי• דעת שזת ברור
 לעני; ביניהם שהתנו מה כפי לקיים ושמעי; ראובן נתחייבו
 דגמי אהדדי• ומקני גמרי אהדדי דנייתי דאגי: • וזילא יוקרא
 ראוב! נתחייב כך • הריוח מחצית לו ליתן המקבל שנתחייב
 ז״ל מהרש״ל גאון על בעיני ולפלא * יוזל אס לו לשלם נגדו
 הלוה שאץ בפשיטות כתב ואח״ז • המרדכי שכ״כ שם שהביא
 דאס דינו שם מהרש״ל שהכריח ומה מהריוח• לו ליתן צריך
 ורחוק לשכר קרוב תמצא א״כ * מהריוה הלק לו ליתן שחייב נאמר
 יהא לו יאמר ואחי׳כ א׳ ליוס לו שילוה " לדידן אף מהפסד
 דלכאורה כלל• הכרח זה אין ולדעתי שכר• למחצית בידך
 שהבאתי והרמב״ן הראב״ד לשיעת להקשות יש זו כעין קישיא
 • כו׳ סימנא ויהיב מריה אתא דלמא • לא מסוייס דבר דלכך
 שעל דבמשכון ותי׳ • תהש״ו עשו הא והרמב״ן הראב״ד והקשו
 •• כן לעשות דהמ׳״ל יקשה וא״כ • וכנ״ל תהש״ו עשו לא עיסקא
 בהלואה המעות לו ויתנו למשכון• המסויים דבר ממנו יקחו
 משכון שם המנויים הדבר על יחול וא״כ • אחד יוס על גמורה
 כה״ג הדיוע דבמעות הנ״ל־ מהרש״ל לשיטת ואף גמור
 שרי לכתחילה דאף יתומיס במעות אבל כלל• ענק שם בזה אין
 שיהיה ורק • אח״כ כש״כ המקבל על יהיה האונסין שכל להתנות
 על ויחול • כ; יעשו תהש״ו לענין משכון שס המנויים דבר על
 שיהיה הב״ד לו כשיאמרו ואח״כ • משכון שם המנויים הדבר
 המנויים הדבר על וישאר ישתנה לא בדברים • שכר למחצית בידו
 והמקבל הב׳ד דאם • כלל ל״ק לענ״ד באמת אבל • משכון שם
 שס החפץ על שישאר בזה להערים רק הלואה בהחלת יכוונו
 לא באמת שכר• למחצית המעות בידו שיהיה ועיקר משכון•
 הנ״ל והרמב״ן הראב״ד לשיטת • כלל משכון שם החפץ על יחול
 • רמי דעינקא אעיקרא דיתמי שעבודא עיקר דה״נ • וטעמם
 יתומים מעות להלות לב״ד רשות אין א״כ לזה• יכוונו לא ואס
 המהרש״ל של ההכרח גם שכן וכיון ליתומים תועלת בלי לאחרים
 • לזמן הלואה בתחלת יכוונו והמקבל הנותן דאס ליה• אזיל
 ויהיה שכר למחצית שיהיה להמקבל לאמר יוכל שאח״כ כדי
 • לאסורא צדקי ע וכי אסיר זה גס בודאי • המקבל על האחריות כל
 שיאמר יזדמן ואה״כ גמורה להלואה באמת בתחילה יכוונו ואם
 ויהיה לזה יתרצה והמקבל • שכר למחצית שיהיו כן הנותן לו
 לנו איכפת מה וכנ״ל שרי הדין דמן כיון מלהפנד לשכר קרוב
 9בדבר פ״א ני׳ ו׳ בס התומים שנתחבט מה מיושב ובזה • בזה
 : הנ״ל הרא״ש
 ',סי שבסוף בתשובה הרא״ש דברי לנגדי שעומד אלא )יי(
 הרא״ש בדברי המעיין אולם • וכנ״ל הג״ל פ״א
 לפי נראה כי • וכו׳ פטור ששמעון ג״ל וז״ל שכתב בתשובה
 שנתחייב בשעה זה תנאי היה לא ראובן לדברי שאף הענין
 " ריוח לך אתן אח״כ שמעון אמר אם ואף החוב שמעון
 שהוא וכיון • בו לחזור ויכול קנין בלי נינהו בעלמא דברים
 היה אם בו לחזור יכול שהיה מאחר • שבועה א״צ כופר
 להשיב הו״ל האריכות• לכל צריך למה ולכאורה • ע״כ מודה
 אח״כ רק החיוב בתחלת היה לא שהתנאי כיון בקיצור
 • הריוה לו ליתן וא״צ כלל עסקא שם ע״ז חל לא א״כ
 בכונת מסתפק שהי׳ יען • לזה הוצרך דהרא״ש אע״כ
 שיתן עמו התנה שכך בתביעתו ראובן שאמר להעתיק השואל
 הוצרך לכך • אח״כ או החיוב בתחילת הי׳ שהתנאי כוונתו אם • ריוה
 וע״כ ברור דין להבע״ד להשיב שידעו • אותו להשואליס להשיב
 בשעה הי׳ לא זה שתנאי הענין לפי לו שנראה וכתב הקדים
 דא״ל דאף • משבועה אף פטור הוא וע״כ • שמעון שנתחייב
 שהוא וכיון • בו לחזור יכול כר' ריוח לך אתן אה״כ שמעון
 לחזור יכול שהי' )פי׳ לחזור יכול שהי׳ מאחר שבועה א״צ כופר
 דלהבא( ריוח לענין החזרה מועיל והי׳ ההבטחה אחר מיד אז בו
 בטענתו ראובן שכונת להשואליס ברור אולי דאם • נשמע מזה
 על אף שמעון חזרת יועיל לא החיוב בתחלת הי׳ שהתנאי הי׳
 במתעסק מ׳ סעיף קע״ז סוס״י ביו״ד דמבואר ואף • להבא
 ע״ש • החזרה דמהני • משליחותו בו שחוזר עדים לפני שאמר
שש בב״י היבא ירוחם ברביט שמבואר כמו בשינה דווקא היינו
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 " אחת בתשובה בזה קצת והארכתי • החזרה מהגי בשינה דדוקא
 החזר׳ קידם שהרויח דמה להיפך הרא״ש מדברי משמע וא״כ
 שהי׳ מאחר וכתב ז״ל הרא״ש שדקדק וזה • לראובן ליתנו מחויב
 אינו שהרויח אחר אבל • שהרויח קודם אז והיינו • בו לחזור יכול
: *( המרדכי וכדעת בו לחזור יכול
הגד׳״ה דברי שישבנו ואחר )מי(
 אביא • הרא״ש
 נבוא ואה״ז לדברינו ראי׳ עוד
 סי׳ ביו״ד המחבר ז״ל • לדקמן
 ליתן מותר ה׳• שעי׳ קע״ז
 ולהתנות שכר למחצית עסקא
 פלוני בדבר אלא להתעסק כלא
על אחריות כל יהי׳ ישנה ואם
והפסיד שינה ואס כו׳ המקבל
ומותר הג״ה כו׳ לאמצע הוא הרויח ואם • להמקבל ההפסד כל
 הרא״ש בדברי לי׳ דקשיא אמת הן *(
 הא • כן להשיב צריך הי׳ למה
 דאין כיון להשיב יכול הי׳ בפשוטו
 יודה אס אף דהא • ממון תביעתו
 מחצית לו ליתן שהתחייב שמעון לו
 הי׳ אס יודע ראובן אין מ״מ ־ הריוח
 מפלוס פטור הוא שכן וכיון • ריוח
 ויו״ד ט׳ סעיף צ״ג סי׳ בחו״מ ועיין
:וצ״ע( אוק״ח בתומיס וע״ש
 מיהו כו׳ בכך כגזלן דהוה אמריגן ולא לכתחיל׳ לשנות למקבל
 ומה כגזלן הוה עסקא בתורת ולא עוש׳ אני לעצמי אמר אם
יטול שאם תחל׳ הנותן יתנה ולכן .]ר״י[ לעצמו עשה שעש׳
 לא וא״כ • מאונסין יפטר לעסק כשיחזירנה אח״כ הא הנתיבות
 רשות לו שנתן במה זכותו• וגרע בעצתו• כלום להנותן הועיל
פלאיהי׳ לצרכו מוציאה לאהי׳ הרשות דלולא לצרכו• להוציאה
 בכך בפקדון שו״י מקרי יהי׳ שלא • לצרכו העסק מן לפעמים
 ואסור • עליו מלוה והמעות • פלו הריוח וכל • כגזלן הוה דאז
 מסתמא בכך להקפיד שלא נהגו ואם • כו׳ ריבית אח״כ ליטול
 בהג״ה הרב במ״ש להבין צריך והנה • עכ״ל כו׳ דמי התנו כאלו
 • המחבר על בזה חידש דבר איזה כו׳ יטול שאם כו׳ יתנה ולכן
 יהי׳ לא לצרכו להוציא ירצ׳ אם למקבל רק הועלת אין ובעצתו
 מגרע ואדרבה • הועלת שום התנאי בזה אין להנותן אבל • כגזלן
 לצרכו המקבל יוציאג׳ אס בודאי מהרפ״ל דלשיטת • בזה זכותו
 לו ליתן יצטרך' לא להעסק וכשיחזרג׳ • אצלו מלוה נעשית אז
ולשיטת זה* הזכיר לא ורמ״א אחר• לוע״י שיזכה לא אם ריוח
 נמשך אינו כו׳ הנותן יתנה ולכן שכתב הרב שלשון ועוד • גזלן
 וא״כ • כו׳ ואמר שינה אם מיהו שכתב הקורמין דבריו על
דנהי • הרב בדעת כונתי דיפה ברור׳ ראי׳ דמזה לפענ״ד נראה
 שם מ״מ אבל • אונסין לענין לעסק ממלו' ישתנה לא דבדבריס
 מחצית לו ליתן הלוה וחייב • וזילא יוקרא לענין • עלה עסק
 • יפה גמשכין ודבריו • הרב דברי שפיר אתיין ולפי״ז ״ הריוח
 כו׳ לשכר קרוב העסק שיהי׳ להגותן עצה נתן דהמחבר
 פלוני בדבר אלא יעשוק שלא המקבל עם הנותן שיתנה ע״י
 קרוב יהיה ועי״ז • כו׳ המקבל על אחריות כל יהי׳ ישנה ואם
 לכתחיל׳ לשנות למקבל ומותר • כו׳ ריבית השיב לא כו׳ לשכר
 בשלימות( עדיין נכונה אינה זו )דעצה ע״ז הרב כתב וע״כ • כו׳
 עסקא בתורת ולא עושה אני לעצמי ואמר שינה אם דמיהו
 יותר עצה לו ליתן הרב בא וע״כ • לעצמו הוא שעשה ומה כו׳
 כמ״ש יתנה שלא דהיינו כו׳ לשכר קרוב להנותן שיהי׳ נכונה
 רשות יהי׳ אדרבה אלא בעסקפלוני. דוקא שיעסוק המחבר
 שאם עמו שיתנה רק • שירצה עשק בכל לעשוק הנותן ביד
 לצרכו כשיוציאנה ואז " יד שולה מקרי יהיה לא לצרכו יוציאגה
 דהאכבר המקבל על האחריות כל יהי׳ להעשק אח״כ ויחזירנה
 • אונסים לעגין לעסק ממלו׳ ישתנה לא ובדברים • מלוה געשית
 לקבל מותר ויהי׳ . וזילא יוקרא לענין עלה עסק שם ומ״מ
 לעצמי יאמר שמא ג״כ השש כאן אין ומעתה • שכר מחצית
 ששינה היכא דדוקא הנ״ל ירוחם רביגו לדעת דהא • עושה אני
 אין • שינוי בלי אבל כגזלן הוה עושה אני לעצמי ואמר
 חו״מ ועיין • עושה אני לעצמי שאומר מה כלום בדברים
 יתנה כשלא וא״כ ע״ש סק״ו בסמ״ע ג׳ שעי׳ קפ״ג סי׳
 נתן כאלו הו״ל א״כ • דוקא פלוני בעסק שיעסוק הנותן
 שיעסוק עסק ובכל שירצה במה שיעסוק רשות הנותן לו
עושה• אני לעצמי שיאמר מה יועיל ולא שינוי מיקרי לא
 דטל מקודם מ״ש דכגל • יפה הרי דברי נמשכין מעתה
 ולהנצל כו׳ ואמר שינה דאם השש עדיין יש המחבר עצת
 )פי׳ כו' לצרכו יוציאנה שאם יתנה ולכן כתב זה מחשש
 שום נא[ יהיה לא ומעתה כלל יתנה לא המחבר ותנאי
כיון * כלל לו יועיל לא עושה לעצמי דאמירתו " חפש
" לצרכו יוציאה ואם • וכנ״ל לשנות בידו אפשר שבלתי
 לענין רק אונסים לענין מעסק אח״כ ישתנה ולא מלוה הו״ל
: וזולא יוקרא
 יהי׳ מכאן דא־רבה ולומר להתעקש יש שעדיין לם“א )עז(
 לעסק כשמהזירה דאה״כ * הנתיבות לשימת ראי׳
 סו״פ הרא״ש שהקש׳ מה ידוע דהא • שניהם על הלין האונשין
 שולחני אצל הפקיד גבי דפסק הרי״ף שימת על כ״ו סי׳ המפקיד
 מחייבו אינו תשמיש דהיתר * לא דגאנסו כר״נ • מותרין מעות
 בהן להשתמש דמותר היכא דקיי״ל אבידה מדמי מ״ש • באונסין
 תשמיש דהיתר הראב״ד לתי׳ שהסכים וע״ש " באונסי; חייב
 הפקדון בעל יבא פן בהן להשתמש דירא • מאבידה גרוע דפקדון
 בנידן וא״כ • ע״ש באבידה משא״כ • מעותיו ויתבע פתאום
 ירא אינו א״כ • לצרכו להוציאם רשות לו שנתן • הנ״ל דהרמ״א
 זמן עד המעות בידו נתן דהא • מעותיו פתאום שיתבע מהנותן
 מהמת האוגסין חיוב תיכף המקבל על הל וא״כ ביניהם שקצבו
 קרוב העסק בתהלת התנה כאילו הו״ל שכן וכיון • תשמיש היתר
 דאה״כ • כהנתיבות אע״נ • אסור וזה מהפסד ורחוק לשכר
 ז״א באמת אבל • פניהם על האוגסין יהי׳ לעסק כשיחזירנה
 להוציאם ולא • קצר זמן על היינו לצרכו להוציא שהרשהו דאף
 אולי לצרכו• להוציאם ירא כאן ג״כ וא״כ מרוב׳• לזמן לצרכו
 • הנותן ויבא בעסקא להכניסם אחרים מעות בידו יעלה לא
 שיוציאם עד באונסין חייב אינו וא״כ • העסקא מידו ויקח
: לצרכו ממש
 מלוה א׳ סעי׳ קס״ז סי׳ דביו״ד הביאור חובת עלי חל להדיין
 עד המלוה לריוח בז׳ שיתעסק ע״מ מנה להבירו אדם
 אותו וכל מלוה המנים שני יחזרו ואח״כ • מניס שני שיהי׳
 הכל יהי׳ מניס שגי שיהי׳ ואחר המלוה באחריות הוא הזמן
 איפכא דה״ה בהג״ה הרב והוסיף כו׳ הלוה ובאחריות • הלואה
 המלוה לצורך בו יעסוק ואח״כ הלוה לצורך תחילה לו שמלוה
 לפקדון ממלו׳ ישתנה איך יקשה המרדכי לדעת וא״כ • ע״ש ע״כ
 הוא התנאי בכאן דהא • לעיל שתירצתי מה שייך לא ובכאן
 נאמר אם • מהפסד ורחוק לשכר קרוב הוה א״כ העסק בתחלת
 ועוד • שני׳ בשנה אף המקבל על יהי׳ האונסין דאחריות
 אבל • הנותן באחריות יהי׳ שני׳ דבכנה משמע הרב דמלש׳ון
 דבדבריס המרדכי קאמר לא דע״כ • כלל קושיא זה אין באמת
 מלוה בתחלה דהוה היכא אלא • לפקדון ממלוה משתנה לא
 לו אמר שאה״כ רק פקדו[• יהי׳ שאח״כ כלל התנו ולא גמורה
 • ע״זשפירקאמרהמרדכידלאמשתנה שכר• למחצית שיהי׳בידו
 יהי׳ ראשונה ששנה עמו מתנה המעות קבלת בפחלת אס אבל
 קיי״ל דהא • דמי דשפיר מודה המרדכי גס • פקדון ושני׳ מלוה
 כמו פשיט וזה • מאונסין פטור שיהי׳ להתנות השואל רשאי
 להתנות יוכל כן • מאוגסין לגמרי פטור שיהי׳ להתנות שיוכל
 ומפנה • פטור יהי׳ פלוני וביום באונסין חייב יהי׳ פלוני שביום
 • יום חצי ושכרה יום הצי שאלה ע״א( צ״ז )ב״ת שנינו שלית׳
 המלוה עם להתנות יוכל • הלואתו בתחלת דהלוה כן כמו וברור
 ובזמן חייב יהי׳ • פלוני בזמן וכן • לגמרי מאוגסין פטור שיהי׳
 ששנה המעות קבלת בתחלת כשמתג׳ וא״כ פטור• יהי׳ פלוני
 פקדון יהי׳ ובשני׳ באונסין חייב ויהי׳ גמורה מלוה יהי׳ ראשוג׳
 ממילא וא״כ • מאוגסין פטור יהי׳ פני׳ שבשנה שהתנה כמו הו״ל
:הנותן על האונסין הפסד חל
 נתינת בתחלת כשמתנה בהג״ה הרב בדעת לעיל שכתבתי ואף
 פולח נקרא יהי׳ לא לצרכו ויוציא המקבל יקח העסקדאס
 נשאר • להעסק כפמחזרר אח״כ • לצרכי הוציא באמת דאס • יד
חיוב י□
שאלות אפייה«
 לומר שייך לא דשם משוס היינו • המקבל על האוגשין חיוב
 לא דהא • מאונסין יפטור להעהק כשיחזירה התנה כאלו דהוה
 שאמר הוא הנותן רק • דוקא לצרכיו שיוציא עמו המקבל התנה
 כדי • לטובתו והיינו • גזלן נעשה יהי׳ לא לצרכו יוציאה שאס לו
 כזה שייך ולא • לצרכו יוציאה אס האונשין כחיוב המקבל שישאר
 להמקבל הכריח דמי מהפסד• ורחוק לשכר קרוב דהו׳ לומר•
 יוציאה שאם זו לכוגה הי׳ מהנותן התנאי ועיקר לצרכיו שיוציאה
 הרב עצת הי׳ דזה לעיל וכמ״ש • האונסין עליו הל יהי׳ לצרכו
:לשכר קרוב יהי׳ התנאי זה דע״י כהג״ה
 כזה עמד ג׳ או״ק קס״ז כסי׳ דעת כהות להגאון מצאתי שוב
 ישתנה איך הג״ל המרדכי דלדעת הנ״ל כתלה הרב על
 על עמד שלא שכמותו גאון על כעיני ולפלא • לפקדון ממלו׳
 כאו״ק לעיל שם מ״ש עפ״י לתרץ שם מ״ש גס • הזה החילוק
 עמו התג׳ ואם המחבר דכתב אהא שם קושיותיו מחמת כ׳
 שהאריך ע״ש כפחות ממנו ישכור לא תנן הא • סגי ככ״ש כתחל׳
 ונשאר זו קושיא על עמד הנ״ל סי׳ המשפט כשער )גס זו כקושיא
 הריווח כל יהי׳ ראשוג׳ דכשנה זה דתנאי לתרץ כתב וע״כ כצ״ע(
 • אחר כאופן רק העסקות שאר כחלוקת הוי להלו׳ ובשני׳ להמלו׳
 ותפקדון המלו׳ כחלק לעסוק המקבל מחויב עיסקות כסתם דהיינו
 שיתי׳ מתנים והמ׳ • וההפסד הריוח חולקין ואח״ז ביחד•
 • למלוה והפסד הריוח כל יהי׳ ראשוג׳ דשנה ביניהם החלוק׳
 והחלוקה העסק כין הפרש ואין • אפכא או • ללוה הכל ובשני׳
 ככ״ש עמו כשמתנה ■שרי ולכך • כזה והחלוק׳ העסק או כיחד
 כשמתג׳ דשרי• כיחד והחלוק׳ ■ן דהעס היכא כשארעיסקית כמו
 וה״ת שכתב הנ״ל הרא״ש דעת דגם נתפייס וכזה • עכ״ל ככ״ש
 כזמן הוא שהחלוק׳ רק עסקית כשאר דהו׳ טעמא הייט אפכא
 וכעניותי • ע״ש * הנותן לטוכת והשני׳ המקבל לטובת ראשוג׳ שנה
 ששנה כיון סוף סוף בתירוצו הועיל מה דעתו לסוף ירדתי לא
 איך • גמורה ה הלוא אצלו ונעשית המקבל של הכל הי׳ ראשיג׳
 לדמות שאין נראה הסברא מן וגם • לפקדון הזמן ככלות ישתנה
 שיתפות שם ואיז׳ • הזמן לחלוקת • אחד כזמן העסק חלוקת
 מהם א׳ של כזמן אם דהא • כלוס זע״ז להם אין הא • כז׳ הל
 שייך מכוון ואיז׳ • כלום הכירו על לו אין • הרב׳ הפסד יהי׳
 ושניה • איפכא או • המקבל של הוא הכל ראשוג׳ שנה הא כז׳
 לקרות שייך לא דהרמ״א ובגוונא • איפכא או להנותן הוא הכל
 עבור שמטריח מה וא״כ גמור׳ מלוה כ״א • עסק ראשוג׳ לשנה
 משלם• שכרו לו יתן לא אם ריבית הוה שני׳ כשנת הנותן
 ונשאר זו כקושיא האריך שם ריכית הלכות המשפט כשער ועיין
 ס״ה חמא דרב טרשא דגכי היכא דכי נראה• ולעג״ד כצ״ע•
 ע״ג ובדף • כחזרתן אף מכסי להו דשכקי הוא ההיתר ע״א
 דגיחא משוס • הזול ככמקוס היוקר כמקום מעלין החמרין ע״א
 לי׳ ניחא ה״נ א״כ • גכייהו דאזלו או תרעא להו דמגלי להו
 שנים שני כמשך כעסק מעות לו שיש קול עליו שיצא למקבל
 • ראשוג׳ כשנה מזה ריוח לו ויעלה • עמו לסחור יקפצו והרכה
 לי׳שכשגה ניחא הגותן עכור הוא ראשוג׳ שנה אס כהיפך וכן
 ולכך שני׳ כשנה ריוח מזה לו ויעלה • לסוחר יתפרסם ראשוג׳
 סגי התנה כלא אף שס הש״ך לשיטת או ככ״ש• כהתג׳ סגי
 נקראת דלא והש״ך• • הפרישה כשכרת נלפעג״ד וכלא״ה ככ״ש•
 טרח כפירוש לו אמר לא דהא ומאוחרת מוקדמת ריכית רק
 או ראשוג׳ כשנה שאלוך כשכר שגי׳ או ראשוג' שנה עכורי
 המקכל עכור אחת שנה • שגיס שתי על ככתם לו נתן רק שני׳
 כעיני ולפלא להדי׳• מצאתי כתכיכ״ז ואחר הגותן עכור ואחת
 השיטה דכרי מהם שנעלם המשפט ושער כחו״ד הגאון על
 דלעולם פ״ה י״ל עוד וז״ל כא״ד • שכתב ה״ה כ״מ מקיכצת
 דכיון דה״א משום כו׳ ומ״מ • המא רב על הליכה אחריות
 שיסחרו המעות להם מלוה היוקר כמקום התם דזכנה דכתר
 אות׳ ולמכור לשם• להוליכ׳ כהליכ׳ טרחי כי לתועלתם* כהס
 כאן דאין לומר איצטריך ומשוה״כ • מוקדמת כריכית הו״ל • לו
 מקובצת השיט׳ וכ״כ מיכסאכו׳ להו שכקי כו׳ מוקדמת ריבית
דוד ותשובות
 פי׳ לכך כא״ד הריטכ״א בשם ־ מעלי! החמרין גבי ע״ג לקמן
 ריבית משוס ממילא זה ואין כו׳ מקכלין הס החמרין כי כתוס׳
 • לו להביאם בגופו טורח לו שהלו׳ מה בשכר כי מאוחרת
 להדיא הרי כו׳ טעמי הני דאיכא כיון שרי דהא תלמודא וקאמר
 בהחלת התנאי ,,שה אף ומאוחרת מוקדמת ריבית נקרא דזה
:כמ״ש וע״כ ע״ש נכוניס והש״ך הפרישה ודעת הלוא׳
 השוגין שלנו עיסקות שטרי הנה " לדקמן נבוא ומעתה )יט(
הש״ש חכמי בימי שהיו מהעיסקות דברים ככמ׳
 על נאמן יהי׳ שלא המקבל עס מתנין שלנו עישקות בשטרי א'
 וט״ז כש״ך קס״ז בשי׳ ועיין * כשריס בעדים כ״א הקרן הפשד
 עי׳ז עדים המקבל מביא כשאינו ב״ד ככל פשיט זה והנה • שס
 הקרן כל את להנותן לשלס המקבל את ומחייבין נאמן אינו
 ורוצ׳ • מידו שנאנס או שהפשיד צווח שהמקבל אף • כשלימות
 התנאי הי׳ דכן שנאמר וע״כ • לו שומעין אין * ע״ז לישבע
 הוא " האונס או ההפסד על עדיס לו יהי׳ שלא שכ״ז ביניהם
 בהפסד א״ע הכניס לא והנותן והאונס• ההפסד ע״ע מקבל
 לשכר קרוב נקרא לא וזה • עדות להמקבל כשיהי׳ כ״א ואונס
 עדים לו שהי׳ המקבל דאמר היכא מסתפק שאגי )אלא כו'
 אמרינן אי • למדה״י שהלכו או שמתו רק • והאונס ההפסד על
 סעי׳ ע׳ סי׳ ככחו״מ לא או עדותו ירחיק לשקר הרוצה בכה״ג
 היא השטר דלשון כיון תברא ומס • י״ד ס״ק שם כש״ך עיין ג׳
 א״כ • כשרים עדים ע״פ כ״א כאמן אני אין הקרן הפסד ועל
 וצ״ע( דוקא עדים ע״פ אלא כלל נאמן יהיה שלא א״ע פסל
 ס׳ד ק״ח שי׳ כחו״מ דמבואר כהא חדש דין מזה לנו ויצא
 אפי׳ ניטל אינו והחצי • כו׳ החני שט״ע היתומים על בהוציא
 וטעניק דנאנסי במיו החזרתי לומר כאמן הי׳ כו׳ בשבועה
 אוכס בטענת נפטר דאינו דידן כשט״ע וא״כ • ע״כ כו׳ להו
 החזרתי להו טענינן לא ליתמי גם א״כ . עדים הביא אא״כ
 ליתמי דטענינן דשם האהרוג׳ לדיע׳ ואף • דנאנס׳ כמיגו
 נאנסו להו טעניכן לא דידן דכשט״ע מודים מ״מ • גרידא נאנסו
 נאמן יהי׳ לא עדים יביא שלא שכ״ז עצמו התחייב אביהם דהא
 שאם עבורם ג״כ לטעון אין וע״כ • עליו ואונס הפסד ויהי׳
 סיף סיף דהא • האונס על עדים מביא הי׳ קייס אביהס הי׳
 די שבין במחלוקת בזה ולפלפל לעיין )ויש עדיס הביא לא
 דעבד כמא; אונסא $ כ״א סי׳ חו״ת בש״ך הובא כירושלמי ור״ל
 דלעיל התומים סברת לי׳ אזיל ולפי״ז עיקר( זה אין אבל כו׳
 שמא בטענת החפץ כעל עצמו יפטור פקדון פלגא דעל שכתב
 דאפי׳ דאדרבה • נאנסו שלא שאומד להגנב מאמין ואינו • נאנסו
 ג״כ לישבע רוצה והי׳ שנאנסו אומר ג״כ הי׳ עצמו הגנב אם
 התחייב • והאונס ההפסד על עדים לו דאין דכיון • לשלם מחויב
ברורלענ״ד: וזה • והפסיד נאנס באמת אס אף לשלס א״ע
כלל יודע הנותן אין • שלנו עיסקית רוב אשד ידוע ב׳ )נ(
מעית המקבלים רוב כי • המקבל של עסק
רק מיוחד עסק להס ואין • עצמם מעות להס יש • בעסק
להם מספיק שאין בזמן לפרקים ורק • שיזדמן מה בכל עוסקים
 שמקבלים והמעות • כעיסקא מעות מאחרים מקבלים עצמן מעות
 כיחיד לידע יכול אינו עצמו שהמקבל עד העסקים בכל מתערב
 המעות להניח כידו הרשות כי שקיבל• מעות הניח עשק באיזה
 הנ״ל הרמ״א כמ״ש בצרכיו• להוציא וגם • שירצה עשק ככל
 :דמי כהתגה התכה לא אס אף שנהגו דבמקיס
 שפסק מה על הראב״ד תירוץ הכאתי ט״ז או״ק לעיל וחנה
 חייב דאינו נחמן כרב מותרין מעות כהפקיר הרי״ף
 טעמא דהיינו • כאונסין דהייכ הרי״ף פסק אכירה וכדמי • כאונסין
 ירא הנפקד מ״מ • כהן להשתמש דמותר אף פקדון דכמעות
 כדמי משא״כ • מעותיו ויבקש פתאום המפקיד יכא פן להוציאן
 רמ״א הרב עצת לפי אף א כעסק דה״ה לעיל וכתבתי אבידה
 • כאינסין חייב אינו מ״מ לצרכו• להוציאן שיוכל עמו דיתנה
 לצרכו שהוציאם ויראה פתאום הנותן יבוא שמא ירא דג״כ
 ולא
שאלות קא£ר
 נלפענ״ד מ״מ " מעותיו מידו יקח הרבה זמן בעסק הניחה ולא
 • העסק מן ריוה מחצה מקבל הנותן שהי׳ בימיהה דוקא דהיינו
 בזמנינו אבל • בעסק הניחה אה המקבל אצל לחקור הולך הי׳
 קצוב פ״ט איזה הריוח חלק בעד הנותן עה יתפשר שהמקבל
 ובמה • העסק על כלל חוקר הנותן אין א״כ • ריוח יהי׳ אש
 הקצוב שהדבר הוא בטוח כי • כעסק הניחה ואה מתעסק הוא
 רק במעותיו המקבל יתעסק לא אה אף • לו ליתן שהבטיח
 וא״כ • הקצוב הדבר לו ליתן ג״כ בידו יעל׳ הזמן מן במעט
 הנותן יבא שמא מחשש • בצרכיו מלהוציא מתירא מקבל אין
 יבא שלא המקבל בטוח ביניהם שקצבו הזמן סיף ועד • פתאום
 מודה נחמן רב אף דבזה נלפענ״ד • שכן וכיון • הנותן אליו
 לשיטת אף ולפי״ז • הפיקדון על אף מיד האונסין חיוב עליו דחל
 בעהקא שקיבל מעות על דבמשכן דס״ל דלעיל והרמב״ן הראב״ד
 שבזמן בעסקית דוקא היינו • החפץ על משכון שה חל לא
 בעיסקיה משא״כ • כלל להוציא רשאי המקבל הי׳ שלא הש״ס
וכנ״ל: בזמניט הנהוג
יט שאלה י *
אתר גדול לרב
 בעה״ב • כת״ר לפני שבא הד״ת בדבר באתי עתה של ו;זל
 בעת השנה בתחלת • בעיסקא מעית משכנו קבל אחד
 מהעיסקא לנכות לחשבון שבאו השנה ובשיף • הדירה לו שהשכיר
 מחג העיסקא סך לפחות המשכיר רוצה . הדירה שכר סך
 יופחת • זה וסך • שכירות חלקי שני שנה חצי שהוא הפסח
 התרה שלא כיון השיב והשכן • ריוח לפלס יצטרך ולא מהעיסקא
 וגם • מהעיסקא לו ינוכה בפסח דירה דמי לו יתן לא שאס בו
 ניכה שלא הודה • וכך כך שיפרע העיסקא על אז כתב לא
 ולא • כלל בזה דעתו גילה לא וכת״ר • בקיצור עכ״ל כלום
 סך לי ביאר לא וגם * הנ״ל הדין צדד בכל יפול אשר הספיקות
 עם קצת להאריך אנוכי מוכרח לזאת • העיסקא וסך השכירות
פשוטים: הדברים שלענ״ד
 והנה • פיקדון ופלגא מלוה פלגא הוא עיסקא שכל ידוע הנה
 המקבל רוצה הזמן ובתוך • לזמן הי׳ העיסקא אס
 • כ״ג סעיף קע״ו סי׳ בה״מ כמבואר בידו דהרשות • בו לחזור
 המלוה וחלק • הפיקדון הלק רק להנותן להחזיר רוצה ואינו
 דהכי אדעתא כי יכול אינו • הקצוב הזמן עד בידו להחזיק רוצה
 המשפט בשער ועי׳ ג׳ ס״ק בסמ״ע י״ט סעיף וע״ש * הלוהו לא
 סעי׳ ע״ד סי׳ בהו״מ ]ועי׳ • ל״ו סעי׳ קע״ז סי׳ ריבית הלכות
 ומעתה ונתיבות[ ובקצה״ח חניות בעלי בענין ובש״ך בסמ״ע ג׳ ב׳
 • קצוב זמן על כעיסקא זוז אלף לו נתן אס דה״ה נלפענ״ד
 ושלא • מהן זוז מאות ה׳ לו להחזיר המקבל רוצה הזמן ובתוך
 הנותן יכול שניהם לטובת זוז מאות בה׳ כ״א זמן עד יעסוק
 וא״כ • הכל לו שיחזיר או • בכלו שיעשוק או • עליו לעכב
 • ב״ד לפגי הפסה קודם בא המקבל הי׳ אס הנ״ל ד״ת בנידון
 סך ויופחת • לו המגיע דירתו שכר סך מהעסק לגבות ורצה
 העיסקא לבטל יכול והי׳ • עליו לעכב יכול הנותן הי׳ העיסקא
 אין מ״מ • לו יגבו והב״ד העישקא לבטל יכול המקבל שגם אם
 & שלא כיון ועתה • המלוה מחלק כ״א להגבותו יכולין הב״ד
 גובה איננו מ״מ • בעצמו לגבות שיכול נניח אס אף • ב״ד לפני
 לטובת הכל בו עסק הפקדון חלק אבל • המלוה מחלק רק
 • ל״ד שעי׳ קע״ז סי׳ ביו״ד המבואר להדין דומה וזה • הנותן
 או לב״ד זה גילה שלא סימן • משם ק״ו הוא הזה הדין ולדעתי
 היה המלוה דחלק • מהעסק עתה לו נחסר דמה ועיד ״ לעדים
 לצרפה ומחויב • שלו ג״כ היא לעצמו שגבה ועתה • מתחלתו שלו
 מלוה בחצי לוקח הי׳ אם בעצמך הגע ובלאה״כ • הפקדון לחלק
 מחלק ריוח לבקש יכול ההי׳ שעורים הפקדון ובחלק הטיס שלו
 שם ביו״ד ועי׳ לעצמו• הכל יקח החטים ריוה וחלק הפקדון
 המגיע מכפי יותר הוא העישקא סך אם היא וכ״ז • ל״ז סעי״
כד חי ותשובות
 אינו העיסקא סך כל אס אבל • השכירות סך פשח עד לו
 דקייל״ן דאף • בזה לדון יש • פשה שער השכירות כפי רק מגיע
 השכניש דמנהג כיון מ״מ בשוך אלא משתלמת איכה שכירות
 לומר יש א״כ • הערך לפי הזמן כלות קידש מעע לשלש
 פשה על מאתו לתבוע יכול והי׳ • לו השכיר דמנהגא דאדעתא
 להש פייקל עצמן לטובת היא מעט מעט המשלמין ]ואולי • הערך
 שי׳ כבהו״מ מלקבל לעכב יכיל אינו והמשכיר מעט מעט לפרוע
 • ביניהש לפשר וטרהנו לפנינו כזה דין בא וכ״פ ד׳[ העיף ע״ד
 שיך עד משלמין שאינש שכניש וכמה ברור מנהג זה אין כי
 לענ״ד אונם • גובה וזה גיבה זה בדין בזה לפלפל ויש • הזמן
 הזמן עד העישקא שקבל דכיון לכ״ז• צריכים אנו אין שבכאן
 מהעישקא שחוזר אדש לשוה גילה ולא הזמן כל בשתה ועשק
 ה׳ סעיף שש ביו״ד ועי׳ • בזה נאמן אינו גבי׳ בתירת ושמקבלו
 שאינו כ״ז דבמלוה ב׳ ש״ק בש״ך רל״ה סי׳ בחו״מ ועי׳ • בהג״ה
: הוא וק׳ו דירה בשכר ה״ה וא״כ • לו לשלש הייב אינו הובעו
ומפולפל הריף אחר לרב
 • קידה שעות איזה והנה • הגיעני נכון גיכ״ק אחדשה״ט
 השו״ב מבנו מכתב ובידו השו״ב• אבי אלי בא
 אמרתי רק דבר עניתיו ולא קצת כשינוי הנ״ל שאלה בו כתוב
 נעביר ראה מה • פניו על מוכיחו הייתי בפה בנו הי׳ אש לי
 וכל ז״ל רמי׳א הרב הביאם הראשונים שגדרו והגדר המנהג
 שנתיישב לפני והתנצל • השו״ב בנו עה לפני בא אח״ז • האהרוניש
 לעני־ דעתי לו לחיה מאתי וביקש * מופלגיה איזה עש בזה
 דינא ולענין • מאד והוכחתיו • בזה זהיר יהי* ולהבא • דיעבד
 אשאלה ומה׳ ענ״ד להשיב אמרתי נ״י לכת״ר אילה • השבתיו לא
 בפה המנהג ג״י כת״ר וז״ל • ואמ״ן ג״ע בד״ה אכשל שלא עזר
 שחט ה׳ וביוה השליחות ימי עד גו״ט בשרכות למעך שלא
 חזקה סרכא בה ומצא • ויונק שנה חצי בערך קטן טלה השו״ב
 במכתב אולה • עכ״ל והכשירה החזקה בידו אותה וקלף • ועבה
 היתה והשרכא • אלול ר״ח עד רק הוא מנהגה כתוב השו״ב
 בנפיחה ועלתה בנחת אותה וקלף וקלושה• חלושה הלב לשומן
: ליט׳ עשר שבעה הי׳ הפניה שמשקל עד גדולה והיתה כד״ת
 נהגו עוד " י״ג העי׳ ל״ט הי׳ ביו״ד רמ״א ז״ל תשובה (א)
 ולא * כו׳ גו״ט הרכות כל להטריף בעיריכו
 עדיין השרכא כי • להטריף בזה קבלה יש כי • כלל כהה למעך
 התכ״ש דז״ל • צע״ק ובעניותי * ע״כ מיעוך ע״י ומתנתקת רכה
 ממשמשיה כו׳ להקל נהגו אלו במדינות ל״ו אות ל״ט סי׳
 שהשירו אחר ומ״מ כו׳ לריר אותה מחזיקיס כו' וממעכיס
 כי ורוק ופושרין נפיחה ע״י הסירכא מקום בודקיה הסירכא
 שזה מפני שמא או • בנחת כ״כ למשמש נזהר לא שמא חוששין
 יש ולפי״ז • עכ״ל עדיין הוקשה לא ההרכא שנעשה קרוב זמן
 מצריכין להכי בגסות גה הא • לגו״ט גסות שבין החילוק להבין
 שהיתה או * בחוזק מיעכה אולי דהיישינן • המיעוך אחר בדיקה
 ולמה • בדיקה מועיל ואפי״ה • עדיין הוקשה ולא יומא בת סרכא
 דהסרכות דבגסות וצ״ל הבדיקה• יועיל דלא גו״ט גבי יגרע
 בכשרות דגם • כשרות בהמית מרוב בזה יצאו לא • בהן מצויות
 וכיון • שואבת שהריאה המשקה מלחלוחית • סרכות מצויות
 יצתה לא וא״כ סרכא זה שאין הוכהה הוה ונבדקה שנתמעכה
 א״כ • סרכות בהה להיות דרך שאין כיון בגו״ט משא״כ • מרוב
 סרכא זה שאין לנו מברר אינו והמיעוך • כשרות מרוב בזה יצאו
:נתמעכה רכותה מפני אולי כי
 ולכן • נקב בלי הרכא דאין ז״ל רש״י לשיטת הניהא אולם
 אבל • מהרוב יצאו סרכא בהה להיות מצוי דאין בגו״ט
 הוא • דטריפה כסדרן ובשלא • בל״נ סרכא דיש התו׳ לשיטת
 • כשירה וכשנתמעכה • נקב ותעשה להתפרק דסופה מפני
 היתה ולא באמצעה מעצמה מתפרקת היתה בהי׳ דגה דתלינן
עושה
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 ע״י הא נגו״ע המי־׳מ יועיל לא אמאי ק׳ וא״כ • נקי עושת
 וא״נ כל״נ• הרכא דיש כיון כשרות מרוג יצתה לא ההרכא
 ומתנתקת מתפרקת היתה נהיים הי׳ אם גגו״ע דגם נימא
 מנקגת היתה ולא • השרכא ותתקשה שתגדל ערם גאמצעה
 הוששין דאנו הוא י גגו״ע דמחמרינן הא ועכצ״ל • הריאה
: רש״י לשיעת
הא ג״כ כתג ל״א הי׳ כתראי גאוני גשו״ת וראיתי )ב(
 דחיישינן • המיעוך אחר כדיקה צריכה דכגהות
 וע־׳ש ודקים רכים שהרכותיהס ונגו״ע • יומא כת להרכא
 ואפי׳ • היא גמורה הרכא וכודאי מו״מ ע״י מתנתקים
 וכ״כ • עריפה כו׳ כלי.נקכ הרכא דאין כיון וכדקה מיעכה
 שריפה דודאי רך עגל אם ואצ״ל וז״ל התשוכה כהו׳ שם
 כמו״ש דה״ל עכצ״ל לה• משוי עריפה דודאי הא עכ״ל• אכלו
 כהמות מרוכ יצאו כהן מצויות הרכות אין דכגו״ע כיון • לעיל
 • נקי: כלי הרכא דאין כיון .עריפה ודאי היא וע״כ כשרות
 גו״ט כין הפרש אין התו׳ דלשיעת מגואר מזה להדי׳• כמו״ש
 דלשיעת ואפשר • המו״מ אחר הגדיקה מהני וככולן לגהות
 דכיון כגהות• אפי׳ המיעוך אחר כלל לנדיקה צורך אין התו׳
 נקכ שתעשה רק נקכ יש שככר מעיד ההרכא אין דלשיעתם
 הוההרכא דלא ואמרינן • כאמצעה דנתמעכה וכיון כשתתפרק•
 • נקג ־נעשה הי׳ לא מתפרקת היתה אם כחי׳ וגם • גמורה
: כלל הכדיקה נמ״ל א׳כ
שם כש״ך דעיין • דגו״ש דינא כהך לחקיר אמרתי נח לח )ג(
 שנקרא כ״ז רק • יונקים שאינן אף דכגו״ש ל״ח ה״ק
 כמנהג תלוי שזה ולכ״ש וכ״א כתנ״ש ועי׳ כנ״א• כלשון גו״ע
 • שכועות חג עד רק מחמירים שאינם מקומות יש • מקומות
 להעיר יש ולכאורה • ר״ה עד ויש אלול או תמוז ר״ח עד ויש
 עד הוא שהמנהג כמקום ר״ה קידה עלה נשחע אם הדין איך
 להוליך מותר אם • כד״ת והערפנוה סרכא• כה ונמצא ר״ה•
 • הגשר שם ולאכול • שגועות עד רק הוא שמנהגם למקום הגשר
 קמא ללישנא ע״א( ג׳ )גחולין דהא שמותר נראה פשועו ולפי
 לא )נפשחים קאמר נדאייתרא חו״ל וגני א״י גני דפליגי שם
 דנני אף • דאייתרא אכל לחו״ל מא״י שהלך נג״ח דרכה ע״■א(
 מקום חומרי עליו נותנין הא אכל היכא שם ופריך • אוהרין חו״ל
 • א״י לכני כייפי חו״ל דכני או • לתחום חוץ ומשני שהלך
 היו לא״י מחו״ל דאייהרא חלכ מכיאין היו אלו ודאי ומשמע
 להיפך וא״כה״ה גרע• לא נמי נ״ד וא״כ לאכול• מותרין הכל
 • שכועות עד הוא שהמנהג כמקום פגועות אחר עלה שחעו אם
 אשור • ר״ה עד הוא שהמנהג למקום הכפר והוליכו • והכשרנוה
 המקימות מנהגי נתחלקו מדוע יפלא כאמת אגל הגפר• לאכול
 • אחד זמן לקצוג המקומות לכל מלכתוג ידם קצרה הקצור
 כנ״א כלשון גו״ע שנקראים כ״ז הדכר לתלות תמוה שהדכר ועוד
 וע״כ הפרכות• ומחזקין • הפרכות מרככין השם קריאת הכי
 לכולם הוא אחד זמן ונאמת • קיימים חכמים דכרי שכל נלפע״ד
 המדינות• משינוי הכאה ולידתן עיכורן כזמן תלוי שהדכר רק
 דכפ״ק • שוכנים אנחנו אשר לחו״ל מא״י השינוי דחזינן היכא כי
 שמתעכרות הצאן כרים לכפו מהכתוכ הש״ש דריש ע״א( ח׳ )דר״ה
 מחודש מתעכרות שהן רואין אנו וכמדינתנו • כאכ ויולדות כאדר
 • השוומדותיהם דחכמים נאמר וע״כ כשלו חשון פד אי: המוז
 כהם מצוי אינו לידתן אחר חדשים ה׳ או שד׳ קצוכ זמן ונתנו
 הדכר וא״כ • ומתנתקת רכה ההוא שנזמן והפרכות • פרכות
 שהמנהג נמקום וע״כ ולידתן מעינורן המקימות כשינוי תלוי
 כמקום אשר הימיג חקרו הקדמונים כודאי שכועית• עד הוא
 הוא שהמנהג וכמקום • אי: • תמוז כחודש מתעכרות רוכן ההוא
 אין ולפי״ז • כשלו חשון כחודש מתעכרות רוכן שם ר״ה עד
 או חלכ מקרי זה אם פליגי דשם דאייתרא לר.לנ פוה זה דין
 שייך לחו"ל מא״י והכא • להחמיר ע״ע קיכלו חו״ל וכני • לא
 חלנ מכיאין הי׳ אם אכל • לשם שהלך מקים חומרי עליו ליתן
 • חלג נקרא דלא ס״ל הם דהא להם מותר י“לא דאייתרא
דוד ותשובות
: שאינן ומה כלל• מחלוקה המקומות נין אין דנ״ד• הך אגל
 נולדו שלהם שגו״ע מפני הוא כנועות עד רק הישיר נוהגין
 שמנהגם מהמקימוה ט״ש כפר להם מניאים אה וע״כ • קודם
 הגו״ע להיפך וכן • עריפה היא המקומות לאותן גם ר״ה עד
 שנועות אחד ונשהעו כנועות עד שמנהגן נמקימות פנילדו
 ההנרא ולענ״ד ר״ה עד שמנהגן מקימות לאותן אף הנשר מותר
 לי ששיפר מה לפי נמהניכס מאוד שגגו ולפי״ז • ואמת ישרה
 עד נגו״ע נמעך שלא אצליכם המנהג הי׳ מכנר אשר השו״ג
 עד המנהג וקנעו ששינו שנה• כ״ה שזה רק השליהית• ימי
 המנהג לשנות וגאון רג שום ניד אין מ״ש דלפי • אלול ר״ח
 נוראי זמן איזה עד המנהג שעשו הקדמונים כי • מקום נשום
 • ההוא נמקים גו״ע של ולידתן עינורן זמן היעיג ודרשו חקרו
 למנהגם לחזור. ממוינים • השו״ג שאמר הדנריה כנים ואה
 נמקומיה האלו הדנריה לפרשה וצריך • לדעתי וז״כ הראשון
 נחשד האלו נשניה כרגיל ישראל שה שמתיישניה הרחוקים
 הדגר יהי׳ שלא • ישראל גכול שהרהיג ה׳ ינרכהו יר״ה הקיהר
 רק הפץ• שלנו מה לפי הזמן להגניל ושו״ג שו״ג לכל משור
 לא אם דה עד דהיינו הזמנים מכל האחרון זמן עד יחמירו
גו״ע של ולידה עינור זמן המחקר על יעמדו הגדולים שרננים
:הזמן יגנילו ולפיהן מקים ככל
 פושקים והרנה ורמ״א הכ״י שיעת אחר נמשכנו כ״ז והנה )ד(
 ע״י כ״א כרכא שום מתירין הי׳ שלא • אחרונים
 אגל • קליפה ע״י להכשיר המקילי; על ככרוכי׳ וצווהו • מו״מ
 • קליפה ע״י שרכא כל להכשיר המנהג שנתפשע מה לפי
 נאמן מקור העיר גי׳א הגאון של רגו ז״ל פענדר מו״ה והגאון
 יו״ד( פ״ק ל״ה שי׳ )כע״ז המוגא דריינו״ש מעשה עפ״י להמנהג
 הזהב לשונו ועיין • ל״ט כי' שכפו׳ כשו״ת כלכ״ש עליו רמז
 שי׳ היו״ד ח״ש שו״ת ועי׳ • קמ״ג או״ק ל״ו הי׳ ננ״א שהעתיק
 | דמעתה נלפענ״ד • לדינא עמו והשכים לשכרתו מאד קלפי׳ ״ע ל
: דהקליפה דכיון • רש־׳י לשיעת אף לגו״ע גשית נין כלל לחלק אין
 על נתקרס קרום רק • הריאה מגוף השרכה שאין לנו הורה
 שכיח לא דכגי״ע כיון וא״ל • גו״ט לי מה גשות לי מה הריאה
 ־ דנתקלפה דכיגן דז״א כשרות נהמות מרוג יצתה א״כ הרכות
 לח • ריעותא כאן שאין וכיון • נקי: על מעידה אינה • מהריאה
 ננ״א מצאתי אח״ז אולם • גרור נלענ״ד היה כ״ז • מרוכ יצתה
 גהות נין לחלק אין זו דלשכרא נזה ג״כ שעמד קנ״ה או״ק שם
 • נפשקה רכותה מפני אולי דהיישינן • משנרא זה ודחה • לגו״ע
 עלתה ולכך • שגריאה ננקג נשאר שלה ושורש • נאמצע הסרכא
■ כשקולפין ידוע דהא • דנרי צדקו שלענ״ד ועם • ע״ש גנפיחה
 | שינוי• שום גלי נקי הריאה קרום שיהא השו״ג נזהרין סרפא
 דכגהות העעם הא ועוד • ניכר הי׳ שירש איזה נשאר הי׳ ואם
 אף גמורה דשרכא נידם דקגלה הפושקים כתנו מיעוך מועיל
 להם אין קליפה על אגל • תתמעך לא היום כל כה כשימשמש
 אף וא״כ • הקליפה על פושקים כמה צוחו זה ומעעם • קגלה
 שורש איזה נשאר שנתקלפה אף אולי נגשית גם ניחוש לדידן
 הריאה כמקום נקי הריאה עור דחזינן כיון אע״כ הריאה כנקג
 מפי ויצא הואיל אעשה מה אגל • נגו״ע וה״כ • חיישינן לא
:אליו לשמיע ונכון • נגדו דעתי כעלה הגאון
 הגיא קמ״ג או״ק ל״ע הי׳ נג״א מצאתי כ״ז שכתגתי אחר
 הגגהה מחמת שנפשקה הרכא על עעם הלנן ר״י כשם
 דש״ל מזה ודקדק • יומא כת שהיא ניכר דכזה • שכשירה כ״ש
 כחיים הי:המ׳ הית׳ ואם * גמור׳ שירכא שהיא דאף הלכן לר״י
 כשיר׳ היא יומא כת והשתא הואיל עכ״ז ומתחזקת מתעכ׳ הית׳
. או יומא כת לי מה נקי: כלא שרכא דאין כיון ע״ז והקש׳
: לדי דש״ל כדור ולפי״ז • התו׳ כשיעת ש״ל דהוא ותירץ • לא
 ושמחתי כ׳ אות לעיל וכמו״ש להכשיר יש כגו״ע דגם • הלכן
 להקל דיש כדוד נלענ״ד ומעתה הגדולה• לדעתו פכיוכתי מאד
 כאן שיש • הרכה הכשר מזה נאכל שכגר אחרי דיעכד לענק
ומותר נ׳• וכמו״שכאות כתו׳ הלכה שמא ופ״ם הפיקוח• הרכה
לפי
שאלות אפרק
 הית׳ לא אולי כרש״י הלכה אי ואף • כנ״ל הלבן ר״י שיטת לפי
 שקצבו דהקדמוניה לעיל שכתבתי הגה ועוד • בעלמא ריר רק
 אבל • הרוב אחר היינו * ולידתן עיבורן זמן אחר חקרו הזמן
 זה בחודש מתעברות שרובן אף ומקוה מקוה דכל ברור זה
 מהמקדימין הי׳ זה עלה אולי וא״כ • ומאחרין מקדימין יש מ״מ
 גסות בין לחלק אין ג״כ אולי בקליפ׳ ולמנהגינו • גדול׳ והו׳
 זולת כו׳ להקל שאין פייה הנ״ל קפ״ב אות בב״א וע״ש לגו״ע•
 עכ״ל גאון יעקב מר שכתב מטעה הלב לשומן שנפרכה היכא
 לשומן הפרכא הי׳ כאן גה דהא היתר צד עוד לפניך הרי
 אומר הייתי ערכי קוטן שידעתי ולולא • לדעתי וז״ב • הלב
 אה כנ״ד להקל אפשר לכתחיל׳ גה שבת• וכבוד דבהפ״מ
 על שגער נ״י• כת״ר עשה יפה ועכ״ז • בנחת היא הקליפה
 ראשו שהקל אחרי • מהבשר הנשאר להטריף ורצה • השו״ב
 יגרוה שלא כבודו יזהר אבל ־ ראשוניה של גדרן ולפרוץ לעבור
 בתראי גאוני בשו״ת ועי׳ • מחלוקת מזה יבוא שלא גה ה״ו רעה לו
 והשנית אחת ומיעך הרכות ב׳ בו שהי׳ עגל הכשיר שהשוחט פס
 להזהירו כ״א אשמה השוחט על שאין כתב ועכ״ז • כלל מיעך לא




 בחריפותו המפורסם הגדול הגאון הרב לכבוד
 מו״ה בק״ש כו׳ בו׳ הגהמדים ובפלפוליו
 • קאווגא דק״ק אב״ד ני״ו אלחנן
 בצלו המסתופפים ולכל יצחק. באר שו״ת
. שלום שלום
 מעוצה מרתתין ידי כי פה • ונכון כראוי אחד*שה״ט
 כאפר השגתו ועמק בקיאותו ורוחב פלפוליו
 מחיבורו וביותר פעמיה איז׳ זה אמריו צוף מנופת טעמתי
 על • בקודש כדרכו דבר מלא להשיבני אבקשהו לזאת • הגדול
 לחבירו שהלו׳ במי ה״א פו׳ מלו׳ מה׳ פ״ה המל״מ דברת
 האיפור מפני ריבית מליקת בו חוזר ואח״כ * בריבית מעות
 ליקח שלא כן שע״מ באמרו הזמן בתוך מהלו׳ מעותיו ומבקש
 ע״ש מעותיו לו להחזיר הלו׳ פמהוייב ופפק • הלוהו לא ריבית
 וכת״ר • לדבריו ראיות הביא קס״א הופ״י חו״ד בשפר וראיתי
 הוסיף וגה • וקלפי׳ הביאו י״ר סי׳ היו״ד הנחמד בשפרו נ״י
 אפריה מהנה בפפר ראיתי וגה • ולחזקו לדבריו ראיות להביא
 עה להשכיה ומשקנתו מאד פלפל ל״ז סי׳ ולוה מלו׳ הלכות
 ועל נ״י כת״ר על לחלוק לבוא אנכי מי כי עה ולענ״ד המל״מ
 היא תור׳ אולה • גלגלתי ירוצו -פן אנכי ומתיירא האלו הגאוניה
 לפני הדן כתלמיד אלא באתי ולא • אדה לשוס מהניפין ואין
 יבואר כאשר מכריעות אינן הראיות כל לענ״ד כי • רבותיו
 דלא ברור׳ ראי׳ נרא׳ לענ״ד ואדרב׳ • לאחת אחת לפ׳נינו
:הנ״ל כהמל״מ
 • ואתנן • אחותו ממקדש הנ״ל בחו״ד הגאון הביא ראשוג׳ ראי׳
 במתנה דבר לו שנתן היכא בין שמחלק שה דבריו ועיקר
 שכתוב ע״מ דמתנה בכללא נכנס זה פלוני דבר לו שיעש' פ״מ
 זה נותן אה אבל • בטל תנאו איפור הי׳ התנאי דאה • בתור׳
 והמעש׳ התנאי ובטל שבת״ו דמתע״מ בכללא נכנס אינו זה בעד
 ריבית לי שתתן ע״מ לך מלו׳ הריני אמר אה ה״ה ולדבריו ע״ש
 כן בטל התנאי ג״כ לי שתיבעל ע״מ טלה לך נותן הריני או
 מוד׳ זה בעד זה בנידון גה ע״מ דבלשון ואולי • לכאור׳ נרא׳
 הנ״ל החו״ד דברי כלל והנה * משבת״ו דמ״ע בכללא דנכנה החו״ד
 חוץ ד״ה ע״א( קל״ד )חולין התוס׳ תירוצי בשני לענ״ד תלוי
 להיות הו״ל כהן לכל נותנין אמאי פלי שהמתנות בע״מ שהקשו
 בטל המקח יהי' שלא שהתנו דמיירי ותירצו • עיי״ש בטל המקח
 ומעת׳ ע״ש בתו׳ מ״ש כמ״ע דהוה תי׳ ועוד • יתן כשלא אף
 דמעמש״ב בכללא נכנס אינו בע״מ גה בתו׳ קמא דלתי׳ מפורש
 המעות בעד הפר' לו שמוכר דהיינו זה בעד זה בגדר דהוה רק
כה דרי ותשובות
 הוה ע״מ בלא אף הב׳ ולתי׳ לו שיק המתכות ובעד לו שנתן
 הוה חוץ דדוקא קאמר הש״ש דהא דמעמשכ״ב בכללא ג״כ ע״כ
 )ואולי מעמשכ״ב הוה חוץ בלשון אמד לא דאס משמע שיורא
 בזת פליגי שיורא ג״כ הוה ע״מ אי פלוגתתה דאוקי שה למהקנא
 בעיני ולפלא ודו״ק( בתור׳ שכ׳ דמע״מ בכללא נכנס זה אש
 קיימל״ן אכן והנ׳ התו׳הנ״ל• דברי זכר שלא בעחו״ד הגאון על
 תנאה דע״מ שירצ׳ כהן לכל דנוהן כ״ע פעי׳ שי׳א שי׳ ביו״ד
 בעד זה דהיינו במכר דגה אלמא בתו׳ עמש״ש מתנה והו׳ הוא
 בריבית דהמל״מ דבנידון ולענ״ד דמעמשכ״ב בכללא נכנש ג״כ זה
 •ג״כ ריבית לי ותתן לך מלו׳ אני לו שאמר רק ע״מ בלא אף
 וכנ״ל שיורא כאן למימר דליכא כיון • דמעמשכ״ב בכללא נכנס
 רק ע״מ בלשון אמר לא דאש ע״מ בעי במתנות דדווקא ואפשר
 אבל • בשיורא תלינן הוה • שלי והמתנות הפרה לך מוכר הריני
תנאי: הוה • בשיורא למיתלי דליכא היכא
 ג׳ פעי׳ רי״ב פי׳ בחו״מ הע״ז שהקש׳ מה לן יתיישב ובזה
 דב״בה־׳ג פפקכהך דגבימעפר אהדדי הרמב״ס פשקי
 שמעשר ע״מ השד׳ לך מוכר אני לישראל שאמר לוי בבן ע״א
 המעשר דמקיס דאמרינן שש בש״ס ועי׳ שלו מעשר פלי ראשון
 וכמה • שיור ולא הוי תנאה דע״מ אמרינן הנ״ל וביו״ד שיירי׳
: הנ״ל קושיא בתי׳ נשפך דיו
 דהאי הכריח שה ב״ב הרא״ש דהנה הוא בזה נלפענ״ד ואשר
 הדל תנאי דאי תנאי ולא הוא שיורא דע״מ הבר תנא
 כו׳ קנה לא וא״ל קנה שנה בכל מעשר לו ׳פתן אה למתני
 הגר״א עמד כבר ותנה • עכ״ל כו׳ תנאי ולא שיור דהוי ועעה
 תרא״ש קאמר דהיכא הנ״ל הרא״ש דברי על ר״ש שי׳ בביאורו
 היי תנאי אה הא כו׳ קנת נתן אה למיתני הו״ל תנאי דאי
 עיי׳ש שירצה לוי לכל ניתנת למתני והו״ל ות״ב מעמשכ״ב הו״ל
 זאת בקש מי שיור דהוי ועעה שייההרא״ש כינין לאיז׳ לי וע״ק
 לדבריו טעה נתן לא ומדוע התנא לדברי טעה ליתן מידו
 נפשין למשוכי לן אית דמהברא נ״ל ע״כ אשר שה• בחולין
 דבר לו נתן דהכי אדעתא דהא אדה שמתנת תנאי כל שיתקייה
 בתי׳ מקודשת זו הרי תוד״ה ע״א( לו )כתובות )עיין • פלוני
 תנאו אז משכ״ב לבעל בא דהתנאי היכא רק שה( ובפנ״י ל׳י
 כמו״שהרמב״ן בדבריה כמפליגה אלא דאינו קייה והמעש׳ בעל
 יחשב שלא דבריו לקייה לנו אפשר אה וע״כ • ע״ש קכ״ו( )ב״ב
 הי׳ דכן דבריו את מעמידין אז • בתור׳ שכתוב ע״מ מתנה
 דחד שה בחולין תנאי הנך פליגי ובזה • תנאי לשה ולא כוונתו
 דמתחילה כיון בפיורא רק בתנאי דבריו דנין דאין ה״ל תנא
 תנאי בלפון דהוציא כיון ה״ל תנא והד שלו ה״ה ולכך שלו הי׳
 דש״ל תנא לתך ה״ל• קמא בתי׳ והתו׳ בשיור• אותו דנין אין
 לו שיתן שהתנה רך הפרה כל לו מכר א״כ תנאי דהוה
 כשברת עמשכ״ב מתל שייך לא ובזה זה בעד זה הו״ל המתנות
 על מחנה שייך זה בעד בזה דגה ה״ל השני ובתי׳ • ההו״ד
 הי׳ אה אבל .בשיור דנין וא״א ״ כהן לכל נותכן ולכך משכ״ב
 להוציא הוכרח ועכ״ז * לעצמו דשייר דבריו לדון לנו אפשר
 לענ״ד בתו׳ עמש״כ מתנה בזה יהי׳ ולא תנאי• בלשון דבריו
: כן דדנין בזה יודו כ״ע
 ,שיור מעשר מקום הש״ס דמתרץ שה בב״ב להבין צריך והנה
 עשירית לעצמו דשייר הכונה אה כוונתו הי׳ איך שיירי
 עשירית לו ויתן • השד׳ כל יזרע שהלוקח באופן • השדה
 התבואה עשירית לו ליתן מחויב הלוקח הי׳ א״כ התבואה
 שהשדה הכוונה ואה חבירו בממון עצמו פוטר הוא ואיך בטבלן
 דמי שהורמו כמו הורמו שלא מתנות וס״ל המעשר לו יקנה
 ׳כ’א • המעשר לו יקנה ששדהו בהשד׳ זה זכות לעצמו ושייר
 ראי׳ הנ״ל מברייתות שיביאו בש״ס מקוה בשוס מצינו לא מדוע
 ע״ב( נ״ר )קידושין ועי׳ דמי שהורמו כמי הורמו שלא דמתנות
 דכן דאמרינן אע״כ • ו׳ ה׳ אישות מהלכות פ״ה בשעה״מ ועיין
 יזרע שהלוקח באופן השדה עשירית לעצמו ששייר כוונתו הי׳
 יוכל שהלוקח שהתנה רק * לו שייך התבוא׳ ועשירית השדה כל
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 של חלקים התשעה כל על מעשר • בהתבואה הלקו לעשות
 על משלו התורס ע״ב( ל״ר )נדרים קיימל״ן אנן והנה הלוקח•
 לבן המעשר שייך שפיר וא״כ • להתורם הנאה טובת חבירו של
 על מתנה דהוה כלל לומר בזה שייך ולא • הנ״ל המוכר לוי
 עמו שהתנה התנאי דמזה כן הש״ס כוונת הוה וא״כ • משכ״ב
 דהיינו מעפר דמקוס לומר תולין אנו שלי ראשון שמעשר ע״מ
 שיהי׳ להתנות הוצרך ולכך • וכנ״ל לעצמו שייר • השדה עשירית
:שלו על מעשר המוכר הלק לעשות רשאי הלוקח
 פריך דלכך הכריח בתהילה הרא״ש כוונת יבואר
 ס״ל דע׳׳כ משוס • כו׳ מקנה א״א והא המקשן
 בעד דבזה דש״ל )ונימא תנאה דאי הוי שיורא דע״מ תנא להאי
 למיתגי הו״ל א״כ • שבתו׳( הראשון וכתי׳ מעמשכ״ב הוה לא זה
 ע״כ שלי מעשר דאתני כיון דהא קנה לא וא״ל קנה נתן דאם
 דלא עוד וכתב המקח• יבטל לא יתן לא אס שגס אתני דלא
 ולומר האי כולי נפשין לדחוקי לן למה התנא על לך יקשה
 או בזה• הקנין תלוי ויהי׳ תנאי דהוי למימר הו״ל יותר שיורא
 לא דא״כ כמתרץ בא ע״ז * בטל תנאו יהי׳ שבתו׳ הב׳ לתירוץ
 את הבעה״ב יפטור והאיך • תנאי משוס כ״א עבודתו חלף ישקול
 ואיך • תנאו לקיים נפשין למשוכי מהויבין ואנן • בזה מבלו
 דמקוס בתי׳ הש״ס דכוונת ברור זה • הרא״ש בכוונת שיהי׳
 פסקי ומעתה ותנאי שיור דהוה כמו״ש הוא • שייר מעשר
 דע״מתנאה דוכתא בכל קיימל״ן דבאמת כהוגן עולין הרמב״ס
 אמרינן לא בע״מ דהתנה כיון • בטל תנאו במתנות ולכך • הוי
: וכנ״ל ותנאה שיורא דהוי הנ״ל בב״ב כאן משא״כ שיורא
 תנאי דע״מ דקיימ״ל כיון • הנ״ל החו״ד לדברי נחזור לקתה
 והמקח שירצה• כהן לכל נותנן במתנות ולכך הוה
 שלא היכא דאף ונלפענ״ד • זה בעד זה דהוי אף • בטל נא
 שלי והמתנות הפרה לך מוכר אני שאמר רק ע״מ בלשון התנה
 דבגיטין לדברי וראי׳ • חוץ בלשון אמר שלא כיון תנאי ג״כ הוה
 על או הוא חוץ אלא האי הש״ס וטרי שקיל המגרש פרק ריש
 חוץ אלא האי ע״כ הא • לי׳ מספקא מאי ולכאורה • הוא מנת
 לחכמים • וס״ל בע״מ וחכמים ר״א פליגי א״כ ע״מ דאי הוא
 דע״מ הנ״ל בחולין סתם האיך
 מדלא • שיורא ולא *( תנאי הוי
 דגם יותר רבותא במשנה נקט
 דהכי אע״כ • שלו המתנות ע״מ
 דחוץ לישנא אלא האי הש״ס כדגת
 או • חוץ אמר כאילו דהוה • הוא
 חון• אמר שלא כיון הוא ע״מ
דרבי מלישנא הש״ש לי׳ ופשיט
המשגה ששידר רבי וא״כ כחכמים והלכה הוא שיורא דע״מ
ה הגה"
 נקני לא דלכך לומר ודוחק *(
 לא דבפלוגהא משוס בע״מ
 סיורא ע״מ גס ובאמת מיידי
 כיון בזה ינועו בוודאי דהא דז״א
 ודאי משמע .הון כמשנה דנקנן
 שיניות בס כדפדיך • תנאי הוה דע״מ
 שיורא חוץ דמי מי ע״א קל״ד לקמן
: תנאה ע״מ
 אמר אי אבל • הוא דחון לישנא דאלא דגגעיס במשנה עצמו
 שעלה וכיון • שיורא הוי ולא בע״מ דייגינן חוץ הוי דלא בלישנא
 א״כ • בטל תנאו דמעמשכ״ב קיימל״ן זה בעד בזה דגס בידינו
 בין ריבית לי שתתן ע״מ לו שאמר בין בריבית דבהלוה ברור
 זמן עד קייס הלואה ומעשה • ת״ב הוה ע״מ בלשון אמר שלא
 ס״ל מדוע אחותו במקדש דא״כ להבין שצריך ׳אלא • לו שהלוה
 ונלפע״ד • יודע אדם למימר לשמואל למ״ל וגס • חוזרין דמעות לרב
 קייס דהמעשה אף אלא 5שכ״ במע״מ שמענו לא דע״כ בזה
 כמפליגה דהוה • בהחנאי המעשה דתלה אף • בסל התנאי אפ׳״ה
 דאין היכא אבל • באחרונים כמבואר טעמים שאר או בדברים
 דהמעשה לומר שייך לא • בטל והמעשה המעשה לקיום התחלה
 דאין • תנאי שם אין מעשה דאין דכיון קייס יהי׳ והתנאי יבטל
 דעיקר דחזינן אחותו במקדש ולכך מעשה בלי לתנאי התחלה
 דעיקר לו שתבעל ע״מ טלה לה בנתן וכן הקידושין הי׳ המעשה
 והי׳ • הטפל בסל העיקר שבטל וכיון • הבעילה הוא המעשה
 חדיש אחותו אלאדבמקדש חוזרין• המעות בשניהם להיות צריך
 העיקר וא״כ • מתנה לשום ונתן וגמר כו' יודע דאדס שמואל לן
 הקידושין בתנאי המתנה שתלה אלא " במתנה המעות נתינת הוא
 משא״ש • פיקדון לשוס ונתן דימר ה״ל ורב • בדברים כמפליגה
 וכיון הבעילה הוא המעשה ועיקר יודע אדם שייך דלא באתנן
:העלה לו להחזיר וצריכה • בעילה ג״כ הנתינה בעל שהמעשה
 דצריכה להגאון לו מנין גופא באתנן ידעתי לא ובאמת
 פרק בריש מבואר שכן ומ״ש • העלה לו להחזיר
 לכאורה ואדרבה • שס מצאתי לא ובעניותי הפועלים את השוכר
 ש״ב שש דפריך מהא והוא • להחזיר צריכה דאינה מ£ס מוכח
 ולדבריו כו׳ בעלמא מתנה כו׳ פשיטא עלי׳ בא ולא לה נתן וכי ע״ב
 שלה ואינו לו להחזיר חייבת עלי׳ בא שלא כיון להקשות הו״ל
 דאמר אי ופריך והקריבתו כשקדמה לה דמוקי ע״א ש״ג ושם
 ביאה מנת דעל אע״ג ופירש״י • דשרי פשיעא מעכשיו קני לה
 לו תבעל לא דאי כיון ולדבריו ביאה• שכר לאו כו׳ לה יהיב
 סימא אי ואפי׳ ביאה שכר מיקרי לא אמאי לו להחזיר חייבת
 פריך ומאי • כ״כ הוא פשוט לאו מ״מ • ביאה שכר מיקרי דלא
 ט׳ יודע אדם אמרינן בזה דגם להיפך מוכה אע״כ • פשיעא
 מהמת רוצה אינה אם להחזיר צריכה ואינה מתנה לשוס ונתן
 שם עלה חל שפיר ביאה בשעת לעלה איתא דאי אלא איסור•
 עוד מוכח וכן • בחינם לקנותו רצתה דלא הזינן דהא אתנן
 לגטה דאמירתו כיון מאי והקדישתו קדמה שם דבעי מהא
 דאם ה״ד ואי דמיא• דאקרובתי׳ כמאן כו׳ להדיוט כמסירתו
 אותו מכרה אי אף וא״כ להחזיר• מחוייבת להבעל רצונה אין
 ואימתי • לו נבעלה שלא כ״ז במשיכה ההדיוט קנה לא להדיוט
 שהקדישתו• הכא וא״כ ביאה• בשעת ההדיוט של הקנין נגמר
 להקדיש א״י דשניהם כדר״י להקדישו וא״י שלה אינו הביאה עד
 דאינה אע״כ • אתנן שם עליו הל בודאי ביאה בשעת וא״כ
 כמסירה והוה דאקדישה וכיון כו' יודע דאדם להחזיר מהוייבת
 * אתנן שם עלה הל לא ברשותה אינו ביאה ובשעת • להדיוט
 יפרש איך מתנה מעות ס״ל דלא לרב יקשה דא״כ אלא
לה אמר דבפירוש • מפרש דרב ואפ״ל • הנ״ל הברייתא
 הגאון גס ואולי לי• תבעל שלא אף מעכשיו קני לך מצעריך
 מפירש״י כמשמע דלא כן הש״ש דברי באמת פי׳ הג״ל בעחו״ד
 ליתבע דטש משוס מתנה דהוה בכאן מודה רב דגם ואולי
לה: תיקח )ע״כ( נהיה לבוז בן התורה וכמאמר מאתה•
 ללמוד אפשר אי מ״מ • הברתו כל לי׳ יהיבנא אי אף ו^וד
 כתב כבר דהנה • ואתנן • אחותו ממקדש דהמל״מ דין
 פיקדון לשוס ונתן גמר רב דאמר דהא שס ב״מ יוסף הנימוקי
 המוכר ורשאי דמלוה דומיא- פיקדון אלא גמור לפיקדון לאו
 אצל מעות ממפקיד גרע ולא כו׳ בהם ולהשתמש להוציאם
 הא להבין צריך ולכאורה ע״כ באונסין חייב והילכך כו׳ שולחני
 יתחייב כאן ומדוע • לא נאנסו דאס קיימל״ן שולחני אצל במפקיר
 דמעיקרא • שולחני אצל במפקיד דבשלמא לחלק וע״כ • באונסין
 פלא כ״ז מ״מ • בהן להשתמש דשרי אף לי׳ יהיב בפיקדון
 דמעיקרא שלו שאינו בה בהכיר אבל • באונהין חייב איט נשתמש
 מעותיו לבקש בא אם ואף • לי׳ יהיב בגווייהו לאישתמושי
 אותו מחייבין הייט לא • והוציאן בהן שנשתמש קודם מהמוכר
 הרא״ש כתב וכן • מהלוקח השדה הנגזל שיוציא הזמן עד להחזיר
 במעות ישתמש שהמוכר לי׳ יהיב דהכי אדעתא דהא להדיא שם
 בש״ש כדאמר הטירפא עד פירותי׳ ויאכל לארעא ייחות והוא
 דומיא ג״כ היינו חוזרין מעות דה״ל לרב אחותו במקדש וכן • שס
 אדעתא דהא בהן שנשתמשה קודם אף באונסין וחייבת דהלואה
 דהיינו הלואה סתם זמן עד הפחות ולכל לה• נתן דלהוציאן
 בהלוה ה״ה וא״כ • לו להחזיר מחוייבת אינה בודאי יום שלושים
 לו• נתן לו שהלוה הזמן עד דלהוציאן דאדעתא כיון בריבית
 דאמרינן כיון ביניהם• שקצבו הזמן עד לו להחזיר חייב אינו
 שאיטשלו בה הכיר בין לחלק דאק ברור וזה כו׳• יודע אדם
 מיד ובזה הטירפא אחר להחזיר צריך דבזה אחותו מקדש ובין
 לעפות הש״ס צריך הוה ולא לפרושי לרב הו״ל האי כי דכל
 דבריביתלא שנאמר לא אס וכלל בריבית ה״ה וא״כ • צריכותא
דוד ותשובות שאלות אפייה
 עמשכ״ב מתנה הו״ל דא״כ מבקשץ אנו וזה • יודע אדם שייך
 דקיימ״ל מאי לפי • וכנ״ל הזמן עד קייס וההלואה בשל ותנאו
 :ודו״ק לענ״ד ברור וזה • וכנ״ל שבתוס׳ הב׳ כתי׳ זה בעד בזה
 באונסין דהייב דינו ללמוד למ״ל הנ״ל הנ״י על ד לעל וקצ״ק
 לחזור יכולין דאין כיון לי׳ תיפוק שולחני אצל ממפקיד
 זמן עד גמורה בהלואה המה המעות וא״כ • הטירפא זמן עד בהן
 שאינן נהי לומר בזה נטעה שלא ואולי • הרא״ש וכמו״ש • השירפא
 להשתמש אסור יהי׳ המוכר מ״מ השירפא עד בהן לחזור יכולים
 וכיון • בהן להשתמש דרשאי שולחני אצל ממפקיד למד וע״כ • בהמעות
 בזת. יחלוק הלי דבאמת וא״ל • באונסין חייב לפיכך להשתמש דרשאי
 מיד הפיקדון מאתו ליתבע הלוקח יכול דלרב ויסבור • הרא״ש על
 • הקרקע לו ליתן שלא להמוכר רשות לשמואל וכן * השירפא קודם
 האי כו׳ לרב בין דפריך בש״ס מוכח הרא״ש כדעת דהא ז״א
 דלאכהד הוכהה הוי רש״ידזה ופי׳ כו׳ גחית במאיקא לארעא
 גחית הוה היכא לפיקדון או למתנה דעתי׳ הוה דאי מהני
 הש״ס דקישיית מקובצת בשישה הוא וכן • פירותי׳ ואוכל לארעא
 אהד לשום המעות נתן שלא הוכחה הוי לארעא דירד דכיון היא
 מאתו לתבוע הלוקח יכול לרב דבאמת ס״ד ואי " ע״ש מאלו
 לו ליתן שלא המוכר ביד רטת ולשמואל מיד הפיקדון מעותיו
 רב בין הפלוגתא אולי • פריך מאי א״כ ט׳ יודע דאדס הקרקע
 לאכול הלוקח שירד טרם מיד לדין שבאו היכא רק • לשמואל
 שכבר השירפא אחר רק לדי; באו לא אס אבל הקרקע פירות
 מקח דהוה מודים רו״ש גם הקרקע מן ונהנה הלוקח החזיק
 נתן שלא ברורה הוכחה דהוה כיון חוזרים והמעות טעות
 דשניהם להש״ס פשוט דזה אע״כ • מאלו אחד לשוס מעותיו
 עשו דהכי דאדעתא הטירפא זמן עד בהן לחזור יכולין אינן
 לחזור יכוליס דאיגם כיון בפשיטות הש״ס מקשה ולכך המקח
 למתנת שלא הוה וא״כ • כו׳ נחית קא במאי לארעא האי
 או למתנה המעות נתן דלעולס ומתרץ המעות נתן ופיקדון
 מתנה למר יהי׳ הטירפא ולאחר כו׳ לארעא איחות וסבר פיקדון
גס: לי׳ אזדא ובזה לעג״ד• ברור וזה פיקדון• ולמר
 ולוה מלוה בהל׳ אפרים מהנה בעל הגאון שהביא הראיות
 והר״ן הרשב״א מדברי הג״ל המל״מ לדעת ל״ז סי׳
 באתרא משכנתא גבי הריבית פרק הנמוק״י שהביא הראב״ד בשם
 ארעאי דתיכול בעינא לא אמר אס כו׳ ומיהו וז״ל • דמסלקי
 מעותיו למלוה מלוה מוציאין ומ״מ כו׳ מפירי לי׳ מסלקינן כו׳
 מהשיטה עוד הביא וכן הזמן• תוך דמיירי ופשיטא עכ״ל• כו׳
 במשכנתא מיירו שכולם • ע״ש הרמ״ה ומשם הריטב״א בשם מקובצת
 הוכחה הוי וא״כ • פירותיו לאכול מתחילה הלוה בה שירד
 דהכיר להך כלל דמי ולא • המעות לו לוה כן שע״מ בדורה
 א״כ המוכר של אינה השדה דהתס הנ״ל דב״מ שלו שאינו בה
 עכ״ז • בפיקדון או במתנה להמוכר המעות נתן שהלוקח אף
 עצמו הלוה של הוא דהשדה בהך אבל כו׳ לארעא איחות סבר
 להמשכוגא ירד למה ריבית בלי להלותו המלוה רוצה הי׳ אס
 אדעתא רק הלוהו שלא גמורה הוכהה הוה א״כ פירותיה לאכול
 לו להחזיר מחוייב מהפירות לסלקו וכשרוצה פירותי׳• שיאכל
 שיתן עמו שהתנה אף הנ״ל דהמל״מ בנידון ה״ה וא״כ • המעות
 יודע אדם דאמרינן כיון מ״מ בריבית שמר שכתב ואף ריבית לו
 במעשה והוכחה ריבית ליקח רצה לא שמעולם דנין ואנו כו׳
 התנאי תולין אגו • ריבית ליקח באמת שדעתו מאתו ראינו לא
 שישלם להלוה לזרז או אחר• תועלת לאיזה בריבית והכתיבה
 מיתלי הלאו כי תשימון דלא לאו על עבר ולא שקצבו להזמן לו
 דס״ל שס לת״ק ואף • לא ד״ה ע״א( ס״ב )ב״מ התוס׳ כמו״ש תלי
 היינו הריבית• לקה לא דלבסוף היכא אף הלאו על דעבר
 אותו דני; אנו כאן אבל ריבית ליקח כוונתו הי׳ דבתחילה היכא
 לקבל ורוצה חוזר הוא עתה רק ריבית ליקח רצה לא שמעולם
 הי׳ שמתחילה יאמר אס ואף ההלואה• זמן קודם מעותיו
 כופין א״א בוודאי • מע״ר דא״א נאמן אינו ריבית ליקח בדעתו
 דבכאן נאמר אס ומכש״כ • הזמן קודם מעותיד לו שיחזיר להלוה
כו
 דמתנה בכללא דהוי רק יודע דאדס להסברא צריכין א״א
ודו״ק: וכנ״ל ות״ב עמשכ״ב
 מדברי ראשונה • לי גאונו מר שהביא להראיות נבוא ומ^תה
 ואמאי " מעליתא ריביש ד״ה ע״ב( ו׳ קידושין )רש״י
 באהע״ז ב״ש )עיין הפוסקים ודקדקו • ע״כ ריביש אבק לה קרי
 מעלייתא ריבית הש״ס קושיית פירש״י מדלא כ״ו( ס״ק ק״ח סי׳
 מקודשת קצוצה בריבית דהמקדש אע״כ • כלל מקודשת ואמאי
 היינו מקודשת קצוצה דבריבית דנימא דאף לי מר והקשה ע״כ
 הריבית קנו דהבעליס הריבית כבר לו שנתנה היכא דוקא
 ולתבוע כלום ממנה קבל שלא משא״כ ר״ת סי׳ הנתיבות כמו״ש
 אין וגס • לקידושין כלוס מאתו קבלה לא יכול אינו מאתה
 כדעת אע״כ כו׳ תתקדש ובמה • לה שמוחל במה הנאה שום לה
 כדי • הריבית לה שמחל במה הגאה לה יש וא״כ • הלל המל״מ
 בחיבורו לי דמר עכ״ל זמנה תוך המעות לו להחזיר תצטרך שלא
 ־ הו״ד בעל להגאון יעקב קהלת בס' ממש מר כדברי ומצאתי
:לאור מקרוב שיצא
 פלי בשפר בזה עמד שכבר מצאתי רש״י על קושייתו והנה
 ההנאה אצלה ששוה שתירץ • מובן אינו הפלי של והתי׳
 הריבית לו חייבת אם ודייגא בדינא עמו למיזל תצטרך שלא
 אילימא קאמר ששמא הש״ש הא וצ׳״ע ע״ש • פרוטה • לא או הלל
 לה שהלוה עשקיגן לא ומי ריבית היינו בחמש ארבע דאזקפה
 פרוטה על הוא שביניהם הויכוח כל א״כ בחמש פרוטות ארבע
 ג״כ שוה בדינא עמו למיזל שלא דההנאה לומר שייך ואיך
 תצטרך אם דהשפק התירוצים שני בהרכבת ואפשר פרוטה•
 שוה הוא • ע״ז לדיגא עמו למיזל ושלא המעות לו להחזיר
:הלל הראי׳ לי׳ אזיל וא״כ • פרוטה
 דבלאה״כ הלל פלי בעל הגאון על מאד אתפלא לעג״ד אמנם
 דלהכי ז״ל הר״ן לן אשבר כבר דהא • יתכן לא תירוצו
 מחילה הנאת ג״כ בזה שיש אף מקודשת אינה במלוה המקדש
 א״נ כו׳ לה יהב מידי לאו המעות בעיקר לה מקדש דכי וז״ל
 הנאה בההיא לה אמר אפי׳ עצמה המלוה שמחל דכל אפשר
 הזכיר שלא כיון ראשון דלתי׳ וכונתו • עכ״ל כו׳ אזוזי דעתי*
 מה דהיינו המעות אעיקר אלא דעתה אין • המחילה הנאת לה
 ליבמלוה התקדש בפירוש לה אומר הי׳ ולפי״זאס לה• שהזכיר
 ופרוטה במלוה המקדש כדין מקודשת היתה המחילה ובהנאת
 בקידושין כלל המלוה הזכיר שלא אף הב׳ ולתי׳ • אפרוטה דדעתה
 המהילה בהנאת לי ותתקדש המלוה לך מוהל אני לה שאמר רק
 התם ומה ק״ו נדון והשתא • אזוזי דדעתה מקודשת אינה ג״כ
 אפי״ה • המחילה הנאת רק לה הזכיר שלא הב׳ לתי׳ דהר״ן בדין
 תתקדק רק לה אמר שלא כאן ק״ו • הזוזי אעיקר דדעתה אמרינן
 שלא הנאתה כלל לה הזכיר ולא דרביתא• החמישי בזוז לי׳
 דאין כש״כ לא הריבית על ודיינא בדינא עמו למיזל תצטרך
 ולא גבה לו שאין וכיון • דריבית הזוז עיקר על אלא דעתה
 דמקדשבמלוה אמרינן הוה אי אפי׳ כלל קידושין כאן אין מידי
 לא ג״כ וכנ״ל התירוצים שגי בהרכבת אפי׳ ולפי״ז מקודשת•
: וכמובן יתורץ•
 דבעא ע״א מ״ח דלקמן ז״ל• רש״י דברי לתרץ נראה ול^נ״ד
 מתחילה לשכירות בישנה הפלוגתא לאוקמא הש״ס
 היא בסוף אלא לשכירות דאינה דלהצד הזינן כו׳ סיף ועד
 בסוגיא ע״ש כלי בשבח קונה אומן אין ס״ל אי אף מקודשת
 לה נותן ומה בעינן נתינה בקידושין הא להבין צריך ולכאורה
 ומה • בידה הוא פעולתו בשכר לו ליתן חייבת שהיא מה הא
 באין ומחילתו דחיובה כיון לומר וצריך • מלוה למהילת זה בין
 זה ולהסביר • מקודשת הכי ומשום לידה כנתינה השיב כאחד
 של חובו ובפורע • מלוה לאיש לוה עבד קייל״ן דהגה • נלפענ״ד
 חו״מ עיין ארי כמבריח דהו״ל מלשלם דפטור קיימל״ן חבירו
 ארי מבריח ג״כ הו״ל • המלוה לה במוחל וא״כ • קכ״ח סי׳
 דאז • השכירות לו מתחייבת כשהיא משא״כ מעליו רשותו שמסלק
הוי
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 לוה עבד להיות תצטרך שלא אז מחילתו מעות מתן בשעת הוי
 והוה קדושין לשם לה והחזיר • מאתה המעות קבל כאלו נחשב
 כחיוב הוי דזה המהילה בהנאת לה כשאמר ולכך ממש כנתינה
 דהו״ל מקודשת ג״כ • החוב לה שימחול פרושה לו ליתן חרש
:קידושין לשם לה והחזיר הפרוטה לו נתנה כאלו
 אילימא ה״ד מלוה הנאת האי דקאמר הש״ס כונת יובן ובזה
 בפשוטו לכאן הזקיפה לן למה ולכאור׳ כו׳ דאזקפה
 • בידך לי שיש בריבית לי התקדשי לה דאמר אילימא לומר הו״ל
 הגאונים קושיית הש״ס על יקשה היא• מלוה ועוד ב׳״דקאמר
 הגאונים העמידו למה ידעתי )ולא לו חייבת מלוה איזה הנ״ל
 דהנה • הכל א״ש לפמ״ש אולם הש״ס( על ולא רש״י על קושיה
 דמיירידמקדשה ע״כ • באזקפה דמיירי למימר הש"ס דבעי במאי
 לא שיבא זמן דבעד שעבר• הזמן בעד לו שמגיע בהריבית
 מעט מעט לו מתחייבת ויומא יומא דכל כלל• מלוה אף הוה
 והודיתה • עמה וזקף עלה שכבר בריבית דמקדשה דמיירי אע״כ
 • בזה וקידשה היום עד ריבית לו מגיע וכך שכך עדים בפני
 חיוב א״כ • בסוף אלא לשכירות דאינה אמרינן הוה אי והנה
 וכיון • הקידושין בשעת אלא בא לא העבר הזמן בעד הריבית
 הקדושין שעת אז הו״ל • החמישי בהדינר לי התקדשי לה דאמר
 לשם ומחילתו חיובה והו״ל כחזרה• והקידושין מעות• כמתן
 : מקודשת ולכך ממש לידה כנתינה וחשיב כאחד באין קידושין
 בריבית מקדשה היה אם דבאמת הש״ס כונת מיושב ומעתה
 דהו״ל כלל קידושין הוי לא • מכבר לו חייבת שהיא
 ולכך כלל• לו חייבת אינה באמת דהא ממלוה וגרע מלוה
 הריבית הקידושין בשעת עתה דאזקפה אילימא ה״ד הש״ס קאמר
 • כאחד באין ומחילתו דחיובה מקידשת ולכך • שעבר הזמן בעד
 הריבית לשכר דאינה בזה ונאמר .וכנ״ל ממש כנתינה והוה
 הוי זה הא קשה וכנ״ל הקידושין בשעת דהיינו 'בסוף אלא
 האמלוההיא• ועוד • ריבית אבק לה ואמאיקרי גמור ריבית
 וא״כ • סוף ועד מתחילה לשכירות דישנה קיימ״ל באמת הא ר״ל
 בהריבית לקדש אפשר היה לא ריבית ליקח מותר הי׳ אם אף
 מעט געשה הקידושין ועד הלוואה משעת דהא • עלה שכבר
 קכ״ו סי׳ בחו״מ ועיין • מלוה ושעה שעה וכל ויומא יומא כל מעט
: קטןע״ו סעי׳ בש״ך
 שכתב א׳ הלכת מלוה מהל׳ פ״ח במל״מ מצאתי לדברי לסעד
 ונתן • לו והודה דינר מחבירו שתבע במי להסתפק ויש
 והלוקח • בהודאתו שטעה נתברר ושוב • הדינר בשביל חפן לו
 לשלם רוצה והלוקח • החפן תובע המוכר ומעתה • לו מודה
 בשביל הפץ מוכר דשאני לסוגיין דמי דלא נראה ומיהו כו׳ הדינר
 גזרה שהתורה אלא • הלוה שנתחייב הוא חוב שהריבית • ריבית
 המכר הריבית בדמי מכר אם ולפיכך • יתן לא שנתחייב דאף
 היינו דאס כתבתי שפיר וא״כ • בזה קצת שהאריך ע״ש כו' קייס
 בהריבית לו ונתקדשה • בסוף אלא לשכירות דאינ׳ אומרים
: דמקודשת מעות מתן כשעת דהוה • חיובה בשעת שעלה
 שביקשו בייתוסין גבי כ״ב מר״ה נ״י גאונו מר הביא שני׳ ראי׳
 זוז מאות הד׳ חכמים א״ל כו׳ החכמים את להטעות
 שלא ואעפ״י • לעכבן רשאי ואתה ופירש״י במתנה לך נתונים
 אלמא כו׳ הפקר לעשותו לב״ד כח דיש • שלך תנאי השלמת
 זו ראי׳ דמר• עכ״ל כו׳ להחזיר צריך סי׳ ב״ד הפקר דלולי
 • זו בהטעיה דכונתס שם ,פירש״ לעיל דהא • כלל הבנתי לא
 שם בתוס׳ ועי׳ • כדרשתם בשבת באחד עצרת שיקלע כדי הי׳
 ס״ל דאולי עוד להוסיף ויש • קעבדי מצוה לדעתם וא״כ
 על העדים על דמאיימין ע״א כ׳ לעיל כר״י להבייתוסים
 מצוה ודאי לדעתם וא״כ לקדשו• בזמנו נרא׳ שלא החודש
 זה וא״כ להטעות( ד״ה שם התוס׳ קושית .)ומיושב קעבדי
 כן ס״ל הוא שגס סברו אותו השוכרים • להם עצמו שהשכיר
 בזה כלל שייך ולא עבירה שוס בזה ואין שקר יעיד ובודאי
 עמשכ״ב דמתנה הכלל וגם מצוה הוא דלדעתם יודע אדם לומר
 מתנ׳ נותן הדס אס עצמך דהגע • בזה שייך לא בעל תנאו
 שהחתיג׳ ידע לא והנותן • זו חתיכה שיאכל ע״מ לחבירו
 דמתנ׳ בכללא זה להכניס הדעת על היעלה • טריפ׳ של הית׳
 לדעתם ה״נ וא״כ ד״ת על לעבור התנה לא הוא הא • עמשכב״ת
 מחויב הי׳ הדין מן וא״כ • ד״ת על לעבור מתנים אינם
:השכר להם להחזיר
 ־כיון ג״כ דכתבו • זו הרי בד״ה ע״א ק״ו כתובות בתיס׳ וקי׳
לן איה לעקיר מתכוין ואין חוניו בבית מצוה דיש דסבר
 ״כ6ד בתירוצם• לי דקשה אלא • ע״ש קייס ותנאו כו׳ למילף
 במקדש יגלח רישא קתני אמאי • קיים ותנאו גמור תנאי דהוי
 בתירוצם עצמם דהתוס׳סמכו לענ״ד וצ״ל בעזר׳" חולין הוי הא
 • זו קושיא ג״כ שהקשו ע״מ ד״ה ע״א( י״א )בנזיר אתירוצם זה
 וא״כ • ע״ש כו׳ וקאי תלי מיתלי דהנזירות שכתבו בתירוצם ע״ש
 איכוין גמור לתנאי אי לן דמהפקא כן כוונתם בכתובות ה״ג
 מלתא גליא במקדש גילה הי ולכך • איכוין גמור לתנאי לאו או
דעתא גלי הוניו בבית גילח והם • איכוין גמור לתנאי דלאו
:איכוין גמור ולתנאי בעלמא דלצעורא
 על השיג ל״ט הי׳ ולוה מלוה ה׳ אפרים מהנה בשפר וראיתי
 שם במנחות הש״ש מקשה מאי דא״כ התוש׳ דברי
 בביתהיניו גילה אם כו׳ נזיר הריני דקתני סיפא מעתה אלא
 • כלל נזיר הוי ולא קנדר הנחי על גברא האי הא כו׳ יצא
 זה כתבו לא התוש׳ הא קושייתו הבנתי ולא ע״ש• פריך ומאי
 לצעירי׳ גברא האי דקאמר שם בש״ס דתירוצם למשקנא רק
 מאי להו קשיא ואהא • מצטערנא חיניו בבית איסגי אמר כו׳ נפשיה
 זהמתנהעמשכ״ב דאין ותירצו • עמשכ״ב הו״למתנה הא קמשני
 ־מתרץ דס״ד למאי קאי הש״ש קישיית אבל • נזיר הוי לא ובאמת
 • נדר שפיר נדרא אבל • באחריות אתחייב שלא ע״מ כאומר דהוו
 באחריות יתחייב שלא שהתנה רק הוי דנדרא דא״כ פריך ואהא
 יתחייב שלא דהתנה אף בנזירות • כיפא אימא א״כ קרבנותיו
 והוא • ע״ש מתכשר לא קרבנות בלי נזיר הא קרבנותיו באחריות
 והביא • הנ״ל החוש׳ כדעת דלא הש״ס בדברי שפי׳ ומה • פלא
 לפענ״ד • כאן ׳זהתוס׳ כדברי דלא פירשו י״א נזיר בתוש׳ שגס
 דע״כ * זה גילה זה שחסר ותת לאחדים המה התוס׳ דיבורי שני
 דאי בנזיר שפירש כמו לפרש אנו מוכרחין כתובות בתוס׳ גס
 • קיים תנאי קעביד מצוה דשבר כיון מפרשים שהתוש׳ כפשוטו
 בביהמ״ק יגלח רישא קתני האיך א״כ • כלל גזיר הוי לא וא״כ
 דהנזירות כאן התוש׳ כינת דגם אע״כ • בעזרה חולין הו״ל הא
 • מכוין גמורה דלנזירות חזינן בביהמ״ק גילח אי וקאי תלי מיתלי
 יקשת דאל״כ • הנ״ל כתובות כהתוס׳ ע״כש״ל נזיר התוש׳ וכן
 לחכמים לשאול בא דאס משמע במקדש יגלח קתגי במתגיתין הא
 • במקדש שיגלח לו להורות יכולין ואיך במקדש שיגלח לו יורו
 היה איך דעתי שיגלה דבעיגן משמע התוש׳ לשון לפי הא
 וכיון בחוש׳ ע״ש בעלמא לצעורי או גמירה לנזירות אס כונתו
 לו יתירו אי׳ך בעצמו דמשופק חזיגן א״כ לחכמים לשאול שבא
 במקדש יגלח מפרשין דהתוש׳ צ״ל אע״כ • בעזרה חולין להביא
 גמורה לגזירות אס בתנאי אמר נזירות ע״ע שיקבל לו שיורו היינו
 גילח ואם • חובה נזיר וא״ל י נדבה גזיר יהיה • בתחילה איכוין
 מהר דלכך צ״ל וע״כ מילתא דאיגלאי יצא חוגיו בבית בעצמו
 מתנה בכל דאל״כ חוניו בבית מצוה דסבר משוס מילתא גילוי
:המעשה יבטל אמר גמור דלתנאי דעתו יגלה אס נאמר עמשכ״ב
 ת״ב דמעמשכ׳יב הטעם דהא לכ״ז צריכין א״א בנ״ד אולם
 כונתי ואין בדברים כמפליגה דהו׳ הראשונים כתבו
 הי׳ דכינתי שהדי אנן דבייתוסיס בהך וא״כ • התנאי לאמיתת
:במתג׳ המעות לו נתן ולא • שקר שיעיד דוקא
 ברורה ראי׳ לענ״ד אביא האלו הראיות כל שדחיתי ואחרי
 סי׳ הריבית פרק הרא״ש דהנה • והוא כמל״מ דלא
 כו׳ כך בין אומר ר״י נו׳ בריבית מישראל שלוה נכרי גבי נ״ז
הרא״ש כתב • נתגייר מעותיו בשביל יאמרו שלא דר״י מ״ט
ותשובות שאלות אפיייו
 זה בשביל יתגייר ואיך מעותיו
 פלא אע״כ *( ריבית יתן שלא
 יוכל ולא הנ״ל המל״מ כדעת
 מעותיו לו להחזיר לכיפו הישראל
 מאתו ליקח אסור הי׳ והם
 מעיתיו בשביל יאמרו הריבית•
 הרא״ש כתב שפיר לכך נתגייר
 לקבל מותר בכה״ג אף דלר״י
: הריבית ממנו
 • הפירעון שעת עד משנתגייר שעלה ריבית אפי׳ שקל הלכך
 קאי דהרא״ש מוכרה זה והנה כו׳ דאורייתא דאיסורא אע״ג
 היתהקודם הזקיפה דאס עליובמלוה• זקפן דמשנתגייר אגוונא
 חריפתא בפילפולא ועי׳ דאורייתא אישור כלל כאן אין הגירות
 המובא רש״י כדעת וס״ל • הגירות אחר היתה דהזקיפה אע״כ
 דאוריי׳ אישור ג״כ הלואה דאחר דקציצה קס״ו סי׳ יו״ד בטור
 איסור ליכא הלואה דאחר דבקציצה ישם הרמב״ם לדעת אף ואולי
 שום הי׳ לא הלואה דבשעת לישראל סתם דהלוה היכא הנ״מ דא־ריי׳
 התנה הלואה דבשעת הנ״ל דהרא״ש בנדון אבל ריבית• תנאי
 עמו קצן הגירות ואחר כותי דהי׳ שרי הי׳ ואז בריבית עמו
 איך ויהי׳ • דאורייתא איסור דאיכא מודה הרמב״ם גם • בריבית ג״כ
 איסור איכא הנ״ל דבגוונא ס״ל ע״כ הרא״ש הרמב״ם בדעת שיהי׳
 אפי׳ יוסי דלר׳ להרא״ש מנ״ל • הנ״ל המל״מ כדעת ואי • דאורייתא
 שלא יוסי דר׳ טעמי׳ עיקר הא • הריבית ממנו ליקח שרי בכה״ג
 שיעלה הריבית בשביל ולהמל״מ • נתגייר מעותיו בשביל יאמרו
 איסור יהי׳ אם אף • בשבמ״ע שנתגייר יאמרו לא שנתגייר לאחר
לו להחזיר יכופו הישראל ירצה אם דהא הריבית ממנו ליקח
 הרמב״ם מדברי דלכאירה ואף
 משמע ה״ו מלוה מה׳ פ״ה
 כר׳ שם פסק דאיהו כהמל״מ
 שסדבגוונא כתב ואפי״ה יוסי•
משלם אינו מישראל שלוה דכותי
הנהי'ה
 כו׳ יאמרו כלא דהפי׳ וא״ל *(
 לא כלוה כאהד יק כן הוא
 מהזירה הי׳ ואה המעות לו הונרך
 כל לכלה מחויב הי׳ להיכראל
 ולכך ההלואה זמן כל בעד הריבית
 לו להחזיר יוכל כיהי׳ נתגייר
 • ריבית לכלה יצטרך ולא מעותיו
 לו החזיר לא למה דא״כ דדא
 דהא ועוד • כנתגייר אחר המעות
 זקפן• דמכנתנייר אהיכא גה קאי
 ל־תן • ;תרצה ואיכ ־ במלוה עליו
 להמעות צריך דהי׳ וע״כ • ריבית
 מעותיו בשביל הפי׳ מוכרח וא״נ
 וריבית • המעות שיחזיק נתגייר
: ישראל כדין יכלה לא
 התיר לא דר״י דס״ל וא״ל • כותי בהיותו שנתחייב הריבית רק
 • התיר לא הגירות שאחר דאורייתא ריבית אבל דרבנן ריבית רק
 קצן דלא היכא פסק ג׳ ה' שם בפ״ו • לשיטתו איהו דהא ז״א
 דס״ל אע״כ ריבית• אבק אלא הוי לא אח״ז רק הלואה בשעת
 אף מעותיו לו להחזיר לכופו הישראל דיוכל הנ״ל כהמל״מ
 יאמרו לא וא״כ • דרבנן איסור רק הישראל יעבור שלא היכא
 שעלה הריבית רק ר״י התיר לא ולכך נתגייר זה שבשביל
: הגירות קודם
 ראי׳ כאן אין הרמב״ס בדעת כן שנאמר אף עכ״ז אבל
 בגירותו עצמו הלוה דהכותי הכא דדוקא דא״ל להמל״מ
 לכופו יוכל שפיר אז הריבית ליקח הישראל יוכל שלא גרס
 גרם לא שהלוה הנ״ל דהמל״מ בנידון אבל מעותיו• לו להחזיר
 להחזיר לטפו יוכל שלא מידה הרמב״ם דגם לך אימא כלום
: מעותיו לו
כב סימן
 והר״ןשביו״ד והרז״ה הרמב״ס• שבין המפורסמת בפלוגתא
 וכל • רבעי שנת חשבון בענין ה׳ סעי׳ רצ״ד סי׳
 אחרי נראה ולענ״ד • בזה הרמב״ם בדברי נתקשו הראשונים
 ומה׳ • קצת להאריך אמדתי ע״כ הרמב״ם עם שהדין העיון
 וזה • געונמ״ת הלכה בדבר ח״ו אכשל שלא עזר אשאלה
: בעצו״ג החלי
 מפני מאיר ר׳ אמר טעמא כדקתני התם • ע״ב נ״ג גיטץ
 ובשביעית יעקר במזיד יקיים בשוגג בשבת אומר אני מה
 ואין לשביעית מינין שישראל מפני • יעקר במזיד בין בשוגג בין
 נחשדו ולא השביעית על ישראל נחשדו לשבתות• מוני;
 יום דמיקלע זמנין נמי שבת וכ״ת ה״ק מאי • השבתות על
 ואי שתא לי׳ דסלקא הוא יומא ההוא נטע דאי בשבת• למ״ד
 • שה רש״י ועיין • ע״ש ,ט ד״א ת״ש • שתא לי׳ הלקא לא לא
 מצומצמים יוה שלושים כשנטע בדיקא הוא הש״ס טנת ולכאורה
 ישתכח אז * שלימות שניה ג׳ לערלה למנות יצטרך דאז ר״ה לפני
 יוה משלושים אהד היתה בשנת הנטיעה אם אבל בשבת שנטע הדבר
 חשובין ר״ה שלפני יום שהשלושים להם שיאמר ע״י אז ר״ה לפני
 השנהשתי׳ קביעת שיזכרו ע״י והיינו בשבת* שנטע יזכרו שנה
 שנטע השבת אם אבל " בשבת בשני ר״ה שהי׳ " נטיעתו בעת
 שהי׳ זכרונם על יעלה לא • ר״ה לפני יום מלמ״ד יותר הי׳
 לי׳ סלקא לא לא ואי הש״ס דברי מהיום אולם " בשבת הנטיעה
 יום משלשים פחות הי׳ בשבת כשהנטיעה דדיקא משמע * שתא
 לומר יצטרך ג״כ ואז " שלימות שנים ג׳ צריך דאין ר״ה לפני
 ג״כ יזכרו * שנה לו עלתה ר״ה שלפני הימים שאות; להם
 בפתח הש״ס נקע למה קשה וא״כ בשבת• היתה שהנטיעה
 לענ״ד נכון דקדוק והוא * בשבת שלושים יום דמקלע דבריהם
 יהי׳ בזה אשר הדש דבר בזה אומר הייתי דמסתפינא ולולא
:נכון על הש״ס דברי מיושבים
П2ГП הברייתא בפשט והרז״ה הרמב״ם מחלוקת ידוע כבר 
 זו נטיעה ופירות שאמרו במה * ע״א יו״ד דר״ה
 דדוקא למעט בא הרמב״ם דלדעת כשבט ט״ו עד אסירין
 • לשנה יום שלושים לחשוב בתחילתה עלי׳ שהקלנו זו בנטיעה
 בשנה בשבט ט״ו עד פירותיה לאסיר בסופה עלי׳ החמירו
 שאותן ר״ה לפני יום משליכים פחות בנטעה הבל • הרביעית
 אז • מתשרי הערלה שנית מחשבון רק לשנה לו עלו לא הימים
 מעשר בהלכות ע״ש • רביעית בשנה בשבט ט״ו עד לאסיר א״צ
 בשנים אף המהיר בעל ולדעת • י")! ה׳ פ״ט רבעי ונטע פני
 ברא״ש ועיין • ע״ש בשבט ע״ו עד ג״כ להמתין צריך שלימות
 הירושל׳ דברי בפשט תלוי מחלוקתם ועיקר • ערלת הלכות ה״ק
 דברי הפי׳ ולכל • ובמאור שם ר״ה ובר״ן פס בראב״ד עיין
 דברי ולענ״ד * המעיין שיראה כמו מאוד דחוק הירושלמי
:כפשוטו יתפרש הירושלמי
 לו עלתה ר״ה לפני יום למ״ד כו׳ הנוטע תני׳ הירושלמי ן!״ל
עלתה לא ר״ה לפני וס1 מלמ״ד פחות ט׳ שלימה שנה
 עד אסורה זו נטיעה פירות אמרו אבל * ט׳ שלימה פנה לו
 קומי ממל בר בא א״ר כו׳ הרביעית ובשנה כו׳ מי׳ט בשבט ע״ו
 בנטען אבל ר״ה לפני יום למ״ד בשנטען הדברים נראין זעירא ר׳
 לו עלתה לא שלימה שנה המי את ר״ת לפני יום מל׳ פחות
 לפרש נטעה שלא להכריח רונה בא דר׳ )פי׳ הכין אמר ואת
 יהי׳ בשבט ט״ו עד אסורה זו נטיעה ופירות דברייתא הסיום
 בשבע ט״ו שעד שהימים ונאמר • יום מלמ״ד פחות על קאי
 לא שלימה שנה המי את כן דאינו אמר לזה לשנה לו יעלה
 שהימים נפרש דאס פי׳ • הכין אמר ואת תשרי עד לו עלתה
 שמשם הרביעית בשנה הי׳ לא א״כ • לשנה יעלה בשבט ט״ו דעד
 שנה אמר וע״ז • הרביעית בשנה אישורו להוסיף דצריך למד
 אלאע״כ רביעית( הוה לא א״כ תשרי עד לו עלתה לא שלימה
 יום למ״ד כשנטען על קאי זו נטיעה דפירות הברייתא סיום
 מ״ו עד וכשמוסיפין שלימה• לשנה לו עלתה דאז ר״ה לפני
 )פי׳ כיני אין א״ל הרביעית( ובשנה הדרש מתקיים שפיר בשבט
 ל׳ עד אשור והא כו׳ יום למ״ד נטע ואפי׳ ומקשה הדבר( כן
 איסורו נוהג שיהי׳ הוא הכתוב דגזירת כיון )פי׳ ר״ה לפני יום
 מה )פי׳ כדין מאי השנה( כל משלים יהא א״כ הרביעית בשנה
 שנה ילפינן ערלה לענין דהא השנה באמצע נפסק שהאיסור זה
 אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא א״ר מתשרי(•
 הכתוב משמעות הוא דכן לומר בא מנא דר׳ )פי׳ משלים הוא
 ולא הרביעית בשנה איסורו נוהג יהי׳ מעט פי׳ הרביעית ובשנה
 מאי הרביעית• והשנה לומר לי׳ הוה דאל״כ כולה השנה כל
 תלה דהתורה אע״כ ברביעית מעט דמשמע הרביעית ובשנה
 שהוא מפני בשבט ט״ו עד קצבו והם • חכמים בדעת הדבר
 הירושלמי דברי תחילת ג״כ שפי׳ בקי׳ע ראיתי שוב לאילן( ר״ה
אם ומעתה ורו״ק ע״ש מאוד עצמו דחק שבסוף אלא כדברי
ותשובות שאלות אפריון
 דמסקנת כיון עוד לומר אפשר הירושלמי דברי בפי׳ דברי כניס
 עד להוסיף א״צ ר״ה לפגי יום מל׳ פחית דבנמט הירושלמי
 דאותן כיון בעי׳ טעמא ולכאורה • ג״כ הבאה לשנה בשבט ט״ו
 בתשרי שנתו שכלתה רק • שגה גחשבין איגן ר״ה שלפני הימים
 מחמת בשבט ט״ו עד ג״כ להוסיף צריך יהא א״כ • הבאה לפגה
 המאור נתקפה כבר דהנה נלפעג״ד ע״כ • הרביעית ובשנה גזה״כ
 שנטעו והן תשרי בתחלת שנטעו הן אילנות דבכל דס״ל לשיטתו
 ט״ו עד איסורו להוסיף צריך בכולם ר״ה לפני יום מל' בפחות
 דילן בש״ס הפי׳ הוא איך א״כ • הנ״ל הגזה״כ מפני בשבט
:בזה מאוד שדחקי ובר״ן • ע״ש שברביעית פעמיה
 עד תשרי מר״ה דנטע היכא י״כ ה׳ שם ברמב״ם וראיתי
 וכתב ליום• מיום שנים ג׳ לה מונה בשבט ט״ו
 ימי חסרו שהרי בשבט לט״ו בשבט מט״ו שר״ל הראב״ד עליו
 כתב והכ״מ • הנטיעה קידם תשרי אחר שיצא ומה • הקליטה
 יותר יקשה ומעתה • ע״ש מדוקדקים אינם הראב״ד שדברי עליו
 לא ימים איזה תשרי אחר בנטע מדוע הנ״ל הרמב״ם לשיטת
 שעומד כיון הירושלמי תירוץ לפי הא • בשבט ט״ו עד יאסר
 המפרשים כל שהבינו וכפי • משלים הוא אילן של שנתו בתוך
 הרמב״ס פסק ואיך • אילן של שנתו תום עד להשלים שצריך
 לעיל כונתי שיפה ברור נראה מזה פגי• יום אל במיוה דרק
 תום עד להשלים בדיקא כונתו שאין הנ״ל הירושלמי בכונת
 שיקבעו כפי הרביעית בשנה מעט להוסיף שצריך רק האילן שנת
זמנם: החכמים
 וירושלמי דילן מש״ס שמענו לא דע״כ אומר ומקתה
 יום למ״ד בנטעו רק בשבט ט״ו עד להוסיף דצריך
 א״צ ר״ה לפני יום מל׳ יותר נסעו אבל • ר״ה לפני מצומצמים
 ששמענו דאחרי לענ״ד כן הוא והענין • בשבט ט״ו עד להוסיף
 • הרביעית בשנה זמן איזה אישורו להוסיף שצריך מהכתוב
 תגבילו ע״כ • דעתם כפי הזמן להגביל חז״ל בדעת תלה והכתוב
 • שלו הערלה שנות ג׳ שכלה מזמן ונטיעה נטיעה בכל חז״ל
 מציגו והנה • הרביעית בשנה והוא שנה ג״כ שיקרא זמן עד
 יום אל מיום שנתי או " שנה הנקראים זמנים ג׳ נטיעה בכל
 דהיינו לאילן חז״ל שנתנו שגה או • תשרי דהיינו העולם שנות או
 דלרבגן כו׳ שנים ד״ה שם ר״ה התו׳ מ״ש לפי והגה • בשבט ט״ו
 " בשביעי לשמש מותרת מדאירייתא מ״מ למפרע לה דמטמאו נמי
 היום מקצת דאמריגן כיון אלמא ע״ש• הטבילה אחר מיד
 אפשר ומעתה • אחר יום הוא כאלו היום למותר חשכינן ככולו
 כיון ר״ה לפני יום מל׳ יותר דנטע דהיכא כן כאן גס לומר
 זו נטיעה אצל נקרא ולמחרתו שנה• לו עלתה ל׳ יום שהגיע
 איסורה מוסיפין שאין ונטיעה נטיעה לך אין שכן וכיון אחרת שנה
 כיון ר״ה לפגי יום מל׳ יותר דנטע היכא והיינו • הרביעית בשנה
 ובשנה שנים שגי נחשב יום לאותו שניה ובשנה שנה לו עלתה ל׳ שעברו
 נתוסף השלישי ר״ה עד יום ומאותו • שנים ג׳ יוס לאותו שלישית
 מצומצמים יום ל׳ נטע ואס • הרביעית ובשנה גזה״כ מחמת איסורו
 להוסיף וצריך • בר״ה מצומצם רק שנים הג׳ כלו לא אז ר״ה לפגי
 לאילנות שנה שהוא בשבע ט״ו עד אסור ולכך מוגבל זמן עד איסורו
 הג׳ תשרי שהגיע כיון בשבט• ט״ו עד תשרי אחר דגטע והיכא
 • מוגבל זמן עד איסורו להוסיף וצריך • שנים הג׳ לו כלו
 להמתין וא״צ • יום אל מיום שנים הג׳ לו שחלו יום עד והיינו
 שנות ג׳ תום עד שמתשרי ימים אותן כי בשבט• ש״ו עד
:הנ״ל הרמב״ס וכדעת רביעית לשנק נחשב נטיעתו
 דמקלע זמנין הנ״ל גיטין הש״ס דברי לט מאירים ומעתה
 ט״ו אחר שרואין כיון פי׳ דיקא בשבתא יומא ההוא
 ס״ו וקידם פדיון ע״י מהפירות שאוכל שנים שתי שאחד בשבט
 ט״ו שקודם דכיון נטע אימת חשבון לידי יבואו אכל לא בשבט
 הי׳ דא״כ ר״ה לפני ל׳ קודם נטע שלא ע״כ • אכל לא בשבט
 מל׳ בפחות או תשרי אחר ולא • וכני׳ל ר״ה אחר תיכף חותר
 • כג״ל כמובן הג׳ ר״ה עד אסור הי׳ דא״כ • תשרי לפני יום
 שזוכרים וע״י דה לפני מצומצם יום ל׳ שננוע ע״כ וא״כ
 • כשבה היתה שהנטיעה יזכרו ב׳ כיום ר״ה אז שהי׳ הקביעות
 ננוע שאם לפי שברביעית פעמים הש״ס קאמר שפיר וג״כ
 רה שעד ימים אות! דחשביגן אף ר״ה לפני יום מל׳ יותר
 לענ״ד ברורים והדברים • ברביעית ממש אינם מ״מ לרביעית
:ודו״ק דא״ח ואו״א כן פי׳ לא הנ״ל שהראשונים לולא
 תימא אפי׳ שם דמשני " ע״א יו׳ד ברה לדקדק יש ול^ג״ד
 בסוף שנה הש־ב בשנה אהד יום ר״מ קאמר ני ר״מ
 דבתהילתמנין נהי קשה ולכאורה לא• שנה בתהילת אבל שנה•
 פהוה דהוו כיון לשנה ר״ה שעד הימים השביגן לא ערלה שנות
 יום אל מיום עצמו שנות מונה יהי׳ היותר ונל יום משלושים
 הימים •נחשוב לנטיעתו יום אל מיום שנים פני כלות ואהרי
 משמע ולכאורה שנותיו סוף הוא ואז שלישית לשנה רה שעד
 יום משלושים פחות ד״ה ע״ב ע׳ הסיני׳ בתחילת רש״י מדברי׳
 דרל משמע • ע״נ הבא תשרי עד פרש״י • שנה לו עלתה לא
 עלתה לא ראשין תשרי דעד כיון אמרינן ולא שני• תשרי עד
 ראשונה שנה לו ויכלה • עצמו שנות לי נחשוב א״כ • שנה לו
 שהימים רק • אמרינן לא זה יום אל מיום עצמו שנת ככלות
 באמת הבל כלל למנין מצטרפין ואינם בטלים ראשון השדי שעד
 האלו הימים לבטל טעם ומה זה• לרש״י לי׳ דמנין תימא זה
 דדברי נלפענ״ד וע״כ • עצמו לשנת אף כלל בחשבון יעלו שלא
 וכן • הראשון תשרי על הוא וכינהו • כאחת נמשכין הנ״ל רש״י
 תשרי עד שנה עלתה לא יום משלושים פחות • לשונו הוצעת הוא
 וכשנטע יום• אל מיום הוא שנתו אלא ראשון( תשרי )היינו הבא
 לשנה באלול יום אותו כשיבוא באלול כ״ו בשלישי או בשני
 ‘רש״י- בכונת לענ״ד ברור וזה • בפניה וכן • שנת לו כלתה הבאה
 בכונת שהבין שם בר״ה בט״א וראיתי • שהקשתי מה קשה ולפי״ז
 השני תשרי היינו הבא תשרי עד שכתב דמה • הנ״ל רש״י
 טעות מחמת זה לו שבא בעיני ופשוט • הנ״ל רש״י בדברי ופלפל
 לא תיבת בין רש״י בדברי המפשקת נקודה שעשו המדפיסים
 דרש״י סבר ולכך הבא: תשרי עד תיבת ובין שנה• לו עלתה
 תשרי עד הוא שנה• לו עלתה לא אימתי עד לפרש זה כתב
 טעות הוא באמת אבל • השני הפרי עד ע״כ הוא ולפי״ז • הבא
 גמשכין והדברים • הבא תפרי עד תיבת אחר צ״ל והנקודה
 • ראשון תשרי והיינו הבא תפרי עד שנה לו עלתה לא • ביחד
:יום אל מיום עצמו שנות לו שחשבינן רק
 מה׳ פ״ט הרמב״ס מדברי ראי' הנ״ל הגאון שהביא למה
 השני תפרי עד השנה לו עלתה שלא ג״כ מע״ששכתב
 הראשונה שנה על כתב לא שם ברמב״ס המעיין ובאמת • ע״ש
 שנים שלשה כלות עד רק לו עלו לא הערלה דשנות שכתב רק
 אף כי • שכתבתי דרך על רק והוא • תשרי ועד • יום אל מיום
 • תשרי עד להמתין צריך 'מ״מ באלול ערלה שגי ג׳ כלו אס
 וזה באריכות וכג״ל הרביעית דובשנה הוספה מהמת והוא
: לענ״ד ברור
כג סימן
 סי׳ ח״א פמ״א כעל ה״ה הגאונים ביניהם שנתווכחו בדבר
 פבא ?שהדין קג״ה סי׳ ח״ב בשיב״י והגאון • פ״ב
 ולא הזמן ונתארך מנה לשמעון חייב שהי׳ בראובן • לפניהם
 על למכור שמעון של לעירו סחירה הביא וראובן • לו שילם
 הסחירה מאתו וקנה שמעון עליו והערים שם• שהי׳ היריד
 ראובן אליו בא עמים או יום ואחר .ההוא החוב לו גילה ולא
 מעולם רציתי לא באמת • שמעון אותו ענה מעותיו מאתו לבקש
 וחפפתי • כך פך מאתך לי שמגיע רק הסחירה מאתך לקנות
 הערמתי ע״כ • אמתלאות שאר או • ושוב כלך תדיחני פן לבקש
 סחורה לך וקח החוב לי׳ סלק ועתה השחורה מאתך לקנות
 'יתר לו פנס אבל החוב לי נכה ככרוכיא צועק וראובן • שלך
 עבור לשלם שמעון את חייב בפמ״א • השחורה עבור המעות
כה דוד ГГО^ГП שאלות אפרה
 עליו כתב ובשכו״י מדינא• לא אבל וגרמי מזיק מדין הסחורה
 על שט״ח במוציא ע״א( ק״י )דכתוכות סוגיא מאתו שנעלם
 פיקח הי׳ זה חכמים ואמרו שדה לו שמכר הוציא והלה חבירו
 ועוד • שם עי׳ כו' למשכנו שיוכל כדי הקרקע את לו שמכר
 ק״צ כשי׳ מקומית כשני כחו״מ מפורש זה שדין מאתו נעלם
:שבו״י כעל עכ״ל • ע״ש י״א סעי' ר״ד וכהי׳ כהגה״ה ו׳ העי׳
 כתובות הוף והג״א המרדכי מדברי הוא הדינין פני והגה
 הנ״ל כתוכות חכמיה מדברי כן שהוציא גאון האי רב כשם
 המכירה לבעל אבל משמע למשכנו שיוכל פיקח הי׳ זה שאמרו
הנ״ל: ק״צ הי׳ מו״מ הגאון בביאורי ועיין • יכול הי׳ לא
 מדברי הנ״ל דין לדייק גאון האי לר׳ למ״ל קשה ולכאורה
 לא דכמכר ר״ה הי׳ כח״מ קיימ״ל הא חכמים•
 באונס ולא מאחרינא לי׳ דאתי׳ כאונס רק • לבעל אונה מתני
 בספרו המשפע נתיכות כעל להגאון ומצאתי מעצמו לי׳ דאתי
 אדמון אדכרי כן הקשה • זו כהוגי׳ כתובות על יעקב בית
 • טעמי׳ מתרי קושיא הרך כזה אין ולענ״ד • בזה והאריך
 לאחרים כמכר דדוקא ר״ה סי׳ כסוף הש״ך כתב ככר הא א׳
 עצמו להאגס במכר אבל • מעצמו לי׳ דאתי אונס מהני לא
 שם קיימ״ל הא ב :מעצמו לי' דאתי באונה אף לבעל יוכל
 אכל ומקנה גמר וזוזא אונסא אגב אמרינן כתלוהווזכון דדוקא
 להערים מוכרח שהי׳ שאומר כיון כאן וא״כ • ויהיב כתלוהו לא
 וע״כ • מטלטליו יכריח שלא החשש מפני • השדה לו למכור
 מכר א״כ • חובו על רק המעות קיבל לא וכאמת הערים
 הוא שקיבל המעות דהא זוזי כאן ליכא וגם • עצמו להאנס
 רה״ג למד ושפיר המכירה• לבעל יכול הי׳ כ;/וא • חובו על
: מכאן דינא האי
 )קדושין מפורש ש״ס הוא הנ״ל הדין הא קשה עדיין אולם
 והכי דברים• אינן שכלב דדברים נ׳ע״א( ע״כ מ״ע
 מרב׳ שמענו לא דע״כ ליישב ויש • כ׳ סעי׳ ר״ז סי׳ חו״מ קיימ״ל
 היתה שהמכירה היכא רק • דברים אינן שבלב דדכרים רבא
 איזה בדעתו הי׳ המכירה שכעת שאומר רק • כאמת מכירה
 או החלון מן ליקח שליה כעשה או • לא״י למיסק כגון תנאי
 שכלכו שאומר רק שליה עשהו שבאמת שמודה הדלוסקמא מן
 אמרינן אז כו׳ החלון על שם מונחים שהי׳ אחרים מעות על הי׳
 מפורש כפועל שאמר הדברים לבעל שכלב דכריס ככח שאין
 ושעשה שדבר מה שכל שאומר היכא אכל • הענין לאמיתת
 הא מהני דלא מנ״ל טוכה אמתלא לו ויש להערים• רק הוא
סי׳ ככחו״מ כת״י על אף משטה לטעון דיכול קיימ״ל
 דסי׳ כנידון טענתו דמהני ה״ה וא״כ פ״א וסי׳ ס״ט
 רק • מכירה לשוס נתכוין לא דמעולס הנ״ל ר״ד והי׳ ק״צ
 דלא דכתוכות מהך דינו ללמוד רה״ג הוכרח ע״כ חובו לגכות
המכירה: את לבטל טענתו מהני
 הנ״ל דין ללמוד יש יותר דלכאורה • קשה עדיין אמנם
 לך חייב שאני זו סלע כנשי ע״א( י״ג )קידושין מש״ס
 אין דאמרה רצתה אלא כו׳ רצתה כו לי התקדשי ואמר והזר
 אלמא ע״כ• שקלי ודידי שקלי אין כו׳ דאישתיקה רצתה לא
 מפגי אין שאמרתי מה לומד יכולה אינה אין דאמרה היכא
 • דאשתיקה היכא ודוקא ״ שלי החוב לקבל לערמה שכונתי
 ואמר שחזר אף כחוב זו סלע כנסי מקודם לה אמר והוא
 סמכתי הראשונים דבריך על לומר יגולה • כו לי התקדשי
 לומר יכולה אינה שוב • אין דאמרה היכא אכל שקלי ודידי
 כסי׳ כאן ה״ה וא״כ • לקידושין ולא החוב לקבל הי׳ כונתי
 יכול אינו פיב למכירה שקיבל שאמר כיון הנ״ל ור״ד ק״צ
 דמשס ואפשר • למכירה ולא כתוכי לקבל הי׳ שכונתי לומר
 קידושין העידי לפני תחילה אמר עצמו דהוא דכיון ראי׳ אין
 הי׳ אין ולומר להערים לה הי׳ למה כו׳ כחוב זו סלע כנסי
 כהך משא״כ • לקידושין ולא כחנס מקבל אני כפירוש לומר לה
 מהך דינו ללמוד הרה״ג הוכרה ע״כ הג״ל ור״ד ק״צ דשי׳
הג״ל: דכתובות
 כשברא דמיא; הנ״ל סלע דכנסי כשוגיא קידושי; להר״ן וראיתי
 אלא מקודשת דאינה דאמרינן וז״ל שש שכתב הנ״ל
 כו׳ מעיקרא לה דאמר דוקא היינו אין דאמרה א״נ כדשדיך•
 ואמר וחזר סתמא זו סלע כנשי לה אמר אכל • חייכליכי שאני
 ולא • מקודשת שלע לה חייב שהוא אעפ״י כו לי התקדשי לה
 אהע״ז כשו״ע להלכה דבריו הובאו ע״כ קבילתא דלפרעון אמרינן
 בברייתא מדנקט הוא דיוקו וע״כ • כהגה״ה ג׳ שעי׳ כ"ח הי׳
 מנ״ל ולפמ״ש • ליכי חייב שאני שלע כנשי מעיקרא לה שאמר
 שאמרה אף דאל״כ כו׳ חייב שאני נקע לכך דלמא זה• להר״ן
 כונתי אין שאמרתי ומה • שקלי דידי לומר יכולת היתה אין
 דאמרה הש״ש פי׳ דהר״ן לומר ואין • לי שיתן להערים הי׳
 דהא • קמ״ל ומאי פשיטא דזה המעות שקיבלה אחר אין
 פליגי לא כ״ע זוזי דיהבי באתרא הש״ש קאמר שם ככתובות
 דקיימ״ל דאחרי לומר ודוחק הנ״ל• שברא לי׳ דלית אע״כ כו'
 ממילא המקח• לבעל מצו לא דבמכר הנ״ל דכתובות מתך
 מעיקרא לה שאמר התנא נקע למה וא״כ כקידושין דה״ת ידעינן
 דז״א • דהר״ן דינא לדייק אע״כ • ליכי חייב שאני כו׳ כנשי
 הלל דכרייתא התנא אילו וא״כ • תנינהו הדדי גבי דאעו
 • כמכר חכמים מדברי דדייקינן דינא הך ג״כ כקידושין משמיענו
 להר"[ לו מנין להכין וצריך • הנ״ל סברא לי׳ לית דהר״ן אע״כ
לפשוע: זה ז״ל
 בזה ונמשך • עמו אחרת רוח ז״ל שהר״ן ומצאתי רחפשתי
 • הלל בקידושין בחידושיו ז״ל הרשכ״א דברי אחר
 אמרתי ע״כ ביאור קצת צריכין ז״ל הרשב״א שדברי ויען
 חייב שאני זו סלע כנשי וז״ל • ולכארו דבריו כל את להעתיק
 לא וא״ל שהזר לפרש יש כו׳ בו לי התקדשי לו ואמר וחזר ליכי
 כנשי לה אמר כי דוקא זה פירש״י ולפי לקידושין אלא לפירעון
 בו לי התקדשי ואמר דהדר דאע״ג ליכי חייב שאני זו סלע
 תהילה שאמר כמו קבלתי פירעון לשם שתאמר היא יכולת
 פירושו( כלל כשתיקה היכאדקבלתה )והיינו זמנה שהגיע והוא
 לי התקדשי לה ואמר זמלה הגי״ע ול״א לה חייב הי׳ אכל
 ופשעה יהגה קידושין דלשם דכאן • מקודשת ואישתיקה זו כמנה
 ואינה • שקלתי׳ דקאמר למאי חזקה כשתיקה וקבלתה ידה
 הדין דינא דלעגין ואע״ג • שקלי ורידי שקלי אין לומר יכולה
 לשמעון לי' ואמר • ללוי ומנה לשמעון מנה חייב הי׳ דאלו עמה
 לומר יכול כשתיקה וקבלו לו חייב שאני ללוי זה מכה הולך
 דאע״ג מהכא• וכדמשמע שקלי ודידי שקלי אין ללוי שמעון
 אלא נותנו אני פירעון לשם לא לה ואמר חזר נתינה דכשעת
 לומר דיכולה אמרינן אפי״ה כשתיקה וקכלתיו קידושין לשס
 הנשים כל דחזקה קידושין לענין אכל • שקלי ודידי שקלי אין
 לשם מעיקרא פרעון לה הזכיר שלא כל • להתקדש רוצות
 דשדיך כל פירעון אידכר דאפילו והיינו כתכונה קידושין
 קידושין לשם ומסתמא לה ניחא מינח דחזקה • מקודשת והשתיקה
 ודידי שקלי אין לכסוף ואמרה חזרה ואפי׳ לה כדאמר קיבלה
 לענינו הצריך עכ״ל כו' זו אחזקה דסמכינן נאמנת אינה שקלי
: ע״ש האריך ועוד
 עמה הדין דיגא דלענין ואע״ג שכתב אלו דכריו לכאורה והגה
 דהא איגרי מרפסין כו׳ לשמעון מנה חייב הי׳ דאלו
 נלפענ״ד וככה״ג זמנה• הגיע ולא לה חייב שהי׳ אחלוקה קאי
 פירעון זמן עדיין הגיע ולא לשמעון מנה חייב הי׳ שאס כרור
 יכול אינו • לו חייב שאני ללוי זה מנה הולך לשמעון וא״ל
 כהגה״ה א׳ שעי׳ פ״ג סי׳ כחו״מ ועיין " לעצמו לתפסם שמעון
 זכר ולא ג׳ מחודש נ״ח שי׳ ככ״י המובא הרשב״א מתשובת והוא
 הייתי סכור ולכאורה • שמעון של זמ״פ הגיע לא שעדיין שם
 הזמ״פ שהגיע וצ״ל • הנ״ל הרפכ״א כחידושי נפל דט״ס לומר
 הפירעון לה הזכיר שברישא אחת חלוקה רק הרשכ״א הבדיל ולא
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 הי׳ אכל שקלי• דידי לומר יכולה כשתיקה קבלתה אש לכך
 קידושין לשש מעיקרא הפירעון הזכיר שלא כל כו׳ כו׳ לה חייג
 שהגיע גסיפא הזכיר צירך לאיזה דא״כ דוחק זהו אבל כתכונה
 לפרש צריך רק • ש״ס כאן שאין גרור נלפענ״ד ע״כ * הזמ״פ
 נראה • זמנ״ו שהגי״ע והו״א סיים גתחילה דהנה הק׳ דגריו
 גשתיקה קיגלה אש דאמרינן גהא תנאיש ב׳ שהעיל מדבריו
 " ליכי חייג שאני לה שהזכיר דוקא א׳ • שקלי דידי לומר יכולת
 השני מאלו אהד הסר שאש מעצמו מוגן • זמנו שהגיע שנית
 ומפתה שקלי• דידי לומר יכולה ואינה מקודשת היא תנאים
 והמר זמנה הגיע ולא לה חייב הי׳ אכל דכריו שיום שזה פשוט
 המחלק וי״ו הוא לה ואמר של והוי״ו כו׳ זו כמנה לי התקדשי לה
 שאני כחוג כנסי הזכיר ולא כו׳ לי התקדשי לה שאמר או ופי׳
 גרור וזה • שקלי דידי לומר יכולה איכה אלו גשכי • ליכי חייג
 אחלוקת קאי עמת הדין דיכא דלעכין ואע״ג מ״ש ומעתה • לעכ״ד
 דיכא דלעכין הזמ״פ והגיע • החוב לה הזכיר דלא היכא פכי׳
 מקודשת קדושין לענין מ״מ הזמ״פ גהגיע לעצמו לתפוש יכול הי׳
להתקדש שאשתרוצית דהזקה שקלי• דידי לומר יכולה ואיכה
 ס״קט׳ כ״ח הי׳ כאהע״ז הג״ש פמ״ש כעיני גרור ומקתה
 הגיע שלא שבחוג הרשכ״א תשוגת גשש כתג שגג״ח
 כמצא שלא הג״ש וכתג מקודשת• כשתיקה קיגלה אפי׳ הזמ״פ
 גב״ה הוא ט״ס לענ״ד • עליו השיג ושהט״ז הרשג״א גתשוגת כן
 והדין • הלל הרשב״א חידושי צ״ל רק • הרשג״א תשוכת גשש
 כפירעץ לה ליתן שרוצה מקודם שהזכיר דאף מסתגר ג״כ
 לשש ואמר גו והזר פירעון הזמן הגיע שלא כיון מ״מ החיג
 שהזר כיון החוג על לתפיס יכולה איכה לך נותכו אני קידושין
 גע״ז ועיינתי • לידה נתינתו קודש גו לחזור ויכול • מפירעון
 רכ״ז אלף סי׳ רשג״א מתשוגת גס כי כלל השגתו הבכתי ולא
 דמעיקרא כיון וז״ל שכתב הלל הדין מוכח בעצמו הוא שהגיא
 לקידושין אלא לפירעון לא ואמר הזר אפי׳ • לפירעון שנותכו אמר
 כמו לפירעון אלא קבלתי לקידושין לא אני לומר לה אפשר
 סלע לה ומסר לפירעון לה אמר לא שאפי׳ לפי • תהילת שאמר
 יכולה אפי״ה בשתיקה וקבלתו אחר לאיש להוליכו או בפיקדון
 זמלה שהגי״ע והו״א פרעוני לדעת אלא קבלתי לדעתך לא לומר
 יראה והמעיין • גמ״ז המובא כתשובה הרשב׳״א עכ״ל מלוה של
 שפרשתי מה וכפי • הלל בחידושיו שכתב למה כיון זו שכתשובה
 אש גש״ס דאמרו דהא להכריח רצה ז״ל דהרשג״א והוא • דבריו
 שהזכיר דוקא היינו • שקלי דידי לומר יכולה בשתיקה קבלה
 דמעיקרא כיון אמר וע״כ • הזמ״פ שהגיע דוקא הב׳ • הפירעון
 לפירעון אלא כו׳ לומר לה אפשר כו׳ לפירעון שנותנו חמר
 בפיקדון סלע לה ומסר לפירעון אמר לא שאפי׳ לראי'( )והביא
 לפירעון אמר שלא דיכא לעכין )והיינו אחר לאיש להוליכו או
 החוב( על לתפוש יכולה שהיא לעכין אלא לקידושין אמר ולא
:ברור וזה זמנה שהגיע והוא סיים אלו שני ועל
 דפשוט דמה ברוד דזת לדקמן ונחזור לענץ מעכין נמשכנו
 הפירעון לה הזכיר דלא דהיכא ז״ל להר״ן לי׳
 דמקודשת בו לי התקדשי ואמר והזר זו סלע כנסי אמר רק
 והטעם הנ״ל הרשב״א כדעת הוא • שקלי דידי לומר יכולה ואינה
:להנשא רוצית דאשה חזקה משוש הוא
 דהטעש אחריו הנמשך והר״ן הכ״ל הרשב״א דעת לפי ומ^תה
 דמקודשת מעיקרא הפירעון לה הזכיר דלא דהיכא
כנסי הברייתא שהזכיר מזה כן להם שיצא וע״כ הנ״ל חזקה משוש
בשתיקה קבלה אש אז הפירעון לה דהזכיר ליכי חייב שאגי זו סלע
מקודשת הפירעון לה הזכיר בלי אבל שקלי דידי לומר יכולה
ס״ל דלא מוכח • הנ״ל חזקה מטעם שקלי דידי לומר יכולה ואינה
 דחזקה הטעם לי׳ למה דאל״כ הנ״ל גאון האי דרב דינא הך
 רוצה אדם דאין להיפוך חזקה לן דאית במכר דאף לי׳ תיפוק
 שקלי דידי ולומר המכירה לבעל יכול אינו אפיי׳ה נכסיו למכור
: להערים הי׳ וכונתי
דוד ותשובות
 יכיל דאינו דינא הך רה״ג כתג לא דע״כ לומר אפשר ןאולי
 לך אמטר ואמר התחיל דהמלוה היכא אלא המכר לגמל
 היכא אגל • למכר המעות הלוה לו משר אלו יו דגר ועל שלי קרקע
 והמלוה גמעה קרקעך לו מכור להמלוה ואמר התחיל דהלוה
 יכול דהמלוה רה״ג מודה • אץ אמר אפי׳ או המעות וקיגל שתק
 שהעתיקו כתוגות הוף והלא דגמרדכי כן משמע וקצת • המקח לגעל
 קרקע לך אמכור ואמר התחיל שהמלוה כולס כתבו רה״ג גשש הדין
 שהמלוה כתגו הנ״ל ור״ד ק״צ גשי׳ המקומות גג׳ בשו״ע וכן * במנה
 והדן הרשב״א פליג דלא אפשר וא״כ קרקע לך אמכור ללוה אמר
 זו גשלע לי התקדשי אמר שהלוה מיירי דאינהו הלל רה״ג על
 משוה״כ • זו שלע דכנשי הגרייתא על דבריהם העמידו דהא
 וגזה • להתקדש רוצית דאשה חזקת משוש דהעעש לומר הוצרכו
 דשי׳ ותך דמ״ש פ״ה סי׳ גנתיגות שהקשה מה לתרץ ארווח
 כדי • לי כשנתת שתקתי לומר יכול דהמלוה בהג״ה ב׳ סעי׳ פ״ג
 אמר דהלוה פ״ג דסי׳ בהך דשאני מיושג ולפי״ז • המעות לי שתתן
 מיירי פ״ה גהך אגל • שתיקתו מהני לכך לפלוני מעות הולך לו
 נספר המעיין גאמת אגל • שלי השדה לך אמכור לו אמר דהמלוה
• החילוק מזה כלל הזכיר שלא יראה י״ג נשער לרה״ג וממכר מקח
: השדה לך אמכור מתחלה המלוה כשאמר דדוקא
 בזה' לחלק כיוונו מעצמש הש והג״א דהמרדכי אפשר אולם
 הרשג״א וגץ הרה״ג גץ גזה מחלוקת כשווי שלא גכדי
 לפיענ״ד קשה אגל השו״ע• בעלי נמשכו ואחריתה הנ״ל והר״ן
 שנותן כיון לך אמכור אמר כשהמוכר יגרע דלמה גזה לחלק
 • נחוגו לקבלם המעות מאתו להוציא שרצה אמירתו על עוגה אמתלא
 לו אין וא״כ הקרקע לו שמוכר גפניהש שאמר עדיה דאיכא ואף
 דאף הרשב״א גשש פ״ג גסי׳ הש״ך כתג כגר הא מ״מ מיגר
 • המעות לי שתתן כדי שתקתי לומר נאמן מיגו לי׳ דלית היכא
 על השיג שבאמת שש גתומיס וראיתי • אמירתו יגרע למה וא״כ
 מיגו לי׳ דלית דהיכא מציאה גגי רסי׳ח דסי׳ מהא והקשה הש״ך
 7להציל ירד שבקציה״ח ואף • לזכות כיונתי לעצמי לומר כאמן אינו
 הולך לגין לי זכה גין לחלק וכתג • התימיש מקישיית הש״ך את
 הרשג״א בחידושי דהמעיין • תמוהין דבריו מ״מ • כזכי דהוה
 לומר יכול בשתיקה דקיבלה דינא הך שלמד יראה לעיל שהעתקתי
 יכולה דבדאישתיקה סלע כנסי גבי דקידושין והש״ס כיונתי לעצמי
 עדיש וגפני ברור הקידושין לשון דשש אף שקלי דידי לומר
: דחוק תי׳ ובלאה״כ
 ולפלא • ליתא מעיקרא התומיש דקישיית נלפענ״ד עכ״ז אמנם
 א״כ קושי׳ קישייתו דאש • כן שיקפה כמיתו גאון על געיני
 פ״ג דסי׳ הך דהא רס״ה דסי׳ דינא הך קישי׳ מפני לדחות לו הי׳ יותר
 עדיש בפני הקידושין שקיבלה דאף קידושין גגי מפורש מש״ס הוא
 דקידושין נהך דשאני אינו דכ״ז אע״כ שקלי דידי לומר יכולה כשתיקה
 מצאתי שוג • שתיקתש על עוגה אמתלא להש דיש פ״ג דשי׳ וגהך
 ות״ל כמו״ש התומיש קושיית לתרץ ג״כ שכתב פ״ג סי׳ בנתיבות
 לו שיש כיון • אמירתו יגרע למת שכן וכיון * הגדולה לדעתו שכונתי
 קתני כו׳ זו סלע דככסי ברייתא גהך הא לומר ואין • עוגה אמתלא
 אלמא שקלי דידי לומר יכולה ואינה מקידשת • אין אמרה דאס
 רוצית דאשה חזקה דאיכא התש דשאני ז״א • מהני דאמירתה
 דגריך על לומר יכולה כשתיקה גקיגלה ולכך • להתקדש
 • אין כשאמרה משא״׳ש הפירעון לה שהזכיר סמכתי הראשונים
 שאמר אף כו' נחוג זו סלע כנשי כתחילה לה דאמר כיון א״כ
 משמע הברייתא מפשיטות מ״מ לקידושין אלא לפירעון לא אח״כ
 רק • יתן לא לא ואש יתן לקידושין תקגלה אש אותה שאל שלא
 להשיג לה הי׳ למה לההסלעוא״כ והישיש לקידושין אלא שאמר
 אכל • אץ אמירתה על אמתלא לה ואין מקודשת לכך אין ולומר
 קרקעך• לי תמכור אש המוכר את לשאול הלוקח שדרך במכר
 אמירתו על שיכה אמתלא לו ויש אץ להשיג מוכרח הי׳ א״כ
 חדש דין לנו יצא ולפי״ז . שלו אמתלא יועיל לא למה אין
 לה יתן להתקדש רצינה אש אותה ששאל היכא כה״ג דכקידושץ
: שיכה אמתלא לה יש דהא מקידשת אינה יתן לא • לא ואש
 הרשב״א מחידושי דמשמע מה לפי דהגה • לדברי ראי׳ לקצת
 כו׳ סלע כנשי תחילה לה באמר דלכך לעיל שהעתקתי
 וקבלתה לקידושין אלא לפירעון לא ואמר והזר ליכי חייב שאני
 קבלתי לפירעון לומר דיכולה מפום מקודשת דאינה בשתיקה
 משמע פמכתי הראשונים דבריך ועל • תהילה שאמרת כמו
 אף החוב לפירעון לה שיתן תחילה אמר לא דאס לכאורה
 הייב שאתה הלע לי תן תחילה לו שאמרה כגון החוב שהוזכר
 בשתיקה וקיבלה לקידושין אלא לפירעון לך אתן לא לה ואמר לי
 )קידושין וורשכי דהטף בהך דהא קשה ולכאורה • דמקודשת
 לך יהיבנא להאי השיב והוא ניהלי הבה לי׳ אמרה י״ג(
 השבה בתורת לה ליתן מעולם רצה שלא הזינן לי• מקודשת
 אע״כ • שקלי דידי לומר דיכולה ר״ג אמר ואפי״ה לקידושין רק
דינא אהך פליגי והר״ן דהרשב״א מכ״ז לנו היוצא כמו״ש•
 דשי׳ דינא להך נבוא ומעתה
 • הנ״ל ור״ד ק״צ
 וממכר מקח בספר המעיין דהנה
 ובמרדכי הג״לבשערג״ג להרה״ג
 שם מביא שאינו יראה והג״א
 שלא הנ״ל מהש״ש הוכחה שוס
 הוכיח רק המקח לבטל יוכל יהי'
 חובו לגבות דיוכל הנ״ל מש״ס
דהחוב נאמר שנא המכר מזה
הגה״ה
 לי ק:ה דלנאורה אמת הן *(
 מקידשת דלק־ אסברהס
 רונית דאשה הזקה משום באישתיקה
 )ב״ב פשיכן הינא א״נ ־ להתקדש
 אפי׳ חבק דבתלוהו ע״ב( מיכן
 מר דאמר מהא זביני הוה זו בשדה
 שאני דנמא מקודשת וקדיש תלוה
 אשה דחזקה דק־דושין בהך התם
• ליישב ויש וכ׳־ע להנשא רונית
 לבטלהמקח רוצה המוכר אם אבל שלו• לפרוע לו דהי׳ בטל
 לבטל יוכל שלא מלשונם משמע שקצת ואף בדבריהם מבואר אינו
 לתתם רוצים אינם שאם מטלטלין מכירת גבי -כתבו מהא המקח
 במי הוא הרי חיבו עבור אחרת מנה הלוקח שנתן אחר לו
 המוכר שאין היכא מיירי דאולי • הכרח זה אין מ״מ • שפרע
 שעתה שאומר רק • המקח על נתרצה לא שמתחילה טוען
בו: לחזור רוצה
 יוכל שלא רה״ג שדעת בפשיטות נתפוס אם לי "קשה ועוד
 דבמכר ע״ב( נ״א )ב״ב דקיימ״ל מהא מ״ש המקח לבטל
 הוא וכן • דעבד הוא זוזי לגלויי דאמרינן קנתה לא לאשתו
 הרמב״ס לדעת קשה וביותר • ע״ש ט׳ סעי׳ פ״ה סי׳ באהע״ז
 צריך רק הבעל קונה אינו המכירה דמעות השו״ע דעת והוא
 אינן המעות דגוף דאף חזינן פירותי׳ הוא ויאכל קרקע לקנות
 אמרי׳ • הפירות הוא שיאכל כדי זוזי לגלויי צריך שהי׳ רק שלו
 להוציא צריך שהי׳ היכא כש״כ • בעילה והמכירה דהעריס
:המכירה לבטל דיוכל • שלו המעות שגוף הלואה מעות
 יהי שלא הנ״ל מש״ס ראי׳ להביא יש אס אגן נחזי ועוד
 דפריך שם בכתובות להבין יש דהנה • המקח לבעל יכול
 דינא האי למקשן מנ״ל אדמון קאמר שפיר דרבנן מ״ע בפשיטות
 ולא להערים הי׳ וכוונתו נינהו סטראי לטעון יכול אינו דבמכר
 לגלויי אמרינן לא באשתו דגם לי׳ סבירא אם ואף גמור למכר
 כ״כ להקשות מג״ל מ״מ • בזה מחלוקת שם בב״ב כדאשכחן זוזא
 באתראדיהבי אף הוא דמהלוקותס אףדס״ד ועוד בפשיטות•
 לא חכמים סברת בכה״ג אף מ״מ שטרא כתבי והדר זוזי
 חובו לגבות המעות אלו לשני נצרך הי׳ דאולי כ״כ רחוקה
 ישתמיטממנו חובו לתבוע יתחיל אס וחשש קרקעו למכור וגס
 כדי הקרקע לו מכר ע״כ • חובו לגבות ממה לו יהי׳ ולא
 היינו מכירה שטר לו שכתב ומה חובו על גס בטוח שיהי׳
 את הלוקח יבטל השטר לו יכתוב לא שאם חושש שהי׳ משוס
 דהא שווי׳ מכרי יותר הקרקע עבור מאתו לקח והוא המקח
 הקרקע שיהי׳ מכירה שטר לו כתב וע״כ • לקרקעות אונאה אין
 עוד • ב״ד שומת כפי הקרקע מאתו יגבה ואח״כ להלוקח קנוי׳
 באתרא הדין איך שס הש״ס לנו ביאר לא מדוע לדקדק יש
 : שטר שוס כותבי! ואינן לחוד בכסף דקוגין
 להוד בכסף דקונין באתרא דודאי פי׳ דהכי נלפענ״ד ע״כ
 רק למכירה כיון לא כי המקח לנטל טוען והמוכר
 עדיין הלכו שלא בעת המכירה אחר זה וטען מעותיו להוציא
 . משטה למיטען דמצי דוכתי בכל כמו דנאמן משה העדים
 שם דמסקינן הטראי גבי ע״א( מ״ב )משבועות ראי׳ וקצת
 שהמלוה ופי׳ שטר״א לי׳ אידכ״ר ול״א סהדי באפי דפרעי והנ״מ
 לו נ״ח שעדיין העדים בפני הפירעון קבלת בעת לי׳ הזכיר לא
 דקאי מבואר מידו השטר שיעול ברש״ישכתב )וע״ש בשטר מלוה
 דקאי דבריו ופי׳ הלל רש״י בדברי ששגה כמו ולא המלוה על
 הו״ל דא״כ השטר• לו שיחזור הלוה לי׳ הזכיר שלא הלוה על
 השטר לו שיחזור צ״ל היה וברש״י • אפי׳ בלשון לומר להש״ש
 הי׳המלוה דחם מזה מבואר המלוה( על דקאי כדפירשית אע״כ
 הוא והפירעון עליך שט״ח לי יש עדיין העדים במעמד אומר
 טרם המכירה אחר שאם הכא ה״ה וא״כ • נאמן הי׳ סטראי
 הי׳ למכר כיון ולא בפירעון שקיבל אמר משם העדים שהלכו
 בגווני דפליגי אלא פליג הוה לא ארמון גס זה ובאופן • נאמן
 בפירעון זה שקיבל העדים בפני המכירה אחר המלוה הזכיר פלא
 שיב להוד בכסף דקינין באתרא המכירה נגמר שכבר וכיון
 זה הוה אס- רק המכירה את ולבטל שטראי למיטען מצי לא
 בפשיטות הש״ס פריך ולכך פליגי השטח״ו את לבטל הוכהה
 ואף שטרא דאיתרע שם בשבועית קיי״ל הא דרבנן• מ״ע
 הש״ש שובר שטרא איתרע לא וסבר ר״פ פליג שם דבשבועות
 •’ ברצון נכסיו מיכר אדם דאין סהדי דאנן כיון הכא דשאני
 הש״ס בא ולכך • שטרא איתרע דלכ״ע יותר הוכחה הוה א״כ
 כי׳ פליגי לא דכ״ע שטרא כתבי והדר זוזי דיהבי באתרא לפרש
 מכירה שטר לכתיב לו הי׳ לא )ופירש״י שלך את לפרוע לך הי׳
 לבא יכיל הי׳ שטר לו כותב הי׳ לא דאה ג״כ מזה מבואר
 שהוא להערים גילה ולא המכר המעיתעל שקיבל אף המכירה
 פטר בלי המכירה נגמר לא שעדיין כיון מ״מ החיב לפירעון
 כי משני ולכך למכירה( פינתו הי׳ ולא פטראי לומר נאמן
 כו' סבר ארמון זוזי יהבי והדר שטרא דכתבי באתרא פליגי
 דגילה דהיכא לעיל מ״ש דלפי לי שקשה אלא פי׳ שברי וחכמים
 המעות קיבל דלא משם עדיין העדים הלכו שלא בעת זה
 לי׳ למה א״כ • לכ״ע בטל המקח חובו לגבית רק למכירה
 לי׳ הי׳ לומר הו״ל יותר מודעא למסור לו שתי׳ לומר לאדמון
 לא ו חובו לגבית זה שקיבל המעות קבלתו אחר להעדים לגלות
 שערא דכתבי באתרא דאולי בקל ליישב יש זה אולם למכירה
 מכירת שטר לו כותב הי׳ שבתחילה המנהג זוזי יהבי והדר
 עדים בפני הן זוזי הלוקח לי׳ יהיב ואח״כ לשדהו אותו ומוריד
 עדים לפני מגלת הי׳ אם נ״מ שוס אין וא״כ בפ״ע• שלא או
 לגבות שבא בעת ד ב" לפני עתה שטוען או המעות קבלת אחר
 מסר שלא מזה להוכיח ארמון הוכרח ולכך שבידו בשט״ח
:הוכחה הוי דלא ס״ל וחכמים • מודעא
 יכול דאינו הנ״ל מש״ש שמענו לא דע״כ אומר אני ומעתה
 בפני המכירה שנגמר היכא אלא המכירה לבטל
 הוריד ולא עדים בפני שלא המכירה דהיתה היכא אבל עדים
 לו מסר ולא מטלטלין מכירת היתה אס או לשדהו עדיין אותו
 שטוען רק • לו שמכר המכירה על שמודה אף !,המטלטל עדיין
:המכירה לבטל דיכול מודי כ״ע מעותיו לגבות רק כיון שלא
שסמהך בתשובתו הביא שלא במה בפמ״א הגאון צדק ללפי״ז
 הי׳ •לא דידי׳ דבעובדא כיון הנ״ל ור״ד ק״צ דפי׳ דינא
 המכירה לבטל יוכל בוודאי א״כ הברזל מאתו שקנה עדים שם
 שילם שכבר או כלל• קנה לא אמר בעי דאי מיגו לי׳ דאית
 בדעתו הי׳ לא דמתחילה במיגו ומהימן קנייתו כל בעד לו
 אמתלא שנותן כיון עדים במקום למיגו זה מיחשיב ולא • לקני׳
 והלה דקתני עצמה המשנה מדברי לדברי ראי׳ וקצת " לדבריו
 טוען דהלה יותר רבותא תני לא ולמה השדה לו שמכר הוציא
דבכה״ג אע״כ ע״ז. מכירה שטר לו אין אבל השדה לו שמכר
גס טו
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 פליג ולא • המכירה לבטל אף דמהימן מודה היה אדמון גס
:מכירה שטר הוציא שהלה בגווגא רק
 המלוהלכעל יוכל דלא לאאמרינן דע״כ עוד לומר ואפשר
 להקרקע אותו הוריד דכבר בגוונא אלא המקח
 למכירה כיון שלא טען להשדה אותו שהוריד קודם אס אכל
 דלא לאשתו שדהו דמכר דומיא דהוה המקח לבטל יוכל
 מרשות השדה יצא שלא מפני הוא דהטעם דנלפענ״ד קנתה
: עדיין הבעל
 דאמרינן לאשתו שדה דמוכר דינא בהך לענ״ד צ״ע ]וקצת
 אם הפוסקים לנו ביארו ולא דבעי הוא זוזי לגלויי
 שי׳ בחו״מ כדקיימ״ל להערמה זה שעשה דוקא שיטעון צריך
:דוקא[ שיטעון צריד משטה דבטענת פ״א
 כשאני אולם • הלל אדרה״ג נפשי למשכוני כתבתי כ״ז והנה
 רגלי כפות תחת אנוכי שעפר עם אומר הייתי לעצמי
 להכין לנו ודי תלמידיו מקטני להיות כדאי ואיני • הנ״ל הגאון
 • כדבריהם ולסלסל ולחקור לעיין ורשות היא תורה מ״מ דבריו
 לבטל דרוצה היכא ככה״ג אולי מהש״ש כן לדקדק מנ״ל דכ״ז
 ולאפליגי לבטל דיכול מודה אדמון גס זו אמתלא ע״י המקח
 לחכירה הי׳ שכונתו ואומר • המקח לבטל רוצה דאינו היכא אלא
 אם והשש הוכו לגבות רוצה וגם המכירה למעות נצרך כי ממש
 ויכריח ממנו ישמט פן חובו לגבות יוכל יהי׳ לא לאחר השדה ימטר
 הי׳ סכר אדמין למשכנו יוכל שיהי׳ השדה לו מכר ע״כ מטלטליו
 השט״ח נגד הלוה יטעון המכירה ע״י אולי כי • מודעא למסור לי׳
 למשור לו אפשר הי' לא וא״כ כו' הכרך סכרי ורבנן • לבטלו
: למשכנו שיוכל פיקח הי׳ לאחרים ולא לי׳ שמכר ומה חודעא
כד סימן
וכו׳ הג׳ הרב לידי שלח אשר השאלה העתק
.ג א ר ו ו א ט דק״ק אב״ד שמ^ון טו״ה
 תורתו ואוהב ה׳ ירא ואהובי ירידי כבוד
• י ל דוד אורי׳ טרה כו׳ הרב באמת
 הראוי׳ התודה ואחר • ה׳ ליראי כהו״ם כת״ר אהד״ש הנני
 הלא : לב״א נפלאותיו לכפר והחיוב . חסדו לה׳ להודות
 מבורך הגדול שמו ויהי לבדי עמי אשר הנפלאות את י נדע
 לזאת • דבר בה לחדש ורצוני • ידי על כל לעיני נתקדש אשר
 נמצאו אשר המעשה ספור קונטרס האהוב לבת״ר שולה אני
 נחית ידעתיו ואשר ♦ שומרין בדיני הקירות תשעה כמו בזה
 עיונו עין בו לשום מטיבותו ימהול ידידי ע״כ ♦ דדינא לעומקא
 עטרה ואענדם קדשו דברי אלי ישלח במצודתו יעלה וכאשר
. נ א ר ו ו א ט ק״ק פה חונה י ח ר ז ה ץשמןן הדו״ש ידידו
 שם ולוה אחרת• לעיר הזדמן פלוני מעיר ראוכן שאלה
 ע״מ שלו להוצאה צריך שהי׳ מועט סך משמעון
 לביתו ראובן שחזר ביום ימים איזה ואחר ללוי• בעירו לפרוע
 • הנ״ל ללוי אותסע״י לשלוח מרובה סך מעות שמעון לו הביא
 גס צירף ללוי לשלוח המעות את לראובן שמעון שנתן ובשעה
 שקיבל הסך ללוי במכתבו וכלל • בחשבון הנ״ל ההלואה את
 שליחות בתורת ג״כ • הלוואה בתורת כתחילה ממנו ראובן
 מהשלוח קטנים מעות שמעון כרשות ראובן לקח ועוד • דהשתא
 בכיס שמעון כפני ונתנם הדרך להוצאות יצטרך אס לו שיהי׳
 כרכם געלד פאפיר מרוכה סך המעות ומותר • שלו ההוצאה
 שמעון כפני כן הניחם וראוכן • לראובן ומסרם כנייר שמעון
 • מזה זה ונתפרדו שלו התחתון שבבגד הכיש בתוך ומדעתו
 ראובן את שהוליך הבע״ג אשר אחר בחור לראובן נתלוה ובדרך
 עמו נסע שכבר ולפי •••• עיר עד להביאו הבחור את קיכל
 כרמאי לחושבו ריעותא בו הרגיש ולא פרסאות שמונה בצוותא
 שהוא שאמר למה ראובן האמין מכובדים• היו מלבושיו וגה
 זז לא לעירו ראובן בא וכאשר ומפורסם חשוב איש של נכדו
 של לביתו העגלה מן נכנה רק אחרת אכסניא לו לבקש הבהיר
 שיש כסבורה בעלה עש בא אותו בראותה ראובן ואשת ראובן
 אותו והזמינה בכבודה הבהיר את קבלה • עמו שייכות איזה לו
 מקום לו שאין לו אמרה האכילה ואחר הערב סעודת על
 לו אין כי והשיב בשמיך אכשניא בית לו והראתה בכאן לינה
 מדובר הי׳ ושכבר • הלילה חצי ערך עד רק להתעכב צורך
 ולילך הנ״ל בזמן אותו להעיר הכינו אשר אהד איש ובין כינו
 להיותה • מזה חשש שום לבה על העלתה לא והיא • לדרכו עמו
 גס רב זמן שס נשתהה אשר מדרך בעלה בא מאשר שרודה
 כדרך הבהיר הליכת זמן עד נעירה המשרתת שתהי׳ שמכה
 • חצות אחר עד לע״ש השייך ה׳ בליל נעורות שהן המשרתות
 אשר רבים אנשיס מהמת נטרד ביתו אל בואו אחרי מיד וראובן
 מכתבו את מיד ושלה להצניע לבו על שש ועכ״ז * פניו לקבל באו
 ע״י וביקש • מעיתיו שיקבל ע״ד ללוי שליח ע״י שמעון של
 בעצמו שלוי ולפי • עמו לדבר אלי׳ בעצמו לוי שיבוא השליח
 שלחה והיא לוי לאשת המכתב את השליח משר בעירו הי׳ לא
 ומנעה המעות את לקבל לילך גישה ורצה • לגישה לקרוא תומ״י
 להשרידו שלא ראובן של כבודו על השה כי מזה לוי אשת אותו
 הי׳ וראובן עשקיו ככל בעלה כשל נו״ג והיא • הדרך מן כבואו
 שלוחה או היא שתבוא הנ״ל זמן משך בכל ומצפה ממתין
 עש שש ודבר משכבו להדר ראובן נכנש • מידו המעות לקבל
 ומנה • דרכו ותהלוכות נסיעתו מעשק ואוהביו ב״ב
 עתה פשע אשר התחתון שבבגד לכיסו והחזירם געלד הפאפיר
 שבצידו התבן תחת כמעתו כ; והניחו המעות שביב וקיפלו
 החיצון בית דרך ע״ז כמן הנ״ל הבחור דבר סוף • עליו לשכוב
 והוציא לישן הלכה המשרתת שים עד ונתעכב . שם גם אשר
 וכרה התחתון שבבגד כהכיש שהי׳ ומה געלד הפאפיר בעלעה
: הלילה באמצע
ТГО* אשר הצדדים את ולבאר ד״ת ע״פ עיונו עין ישים 
 בתשלומי ראובן את לחייב יש האלה הדברים עפ״י
 לפועררמתשלומץ יש פיהן על אשר הצדדים ואת שנגנבו המעות
 ראוכן עם לדון לו יש אשר דבר הבעל הוא ומלוי משמעון ומי
 ולמעשה: להלכה לעיגיס לשלשתן יהי׳ זה בכל כת״ר והכרעת
הנ״ל חג׳ לחרב השבתי אשר וזה
 בדבר למר להשיב באתי • ה׳ ליראי ונכון כראוי אחדשה״ט
 טענותיהם פרטי כל את מר הציע כאפר הד״ת
 דעתי לחות עלי ענותנותוגזר מגודל והגהמרנ״י ברורה• כשפה
 מד אולם מאד עלי הערבים כדברים כבדני וכבד • בזה הנמוכה
 שכתב רק הללו בדינים עיון הצריכיס המקימות • ממני העלים לי
 דברי להציע ואירא זחלתי לזאת • שימרין בדיני דינים ט׳ כזה שחידש
 אמנם דעתי ושפלות ערכי מך את ידעתי כי תורתו גדולת לפני כזה
 עד ארוצה מה עלי יעבור אמרתי ע״כ • הטוב מזגו את ידעתי כי
 הדרת מול שטוחה ובקשתי • בעיניי חן דברי ימצאו אולי א׳ איש
 באריכות יודיעני שגיתי ואס פו״פ ככל אלה בדברי שיעיין כבודו
 כי בזה חידש אשר את לי לכתוב גם הקודש דרך כדרכו ובפלפול
 שומרין כדיני ובפרט הכ״ל דבריו את כצמא לשתות משתוקק אני מאד
 אלה דכרי לכל נ״י מעכ״ת ישכים אם גם מאד עמוקים המה אשר
 ומובטחני הסכמתו טעם מאיזה ג״כ יודיעני הג״ל בקונטרס אציע אשר
 כעזרת החלי וזה בתפילתי קצרתי כקשתי שיקיים טובו במדת
:הלכה כדבר אכשל שלא עזר אשאלה ומה׳ צו״ג
 • טעטתיו ככל לראובן מודה שמעון לי כת״ר הוצעת לפי הנה )א(
 טענותיו ומכיתלי הדין להם לברר הגיעו לשאול שהמה רק
 רישא מזיגנא לא אמרתי ע״כ ת״ה שהוא נראה ראובן של
 שזה אקדים כל וטרם דאפכר• מה כל בזכותיה עדדמהפיכנא
 רק מעות דין להם אין כינינו הנהוג נייר מעות אשר לדעתי פשוט
 וכן וש״ד שימרק לענין כגון ממון• גופן דכעי הדברים לכל שטרות דין
 הבכור דאין דהטעם למימר איכא דשם אף • בכורה חלק לענין
 מוחזק ולא ראוי דהוי משוש היינו בשטר במלוה שנים פי נוטל
 בטוחים המה נייר דמעות כיון ולומר• לחנק אפשר הי׳ וא״כ
שאלות 1אפריו
 להלק מנ״ל אולם • מוחזק מקרי גוביינא מחוסר מקרי ולא מאד
 מתקבלים שאינם ידוע הדבר פעמים כמה וגס • לחוב הוב בין
 שומרין דין לענין מ״מ • בזה לפלפל שיש ואס • כמובן ברצון
:• שומרין דין להו אין וא״כ • ממון גופן אין ודאי
 כת״ר הצעת כפי הנ״ל בעובדא לעיין שצריך מה אולם )כ(
 דנקרא נראה ולענ״ד • פושע נקרא ראובן אם נ״י
 שוס מהבחור ראה לא הדרך שבכל ראובן שטען דמה פושע•
 להשמרממנו דהי׳לו טענה• זה אין ברמאי• לחושבו ריעותא
 המעות כל את להניח או • משכבו בעת חדרו של דלת ולסגור
 וכן וז״ל בהגה״ה צ״א הי׳ מהו״מ וראי׳ סגורה בתיבה
 ולענ״ד • כו׳ מונח שהפקדון במקיס לכנס אחרים הגיח אס
 שבאפשרס עד הדלת הגר שלא אלא לכנה שהניחם דווקא דלאו
 המשרתת על שהחך ראובן עוד שטען ומה הכי דינא ג״כ לכנס
 ג״כ • לעש״ק השייך לילה בכל • תמיד כדרכה נעורה שתהא
 הבהיר שילך עד תישן שלא להזהירה לו דהי׳ הדא • מענה אינה
 לו שעשה הכבוד כל את וראתה הואיל אדרבא ועתה לדרכו•
 • ממנו להזהר לה ומה • חשוב איש שהוא הברה ואשתו • ראובן
 את לפטור או פשע ראובן אם לפלפל צריכים היינו דבכ״ז ועוד
וא״כ • מפקיד הוא וב״ב אשתו ע״ד המפקיד כל מטעם ראובן
: פשעה המשרתת
 עד תישן שלא מזהירה הי׳ אס דאף נראה לעג״ד אבל 0)
 להבהור עושה הי׳ לא אם ואף • הבחור שילך
 דלעג״ד • ראובן על הוא הפשיעה חיוב מ״מ הג״ל הכבוד כל
 וב״ב אשתו דעת על המפקיד כל מ״ב ב״מ דקיי״ל הא נראה
 שיחזיקם ע״ד שימר אצל הפקידם אם דוקא היינו • מפקיד הוא
 חוץ כשהי׳ להשומר המפקיד מהרס אם אבל • בביתו וישמרם
 לומר מנ״ל ללוי• שם וימסרם • לעירו שיוליכם ע״ד מביתו
 השומר שימסור דעתו הי׳ אולי • מפקירם וב״ב אשתו ע״ד בזה
 שהעיר מי מצאתי לא אולם • בביתו כלל יחזיקם ולא ללוי תיכף
 הביא י״ח ה״ק ובסמ״ע ח׳ סעי׳ קכ״א סימן בחו״מ ועיין • בזה
 ע״ש המפקיד דכל זו הברא שייך בשליח דאף מהרי״ל השובת
 באשת דוקא אלא ל״ק מהרי״ל דאף לענ״ד לומר ]ואפשר וצ״ע
 שטען ומה ב״ב[ בשאר לא אבל כגופו• דאשתו משום השליח
 לקבל שיבוא וציוהו ללוי• המכתב שלח בבואו שתיכף ראובן עוד
 לראובן להטריח רצתה לא ואשתו בביתו הי' לא והוא מעותיו
 ה׳ העי׳ ק״כ סימן בחו״מ שמבואר למה טענתו כונת • כו׳
 ובהגה״ה ע״ש בכך נפער מעותיך ועול בא למלוה אמר שאם
 והתחכם • בכך נפער נו״ג והיא המלוה לאשת החזיר שאם שם
 לאשת אמר אם הדין דהוא וסובר • הדינים ב׳ להרכיב ראובן
 באמת אבל פטור ג״כ מבעלך שלויתי המעות וטול בא • המלוה
 שהלוה המלוה וידע עצמו למלוה כן כשאמר דבשלמא כלל דמי לא
 שיהי׳ נתרצה א״כ • המעות לקבל בא לא ועכ״ז • משמירתם נסתלק
 שאשתו רק כלל מזה ידע לא כשהמלוה אבל שמירה חיוב בלי הלוה ציד
 • בעצמך הגע • כלום מחילתה אין בודאי • שמירה מחיוב אותו פערה
 וא״כ • מהילתה מועיל ההי׳ החוב את לגמרי להלוה מוהלת היתה אם
 פקדון לאחד שנתנה הנו״ג שא״א חדש דין לגו יצא ומזה • דכותי׳ ה״נ
 אין • מפשיעה פטור שיהא השומר עמה והתנה בביתו הי׳ לא ובעלה
 דהשומר כיון בזה למימר איכא ואולי • בפשיעה וחייב כלום בתנאו
 נפשיה שעבד לא מעיקרא א״כ מפשיעה פטור שיהא מתהילה התנה
 שו״ח דמתגה דה״ט ע״א( צ״ד )ב״מ דמסקינן וכמו • כן ע״מ כ״א
שאין ידע דהשומר דכיון לענ״ד ז״א אבל • משבועה פעור להיות
: כלום בתנאו אין ולהפקיר• להתנות בידה
גמור פושע מדין יצא לא שראובן שבארנו אחר (ד)
 הקדמנו כבר והנה • לשלם חייב אם לעיין נבוא
 הנ״ל דין וא״כ • להם יש שטרות דין נייר דמעות • א׳ באות
 • ע״ש מ׳ סעי׳ ס״ו ה׳ בחו״מ המבוארים הריעות בשני תלוי
 שנתמעטו הדברים דאף • הרמב״ס כדעת הכריע שם הש״ך והנה
 על שם והשיג • בפשיעה חייבין מ״מ ופרע מכלל שומרין מדין
 שלענ״ד ולפי • כן פסקו שלא ואחרונים ראשונים הפוסקים רוב
ППЗД1 ל דוד
 • הפוסקים רוב עם הדין הק׳ מעצמותיו הראוי׳ המחילה אחרי
 ערכי מך את ידעתי כי ואף • קצת להאריך אנכי מוכרח לזאת
 אולם ז״ל הש״ך גדולת עיני מנגד נעלם ולא • השגתי מקוצר
 • דעתי קבלו ח״ו אומר אני ואין צריך אני וללמוד היא תורה
 בדברי העיון על היום ואבוא המעיין לב להעיר באתי דק
 התוספות ראית דחה בתחילה הגה * דבריו הדר על ז״ל הש״ך
 לחלק ולא לשמור גבי החובל דס״פ סוגיא מהך " ז״ל והראשונים
 אף ופרע* מכלל דאימעעו הנך דכל משם דמוכח לעניים*
 מלשמור דנתמעע עניים ממון דשאני הש״ך ודחה • פעורין מפשיעה
 פעורין ע״כ דעלמא• כאיגש הוו כלל שומרין הוי דלא וכיון
 נתמעטו לא וקרקעות ושערות עבדים משא״כ מפשיעה• אף
 ש״א סי' המשפע בנתיבות ראיתי והנה ע״ש משבועה רק
 • אחר באופן הג״ל ראשונים ראיית לדהות התומיס בשם שהביא
 • הוא בעלים ממון דלאו קרא דגלי כיון • צדקה גבי דשאגי
 כהונה מתנות גבי כמו • פעור מזיק אף ממילא • עניים של אלא
 • דלשמור קרא מהאי מוכח היכא • יפלא ולענ״ד • עכ״ל כו׳
 לאבד ולא ג״כ ממעעינן קרא מהאי הא בעלים ממון הוי דלא
 הבעלים יוכלו לא השומר* איבדן לא אס ואעו לקרוע• ולא
 לאבד נתנן דאס לנו גילה דהכתוב רק • אתמהה • מידם לקחת
 וכיון מקרי• בעלים ממון אבל • שומרי! מדין פעור לחלק או
 רק • פעורין אינם ג״כ מכו״פ הנמעעים בש״ד נאמר אם שכן
 מיעועא דהך לאביי מנ״ל א״כ • חייבין בפשיעה אבל משבועה
: מפשיעה אף ממעע דלשמור
ממון דהוה • כהוגה מתנות דמזיק להך זה שדימה ומה (ה)
 דקיימ״ל דאף לע״ד לומר אפשר • תובעין לו שאין
 הלכה והוא פעור• כהוגה מתנות המזיק ע״ב( ק״ל )חולין
 התומיס לדעת ק״ל דלכאירה • בזה לחלק גלע״ד מ״מ • פסיקה
 וכן • תובעין לו שאין ממון הוהג״כ עניים מעות דאף הנ״ל
 שאלה הל' ברמב״ס הוא וכן • הלל החובל סו״פ ברש״י הוא
 חמרא גבי ע״א( קי״ז )ב״ק דאמרינן מהא מ״ש וקשה ופקדון
 • דכ״ע אדעתא ולא • אפקריה דאריא דאדעתא • הפרא דרב
 לחלקם אחד אותם נתן ע״כ • נמי עניים מעות גבי וא״כ
 לתבוע הגותן יוכל לא למה • לעניים נחלק כשלא וא״כ • לעניים
 נ״ל ע״כ • נתן לא דידיה אדעתא דהא • המזיק מיד אותם
 בהם להבעה״ב דאין כהונה מתנות גבי דדוקא הוא כן דבאמת
 לא לכך הבעה״ב• של אין המתנות גוף אבל הנאה עובת רק
 מבעה״ב בחולין התם דמקשה הא וכן מהמזיק• לתובעם יוכל
 ג״כ היינו • ופאה שכהה לקט גבי • למקום ממקום עובר שהי'
 עניים מעות גבי אבל • הלקע בגוף הלק להבעה״ב דאין כיון
 לחלקם ע״ד כ״א אותם נתנן ולא • הבעה״ב של מקודם שהי׳
 )בב״מ • לעג״ד מוכח וכן מהמזיק לגבותם יוכל בודאי • לעניים
 התם שאני דלמא • הש״ס דדחי פורים מגבת גבי ע״ב( ע״ב
 ליה יהבי לא אחרינא דמידי אדעתא ליה יהבי דפורים דאדעתא
 המעות נמצא יהבי דהכי אדעתא דלאו וכיון שם ופרש״י
 ואף • ע״כ פורים בסעודת היוצאין מן חון הן הבעלים בחזקת
 אף נשארה זו סברא לענ״ד מ״מ דלמא• בלשון קאמר דהש״ס
 דמוכח כיון זו בסברא כאן דא״צ דמסיק רק • האמת לפי
 מוכח וכן " גזלן נקרא בעה״ב ע״ד המעביר דכל הסברא
 כו׳מ״ע מחצה מכפר דכסף דקאמרשס ע״ב( ק״י )ב״ק להדיא
: הסוגי' ע״ש ליה יהבי לא דהכי אדעתא
המזיק דקי־״ל דאף הדש דבר הו״א דמסתפיגא ולולא )ו(
 או הזיקן אס דוקא היינו פעור כו׳ כהונה מתנות
 לתבוע הבעה״ב יוכל אחר הזיקן אם אבל עצמו הבע״ה אכלן
 שייך אחד ענין • ענינים ב׳ בהם יש דבמתנות דלפענ״ד ממנו
 שייכים המתנות דגוף והב׳ נתינה מצות בהם לקיים להבע״ב
 ה״ד מ״כ במזיק דפעור דהא לומר אפשר וא״כ להכהגיס
 תובע הבעה״ב שאין רק אחר הזיקן אפילו או בעה״ב שהזיקן
 שאין ממון הו״ל הכהניס נגד וא״כ • נתינה מצות לקיים ממנו
כדי לו ששילם תובע הבעה״ב אם אבל פעור ולכך תובעין לו
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 שהעיר מי מצאתי לא אולם • לשלה חייב נתינה מנות שיקיים
:' לענ״ד כרור הוא שכתכתי מה עניים ממון לענין אכל • כזה
דלשמור קרא הך לן למה קשה’ דלכאורה יתיישב ובזה (ז)
 ממון דהוי כיון לי׳ תיפוק כלאה״כ כו׳ לחלק ולא
 • פשע אם לשלם או לישבע השומר יתחייב למי תוכעין לו שאין
 זכות לכעה״ב עדיין יש וגס כעה״ב מכה דאתי כיון ע״כ אלא
 השומר הי׳ דלשמור קרא לאו שירצה מי לכל לחלקם בגווייהו
 משמע וכן אותו תובעי; העניים אין אם אף הכעה״כ נגד חייכ
 דמפקיד לא תו לחלקם לו שנתן כיון שכתב שס רש״י מדברי
 שילק וא״כ לחלקם לו שנתן דוקא דהיינו משמע * ע״ש כו' ננהו
 לחלקם לו נתן לא אי אכל • פעור אז מהמעות רשותו הבעה״כ
 מה והגה • הייכ השומר באמת לו שיחזירם אצלו שהפקיד רק
 נתן לא אי דאף כפשועו פי׳ ולא • כן לפרש לרש״י שהכריח
 של הממון דגוף כיון ממעעיגן דלשמור מקרא מ״מ לחלק• לו
 ארנקי מההיא יקשה דא״כ משוס היינו השומר פעור עניים
 אין למימר למ״ל ע״ב קי״ז ומאכיל הגוזל דבפ׳ שבוים דפדיון
 • ע״ש כגמ' להדיא הוא וכן • מלשמור לי תיפוק מזה גדול פ״ש לך
 • תובע היה שהבעה״ב היכא בין לחלק רק א״צלחילוקס ולפמש״כ
 פ״ש לך אין לומר הוצרך לכך דלשמור מקרא לפוערו א״א וא״נ
 רב רק הכעה״ב תכע שלא החובל דסו״פ כהך אכל מזה גדול
 שפיר אביי לי׳ אקשי׳ ע״כ לעניים לחלקם מאתו תכע יוסף
 אפשר )והי׳ דלשמור מקרא גתמעע ככר העניים נגד דהא
:לא( אי ממון הגאה עוכת אי מפלוגתא בזה לפלפל
אמר הגבאי דאם בהגה״ה ו׳ סעי׳ ש״א הי׳ בחו״מ אמנם (ח)
 משמע • ע״ש שומר כשאר חייב לי שמור לשומר
 לפי הוא וע״כ חייכ ג״כ הגבאי רק תובע בעה״ב דאין דאף
 ע״כ לעניים לחלק רשות להשומר ניתן פלא דכיון הנ״ל פרש״י
 לכאורה משמע שש במרדכי הדין דבמקור אף • חייב הוא
 דהא ז״א אך • ע״ש עמו שהתנה משים הוא החיוב דעעס
 הי׳ בחו״מ עי׳ מידו דקנו היכא רק מהני לא דתגאי קיי״ל
 לאו הוא תנאי לשון המרדכי מ״ש ע״כ וא״כ • הנ״ל סעי׳ ס״ו
 • ז״ל רש״י של חילוקו הזכירו לא הפוסקים כל אמנם • דוקא
 • הזכירו לא הדיעות כל להביא שדרכו בעיר ש״א בסי׳ הכ״י וגס
 שאומר מי יש בשם זה כתב שלא רמ״א הרב על צ״ע וא״כ
 דהוי משום פעור עניים דכמעות סתמא כתב שם דהמחבר כיו;
 צ״ע הב״י על וגם • ע״ש כלל הילק ולא תובעין לו שאין ממון
 ו׳ אות לעיל לפימ״ש אולם • הנ״ל והנ״י רש״י דעת הזכיר שלא
 היכא דבאמת • כלל הפוסקים בין מחלוקת כאן ואין הכל א״ש
 לקיים שרוצה תובע שהגבאי או מהמזיק אותם תובע שהכעה״ב
 חייב השומר כודאי לידו שנתנו כמה כזה שזכה נתינה מצות
 לא השמירה דהא לעניים לחלק ולא מלשמור למעועי דליכא
 שיקיימו הגבאי או • הבעה״ב עבור רק העניים עבור היתה
 תובעים הגבאי או הבעה״ב שאין היכא רק • נתינה מצות
 יחזירם אש מקפידים ואין העניים עכור■ תובעים אלא לעצמם
 מייתיקרא צענייסע״ז יחלקם שהשומר רק דוקא• לידס השומר
 ועפי״ז העניים• היתהלצורך שהשמירה כיון דפעור• דלשמור
 • כו׳ גינהו דמפקיד לא תו הלקהו דא״ל דכיון רש״י דמ״ש י״ל
 אף אלא דוקא• לידו הפקדון שנתן בעת כן שא״ל הכוגה אין
 אלא וכנ״ל פעור ג״כ אתה הלקהו א״ל התביעה בשעת אם
 רצה יוסף רב אולי יוסף לרב אביי הקשה מאי יקשה שלפי״ז
 דלכאורה מ״ש מוכח יהי׳ מזה אדרבה אמנם • כעצמו לחלק
 כדכר דיין כעצמו נעשה איך גברא לההוא דחייבי׳ ר״י על קשה
 דיין לפני אותו לתבוע והו״ל והבע״ד התובע הוא הא זה
 דוקא לידו שיתן המעות התובע הי׳ לא דר״י ע״כ אלא אחר
 • ר״י חייבי׳ הלשון מוכח וכן • לעניים יחלק גברא שההוא רק
 לעצמך המעות תובע אתה שאין כיון שפיר אכיי לו הקשה וע״ז
 כמה )אחר כו׳ לחלק ולא לשמור התני׳ העניים עבור רק
 יוסף רכ נעשה איך ע״ז שעמד מקיבצת כשיעה מצאתי פנים
: ע״ש( בזה דיין
 סלע האומר ע״א( ו׳ )כערכין דהנה לדינגא ותבנא )ש(
לא זעירא א״ר • כו׳ לשנותה מותר לצדקה זו
 ופרש״י לא עלי אמר אכל ט׳ רכא לה מתקיף • נו׳ שכו
 מהך מאוד קשה ולכאורה ♦ ע״ש כו' כאחריות מחייב דבלאה״כ
 יתחייב ואיך • מפשיעה אף פעור עניים דמעות דלשמור הוגי׳
 ישתמש דלא לפסוק לו הוי אדרכה וא״כ • באחריותם הבעה״ב
 שכתבתי כמו אע״כ • זו הרי אמר כין עלי אמר כין כלל כהן
 כיון מ״מ • מלשמור וכתמעע משמירתן פעור הממון גוף דלענין דאף
 כהרי כין כעלי כין לצדקה השלע את ליתן הבעה״ב ע״ע שקיכל
כרש״י עי׳ • מלשמור כתמעע לא וזה הנתינה חיוב עליו חל זו
מאוד: עמוקה שם ההוגי׳ גס צ״ע שדכריו שם
 כעלים ממון הוי כאמת דהא התומיס השגת מסולק ומקהה
 גופא כמתנות וגם • כלל כהוגה למתנות דמי ולא
 מה שכל דאף לפי״ז נדחה הש״ך דחיית וגס וכג״ל לחלק יש
 השומר יוכל פשיעה לענין אכל מזיק לענין אלא שייך לא שכתבנו
 דעניים אדעתא רק נתת לא שאתה כזה לי מה לכעה״ב לומר
 כ״א שייך לא כ״ז אולם • כפשיעתן חייכתי לא התורה הלא
 • כפשיעה לשומר אף מחייבין היינו לא דמשכרא הפוסקים לדעת
 דאף לענין ממש כמזיק הוה דפושע דש״ל הרמכ״ס לדעת אכל
 כזה שהאריך כמו כפשיעה להשומר מחייכין היינו מהסברא
 מחוייב לשימרן השומר שקיבלן כשעה וא״כ • כסמוך הש״ך
 התירה השומר כשיעעק אח״כ רק • כהן יפשע ושלא כדין לשימרן
 וא״כ נתתי לא דהכי אדעתא לומר הכעה״כ יוכל כודאי פערתי
 סברא זהו ולדעתי מבחוץ כהשכרא כהיוכו השומר נשאר
ודקה: ישרה
 עניים מעות לגכי דדוקא הנ״ל הש״ך לדכרי לי קשה גם )י(
 דאימעעו הנך כל אכל כלל שומרין כתורת ליתנהו
 עצמו הש״ך הה לגמרי פומרין מדין נתמעעו לא ופרע מכלל
 קנו כעינן דלכן והראשונים התום׳ כשש לתרץ קנ״ע כס׳י׳ק הכיא
 הרמב״ם ולטעת • ע״ש כלל שומרין כתורת שאינן כיון מידן
 לאהי׳ אלו דהא שמירה• כתורת עדיין הם אלו גם הא הנ״ל
 דהיוכן כיון לומר ודוחק כפשיעה חייכין הי׳ לא שומרין כתורת
 כשיעת ע״כ אלא • שומרין כתורת מחשכי לא משכרא אף הוא
 מדין אף לגמרי אימעיעו הנך דכולהו והראשונים התו׳
: ודו״ק פשיעה
 ע״כ( מ״ז )כ״מ והראשונים התוש׳ ראי׳ הש״ך שדחה ומה
 כאשר גמורה דחיה לאו הפועלים את דהשוכר מברייתא
כזה: להאריך ואין כזה עצמו הש״ך דחק
 כפ״כ הרמכ״ם על הראכ״ד השגת שהכיא מה אמנם )יא(
 איתו ועשה • השגתו ודחה שכירות מהל׳
 דכריווככר את וכמכלכל קאמר מאי ידע לא וכאלו כמתעתע
 כדכריו עיינתי כאשר כעגיותי ואנכי ז״ל הראכ״ד גדלות ידוע
 עד גדולה הראכ״ד שהשגת ראיתי כי ומשתומם מרעיד עמדתי
 אגב מככודו במחילה ז״ל והש״ך • שאמרם למי וראויים ״ מאוד
 את ולפרש קצת להאריך אנכי מוכרח ע״כ כזה עיין לא חורפי׳
 ואם אי׳א שכירות מהל׳ בפ״ב ז״ל הראב״ד וז״ל דכריו
 • פשע שלא טענתו על נשבע אינו למה הנם שומר הוא אמת
 כמקצת מודה הלא לומר נפשך ואס • משלם פשע אם שהרי
 כו״פ תורה אמרה הרי גשכע אינו ואעפ״כ ישלם יודה שאס
 מיעעאת שכר שומר מה שכר כשומר ופרע וכלל הנס כשומר
 הנם שומר אף • לכדה השבועה מ[ ולא התשלומין מעיקר אלו
 השכועה מן ולא מיעט; התשלומין מעיקר אלו את שמיעע
 דכריו עליו הש״ך קישית מלכד ראשונה כהשקפה והנה • עכ״ל
 למה שלדעתו הרמכ״ס על להקשות שהתחיל • מאוד עד תמוהין
 מיעען הכתוב הרמכ״ס לדעת הא תימה והוא נשכע אינו ש״ח
 לשיעתויקשה גם הלא להקשות כא הכתוב על ואם משבועה•
 ועוד השכל* מצד סכרא בזה אין הא כלל הכתיב מיעען למה
ט׳ מקצת מודה הלא לומר נפשך ואס שכתב כדבריו לדקדק יש
־:,מ*
דוד ותשובות שאלות אפרק
 הזכיר כאשר דע״א משבועה גס בהוכחתו הזכיר לא מדוע
 הבנת ולפי כו׳ כו״פ תורה אמרה הרי שכתב ועוד • הש״ך
 • יפה נמשכין דבריו אין וא״כ אחרת השגה היא ז״ל הש״ך
 הראב״ד מדרך' זה ואין • סיימה ולא התחיל ראשונה ובקושי׳
 והואדהנה מאוד• נכונים שדבריו נ״ל העיון אחר אמנס ז״ל•
 שיעבוד כפירת על נשבעין אין ד״ה ע״ב( פ״ז )בכתובות התו׳
 אף הנך וכל קרקעות דאימעטי אשכחן היכא הקשו קרקעות
: בזה מאוד שנדחקו ע״ש דע״א משבועה
 שאין דברים דאלו משנה הך על בשבועות ז״ל הר״ן אמנם
 וכתב טעם בטוב זה להסביר האריך עליהן נשבעין
 וקרקעות בעבדים אבל • כו׳ דבר של בטעמו נ״ל וכך וז״ל שם
 לענין המטלטלין מן חלוק דינו שהרי כך הדבר אין ושטרות
 המטלטלין על והעידו עדים באו שאס עדיס בשני תשלומין
 בקרקעות בזה בכיוצא העידו ואס • חייבין כו׳ שפשע חנם בשומר
 תשלומין לענין בהן שניס של כחן שהורע כשם לפיכך פטורין
 אתה ואי שבועה לענין בהן אחד עד של כהו שיורע ראוי כך
 יהא שבמטלטלין שתאמר אלא בזה אחר ריעותא להטיל יכול
 קצת עוד שהאריך ע״ש כו׳ כלל בקרקעות ולא לשבועה קם
 אלו דבכל הנ״ל הרמב״ס לשיטת מאוד קשה שכן וכיון בזה•
 שני של כחן הורע לא וא״כ • לשלם הייבין באמת פשעו אס
 • חייבין שפשעו העידו אס דהא תשלומין לענין בהם עדיס
:לדעתי גדולה קושי׳ וזהו דע״א משבועה דפטורין מלל ולפי״ז
 קצת לומר אפשר הי׳ • ז״ל הר״ן דברי לולא כן אמנם (יב)
 מקום כל קיימ״ל אנן דהנה דבר של בטעמו
 הדבר וטעם • שבועה מחייבו אחד ממון אותו מחייבין ששנים
 בכל כפר דאס חייא ר׳ יליף ב״מ בריש דהנה לומר אפשר
 על התורה מן לישבע שחייב מקצת לו שחייב מעידים ועדים
 • עיי״ש עדים מהעדאת גדולה פיו הודאת תהא שלא השאר
 עד א״כ • לפיו ממש דומין עדים דשני דכיון קצת י״ל וא״כ
 שבאלו וכיון במקצת למודה קצת דומה עדנת חצי דהוה אחד
 • מקצת מודה משבועת התורה פטרה ופרט מכלל הנמעטין
 א״כ • כתיב בש״ח • מקצת מודה ילפינן דמיני׳ זה הוא כי דהא
 הרמב״ס שיטת שפיר אתי ולפי״ז דע״א משבועה דפטורין ה־׳ה
 העידו אס דהא באלו עדים שני של כוחן הורע לא דאף
 דבפיו היכא כי דע״א משבועה פטורין מ״מ לשלס הייבין שפשע
 הודה אס מ״מ לשלס חייב שפשע הודה שאס אף לשיטתו
משבועה: פטור במקצת
 סברא לומר אין ז״ל הרמב״ס לשיטת גס לכאורה אמנם 0)י
 מלוה דבטענת 6ט״ מ׳ כשמואל קיי״ל דהא זו
 דמי דלא חזינן א״כ עיי״ש * כסף ב׳ כפירת א״צ ע״א והעדאת
 צ״ל וא״כ • ע״א ע״י הבאה לשבועה במקצת דמודה שטעה
 מנ״ל הרמב״ס לדעת הקושי׳ וניער חוזר וא״כ הר״ן כתירוץ
 ליכא לדידי׳ דהא " דע״א משבועה אף אימעיטו הנך דכל
: וכנ״ל הר״ן תי׳ למימר
 כונת הומר כמן נדרש יהי׳ הנ״ל כל לפי ומ^תה )יד(
 הש״ך שהבין כמו ודלא בהשגתו ז״ל הראב״ד
 הוא • כו׳ כו״פ תורה אמרה הרי הראב״ד שמ״ש ז״ל
 אחת השגה הוא הכל רק • לדלעיל שייכה ואינה אחרת השגה
 משבועה הוא קושייתו כונת ועיקר • יפה יפה נמשכין ודבריו
 אס א״א צ״ל וכך בדבריו תיבות ב׳ חסרון שיש ונאמר דע״א
 שלא ע״א נגד טענתו על נשבע אינו למה ש״ה זה הוא אמת
 כן כונתו ע״כ אלו תיבות ב׳ חסרון בלי אף ואולי " כו׳ פשע
 שבועת הא נגדו• טען מי טענתו על לומר שייך לא דאל״כ
 כסברת ס״ל דהראב״ד הוא כך דבריו ושיעור בשמא הוא ומרין ש
 היינו דע״א משבועה גס הנך כל ממעטינן דלכך הנ״ל הר״ן
 • תשלומי! לעני[ הנך בכל עדים ב׳ של כוחן דהורע שום מ
 :לשבועה הנך בכל כלל קס לא ד ע״א של כוחו הורע ע״כ
 לשלם חייב פשע אס הנך דבכל דס״ל הרמב״ס לדעה וא״כ
 קשה וא״כ • תשלומין לעמן שניס של כחן הורע לא וא״כ
 למימר וליכא דע״א משבועה ג״כ אימעיעו הנך דכל מנ״ל לדעהו
 המיר דע״א שבועה הא ז״א במקצת דמודה משבועה דילפינן
 סברא מאיזהו וא״כ וכנ״ל כסך ב׳ לענין במקצה דמודה משבועה
 ילפותא זה שאין תאמר מה הקל• מדבר החמור דבר ניליף
 דבמטלטלין דהזינן כיון שתאמר וע״כ בעלמא מלתא גילוי אלא
 שמא בטענת אף שבועה לחייב בשומרין מאוד תורה החמירה
 מטענת אף נתמעטו דאימעיטו והנך במקצת הודאה שוס ובלי
 והודאה ברי מטענת אף נתמעטו ממילא א״כ • במקצה והודאה ברי
 חמורה שהיא אף דע״א משבועה אף נתמעטו ממילא א״כ במקצת
 מכש״כ שלפי״ז אף • שומרי! אצל כלל נכתבה ולא יותר עוד
 לענין מש״ש ש״ח ופרט מכלל דאימעיטו הנך ללמוד שנוכל
: זה אצל זה נכתבין ששניהם כיון תשלומין
 נמשך הטהור ולשונו ז״ל הראב״ד צדקת כנוגה יצא ומקתה
 • אחת השגה הוא והכל • שייף ועד מתחילה יפה
 • ע״א נגד נשבע אינו למה ש״ח הרמב״ס לדעת הקשה ראשונה
 לומר נפשך ואס וכתב • וכנ״ל הר״ן כסברת לומר אין לדידי׳ הא
 שבועה בהנך ליפטור ילפינן וא״כ כו׳י מקצת מודה הרי כו׳
 במקצת יותרממודה והמור ענינא בהאי כתובה דלא אף דע״א
 הרי וז״ש • תשלומין לענין מש״ש ש״ח שנילף כש״כ א״כ • הקל
:ודו״ק כו׳ בשי״ש וכו״פ בש״ח ופרט כלל תורה אמרה
 ליפטר לענין מש״ש ש״ח למילף ליכא דלכך הש״ך ומ״ש (עו)
 ליפטר אלא אתי לא ופרט דהכלל מתשלומי!•
 בש״ח פשיעה אבל תורה שהייבתו דיליה מהיובא ואחד אחד בכל
 לי׳ מחייבינן הוה נמי מסברא קרא דבלא לחיוביה קרא אתי לא
 מזיק דלאו עוד הש״ך שס והשביר • ע״כ הוא מזיק דפושע
 • עיי״ש לי' מחייבינן הוה הסברא דמן לענין אלא • הוא ממש
 דא״כ ועוד בעלמא גרמא כ״א הוה לא פושע הא יפלא ובעיני
 ע״ב( ל״ז )ב״ק דס״ל מנשי׳ בן שמעון לר׳ לפענ״ד יקשה
 דבהקדש להחמיר היינו הקדש שור ולא רעהו דשיר דהדרשה
 הקדש ולא רעהו דדרשינן בשומרין ה״ה א״כ ע״ש נ״ש חייב תס אף
 דאלו מתניתין על לדייק הש״ס אישתמיט לא אמאי להחמיר ג״כ היינו
 מתניתין לומר מ״ב( ושבועות נ״ז )ב״מ עליהן נשבעין שאין דברים
 דבשומרין אע״כ הנ״ל• דב״ק מתניתין על כדדייק מנסי׳ בן כר״ש דלא
 טעמא ולכאורה " הקדש דממעטינן מודה מגסי׳ בן ר״ש אפילו
 אק הסברא דמן אלא הנ״ל• כש״ך דלא ע״כ אלא דמ״ש בעי
 ובזה • בעלמא גרמא כ״א הוי לא דהא בשומרין פשיעה לחייב
 יותר בהקדש לחייב דאין מודה ב״מ ר״ש אף דבאמת ניחא
 יתחייב דבהקדש בשומרין לדידיה גס למדרש ליכא ולכך • מבהדיוט
 בשומרין פשיעה התורה שחייבה מה אף דאדרבה יותר עוד
 ב״מ לר״ש גס ולכך וכג״ל מסברא ולא חומרא הוא הדיוט בממון
 גבי רק " חיצונה אסברא ולאוקמי׳ הקדש למעט בשומרין דרשיגן
 שהזיק ממונו התורה דהשוה מדחזינן ב״מ לר״ש ס״ל נגח שור
 לתס אף מהייבין היינו הסברא מן וא״כ בעצמו הזיק הוא כאלו
 לגבי הקילה שהתורה רק ממונא נזקא פלגא דס״ל נ״ש שהזיק
 דגבי דרעהו ב״מ לר״ש ס״ל ע״כ • ח״נ רק לשלם שלא תס
 אף לחייבו חיצונה אסברא להקדש ולאוקמי׳ להחמיר בא נגיחה
 ר״ש פליגי דלא יתיישב ובזה • לדעתי ברור וזה • נ״ש בתס
 וגס קמה ומעתה " ודו״ק לגמרי הפוכות בסברות ורבנן ב״מ
 לענין מש״ש ש״ח למילף איכא דשפיר ז״ל הראב״ד השגת נצבה
 התורה חידשה בשרמרין פשיעה חיוב גס דהא • מתשלומין לפטור
: וכנ״ל משברא ולא
 פושע דאס ז״ל והראשונים הראב״ד שהוכיח מה ו^ל )טז(
 הש״ך כתב • דפטור מנ״ל בבעלים פשיעה מזיק
 פטורא ובין * מכו״פ דאימעיטו הנך בין ולחלק זה לדהות
 בפי׳ בבעלים פשיעה אבל וז״ל בא״ד וכתב ’ בבעלים דפשיעה
 ישלם לא עמו בעליו אס כתיב דהא לפטורא התורה כתבה
 פשיעה דהיינו לחיובא התורה שהזכירה מה כל על קאי א״כ
 וגניבה טץ
דוד ותשובות שאלות אפריל!
 הוא וכך משתלם ידיו מדוויל הש״ך ע״כ-לענ״ד ואינך גניבהו
 רק • ש״ה אצל נכתב לא דבבעליס פטיורא דהא הוכחתו כוונת
 פרק בריש )עי׳ פניו ולפני לפניו נדרש דמקרא ס״ל מ״ד לתך
 דבבעליס דפטורא נמי נימא לדידי׳ יקשה וא״כ • ע״א( צ״ה השואל
 אבל שומרין גבי להיובא התורה שחידשה מה על רק קאי לא
 מסברא קרא דבלאו לחיובא קרא אתי דלא בש״ח פשיעה גבי
 פעורא קאי לא ע״ז בסמוך עצמו הש״ך כמ״ש חייב הוי נמי
 פליגי ורבינא אחא דרב למימר להש״ס מנ״ל ועוד • דבבעליס
 דמקרא ס״ל דכ״ע נימא פניו לפני אף נדרש קרא אי בזה
 אמאי אף נדרש מקרא אי דפליגי רק פניו• לפני אף נדרש
 בשומרין פשיעה וגם אינו שכ״ז אע״כ • מסברא מחייבינן דהוה
 הראיות כל נצבה וגס קמה ושפיר מסברא מהייבין היינו לא
ודו״ק: ז״ל והראשונים הראב״ד של והוכחות
 נבוא • ז״ל הראשונים ראיות לחזק שזכינו אחרי ומ^תה (יז)
 הרמב״ס לשיטת ראיות הש״ך שהביא במה לעיין
 אינו וש״ש נשבע אינו ש״ח התנא נקט למה הראשונה ראי׳ • ז״ל
 :ז״ל והראשונים ע״ב( נ״ז )ב״מ התו׳ זה תירצו כבר כו׳ משלם
 לענ״ד • שומרין דין להם אין בקיצור נקט לא למה ומ״ש
 יש באמת דהא זה שיאמר כמותו גאין על מאוד יפלא
 השמירה דין כפי לשמור חייב אחד שכל לענין שומרין דין להם
 שכר ונושא בחנם ש״ח דקיי״ל ומקלות ברועים לקדם כגון • שלו
 ס״ל בקרקע אלא שמירה להם שאין כספיה לענין וגס • בשכר
 יותר לשמור חייב ש״ש אבל בש״ח דוקא דהיינו פוסקים לכמה
 לא וא״כ • מלשלם פטורין כן עשו לא שאם אף עליהם• עיין
 חייבין שאין משמע דתוה שומרין דין להם אין למיתני מצי הוה
 את ליטול לענין נ״מ ועוד • השומרין כדרך לשומרן מתחילה
 למתנינא מצי הוה לא ולפי״ז • יד שליחות לעני[ נ״מ גס • שכרן
 ועוד • שימרץ דין להם שאין בהנך ולמתני שומרין ארבעה בפ׳
 הדברים דבכל שומרין ד׳ בפ׳ נקט לא למה ניחא מי לדידי׳
:שומרין די[ להם אין בבעלים יהי׳ אם
 נ״ח( )ב״מ ר״א דאמר מהא נכונה ראי׳ הש״ך ומ״ש )יח(
 • בהקדש יזלזלו שלא חכמים תקנת זו שבועה
 דבאמת כיון ז״ל והראשונים התוס׳ שיטת על הש״ך תמה ולפי״ז
 • ולחייב[ יזלזלו שלא לתקן שייך איך פטורין ופשע זלזל אס
 הא ניחא מי הרמב״ם ולשיטת יפלא ולענ״ד • מזה שהאריך ע״ש
 מ״מ בפשיעה הייבין מכו״פ דאימעיטו הנך דכל לשיטתו אף
 דפטור בידים ממזיק פשיעה עדיף דלא פטורין ודאי בהקדש
 שם בפ״י מצאתי שוב למזיק• פרט יאכל דכי מקרא בהקדש
ע״ש: בזה שהרגיש
 דבנ״ד הדין לנו יצא זאת כל את לנו ה׳ שהודיע "לאחרי
 הנך דכל הפוסקים כרוב דהלכה פטור ראובן
 אין דידן נייר ומעות פטורין מפשיעה אף מכו״פ דאימעיטו
 ראובן שיוכל הפק בלי הפחות ולכל • וכנ״ל שטרות דין רק להם
:וכנ״ל הפוסקים וכרוב לי קיס לומר
 רצ״ב סי׳ קיי״ל דהא זה בדין עוד לעיין שצריך אלא )יט(
 חבירו אצל מעות במפקיד י״ב ס״ק בש״ך ז׳ סעי׳
 מזדמן הי׳ שאס כיון ולפי״ז • כשולחני דינם כ״ע דהאידנא
 דהאלא בהן להשתמש מותר הי׳ בדרך ההורה איזהו לראובן
 בטענת נ״י מר שהציע כמו צרורין מעותיו את שמעון לו חסר
 דמשוס שם מבואר דהא ז״א אך • באחריותם חייב וא״כ • ראובן
 הדין חזר וא״כ שכד• שומר רק עלייהו היי לא תשמיש היתר
 לעיין צריך עדיין אמנם • וכנ״ל שמירה דין בהם אין דבשטרות
 מהא מ״ש להרי״ף הקשה כ״ו סי׳ המפקיד ס״פ הרא״ש דהנה( .
 דחייב בהן להשתמש שמותר היכא אבידה דמי גבי דקיי״ל
 בלא דאף כיו׳ אבידה בדמי דשאני תירץ ומתחילה • באונסין
 אח״כ א״כ • יוסף דרב פרוטה משום ש״ש עלייהו הוי שימוש .הנאת
 באונסיסמשח״כ אף וחייב דרגא חד מעלינן השמיש היתר /מחמת
 שכר לו נותן היה אס דבמפקיד משמע זה תירוץ ולפי י ע״ש במפקיר '
 ג״כ הי׳ תשמיש היתר מחמת א״כ • ש״ש בלאה״כ דהוי הפיקדון עבור
 • בהן ישתמש דבמיתרין כן הדין בש״ש גס דלענ״ד • באונסין חייב
 טרחתו על שכר ראובן קיבל חס בנ״ד לחקור כריך הי׳ ולפי״ז
 לו ישלס שבודאי ראובן ששמך או האלו המעות בהולכת
 יש )ואולי באונסיס ראובן חייב וא״כ כנהוג טרחתו עבור לוי
: לאבירה( פקדון בין קצת לחלק
 הראב״ד בשס והביא זה תירון דחה שס הרא״ש אולם )כ(
 גרועמאבידה דגבי׳פקדון תשמיש דהיתר לתרץ ז״ל
 מעותיו ויתבע פתאום המפקיד יביא פן בהן להשתמש דירא
 דמפקיד מתניתין דהא צע״ק זה ]וחילק ע״ש באבידה משא״כ
 אחרים מעות על מעות להחניף שדרכו מיירי בשולחני מעות
 יהן המפקיד כשיביא • בהן להשתמש ירא יהי׳ אמאי וא״כ
 אף הוציא; שבהיתר כיון דלענ״ד צ״ע ועוד • אחרים מעות לו
 שחורה למכור מחוייב אינו מעותיו* נבקש המפקיד יבוא אם
 הוצאתים המפקיד א״ל דאם זה סי׳ בהגה״ה ועיין משווי׳ בפחות
 ס״ק הנ״ל פי׳ השמ״ע ג״כ זה תירוץ הביא ע״ש[ כו׳ בעסק
 ולומר לחלק אפשר דלענ״ד בנ״ד צעיי׳ק זה תירוץ ולפי • ט״ו
 דוקא היינו כו׳• המפקיד יבוא פן בהן להשתמש דירא דהא
 כששלח משא״כ אחת• בעיר שניהם והנפקד שהמפקיד היכא
 ירא יהי׳ לא בודאי ללוי אחרת נעיר שליח ע״י מעותיו שמעון
 מי כי עסק איזהו לו כשיזדמן בדרך בהן להשתמש ראובן
 באחרונים מצאתי ולא הוא• הדש דין שזה מפני אולם יתבענו
בזה: לראובן לחייב אין ע״כ בזה שהעיר מי
 הנ״ל פעי׳ רצ״ב בפי׳ מבואר דהא בנ״ד צ״ע ואדיין )כ״א(
 ועי׳ • באינפים גם חייב בהן נשתמש כבר דאם
 פרועה רק הרכ*א לא אם דאף שכתב שם המשפע בנתיבות
 לפי בנ״ד וא״כ • לזה ראי׳ שהביא עי׳ש • המעות בכל חייב אחת
 לקח המעות כל את שמעון לו שהביא בשעה נ״י כת״ר הנעת
 ברשות הדרך הומות על בכיסו ונתנן הקטנים מעות את ראובן
 לחקור שצריך אלא • המעות כל על לוה נעשה וא״כ שמעון
 שמעו״ן ברשו״ת הוצאות על בכיסו שאמר מה ׳הנ״ל ראובן בדברי
 ליקח שירשהו משמעון רשות שביקש הכוונה אס בזה כוונתו מה
 ברצונו שאין דעתו ראובן גילה א״כ כנ״ל• הקטנים מעות
 מרשה שאיני דעתי גילה שמעון וגם • המעות במותר להשתמש
 ראובן לו ששאל כיון דאל״כ המעות ביתר להשתמש לראובן
 המעות בכל גם להשיב לו הי׳ הקטנים מעות את להוציא אם
 להוציא ראיבן אפור כן לו השיב שלא וכיון להוציא רשאי אתה
 מעות שלקח שאמר במה טענתו כונת ואם המעות• יתר את
 לי׳ שתק ושמעון שמעון בפני רצונו • שמעון ברשות קטנים
 כל על לוה ראובן נעשה בוודאי הא וא״כ • כלום לו אמר ולא
 כיון דבר אמר ולא ששתק שמעון הי׳ פיקח ואדרבה המעות
 על לוה ונעשה לעצמו מעותיו להוציא התחיל שראובן שראה
: מעותיו כל
 הוא דהנה מחוורין אין לענ״ד הנתיבות דברי כן אמנם (ב)כ״
 )קידושין רש״י מדברי זה והוציא ראי׳ הביא ז״ל
 אפילו להוציאם התחיל דאס מלוה גבי שם דפי׳ ע״ב( מ״ז
 ע״ש• לחזיר יכולין הבעלים ואין בהם החזיק פרוטה בשוה
 להשתמש תר דמו היכא כה״ג בפקדון דה״ה מזה ללמוד ורצה
 • לחזור יכולין הבעלים וחין החזיק להוציאם התחיל אם בהן
 ישאר כדבריו דאם איפכא מוכח שם דקדושין מסיגי׳ ולענ״ד
 לחלק להברייהח לי׳ דלמה המקשן קישית שם המפקנא לפי
 דהפקיד היכא גופא בפקדון וליתני לפלוג לפקדו[ מלוה בין
 הפיקדון שאר אם אף להוציא והתחילה מותרין מעות אצלה
 אפי׳ אלא הנ״ל הנתיבות כדעת דלא אע״נ • מקודשת אינה קיים
 המפקיד ברשות עדיין הוא שבעין מה מ״מ להוציא התחילה אם
 דשאני מקידשת פרוטת שוה נשתייר אם בכה״ג אפי׳ ולכך
 שניתנה מליה דדוקא • מעצמו מובן והחילוק • מהלואה פקדון
 מלוה ברשות בעין שהוא דכ״ז למ״ד אף אז להוציאה כולה
 • לגמרי כולה קנאה להוציא שהתחיל כיין מ״מ לחזרת• קאי
שלא כיין אלא לשומרה רק להוציאה לו ניתנה לא פקדון אבל
נררן
דוד והשיבות שאלות אפריוי
: ד לעג״ ברור וזה השאר על
 עלייהו לוה ויעשה • יוציאה אש מקפיד שאינו דעתו גילה צררן
 ולא עליו לוה נעשה שמוציא כשעה ופרועה פרוטה כל א״כ
 מתחילה צריך מעות על לוה דליעשות יותר זה להסביר רש
 לו להלות שרוצה המלוה דעת דהיינו שניהם דעת גילוי
 המעות. כל באונסי להתחייב שרוצה הלוה ודעת המעות כל
 כקידושין שש דוקא והיינו • לקנין הפרועה הוצאות מהני ואה״כ
 המעות כל על שניהם דעת גילוי שש הי׳ וא״כ • כהלואה דמיירי
 דעת גילוי כאן שיש אף מותרין מעות כמפקיד כאן אכל
 כאן אין אכל • המעות כל כהוצאות מקפיד שאינו המפקיד
 וא״כ המעות• כל על לוה להיות פרוצה הנפקד דעת גילוי
 השאר: על דעת גילוי כאן אין פרועה כשהוציא
 ללוי שמעון ששלח המעות אש כנ״ד לחקיר יש )כ״ג(
 שבאו תיכף וא״כ • לו חייב שהי׳ חוב עכור הי׳
 קכ״ה סי׳ ריש חו״מ כדקיימ״ל ללוי כהן זכה ראובן ליד המעות
 מותר מותרי; דכמעית דקיימ״ל דהא לענ״ד לומר אפשר וא״כ
 שלא וכיון שלו הש שהמעות כמפקיד דוקא היינו כהן להשתמש
 • הנפקד בהן ישתמש אס מקפיד שאינו דעתו גילה צררן
 גילה לא הא ותכירו • הכירו כהן שזכה כיון חובו כשולח אכל
 • להוציאן השליח דאסור אפשר א״כ • בשימושן מקפיד שאין דעתו
 תלוי הכל ככה״ג דאף יותר משתכר לענ״ד כי בזה וצ״ע
 לעניןחזרה היינו הכירו לצורך כהן השליח שזכה דאף כמשלח•
 • וש״ד אונסיס לענין המשלח של הן המעות גיף מ״מ הכל
 המשלח רשאי מ״מ • צרורי; להשליח מסרן אש דאף עוד ונראה
 על האחריות שיהי׳ ככדי כהן לשמש להפליה אח״כ להרשות
 ■שישלש דהיינו • ללוי הפסד מזה יגיע שלא באופן רק השליח
 כי דפריך פס ככ״מ )וקצ״ע • לעירו ככואו היכף השליח לו
 דכמעות ע״ב( )כ״ע לעיל קיי״ל הא פריך מאי הוה מאי צרורין
 צריך כמפקיד כאן וא״כ .לשמש אסור כהו טרח דלא אכידה
 מותרין לו כשמסרן והיינו • כשימושן מקפיד שאינו דעת גילוי
 שלכאורה ואף • צרורים מעותיהם שמחזיקין כנ״א שאר כדרך שלא
 כמה הוי דעת דהגילוי דבריו ומשמעות מזה נזהר רש״י
 • למקשן מנ״ל מ״מ • למעות תמיד הצריך שולחני אצל שהפקדון
 מדברי אולס • וצ״ע( ומותרין לשולחני מסירתן כעי תרוייהו דלמא
 אינן דככה״ג משמע כו׳ לעולם ד״ה ע״כ( מ״ג )קדושין התוס׳
 צריך למ״ד דאף • שש הקשו דהתו׳ • כהמעות לשמש רשאין
 ע״ב( מ״ה )שבועות קיי״ל דהא • ניחא לא נמי כעדים לפורעו
 דנאנסוכו׳ כמיגו דנאמן כעדים להחזירו א״צ כעדים דהמפקיד
 צרורין מעות או חפץ כפקדון מיירי שש כשבועות וא״כ ע״ש•
 דנאנסו מיגו לו אין א״כ כהן להשתמש דמותר כיון מותרין דאי
 כששולה דמילתא סתמא כאן וא״כ ע״א( מ״ג )כ״מ כדקיי״ל
 מיגו להם אין וא״כ מותרין מעות להס מוסר הוכו לפרוע
 לשלש כששולח להתוס' ס״ל אע״כ הת־ס׳ מקשו ומאי • דנאנסו
 נראה הי׳ כן • כהן להשתמש אסור מותרין במעות אף הוכו
 לשיטתו ור״נ נחמן לרב אזיל כאן הסוגי׳ דהא ז״א אכל • לכאורה
 יש להשתמש מותרין אש אף א״כ • לא נאנסו ס״ל שס כ״מ
: דנאנסו מיגו להש
: כזה פילפולו לי
כו״ה הגאון הרב ליהשיב אשר וזה
טאווראג. דק״ק
אב״ד שמילון
כסך הנה . הפרעיש כל את לכאר נכוא )נ"ד(
 ע״מ • משמעון ראובן לוה שבתחילה המעות
 הקעניש כהמעות וכן • כהשאלה כמבואר בעירו ללוי לשלש
 שמעון לו שמשר כעת הוצאותיו על כישו לתוך ראוכן שקיבלם
 אפי׳ ראובן חייב כודאי • שש כמבואר המעות סך מותר את
 הסך כל עש אלו את שמעון לו שצירף אף כי • כאונשיש
 וגדולה • כאלו לוה מתורת ראובן יצא כמה מ״מ שליחות כתורת
 דמי א׳ העי׳ קע״ו וכסי׳ ק״כ סושי׳ חו״מ רמ״א כתב מזו
 כו׳ שכר למחצית כידך יהא א״ל ואח״כ מעות גירו לח שהלוה
 כמרדכי ומבואר • התוכל ס״ס מהמרדכי והוא • כאונסין חייב
 אפי״ה המלוה לערך כהן להתעסק הלוה שהתחיל דאף שס
ער להיות כלל דרכו שאין
ה על רק דנין אנו אין דהתס כו׳•
 כנ״ד וא״כ • כזה שפילפל ממה ש״ד הי׳ כנתיכות ועי׳ • חייב
 קיצר לפי המעות וכיתר כאינשיס אפי׳ חייב שראובן כש״כ
 אילה למעלה• הארכתי כאשר ראוכן את לפעור יש השגתי
:שכתבתי מה לכל נ״י מעכתי׳ר יסכיש אס כפול כתנאי
 היא ומלוי משמעון מי נ״י מעכת״ר שהעיר Г1С31 (ה״נ)
 ידעתי לא כהשקפה ראובן עש לדון דכר הבעל
 פקדון או מהלואה הי׳ המעות אש לענ״ד כי • הספק מקיש
 • כע״ד לוי הי׳ א״כ • כזכי דהילך קכ״ה הי׳ חו״מ קיי״ל דכאלו כיון
 כו לחזור יכול הי׳ דהנפקד כ׳ העי׳ שש קיימ״ל דפקדון ואף
 דאש שש מבואר הא מ״מ • ע״ש הנפקד דכפר היכא לא אש
 וכני׳ד • לחזור יכול אינו השני אצל להפקיד רגיל המפקיד הי׳
 כמסירתש מקפיד ואינו המפקיד מרוצה מסתמא ת״ח שראובן כיון
 דאש שש דמכואר הא דלענ״ד כזה להקיר יש אולם • לראובן
 אש לידע ג״כ צריך • כו לחזור יכול אינו אצלו להפקיד רגיל
 המה אשר אנשיש יש אשר ידוע כי הדרך• על לשלוח רגיל
 אף ואי׳כ • עצליש המה אשר כנ״א ויש • כדרך וזריזיש זהיריש
 הי׳ לא מ״מ • כביתי אצלי המפקיד והי׳ כאמן איש היא שראובן
 ובכהי׳ג • דרך מעיברי להיות רגיל אינו הוא אש כדרך ע״י שילח
 ויכול שלו בעי׳ד הוא שמעין גש ומ״מ • כו לחזור הנפקד יכול
 למעין יטל באחריותם דחייב כיון כהלוואה מבעי׳ לא עמו לדון
 כנ״ד• לוי כגד שמעון דחייב אפשר כפיקדון אפי׳ אלא עמו
ויש • כע״ד י״ש הוא וא״כ • נייר מעות לשלוח לו הי׳ דלא
: בזה לדון ״
 לוי ליד שלח ששמעון רק פקדון ולא הלואה לא אינו ו*אם
 כוודאי הא א״כ • שחורה עבורו לקנות מעותיו את
 יש אש ואבקש • ראיכן עש לדון כזה כע״ד שיש לוי אין
 לכתוב עכ״פ ימחול כזה והערה ספק איזהו נ״י למעכת״ר
 חחו״מ קמא כנו״ב ומצאתי חפשתי הנ״ל כל כותבי אחלי
 דין להש אין נייר דמעות בפשיעות ג״כ כתב ל״ז סי׳
 הגאון לדעת שכיונתי מאוד ושמחתי • שערות דין אלא מעות
הנ״ל: הגדול
 מדכא: הכתהי עלי ככד כי הגש הכבוד מפני להשיב הנני
 הנה • עלי עלו השתרגו אשר טרדות חבילות לסיכת
 הסליחה כמותו מדעתו מכין פני ואת • השורה מקלקלת האהבה
 הרשומות האותיות ע״פ משודרים אליו דברי יבואו לא אשר על
 רשמתי אשר החקירות רמזי הדר ע״פ כ״א • אלי במכתבו
 האמוריש הדכריש ע״פ • המעות שנמצאו הבשורה כיוס לעצמי
 כשקודוויל: כהיותו לכת״ר שלחתי אשר השאלה כלשון
 כ״ע דהאידנא רצ״כ כסי׳ כמ״ש העיר י״ע כאות כת״ר הנה
 רעיוני כתחילת עלה אשר הדבר וזה כשולחני• דינש
 שוש כאן אין אפילו ואכידה כגניבה השליח ראובן את לחייב
 האידנא גס ועכ״פ • הוא כללא דלאו כדעתי עלה ושוב • עהזפש
 לכל שידוע מי כגון כמתניתין השנוי כעה״ב דין כמציאות שנו
 של דינו חידוש ואין
 שש מהרי״ק של דינו לחידוש דומה י״ח ס״ק שכסמ״ע המררכי
 דוקא והיינו כמהרי״ק ע״ש מידי כמ׳ מפליג
 כה׳ שישתמש כ״כ מצוי שחינו אלא לן כרירא התשמיש
צר אנו ע״כ התשמיש התיר לענין
 ע״ש למעותיו כ״ש צריך דאינו משיש העעש כקדושי; רש״י
 ור״י
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 טעמא וא״כ במציאות מחלקותם אין מסתמא עליו דפליג ור״י
 להמפקיד לי׳ הוי למעות צריך לפרקים דעכ״פ כיון הוא דר״י
 המתבקש דבר שהוא מעות על בתול שאדם דעתו על לאסייקי
 מסתמא הכי עבד ומדלא משונה בקשר לקשרם והו״ל הנפקד אצל
 ר״י מודה דאפ״ה ומדחזינן להשתמש מותר ומש״ה לי׳ איכפת לא
 עסקיהם •שכל קאי בא״י דתנא המרדכי כמ״ש יהא ולא • בבעה״ב
 וגם • מינך טב בעסקא הפוכי הבע״י בפ׳ א״י הא כו׳ בשדה
 > בהן להשתמש מותר בעה״ב המוציא שאפי׳ אבידה בדמי מצינו
 הואיל כ״ע( ד׳ אביי)ב״מ ע״ז דהתיראדאמר מטעמא ומשמע
 בבע״ה גם אלמא המוציא לטובת חז״ל דשקדו בטיפולא וטרח
 דאסורבעה״ב הא וא״כ למעות• נצרך שיהי' שייך המשנה בזמן
 נצרך שיתי׳ שכיח דלא משוס הוא פקדון במעות להשתמש
 קשרם שלא מה האומדנא אין רחוקים לעתים אלא למעות
 מסיק ולא לי׳ איכפת דלא ברורה משונה בקשר המפקיר
 דידי׳ דלגבי׳ להשתמש אסור ולהכי • בתם שישתמש אדעתי׳
 שולה דהוי אדם לתשמיש הראויס כלים לשאר מותחן מעות דמו
 או גדול• עשיר דהוא משוס שכיה דלא הא ]משא״כ כו׳ יד
 ומובן • דמפקיד האומדנא איתרע לא בהא מצויים תגרים שאין
 לא ובין • לי׳ איצטרך דלא משום שכיח לא בין החילוק מאליו
 לזה דוגמאות ימצא וכת״ר • הוא הכי בר דלאו משום שכיח
 הרי עשק בעל שאינו מי וא״כ להאריך[ ואין ופוסקים בש״ס
 דאשור • לר״מ ובחנוני ארץ ולדין בבעת״ב להמרדכי אפילו זה
 :באחריותן חייב אינו אבדו אם לפיכך פקדון במעות להשתמש
 שמירת על שכר קיבל הנפקד באם לחקור כת״ר מ״ש ולבנין
 של תי׳ בין בזת ולחלק באונסין חייב יהי׳ מעות
 • בצ״ע והניח הראב״ד בשם שהביא מה מבין הרי״ף על הרא״ש
 יבוא אפי׳ הוציאם שבהיתר שכיון העיר הראב״ד בדברי גם
 ולהעמיד משוויה בפחות סחורתו למכור מהוייב אינו כו' המפקיד
 שליח בין חלוק עפ״ז לחדש כת״ר רצה ושוב • ט׳ מעותיו לו
 בדעת כת״ר הבנת לפי גם בכ״ז לפלפל שיש אם . לנפקד
 למועד חזון ועוד • כעת להאריך ביכולתי אין • והרא״ש הראב״ד
 האמור את לחזק בזה כתבתי מאשר בקצרה אעתיק ואולם
 כיון עליהם אשר בההערות שמעתא רווחא וממילא למעלה•
:לשיני וזה כת״ר
 המחבר שכתב מה דעל רס״ז בסי׳ הרמ״א דעת לישב יש
אלא דאינו וס״ל די״ח הגיה ש״ש הוי אבידה דבמעות
 שנשתמש קודם אבידה בדמי הוי לא שלהחולקין כתב ולא ש״ח
 שתפס דמה דנלענ״ד • שואל דהוי המחבר כמ״ש ולא ש״ש רק
 דהא • מרווה עעם הנ״ל ע״פ בו יש ל״ח בס״ק לדוחק הסמ״ע
 להשתמש אסיר שולחני המוציא הי׳ דאפי׳ משמע אבירה במעות
 האבידת מבעל הוכחה כאן דאין ומשום כנ״ל הטעם וע״כ
 כרבה להפוסקים ומש״ה מקנה• דעת וליכא לי׳ איכפת דלא
 אם אפי׳ אבירה בדמי ומ״מ • אבידה הפץ ■שומר כמו ש״ח היי
 אין דאכתי בפקדון דוקא היינו לא דנאנסו כר״נ רבה יסבור
 בעה״ב בין מפלגינן דהא שנשתמש קידם ברורה שאילה כאן
 אפי׳ שהתירו הם דחז״ל אבירה בדמי משא״כ * ושולחני וחנוני
 והו״ל מיד דמוצא ברשותו המעות קמו • בהם להשתמש לבעה״ב
:הז״ל דהם מקנה מדעת מיד שואל
 והרנבר״מ דמהרי״ק בעעמא סברתהראב״ד שהביא והרא״ש
 מותחן מעות פקדון בין לחלק שכ׳ הנ״י שהביא
 דגם קונה לדעת לן אסברי אינהו י אבירה דמי ובין לשולחני
 לו רטוב דבריהם ובכלל • מיד שואל למהוי לו ניחא המוציא
 דלא אונסין באחריות ולהתחייב בדמים להשתמש למוצא יותר
 המפקיד שיתבעם באפשר ויהי׳ בעין מלהעמידם כ״כ שכיה
 קיבל הרי כשפים ושמירת המטבע שתפסיל או מהר אי היום
 במעות שכר שומר שולחני מדין בפוסקים מצאתי ולא • עליו
 ואפשר ודעימי׳ הרא״ש של טעמו לפי באונסין הייב שיהי׳
 כאן דאין משום לעיל לפמ״ש בה; להשתמש אסיר דבאמת
 דלהכי אהא דסמך משוה לי׳ איכפת דלא המפקיד של אומדנא
 בקשר יקשרם* או יחהמס בעצמו הנפקד שהוא אגרא לי׳ יהבי
 הישב יובן הכ״ל כל וע״פ • הפועלים ס״פ וכדאמרינן משונה
 דבדמי שכתב במה ה״ה שו״פ מהל׳ פ״ז הרמב״ס של טעמו
 אק בטעמו המ״מ דמ״ש • ש״ש אלא אינו בב״ד שמכר פקדון
 כש״ש גס דודאי הפקדון על ש״ש הי׳ מתחילה אם מספיק•
 • הוא אונס ומימון דריקבון לבעלים אבידה השב משים שייך
 משום הוא בב״ד שמכרו לאחר בדמים להשתמש דמותר והא
 כספים שמירת עליו קיבל ולא חפן שמירת רק עליו קיבל דלא
 שהאריך למה מקום אין ממילא ועפ״ז • בהשיבה שכתבתי מה ע״כ
:כ׳ ואות י״ט אות במכתבו כת״ר
 במעות אפי׳ מגו״א השליח ראובן את לפעור ב׳ וצקם
 מקצת שלקח השאלה בלשון שרמזתי מה הוא פקדון
 הלואה בתורת ובפניו מפקיד מדעת הדרך הוצאות על המעות
 לעירו כן להוליכם ע״ד התחתון בבגד בפניו הניחו והמותר
 באמת גס דהא להשתמש דאסור משונה לקשר זאת וחשבתי
 ומדלקת המפקיד של לרשותו צריך הי׳ לא הוצאת על שלקח
 ישתמש פלא בדעתו גילה ברשותו להוצאה צריך שהי' מה
 חיוב מזה אדרבה הוליד וכת״ר • להשתמש אסור ושוב בהמותר
 הנתיבות דברי והביא כ״ב כ״א בסי׳ שתאריך כמו השליח על
 המעות כל על לוה נעשה אחת פרועה רק הוציא לא דאס
 בתשובת אני שכתבתי למה וכיון בזה עליו כת״ר השיג ויפה
 • ה״י מעילה מתל׳ פ״ו הרמב״ס דעת ליישב שהארכתי אחר
 ע״ב סי׳ והתומים • ארוכת גמ׳ נגד שהוא הרמ״ך עליו שהשיג
 ע״ג סי׳ השיך דברי ליישב כתבתי וגם • בתמיהות הוסיף
 עמ״ש ע״ב סי׳ לט״ז בהגהותיו הה״צ עליו שתפס ממה ורצ״ב
 אס אפי׳ להחליפם יכיל במעות להשתמש דמותר דהיכי הש״ך
 לנידון נוגע שאינו מה להעתיק פנאי אין • שהוציאם קודם תובע
 פה אל פה פא״פ להתראות השי״ת יזכנו כאשר ואי״ה הזה•
 הביא אשר הנתיבות לדברי השייך בקצרה אעתיק • מזה נדבר
: הלשון בזה שס וכתבתי • כת״ר
 שהחזירם מיירי דהרי״ף שפי׳ המפקיד פ׳ מהרא״ש הנה
 טפי דא״כ • כהנתיבות בזה ס״ל דלא נראה למקומם
 בטלו נתחייב בש״פ רק נשתמש לא דאפי׳ דקמ״ל לפרש הו״ל
 • יו״ד ס״ק שם בעצמו הנתיבות וכמ״ש טפי רבותא דהוי
 ומ״ש * מזה עין והעלים אלו הרא״ש מדברי ראי׳ שהביא ותמהני
 צריך הרא״ש הי׳ לא המעות כל הוציא כבר דאס עוד הנתיבות
 לא דבלא״ה • בעלים דעת בלא • חזרה מהני דלא טעם ליתן
 הרי״ף הרועים שלשת • לעיל ולפמ״ש • עכ״ד המלוה של נעשו
 בשם כו׳ האלפ״ס היינו • נתכוונו אחד לדבר והרא״ש והרמב״ס
 שהחליפס ר״ל השולחני בהם השתמש אם נימא דלא הגאון
 בהדי׳ ]וכ״ה הרא״ש שכ׳ למקומם החזירם והיינו אחרים במעות
 ולא בעין הם האחרים שהמעות דכל וה״א מהרי״ח[ בשם בהג״א
 אץ במעות דהא קאי דמפקיד ברשותיה אכתי נצרכו הוציאם
 עליהם ואינו ע״ג( סי׳ הש״ך דברי בישוב )ר״ל וכדלעיל קפידא
 שם כמ״ש )ר״ל חז״ל ברשות הו׳ יד שהשליחות כיון ש״ש רק
 דלא כמקדם שומר ונשאר מעילה( בהל׳ הרמב״ם דעת בישוב
 ונתחייב שבעולם מלוה ככל דהוי קמ״ל • בחזרה בעלים דעת בעי
 טעם ליחן הרא״ש הוצרך ואהכי לבעלים שיחזירם עד באחריות
 ממש שואל נעשה להכות מצפה ועוד נהנה וכבר הועיל ע״ז
 ובהכי ע״ג( ■סי׳ הש״ך מ״ש )ע״פ כלוה ה״ה במעות ושואל
 שאלה מהלכות פ״ז הרמב״ם לשון מסדר דמשמע מה נמי ניחא
 בהם נשתמש אם ולוה שואל נעשה דוקא פקדון שבמעות ופקדון
 מטעם והיינו כלים חילק לא בב״ד שמכר פקדון בדמי אבל
 באחריותן דנתחייב להשמיענו הוצרך לא לצרכו הוציאם דאם הנ״ל
 דהשמוש פטיר באמת ונאנסו הוציאם ולא באחרים החליפן ואס
 כראוי ששמרם כיון חיוב עליו מוסיף ואינו ברשות הי׳ בהם
לשונו בסדר ודו״ק ברמב״ם ע״ש • מיני׳ קשקל זוזי ולאו
שאלות אפייי;
 יד בה שלח דאס וקאמרי ד״ה ע״ב מ״ז ד׳ קידושין רש״י■ מ״ש1
 חזרה לענין היינו כו׳ החזיק הרי ש״פ ממנה להוציא
 ניתנה דלהוצאה אעי׳ג קיימא בעלים ברשות מלוה דס״ל למאן
 כ׳ וע״כ לחזרה גבול צריך וא״כ • בעיהקא להעמידה ולא
 וממילא • לחזור יכול דאין בכולה חזקה הוי ש׳׳פ דבהוציא
 דמלוה דמסקינן לבתר אבל • דס״ד למאי והיינו לאונסיס דה״ה
 דבפקדון הוא וסברא בהא מידי שמעינן לא קאי לוה ברשות
 להתחייב אשתעביד לא ומעיקרא להשתמש מותר שרק כה״ג
 דלא ומאי גלי ברצונו דגלי מאי אמרי׳ לכשירצה רק באונסין
 זכיתי ולא • בנפקד הוא דגזה״כ יד שליחות ושאני • גלי לא גלי
 שכתבתישם• מה ע״כ הנ״ל• מרש״י הנתיבותראי׳ מ״ש להבין
 דגלי הוי לא ש״ש אפי׳ דבהמותר לומר מקוס יש דבנ״ד וממילא
: בהן ישתמש שלא דעתי׳
 במעות אפילו פשיעה בלא מגו"א ראובן את לפעיר ג׳ וטקס
 רק בלבי שעלה למה מדעתו כת״ר ג״כ כיון מותרין
 למלוה מלוה שהי׳ מטעס במכתבו כ״ג באות זה כת״ר שתלה
 לשליח רשות אין שוב המלוה בעד בהם שזכה שכיון חובו בעד
 היו אם אפילו ולדידי׳ בצ״ע כת״ר הגיח ואעפ״כ • להוציאן
 בב״י בהדיא מבואר ללוה ממלוה שליה שהי׳ או • מתנה המעות
 שולחני הוא שאפי׳ • למעות דמי ולא בד״ה • קס״ט סי׳ ביו״ד
 שישהו מסרום שלא כיון להוציאם רשות לו אין מותרים והס
 • ע״ש הב״י עכ״ל ללוה מיד שימסרם כדי אלא זמן שוס בידו
 אלו הב״י דברי ל״ה ס״ק קכ״א בסי׳ להש״ך אישתמיטתי׳ ולא
 לשהות לו שיש שליח בסתס דמיירי רק • שס הנתיבות עליו כמ״ש
 רשאי שולחני או חנוני הי׳ אס דאז זמן איזהו המעות בידו
 בסי׳ איירי דבהכי למלוה מלוה הי׳ אס אפי׳ בהס להשתמש
 דינס כ״ע דהאידנא דהא משמע ג״כ אלו הש״ך )מדברי קכ״א
 של הס והרי כזכי הוי דהילך אע״ג הוא( כללא לאו כשולחני
 שהעליתי מה לפי מבעי׳ לא • רשות לו נתן לא והוא המלוה
 הפקיעו חז״ל רק המפקיד בדעת תלי דלא הרמב״ס בדעת
 לפי׳ אפי' אלא דר״י אליבא מותרים במעות יד שליחות דין
 בהן להשתמש דהרשה הוא הבעלים דעת דאומדן דמשמע ׳רש״י
 אכתי זה דלעגין • המלוה הרשאת א״צ הכא • בק״מ קשרן מדלא
 או • המעות מקצת ע״י לו שלח כאלו דהוי קאי לוה ברשות
 . וכדומה פלוני במקיס או פלוני זמן עד לו יתנם שלא בתנאי
 להחזיר רשאי שאינו רק המלוה עם כלל עסק לו אין דהשליח
 לו ששלה מותרין במעות והשמוש המלוה• בו שזכה מה ללוה
: בו למחות שיוכל בו זכה לא עדיין שלחני ע״י הלוה
 כש״ש דינו אם אפי׳ ראובן את לפטור בשאלה שרמזתי תהו
 עסק לו שאין כיון המעות שתקבל לוי לאשת שהודיע במה
 שמירתו כלתה הוי ולגבי׳ • המשלח עס רק שנשתלחו מי עס
 קיבל לא מזה דיותר לו שגשתלה למי והודיע לעירו שהביא במה
 הודעה שאפי' לומר מקוס ויש • לידו המעות שבאו בשעה עליו
 במכתבו להמלוה להודיעו מוטל הי׳ המשלח שעל צריך הי׳ לא
 שכל לביתו כשיבוא מעותיו לקבל השליח אצל שילך פאסט ע״י
 לא והשליח הפארטע• דמי לעצמו שוויתר שלו היתה ההנאה
 • פשיעה בלבו יעלה תיתי דמהיכי דבר להתנות אדעתי׳ אסיק
 בזה ואין ש״ח הוי דש״ש שמירתו כלתה דאפי' נאמר אס וזהו
 לי׳ אזדה • ממון להוציא ס״ס הוי ובנ״ד - בפוסקים הכרע
: כ״ה ובאות ג׳ באות כת״ר מ״ש
 מטבע דין להם דאין כת״ר החליט בילעטין קרידיטנע ול?ןנץ
 דין גם להם ליתן המדה על והפריז • שטרות דין רק
 לחוב חוב בין לחלק דאין משום ונימוקו בכורה חלק לענין ראוי
 מהנ״ב כן כת״ר שהביא גם הנה ברצון מתקבלים שאינס וגס
 בז״ה ג״כ וכו׳ נחלות לענין גס בפשיטות כן שכתב ל״ד סי׳
 והוא שוה השער שאין רואין ואנו לחוב חוב בין לחלק שאין
 השער המטלטלין כל וכי המתמיהין הדברים מן זהו • ויורד עולה
 אפיה על דרמי זביגא שוס בהס אין וכי • ויורד עולה אין שלהם
לג דוי ותשובות
 שנים פי נושל הבכור גוביינא מחוסר דלא מה כל בהכל והרי
 " בהונאה דיוציאס כיון כלל האלו הניירות על חוב שוס ואין
 קל״א סי׳ סופר חתם בס׳ רמ״ס להגאון ראיתי גיסא ולאידך
 • ושבועה שומרין לענין גמור כסף הוי דבאנקמכאטען שהחליש
 ולפדיון אשה לקדושי גס כסף להחשיבו המדה על ג״כ והפריז
 פעיש בדעת ואין • הנ״ל הנ״ב דברי כלל הביא ולא • מע״ש
 שומרין לענין דילפינן דהא כיון הנראה ואולס .להכריע כמוני
 דאין ודאי כליס או דכסף מפרשא הוא ממון גיפו דבעינן
 • ממון גופו נחשב ג״כ שיהי׳ לומר דמלכותא ששרא כסף בכלל
 חשוב דבר כל אף חשוב דבר כסף מה דאמרי׳ האי מאי א״כ
 להוציאם שיכול משוס רק כסף של דעצמותו החשיבות אין דהא
 שנים כסף אף שנים כלים מה לומר שייטת אין וכן • בכלים
 בקרא במ״ש הכונה שאין כיון • כסף שתי להטענה ילפינן דמזה
 ח״ס הגאון דברי לפי רק זילבטרשטיק לועזין שאנו למה כסף
 חלוק שאין בלשונו כמ״ש .בהוצאה שיוצא געלד לועזי[ שאנו למה
 שנים מספר מה א״כ נייר" או כסף או זהב יהיה אס בין
 בין טבוע מטבע רק דקרא כסף במובן אין אס בשלמא • בזה שייך
 בקדושין התו׳ שהביא הפירושי׳ שייך מדינה כסף או צורי כסף יהי׳ אס
 מטבע דבכל מ״ב בסי׳ הסמ״ע מ״ש ע״פ הגירסאות לפי ובבכורות
 מטבע לומר ואפשר • ושווין משקלו ערך לפי בהוצאה יוצא
 . או אחת פרוטה של נייר לי כך בנייר משא״כ שנים או אחת
 )וגזירת ויותר ושלש ושתים אחת מעה של גייר או שתים
 שעומד רק התביעה ממון שוה גופן שאין בשטרות הוא הכתוב
 אי[ מתכות ממיני או מנייר השטר יהי' משווי׳ יותר על לראי׳
 הגורס דבר דס״ל לר״ש דאפי׳ אקרקעות מ״ר • שומרין דין בהס
 השטרות על יהיה ומ״מ הכתוב מגזירת להו ממעט כממון לממון
 • התורה מיעטה לא דזה להתיכן שוויין על כסף שוה דין ההס
 שאינם שבזמנינו מטבעות מרוב הגאון להוכחת מקוס אין ובזה
 כוונת ואס בעלמא( בהוצאה ומסגו שיוצאים כמו כ״כ שווים
 המלכות תורת ונתנה בזה דינא דמלכותא דיגא משוס הגאון
 לבד המקרא במשמעת דמלכותא דינא שאין הגס הלכה ונתחדשה
 • שני מעשר פדיון לענין זה אחר שהביא למה מקוס אין שא״כ
 דמלכותא דינא שאין • דמלכותא דינא בזה שייך דלא נראה
 הנייר נחשב שיהי׳ לא עצמי ממון כמו הראי׳ שיקובל רק ע״ז
 הלעז שהוא בילעט קרעדיטני ע״ז מוכיח ושמה • ממון לגופו
 המלכות חוק דיני עליו וכתיב רוסיא בלשון חוב שטר מן
 עצמו המלך הכניס ולא • ממש מטבע כמו בהוצאה שיתקבל
מלכו מחוק הק׳ התורה ע״פ שהם השומרין בדיני דעתו לחוות
:כלל אנושי שכל ע״פ ולא הכתוב בגזירת עולם של
 שראובן השאלה דברי ע״פ כת״ר החליט ג׳ ואות ב׳ לבאות
 דבגוף דכיון דעתי כן היה לא בזה • פושע הוא
 סי׳ בא״ח מהרי״ק וכמו״ש פשיעה שם הי׳ לא הפקדון שמירת
 הפקדון שמירת של בגופו הפשיעה שאין דכל ריבות דברי בשם תמ״ג
 מה רק אינו פשיעה דכל נלע״ד וגם בעלמא• גרמא אלא אינו
 ונפלאה רחוקה סיבה כן שאין מה אדעתי׳ לאסוקי לי׳ דהוי
 וראי׳ • היא פשיעה לאו הדעת על להעלות דרך שאין מה
 • לעלות בידה שיש מקוס דרך שהעבירה אף צוקין לראשי מעלתה
 ו חשדה לקיים בהאורח כ״כ נזהר שלא מה שלנו דנדון ג״ל ותו
 • ממזיק גרע לא דשומר פושע דודאי ״ כלל פשיעה נחשב אינו
 הנ״י ולשון • ברשות שרץ מפני פטור בה״ש ע״ש שס אמרו והרי
 ברשות הוא בע״ש משוגה בהול דהוי מה מצוה דלצירך דמשוס
 ואתי מרקיד ואזיל מרקיד ינאי ר׳ בגמ׳ דהביאו דהא עוד והביא
 מסוגי׳ שמעי׳ דרכו ולפי ברשות הוא לכבודו שהוא דאעפ״י קמ״ל
 ובהכי כו׳ וקאי מתעטף דמר דאע״ג שלנו גירסא לפי גם דהתם
 ואמר ונפיק יתירתא מילחא דעביד מאן מ״מ שבת לכבוד הגי הוי
 עלה דלא הוא וסברא • למצוה דכונתו כיון הוא משנה לאו ונצא בואו
 בשביל אורחים דהכנסת ממצוה השומר שיתבטל המפקיד ע״ד
 דעשה כו׳ ישטחנה לא אורחים לו לנזדמנו דומה )ואין הפקדון
 מחני בע״ש במפקיר וכמ״ש בידים( וקליי׳ הפקדון בגוף מעשה
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 שהאריך ומה המרדני בשם רצ״א שי׳ הש״ך נמ״ש ואילך היום
 פשיעה בדין להכריע ובקיאות בחריפות י״ה סי׳ עד ד׳ מסי׳ נת״ר
 בפשיעה דמחייב הרמכ״ם לדעת אפי׳ בנ״ד נלענ״ד בשערות.
 אם והיינו • חייב בנזקין דגרמא לשיעתו דאזיל היינו בשערות
 רק כראוי היתה השמירה אס אכל " הפקדון שמירת בגוף פשע
 בגורם מחייב אינו הדמב״ס גס הרי אחר מצד פשיעה שהיתה
 : עאווראג חופ״ק הזרחי שמעון דו״ש ידידו • נתנוין אא״נ להזיק
 משאוועל אייזיק יצחק טו״ה הגאון הרב לי השיב אשר וזה
: הג״ל מתשובתי אהד פרט על
 לאפס והנה • דאורייתא פלפולא עם היום הגיעגי כת״ר מכתב
 רק באמריו• להשתעשע באפשרי אין לע״ע הפנאי
 דבר ראשונה בהשקפה שראיתי מה לנבודו לנתוב אמרתי זאת
 דעת על המפקיד נל דאמרינן דמה ג׳ באות נ״ת במ״ש ־ אחד
 להוליך לשומר נשמסר זה שייך לא * מפקיד הוא ובניו אשתו
 נו׳ למלוה תומ״י השומר שימסר דעתו הי׳ אולי ני • להמלוה ולמסור
 דס״ל י״ה ס״ק קנ״א סי׳ בסמ״ע שהובא מהריי׳ל תשובת אה״ז והביא
 מאי לפי תמוה ולכאורה נו׳ המפקיד נל לומר שייך בשניה דאף
 * לו חייב שאני לפלוני מנה הולך באומר דס״ל כרב י״ד בגיעין דקיי״ל
 והס המלוה וזנה * דמי נזני דהולך מעעם • חוזר אינו לחזזר בא אם
 של פומ״י הס דהמעות כיון א״כ • א׳ סעי׳ קכ״ה סי׳ בש״ע וכמ״ש שלו
 המפקיד כל בזה לומר שוב שייך איך המשלח של ולא המלוה
 ותשובות • המלוה של רק שלו אינו שוב ט׳ הולך שאמר כיון • נו׳
 צא רק • הן ולא הולך אמר שלא כאופן מיירי אולי מהרי״ל
 שם כש״ך פ״ג בשי׳ ויעויין • כמבואר כזכי הוי דלא החוב ופרע
 אחת זאת • אמר לשון באיזהו הזה הפרע תלוי וא״כ • כ׳ ס״ק
 לפני זאת לכתוב אמרתי לע״ע כראשינה שהשקפתי מה היא
 מאת שלום זה והי׳ • דבריו בכל בל״נ לעיין חזון עוד ואי״ה • כבודו
: מפהשאוועל זיק איי יצחק או״נ ומוקירו מכבדו הפצה בלו״ג דו״ש
כ״ד שאלה
 בע״ח ובא מציאה מצא לאביו שמציאתו קטן נשאלתי
 באמרו • הנ״ל אביו חוב על מהקטן ותפס אביו של
 אם לי חייב אביו והרי לאביו קטן שמציאת כיון
 עזר אשאלה ומה׳ השבתי אשר וזה תפיסה• תפיסתו
; לעולם הלבה בדבר אבשל שלא
 בזרוע שנים פי גועל הבכיר ת״ר ע״ב קכ״ג בב"ב הנה
 דאישתהיט וכגון כהונה וקכהכו׳ומסקנאבמכירי ולחיים
 בכמה כהונה במכירי הכא ד״ה ובתו׳ כו׳ אבוהון בחיי
 לבעה״ב דאסור וכיון ט׳ מוחזק כהוגה מכירי חשיב דוכתא
 ע״ש כו׳ ראוי מיקרי ולא • כהן ביד מוחזק הוי לחזור
 מן אהד תקפה אס האב ליד המציאה בא שלא דכ״ז כיון ה״נ וא״כ
 • אב של ממונו עדיין מיקרי לא וא״נ • מידו מוציאין אין הקען
 תקפה ס״ד אי בפשיעות הש״ס דמקשה ע״ב ו׳ בב״מ וכדמוכח
 כהן של בממונו ממונו פוער זה נמצא מידו מוציאין אין כהן
 מיקרי לא מידו מוציאין אין אהד תקפה דאי היכא כל אלמא
 דתפימת התם דדוקא כלל דמי לא באמת אבל • זה של ממונו
 מידו מוציאין דאין אמריגן הוי אי ע״נ באיסור שלא הוא הכהן
 מידו לתפוש דאסור כיון קען מציאת אבל בעה״ב של ממינו מיקרי לא
לבעלים דאסיר דכיון כהונה למכירי ודמי אב של ממונו מקרי שפיר
: וכג״ל שנים פי הבכור ונועל כהן כיד מוחזק הוי לחזור
 רכזה לומר אפשר איך הנ״ל כ״כ כש״ס לעיין יש אמנם
 ומיקרי כהן ביד מוחזק הוה לחזור כעה״ב שאסור
 שיהא והוא עולא דאמר ע״א י״א ככ״מ א״כ • כהן של ממונו
 רכי וכי ט׳ וזקנים דר״ג ממעשה הש״ס מקשה שדהו בצד עומד
 הא פריך ומאי • עימדיס היו ר״ג של שדהו בצד ור״ע יהושע
 מתנה הוי דהא לחזור לו אסור ליהושע נתון ר־׳ג שאמר כיון
 יוחנן ר׳ ומודה ע״א מ״ע לקמן הש״ס שאמר כמו מועעת
 בידי לך מעשר כור לוי לבן שאמר וישראל • מועעת במתנה
 יהישע רט הי׳ בודאי ועוד ט׳ מעשר תרומת לעשותו רשאי
לחזור לבעה״ב דאסור דהיכא ס״ד ואי • ר״ג של כהונה מכירי
ה הגה"
 ביהדות דמותי שמואל לצ״ס *(
 הוה דנא סבר א״כ
 אמר א 7ע מ״ו ובע״ז • מוחזקת
 • כו׳ לבינה שזקף ישראל שמואל
 • אסדה לה והשתחוה עכו״ס ובא
 מתחילתה לה ילפינן ע״ב נ״ג ושס
 תפדופו ואשיריהם דכתיב א״י של
 דבש״ס ראיתי שוב • ע״ש כ״ו
אמר אדי הגירסא הנ״ל נ״ג שס
 ל צ הנ״ל מ׳יו בדף גס אולי • רב
סי׳ סיפר חתס בפו״ת ועי' • רב
: ה׳ קטן אות רמ״ב
הגה״ה
פליגי ע״א קי דבב״ב ןצ״ןז ♦(
 לוך ה• אי וחכמים ר״א ׳ *
 מאברהם ר״א ויליף • קונה
 ורבנן התהלך קום בי׳ דנתיב
 רשב״ס ועיין • פס עליו פליגי
 הרמב״ם וכ״פ כחכמים והלכה כס•
 שי׳ חי״מ ובשו״ע • ממכירה פ״א
 קנה לא דאברהם משמע קצ״ב
 מוחזקת דא״י קייל״ן ואק • הארץ
חכמים גס ואילי • מאברהם היא
 כצד לעמוד דצריך עולא דאמר הא י״ל א״כ • נשלו ממש הוי
 זנה שהצית רק " ממש שלו שאינו כדבר דווקא היינו שדהו
 שדג רק • חצירו זכיית בלא שלו ממש שהוא בדבר אכל • לו
 התוס׳ נפי׳ הכיעור שנת מפני מרשותו המעשר להוציא צריך הי׳
 יהושע ר׳ של מנכר הוא והמעשר המקים לו שהשכיר כיון הרי
 יהושע ר׳ של המעשר מונח הרי לך נתון ר״ג לו שאמר מיד
 • פריך ומאי • דג של מרשותר יצאו והרי יהושע ר׳ של בחצירו
 לא מ״מ • לנהן מוחזק ומיקרי לחזור דאסור דהיני דאף וא״ל
 היינו שנים פי נועל דבטר והא * וזני' קנין בלא ממש שלו הוי
 ממש אביו של הי' שלא אף בלבד• לאביו מוחזק שהיו מחמת
ראוי דמיקרי דכר חילוקים שלשה יהי׳ לפי״ז נמצא
 ממעעינן ולא • ממש שלו דהוה ודבר מוחזק דמיקרי ודבר
 קי״ע לעיל א״נ " ראוי דמיקרי דבר רק לו ימצא אשר מבנל
 קי״ז לעיל הא פריך מאי הוא ראוי ואמאי הש״ס דפריך ע״א
 הטונה וע״כ " הארץ נתהלקה מצרים דליוצאי הש״ס מדייק
 שלא ואף בסוגיא ע״ש • מצרים ליוצאי הארץ אז נתן דהקב״ה
 ואיך • הנ״ל נהוגה ממנירי גרע לא בודאי מ״מ עדיין בא
 אדרבה מוחזק בגדר הוא אולי הוא דראוי בפשיעות כ״כ מקשה
 • ראוי מיקרי לא דזה ממתניתין לדייק להש״ס לי׳ הוה יותר
 אף ס״ל ע״נ • אהלים כיתדות למתניתין דמוקים שמואל ועוד
 בנורה הלק נעלו לא "מ מ • הארץ נתהלקה מצרים דליוצאי
 ליתן הבעיח שהקכ״ה אף גמור ראוי דהוי ס״ל א״כ • בארץ
 ואיך • נטנה ממטרי גרע לא וטדאי מצרים ליוצאי הארץ
 דבטרנועל הנ״ל נהונה דמטרי הברייתא על שמואל יחלוק
 נתחלקה מצרים ליוצאי יפרש דשמואל וא״ל ט׳ בזרוע שנים פי
 מצרים יוצאי למהפר החלוקה שיהי' הוא שגזה״כ הטונה הארץ
 האיך דא״־נ • ראוי אפי׳ הוי ולא אז להם נתנה לא הארץ אבל
 גם דלפי״ז ע״א קי״ז לעיל יונתן ור׳ יאשי׳ דר׳ המחלוקת יפרנש
 והמתים • גתחלקה הארץ דלכאי לומר אנו מונרחין יאשי׳ לר׳
: *( פליגי ובמאי • ע״ש החיים ירפו
 קל״ד לקמן דדרשי לרבנן לעוד
 דבעינן לו מלתת ע״א
 לדידהו א״נ דוקא לידי׳ מעיא
 יעול לא נהוגה במטרי אף
 מעה לא דהא פנים פי הכטר
 דנועל דכרייתא ריפא וא״נ • לידי׳
 • נרבי אלא אתו לא ג״נ פנים פי
 ומוחכרת שיפא דרק מפמע ובגמ׳
 הריפא אכל כרכי אתי׳ ומושכרת
 פס וני׳נ • כרבנן אפי׳ אתיא
 כו׳ וקשכר ד״ה ע״ב קל״ג התוס׳
 דברייתא דריפא להדי׳ הא׳ בתירוץ
: כרבנן אפי׳ אתי
 כרכר אלא שנים פי נועל הבכור ואין אינו דנ״ז א^״ב
 והשתא • הלל חילוקים ג׳ כאן ואין • ממש אביו של דהוי
 מ״מ הארץ נתחלקה מצרים דליוצאי אף ס״ל הוה דהמקשה אף
 ולכך שלהם ואינו להם מוחזק רק מיקרי לא לידס בא שלא ניון
 פי׳ היא מוחזקת דא״י לנו חידש ורכה • אהלים ביתדות שמואל
ואש׳ד ארכה דפריך ע״ב שם א״ש ובזה * ממש שלהם והוה
 לי׳ *מספקא מאי היא מוחזקת
 גה הא יקשה ולכאורה נמשה•
 מוחזקת אינה אם גיסא לאידך
 הא לי׳ מספקא מאי יקשה ג״כ
 י בכורה חלק יעלו ולא ראוי הו״ל
 פנדחק הרמב״ן בחידושי ומצאתי
 י ניחא לדברינו אכל מאד בזה
 נתחלקה מצרים דליוצאי
 מדיפא אגל .ממס פלהם הוי ולא
 אי לי׳ משפקא שפיר מראוי
ממעעינןמידים
לד דוד ותשובות שאלות אפייין
 לו ימצא אשר מבכל ממעטינן
 כיון • מראוי דעדיפא דבר אף
 • לא או ממש שלהם הוי דלא
 מוחזקת דא״י דס״ל לדידך אבל
 מאי ״כ6 • ממש שלהם והוה היא
 שאחר ראשי וחיי • לי׳ משפקא
 בשיטה מצאתי זה בדעתי שעלה
 וז״ל שכתב הראב״ד בשם מקובצת
 לי׳ משפקא מוחזקת אינה אס
 ראוי׳ ואינה מוחזקת אינה שמא
 כוונתי שאולי מאד ושמחתי ע״כ.
 דבכור והא • הנ״ל הגאון לדעת
 נלפענ״ד כו׳ בזרוע שנים לפי טטל
 דגוף כיון שאגי כהונה דמתנות
 רק • בעלים של אינן המתנות
 זיכתה דהתורה אלא לכהניס שייך
 לברר שיכולים לבעלים הטוה״ג
 וא״כ • להם וליתן שירצו כהן איזה
 מבורר הכהן כבר כהונה במכירי
 ומכש״כ ממש• והוהשלו ועומד
 בגיעין רש״י שהוסיף מה לפי
 שארי כהונה דבמכירי ע״א למ״ד
 ומעתה .דעתייהו אסחי כהניס
 דבעינן לו מלתת דדרשי רבנן אפי׳
 כהונה במתנות מ״מ לידי׳ מטי׳
: ממש שלו דהוי מודי
 שלח רק הארץ קנה דאברהס מודים
 הקב״ה המירה דס״ל לקנין צריך הי׳
 בה שחפר בחזקה שקנה או קנין הוי
 שנטע או מזבחות בנה או בארות
 ד״ה שם רשב״ס מפי׳ אולם • אשל
 : כן משמע לא נוח שיהא כדי
 דפירש״י שס נ״ג בע״ז צ״ע גם
 ניתנה המחובר וכל דהארץ
 אהנך משני מאי ח״כ לאברהם
 סגי בעלמא בביטול דמעיקרא
 המחובר וכל הארץ שקנה כיון הא
 ע״ז ועי׳ • ישרחל של ע״ז הי״ל
 ואולי • לה מגבה דלמא ע״א מ״ב
 דליקנא לי' ניחא לא דאיסירא י״ל
 יקשה א״כ אך • בנורות ועיין
 דינא הך הש״ס מוכיח החיך א״נ
 משה״כ אולי • נו׳ שזקף דיפראל
 שניתנה דמעיקרא הנך משום ישרפו
 רנה לא שאברהם וזקף לאברהם
 ולבכיף נהפקר הו״ל מ״מ לקנות
 דניחא דעתייהו גלי העגל שעשו
 חצר בתורת להו קנו וא״כ • הו ל
 עי׳ שדהו בנד עומד בעי דלא למ״ד
 המחובר ובדבר • ע״ב י״א ב״מ
 בנד עומד נלל בעי לא לקרקע
 נימא אי ועוד • וצ״ע לענ"ד שדהו
 איסורא לקנות אברהם רצה דלא
 גבי קנ״ח ב״ב ועי׳ • נלל ל״ק א״נ
וחמור את קני
 שם בב׳׳מ מקשה מאי לדוכתא קישיא הדרא הנ״ל כל ולפי
 לומר הייתי וסבור • ממש שלו הוי כהונה מתנות הא
 לא ושם טני מעשר ר״ג לו דזיכה מר״ע הוא בב״מ דהקישיא
 • דעלמא לעניים בהן וזכה צדקה גבאי הי׳ ר״ע דהא • מכיריו היו
 הכהן את מעות המלוה מתגיתין אהך גיטין בירושלמי וראיתי
 ופריך • כהונה במכירי לה ומוקי למ״ר דף הגט כל סו״פ כו׳
 .מכירין כלל שייך לא טגי דבמטשר משמע • לעני מכיר ויש
 בניחותא לפרש רוצה הפנים דבמראה ואף שם• הפ״מ פי׳ וכן
 דמשני דילן מש״ס אולם • כן משמע לא הירושלמי לשון מ״מ
 כהירושלמי משמע לא • עני במכירי גס וע״כ • כהוגה במכירי ג״כ
:בסופו רל״ז סי׳ חיו״ד ח״ש נשו״ת עיין
 האריך ו׳ הלכה מעשר מה׳ פ״ז למלך במשגה ראיתי שוב
 דבמעשר דילן לש״ס הירושלמי בין פשרה ועשה בזה
 מכיריו שייך ובזה • טוה״ג בהס לו יש הבית בתוך המתחלק עני
 טוה״ג לבעה״ב אין ובזה • בגורן המתחלק במ״ע מיירי והירושלמי
 בב״מ הש״ס קושיית להעמיד אפשר עכ״פ • מכיריו שייך ולא
 עדיין הוה ולא מכיריו בזה שייך דלא עני ממעשר דמקשה הג״ל
 קושיית בזה לתרן מרויחין והיינו ל׳ע בהן זכה האיך שלהם
 דס״ל יהושע נר׳ שהקשה ע״ש ע״ז הי׳ ארי׳ בשאגת הגאון
 מעשר התרומת זיכה איך א״כ • ממון אינה דטוה״ג פסחיס
 כיון א״א חצירו ע״י הא משנה דהך בסיפא כדאיתא לראב״ע
 כיון א״א וחליפין אגב וע״י • בש״ס כדמסיק בצדה עמד שלא
 קא• מצי לא בש״ס דהקושי׳ ולפמ״ש ע״כ ממון אינה דטוה״ג
 דשייך כהוגה במתנת אבל מכיריו שייך דלא עני ממעשר רק
 מהל׳ פ״ה בשעה״מ ועיין וכנ״ל • א״ש זכי׳ לשום א״צ מכיריו
 וכי הש״ס מלשון באמת אבל שם• המלך ובטעם ה״ו אישות
 ג״כ דהקישי׳ משמע עומדים היו ר״ג של שדהו בצד ור״ע די
:ולהקשות מתחלק שאינו במ״ע דמיירי להש״ס מג״ל ותו • מדי
 כהונה דבמתנות לעיל מ״ש נכונה הסברא דודאי גלפענ״ד ק״ב
 כהונה ובמכירי לכהניס שייך רק בעלים של שאינן כיון
 אינו כ״ז אמנם • זכי׳ לשום וא״צ שלו ה״ה מבורר שהכהן כיו;
 הבעה״ב ואין מבוררין שהמתנות כו׳ ולחיים בזרוע רק שייך
 חלקן שאין ומעשרות בתרומות אבל אחר בבשר להחליפן יכול
 זו על אחרת מתבואה להפריש יכול הבעה״ב דהא מבורר
 במכירי ואף • עליהן לישאל בעה״ב יכול הפריש כבר אס ואף
 דקתני הנ״ל דב״ב מברייתא משמע וכן שלו הוה לא כהונה
 במתנית התס נקע ולא כו׳ בזרוע שנים פי נועל הבכור
 במכירי הכהן של הוה כו׳ זרוע דדוקא כמו״ש אע״כ * כהונה
 הבכור ואין הכהן של הוה לא כהונה מתנות שאר אבל כהונה
 ל״ק " הנ״ל בש״א הגאון קישית ועכ״ז • שניס פי מהן נועל
 מעשר כור ללוי שאמר דישראל מ״ע דב״מ בהא דהנה לפיענ״ד
 . אחר מקים על מעשר תרומת לעשותו הלוי דרשאי בידי לך
 ולכאורה • תרעומות אלא עליו לו אין לאחר נתנן סיפא וקתני
 יהי׳ שלא הו אלה משתי אחת חכמים תיקנו לא אמאי קשה
 הבעה״ב יכול יהי׳ פלא או כו׳ מעשר תרומת לעשותו יכול
 הש״ס כדפריך טבלים אכילת לידי לבא יוכל דאל״כ בו לחזור
 וקאכיל וזבנינהו חסרונן מכדי יותר הו״ל דלמא וליחוש ל״ח פס
 טבל שקנה גופא ביפראל הדין נקט לא אמאי קפה עוד • טבלים
תרומה לעשותו הישראל רשאי אס • בעלמא בדברים מחבירו
 לא שוב מעשר תרומת הלוי עשאן אס דבאמת נלפענ״ד ?ץ'ר
 נתנן דקתני והא • אופן בשום בו לחזור בעה״ב יוכל
 והסברא * מעשר תרומת הלוי עשאן שלא שידוע כ״ז היינו לאחר
 הו״ל מעפר תרומת לעשותו הלוי דרשאי כיון דהא פשוטה
 וכיין " לוי בן של על משלו לתרום רשות הבעה״ב לו נתן כאלו
 לחזור מצי לא שוב מעשר תרומה שם המעשר על חל שברשותו
 מקשה שפיר דבש״ס הגאון קושיית מיושב שפיר שכן וכיון • בו
 שהן כ״ז ומעשרות ובתרומות * המעשרות לבער פרצה מר״ג
 לזכות וצריך • שלהן הוי לא כהונה במכירי אף בעה״ב ביד
 • בצדה עומדים שאינם כיון א״א חצר ע״י הא שפיר פריך ע״כ להן
 דס״ל לנפשי׳ יהושע ר׳ אבל • אגב לקנין לבא הש״ס ומוכרח
 דהא אהד מצד התחכם אגב בקנין קנה ולא ממון אינה עוה״ג
 שלא אף • ליהושע נתון למוד עתיד שאני עישור לו שאמר כיון
 בידי לך מעשר כור לוי לבן שאמר כישראל הו״ל מ״מ זכה
 שאני מעשר תרומת אמר וע״כ * מעשר תרומת לעשותו דרשאי
 שיהיו ר״ג של המעשר כל על וכונתו • לראב״ע נתון למוד עתיד
 שעשאהו כיון ומעתה * לו שיש אחר מעשר על מעשר תרומת
 שברשותו כיון • בו לחזור ר״ג יכול אינו • מעשר תרומת יהושע ר׳
 בתרומת ע״א נ״ט בנדרים ועיי׳ • כמובן א״א בשאלה וגס • עשהו
 הרא״מ בשם שם הרא״ש בפי׳ ועי׳ • עלה למתפל מצי דלא כהן ביד
 פס עליו קרא לא הוא שהרי למתשל מצי לא דהכהן הכונה
 פ״ד בכ״מ ועי׳ . למתשל מצי לא הישראל הכא וא״כ ״ תרומה
 לן ע״באיבעיא ל״ו דבנדרים ואף • י״ז הלכה תרומות מהל׳
 של דהוי ומסקינן • למי טוה״ג הבירו של על משלו התורם
 וכיון • שניהם ממכירי בודאי הי׳ ראב״ע הכא מ״מ • התורם
 נעשית כהונה ממכירי הי׳ וראב״ע מבורר• מעשר שהתרומת
 מחמת מרשותם להוציא רק הסר הי׳ ולא זכי׳ שוס בלי שלו
 ממילא נמצא מקומו את ר״י לו שהשכיר וכיון הביעור שנת
 וא״צ • ראב״ע של בחצירו מונח ראב״ע של מעשר שתתרומת
 בירושלמי מצאתי כ״ז שכתבתי שנים כמה )אחר • ודו״ק • זכי׳ לשום
 כור ללוי שאמר ישראל ינאי ר׳ בשם יוחנן ר׳ וז״ל פ״א תרומות
 • אחרכו׳ מקום על מעשר תרומת ועשאן כו׳ בידי לך מעשר
 דתימא הדא תרעומות• אלא עליו לו אין אחר לוי לבן ונתנן
 שלא עד זה עשאו אס חבל • זה עשאו שלא עד זה בשנתנו
 בקרבן ועי׳ • האמת שכיונתי על מאד ושמחתי • כו׳ לא זה נתנו
 בזה שפלפל מה " הפנים במראה מפה בפני ועי׳ • שם עדת
: הזהב דפ׳ הסוגיא על דירושלמי זו מסוגי׳ והקשה
ר״י עליות בשם הנ״ל ב״ב בש״מ מצאתי • כ״ז כותבי אחר
הדר לא דמסתמא כיון י״מ כהונה במכירי וז״ל שכתב
כיון לן ומסתברא כו׳ בו לחזור שיכול אף מוחזק הוי בי'
 שיכול
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 בכור בו יעול ואיך זה של ממונו אינו בו לחזור בעה״ב שיכול
 כהונה דבמנירי נו׳ מוחזק הנא דחשבינן והא • נו׳ שנים פי
: ע״ש נו׳ לחזור יכול אינו
 שנשבע במי שנסתפק ט״ו ס״ק רע״ח סי׳ בקצה״ח וראיתי
 מוחזק מיקרי אי המקבל ומת • לחבירו אחד הפץ ליתן
 מוחזק דהוי הנ״ל ב״ב התוס׳ מדברי להוכיח וכתב • בכור לעגין
 ע״א {סו קנ״ה מב״ב שם שמקשה אלא * לחזור לו דאסור כיון
 ברתא ההיא הו״ל לירתאי ואחריה לסבתא ננסי דאמר ההוא
 ראוי דהוי• ואסקינן סבתא• ובחיי בעלה בחיי ומתה נסיבא דהות
 למכור להראשון לו אסור באחריך והלא • בראוי נוטל הבעל ואין
 מוחזק הוה ולו״ק זרוע גבי דדוקא ולפמ״ש • שתירץ מה ע״ש נו׳
: הנ״ל התוס׳ מדברי שלו דין ללמוד אין
 ונתב עליו ג״נ שהשיג הנ״ל סי׳ המשפט בנתיבות מצאתי שוב
 אינו כהונה דבמתנות שנתב אלא שאני כהונה דבמתנות
 ולא • ע״ש עוה״ג בהם לו אין שוב לחזור לו דאסור כיון • לחזור יכול
 לאחר נתון ט׳ לוי לבן שאמר ישראל מ״ט ב״מ מ״ש יפרנס איך ידעתי
 באמירה אף אחר לוי לבן דנתן ומשמע * לחזור דיטל אלמא נו׳
 יפרש ואולי * מעשר תרומת לעשותו ג״נ האחר רשאי לו שנתן
 הלויהשגי אין בעלמא באמירה אבל אחר• ללוי שמסרן דדוקא
 ימסרנו אם לב״ד לשאול בעה״ב בא ואס ת״מ• לעשותו רשאי
 הוי דהא • להראשון למוסרו מצווין ב״ד להשני• או להראשון
 הבטיח שכבר דידע כיון דא״ל ז״א ולענ״ד • להראשון מוחזק
 הו״ל ולא • בו יחזור ממנו גם אולי א״נ • בי וחזר לאחר ליתן
 לאהד לאורתא דנתבינהו בההיא דא״נ • עניו דעתי׳ לסמוך
 דשני דעתי׳ סמנא דלא גמי גימא קנ״א( )ב״ב לאחר ובצפרא
 שהי׳ ומעשה • אמירה ה״ה התם וגס • קנין קנינו יהיה ולא
 דהזר אף אע״נ • וכמסורין נכתובין ש״מ דברי דהא בנתיבה
 יפסקו הב״ד וכן • ת״מ ולעשותו עליו לסמוך השני יוכל מהראשון
 • בדיבורו עומד אינו הוא אחד נגד דממ״ג שירצה נמו לעשות לו
 מי לנל עדיין ליתנה טוה״ג בהם לו ויש לחזור דיכול אע״כ
 שאינו ג״נ שנתי ר״י עליות בשם לעיל שהבאתי ואף • שירצה
 כזונה זונה שאינו דעשו דס״ל שם סייס הלא • בו לחזור יכול
 כוונתו ואולי • כ״ט דגיטין נר״י קיי״ל לא אגן ובאמת בגיעין כר״י
 שאינו דעשו משוס שם רבא ונדמפרש ע״א י״ב דב״מ כר״י
 את מעות במלוה למ״ד גיטין רש״י נוגת זהו ואולי • כזונה זונה
 אסחי נהגי דשאר ופירש״י • נהוגה במנירי רב ואוקיס הנהן
 וזהו כזוכה דעשאוהו משוס • הג״ל דב״מ נר״י והיינו דעתייהו
 יכול אינו וממילא דהני לידייהו דמעי נמאן והוה רש״י שסיים
 דניון חוזר כהן אבל ד״ה לקמן מפירש״י משמע וכן בו לחזור
 לאוקימתא דבשלמא יפלא ולכאורה נו׳ לטעון יכול כזונה דעשאוהו
 לטעון יכול שפיר כזונה דעשאוהו לעולא ונן במזכה דשמואל
 צרינין נהוגה במנירי דגם אע״נ • הנהן זנה אימתי לרב אבל
: פ״י ועיין • כזונה דעשאוהו להסברא לבא
 לאוקמי רצה לא דלהני הש״ס דקאמרה הא יקשה דלפי״ז אלא
 גופא רב לפי״ז הא • מוקמינן לא דניחידאי נעולא
 אליבא בב״מ התוס׳ שתירצו נמו וי״ל ונג״ל• דר״י אליבא אזיל
 אבל נר״י פסק לא טעמי׳ מסתבר דלא ינא3 דדוקא דשמואל
 דעתייהו אסחי גופייהו דעגייס משוס טעמי׳ דמסתבר שם בב״מ
 • דרב אליבא י״ל כן כר״י הלנה וא״ש ד״ה בתוס׳ ע״ש נו׳
 דעתייהו מסחי גופייהו’דנהגים במניריס טעמיה מסתבר ג״נ דהני
 רצה לא מ״מ נר״י פסק טעמייהו דמסתבר דהינא אף ושמואל
 ניחא יותר קתני לא דבמנירי טון נר״י דגיטין מתגיתין לאוקמי
 הרשב״אמהא קושיית יתיישב ובזה • וכרבנן במזכה לאוקמי
 כיון הא נו׳ הכסף נתן דתגן חוזר כהן אבל שם דקאמר
 וא״נאינו חיטך דגשרפו החשש שייך לא בעה״ב אצל דהמעשר
 הוא כאלו הו״ל כזונה דעשאוהו כיון ניחא ולפמ״ש לחזור יכול
 בגיטין התו׳ תירצו שלא מה גמי יתיישב ובזה • כהן של בידו
 לא שם דתירוצס משום ע״ב( קמ״ט ובב״ב )בב״מ נתירוצס
;כהוגה במנירי כרב אוקיס לא מדוע יתיישב
 יהי׳ לא כהונה שבמנירי גדול פלא הוא לענ״ד באמת אמנם
 להכהן לו יש קנין ואיזה בו לחזור יכול הבעה״ב
 לו הלוה דהבעה״ב כיון • שפיר דגיטין בהך בשלמא במתנותיו
 ועשאוהו בברייתא שס כדתני לחזור יכול אינו משוה״ש ע״ז
 נוטל ובמת הכתן קנה במה גרידא נתונה במנירי אבל כזונת
 דא״ל ע״א( קל״ג )מחולין קצת משמע ונן מהבעלים הטוה״ג
 ואקרוהו " אנל לא הפרא ורב במתנות לי זנה לשמעי׳ רבא
 באחר אנא אמינא ני יוסף רב וא״ל נו׳ בגד מעדה בחלמא
 הי׳ ע״נ השמעי' והנה נו׳* אפשר דלא במאן אמינא וני נו׳
 אמינא ני לומר יוסף לרב הו״ל דאל״נ דבעה״ב נתונה ממנירי
(М יונל הבעה״ב אין • א״כ נהוגה ממנירי דהוה וכיון במנירי 
 שירצה מי לנל לזכות הנהן יכול מדינא בודאי שנן וכיון לחזור
 • דקנה לך מנור היוס מאבא שאירש זו לשדה דומיא דהוה
 נדאמר העגל שחטו שכבר מיירי דהא רמ״א הי׳ חו״מ עי׳
 לי זנה כשמעי׳ רבא א״ל ואח״ז • תילתא עגלא להו עבדו שס
 ורב * איהורא רבא עביד נאלו נו׳ בחלמא לר״ה אקרוהו ואמאי
 דיכול אע״נ • לי׳ דדחיקא למאן אלא התיר לא אמאי נמי יוסף
 שוס לידו שבא קודס במתנות לנתן לו ואין בו לחזור בעה״ב
 ורבא לי׳ דדחיקא למאן אלא ר״י התיר לא ולכך וקנין זנות
 לשמעי׳ מיהזק ל הו" לחזור ב לבעת" דאהיר ניון א״ע סמך
: ודו״ק לזנות ויכיל
 מאד א״ע שדחק ר״ד הי׳ בקצות״ח ראיתי כ״ז כותבי אחר
 ת״מ לעשותו הלוי רשאי איך הנ״ל מ״ט דב״מ בש״ס
 דמיירי הא׳ • תי׳ שני ש״מ בשם שה והביא • שלו אינו עדיין הא
 רשות לו דנתן ניון והב׳ • לידו בא נאלו דהשיב כהונה במנירי
 ז״ל הוא ותירץ * ע״ש שניהם את דהה ז״ל והוא ע״ש לתרום
 של דבננר ע״ב( ל״ד )נדרים ברא״ש הובא הרא״מ סברת וכ״פ
 ומדמ * להקדיש ינול הוא אלא לזנות יכול אדם שם ואין הפקר
 м הבנתו לפי אף במחינ״ת ולענ״ד • דנתובות לפדותה ליכול זה
 שלו דהוא במשכנתא בכתובות התם דשאני יפה• עולה דמיונו
 שאין כיון בהפקר וכן • להקדישו יכול לפדותו דבידו וכיון ממש
 • להקדישו יכול לנך בו לזנות ובידו החפץ על אחרים רשות
 שהבטיחו רק • וברשותו בעה״ב ביד הוא שהמעשר כיון הנא אבל
 שלו היו לא ומעולם ’ בו לחזור ובידו בעלמא בדברים לו ליתן
 דבריו בעיקר גם • ת״מ לעשותו יכול איך לדונתא קישיא הדרא
 לכשאזכה שאמר הש״ס מיירי ממיץ הר״א שיטת לפי הלא אתפלא
 • מעל אז כטלה דוקא ולכך • מעכשיו שהקדישה ולא • תקדוש בה
 אחר ויכול קדושה עלי׳ חל לא נטלה ולא בה זנה לא אס אבל
 ה׳ עירונין מהל׳ פ״י הרמב״ס פסק ונן " לעצמו בה לזנות
 מנשיפדה תקדש לנשאפדנה לך שמשננתי זו שדה דבאומר נ״ט
 ואס • הקדש עליו חל לא פדיון קודם אבל • ע״נ תתקדש אותה
 ע״ב נ״ט בכתובות התו׳ שם ונ״נ * קדושה אינה בנו ופדאה מת
 שבתו׳ כמי להאי ואף • להקדישה יכול אינה ממושכנת דבעודה
 ממושכנת שהיא בשעה אף השדה על חל דהקדש שכתבו שה
 גס שלו דהגוף הממושננת בשדה דוקא דהיינו גלפענ״ד מ״מ
 כיון עכשיו להקדישה יכול אינו הפקר של בנכר אבל עכשיו•
 בנדרים שם והרא״ש מהר״ן מינה ונן • שלו הי׳ לא שמעולם
 אבל משמע לו שקונות אמותיו ד׳ בתוך מונח הי׳ דהננר דפי׳
 אינו אפי׳ בה לזנות ובידו אחר אדם שם שאין אף ממנו רחוק
 • שס בנדרים התו׳ ונ״כ • שלו שאינה כיון עכשיו להקדישה יכול
 דאף שכתבו • לבניו להורישה ד״ה שם בתו׳ נמי להאי ואף
 ־ בה לזנות ובידו אחר שם שאין כיון להקדיש יכול ממנו ברחוק
 • הנכר על אחרים רשות שאין הפקר בדבר דוקא דהיינו ולפענ״ד
דאינה מודים התוה׳ גס עלי׳ אחרים רשות שיש בדבר אבל
: להקדישה יכול
 הפקר ננר דדימי צ״ע התוה׳ דברי עיקר לפיעכ״ד ובאמת
 שבידו דנל ה״ב דקידושין להך בה לזנות שבידו
 מה דכל דהסברא נראה דעתי ולקיצר • מעשה כמחוסר לאו
׳ שלו שהוא בדבר המניעה להסיר רק מיעיל אינו נו׳ שבידו
כגון
דוד ותשובות שאלות אפריון
 יהא מהיברת זו ערוגה פירות דאמר דקדושין בהך כגון
 חיבורן מחמת שהמניעה רק שלו הש דהפירות כו׳ תרומה
 הישרה כבר כאלו הוה המניעה ולהסיר לתולפן שבידו וכיון
 להיות שבידו מה שיועיל אבל • תרומה לעשותן ויוכל המניעה
 בעצה זהו רלענ״ד • מצינו נא זה ולהקדישה כשלו להעשות שלו
 האומר מעתה אלא דפריך אהא שש דמשני שש• הש״ס כוונת
 דבידו נהי ומשני כו׳ שאגרשך לאחר לי מקודשת ה״א לאשתו
 לעיל לשנויי מצי דהוה דה״ה שש ובתוס׳ • לקדשה בידו לגרשה
 גא שאתגייר בלאחר הראשונה קושיא דעל פשוט וזה • הכי
 אש וא״כ לאלתר מקדשה הוא התש דהא הכי לשנויי הו״מ
 לקדשה בידו הרי א״כ מעשה מחוסר בלאו להתגייר בידו נחשוב
 קושיא על כונתם אע״כ עתה• לו להתקדש מתרצית היא דהא
 נחשוב אש יקשה כאן גש ולכאורה • כו׳ לשפחתו האימר השניה
 להתקדש מתרצית היא דהא לקדשה בידו הרי א״כ לבידו זה
 שענין ע״א( )ל׳ בנדריש הר״ן שיטת לפי ומכש״כ עתה• לו
 ועישית המקדשה נגד ורצונה דעתה מבעלת שהיא הוא קדושין
 בידו חשבינן אי וא״כ לרשותו• מכניסה והוא כהפקר עצמה
 כמו וע״כ • לקדשה בידו הרי שחררה כבר כאלו לשחרר
 בדבר רק מועיל אינו שבידו מה דכל דהשברא הכתבתי
 לעשות עתה אותו המונע דבר איזה בזה שיש רק • שלו שהוא
 • לעשות יוכל המונע להסיר דבידו כיון אמרינן אז • שירצה מה
 שלו להיות לקנותו רוצה שהוא רק שלו שאינו בדבר אבל
 המניעה להסיר דבידו אף לקנותו יוכל שלא מניעה איזה לו ויש
:כשלו הוא הרי שלו להיות דבידו כיון אמרינן לא
Г1П שהי' דוקא שפי׳ בנדרים והרא״ש הר״ן טעם בעיני ברור 
 לכשאזכה שאמר שפי׳ ממי״ן והרי׳א • אמותיו ד' בתוך מונח
 מידה שהרב כיון לי הנ״לקשיין ממי״ץ הרי/א דברי גם תיקדוש•
 שאמר פי׳ לכך דהא להקדישה יכול אינו שנעלה שקידם
 ההקדש• הל אינו לכשיזכה גס א״כ תיקדש־ בה לכשאזכה
 ומי הש״ס פריך ע״ב( )פ״ה ובנדרים שם( )ג״ט בכתובות דהא
 וערי ושקיל • קדיש ולקמי׳ קדיש לא השתא דאלו מידי איכא
 דבדבר שם מהש״ס שמעינן לא וע״כ ע״ש• בזה הש״ס שש
 עתה גש בידו שהגוף בדבר אלא אלהבא ההקדש הל שבידו
 אבל לך• שמשכנתי זו בשדה כמו לפדותם בידו והפירות
 אין שעתה כיון הפקר של בככר כמו בידו הגוף שאין בדבר
 דהא י״ל ואולי • להבא ההקדש דחל מנ״ל להקדישו בידו
 ברשותו שאינו דבר במכר ה׳ העי׳ ר״ט סי׳ בחו״מ קיי״ל
 צריך שמכר החפץ וקנה המוכר טרח אש מ״מ קנה דלא
 כש״כ וא״כ בהימנותי׳• דליקוש היכי כי כו׳ מקהו לקיים
 וקנה הקדש שיהיה אדעתא והגביה טרה דלהכי אמרינן בהקדש
 מגביה שאינו שהגביה קודש פירש אש ולפי״ז • בהגבהתו הקדש
 • בזה שנתעורר מי ראיתי ולא • לאוכלה יכול עצמו לצורך רק
 הנ״ל בהו״מ דרמ״א לדינא ראיה קצת מזה יהיה מ״ש ולפי
 אמר רק הקדש שיהיה להגביהו כאן ע״ע קיבל לא דהא
:שם בט״ז ועי׳ תיקדש לכשאזכה
 והרא״מ והרא״ש הר״ן שלדעת שבררנו כיון לדקמן ואחזור
 שבידו אף הפקר של דבככר • הא' בתי׳ והתוכן׳
 שבתוס׳ להא״ג וגש מעכשיו• להקדישו יכול אינו מ״מ לזכות^בו
 א״כ עליו• אחריש רשות דאין הפקר של בככר רק מצינו לא
 הלוי יכול איך לדוכתה קושי׳ והדרא הקצוה״ח הי׳ לי׳ אזיל
 נכון הש״מ של התירוצים ששני גלפענ״ד ע״כ ה״מ• לעשותן
 הלא כהונה במכירי דמיירי דאף הקצוה״ח שדהה ומה • לדינא
 .לחזור בעה״ב שאסור רק שלו ואינו קנין שוש בהם להלוי אין
 הו״ל וא״כ • בעה״ב של אינו המעשר הלא דחה הב׳ תי׳ וגס
 כאחד שניהם לעג״ד חבירו• של מכריו להרוס רשות כנותן
 לא שוב ת״מ הלוי דכשעושה לעיל מ״ש עפ״י והוא • יחדו צדקו
 בין ת״מ הלוי עשה שברשותו כיון בו לחזור הבעה״ב יוכל
 דנהי בידי• לך מעשר כור לו שאמר ובין כהונה במכירי
 אף כהונה במכירי וכן באמירתו בהמעשר הלוי זכה דלא
 עכ״ז • בהמעשר הלח עדיי! זנה לא מ״מ מלחזור לבעה״ב ־אשור
 מבעה״ב גרע ולא • ברשותו הוא ת״מ הלוי אותם שעשה העשיה
: לבעלו בידו אין שתרם ־אחר תרום נא לשלוחו שאמר
 אש הש״ש וערי שקיל ו׳( )בב״מ דהנה לזה ברורה וראיה
 הוה ד־לא שש ־משיק וכהי • כתקפה דהוי שה הקד
 .ח״י שניהש הבעלים נתייאשו ולא גזל דאר״י מהא כתקפה
 כופר דחבירו היכא דוקא היינו • ברשותו שאינה לפי כו׳ להקדישו
 • ההקדש הל בודאי להקדישו הבירו הרשהו אבל הוא שלי ואומר
 ובש״ך ז׳ סעיף רי״א ושי׳ י׳ ש״ק בש״ך ר״ט שי׳ בהו״ת ועיין
 כו׳ בעה״ב של אינו דהמעשר כיין הקנוה״ח שהקשה ומה • שש
 לא • ע״ש כו׳ אחריש משל לתרוש רשות ליתן מני היכי א״כ
 להמעשר בעליש לברור הבעליש ביד דהא קאמר• מאי ידענא
 תו בודאי בו לחזור ואשור לזה שביררו וכיון י שירצו לוי איזה
 :אחריש של מיקרי לא
 שהבאתי קל״ג דחולין הא לענ״ד קצת ליישב אפשר וביה
 לי זכה לשמעי׳ שא״ל רבא על יוסף רב דעען לעיל
 רבא • לי׳ דדהיקא למאן אנא דאמרי אימור ר״י ואמר .במתנות
 גמיר היתר הוא לי׳ דדחי־ןא דלמאן כיון ולכאו׳יפלא • ע״ש לי׳ אפשר
 ־אפשר למאן גש א״כ • לכהן נתינה ידי יצא והבעה״ב • לזכות
 בזה יש כאלו בחלמא לי׳ אקרויי ולמה איסור• שיש כאן אין
:איש־ר איזה
 כהקדש הוה אי הפוסקיש מחלוקת ידוע עניים בהקדש “דרג
 שפיר א״כ גבוה כהקדש דהיה ולהפוסקיש • גבוה
 לי׳ ליזכי בשיבבותי׳ מרבנן צורבא לי׳ דאית כהן האי שש ר״י אמר
 להקדיש בידו רשות כשינה דבמכירי דכיון כהונה• במכירי כו׳
 הכהן שזיכה וכיון להקדיש רשית הבעלים לו נתנו כאלו דהו״ל
 להצורבא שנותן מה וכל בו• לחזור בעה״ב יכול אין שוב
 לגבוה אמירתו והוה הכהן לו שזיכה מחמת הוא אח״כ מרבנן
 ומשר בעה״ב מיד הכהן קיבל כאלו וחשוב להדיוע כמסירתו
 העשיר קנה דלא לעשיר כשמזכה משא״כ .הזה להעני בעצמו
 קיים לא לעשיר ימסור כשהבעה״ב וא״כ הכהן ליד בא שלא כ״ז
 מקנה דאדש ע״ב( ע״ז )ב״מ לשיעתו ורבא • לכהן נתינה מצות
 עבור הבעלים מיד המתנות רבא שקיבל בשעה א״כ דשלב״ל
 הכהן לו שהקנה הקנין נגמר אז מתנותיו לו ליתן שרגיל הכהן
 שהבעה״ב דכיון לו מסר והכהן הכהן ליד בא כאלו הוה וא״כ
 הכהן יהיה הכהן ליד כשיתן ואף • הזה להכהן מליתן חוזר אינו
 ויוכל למה מערתא אפוכי וא״כ .לו שהקנה למי ליתן מחוייב
 הוא כ״ז אמנם • לכהן נתינה ידי ויצא להזוכה למסור בעה״ב
 כרב שם קיי״ל אנן אבל דשלב״ל מקנה דאדס רבא לשימת
 א״נ • דשלב״ל מקנה דא״א כו׳ קנויה לכשאקנה זו שדה דאמר
 דהא הכהן בשביל המתנות הבעה״ב מיד לקבל העשיר יוכל לא
 לחזור הכהן יוכל לא שוב יתפוס דאס ואף • כלום זכה לא
 העי׳ ר״ט סי׳ בהו״מ קיי״ל והכי ע״ב( ס״ו )ב״מ ר״נ כדאמר
 חובת ידי יצא לא הבעה״ב אבל תפיהתו מצד היינו • ע״ש ד׳
מחוייב היה לא הכתן ביד הי׳ אם דהא להכהן נתינה
 מעדה רבא על בהלמא לר״ס אקרויי לכך להעשיר• ליתנה
כו׳: בגד
 בהן דפי׳ ממי״ץ הר״א על לתמוה לעיל שכתבתי אף והנה
 מידי איכא מי תקדוש לכשאזכה דאמר ע״ב( ל״ד )דנדריס
 ומחוייב הוי נדר אבל לאכלה• בגטילתה שימעול היינו כו׳
 • ז׳ סעי׳ רי״ב סי׳ בחו״מ הרמב״ס כדעת • עכשיו להקדישה
 לקיים חייב הכהן • עני מרבנן לצורבא שזיכה דר״י בהך וא״כ
 :נתינה ידי הבעה״ב יצא וא״כ .גדרו
 דלמה • להיפך הנ״ל ממי״ן הר״א על להפליא שיש ראיתי שוב
 אבל הקדש יהא בה לכשאזכה שאמר ולפרש לדחוק לי׳
 לשיטתו ורבא דרבא מימרא זהו הלא • להקדישה יכול אינו עתה
 להקדיש יכול וא״ב דשלב״ל• מקנה דאדס שם( )בב״מ
:מעכשיו ג״כ
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 מוגה שהככר דאיירי שפירשו והרא״ש הר״ן שיעת על גם
 מציאה מגביה דהו״ל ההקדש זכה ולכך אמותיו ד׳ בתוך
 לחבירו מציאה דמגביה ע״א( ה׳ )ב״מ ש״ל רבא הא כו׳ להבירו
 ס״ל ואולי ע״ש• לנפשי׳ דזכי היכא לא אם חבירו קנה לא
 הקשה ולכך חבירו דקנה וש״ל בו חזר דרבא והרא״ש להר״ן
 כו׳ רבא איתיבי׳ ד״ה שם והתו׳ לר״נ• ע״א( יו״ד )שם
 דמשתפקים לשיעתם התו׳ אולם • ע״ש להיפך להשתפק כתבו
 ד׳ בתוך המונה בככר איירי אי שם( )בנדרים רבא דברי בפי׳
 • רבא בו וחזר חבירו קנה דש״ל מזה מוכח יהיה וא״כ ״ אמותיו
 • ע״ש בת לזכות דבידו ומעעם ממנו ברחוק אף דמיירי הכונה או
 אין א״כ שבתוש׳ הא״נ דברי לדחות לעיל שהוכחתי כיון אבל
 • אמותיו בד׳ שמונח כ״א שם( )דנדריס רבא בדברי לנעות דרך
 :הבירו קנה לחבירו מציאה דמגביה וש״ל רבא בי׳ הזר בע״כ וא״כ
 במתנות שגם והוכחנו לענין מענין קצת שהארכנו אחרי והנד,
 כו׳ בזרוע דוקא רק לאביו מוחזק מיקרי לא כהונה
 • לכהנים שייך המתנות דגוף ובצירוף • להחליף בעת״ב ביד שאין
 מיקרי לא לחוד אישור משום אבל • לחזור לבעה״ב דאסור ומפני
 מ״מ הקען מיד לתקיף שאסור אף בנד״ד פשוע א״כ • לכהן מוחזק
 ומחוייב תפישה תפישתו אין וא״כ • אב של ממינא מיקרי לא
 דהוי להחזיר לו אשור הקען דליד כיון ואפשר • לתקען להחזיר
 לאביו להחזירה מחוייב וא״כ ע״ב( פ״ז )כבב״ב מדעת אבידה
 • בחובו ממנו לגבותה יכול יהיה אביו בה ויזכה אביו וכשיבאליד
 בע״ח לאביו לו כשאין כ״ז אמנם * לן למה מערתא אפוכי וא״כ
 יהיה אביו ליד וכשיבא אחרים בע״ה לו יש אם אבל אחרים
 כ״ז ואולם • הבע״ח לכל שייך עתה גם וא״כ שוים כולם יד
 לי׳ דלית ונושלו אגוז וזורקו צרור למדת הגיע שלא בקען הוא
 • ונועלו אגוז וזורקו צרור למדת הגיע אם אבל • כלל לנפשי׳ זכי׳
 זכי׳ לי׳ דאית בחו״מ ע״ו שעי׳ רמ״ג סי׳ הש״ך ולדעת
 מציאתו שיהא תיקנו שחכמים רק ע״ש• מדאורייתא לנפשי׳
 המציאה ליתן רוצה הקען אין דאה פשוע זה ולכאורה • לאביו
 וא״כ • לאביו למושרו הקען מיד להוציא נזקקין ב״ד שאין לאביו
 להקען לעיל• שהארכנו כמו תפישה תפישתו שאין זה
 הקען ממין להחזיר לו אין ולאביו כנ״ל• להחזיר לו אסור
 מוציאין החוב לנו דברור היכא דהא ז״א באמת אבל וכנ״ל•
 מהקען מוציאין הכא וא״כ • ק״י ושי׳ ק״ח סי׳ בחו״מ עי׳ מהקען
 הוי לכאורה האב בשביל תפש שזה וכיון להאב• ומושרין
 שהוכחנו כיון אולם • בזה חלק ב״ח לשארי ואין תפישה תפישתו
 אין א״כ אב• של ממוגא הוי לא האב ליד בא שלא שכ״ז
כלום: לעצמו תפיסתו
 כיון הנ״ל• למדת הגיע שלא ממש דבקען ג״ל אולם
 לתקיף יכול אחר שאין האב עבור זכה דבתפיסתו
 עבור דזכותו שלו חוב עבור בתפישתו הוא זכה א״כ • מהקען
 הנ״ל למדה שהגיע בקען אבל כאחד• באין ותפישתו האב
 תקנו שחכמים רק לעצמו מדאורייתא זוכה הוא הש״ך דעת דל
 ולא האב• עבור זכיה שוס בתפיסתו אין א״כ לאב• שיהא
 • שוין הבע״ח כל יהיו ואז • לידו כשיבא אלא האב בהן יזכה
 שהגיע אף וש״ל הנ״ל הש״ך על השיגו האחרונים כל אמנם
 התופס יכול וא״כ • מדאורייתא לנפשי׳ זכי׳ לו אין הג״ל למדה
 דג״כ אביו שולחן על וסמיך בגדול אולם לי• קים לומר
 ואז " לאביו להחזיר דמחוייב כנ״ל הדין אז " לאביו מציאתו
וכנ״ל: שוין הבע״ח כל
 לאביו קען מציאת חכמים דתיקנו בהא לחק־ר יש והנה
 האב בו זכה הקען ליד כשבא אם • התקנה היתה איך
 שתיקנו רק זכיה שום בה לאביו אין הקען ביד שהוא דכ״ז או
 מן לקחגה רשאי שהאב או האב ליד ליתנה מתוייב שהקען
 אא״ב לשמואל הש״ס הקשה י״ב( )בב״מ ותנה לעצמו* הקען
 אין דמדרבנן אא״ב• ד״ת שם ובתוס׳ ט׳ זכי׳ לי׳ אית קען
 זכית לי׳ לית דקען שם המשקנא ולפי • זכיות ב׳ לתקן סברא
 על רבנן פליגי להו איבעיא בגמרא ושם • לעוב זכור כשורה
 תהוי לא שיננא לר״י שמואל דח״ל מהא ומשיק כו׳ רשב״ג
 זרעא מאי ידיע דלא לברתא מברא וכ״ש כו׳ אחשגתא בעבורי
 רפ״ב שי׳ חו׳מ ושו״ע והעור הרמב״ם והנה מיניה• נפיק
ששינו רק • לר״י שמואל לי' דאזתיר ומאי הג״ל המשנה העתיקו
р.׳г
 ואף • כלום דרכי מפני לאב זונה הוא הגבהה בשעה א״כ
 אבץ ע״ש בסמוך הלי אלא ממש קען דלא כדי דקיי״ל למאי
 לי׳ דלית ממש בקען לדידי׳ וא״כ י פליג לא סברא בהך מ״מ
 כשנעשה אבל • האב זכה הגבהה בשעה אמרינן לנפשי׳ זכיה
 • לנפשי׳ זכה הגבהה בשעת א״כ לנפשי׳ זכי׳ לי׳ דאית גדול
 ג׳ יהיה הלל הש״ך דעת לפי וא״כ " זכי קא מיניה אביו ואח״כ
 מפנ» לאביו זכה הגבהה דבשעת ממש בקש! • דלד בקע! מדות
 • בה חלק אחרים לבע״ח ואין אב משל כתופס הוי א״כ • דש
 בהגבהתו א״כ לנפשי׳ זכיה לי׳ דאית הלל צרור למדת וכשהגיע
 שלא וכ°ז בה• לזכות אביו יכול שאח״כ רק לנפשי׳ זכה
 אב של ממונו כלל מיקרי דלא כלום תפיסתו אין האב ליד בא
:בשוה הבע״ח כל יעלו ואח״כ לאביו להחזיר ומחוייב
 ה׳ סעיף סי׳פ״ז משפע שער בספר ראיתי כ״ז כותבי אחר
 שאלה אבן עורי ארבעה שו״ת בשם שהביא ח׳ ס״ק
 אפש» אי לומר האב דיכול בפשיעות ופסק .זו כעין
 הבן של יהיה המציאה וא״כ לעובתי• שתיקנו חכמים בתקנת
 ע״פ עליו השיג הלל והמחבר • לו להחזיר התופש ומחוייב
 מדרבנן אנא אינו שהחיוב בדבר דאף מקידם שפלפל דרכו
 להם ונשתעבד מאחרים לותה אם מ״מ האשת מזונות כגון
 חייב שהאב כיון ה״ג וא״כ למהול• יטלס אינה מדר״ג הבעל
 לאביו ליתנה נתחייב המציאה שהגביה תיכף והקען להתופס
 מחילת מהני ולא • מדר״ג להתופס הקען נתחייב ממילא א׳כ
 כו׳ מחילה מהני מדרבנן דההיוב דהיכא כו׳ להע״ז ואף • אביו
 אלא איט דהא התופש של המציאה בלא״ה מדאירייתא מ״מ
בזה: עוד שהאריך ע״ש ט׳ שלוש דרכי מפני גזל
 ועפר הקדושים מעצמותיו הראויה המחילה אחרי ולפ^נ״ד
 ענין מה כלל דק לא בכאן • רגליו כפית תחת אנכי
 היה לא האב ליד המציאה באה שלא כ״ז דהא לכאן מחילה
 א°צ חכמים בתקנת אפשי אי שאמר וכיון שלו• מעולם
 ושרם אחרים ע״י מתנת לאחד לזיכה דומה וה״ז למחילתו•
 עי׳ כלום דאינה קיי״ל בה אפשי אי אמר המקבל ליד שבא
 ועוד המתנה• לגבות יכולין שלו הבע״ח ואין רמ״ה• סי׳
 דאין קיי״ל מהקען אחד תפס אם האב ליד בא שלא דכ״ז
 דמקשה שם בב״מ כדמוכח אב של ממינו נקרא לא א״כ מידו מיציאק
 * ע״ש כהן של בממונו ט׳ מידו מוציאין אין כהן תקפו ס״ד אי
 שהקען לומר כלל שייך לא א״כ אב של ממונו נקרא שלא וכיון
 סי׳ עי׳ • בחפץ מחילה לשון שייך האיך גם • מדר״ג נשתעבד
 של בלא־׳ה הוא דהמציאה עוד שהקשה מה גס • רמ״א
 התופס הא • קאמר מאי ידענא לא כו׳ גזל אלא דאינה התופס
חכמים: תקנת על ולעבור הקען מיד לגוזלה רצה לא
כה סימן
 בו ימות אשר חליו את חלה בר״ן דוד ר׳ • לידי בא קובדא
 חייו ?מי וכל • יורשים שאר כ״א בנים לו היו ולא
 • ליורשיו ועמלו רכושו להניח רוצה שאינו פעמים כמה אמר
 היה כי • מצוה לדבר שיניח או לאת״ק לעלות שיזכה או רק
 צוואת לסדר שרצונו אחרי שלה בתלותו ויהי וי״ש• ישר איש
 והתחיל הענין נתבעל הראשון ובפעם כרצונו• נכסיו ולחלק
 עוד אחרי שלח החולי עליו כשתקף ואח״ז גמר• ולא לסדר
 ונתתי • צוואתו שידור לשמוע שאבוא אחיתו היורשת את הפעם
 המחלק ע״ב( קל״ג )ב״ב במשנה דהנה יבזה• לעיין לבי את
 רוח שאין אלא עשוי שעשה מה בניו את והניח לאחרים נכסיו
טהגין בניו היו לא אם אומר רשב״ג • הימנו נוחה חכמים
לו תד ותשובות שאלות אפייה
 והמה בניו את והניח איתא וירושלמי בבלי במשנה כי קצת
 שברמב״ס דאף לענ״ד ברוד ג״כ וזה * בניו במקום יורשיו כתבו
 " בצוואה חשוב אדם יעיד שלא חסידות ומדת בזה״ל כתבו ושו״ע
 שלא בצוואה עד חשוב אדם היה שאס הכוונת שאין
יעבור עד והיה שעבר שמפני ההברא מן זה אין כי יעיד
הא זה להרמב״ס מנ״ל וגס * עדותו ויכבוש תורה דברי על
 עד היה אם אבל עד• יהיה שלא אלא אזהיר לא שמואל
 שעשה דמה כיון • להעיד שמהוייב מודה שמואל גם בוודאי
 שלא הכוונה כן ושו״ע ברמלס שגם ע״כ אלא עשוי•
• להעיד דמחוייב מודים לע פד היה אס אבל עד יהיה
שעושין יום בכל מעשים מ״מ פשוט• דין שזהו אף והנה
 שמואל לאזהרת חוששים ואינם ישראל וגדולי ב״ד עלי צוואות
 יש גס הנ״ל• חסידות למדת חשפו שלא לומר ולו הנ״ל•
 אשאלה ומה׳ • אי״ה יבואר כאשר דינים פרטי בכמה לעיין
: נפלאות אביעה ומתורתך עיני גל • הלכה בדבר אכשל שלא עזר
 עניא לי׳ הוה עוקבא מר ע״ב( ס״ז )בכתובות *УСПЗ )א(
 נפשי׳ ניחא קא הוה כי כו׳ ברי׳ ביד פדרי׳ כו׳
 אמר ט׳ בי' כתוב דהוה אשכח דצדקה חושבנא לי אייתי אמר
 " דממוני׳ לפלגא בזבזי׳ קא רחיקא ואורחא קלילא זוודאי
 מתהנ מחומש• יותר יבזבז אל המבזבז כו׳ הכי עביר והיכי
 • ע״כ בה לן לית מיתה לאחר אבל • לבריות יצטרך פמא מחיים
 • שם בהלה הרב והעתיקו רלט( הי׳ )ביו״ד להלכה זה הובא
 יצטרך שמא החשש דליכא מיתה דבשעת דנהי קשה ולכאורה
 דהעברת איסירא איכא מ״מ הא • אושא תקנת לי׳ אזיל לבריות
 • נ״ה חכמים רוח יהיה פלא דבר עושה היה שמואל מר וכי • נחלה
 ד״ה ע״א( י״ח )קדושי; התוה׳ הקשי זה וכעין הנ״ל• כבב״ב
 דין שהעתיקו ורמ״א הב״י על קפה וביותר ע״ש• רבא על כאן
 מפנה כסתם פסקו רפ״ב הי׳ ובחו״מ ביו״ד• כאן להלכה זה
 שעמד בהפלאה להגאון ומצאתי .לר״י שמואל וכאזהרת הנ״ל דב״ב
 שנתן שבוע בכלבא ע״א( ה״ג )בכתובות זו קושיא כעין על
 הניח לא ע״א נו״ן לעיל עצמו ר״ע הא • דממוני׳ פלגא לר״ע
 דממוני׳ דפלגא בחכמה ותירץ • מחומש יותר לבזבז יפבב לר׳ לי׳
 אדם ישליש לעולם אמרינן בב״מ דהא דנכסי׳• פלגא הוה לא
 מנכסיו פתות רק הוה לא דממינא פלגא וא״כ כו׳ מעותיו
 פלגא רק בזבז דלא כן לתרץ ליכא עוקבא מר על אבל • ע״ש
 הש״ס עליו מקשה מאי דא״כ מנכסיו שתות רק דהוה דממוני'
 מקום דבכל אע״כ כו׳ התקינו באופא הא הכי עביד והיכי
 תי׳ בל״ז גם • דנכסי׳ פלגא הוה ממונא פלגא הש״ס דהזכיר
 לא דברים פל פשוטן אבל הכמה דבר אלא אינו ההפלאה
:כן מפמע
וא לעניים המבזבז בין לחלק רוצה הייתי ללכאורה (ב)
 • לאחרים נכסיו המחלק ובין ולת״ה להקדש
 לאחרים במחלק אלא הנ״ה רוח דאין במתניתין קתני לא דע״כ
 נחלתו להעביר ואסור חנ״ה רוח דאין הוא דבזה ורעיו אוהביו
 לזכות דרוצה נחלה העברת משום בזה אין כנ״ל להקדיש אבל
 שם בב״ב דהא ז״א לכאורה אולם לי׳• עדיפא ונפשו במצוה
 מעובדא לפשוט רצה כו׳ רפב״ג על רבנן פליגי מי להו דאיבעיח
 ואמאי • עבד דשפיר ש״מ הכניס מדקתני כו׳ יועזר בן דיוהף
 דאין להש״ס ה״ל אע״כ • לשמים דאקדשי׳ התם שאני דחי לא
:ורעיו אוהביו לאחרים נכהיו מחלק ובין לשמים מקדיש בין חילוק
דב״ב ממשנה שמענו לא דע״כ ולומר עוד לחלק ורציתי )ג(
 במחלק אלא נהלה העברת איהור דיש הנ״ל
 המשנה לשון משמע וכן • לגמרי בניו את והניח לאחרים נכסיו
 ומקצת נכסיו מקצת רק מחלק אינו אס אבל • בניו את והניח
 כרשב״ם ודלא • נחלה העברת משום בזה אין • לבניו מוריש
 )רק שבוע ודכלבא עוקבא דמר הך מיופב היה ובזה • שם
 מיתת דבשעת כתבו דהא הקושיא יפאר הנ״ל ורמ״א הב״י שעל
 כש״ה אלא נכסיו( כל אפי׳ משמע שירצה מה כל לבזבז יכול
 תיקנו מ״מ שם דאמר דאהא • ק משמע לה ע״ב( לב )כתיבות
 פריך • כבנו לבתו ויתן הדם שיקפוץ כדי דכרין בנק כתובת
 תירותואתו ברתאלא לירות ברא אמר דרהמנא מידי איכא ומי
 כו׳ דאורייתא נמי הא ומתרץ ברתא• דתירות ומתקני רבנן
 * נכסיו לעישור עד תרווייהו דאמרי ורבא אביי כמה ועד
 דהוה אף • לבתו ליתן לאב אסור מעישור דיותר להדיא משמע
 כדאזהיר • להשיאה רמי׳ האב ועל • כלה הכנסת רבה מצוה
 אביה לה יתן לא ואם • להנשים תנו בנותיכם ואת הכתוב עליו
 דנשאר אף לא מעישור יותר אפ״ה לה ליתן עלי׳ ירחם מי
 ע״ב( נו״ן )כתובות בתים׳ משמע וכן • בניו עבור הרבה עוד
 להדי׳ שכתב האשה מציאת פרק להר״ן מצאתי שוב • ע״ש ד״ה
 מעישורדהוה יותר לבתו ליתן לאב דאסור הנ״למוכה דמש״ס
 בהלה א׳ סעי׳ קי״ג הי' באהע״ז דעתו הובא נהלה העברת
:וכלל שבוע וכלבא עוקבא מר על הקושיא ישאר וא״כ • כלש
ומתקני דפריך הלל בש״ה שדקדק שם בהפלאה וראית* (ד)
 יש להבת ירושה איזה • ברתא דתורית רבנן
 בנין כתובת שתיקנו זו דמתקנת הלה כוונת ופי׳ • כאן
 שאם אומדנא• דנין הנו מזה לבתו* ליתן אדם שיקפוץ דכרין
 עישור לה ליתן הבן מחוייב בתו את שהשיא קודם האב מת
 ברתא דתורית שתיקנו הלם קאמר שפיר וא״כ •כדלקמן נכסי
 יותר אף בחייו האב שנותן מה דבאחת לומר ים ולשיטתו • ע°פ
 וקישיית נהלה• העברת היהיר שים בזה אין נכהי מעישור
 דכלבא הך יתיישב וא״כ וכלל• מיתה לאחר על הוא הלה
 פפה דרב בעובדא לקמן דהא נפלאו• דבריו אבל שבוע•
 לבית למיעל מרימר בר יהודא ר׳ רצה דלא • היראה ואבא
 שמואל דא״ל משום דעתיך מאי פפא רב א״ל • היראה אבא
 מה דכל בהדיא לכאורה משמע כו׳ תהוי לא שיננא ללי
 העברת משום איסור הוה נכהי מעישור יותר בחייו האב שנותן
 המחבר שימת עפ״י הלל ההפלאה דרך לפי ליישב ואפשר • נחלה
 ונתן בחייו אחת בת השיא דאם א׳ העי׳ קי״ג סי׳ באה״ע
 • לראשונה שנתן כדרך לשניה ינתן מת ואח״כ מעישור יותר לה
 לידי ג״כ לבא יוכל היראה ואבא פפא דרב בעובדא וא״כ
 יהודא ר׳ של כבודו מפני אם כגון מיתה לאחר נחלה העברת
 ואח״ש מעישור• יותר לה ליהן הוראה אבא יוסיף מרימר בר
 שנתן כדרך לה ינתן השיאה• שלא בת ויניח הוראה אבא ימות
 ההפלאה כשיטה די״ל מוכרח אינו הלן דעת וא״כ • ר״פ לכלת
 אביי דאמרו ומה איסור• בזה אץ בחייו האב שנותן מה וא״כ
 )או ליתן מצוה עישור דעד למצוה רק הוא לעישור עד ורבא
 באמת אולם • חז״ל( תקנת לאחר עישור עד ליתן דמחוייב אפשר
 ברתא דתורית • שפיר מקשה הש״ס דבשלמא • גדול דוחק זהו
 אבל האב• כשמת נכסים עישור לבת ליתן היתה דהתקנה
 הלל מחשש סוראה אבא לבית למיעל מרימר בר לי שימנע
 אינו הלל בלס ההפלאה פל הפי׳ גוף גס • מאוד רחוק הוא
 על לקמן קושיא הך לקבוע להש״ס הו״ל דא״כ • כלל מסתבר
 קישית לפי מוכיהין הדברים ופשטות • עישור לבת דינתן המשנה
 סמך חז״ל להם דמצאו ולולא • נחלה העברת בזה דיש הלה
 על הקושיא וניער חוזר וא״כ • מתקנים היו לא קבלה מדברי
:שבוע וכלבא עוקבא מר
שלא באושא לתקן הוצרכו למה לפי״ז לי קשה ל^וד )ה(
 הא • בתקנתם הועילו ומה • מחומש יותר לבזבז
 מצוה לדבר אף מעישור יותר לבזבז לו אסור היה תקנתם בלא
 שהכתוב בתו להשיא רבה דלמצוה הנ״ל בכתובות חזינן דהא
 בקדושין ותנן " בנותיכם את מיתנו כאן שדרשו כמו עליו הטילה
 להשיא ולה • אשה להשיאו שם ובגמרא האב על הבן מצות כל
 א׳כ לא• מעישור יותר אלה שם במקנה ועיין בתו את
 חומש עד לבזבז שיוכל היה דתקנתם וא״ל • מצוה לפאר כלש
 ועוד • כן משמע לא מחומש יותר יבזבז שלא התקנה דמלשון
 להדיא משמע • לבריות יצטרך שלא התקנה טעם הלש דמפרש
מדוע להבין כריך ועוד • יותר לבזבז יכול היה התקנה דקודס
והשיבות שאלות «פריה
 יהיה לא בתו ולהשיא • חומש עד לבזבז יכול מנות בשאר
 דמה • קצת ליישב יש זה אולם • מעישור יותר ליתן ינול
 דבפעם הירושלמי בשם התום׳ שם נתבו חומש• עד שמבזבז
 עישור אבל • מהריוח רק הוא ואילך ומנאן מהקרן הוא ראשון
 נמה לו יש אם אף מהקרן פעם נל הוי לבתו שנותן ננסים
 חומש בזבז נבר אם ואף מהקרן עישור אחת לנל נותן בנות
 הר״ן לשינת אף ברור זה דלנאורה לענ״ד )וקנ״ע • מנות לשאר
 שרוצה בהעישיר אם מ״מ מעישור• יותר לבתו ליתן דאסור
 ויש נדוניא יותר מאתו מבקשין ני להשיאה לו א״א לה ליתן
 מוהר בוודאי • מצות לשאר מננפיו שהפריש החומש עדיין בידו
 גדולה מציה הוא זה גם כי והעישור החומש לבתו ליתן לי
קרוב דקרוב רנ״א( פי׳ )ביו״ד ועיין • כלה הכנסת
 שלא האב בפני התורה שתגדור הסברא מן זה אי; ני קודם
 אדם ירצה לא ואם עישור• רק נדוניא לבתו ליתן יונל יהיה
 • ומו״ש למנוול או לע״ה ימהרנה המעע בזה לקחתה חשוב
 )פסחים מנינו להיפך ואדרבה • מנות לשאר דווקא יהיה והחומש
 וישיא ה״ח בת וישא לו שיש מה נל אדם ימנור לעולם מ״ע(
 גם קאי לו שיש מה כל דימכור דהא לי ומשמע לת״ח• בתו
 לקמן יהודא ר׳ קאמר האיך וא״כ • לת״ח בתו וישיא על • אשיפא
 לראשונה• שנתן כדרך לשניה ינתן הראשונה בת השיא דאם
 אולי • העישור על להוסיף אף הוא דהאומד הפוסקים לפיעת
 ממין בידו שהיה היינו מהעיפור• יותר לראשונה דנתן הא
 על והוסיף מצות לשאר לבזבז מנכסיו שהפריש מהחומש
 הוא וזה • וצ״ע( • וכנ״ל חשוב לאדם להשיאה לבתו ונתן העישור
 אדם כל ביד דרשות מזה מוכח יהיה ויותר • לענ״ד דוחק
 • נחלה העברת מפום בזה ואין • שירצה מה כל בשלו נעשית
:לקמן שאבאר נמו • אושא תקנת לולא
 דאמר ההוא ע״ב( פ״ה )מנתובות לזה ראיה קצת ויעוד )ו(
 וקרוב ת״ח שם ומשיק נו׳ לטובי׳ נכסי
 בשעת נפשו להצדיק רוצה דאדם משום שם ומפרשינן • קודם ת״ה
 דמייתי עובדא ההוא אכעין המסקנא דקאי ומשמע ע״ש מיתה
 קרוב אחד עובי׳ שני ובאו לעובי׳ ננסי שאמר בתחילת הש״ם
 משיק זה ואנל • לעובי׳ ננסי נל שאמר ומשמע ת״ח ואחד
 דאל״כ * היורש הוא הקרוב דאפילו ומשמע • קודם דת״ח הש״ם
 אבל • יורש אינו הוא דהקרוב והנ״מ. • לפרש להש״ש לי׳ הוה
 אמר להקרוב דבודאי קידם הקרוב היורש הוא הקרוב אס
 לזנות רוצה שאדם מיתה דבשעת אע״נ • נהלה העברת משים
 לת״ח לינתן שירצה מה כל ננשיו בנל לעשות בידו הרשות נפשו
 נפשו ני נלל• נחלה העברת משום בזה ואין להקדש• או
:לי׳ עדיפא
 הוא דהקרוב דהינא הוא הש״ש דשברת לדחות• ואפשר
דעל ת״ח• אינו אפי׳ אמר להאחר בוודאי היורש
 לא הדין וזה • יורישנו מי דאעו נלל לצוות הו״ל לא היורש
 להש״ש דהו״ל קשה עדיין אבל • הוא דפפיעא להשמיענו צריך היה
 ויש עובי׳ שמו מהם ואחד יורשים שני לו דהיה היכא לחלק
 קאמר דהש״ם ודאי אלא הדין• איך עובי׳ שמו רחוק ת״ח נאן
 רנ״ג סי׳ חו״מ )בטור ראיתי שוב קודם• הת״ח גווני דבנל
 • ליורשו ראוי כשאינו מיירי קרוב דהאי יי׳א הביא כ״ע( סעי׳
 דבריו דחה והעור אמר• הקרוב על בוודאי ליורשו דבראוי
 לצוות צר׳־ך היה לא הקרוב דעל מסתברא איפנא דאדרבה
 הב״י על בעיני ולפלא הפרישה• בפס שם בהגה״ה ועיין
 לא הארוך בב״י וגם דינא הך כלל הביא שלא העתיר בשולחנו
 ועיין הסברות• פני הביא מקובצת שיטה ועיין בזה הכריע
 ולא • ליורשו ראוי שאינו בקרוב דמיירי בפשיטות שכתב בנתיבות
 פלפי״ז אלא • הטור כדעת מוכרח מ״ש ולפי • הא מנ״ל ידעתי
 נאמר ואם קודם• דשנן ג״כ אמרינן וקרוב בשכן דהא יקשה
 ליכא נאן הא קודם שכן אמאי • ליורשו הראוי בקרוב דמיירי
 נחשוד שלא קודם דקרוב לומר והו״ל • לי׳ עדיפא דנפשו סברא
 והקרוב יורשין שני לו כיש מיירי וע״נ נחלה• שהעביר אותו
 הקרוי: דהיינו יודה הד הלה ליכא דאי מהיורשים• אהד הוא
 עיי מהכתוב ראי׳ להניא להש״ם לי׳ למה הגיור לשיניה א״ש
 אע״כ לנווה• לו הי׳ לא הקרוי: לי׳דעל תיפוק נו׳ קרוי שנן
:כנ״ל קשה וא״נ כנ״ל
 דירי• בתהילה שרמזתי מה עפ״י נלפע״ד זה וליישב (ז)
 משאר או מבניו נהלהו מעביר בין להלק דיש
 אה קתני ולא בניו הה הניח המשנה לשון לפי דבאמת • יורשים
 אחשנתא בעבורי תהוי לא לר״י שמואל באזהרה ונן • יורשיו
 יורשים• אשאר לו הזהיר ולא נו׳ מברא ונ״ש נו׳ מירא אפי׳
 • הנ״ה רוח ואין • קפידא יש מבניו נהלה במעביר משמע
 • חנ״ה רוח דאין אמר לא וע״ז • קפידא אין יורשים מפאר אבל
 דמפיק ו׳ הל׳ נוהלין יש פרק הירושלמי מדברי לי משמע ונן
 עצמותם על עיניתם ותהי הכתוב מן הנ״ה רוח דאין הא לי׳
 הלל הילפותא לפרש שדחק משה פני ועי׳ ל״ב(• )יחזקאל
 לחז״ל דמנ״ל תמוה וזה נחלה. דהעברת עון היינו דעונוהם
 הוא דהילפיתא ולענ״ד • עונות שאר על קאי אולי • נן למדרש
 • ט׳ עלמות ממנו לובן מזריע אביו )נדה( שאמרו עפ״י
 מעשה דנשאיחזין מסיק דקראי מרומי׳ ע״א( ז׳ )כברכות והנה
 וב״ב• בנים על אבית עון פוקד הקב״ה אז בידיהם אבותיהם
 )פי׳ עינותם ותהי • נן הוא ביחזקאל הנתיב נוונת לפי״ז
 חזי׳ל דגם ולעולם הבנים( היינו )פי׳ עצמותם על האבות( של
 • נן הוא והילפותא • עונות שאר על דקאי הנ״ל הנתוב פי׳
 הין א״ש • אביהם בשביל נענשים דהבנים אומר שהכתוב דניון
 רע דבר להם שיוריש מהיושר זה דאין מהבנים נחלה להעביר
 ברור וזה לאחרים• יתננו הממון היינו והטיב העונות• דהיינו
 לא אמאי לפי״ז נ״ע שקצת )אלא הירושלמי נוונת לענ״ד
 וי״ל( וגו׳ אבית עון פוקד שבתורה מהנתיב בירושלמי לה יליף
 יורשין בשאר לא אבל קפידא יש בבנים דוקא שנן וניון
 דלא משים לר״י שמואל שא״ל מהטעם משמע ונן • ונמובן
נבנים: הן דב״ב משום משמע מיני׳ נפיק זרעא מאי ידיע
01/ПЛТ קאמר לא דאמאי • נן להוכיח יש זו מסוגיא גם 
 ובן דבת״ח אע״נ * קודם מי • ובן שנן • ובן ה״ה
 דנבר אף נחלה העברת משוס קידם הבן בוודאי ובן ושנן
 לזנות האב ביד דהרשות היינו לי׳ עדיפא דנפשו לעיל נתבתי
 לאיזה ידעינן דלא נאן אבל נהלה להעביר לחוש ולא נפשו
 ולא • לבנו היה שכוונתו יותר תלינן לבנו או להת״ח אמר עובי׳
 יורשים בשאר אלא קידם שנן או קידם דת״ח הש״ש קאמר
 דלהת״ח תלינן שפיר בזה נלל נחלה העברת משום בהם דאין
 • קרוב שנן דטוב מהנתוב ולהשנן נפשו לזנות שרצה אמר
 דלהי״א שיעתי מוכרח לענ״ד העור לדעת הסוגיא שישבנו וכיון
וכנ״ל: לחלק להש״ש הו״ל
 יורשיו והעתיקי המשנה לשון ששינו ושו״פ והרמב״ם (ח)
ומצאתי מנ״ל• ידעתי לא בניו במקים
 יצחק לר׳ שצותה האשה על תרנ״ה רמז שמת מי פ׳ במרדני
 והיה • המוטב בהם שיעשה ידו תחת שהיו שלה המעות על
 לצדקה ולא לאחיה המעות פיתן ר״מ והורה יורש• אה לה
 שכוונתה לומר יש ני רנ״ב(• סיש״י רפי׳ב שי׳ ברמ״א )הועתק
 בן דיוסף מהך נדמונח • ליורשין היינו המוטב( )לעשות הי׳
 שאמרה )והיא נו׳ עבד שפיר דלא הש״ש שם דמסיק יועזר
 לשאר בן בין לחלק ואין שפיר( ויעשה ליורשי; היינו המוטב
 שגס אפשר ולפי״ז • ענ״ל נו׳ דאורייתא ואידי דאידי יורשי[
 משעם ג״נ היינו ליורשיו• מבניו המשנה לשון ששינה הרמב״ס
 בן בין לחלק מוכרה העור אבל דאורייתא• ואידי דאידי הנ״ל
 לשון העתיק לא רפ״ב( )בשי׳ העור ולנך • וננ״ל יורשין לשאר
 מקום הראיתי ונבר • בניו את והניח המשנה לשין רק הרמב״ם
 לענ״ד מחוורת העור ושיטת הירושלמי• מן זה לחילוק
 דסוגיא לימר מונרחין הנ״ל ושו״ע והר״מ הרמב״ם דלשיעת
 ליורשו ראוי שאינו בקרוב מיירי קודם• ת״ה ות״ח דקרוב
לז יוד ותשובות שאלות אפייין
 וקרוב דבת״ח לנו ולפי״ז לעיל" כתבתי כאשר דוחק וזה
 בין בבן וכן " בת״ח וכן .נותנין למי לספק יש ליורשו שראוי
 אמר לא דמדוע הטור• דעת לפי אף לספק יש הבנים
זה: בכל וצ״ע בני• לטובי׳
 שכתבתי החילוקים דכל נלפע״ד האלו הדברים כל ואחרי )ט(
 או לת״ח או לעניים ובמקדיש לדינא• נכונים
 משוס מחומש יותר לבזבז יכול אינו דבחייו • כן הוא להקדש
 דליכא מיתת בשעת ולכך • לבריות יצטרך שמא אושא תקנת
 העברת משוס בזה ואין נכסיו כל לבזבז יכול אושא תקנת
 לומר וה״ו עוקבא ממר וראי׳ " לי׳ עדיפא דנפשי׳ כלל נחלה
 זוודאי בפירוש שאמר וכמו " חכמים רוח נגד דבר שעשה עליו
 ומבזבז עניים לאחרים מחלק שלכך בדבריו והמכוון " כו׳ קלילא
 היכא ולפי״ז • עדיפא ונפשו קלילא דזוודאי מפני להקדשות
הפץ שאינו ולהקדשות לעניים מבזבז שלכך דידעינן
 • אמתלא שאר או כשורת נוהגים שאינס מפני • לבניו להנחיל
 דיוסף הך ומיושב • נחלה העברת משום יש מיתה בשעת אפי׳ •
 הקדיש שלכך שידעו איירי דשם " לעיל שהקשינו יועזר בן
כשורה: הבן נהג שלא מפני
 מחומש יותר יבזבז שלא אושא תקנת דטעס כיון ולפי״ז (,^
 לומר אפשר " לבריות יצטרך שמא משום הוא
 כל א״ע לפרנס יוכל אצלו שמהנשאר גדול• עשיר הוא דאה
 דבזה ואולי • מחומש יותר בחייו לבזבז יכול ״ בריוח חייו ימי
 ע״א( )נ׳ בברייתא שס דאיתא ישבב• ור׳ ר״ע מחולקין היו
 חבירו הניחו ולא מחומש יותר לבזבז שבקש באחד ומעשה
 גדול עשיר שהי׳ .אחר ס״ל דר״ע " כו׳ ישבב ר׳ ומנו
 בריוח להתפרנס יכול ומהנשאר ע״א(• ס״ט נדרים )כדאיתא
 בעשיר דאף עלי׳ פליג ישבב ור׳ מחומש• יותר לבזבז רשאי
 ולפ״ז • רבנן פלוג דלא מחומש יותר לבזבז רשאי אינו גדול
 דר״ע דממוני׳• פלגא לר״ע שנתן שבוע דכלבא הך מיושב
 • ההפלאה קושיית ומיושב • גדול עשיר היה שבוע וכלבא לשיטתו
 לאחרים נכסיו במחלק אבל להקדש• או לעניים במבזבז וכ״ז
 ליתן יכול דבחייו • בהיפוך הוא • מתנות ונותן ורעיו לאוהביו
 תקנת משוס בזה ואין שירצה• מי לכל במתנה לו אשר כל
 או לעניים במבזבז אלא התקינו לא באושא כי כלל• אושא
 שיש כל יתן מצוה חביבות משום אולי דהששו להקדשות•
 על אבל לבריות• יצטרך ושמא כלום לעצמו ישייר ולא לו
 הוצרכו ולא באושא• תקנו לא לחבירו נותן שאחד מתנות
 ישייר ולא • לו אשר כל יתן לא בודאי מתנה בסתם כי • לתקן
 דכלבאשבוע הך נמי מיושב ובזה חייו• ימי כל פרנסת לעצמו
 דידע אף חתנו• שהוא שידע קודם דמעיקרא הזינן דהא
 לו שאמר אח״כ רק • כלום לו נתן לא • רבה גברא שהוא
 מתנה כנותן דהו״ל • דממיני׳ פלגא לו נתן אז התנו שהוא
 לא ולכן מנכסיו ת״ח להנות משום ולא ורעיו לאוהביו שתם
אושא: תקנת על עובר כאן שייך
 נחלה. העברת מפני איסור שוס במתנות אין לגם )יא(
 לי׳ דהוי לאו דאי כמכר• הוה מתנה קיי״ל דהא
 תנאים בכמה בש״ס דמצינו והיינו • לי׳ יהיב לא מיני׳ הנאה
 העברת משוס חששו ולא לזה זה מהנות דיהבו • ואמוראים
 ובמוכר )בקדושין( אחותו דבמקדש לענ״ד ראי׳ וקצת נהלה•
 דבכולהו • ט״ו( )ב״מ גזולה שהיא וידע קרקע ובלקח ביובל שדהו
 ס״ל ושמואל פקדון מעות ס״ל דרב ושמואל• רב איפליגו
 או למתנה יותר מסתבר אם דפליגי וע״כ מתנה• מעות
 נחלה העברת משוס בי׳ אית דבמתנה איתא ואס לפקדון•
 איסור משוס דאדרבה מתנה• שמואל אמר הוי לא בודאי
 יודע דאדם • פקדון מעות למימר הו״ל יותר נחלה העברת
 דבמתנה אע״כ פקדון• לשוס ונתן וגמר כו׳ קידושין שאין
 במקצת שכ״מ במתנת ואף • כלל נחלה העברת איסור שוס אין
 העברת משום בזה ואין בריא• כמתנת הו״ל קגין דבעי׳ כיון
:לעג״ד ברור נראה כ״ז • נהלה
 וכ״כ הנ״ל דכתובות סוגיא לפי״ז לייבב שצריך אלא )יב(
 לכתו ליתן האב על אישור שיש מזה הוציא שהר״ן
 והנה סוראה• אבא בי דר״פ מעובדא וכן מעישור• יותר
 מרימר בר ר״י א״ל בהדי׳ דהא " תמוה דר״פ מעובדא ראייתו
ומצאתי להוסיף• מותר דמדעתי׳ אלמא מדעתי׳ הנ״מ לר״פ
והשיג • בקצה״ח להגאון מלואיש אבני בשפר ע״ז עמד שכבר
העברת על ר״פ עבר דאיך עוד קשה ולדידי • ע״ש עליו
נראה כן כי " העישור על שיוסיף שוראה מאבא ובקש נהלה
 עפ״י אלא שנתן מה שוראה אבא נתן שלא המעשה בפשטות
 לא מדוע נהלה העברת אישור בזה יש אס ועוד • ר״פ בקשת
 את ר״פ בן קנה לא עדיין הא בו לחזור ב״מ ר״י אותו הניח
 שש: בתוש׳ ועי׳ לו• שכתב מה
 האב על אישור כוש דאין • בעה אומר אני זה מכל (יג)
 בין לאחר בין שירצה מי לכל מנכשיו ליתן בחייו
 יש עליו לאחריש מנכשיו שיתן לאב מרצה אחר אש רק * לבתו
 עשה טוב לא ואשר ע״א( ל״א )שבועות שאמרו וע״ד • אישור
 לגרוש אדס לשום היושר מן אין כי בהרשאה" הבא זה בעמיו
 הש״ש סוגית לנו יתפרש ובזה לאחרים• מנכשיו יתן שהאב
 כדי דכרין בנין כתובת תיקנו דלכך שהשיב דאחרי הנ״ל•
 בלא שאס גורמים תקנתם שע״י נמצא כו' לבתו ויתן שיקפוץ
 יקפוץ תקנתם ע״י עכשיו כלום לבתו נותן האב היה לא זה
 רבנן ואתו כו׳ מידי איכא מי שפיר מקשה וע״ז " לבתו ויתן
 שיתן לאב גורמים תקנתם דע״י פי׳ ברתא• דתורית ומתקני
 • לבתו האב שיתן פי׳ דאורייתא נמי הא השיב וע״ז • כנ״ל
 האב שיתרצה מצדקי לעשות לרבנן שרי מדאורייתא דהוא וכיון
 עד רק היה לא תקנתם דכוונת שברי ורבא אביי והנה " ליתן
 לאחרים הותר לא מעישור יותר על וא״כ • נכסיו עישור
 הותר תקנתם דעפ״י וש״ל עלייהו פליג ר״פ אבל לרצותם•
 כי • נכשיו כל לה שיתן עד הבת אבי אצל להשתדל לאחר
 נכסיו• כל אפי׳ שיתן מה כל ויתן האב שיקפוץ היה הקנתס
 כל עד אפי׳ האב שיתן להשתדל מותר אהד אפי' ה״ה א״כ
 דבריש שם בש״ש עצום דקדוק לענ״ד יתיישב ובזה נכסיו•
 הא אמר לר״י כשהשיב ור״פ • דאורייתא כמי הא קאמר הסוגיא
 הש״ס מקשה דבתחילה מיושב ובזה • היא דרבנן תקנתא נמי
 הא ומשני • ברתא שתורית גורמים הם עי״ז הא • תקנתם על
 דבר האב שיתן התורה דרצון וכיון פי׳ היא• דאורייתא נמי
 תקנה איזה ג״כ לעשות בידם כה יש • להכשא שתוכל לבתו מה
 כמה שמענו לא עדיין אבל לבתו• ליתן האב יתרצה שעי״ז
 רק רצונם היה דלא ורבא לאביי וש״ל • האב שיתן רצונם היה
 פי׳ היא דרבנן תקנתא נמי הא לר״י השיב ור״פ • עישור עד
 תקנתם כוונת בכלל ג״כ היה נכסיו כל עד אפי׳ הרבה להוסיף
 דאומדין הפוסקים שיטת וזהו • הש״ס בפשע לענ״ד ברור וזה
 בחייו אחת בת השיא אם העישור על להוסיף אפי׳ האב דעת
 שלא האב שעשה מפני וכי שם הר״ן וטען • עישור על והוסיף
 קושיא זה אין מ״ש ולפי כו׳• העישור על לה והוסיף כהוגן
 דשרי דאב מדעתי׳ מבעיא דלא כר״פ פסקו הנ״ל דהפוסקיס
 האב אצל להשתדל אפי׳ אלא איסור בזה דאין וככ״ל להוסיף
 בנפשי׳ עובדא דעבד כר״פ שרי ג״כ העישור על לה שיוסיף
 סוראה לאבא הניח לא מרימר בר יהודא ר׳ וגס " רב ומעשה
 מניחו היה בודאי איסור איזה בזה היה ואס • בי׳ למיהדר
 דרב עובדא הך שהביא הש״ס כוונת לענ״ד וזהו • בו לחזור
 כוותי׳ והלכתא ורבא• אביי על פליג דהוא לאשמועיכן פפא
 דלא לר״י שמואל לי׳ דאזהר דהא אפשר ולפ״ז רב• דמעשה
 שיעביר אחד אצל ישתדל שלא היינו אחסנתא• בעיבורי להוי
 להיות שלא חסידות מדת מזה הפוסקים דלמדו והא • נחלתו
 בל״ת עוברין ואלו ע״ד( )ב״מ חז״ל שאמרו ע״ד היינו • עד
:והעדים כו׳
 את לחלק איסור שום האדם על אין חייו ימי בכל וכץ לי(
 ואם אושא כתקנת חירש עד להקדש אס נכסיו.
 לאחרים י*^
דיי• ותשובות שאלות אפייון
 נכסיו מחלק אס אבל נכסיו• כל אף הדיוטים לאחרים
 נכסיו כל לחלק אף שרי לת״ח או להקדש אז• מיתה• בשעת
 ת״ח וקרוב דת״ח סוגיא מהך וביותר • עוקבא דמר כמעשה
 ולהניח לאחרים מיתה בשעת לחלק אבל הטור• לשיטת קודם
 ודוקא • נכסיו נל במחלק ודוקא • חנ״ה רוח אין אז בניו את
 אהריס יורשין רק בניס לו אין אס אבל בניו• את במניח
 הטור לשיטת דהא חנ״ה• רוח יהיה שלא שמענו לא בזה
 שהרמב״ם רק וכג״ל יורשיה לשאר בגיס בין דמחלק מוכרח
 במרדכי ר״מ מדברי כי • בזה יחיד והוא המשנה מלשון שינה
 שהמוריש דידי׳ בעובדא רק • לגמרי אותן שמשוה הכרה אין הג״ל
 סוב דבר הוא זה שגס וכיון הדבר• ושס האדס שס העליס
 אבל אמרה• שלאחיה תלינן ע״כ לו• זכתה שהתורה דחזיגן
 • הנ״ה רוח יהא שלא לגו אין לאחר ליתן רוצה החולה אס
 סוגיא הך שס במרדכי ר״מ הזכיר לא דמדוע ראיה וקצת
 ביורש אבל יורש• שאינו בקרוב דדוקא ולחלק וקרוב דת״ח
 שגס אע״כ הטור• שהביא הי״א כדעת אמר• לקרוב ודאי
 דת״ח אמרינן היורש בקרוב דאפי׳ הטור כדעת ס״ל ר״מ
 אדס שס הזכיר שלא שאני דכאן רק • כנ״ל מבן לבד קודם
:דבר ושם
סי׳ חהו״מ סופר חתס בשו״ת מצאתי כ״ז כותבי אחר (טו)
 תשובתו ובאמצע זה• בענין קצת האריך קנ״א
 • נכסיו כל למחלק נכסיו מקצת בין לחלק התשב״ץ בשם הביא
 שת״ל ושמחתי • יורשים לשאר בניו בין לחלק .העיטור ובשם
 הג״ל בעח״ס שהגאון אלא הראשונים• הגאונים לדעת כוונתי
 • בכ״ז חילוק שוס שאין ראיות הביא שם תשובתו שבתחלת מפגי
 פילא לעייל רוצה חריפותו ובגודל בדבריהם• נתפייס לא ע״כ
 כבוד במחילת רחוק בפי׳ הירושלמי דברי ופי׳ • דמחטא בקופא
 הוסיף שס בירושלמי ממל בר אבא שר׳ לומר תורתו•
 חנ״ה• רוח אין אלא אמר לא שס דבמשנה שס• המשנה על
 • עצמותם על עוגותס מותהי גדול חטא בזה שיש הוסיף ור״א
 נחלה במעביר דווקא הוא גדול דהחטא העיטור מחלק ובזה
 חנ״ה רוח אין רק חטא כאן אין קרובים משאר אבל מבנים
 אלא בזה אין במקצת אבל גדול חטא הוא נכסיו בכל וכן
 בירושלמי ממל בר דר״א עובדא הך יישב ובזה • חנ״ה רוח שאין
 שלא כדי • כשורה נהג שלא אף להבן מקצת שהחזיר שם
 בן ביונתן וכן גדול בחטא עבירה עוברי ידי מסייע להיות
 נוחה להיות העניה דעתו קצרה ובזה ע״ש• דילן בש״ס עוזיאל
 בר שר״א פשוטים שהדברים יראה בירושלמי דהמעיין • מדבריו
 רוחם יהיה שלא לחז״ל להם & מאין המשגה לפרש בא ממל
 • שירצה מה כל בשלו לעשות יכול אדם כל הא • בעשייתו נוחה
 מ״ש גס • לעיל שפירשתי וע״ד הזה מהכתוב כמוך להס ומצא
 נוהגין היו שלא בעת להבניס נכסיס מקצת החזיר ב״מ שר״א
 המקצת להס שנתן שבעת יראה פס בירושלמי המעיין • כשורה
 עליו פקד שכן מפני המקצת• להם ונתן כשורה• נוהגין היו
 אח״כ רק • המחצה להם יתן כשורה ינהגו שאס אביהם
 מאתו להוציא ורצו אביהם צוואת על לערער התחילו שהבנים
 גוהגין אתם אי הרי הערעור בזה י אח״כ להם אמר • השני החצי
 לכס שנתתי הראשונה המחצה מכס אוציא אנכי וא״כ כשורה•
 ר׳ חש שלא מזה מוכח אדרבה וא״כ הוא• שכן תראה ע״ש
 עפ״י מ״ש גס עבירה• עוברי ידי דמסייע להא כלל אבא
 השליש החזיר שלכך עוזיאל בן דיונתן הך ליישב הנ״ל שיטתו
 • כלל הועיל מאי ידעתי לא • עבירה עוברי ידי מסייע להיות פלא
 • שהחזיר מה א״כ נתן ואח״כ שקיבל דכיון • שיטתו לפי אף
 לעיל כמו״ש אע״כ געשית• כבר והעבירה להם נתן משלו
 לזכות דרוצה • נחלה העברת איסור שוס בזה אין לת״ח דהנותן
:נפשו את
בי דר״ס מעובדא להוכיח הנ״ל בעח״ס הגאון ומש (טז)
 נכסיו מקצת נותן בין לחלק דאין שיראה אבא
ליכנס רצה לא מרימר בר יהודא ר׳ דהא נכסיו כל לנותן
 אס אף צוואתו• על קנין ממנו שיקבלו מבקש החולה דאס
 דעת תערוף שלא בשבת ואפי׳ לעשות מותר • בקנין נפקיתא יש
הציואות שבכל ודאי וזה • דרבנן איסור בזה שיש אף • החולה
יש
 על מעש לה יוסיף שמא מחשש מתחילה סוראה אבא לבית
 דהא איפכא מונה משם אדרבה ולענ״ד ענ״ל• ,כו העישור
 • להוסיף( שרי דמדעתי׳ להדיא )מונח מדעתי׳ הנ״מ להדי׳ אמר
 עשייה היינו דידי דמעלאי אמר מלננוש למטע שרצה ומה
 לחבירו מלהנריה ליזהר חשוב לאדם דיש מודו נ״ע ובזה
 • נהלה העברת במקום שלא אפי׳ לאחריס נכסיו קצת אף שיתן
 • בדבר עד להיות חשוב לאדם אף שרי מדעתי׳ נותן אס אבל
 היה לא בדבר איסור היה אי ובוודאי לשה שנכנס הזינן דהא
 דהיה נלפענ״ד לר״ס בינו שהיה והויכוח • ליכנס לר״פ שומע
 רבו לו שאמר בתלמיד ע״א( ל״א )בשבועות דעיין בזה•
 ישב ושהוא אחד• עד עפ״י לאחד שיתבע בעת לב״ד שיננס
 מפני אסור ג״כ להעיד שבא יעעה שהבע״ד רק וישתוק
 דר״י • ביניהה הוינוח היה ובזה • תרחק שקר מדבר שנאמר
 על הוראה אבא יוסיף נניסתו דע״י כיון ס״ל היה מרימר בר
 ונבהתלמוד שתיקתו ע״י זה שבא אף • עשה כאילו הו״ל העישור
 אין שישתוק רק דבר יאמר שלא כיון לו הוכיח ור״פ הנ״ל•
 דהתה •הנ״ל דהתלמיד להך דמי ולא • השידות מדת אף בזה
 אין בזה ידבר אס אף כאן אבל יעיד אס שקר דבר אינא
 אף איסור שוס נאן אין ישתוק אס ע״נ • שקר דבר שוס נאן
 כל הוראה אבא כשנהב בסוף דאף והזיק חסידות• ממדת
 איסור בזה היה ואלו בי׳ למיהדר ר״י הניחו לא ענ״ז נכסיו
 • כלל אמנה ממחוסרי היה ולא • בו לחזור רשאי היה בודאי
 מי לנל שירצה מה נל בחייו ליתן האב ביד רשות ע״נ אלא
 דכתבת מאי אפי׳ דידי מנאי אי ר״י לי׳ שאמר ומה שירצה•
 מפני נ״א לצורך שלא היתה דהנתיבה כיון פי׳ • לי ניחא לא
 שס בב״ב עוזיאל בן דיונתן מעובדא לפענ״ד מונח ונן כבודי•
 לענ״ד מונח וכן • מקבל היה לא בודאי נחלה העברת בזה הי׳ ואס
 ליתן שבקשו ע״ב( נ״ו )בקדושין המובא י עיבד תרי מהני
 אלא תקנה להס אין חנמיס להס ואמרו המשלעלין כל במתנה
עצה הנמיס להס נתנו איך נו׳• הנמים וקיימו ומת כו׳
יעבירו שלא לייעץ להס היה יותר לאחריס• להקנות שיוכלו
 כאן אין בריא מתנת שהיה כרבנן אע״נ מיורשיהס• נחלתס
מקצת שהניחו מיירי שכ״מ שהיה כר״א ואי • נלל נחלה העברת
ובאחת יורשים שאר רק בניס להס היה שלא או • לבניהם
כלל: נחלת העברת כאן אין מאלה
 במקוס יורשיו לכתוב ששינו ושו״ע הרמב״ס דמלשין למש (יז^
 • יורשים לשאר בניס בין לחלק שאין משמע בניו
 אזהרה ומלשון וירושלמי בבלי המשנה דמלשין כתבתי כבר
 דשפיר ברור נראה בירושלמי פירושי לפי ובפרט לר״י שמואל
 בעח״ש והגאון * העיטור להדיא כתב שנן וכש״כ וכנ״ל לחלק יש
 הסכים צוואות שעושין יוס בכל מעשים שכן שראה אחרי בעצמו
 היהה שהסכמתו מדבריו שנראה ואס " שכתבתי החילוקים לכל
 שנל בבירור שהראיתי אחרי מ״מ המנהג• ליישב שדחק מפני
 של הפקפוקים כל והסרתי לדינא נכונים האלו החילוקים
 אפי׳ממדת ע״ז לסמוך דשפיריש ד נלפענ הנ״ל בעח״ס הגאון
 לו היה שלא • החילוקים כל שנקבצו דידי בנידון ובפרט חסידות
 הגיח שהניח ומה נכסיו• כל הלק ולא הנ״ל• להמנוח בניס
 למעלת פרי יעשו והפירות קיימת בקרן נפשו לזכות להקדש
 ,שנקראת ובפרט לנצח• שמו ולזכרו! נפשו למנוחת לעולס
 שנהגו המנהג ליישב עיד נראה לפענ״ד כי • צוואתו לשמוע
 רוח שאין לימר וה״ו • ישראל וגדולי ב״ד בפני צוואות לעשות
 יהיה שלא לר״י שמואל מאזהרת שמענו לא דע״כ חג״ה•
 ושלא בדבר• עד להיות בעצמו ילך שלא אלא אחסנתא בעבורי
 אדם אחר שולח החולה אס אבל נחלתו. להעביר לאדם ירצה
 לילך חשוב האדם מחוייב בפניו צוואתו לשדר שרוצה חשוב
 א׳• סעי׳ רנ״ד סי׳ בחו״מ י״א דהא ולהעיד• צוואתו לשמוע
לח דוד ותשובות שאלות אפיק
 אליו שיבוא רוצה כשהחולה וק״ו כש״כ * נחלה העברת איזה יש
 • חסידות ממדת הרחקה אלא איסור שוס בזה שאין חשוב אדם
 דעת תטרף שלא אצלו לילך חשוב האדם שמחוייב הפק אין
 הצוואה וקבלתי סמכתי ועכ״ז • קעביד רבה ומצות • בזה החולה
:הבריאים כאחד בדעתו ומיושב שפוי שהיה בעת הנ״ל
м כו׳ שטענו ויש ד״ה ה׳ שי׳ מחו״מ ח״ב במהרי״ט עיין 
 חון שכ״מ במתנת נותן שאדם מתנות כל ולדבריו
:בדבריו ע״ש ליתא ודאי והא • מיקרי אחשגתא עבורי מבניו
כו סימן
 קבלת בעגיני והפקפוקים התלונות מעלי שסילקתי ואחר
 בעגיני לדבר יש שלכאורה מת ליישב אבוא עתה • הצוואה
 ר״ן סי׳ חו״מ החושן בקצות להגאון ראיתי כי • הצוואה קיום
 מהפוסקים דמשמע קשת 'אמנם וז״ל בא׳ד וי״ו או״ק ג׳ סעי׳
 לקיים צריכין דוודאי בו חזר ולא ומת לעניים וחילק דהקדיש
 חוזר אס לעניים בהילק לן דמספקא כיון הא ואמאי • הצוואה
 מחיים להקדיש גמר שמא לן דמספקא משום והיינו כשיעמוד
 גמר שמא גימא דכשמת שכ״מ• מתנת משוס ליכא תו וא״כ
 שכתוב שכ״מ דמתנת ט׳ בסעי׳ רמ״א וכמ״ש מחיים להקדיש
 שכ״מ מתנת דדין • קנין וצריכת בריא כמתנת הוי מהיום בו
 בתירת ענייה זכו לא וא״כ מיתה לאחר שדעתו היכא אלא אינו
 וכמו״ש נדרו לקיים צריכין היורשים אין גדר ומדין • שכ״מ מתנת
 מדברי ראיה והביא • בזת שהאריך ע״ש כו׳ רי״ב סי׳ הרמ״א
 ולפי • הנ״ל סי׳ המשפט בנתיבות ועי׳ .ע״ש ר״ז סי׳ הריב״ש
 כי כלום הצוואה אין דידן בעובדא כאן גס לכאורה דבריהם
מצוה: לדבר הרבה הניח
 )ב״ב הש״ס דברי דפשטות האלו הגאונים על בעיני ולפלא
 בהקדיש לחז״ל להו דמספקא מורין ע״ב( קמ״ח
 • מחיים אף שכ״מ צוואת מדין לגמרי שיקנו לעניים וחילק והפקיר
 מחמת ודאי משמע • ומקני גמר כו׳ הקדש לגבי כל דלישגא יזדא
 קא״ס שם היה דלא מיירי דע״כ נדר מטעם ולא שכ״מ צוואת
 רב במחלוקת תלוי זה א״כ שם קנין הוי דאי קניניס שאר או
 ועוד בקנין• שהיה שכ״מ צוואת בכל קנ״ב דלקמן ושמואל
 משאר עדיפי דלמא להש״ס מספקא ואינך דבהקדש דמשמע
 • צוואות משאר גריעי אדרבה הג״ל הגאונים שיטת ולפי • שכ״מ ציואות
 הו״ל מחיים ומקני גמר ואינך דבמקריש דנאמר כיון ועוד
 יותר יבזבז שלא אושא תקנת על עבר וא״כ בריא• כמתנת
 שעבר אותו גחשוד דלמת להש״ס לי׳ מספקא מאי וא״כ מחומש
תקנתם: על
 להש״ס לי׳ מספקא דמאי עצומה קושיא לענ״ד קשה ועוד
 ע״ב( כ״ח )נדרים קיי״ל הא כשעמד בו לחזור יכול אס
 והר״ן רש״י שם ופירשו להקל ופירושן להחמיר נדרים סתם
 להחמיר נדרים דשתם דאע״ג הפוסקים כל פסקו וכן והרא״ש
 היכימיירי וא״כ מותר• לאיסור הי׳ דדעתולא פירש אס מ״מ
 א״כ כשימות כ״א ואינך להקדש כוונתו היה שלא אומר אס
 אומר ואס כג״ל• לתקל פירושן הא נאמן יהי׳ לא אמאי
 פשיטא מחליו כשיעמוד אף וכו׳ להקדיש כוונתו היה שבאמת
 דבדיבור והפקר בהקדש מיבעיא לא בו• לחזור יכול דאינו
 זכו ואס מופקרין הן והרי להקדש נכסיו נקנו בעלמא
 לא עדיין ואס מידם להוציא יכול דאינו פשיטא אחרים בהן
 דלא ההפקר מן בעצמו לזכות שיכול בודאי אחרים בהם זט
 מ׳׳מ בדיבור מיקני דלא לעניים בחילק אפי׳ אלא מאחר גרע
:בו לחזור יכול ואיך הוי נדרא
 קכ״ד סי׳ בחו״מ ח״ב מטראני מהר״י בשו״ת וראייתי (יט)
 מהר״ש שהגאון הביא שם התשובה באמצע
 לצדקה יד יש אי דבבעיין אהדדי הרשב״א דברי הקשה ז״ל חיון
 לחומרא דפסק הרשב״א בשם הר״ן הביא ע״א( ו׳ )נדרים
 נכסיו כל שתקדיש בשכ״מ הנ״ל שמת מי דפ׳ בעי׳ בהך ואלו
 • לקולא דפסק הרשב״א תשובת רנ״ט סי׳ ביו״ד הב״י הביא ואינך
 משוס לחומרא פסק יד גבי דלכך הג״ל מהר״ש תי׳ ג״כ והביא
 דאיהו משוס לקולא פסק לכך דב״ב בהך אבל איסורא ספק
 י״ע מהר והגאון • ע״ש כר' מחייס להקנותו גמר שלא בנפשי׳ ידע
 מיבעיא מאי דא״כ חדא טעמי• מתרי בתירוצו נתפייס לא ז״ל
 יד דיש תימא דאפי׳ לא או לצדקה יד יש אי שס( )בנדרים להו
 כמו מהימן לא אמאי אינווני לנפקותא שאומר כיון לצדקה
 לא דב״ב בהך דגס והשני • ע״ש כו׳ פתחו על נאמן שהוא
 אם שעה באותה בדעתי׳ מספקינן לא דש״מ בהך דהא ניחא
 בריא מתנת כתב להדיא וראי דהא מחיים במתנה לתת גמר
 להכחיש לי׳ צייתינן מי מחיים להקנות גמרתי לא אמר וכי כו׳
 לתת שגמר דמה לדעתי׳ דאמדינן הוא אגן אלא השטר דברי
 אלו ואמרינן שימית שסבר מפגי היינו בריא מתנת
 דומיא מתי אם בפי׳ מתנה היה יחיה אולי בדעתו ספק היה
 לן ומספקא כו׳ בנו שמת בשמע עלה דמייתי מנסיא בן דר״ש
 הקדש לגבי דכל מכרחת זאת אומדגא אם נכסיו כל במקדיש
 גמר יחיה אולי מסתפק היה ואפי׳ נפשי׳ איגש שביק ואינך
:קצת לשון בשינוי עכ״ל כו׳ לא או לעניים לתת
 הנ״ל מהרי״ט הגאון של זהב עפרות נשיקות ואחרי (ב)
 מה אמת דהן • מאתי נעלמו הקדושים דבריו
 מה אבל צודקים דבריו הראשון מטעם מהרש״ח הגאון על שהשיג
 כל כדעת שלא לעצמו דרך לו ובירר השני מטעם עליו שהשיג
 • מיירי היכי בריא מתנת בשטר הש״ס דברי לפרש המפרשים
 אס ואינך בהקדש להו מספקא מאי א״כ מהיום בו כשכתב אם
 מהיום המתנה בשטר וכתב להדיוט בנתן אף הא לחזור יכול
 בחו״מ שמבואר כמו • כשעמד לחזור יכול ואינו בריא מתנת ה״ה
 מהיום כתב כשלא ואם • הנ״י מדברי והוא ט׳ סעיף ר״ן סימן
 ב׳ סעיף רנ״א סי׳ עי׳ בערסי׳ ורמי כדקציר לא וגם קנין ולא
 והמקבל קנין בה יש אס ראי׳ להביא המקבל דעל שם ובהג״ה
 • שכ״מ מתנת ה״ה קנין בה אין ואס בריא מתנת שתי׳ אומר
 להגאון ומצאתי כיונתו על עמדתי לא בעניותי ש״ד כללו
 הנ״ל מהרי״ט דברי הביא ב׳ הי׳ צדקה הלכות אפרים במחנה
: וע״ש הא• מנ״ל ידעתי ולא עליו וכתב
 ואינך דהקדש והאיבעיא כפשוטן דהדבריס נלענ״ד ע״כ אשר
 • כו׳ כדקציר בה וכתב קנין בלי שכ״מ במתנת מיירי
 ואם • מיתה לאחר אלא קינה אינו שכ״מ דמתנת קיי״ל והנה
 בקצה״ה עי׳ הפוסקים בזה נחלקו כבר לא או למפרע הוא הקנין
 הוא שקונה שכ״מ דמתנת ידוע וזה א׳ שעי׳ הנ״ל סי׳
 אלא יקנה שלא הז״ל דתקנו הטעם והנה • בב״ב כר״נ מדרבנן
 שכ״מ בצוואת המצוים כל לדעת הז״ל דירדו מפני הוא לאח״מ
 רוצים יהיו אם אבל מיתה בגמר כ״א להקנות רוצים שאינם
 מחיים לתקנות שרוצה אהד שכ״מ יזדמן אס אף ולכך בחזרה
 יקנה ימות אס דהא מחיים הקנין שיחול לתקן חז״ל הוצרכו לא
 אז לו מלהקנות אסירות ידיו יהיו לא הלא יחי׳ ואם המקבל
: תקנה שייך לא יחיד בשביל ועוד גמור בקגין
 כוונתו הי׳ אולי ואינך בהקדש להז״ל להו מספקא ומעתה
 תטרף שלא ומחשש שכ״מ בצוואת מחיים להקדיש
 תיכף ואינך ההקדש שיקנו חז״ל תקנת ג״כ בזה שייך יהיה דעתו
 קונים היו לאחרים שמחלק שכ״מ צוואות בשאר גס דהא • מחיים
 כ״א להקנות רוצים שאינם המצויה דעת הז״ל דאמדו רק מחיים
 ואינך דבהקדש האיבעי׳ צד דלפי וכיון וכנ״ל• מיתה בגמר
 מחיים יקנה שפיר א״כ מחיים ומקני דגמר הוא דעתו אומדן
 • יחיד בשביל תקנה הוי לא דזה הז״ל תקנת מטעם
 אז לו להקנות יוכל יהי׳ יחי׳ אם הלא לעיל שכתבתי הטעם וגס
 יחזור אולי חושש עצמו השכ״מ מצות דבדבר • בזה שייך לא * בקנין
 בממונו מצות לעשות רוצה לעניים וחילק דבהקדיש ועוד אח״כ
 יהיה ואם • בו שמוטל זה מחולי ויחיה ממיתה ינצל שעי״ז כדי
 עליו תגין ולא המצית נגמר לא עדיין א״כ בו לחזור בידו רשות
: מחיים להקנות גומר הוא ע״כ שיהיה
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 לא שס דקתני אהא ע״ב קמ״ו שם דבש״ס לדבר וראיה (כא)
 בגמ׳ מדייק מתנה• מתנתו כ״שאין קרקע שייר
 מנשיא בן כר״ש ר״ג לה ואוקי אומדנא בתר דאזלינן תנא מחן
 דלא וס״ל במ״נ ר״ש על דפליג דמאן להדי׳ משמע ע״ש כו׳
 מתנתו כ״ש קרקע אף שייר שלא בשכ״מ כאן אומדנא בתר אזלינן
 קנין בלא מתניתין מיירי וע״כ • חוזר אינו עמד אם ואף מתנה
 דרבנן מתקנתא מחיים שכ״מ מתנת נקנה דלדידיה ע״כ וא״כ
 דגמר האיבעי' לצד ואינך דבהקדש פשוט וא״כ דעתי' הטרף שמא
: וכנ״ל מחיים דרבנן בתקנתא נקנה מחיים להקנות
 בעי׳ בהך דס״ל הראשונים שיטת על צע״ג לענ״ד ובאמת
 זכו לא בתיקו הש״ס דנשאר כיון ואינך דהקדש
 דמספקא כיון ואמאיהא היתומים מן מוציאין דאין ואינך ההקדש
 רצו דלא אומדנא כאן א״כאין השכ״מ דעת הי׳ איך לרז״ל
 : וכנ״ל מחיים לקנות הו״ל אומדנא שאין וכיון מחיים להקנות
 לירד בידם הי׳ שלא כיון • עצמם חז״ל על יקשה דא״כ אלא
 אמאי א״כ ואינך• להקדש ליתן המצלם דעת לסוף
 כיון ואינך ההקדש דקנו לפסוק הו״ל בתיקו• הדבר השחירו
 מאמוראים הוא בש״ס דהאיבעי׳ נ״ל ובע״כ * אומדנא כאן שחין
 להם והקודמים המשנה חכמי חז״ל בתקנת שנסתפקו אחרונים
 מחמת מיתה בגמר אלא יקנה ולא • יקנה שכ״מ שצוואת שתקנו
 להקדש המצויס על גס האומדנא אז הי׳ כנ״ל אומדנא
 אומדנא הצריך בדבר הפק שכל אף שכן וכיון לא• או ואינך
 בהקדש מחיים לקנות והו״ל כלל אומדנא כאן אין כאלו הו״ל
 מתקנתא הוא שכ״מ בצוואת שקונה מה דעיקר כיון מ״מ • ואינך
 על המקבל יד בתקנה ספק וכל • בתקנה הפק הו״ל • דרבנן
 .ואינך ההקדש קנו דלא זו איבעיא פשקו שפיר ולכך • התחתונה
 שבתשובת מוהרש״ח הגאון קושיית מיושב ממילא ומ^תה (כב)
 הנ״ל• הרשב״א דעת בסתירת הנ״ל מהרי״ט
 הוה דהתס לחומרא פסק לצדקה יד יש אי בספק דדוקא
 דהוי ואינך דהקדש איבעיא בהך אבל • הדין בגוף הספק
: ודו״ק ואינך ההקדש קנו דלא פשק שפיר בתקנה ספק
 דהקדש איבעיא בהך דפשק הרח״ש על לי קשה ואדרבה
 הפק הוי הא ואמאי • ואינך ההקדש דזכו ואינך
 שם שכתב בפשוטן הרא״ש דברי הבנתי לא ובאמת • בתקנה
 בתיקו דסלקא וכיון כו׳ איבעיא וז״ל כ״ג סי׳ שמת מי בפ׳
 מבטלין שאין יראה לא או אומדנא הכא שייך אי לן ומספקא
 לעיל כדפרישית אומדנא לן דבריר היכא אלא מבטלין שאין כו׳
 מניומי בר רר״א אמימרא כ״א בסי׳ עמ״ש בזת ורמז עכ״ל•
 שמא דחיישינן חוזר אינו ועמד לאחר נכסיו כל שכתב שכ״מ אר״נ
 דחיישינן והא הרא״ש ע״ז וכתב • אחר במקים נכסים לו יש
 גמורה מתנת כאן דיש משוס היינו ממונא• לאפוקי מספיקא
 כו׳ לן דבריר היכא אלא אמרינן לא אומדנא והאי כו׳ בקנין
 אפשר ברור קנין הי׳ דשם • להתם דמי לא ולענ״ד • עכ״ל
 ספק משום מבורר קנין מבעלינן דלא הרא״ש קאמר דשפיר
 שע״ז וכיון • קנין בלי דמיירי ואינך בהקדש כאן אבל • אומדנא
 ספק הו״ל • לא או מחיים להקדש כוונתו הי׳ אם דנין אגו
 הרגיש יו״ד ס״ק ר״ן הי׳ חו״מ בסמ״ע וראיתי וכנ״ל• בתקנה
 כמסירה לגבוה דאמירתו מקנין עדיפי ואינך דהקדש וכתב בזה
 הרא״ש את הציל לא דבריו לפי ואף ז״א ולפמ״ש • להדיוט בפועל
: להלן וכמ״ש מקושיא
 הרא״ש אדברי קשה דלכאורה • לענ״ד מוכרח זה וחילוק
 קנ״ג לקמן שנינו שלחה משנה דהא הנ״ל כ״א בסי׳
 דס״ל היה בריא אומרים והן הייתי שכ״מ אומר הוא ע״א
 דבלא בקנין התם איירי וע״כ • ראיה להביא עליהן לחכמים
 הברור קנין דמבטלינן אלמא כלום אינו בריא כשתי׳ אף קנין
 בטל הקנין שעמד וכיון שכ״מי שהי׳ אתו האמת אולי מספק
 דשם לחלק צריך ובע״כ • הרא״ש על ויקשה • האומדנא מחמת
 כדבריהם האמת אם לגו שספק רק ברור האוחדנא במשנה
 הקנין ובטל כדבריו או האומדנא מועיל אינו וא״כ בריא שהי׳
 הקצה״ח • לדקמן ונחזיר ל-י׳(
 דברי שם הביא
 ומ״ש וז״ל קס״א סי׳ הריב״ש
 עניים החזיקו היורש כוא שקודם
 ואפשר • כו׳ הזקה זו אין כחלקם
 אלא כו׳ בשניהם ספק הי׳ שאם
 הצוואה מכח לזכות באים ששניהם
 הריכ״ש• עש׳ל כר׳ ספק וישבה
ולפמ״ש וז״ל כקנה״ח ע״ז וכתב
 • מספק מאתו להוציא יכולין אין ע״כ * כדור האומדנא כי
 לו יש דאולי ספק והאומדנא כדור דהקנין דר״נ כהך משא״כ
 • ברור קנין לאמבטלינן הפקאומדכא ומחמת • במד״ה ננסיס
 להך דהא • דמי דמתניתין להא ואינך דהקדש איבעיא הך וא״כ
 אומדנא מועיל אינו מחיים להקנותו נמר ואינך דהקדש צד
 האומדנא • ואינך כהקדש מחיים להקנות גומר דאינו צד ולהך
 המוציא הקנין בכיף לנו שספק וכיון • ואינך ההקדש דכעל כדור
 ודכרי לענ״ד כדור וזה • הנ״ל כמשנה כמו הראיה עליו מחכירו
 : צע״ג כזה הרא״ש
 אין • המור לשין מדקדוק זה הקצוה״ח שהוציא ומה (:ג)
 מאי דלדכריו ועוד • חדש דין מזה להוציא כדאי זה
 שם ה ר׳ דאמר אהא כו׳ שכ״מ ד״ה ע״כ קע״ד שם התו׳ מקשו
 והקשו • דנאמן כידי לפלוני מנה ואמר נכסיו כל שהקדיש שכ״מ
 אי ואינך דהקדש איכעיא הך מדר״ה פשיט לא דאמאי התוס׳
■ ונם דנאמן קמ״ל מאי לחזור דמצי נימא דאי .לא או לחזור מני
 בלא״ה הא • הקדש על קנוניא עושה דאינו דחזקה הטעם למ״ל
 לפרש הוכרחו זו קישיא ומחמת • לאחר וליתן כו לחזור יכול
 מנה אומר שכ״מ שהוא ועתה כריא כעורו שהקדיש ר״ה דכרי
 • ע״ש מפרשים ושאר שם הרמכי׳ן בחידושי פי׳ וכן כו׳ לפלוני
 על קאי דלעיל האיכעי׳ דלמא הנ״ל החושן הקצות דעת ולפי
 נם וא״כ • נדר מעעם אלא הוי לא דלשיטתו כזמה״ז הקדש
 הוי לא הא מ״מ ואינך כהקדש ט לחזור מצי דלא צד בתך
 כשחוזר וא*כ ואינך להקדש נקנו לא הנכסים נוף אכל נדרא אלא
 הנכסים נקנו ודאי לאחרים נכסיו ליתן ומצוה כהקדש כו
 מצי דלא זה לצד וא״כ " הז״ל מתקנת שכ״מ מצוואת לאחרים
 עושה אדם דאין העעס לחדש לר״ה למ״ל יקשה נ״כ לחזור
 • הנ״ל מהאיכעיא צד לשוס מדדה למפשע וליכא כו׳ קנוניא
 כשהקדיש מיירי הונא דרב לומר מוכרהין אנו דמכחוץ אלא
 המעס לחדש הי׳ לא האיכעי׳ צדדי לשני דאל״כ כריא כשתי׳
 והרמב״ן התוס׳ מדהכריחו אע״כ וכנ״ל• קנוניא עושה דאינו
 שהקדיש מיירי הונא דרב דוקא זו מקישי׳ פוסקים ושארי
 אתיין ואינך כהקדש חוזר דאינו צד דלהך ע״כ כריא• כשהי׳
 ונקנו • בזמה״ז אף שהקדיש בשכ״ח כפשיען הונא רב דכרי
 ולכך • מחיים שכ״מ כצוואת חכמים מתקנת להקדש הנכסים
 נאמן אינו דכלא״ה • קנוניא עושה דאינו הטעם לחדש הוצרך
: ודו״ק • בו לחזור יכול דאינו כיון
 • עיון לי צריכין הנ״ל והרמב״ן התיש׳ דכרי אמת הן (כד)
 דיכול צד להך הוכיחו דמאי לי מוכנת אינה וקישיתם
 דהא פש־טא דנאמן הונא רב קמ״ל תאי • ואינך בהקדש לחזור
 ולענ״ד קנוניא• עושה דאינו להטעם ולמ״ל בו• לחזור יכול
 הזרה היי כמקצת דחזרה מסקינן ע״ב קמ״ח לעיל דהא ז״א
 וא״כ • ממנה רק מכולה לחזור רוצה הי׳ לא הוא אולי וא״כ • ככולה
 ולכך כטל• ההקדש כל הי׳ לפלוני חנה שיתנו אומר הי׳ אם
 • כלל הזרה כאן ואין • כידי לפלוני מנה ולומר להתחכם הוכרח
 מטעם דנאמן הוכא ריש וקמ״ל • דהזרה מיגו כאן אין וא״כ
 מיגו לו יש דעדיין אמרת מאי • הקדש על קנוניא עושה דאינו
 • מחדש נכסיו כל ולהקדיש לפלוני מנה תנו לומר לו דהי׳
 הדברים לנחיר כידו יעלה לא שכ״מ שהוא כיון חושש הי׳ דאולי
דכריולומר לקצר בחר ולכך ההקדש• ויתבטל מהדש להקדיש
ה דגה"
 תלוי זה דבר שאולי ראיתי שוב
 יבמות בהו׳ ר״י של בספקי
 שלא לו עשו לפיכך דה ע״א ק״י
 טעמא אי לל׳י דמספקא כר' כהוגן
 דרבנן אדעתא המקדש דכל משוס
 הנמים ביד כה דיש משוס או מקדש
 נ׳׳מ מאי יפלא ולכאורה • עכ״ל כוי
 זה בדרך ונלפענ״ד זה• בספק
אדעתא המקדש דכל משוס נאמר דאס
לט דוד ותשובות שאלות אפייץ
 בשניהם ספק הי׳ דאס נראה
 אלא קירבה מחמת באו ולא
 חזר שמת וקידם נכסיו שהקדיש
 דאין לאחרים בצוואה ונתן בו
 האחרים וזכו כלום להקדש
 • נדרו בשל שמת דכיון במתנתן
 וא״כ • לקיים צריכין היורשים ואין
 מקבלים זכו שכ״מ מתנת מכח
 ההקדש מן שחזר כיון האחרים
 • שכ״מ מתנה בתורת להקדש אין
 בתורת זכי׳ להם יש ולהאירך
הרא״ש לדעת ואפי׳ • שכ״מ מתנת
 קבועה תקנה רבנן עשו לא דרבנן
 הינא הקדושין שיתבטל כלל בזה
 עובדא כההיא כהוגן שלא דעשה
 ע״ב מ״ח דב״ב ההיא כעין או דנרש
 קדושין שכל כיון רק .וקדיש בתליה
 ובודאי . דרבנן אדעתא הוא
 שלא בעשיתו להו ניחא לא חכמים
 בלי בטלין הקדושין לכך כהוגן•
 דעשו היכא כ״ש וא״כ • הקנה שוס
 שכ״מ בצוואת כגון תקנה איזה חכמים
 דנעשה היכח תקנו לא בודאי שיקנה
 השני לצד אבל .בצוואתו עבירה
 לעקור חכמים ביד כח דיש משוס
בזה בעי ע״כ • התורה מן דבר
 הקדושין דנעשו היכא שתיקנו הקנה פקע שמת כיון • קייס דההקדש
 אס אבל • שיתבטלו כהוגן שלא מקבלי וזכו וכמו״ש נדרו
 שיתבטלו בזה מתקנים היו לא ד״ענל ברןר ןזה . המתנה
שתלה אף במלין היו לת הקוישין לעיל "מ ,.מל ..ולענ .ל.טנ
היכא דוקא וא״כ חכמים בדעת < , ׳
רבנן דאפקעינהו תז״ל דאמרו דגמר ׳ 1.^ 1הנ דשקכהי
לד״א מזה למדין ואין • אמרו לקדושין ר’נ מטטס לאו מחיים להקנותו
אף אפשר וא״כ אמרו• דלא היכא מתנת משעם אלא עלה אתינן
 עם הדין בודאי • וכנ״ל שכ״מ
 האחרים עדיפי דלא • הריב״ש
 לשיעת אפילו אלא מההקדש•
 ג״כ כדר משעם דהוי הקצוה״ח
 דלפע״ד • הריב״ש עס הדין
 במקח ל׳ח סי׳ דלעיל דינא בהך
 קייס דהמקח באיסור שנעשה
 הקניות מדרכי באחד נתקיים אם
 בקנין שנתקיים דוקא היינו
 לא המקח אם אבל דאורייתא
 כגון דרבנן בקנין רק נקנה
 דלא שכ״מ בצוואת או סיעומתא
 בטל• המקח אז דרבנן קנין רק הוי
 דהא • הוא דמסתבר ומילתא
 בצוואת דרבנן תקנתא עיקר כל
 • דעתו תטרף שלא הוא שכ״מ
 תיערף איסורא דעביד ובמלתא
 בזה רבנן תיקנו ולא ותערף
 הדברים ואס המקבל. שיקנה
 ליתן בנדר דה״ה נלפע״ד כנים
 רוצה ואח״כ לעני• פלוני הפן
 דלא לאחר שכ״מ בצוואת ליתנו
 צוואתו י דע" כיון האחר קנה
 הב״ד דהא נדרו. יקוייס לא
 נדרו לקיים לכופו מחוייביס
 אותו מויקריב ו׳ בר״ה כדילפינן
 יתקנו ואיך אותו• מלמדשכופין
 שכן וכיון • צוואתו דתתקייס רבנן
 דהיכא הריב״ש עם הדין ע״כ
 שחילק כגון בשניהם דהספק
 וצוה בו הזר ואח״כ לעניים
 וחת שכ״ח בצוואת לאחר ליתנו
 המעלעלין את העניים ותפשו
 לשיעת אף תפישה תפישתן
 ואין נדר מטעם דהוה הקצה״ח
 האחר אותו ולא היורשים
 יבא דאם מידם להוציא יכולין
 לא אם בין לו יאחרו היורש
 שהקנה אף או מחיים לנו הקנה
 רוצה אינך אתה רק מחיים
קנה הא מורישך נדר לקיים
 אמרו לא דחז״ל כיון שכ״מ בצוואת
 עבירת דנעשית דתיכא בפירוש
 קיימת הצוואה מיקני לא בצוואתו
 בשיטת תלוי וזה עבירה דנעשית אף
 :באיסור שנעשה במקח הפוסקים
 ע״א ל״ג דבגיעין לזה וראיה
 ורשב״ג כי ר במחלוקת
 לרשב״ג וס״ל מבוטל אי בביטלו
 ב״ד כח מה משום מבוטל דאינו
ב״ד נח ימה ומשוס הש״ס פריך יפה
2 г✓ כל ומתרץ • לעלמא א״א נןי 
 ופי׳ כו׳ דרבנן אדעתא המקדש
 קדושין בשעת אומר דלכך שם התו׳
 לא דע״כ נלפענ״ד וכוונתם • כדמו״י
 יבטלו גע המבטל שכל ר״ג תיקן
 הקנה בזה היה דאס הקדושין
 לומר רבי פליג היה לא בפירוש
 צריך הוה לא רשב״ג וגס דמבוטל
 וכיון • יפה ב״ד כח דמה לטעם
 הקדושין בטלין במת תקנה בזה שאין
 • כדמו״י אומר דלכך התום׳ פי׳ ולכך
 לא ובודאי בדעתם שתלה וכיון
 לכך הגט בביטול לחז״ל להו ניחא
 : תקנה שום בלי בטלין הקדושין
 ר״ג תיקן לא מדוע ולהבין
 המבטל שכל בפירוש
 רשב״ג לדעת הקדושין יבטל גיטו
 לסמוך ולמ״ל לבטלו יכול דאינו דס״ל
 .יפה ב״ר כח מת סברת על עצמו
 חמורת קושי׳ יתורץ ובזה ונלפענ״ד
 במה דגם דס״ל הפוס־ןיס לשיטת
 עביד אי ליעביד לא רבנן דאמרו
 פ״א בכתובות יוסף כרב מתני לא
 לא ליזבן לא רבנן דאמור דניון
 נרשב״ג למ״ל זבינאא״כ זבינית הוה
 מאי וגס • יפת ב״ד כח דמה תטעם
 דרחמנא מידי איכא ומי תש״ס מקשת
 רבנן ואתו גיטא להוי לא אמר
 דאי הוא דינא הא לעלמא א״א ושרי׳
 צריך למת וגס .מתני לא עביד
 תימא ויותר • קדושיו להפקעת כאן
 בעצמו יוסף רב הוכיח •ע״ב דשם
 ולמה כרשב״ג הלכה זו דבמחלוקת
 דינא לשיטתו הא הוכחה שוס לי׳
 ליבטל לא רבנן דאמור דכיון הכי
 נלפענ״ד וע״כ ביטול. ביטולו אין
איסירים משאר שאני דגט
 ואס • הצוואה מחמה האחר שטפין באלו דאף חזינן דהא • ודינים
 שמא לו יאמרו האחר אבי שיאמר עד גט גיטו אין מ״מ להוציא
״4, _,״_ .д ההורה גזרה דנן אנמא • אני רונה
1י כ 1 * \ 'מ? IV 1- שטרן שיאמר עד גט שוס יועיל שלא
 כיון כטס לך ליתנו בעואתו הגט ^דביכן ^הינ . $קבר
 רק • רכנ״ל איסור בזה שיש נח אין ברצון נותן שאינו ואומר
 כההיא והוה להיורש שייך דחף הגט את להנשיר חכמים ביד
 ויבם בספק ע״ב( ל״ז )דיבמות מ״ח הביטול מהני דלא נאמר אס
 שיתנו לא אס מיתנא• בנכסי היא הגט ותנאי הרצון• חסר הא
 לזה: זה הרשאה””ל״י׳י" יהי' 'יצ” !‘־י'ש
מידי אינא ומי דמקשה הש״ס קושית
 רשב״ג שאמר דמה דס׳ד היינו נו׳ גיטא להוי לא אמר דרחמנא
 מועיל אינו לבטל שלא שאמרו דכיון פירושו יפת ב״ד נח מה
 הנשירה לא דרחמנא ניון פריך ולנך .מהני לא עביד דאי ביטולו
 מתנאי שחכר ניון חנמיס אוהו יכשירו ואיך הרצון שחסר נזה גט
 שיעקור הגט את שהנשירו לא פי׳ נו׳ המקדש נל משני וע״ז .הגט
 שלא שהזהירו חנמיס בדברי שפקר מניון רק .ולהבא מנאן האישות
 פנויה ונעשית בדעתם שתלה ניון • הקדושין את הפקיעו יבטלנו
 שייך )ולא מו״י בדת אומר הוא דלנך התום' שכתבו ונמו .למפרע
 היני ני . קדושיו יבעלו גיעו המבטל שנל ר״ג שיתקן לומר בזה
חמורה( יותר עבירה שעשה אף דתו בהמיר הקדושין מבטלינן דלא
נרשב״ג: דהלכה אחר מצד להוכיח יוסף רב הוכרח ולכך
ם ממן
 • דמיו כל לו ונתן אהד הפץ משמעין קנה ראובן שאלה
 המוכר שמעון הלך ואה״כ .החפץ משך לא אבל
 את לו מסר לא אבל בקא״ס לו אותו והקנה ללוי החפץ את ומכר
 לשמעון ב״ד ופסקי • ושמעין ראובן לדין נתעצמו וכעת • החפץ
 ואומר שפרע מי לקבל רוצה אינו ושמעון • שפרע חי שיקבל
 • ללוי מוכרו הייתי לא מש״פ לקבל מחוייב שאהיה ידעתי אלו
 יש ומעתה • החפץ את תובע ולוי • לראובן החפץ למסור ורוצה
 בדבר אכשל שלא עזר אשאלה ומה' בזה• לדון איך לעיין
לעולם: הלכה
 תורה דדבר כר׳״י דקיי״ל בהא לחקור יש הנה תשובה
 וביטלו משיכה תקנו שהכמיס רק • קונות מעות
 • כלל קונה כסף אין מעתה אס התקנה היה איך כסף קנין
 המוכר קיבל שלא כ״ז אף קנין שוס החפץ בגוף ללוקח ואין
 לכל רשות שנתנו רק ממילא• הכסף קנין ביטלו שלא או מש״פ•
 ואילך מש״פ וקבלת ומהחזרה מש״פ• ולקבל בו לחזור או״א
 וקודם י מהדמיס המוכר וקנין מהחפץ הלוקח קנין נעקר
 : בהדמיס ולהמוכר בהחפץ קנין להלוקה יש מש״פ וקבלת החזרה
 מעות ד״ת אס ע״ב( מ״ו )ב״ח ורשב״ל ר״י במחלוקת והנה
 דנפקא באבל קאי ד״ה ע״א מ״ח ז״ל פירש״י קונות•
 ופשטות • ע״כ האשה את בו קידש אס כגון איסורא לענין מינה
 בהחפץ אשה הלוקח שקידש דבין • הוא לענ״ד ז״ל רש״י כוונת
 או • בו( וקידשה המוכר בידיעת שלא החפץ את שלקה )כגון
 מקודשת• לר״י בשניהם שקיבל• בהדמיס אשה קידש שהמוכר
 יש בהס חזרו שלא דכ״ז ז״ל לרש״י דס״ל מזה מוכח וא״כ
 דרבנן כיון מקודשת אמאי דאל״כ בההפץ גמור קנין להלוקח
 • כלל שלו אינו א״כ לגמרי דאורייתא כסף קנין את הפקיעו
 בחמץ המקדש ע״ב( ו׳ )פסחיס גידל דרב מהא זה עדיף ולא
 ולדעת לקדושיו חוששין אין קורדנייתא בחיטי אפי׳ ולמעלה משש
 ו׳אפי״ה דרבנן תרי דהוי שס( וחוס' רש״י )עי׳ הראשונים קצת
 וגס כלל חמץ הוי לא דמדאורייתא אע״ג אלמא • חוששין אין
 הפקיעו דרבנן כיון מקודשת אינה אפ״ה • התירא בזמן
 דמדאורייתא אף ה״ג רא״כ • הפקר ב״ד והפקר מהחמץ רשותו
 את הפקיעו דרבנן כיון מ״מ פלו• החפץ והוי קונות מעות
 כ״ח סי׳ אהע״ז )עי׳ פלו אינו א״כ הפקר ב״ד והפקר קנינו
 בהם חזרו פלא דכ״ז ז״ל לרש״י ס״ל אע״כ י״ב( סעיף
 שחכמים רק לר״י בהדמיס ולהמוכר בהחפץ קנין ישלהלוקח
 • מהחפץ הלוקח קנין נעקר מאז • מהם אחד חזר שאס תיקני
להלוקח: המעות להחזיר המוכר ומחוייב
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 מקודשת בהדמיס שקידש במוכר דדוקא ז״ל רש״י דכורנת וא״ל
 )הטור וכמו״ש בהחפץ הלוקח כשקידש לא אבל • לר״י
 ובפרט ביניהם• לחלק סברא אין דלעלד קצ״ח(• סי׳ הו״מ
 קנין בתקנתם עקרו לא דלחומרא שם והסמ״ע הב״ח מ״ש לפי
 ברייתא גבי ע״א ס״ג רש״י מדברי לענ״ד מוכח וכן דאורייתא
 אמרינן ולא וז״ל שכתב מותר• לו יש דבאס אושעי׳ דר׳
 • מהשתא האי בי׳ דזכה • לו דיש היכא לידו הבא כאיסרו דלאו
 הואיל ריבית הוה ולא מוקרי ברשותו מוקדי כי משך דלא ואע״ג
 רש״י דדברי אע״ג ע״כ• במש״פ עלייהו קאי לחזור בא ואס
 להלוקח דיש מדבריו מוכה עכ״פ מקומו• כאן אין צ״ע הללו
 :נפקע האיך רבית איסור דאל״כ • החפץ בגוף וקנין זכי׳
 תרומה הלכות שופ״ט הרמב״ס בדברי לענ״ד מפורש וכן
 ישראל או • בכסף מישראל פרה שקנה כהן דבין שכתב
 .ע״כ תרומה כרשיני מאכילה אינה בכסף מכהן פרה שקנה
 :דאורייתא ככף הקנין ההכמיס עקרו לא החפץ מגוף דאף אלמא
 )ס״ג דבע״ג הכי• ס״ל לא שהתוש׳ משמע לכאורה ואולם
 • וז״ל כתבו משיכה• מיחסרא והא ד״ה תוש׳ ע״א(
 קנה לא אתנן גבי הכא קונות מעות הורה דבר דס״ל לר״י ואפי׳
 • אמשיכה לאוקמה קונה מעית קניית דאין הכמיס שהפקיעו כיון
 דפ׳ לההיא דמי ולא * כלל אתנן כאן ואין הפקיעו ממנה גס
 • מועיל הכסף שקניית מעל לסיעון נשגה ע״א( )מ״ח הזהב
 הקדש ממעות המעילה מפקיע מי התורה מן דמעל דכיון
 לחלק דש״ל השוס׳ בדברי שפי' לובלין במהר״ס ועיין עכ״ל•
 ומהמעוש • לחומרא אפי׳ לגמרי הקני; חכמים הפקיעו דמהחפץ
 השו׳ בדברי אחר פי׳ נראה לענ״ד אמנם * ע״ש הפקיעו לא
 ז״ל• הרשב״א בשם קישיא הביא הריטב״א בחידושי דהנה
 ואוקי עליה• בא ואח״כ לה גחן גבי שס הש״ס דהקשה אהא
 כו׳ מקרבה מצי היכא הש״ס הקשה כו׳ והקריבחו שקדמה כגון
 • וברשושה שלה הוי הא מקרבה מצי לא אמאי הרשב״א הקפה
 בא לא דעדיין משוס ואי במשיכה• קנתה דמשכתי׳ דכיון
 דמיס ופסק שמשך וכל • הדמים אלא הבעילה אין הא עלי׳
 כחוב אלא המעות ואין הדמיס פרע לא שעדיין אעפ״י קנה
 • גדולה קושי׳ שהיא ז״ל הריטב״א עליו וכתב כו׳ לוקח אצל
:ע״ש גדול בדוחק זה יישב והריטב״א
 סי׳ )בהו״מ דהנה בפשיטות• קושייתו ליישב נראה
 קייס דהמקח קיי״ל באיסור שנעשה במקח ר״ח(
 סי׳ חניגא נו״ב ובתשובת ובש״ך בכמ״ע שם האריך וכבר
 ע״ב( ד׳ )חמורה דס״ל דלרבא שו״ת ובכמה אהע״ז בח׳ קכ״ט
 אמאי מהני לא עביד אי תעביר לא רחמנא דאמר מלתא כל
 אמרינן לא דע״כ פשוט לעג״ד ונראה • ביישיבן ע״ש קייס המקח
 געשה דכבר היכא אלא קייס המקח באיסור שנעשה דבמקח
 נעשה לא האישור דעדיין היכא אבל • להחזירו וא״א האישור
 עדיי; האיסיר נעשה שלא כל מהני עביד דאי דס״ל אביי אף
 הוא הבעילה מעשה זונה בכל ומעתה כלוס• בהמעשה אין
 ערוה שהיא באשה אלא אתנן איסור דאין קיי״ל דהא עבירה
 מזבח איסורי מה׳ פ״ד )רמב״ס עי׳ לאוין חייבי או עליו
 כ״ז • לו שתבעל ע״מ הטלה לה כשהמשיך וא״כ • ח׳( הלכה
 • בטל והמקח מהני לא דעביד מאי לכ״ע לו נבעלה שלא
 אינו הטלה דהא מקרבה• מצי מי שפיר הש״ס פריך ולכך
:הקושי׳ בישוב לענ״ד ברור וזה • בטל דהמקח כיון פלה
 ר״ח בסוס״י הב״י כתב כבר באיסור הנעשה במקח והנה
 קנין דהוי היכא כ״א קייס מקח הוי דלא • הנ״ל
 המקח מעות• כ״א המקח על לו נתן דלא היכא אבל גמור•
 ר״ט בשי׳ )רמ״א וכ״כ • שפרע למי אותו מוסרי! ואין .בטל
 האי רב בשם הלי בשם זה שכתב ע״ש בהגה״ה• ז׳( שעי׳
 • מיני׳ מפקיגן דגלימא בהא הריבית פ׳ ב״מ בנ״י עי׳ גאון
 ריבית הוי לא דלכך כשב ס״ג מדף לעיל שהבאתי רש״י והגה
 מש״פ דליכא דהיכא להדיא מוכח עלייהובמש׳פ• וקאי הואיל
 ד׳ או״ק כ״ח )סי׳ חומים ועי׳ בקניתו• כלוס זכי׳ לו אין
 למהרש״ל ראי׳ לו ואין • הנ״ל רמ״א דברי דאשתמיטתי׳ בסופו(
עיי״ש: הנ״ל מש״ס
 לשונם באריכש השוס׳ כוונש דזהו לומר אפשר ומעתה
 דמים נשינש במקום הוא הביאה דהנאש דס״ל
 • ד״ש קונות מעוש דס״ל לר״י דאפי׳ כשבו וע״כ המקש• על
 הפקיעו ממנה גס כו׳ שהפקיעו כיון קני לא אשנן גבי הכא
 דלמה לשון ישור כאן יש ולכאורה • כו׳ כלל אתנן כאן ואין
 בכל הא • כו׳ אשנן גבי הכא דבריהם בתחלת למימר להו
 • כלל אתנן כאן ואין בסוף סיימו למה וגס • הפקיעו קניניס
 דרת לר״י דאפי׳ דכתבו בדקדוק דבריהם באו מ״ש לפי אבל
 נשאר מ״מ משיכה שתקנו לאתר ואפי׳ )פי׳ קונות מעוש
 קני לא אתנן גבי הכא מ״מ שפרע( מי לעני! מעוש הקנין
 קניניס( בשאר )פי׳ אמשיכה ואוקמה כו׳ חכמים שהפקיעו דכיון
 אפי׳ )פי׳ כלל אשק כאן ואין )לגמרי( הפקיעו ממנה גס
 רב כדעת בעבירה שנעשה כיון הוא והעעס • מש״פ לענין
 דפ׳ לההיא דמי ולא כפיר אח״כ הקשו וע״ז • הנ״ל( גאון האי
 והא )פי׳ מועיל הכסף שקניית חזינן מעל לסיפון נתנה הזהב
 דמעל דכיון תירצו ואהא בעבירה(* געשה הדבר במעילה גם
 חזינן דהא )פי' הקדש ממעות המעילה יפקיע מי התורה מן
 בעבירה• שנעשה אף קרבן ויביא שימעול הוא התורה דרצון
 מפעם הוא המעות קנין לבעל חכמיה שביד הכח דהא וביותר
 ב״ד להפקר צריכין היינו לא דמעילה ובכה״ג י ב״ד הפקר
 שהוא וסבר ופעה • חפץ בידו מופקד שהיה מי בעצמך דהגע
 והלוקח שלו אינו שהוא לו נתוודע ולבסוף • במשיכה ומכרו שלו
 * במכירה ממש שיש הדעת על היעלה • עדים שיש או מאמינו
 לשלם שצריך רק • החפץ קנה לא הגנב מן בלקח גס דהא
 בידו מופקד היה אס וכן השוק* תקנת מפני שנתן מה לו
 שהמעות והבר טעה ואח״כ להשתמש• שאסור באופן מעות
 שהמעות נתברר ואח״כ חפץ קניית על המעות ונתן שלו הוא
 בנדון בודאי • החפץ אלו במעות היקנה הפקדון של היה
 וא״כ המעות• יקנו שלא לתקן חכמים צריכין היו לא כזה
 החפץ את כלל קנה לא הא הגזבר מעל אמאי במעילה
 מתהלל דאינו מאחר וכי מ״ב( לד )קדושין הש״ש וכדפריך
 במעילה שיתחייב התורה דרצון חזינן אלמא " מחייב אמאי קרבן
 במעילה מ״מ החפץ קנה לא כה״ג הדיוט שבמעות אף
 • להמוכר שבידו הקדש מעות הגזבר שמסר דכיון הוא גזה״כ
 אף חולין דבר לכל להוציאן רשאי והמוכר • לחולין המעות יצאו
 • החפץ הגזבר וקנה • הקדש של היו שהמעות להגזבר שמאמין
 כתב דכבר • המעות יקנו שלא לתקן כח להם אין החכמים וגס
 כח אין בפירוש התירה שהתורה דבר קי״ז( סי׳ )יו״ד הפ״ז
 להמוכר התירה שהתורה כיון ה״נ וא״כ לאסור• חכמים ביד
 חכמים אין א״כ • לחולין מהגזבר שקיבל הקדש מעות שיוציא
 אשור יהיה והמוכר בעל שהקנין ולומר הקנין לבעל יכולין
 לחולין להוציאן רשאי שהמוכר וכיון • לחולין המעות להוציא
 לשינס במתק התוס׳ כוונת וזהו .במעילה הגזבר חייב לכך
 • הקדש ממעות המעילה יפקיע מי התורה מן דמעל דכיון
 דס״ל שס( מ״ג )ב״מ שבחוש׳ הראשון תירוץ לפי אף ומעתה
 חפץ שקנה בגזבר מ״מ במעות• להשתמש אסור דהמוכר
 המוכר רשאי .וכלל לחולין המעות יצאו שתיכף הקדש במעות
 • להגזבר נקנה החפץ גס דבכה״ג ואפשר • בהמעות להשתמש
 השיו הלל הראשון תירוץ דלפי • לחזור יכולים אינס ושניהס
 • ומהמעות מהחפץ הקנין שבטלו בכלהקניניס מדותיהס חכמיס
 המוכר ורשאי מהמעות הקנין לבטל בכחס הי׳ שלא הכא וא״כ
 בעיני ברור וזה קייס• מהחפץ הקנין’גס א״כ לחולין להוציאם
 בדבריהם לובלין מהר״ס הגאון הבנת כפי ושלא התיס׳ בכוונת
 מחלקין שהתיס׳ אלא • המעות ובין החפץ בין מחלקין שהשום׳
 אבל באיסור• הנעשה במקח והיינו וכלל• להקדש חולין בין
 לסברת מידים התוס׳ שגס לומר יש בהיתר הנעשה במקח
מ דוד ותשובות שאלות אפרק
 קמא תירוץ לפי אף • ובמעות כחפץ קנין להס דיש • ז״ל רש״י
 להס יש מ״מ כהמעות להשתמש אסור שהמוכר הג״ל שבתו׳
: וכנ״ל קנין
 דהנה כזה• נועה דעתו איך צ״ע שס כע״ג הרא״ש ודעת
 אהא הרא״ש הקשה כ׳ סי׳ הפועל את השוכר כפ׳
 הא לן קשה וז״ל כתב משיכה• מיחהרא והא הש״ס דמקשה
 קנה הכעה״ב עס העושה דפיעל קנין כעי לא פעולה שכר
 • כההפץ להפועל לו יש קנין איזה הכנתי לא וקושייתו • כו׳ פכרו
 • החפץ לו ליתן נתחייב שהבעה״ב לומר לגו יש היותר לכל
 אונס איזה אירע אס וכודאי • החפץ את הפועל קנה כמה אכל
 דהרא״ש שנאמר לא אס * שכרו לו לשלס כעה״ב מחוייב כהחפץ
 • החפץ על דמיס כנתינת הוה פעולה דשכר • ה״ל בקושייתו
 נהיה ולפי״ז שפרע• מי לענין כדמיס הפועל אותו וקונה
 שנעשה דאף וס״ל האי ארב כזה פליג דהרא״ש לומר מוכרחים
 • החפץ כגוף קנין להפיעל לו ויש • כמש״פ ח״כ מ״מ כעכירה
 על הל שפיר הא • הש״ס מקשה דמאי שפיר הרא״ש אקשה ולכך
 ר״ד כסי׳ רמ״א הרכ על צ״ע יהיה ולפי״ז • אתנן שם העלה
 דגם נאמר ואולי • האי רכ כדעת שסתם הנ״ל יו״ד סעי׳
 אכל שפרע• למי אותו מופרין דאין האי לרכ מודה הרא״ש
 מעות דמדאורייתא כיון הטלה כגוף קנין לה דיש ס״ל מ״מ
 • שפרע מי כחיוכ תלוי דהקנין לעיל כמו״ש ודלא • קינות
 לו יש מעות דכקנין דס״ל מדכריו מוכח שיהיה איך עכ״פ
 כתירוצי הרא״ש נתפייס כמה צ״ע ולפי״ז • כההפץ קנין להלוקה
 חפץ לך ואתן עמי עשה לפועל דכאומר נ״ל דמכאן שכתכ
 מנתינת יגרע למה ע״ש כו׳ החפץ דמי לו ליתן שרשאי כשכרך
 כ״כ פי׳ ח״א מהרי״ע כשו״ת ועי׳ וצ״ע• החפץ על דמים
למידק: ואיכא ד״ה כ״ג( סי׳ חו״מ )ה׳ וח״ש
 לגוף הדמים כין חילוק דאין התוס׳ סכרת לענ״ד מוכח לכן
 אריא מאיו דה כתו׳ ע״א( מ״ג )ככ״מ דהנה • החפץ
 מהדמיס כלל מעות קנין עקרו לא דחכמיס כסוה״ד משקו
 מקשו מאי ולפי״ז • כאונסיס אפי׳ הדמים על המוכר הייכ ולכך
 ולא כו׳ משיכה מיהסרא והא ד״ה ע״א( ס״ג )כע״ג התוס׳
 הא להו קשיא מאי ולכאורה • ע״כ כו׳ לסיטון דנתנה כו׳ דמי
 דאתנן הך אכל מעל ולכך לגמרי הדמים קנה כסיטון שם
 הקנין את חכמים דעקרו קמיירי הטלה דהיינו החפץ לענין
 התום׳ דגם אע״כ • משיכה כלא מותר ולכך מהחפץ לגמרי
 עקרו לא מהחפץ גס כי להחפץ הדמים כין לחלק דאין ש״ל
 ואילך ומחזרה לחזור• רשות לו נתנו רק לגמרי• הקנין את
כתידוצםונחלק לדחוק הוצרכו ולכך מוכר• כרשות החפץ קם
: אחר כאופן
 המוכר דמת דהיכא חדש דין לענ״ד לכאורה נראה הי' ו^פי״ז
 היתומים כיד אין שפרע• מי וקיכל כו שחזר קודם
 רק הלוקח כרשות עומד המקח חזר שלא דכ״ז דכיון • לחזור
 דומה זה הרי • מש״פ ולקכל לחזור רשות לו נתנו שחכמים
 שאין שכועה עליו שיש לממון גמור( דמיון זה שאין )אף קצת
 אעשה מה אכל לכאורה• נראה הי׳ כן לכניו• להורישו כידו
 וככה״ג • ממונא לענין דנ״ת לומר ז״ל לרש״י לו הי׳ דא״כ
 הוא החפץ כגוף קנין להלוקח דיש מ״ש ועכ״ז • המוכר דמת
 כנו דגם כו׳ ככריא ד״ה ע״א( י״ג )גיטין כרש״י ועיין • כרור
 • ודו״ק לכאן שם כין לחלק ויש • ע״ש לחזור יכול
 לר״י דמקשה שם עצמו הש״ס מדכרי לענ״ד מוכח לבן
 כ*לן דוקא רכ ואמר • מעל לכלן דנתנה ^מכרייתא
 כ״כ מקשה איך ולכאורה כו׳• למימשך דכעי ספר אכל כו׳
 אמאי וא״כ • יקנה דלא תקנו הדמים לענין גם אולי כסשיטות
 להשתמש וגם • הקדש מרשות עדיין המעות יצאו לא הא ימעול
 דכ״ז כמו״ש אע״כ • לעיל שהכאתי כתו׳ תירוצא להד אסור כהם
• וכנ״ל קנין להם יש ^הם חזרו שלא
 מאד תמה אני כן ובהלת
 הגאון תשוכת על
 יו״ד הי׳ ז״ל אלשי״ך מהר״מ
 קכ״ע סי׳ רוכל אבקת וכס׳
 משמעון ראוכן שקנה כמעשה
 כלא כשפינה המונחת ההורה
 כלכד כדמיה רק משיכה
 הסחורה ראובן מכר ואה״כ
 • כלכד כדמיה ג״כ ללוי
 הפינה כאותה לוי הלך ואח״כ
 הנ״ל הסחורה עם חפצו למחוז
 הספינה נטבעה הדרך וכאמצע
 דלוייוכל ופסק הסחורה• עם
 ולתבוע ראובן על לחזור
 רק קנה שלא כיון מעותיו
 לחזור יוכל ע״כ • לכד כדמיס
 כיון מש״פ אפי׳ עליו ואין כו
 ידומה הפסד מהמת כי שחיזר
 • רופילא פרזק דכי לחמרא זה
 וכ״כ • כזה לפלפל שהאריך ע״ש
 ולתבוע לחזור יוכל שראובן
 מחמת ג״כ משמעון מעותיו
 הוא גם קנה שלא כיון הנ״ל עעס
 אם דאף שם וכתב • כדמיס רק
הסחורה ללוי מקנה ראוכן הי׳
 ס״לדהיכא הרז״ה דהא הראשונים כל דעת לענ״ד מוכה וכן
 אהר הזרה מהני ולא ללוקח איתנים החפץ דאיתניס
 שם כמלחמות שהרמכ״ן ואף • שם המאור ככעל עיין האונס
 מ״מ עליהם* עיין עליו השיגו הראשונים וכל והל׳? והרא״ש
 קכין את עקרו לא דהכמיס להרז״ה דס״ל לומר דמוכרח כזה
 לעשות לנו למה ועוד • עליו השיגו לא כזה לגמרי מעות
 קונות מעות דש״ל ע״כ דלר״ש לרככן ר״ש כין רחוקה פלוגתא
 יהיה •ולרכנן לכד כמוכר הזרה תיקנו דהכמיס רק לגמרי*
 קנין את דעקרו לומר וגס כלוקח* אף כשניהם תלוי החזרה
 מעות קנין את עקרו לא לרכנן דאף אע״כ לגמרי* מעות
• וכנ״ל לגמרי
 נקע למה לענ״ד דקשה למה לכאורה יתיישב שכתכתי ובמה
 לענין הנ״מ נקע ולא • אשה קדושי לענין הנ״מ רש״י
 נ״מ נקע דרש״י ניחא ולפמ״ש • שם כסוגיא דמייתי מעילה
 או כהדמיס* המוכר קידש אם דהיינו ולוקח למוכר לשניהם
גכי אלא נ״ח אין מעילה לענין אכל * כההפץ הלוקח
 פ״י כעל להגאון מצאתי הנ״ל כל כותכי ואחר * מוכר
 כהם חזרו שלא שכ״ז הנ״ל רש״י מדכרי ג״כ שדקדק בחידושיו
 שיוכלו רק תקנו לא שחכמים המעות כגוף זכי׳ להמוכר יש
 אכל • הדמים לענין רק כ״ז לא הלל הגאון אמנם ״ לחזור
 קני; כו להלוקח שאין להדי׳ מדכריו שמוכח כמעע החפץ לענין
 אשר״י כהגהת ועיין כרור הוא מ״ש ולענ״ד חזרה• קידה אף
 הלל הרז״ה כדעת לי׳ דסכירא ז״ל רש״י מדברי שהוכיח
 לרש״י ס״ל ע״כ וא״כ לחזור הלוקח יוכל לא האונס דלאחר
:החפץ כגוף קנין להלוקח דיש
 הלוקה הלך שחזרו קידה דאה נלפענ״ד לזה שזכינו לאהרי
 אה״כ דאה זכה• בקגא״ס אחר לאיש החפץ את ומכר
 לחזור הראשון הלוקח יוכל לא ממכרו את הראשון המוכר קייה
 היכי כי דערה לומר שייך דלא כרכר אף לו• שמכר מזה
• כזה שידברו כאהרוניה מצאתי ולא כהימנותי׳ דליקו
 ה הגה"
 דעת הוא שכן עוד ונלפענ׳ך
г פ״ק אשדי הגהת 
 בש״ס דפריך מה על שכתב דמציעא
 הרא״ש הביא .נקע ממאן זוזי ולחזי
 הפחות שלכל דהיינו לפרש ר״ת בשם
 וכתב . ע״ש כע״א עדותו יועיל
 שביעת שנתקנה דהאידנא שס בהג״ה
 להשביעו יוכל דהא .עד הוי לא היכת
 בפלפולא הגאון ע״ז ותמהו .ע״ש
 דד• סי׳ בחו״מ והש״ך חריפתא
 אמאי מש״פ אלא עליו דאין כיון
 רכ״ב בם•׳ והש״ך • להשביעו יוכל
 המועיל בקנין מיידי זו דהגה״ה פי׳
 הנ״ל הגה׳יה דברי ולפמ״ש .ע״ש
 להלוקח דיש דכיון .בפשוטו א"ש
 שלא נ״ז החפץ. בגוף גמור קנין
 מכחיש א״כ מש״פ וקיבל בו חזר
 בודאי המכירה גוף את המוכר
 קא דממונא כיון לישבע חייב
 שציין ט״ס יש שס ובש״ג מכחיש.
 ־בריס כ״א הוי דלא אהיכא דבריו
 דמוכח טעות הוא אבל בעלמא
 בעלמא דבדמיס דקיי״ל אע״ג וכצ״ל
 וממקומו כו' המקח נגמר אינו
 קאי דהא טעות שהוא מוכרע הוא
 וזה .משניהם דמיס דקיבל אהיכא
;לענ״ד ברור
 הסחורה כגוף לראוכן שאין כיון הוא ככוס לאו ג״כ כקגא״ס
 כל לענ״ד הק׳ מעצמותיהס הראוי׳ המחלה ואחרי • קנין שוס
 יוכלו לא דאמאי חדא • תימא אלא אינן תשובה כאותה דכריהס
 יכיל אינו האונס דלאחר וזרז״ה כרש״י לן קים לומר המוכרים
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 מיכעיא דלא אינו כ״ז שהוכחתי מה לפי ועוד • כו לחזור הלוקה
 • לוי קנהו בודאי ללוי ומוסרו הסחורה לוקח ראובן היה חם
 אפי׳ אלא לחזור רוצה שאינו וצוה בפנינו עומד דשמעון כיון
 חוזר שמעון שאץ כ״ז לוי קנה ג״כ בקגא״ס ללוי ראובן הקנהו
 לעמוד רוצה דהא מסתכרא זה שדבר אף והנה מהמכירה•
 יוצרך למה וא״כ • מש״פ ולקבל לחזור רוצה ואינו בדבורו
• לדכרי ראי׳ קצת עוד אכיא מ״מ אחר קנין
ПЗГП לסוף אכיתנא זוזי יהיב כהנא רב ע״א( ק״ג )ככ״ק 
 דרב לקמי׳ אתא דכיתנא מרוותא זכני׳ כיתנא אייקר
 כיתנא אמרי זכני קא כי אי א״ל • זוזאי אשקיל אעביד מאי א״ל
 מערכא ככני כמאן ופריך תשקול לא וא״ל שקול הוא דכהנא
 לטעמי׳ ורב לכיתנא ר״כ משיך ולא הוא אמנה התם ומסיק כו׳
 י ע״כ בדמים אמנה עושין ואין כפירות אמנה עושין דאמר
 • דיהיב ממאי יותר דשקיל כריבית דמחזי משוס שם פרש״י עיין
 אמרי זכני׳ קא כי אי רב א״ל איך המסקנא לפי צע״ק ולכאורה
 וא״ל כריבית מחזי א״כ בהכיתנא ר״כ זכה דלא כיון הא • שקול כו'
 הכיתנא מעיקרא לו זיכו א״כ הוא דכהנא כיתנא דאמרי כיון
 לו לזכות צריך א״כ שלהם מתהילה הי׳ דהכיתנא כיון דהא ז״א
 דכהנא כיתנא אמרי אי רב כוונת הי׳ כן שבאמת וא״ל • אחר ע״י
 • ר״כ עכור בהכיתנא מתחילה שיזכו להלוקהים שאמרו היינו
 רשות כלא הכיתנא אח״כ ליקח רשאים הלוקחים היו איך א״כ
 שכוונתם היינו דכהנא כיתנא אמרי אי שכוונתו נאמר ואם • מר״כ
 הא להלוקחיס זה שיאמרו צריך מה א״כ לר״כ• המעות לזכות
 א״כ • לר״כ המעות ליתן הי׳ שכוונתם הסוגיא בריש פי׳ רש״י
 לרב דס״ל שנימא לא אם לר״כ כהמעות זכו אמירתם בלי אף
 להפ״י ראיתי שיב כו׳• הודיעו מי דאמרי מערכא ככני
 ס״ל רב המסקנא דלפי כאמת שהכין הת״ח כשם שהביא
 בעיני גדולה תימא הוא אבל • ת״י ת״ח ספר ואין • מערבא כבני
 לר״כ-וצ״ע הכיתנא מעיקרא זיכו המוכרים ד שכתב בפ״י ועיין
 דכהנא כיתנא אמירתם למ״ל דא״כ אחר ע״י זיכו לא ע״כ דהא
 ע״י ולכאורה • לר״כ כהכיתנא זכו כעצמם דהס כוונתו א״ו הוא
: זכיה לה״ל הא עצמם
 שאז היינו הוא• דכהנא כיתנא אמרי אי הי׳ רב דכוונת )א״ל
 עיין קנין דהוה אודיתא מטעם הכיתנא ר״כ קונה סי׳
 כש״ך ס׳ סי׳ בחו״מ ועיין כו׳ וליקנינהו תוד״ה ע״א( מ״ו )ב״מ
 להפוסקיס מכאן יקשה דא״כ י״ז אות שם וכנה״מ ל״ג ס״ק
 משמע הסוגיא דמשמעות דז״א אע״כ • קנין הוי לא דאודיתא
 אודיתא יועיל מה ועוד • דמים קנין רק אחר קנין שום הי׳ דלא
 : ריבית אישור להפקיע
 הלוקה כיד האונס דנעשה דידי'
 בתשובה דבריו ויתר ברור וזה
 : ע״ש בהס נפקפק יש שם
הנה לדקמן נבוא ומעתה
 אס לעיין צריך
 החפץ את שמעון שמשר במה
 ממכירתו חזרה הוה ללוי
 לכאורה הנה • לא או לראובן
 ק״ח )מיבמות זה לפשוע יש
 מיאנה שלא קענה דקתני ע״א(
 ב״ב יפר משוס ונשאת ועמדה
 • מיאוניה הן הן גשואיה אמרו
 • מהו נתקדשה להו איבעי׳
 מיאוניה• הן דקדושי׳ ומסיק
 עלי׳ רבנן גי פלי הו ל איבעי׳
 דפליגי ומסיק לא או ב״ב דר״י
 דהלכה רק דכשאת היכא אפי׳
 ולכאורה • כסיגיא ע״ש ב״ב כר״י
 היכא דכל מוכת הנ״ל מסוגי׳
 שלא אף לחזור דיכול דהדין
 הדבר שמכר רק כפירוש חזר
 חזר כאילו הוה אחר לאיש
 דקענה היכי כי מהראשון
 צריכה אינה למאן שצריכה
בבעלה שממאנת בפירו׳ שתאמר
: כמיאון ג״כ מהני מאחר קדושין שקבלה כיון רק
 ור׳ רב של מחלקותן כטעם דהנה • הכל א״ש מ״ש לפי אמי□
 כפלוגתא דתלי נלפענ״ד בדמים אמנה עושין אי ינאי
 אינן דמעות כר״ל ס״ל דרב קונות מעות ד״ת אי ור״ל דר״י
 כשיטול ואז הכיתנא כגוף קנין לר״כ אין וא״כ ד״ת קונות
 שאינם דעתם כשגלו דוקא וע״כ כריבית מחזי יתרים מעות ר״כ
 רק הוא דכהנא דכיתנא כפירוש ואמרו לר׳׳כ ממכירתן חוזרין
 המעות לקבל ר״כ פרי אז זו כמכירתם טובה לו לעשות שרוצים
 הוא דכהנא כיתנא אמרו כשלא משא״כ • כריבית מחזי לא דתו
 • לר״כ שמכרו ממה כחוזרים מיחזי לאחרים במכירתם א״כ
 ינאי ר׳ אכל • כריבית מיחזי יתרים מעות אה״כ לו וכשיתנו
 בגוף קנין לר״כ לו יש וא״כ • קונות מעות דד״ת כר״י ס״ל
 כיון הוא• דכהנא כיתנא אמרו לא כי אף וא״כ הכיתנא•
 דעתם הי׳ שבתחילה ואמרו מש״פ ולקבל לחזור רוצים שאינם
כריבית*(: כלל מיחזי לא לר״כ המעות ליתן
ה״הגה מהר״מ הגאון זה שדימה ומה
1 и " ‘הרא״ש שהקשה מה יתיישב (לבזה 
 שיטת על שם( )במטלעניו» רופילא• פרק רני
 הרשב״ס על שהשיגו שם התום׳ האונס געשה דהתס כלל דמי
 מעות אף ינאי דלר׳ להתוס׳ וס״ל בנידון משא״כ המיכר בכית
 .עליהם הרא״ש והקשה • לקבל מותר
 רב על שם הש׳יס פריך מתי דא״כ
 רב דלמא אושעי׳ דר' מברייתא
 דמים לקבל אלא אוסר אינו גופא
 לקבל מותר אחרים פירות אבל
 ולפמ״ש • ע״כ אושעי׳ דר׳ וכברייתא
 משוס הוא דרב דעעמא דכיוי ז״א
 לו אין וא׳כ קונות איכן דמעות
 עתה וא״כ .הפירות בגוף קנין
 .הראשונים הפירות לו נותן שאינו
 בהלואה המעות היו עתה עד נמצא
 לו אסור אחרים פירות אף א״נ אצלו
 לכל וידוע השער דיצא כיון ליפן
 יותר שויס לו שנותן שהפירות
 אע״כ . שקיבל המעות מסך
 מעות דאף באמת ס״ל דהברייתא
 קשי' וא״כ ינאי וכר׳ לקבל מותר
 הרא״ש בדברי וקנ״ע .לרב
 דבב״ק זא״ז ן סותרי דבריו דלכאורה
 ולית כתב הנ״ל דר״כ מעשה גבי
 דאף ינאי כר׳ דקיי״ל כרב הלכתא
 להדיא משמע .לקבל מותר דמים
 אמעשה דהא לקבל שרי מעות דאף
 ואילו • במעות דמיירי קאי דר״כ
 דחף לפירשב״ס הסכים שם בב״מ
 פירות לקבל אלא שרי לא ינאי ר'
 נא אס לקבל אסיר מעות אבל
 כ״א העתיק לא דבב״ק שנאמר
:וצ״ע .ס״ל לא ולי׳ הרי״ף דברי
 • להיפך מוכח הנ״ל מסוגי׳ דאדרכה נראה העיון אחר אבל
 רבנן פליגי אי הש״ס כעי ג״מ למאי צ״ע דלכאורה
 דאף במיאין דדוקא אע״כ • ב״ב כר״י דהלכה כיון ב״ב ר״י על
 ס״ל • גמורין קדושין לראשון מקודשת שתהי׳ תקנו לא חכמיס
 • קל מיאון הוי דזה שס שפירש״י כמו • קל במיאון דתצא לריב״ב
 תקנו כחכמים רק טוב קנין הוה לראשון דהקנין היכא אכל
 . שחיזר כפירוש שיאמר רק • זה ככעין חזרה הוי לא לחזור שיוכל
 פליגי הוו לא והיינו • פליגי קבעי׳ דהש״ס א״ש וכזה
 מאחר קדושין שקבלה דכמה פשוטה סכרא דזה הו״א עלי׳ רכנן
 דמהני מקים ככל ה״ה וא״כ מהראשון כפירוש שחזרה כמו הוה
 כפא • עלי׳ רבנן פליגי אי משא״כ • ג״כ מהני לאחר ומכר חזרה
 מהני לא קל קנין כ״א הוה דלא קטנה כקדושי דאף חזינן
 שחכמים רק טיב קנין דהוה היכא כש״כ א״כ • קל מיאון לרכנן
 הלכה דכקטנה אף וא״כ • מוכה חזרה דכעי לחזור שיכול תקנו
 דככה״ג ואולי כרבנן הלכה טוב קנין דהיה היכא מ״מ ב״ב כר״י
 :מוכה חזרה דכעינן מודה גופי׳ ב״ב ר״י גם טוב קנין דהוה היכא
 הגהת על שס חריפתא הפלפולא שהקשה מה לי׳ אזדא ובזה
 משמע שסתם ורבינו וז״ל שכתב לעיל שהבאתי אשר״י
 № אין האידנא דאף לפי הכי דינא האידנא דאף דס״ל ודאי
 לי • יטעון אחד כל אם ד )דממ״ג( כו׳ העד על שבועה חיוב שוס
 ואם • כלום המוכר על להם אין א״כ החפץ המוכר התפיס
 להכירו• ושנתנה לו נתן שלו המוכר על יטעון אחד שכל
 עליו ואין לחזור המוכר ויכול משך לא שעדיין הודה א״כ
 כפירוש הזר לא שהמיכר כיון מ״ש ולפי * ע״ש כר' מש״פ אלא
 וכיון וכנ״ל. לגמרי שלו הוא החפץ כ״א טענת לפי א״כ
שבועה חיוב המוכר על יש כודאי לחזור• רוצה אינו שהמוכר
:הזרה עדיין הוי לא לאחר דבמסירתו • וכנ״ל
 גכי תירה הקפידה דלהכי לענ״ד לומר אפשר )וקצת
 דליפקט היש־ כי • לקחתה הפצתי לא שיאמר חליצה
 לא דקריאה ק״ד( )יבמות דקיי״ל ואף • דוקא דבורו ע״פ קנינו
 • החליצה כמעשה שניהם דעסוקיס משום היינו מעכבא
הכא: משא״כ
מא דוי ותשובות שארות אפיייז
כח סימן
אהד גדול לרב
 באחד בהלכה• עיני להאיר וז״ל נ״י מכת״ר נשאלתי
 שלו כ״י לקרובו ונתן בו• והחזקת מ״ע שקיים
 פרעון זמן והגיע וב״ב• נפשו יחיה בעבור כנהוג למכור
 בעל וגס ־ גדול לעני שנתפרסם עד • מאד דל וקרוט הכ״י
 פתוח ונאמנותו הולך שמעו שעדיין רק • מאוד דל הוא הכ״י
 גס פן ירא והי׳ לזה ונותן מזה לוה יום ובכל מקוס־ בכל
 בזמן הכ״י החליף כ’ע הכ״י• ישלס כשלא הקול־ יצא עליו
 הגיע הפמ״ע זמן גס ועתה • ע״ע עיסקא שטר על הפרעון
 יודע העיכקא בעל שגס באשר ריוח• לו ליתן שאסור וטען
 כוס עסק ולא מעות־ שוס ממנו לקח לא שמעולם האמת
ממעותיו: לו היה ריוח ואיזה עמו• עסק
 וריוח בקרן הנ״ל כ״י הבעל את לחייב לי כת״ר בדעת והנה
 שהודאתו כיו; לי כה״ר וז״ל • בעיסקא המבואר כפי
 עצמו שמתחייב כמו א״כ שהודה• מעות בסך להתחייב מהני
 חלק לו וליתן עבורו הזה בסך לעסוק נתחייב כן הקרן על
 ורק • מעות לו ואין הוא שדל ואע״ג • שלו לריוח המגיע
 בלח• לו להלוות עמו שגומליס מה אחרים בממון הוא עוסק
 חזה נועל כן עושה ותמיד נתנה להוצאה שמלוה כיון מ״מ
 בהם ועוסק בהלואה מעות לידו כבא תיכף ע״כ לזה• וטחן
 • נגדו נתחייב כן כי הלל העיפקא בעל של נעשים הם
בקיצור: עכ״ל
 עזר אשאלה ומה׳ והעיון• הישוב אחרי נלפעלד אשר הה
 דעת מפיו הכמה ית; הוא כי כהלכה־ להשיב לכוון
:ואמ״ן עיני גל ־ והטנה
 בנידון לחקור אמרתי • הלל נידון על אענה ערס לם או (א)
 שהי׳ צ״ו-באחד סוס״י בחו״מ והט״ז הב״ח שבין המחלוקת
 ונמצא לכולם לשלם מספיקים נכסיו היו ולא הרבה בע״ח עליו
 • חהמתי׳ דאתי מה או • אהד למלוה ידוע היה אשר סחורה אצלו
 שייך רק הסחורה• מזו נוטלין בע״ח שארי דאין הב״ח דדעת
 באשה שם בב״י המובא בעה״ת מדברי זה ולמד ־ המלוה לאותו
 בעין מחמתי׳ דאתי מה או הלואה מעות דאם ונשאת• שלותה
 ע״ש עליו השיג פס והט״ז ־ ע״ש לשלס הבעל חייב
 יראה והמעיין להב״ה• הפכים בב״ש צ׳ כי׳ באהע״ז ועיין
 • וז״ל שכתב • לחילוקי מקוס ואין • כלום הט׳יז בהשגת שאין
 שם עליהס אין כו׳ לרשייתו המעות שבאו מיד לוה גבי דודאי
 שעבוד לו יש שהמלוה רק כו׳ הם פלוני של מעות דנימא מלוה
 ג״כ להם שיש מלוין משאר הוא עדיף לא וא״כ עליהם־
 שעבוד שוס לו אין דהבעל דבעה״ת בהך משא״כ • עליו שעבוד
 • עכ״ל כו׳ בו זכות שוס לבעל אין א״כ כו׳ זה ממין על
 דמלוה כיון נימא באשה דגם חדא • אבין ולא שמעתי ואני
 • בעלה קנה אשה שקנתה ומה • כשלה ה״ה נתנה להונאה
 על לא א״כ • מצוה משוס אלא אינו בע״ח דפריעת דקיי״ל וכיון
 דהתס כ״ב( )ערכין ליתומים ול״ד מצוה• למעבד רמיא דידי׳
 נימא נמי מלוין בכמה ועוד אביהם• חוב לשלס עליהס מצוה
 דנימא וע״כ ־ זה מלוה במעות אחד למלוה יש זכות איזה • הכי
 בדינא גס א״כ • ממש כשלו הוי נתנה להוצאה דמלוה כיון
 בדעת גי״ת דעת ובאמת • הבעל בהן ויזכה • הכי נימא דבעה״ת
 א״צ בעין המעות אס דאף בדעתו המ״מ הבין וכן הרמב״ס•
 • אינו דכ״ז אע״כ ־ ד׳ סי׳ ל״ו שער בעה״ת עיין • לשלס הבעל
 • במעותיו למלוה זכות יש מ״מ • נתנה להוצאה שמלוה דאף
 במה לו יהיה לא אס לאחרים וניתנס לבזבזס ללוה לו שאין
 ה״ג מלוה מהלכות פ״א ברמב״ס להדי׳ הוא וכן • למלוה לשלס
 ע״ג פי׳ בחו״ח קיי״ל ומשוה״כ ד׳־ סעי׳ צ״ז סי׳ ובחו״ח
 • המעות מאתו ליקח יכולים מבזבז• שהלוה רואים ב״ד דאס
 הלואה והוה לו הלוה לא דהכי דאדעתא פהדי דאנן והטעם
 הב״ח למר כפיר וא״כ • המלוה ברשות המעות וקמו ״ בעעות
 אס ונכאת שלותה אשה רגבי היכא דכי בעה״ת מדברי
 ה״ה • לפלס הבעל מחוייב מחמתייהו דאתי מה או בעין המעות
 מהמתי דאתי מה או אחד של המעות ידוע אס מלוין בכמה
 ג׳(׳ סעי׳ קי״א )סי׳ בחו״מ ועיין • בהס חלק בע״ח לשאר אין
 קייס תנאו שעבוד שוס עליו יחול שלא והתנה מתנה בנותן
 דהכי דאדעתא דמוכח אומדנא דהוה הכא ה״ה וא״כ * ע״ש
 דברים לומר בזה שייך ולא התנה• כאלו והוה הלוה• לא
 בקנה י״א( פעי׳ ע״ג )פי׳ בחו״ח ועיין דברים• אינס שבלב
 במעות שיקנה המוכר את דכופין עסיקין עליה ויצא קרקע
 להמוכר ראינו שלא דאף בשמ״ע שס ועיין שקיבל־קרקע•
 מיד הקרקע תנא שאס כדי אותו• כופין מ״מ מבזבז שהוא
 שנתן התה ומה ק״ו וא״כ • זו מקרקע לגבות לו יהי׳ הקונה
 לגמרי המוכר של שיהיה אדעתא הקרקע תשלומי המעות לו
 דאדעתא העעס וע״כ • אותו כופין פסידא חשש במקיס אפייה
 בהלואה כש״כ • המכירה דמי לו משר לא בספק שיהיה דהכי
 אדעתא בודאי • עמלו יקחו אחריה שבע״ח הב״ח בנידון וכש״כ
:הלוהו לא דהכי
 תשובת בשה העתיק ז׳ ס״ק מ״ז סי׳ בסמ״ע 4ורא'ר (ב)
 שערות על אומר דאס י״א פי׳ ע״ט כלל הרא״ש
 ביחודו אץ • מעות לי שהלוה ללוי מיוחדים אלו כערות שבידו
 לוי כל לומר יכול אינו מעות בידו נמצא אס וכן • כלוה
 אפי׳ )פי׳ נתנה להונאה דמלוה בעינא לי אותן שהלוה נינהו
 בהה קונין שאין לענין הוציאן כאילו דינא בעין עדיין הן
 כו׳ עיפקא בידו נמצא אה אבל כשלו• ונחשב כי'( קרקע
 כפלוני שבידו מעות על כשחומר דדוקא ונראה • הרא״ש עכ״ל
 הפמ״ע עכ״ל כו׳• הנ״ל ממעה לו שומעין דאין הוא לו לוה
 • בפמ״ע שהועתק כפי הרא״ש תשובת לשון הש״ך העתיק וכן
 הלואה דמעות • הפמ״ע פי׳ לפי הרא״ש מדברי נראה ולפי״ז
 זכות שוס האלו בהמעות להמלוה אין בעין עדיין שהן אעפ״י
 דאפי' מדבריו משמע וכן • נתנה להוצאה דמלוה כיון • בהן
 בהן זכות להמקיף אין בעין עדיין והן בהקפה שלקח סחורה
 בידו נמצא אס הרא״ש-אבל לשין הפמ״ע שהעתיק מה לפי
 לי שנתן מעהק הוא פלוני כל לומר נאמן ופרקממי׳ עיסקא
 • פס בתשובה הוא כן מאחרים עיפקא לו שיש )כשידוע
 הי׳ בעי דאי במיגו א׳( סעי׳ סיף נ״ע פי׳ לקמן רמ״א וכ״כ
 מדבריו משמע הפמ״ע־ עכ״ל כו' הרא״ש עכ״ל לו• נותן
 אינו בעיסקא ולא בהקפה לו שנתן פרקמטי׳ בידו כשנמצא
 אגב פהסמ״ע יראה הרא״ש בתשובת המעיין אבל •ע״ש כלוה
 ראובן שה התשובה דז״ל יפה• העתיק לא בלמודו טרדתו
 כי ואומר בשערות־ אלא לפרוע לו ואין לשמעון מעות חייב
 מורי ופשק • מעית לי שהלוה ללוי מיוחדין הן השערות מקצת
 כ״א ידועים השערות שאין אעפ״י כלום. בדבריו שאין הרא״ש
 לו ניתנן הי׳ רוצה הי׳ כאס לומר מיגו כאן אין • פיו על
 צריך לו נותנס היה שאס טוב מיגו זה כאין במתנה בע״ח
 להונאה דמלוה כלום אינו לו שייחד והיחוד • אחרת פעה לפורעו
 פלוני של לומר יכול אי; • מוכנים מעות לו יש אפילו • נתנה
 נאמן • בידו עיפקא לו הי׳ אס ודאי • לידו באו שלא כ״ז הס
 חובו בפרעון לו שנותנס במיגו הס פלוני של מעסק אלו לומר
 והמעיי; • החשיבה לשין בעור הב״י העתיק וכן התשובה עכ״ל
 אלו שמעות הלוה כעיען כלל הוזכר שלא יראה זו בתשיבה
 •הוצאתים שלא בעין עדיין והן לי אותם שהלוה פלוני של הן
 של לומר יכול אילו מוכנים מעות לו יש אפילו שכתב רק
 • המעות אותה לו שייחד והיינו • לידו באו שלא כ״ז הס פלוני
 במעות אבל פלוני־ ליד באו שלא כ״ז כלוה דאינו כתב ע״ז
 עדיין שהן מודה הרא״ש גס אולי • בעין עדיין שהן מלוה
:אחר בע״ה אותה יקח שלא בהה זכות לו ויש המלוה בחזקת
 • הנ״ל בתשובה הפמ״ע הבנת לפי שאף התבוננתי שוב (ג)
 פי׳ לקמן דהנה • הנ״ל הב״ח לדעת פתירה מזה אי;
נ״ע כא
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 שהבין שס הד״מ על להשיג האריך ו׳ ה״ק בש״ך א׳ העי׳ צ״ע
 • זו חזקה במקוס מיגו דאמרינן דה״ל • הנ״ל הרא״ש מתשובת
 אס ודאי • הרא״ש מדהייס * שלו הוא האדס ת״י שיש מה דכל
 הש״ך ע״ז והשיג נו׳• במיגו כו׳ נאמן כו׳ עיהקא לו היה
 ובגוונא • מאחריה עיהקא לו שיש בעדיס שידוע מיירי דהרא״ש
 שבידו מעות על לומר נאמן ובכה״ג • בידו ודאי העיהקא שעדיין
 וא״כ י ז׳ ובס״ק ע״ש חזקה נגד דאינו פלוני מעסק שהוא
 שלוי בעדיה שידוע ג״כ מיירי לי הלוה שלוי באומר ברישא
 כאן אין .דבריו בריש הרא״ש שכתב זה מה וא״כ • לו הלוה
 שאין • במתנה בע״ח לו גותנן הי׳ רוצה היה שאס לומר מיגו
 אחרת פעס לפורעו צריך לו נותן היה שאס עוב• מיגו זה
 ללוי שחייב בעדיס שידוע כיון תמוהים• והדברים עכ״ל•
 בפרעון ללוי נותן היה רוצה הי׳ שאס • טוב מיגו כאן יש א״כ
 להוצאה דמלוה כיון יזכה לא המיגו זה מהמת שגס וא״ל • חובו
 דהא ז״א כלום• שאינו היחוד על בדחי׳ הרא״ש כמו״ש נתנה
 להרא״ש לו היה הפחות ולכל • זו לסברא הרא״ש בא לא עדיין
 • ללוי שחייב עדיס שיש כיון וע״ק • ולבטלו זה המיגו להזכיר
 שלא מבואר ובשאלתו בהשערות• הלק ג״כ ללוי מגיע א״פ
 היה וא״כ מקצתם• על רק ללוי שיהדס הפטרות כל ענ אמר
 שיחדס פאומר השטרות סך פאס • בתשובתו לפרש להרא״ש לו
 .נאמן אינו אז ״ הדין לפי ללוי המגיע מחלקו יותר עולה ללוי
 אע״כ .ללוי יתנו לוי חוב על השטרות מחלק פמגיע מה אבל
 שסיים מה גס וא״כ • פיו על אלא לוי חוב ידוע שאין דמיירי
 ידוע שאינו ג״כ מיירי • נאמן עסק בידו יש אם ודאי • הרא״ש
 מתשובה הד״מ למד שפיר וא״כ • עצמו עפ״י אלא בעדים
 שלו הוא האדס יד שהחת מה דחזקה להרא״ש ס״ל דלא זו
:מיגו בזה יועיל דלא כ״כ אליה
 עסקא לו שיש בעדיס ידוע דאין כיון יקשה דלפי״ז אלא )י(
דבריו. בריש הרא״ש שכתב כמו טוב אינו והמיגו
 ומ״ש • פלוני מעסק הוא האלו שמעות באומר נאמן אמאי א״כ
 אינו הוא אמנה שטר מלוה באמר ע״א( י״ע )דכתובות מהא
י בדברי אחרת כוונה נלפענ״ד וע״כ • לאחרים דחב היכא נאמן
 מעסק הוא אלו מעות באומר דדוקא • כן הוא ושברתו • הרא״ש
 ביד כשהוא אף הנותן בחזקת הוא דעיסקא וכיון • פלוני של
 לאותו מחזירו רוצה היה שאס מיגו לו כשיש א״כ • המקבל
 דכ״ז במלוה אבל פלוני• של שהוא נאמן עכשיו גס פלוני
 היה שאס מיגו לו יש אס אף א״כ • ממש כשלו ה״ה בידו שהיא
 הרי החזירה שלא עכשיו מ״מ • החוב בפרעון מחזירו הי׳ רוצה
 לא מחזירו היה אס הא בהמיגו• לו נאמין ומה שלו• היא
 שאומר מה לפי אף החזירה• שלא עכשיו אבל שלו• היתה
 ושיעור נתנה• להוצאה דמלוה שלו• ה״ה מ״מ לאחרים שחייב
 • כלוס בטענתו דאין כתב דמתחילה כן• הוא הרא״ש דברי
 כתב ואה״כ • כו׳ במתנה נותנן היה שאס טוב• אינו דהמיגו מחמת
 מיגו לו היה אס אף פי׳ כו׳• כלום אינו לו שייחד והיחוד
 על כ״א ידועים השטרות היו שלא דהרא״ש בעובדא כמו טוב
 כלום אינו שהיחוד כיון מ״מ • לו מוסרן הוה בעי הוה ואי פיו
 דמלוה • פלוני של לידו באו שלא כ״ז מוכנים במעות אפילו
 שלו עדיין הס הרי דבריו לפי אף א״כ נתנה• להוצאה
 היכא פי׳ .כו׳ נאמן בידו עיסקא לו הי׳ אם ודאי וכנ״ל•
 יד שתחת מה דכל החזקה נגד שהוא ואף • עוב מיגו לו דיש
:זו חזקה נגד מיגו אמרינן מ״מ 4 האדם
ואפי׳ דמ״ש הרה״ש בדברי הסמ״ע הבנת נפי את ול£״ז
 בידו מיכניס המעות
 שלא בעין עדיין והן לי אותן
 נקראין שהן לענין היינו פי׳
 שאר נגד אבל • נתנה להוצאה
יקחס שלא זכות להמלוה שיש
דברי
 הלוה שפלוני שאומר פירושו כו׳
 .עכ״ל הוציאן כאלו דינן • הוציאן
 דמלוה כיון ממש• הלוה מעות
 להב״ח מודה הסמ״ע גס בע״ח
 כוונת לענ״ד ברור וזה בע״ח•
:הרא״ש
 ועדיין עסקא בידו שיש כשידוע מ״ש הש״ך דעת ובלא״ה
שהם שבידו מעות על לומר נאמן בידו הוא
 לענ״ד תמוה • ז׳ בס״ק ע״ש החזקה נגד דאינו פלוני מעסק
 דהוי נימא במעות* אשה ויקדש עסקא בידו שיש מי דא״כ
 להוציאם לו ואין פלוני מענק הה המעות אולי קדושין• הפק
 שהמעות אח״כ י$דה בעצמו הוא אם אף ודאי אלא לצרכו•
 אם דאף אלא כלום• בדבריו אי; מעשק• היה בהם שקידש
 פרומה כל מ״מ מאחרים הרבה עשקים לו שיש לאהד ידוע
 מלקמן וראי׳ • שלו שהיא בחזקת ה״ה אצלו שנמצא ופרועה
 ידוע אם • כו׳ למכור לשמעון חפץ שנתן בראובן ג׳ העיף
 דבעינן דמלבד בסמ״ע וע״ש כו׳• ראובן של זה שהפן בעדים
 שיעידו כן גם בעינן למכור הפץ לו שמשר שראו שיעידו
 אלמא למכור• לו שנת; ראובן של החפץ שזהו ב״ד לפני
 שראובן לנו שיעידו אף • ראובן של החפץ שזהו יעידו לא אס
 יועיל ולא • אחר הפץ זהו אמרינן מ״מ • למכור חפץ לו נתן
 שתה״י דפל חזקה מעעם • ראובן הפץ שזהו שמעון של הודאתו
 במעות גם וא״כ • לחפץ מחפץ חזקה מועיל ואינו • שלו הוא
 • שלו הן אלו המעות מ״מ עסקא לו שיש דחף הכי נימא
 בהבנת הד״מ דעת נראה ויותר ענ״ד• לפי ציי׳ע הש״ך ודעת
:לענ״ד ברור הוא וכמו״ש • הרא״ש תשובת
 הב״ח ראיות כל שדהה קי״ז סי׳ צ״צ בשו״ת וראיתי ׳(“)
 ק״ה כי׳ חו״מ ומטור המקבל פרק מרי״ף שהביא
 • מירדת בדיני אע״פ פרק ומהרי״ף • הרמ״ה בשם ר״פ ומשי׳
 הו״מ ועור מרי״ף ראי׳ למו״ר לו אין הנה וז״ל הצ״צ ע״ז וכתב
 כגוף דינן מהמתי׳ דאתי מה דכל לעני! אלא • הג״ל ק״ח סי׳
 זכות להבע״ח שיהיה הדין לעיקר אבל • בעין כשהיא השחורה
 לשאר קידם שהוא משם ראי׳ שום לו אין שלו השחורה בגוף
 להיפך ע״ב ק״ד המקבל פרק מש״ס ראי׳ להביא ויש בע״ה•
 אבא ר׳ כבר פקדון ופלגא מלוה פלגא דהוה בעשקא שם דהא
 לי׳ קרי להכי אמר רבא בניו• אצל מעלעלין יעשו מת דאם
 עכקא האי ופירש״י ט׳" מעלעלין יעפו לא מת דאם עיסקא
 עלי׳ ויסמכו בה ומתעכק קיימת שתהא כו׳ אמר רבא כו׳
 דעעמא כו׳ יגבו לוה מת ואס להוציאה תנתן שלא בעלים
 עלייהו לאו דמעיקרא משוס משתעבדי לא דיתמי דמעלעלי
 בידו אין הני אבל • וכו׳ אוזפי מינייהו למגבי דלא • סמיך
 ודייק רבא משיק הרי רש״י• עכ״ל עלייהו דשמיך להוציאן
 • לא עכקא לה קרי לא אי אבל • כו׳ עסקא לי׳ קרי דלהכי
הוי דלא משוס • בעין עדיין שהיא אפי' ממנה גובה ואינו
בקיצור: עכ״ל כו׳ נהנה ולהוצאה מלוה אלא
 • להב״ח שתירה זה חשב איך • כמותו גאון על בעיני ולפלא
 מזה מלא הש״ש שכל מה מהב״ח ה״ו נעלס וכי
 בעה״ת מדברי למד דינו שעיקר רק נתנה• להוצאה דמלוה
 ואכלה ליתה בב״ב שס דקאמר מלישנא מהש״ש שדקדקו • והגאונים
 מחוייב מחמתי׳ דאתי מה או בעינה איתא אבל אכלה דוקא
 דמלוה כיון התם גס יקשה וא״כ • להמלויס להחזיר הבעל
 • לפלס הבעל צריך ולמה יחשב האשה ממון א״כ נתנה להוצאה
 זכות יש מ״מ נתנה שלהוצאה דאף לעיל• כמו״ש צ״ל וע״כ
 שהין כ״ז לאחר יתנם ולא הלוה יבזבזס שלא במעותיו• למלוה
 לא דהכי דאדעתא לעיל וכמו״ש אחרים מעות לשלס לו
 הלואות בשאר ה״ה • שלותה באשה אמרינן וא״כ הלוהו•
 בניו אצל מעלעלין שנעשו מה דבפלמא • וכנ״ל בע״ח שאר נגד
 אין ולמלוה חשוב• הלוה וכממון נתנה דלהוצאה כיון שפיר•
 • ושעבודו זכיתי פקע שמת וכיון • ומעביד זכות רק עליהם לו
 פאר נגד אבל • לבע״ח משתעבדי ולא בניו של מעלעלין ונעשו
 לו יש הזה ולהמלוה שעבוד• רק ע״ז להם שאין בע״ח•
 לא דהכי דאדעתא הסברא גם במעותיו• וזכות שעבוד ג״כ
 • להב״ח סתירה מכאן אין וא״כ • עדיף זכותו בודאי • לו הלוה
 יש בקל מורדת בדיני מהרי״ף הב״ח ראיית על השגתו גס
• ע״ש: ליישב
שאלות יהאפר
 ראי׳ היא לענ״ד הרמ״ה בשס ר״פ משי׳ הב״ח ראיית לם או )י(
 בצ״צ הגאון על בעיני ולפלא • הדין לעיקר גמורה
 ראי׳ לי׳ לית • הרמ״ה בשס כו׳ נמי וכן בצ״צ וז״ל ע״ז בהשגתו
 מהשוק אחד על שאמר האחים מן מייריבאחד דהתס כו׳ כלל
 דהאי הוא דהדץ • יודעים א״א אמרו אחין ושאר כו׳ אחינו זה
 ואח״כ כלום לו נותניס אינם אחים ושאר מחלקו לו נותן אחא
 האי שקיל אחא האי ליה דיהיב מאי אלא שביק ולא הספק מת
 מאי או בעיני׳ ממונא לההוא איתא אי דשביק ממונא כל אחא
 לית אחין דשאר כו׳ שפיר ודאי התם • ע״כ כו׳ מחמתי׳ דאתי
 ניטול יכולין אינן אחים של עצמן כל דהא • בגווה הלק לתו
 מאמינים אנו שיאמרו בטענה אלא הספק• דשביק במה חלק
 גס צריכים היו זה לפי וא״כ הוא. אחינו שזה שאמרת למה
 נותנים היו ואלו כו׳• מחלקו אחד כל להספק חלק ליתן המה
 לו להאמין רצו לא מתחיל׳ שהם לפי אבל • כו׳ חלקו כ״א
 האח רק • הספק חלק אצלס ונשאר • כלום להספק נתנו ולא
 יטלו איך • הספק שבק חלק ואותו . חלקו לו נתן לבדו הזה
:ע׳״ש יכו׳ מהס פחות דהודה זה לאח ויהי׳ מאומה מ,זה המה
 חלק להאי דליתנהו היכא גס דא״כ תמוה סברתו ולעג״ד
 יטיל ג״כ מחמתי׳ דאתי מת ולא אחא האי לי׳ דיהיב
 לא אלו ג״כ דנימא • יחלוקו ואח״ז לו שנתן סך תחלה האח
 שנשאר ממת פחות נשאר מידי•הוה הזה האח גס לו נתן
 הי׳ מחלקם ג״כ לו נותנים היו האחים שאר אס וק עתה•
• יותר נשאר
 דסי׳ בתך לי דקשה מת שניישב אחר בזת שנלענ״ד ומת
 באחד בהגה״ה רפ״ח בסי׳ לעיל דתא הנ״ל ר״פ
 וקנאו שמעון ובא כו׳• ראובן של לחצירו בזול סחירה שהביא
 • כו׳ שמעון של לחצירו בזול שחור׳ הובא ואח״ש מהמביא
 ואומר הסחורה לו ליתן רוצה אינו ושמעון • וקנאה ראובן ובא
 • הראשונה הסחורה לי החזר ח״נ טוען וראוכן לו זנה שחצירו
 • הראשון במעשה ביניהם הדין נפסק כבר אס שם ופסק
 גס לתפוס שמעון ויכול בפ״ע דין וזהו דינא קס כבר
 ל״ז( )מיבמות ומקורו • מתה״ד והוא • ע״ש השני׳ במעשה
 ר״פ דשי׳ בתך גס קשה וא׳כ • דינא קס דאמר כל׳א דהלנה
 כבר הא • תחילה להספק שנתן מה האח יעול מדוע הנ״ל
 • יתנו לא והשאר מחלקו יתן האח שזה ביניהם הדין נפסק
 דאתי מה או קייס הנתון שהדבר דכ״ז הב״ח כדעת אע״כ
 • מרשותו יצאו לא כאלו בזה זנות עדיין לו יש מחמתייהו
 בהך ולכך • כלום משלו נטל שלא רס״ח דסי׳ בהך משא״כ
 דאתימחמתייהו ולאמה לי׳ דיהיב מאי ר״פהינאדליכא דסי׳
 • לו נתנו לא והס מחלקו• נתן דהוא אף ננסיס• שאר רק
 משגיחין א״א • יותר להו שביק הוה הלקו ג״כ לו נותנים היו ואי
 שנשאר ומה • מהם יותר זכות לו אין הממץ דבגוף כיון • בזה
 וגם קמה וא״כ • ודו״ק דינא קם כבר • הספק מחלק אצלם
 דלפי״ז М רינא• לעיקר ר״פ דשי׳ מהך הב״ח ראיית נצבה
הי׳ קס״ג סי׳ באהע״ז יבם ובני דספק בהך דגם צ״ע
 מחמתייהו דאתי או הנכסים אף דאס נן לפסוק ג״כ לנו
 חלקו הספק יטול קיימים עדיין מיתנא מנכסי היבם שלקח
: הנ״ל בממ״נ
Й באח מוחזקין היו דלא ר״פ דשי׳ בתך דדוקא לחלק ואפשר 
 השלישי האח נועל הי׳ לא פין הודאת ולולא שלישי
 לכל הנכסים מחצית נתחזק מיד אביהם כשמת וע״נ כלוס•
 ג״כ שהוא שהודה האח וע״כ • לנו הידועים מהאחים אחד
 ולכן .השלישי להאח מחלקו מידו נתן הוא כאלו חשוב אחיהם
 בחזקתו הוא עדיין קיימין מחמתייהו דאתי או שהנכסים כ״ז
 • יבם ובני ויבם דספק בתך משא״כ • מרשותו יצאו לא כאלו
 לא ומעולם • עמו וספקו הוא נולד • הספק כשנולד שתיכף
 • דינא דקס דהלנה כיון וע״נ • הספק בחזקת הנכסים קמו
מב דיי ותשובות
 ולענ״ד " קיימין שהן היכא אפי׳ בהנכשיס זכוה שוס לו אץ
: ק לחלק ישרה סברא היא
 שכה•: הנ״ל ר״פ כסימן ז״ל הגר״א ,בביאור וראית*
 קש״גבספק באהע״זסי׳ יה דלפי״ז ב׳" דשעי׳ אהא
 נראה •ולענ״ד • ע״ש עכ״ל כן לחלק ג״נ צריך יבס וכני
: לחלק דיש כמו״ש
העי׳ ר״פ פי׳ בע״ז החדשים כחו״ח מצאתי זה כותבי אחר
 טען דמתחלה אהיכא שפסק המחיר על שהקשה • ד׳
 שלא השלישי• האח זה מה כן ואחר אחיו שאינו כרי שמעון
 ומהך הנ״ל ל״ז דיבמות מהך הט״ז והקשה • כלוס שמעון יטול
 דהדין הנ״ל ,ד ־שעי׳ כהך גס נימא לא אמאי • הנ״ל רס״ח דשי׳
 • ע״ש מנכשיו שמעון וימול אחר די; וזהו דינא קס ככר הראשון
 אהך להקשות קישי׳-הו״ל קושייתו אס הט״ז על כעיני ולפלא
 נ״ו בסיש״י לעיל הב״ח לשכרת הששיס שלח כיון • א׳ דסעי׳
 כיון דהא • לקושייתו התחלה אין לענ״ד ד׳ דשעי׳ ואהך • כנ״ל
 נזכהו איך • אחי זה שאין לי כרי ואמר הראשון כפעס שהודה
 הא הנ״ל ד׳ דשעי׳ אהא קשיא ואי • מנכסיו חלק שיקח כעת
 גס הא השלישי אחיו נכסי ככל שהודה האח יזכה מדוע קשיא
 השניה ומחנה נכסיו מחצה אלא לירש יכול אינו דכריו נפי
 שאינו שהודה כיון לשמעין נותנין שאין אלא לשמעץ שייך
 וראיתי • יו״ד העי' רמ״ה כבסי׳ הפקר השני׳ מחצה יהי׳ • אחיו
 דסעיף דינא אהך שהקשה נחלות מה׳ ד׳ שי״פ למלך במשנה
 שהודה כמו הא שמעין ימול לא אמאי • הט״ז ק־שיית כעץ הנ״ל ד׳
 חזית ומאי • אחיהם שהוא ראובן הודה כן • אחיו שאינו היא
 ועיי״ש • ראובן הודאת כתר ולא • שמעון הודאת כתר דאזלת
 שאין הודה ששמעון כיון לו מזקת ראובן הודאת דאין שתי' מה
 ותמוהים מיבניס אינם ודבריו • ע״ש עכ״ל כלוס האלו בנכסים לו
 • כו׳ לעצמו לו מזקת ראובן הודאת אין שכתב בזה בעי דמאי ד לעני
 • הנכשיס כל ראובן שיקח הדעת על יעלה ראובן הודאת בלי האס
 שתירצתי למה לבא ומוכרח • תי׳ לא שמעון יטול שלא מה ועל
 שיהי׳ ,שהקשית מה אבל • בדבריו תירוצי גס נכלל ואולי • ה״ל
 הרמב״ס על קשה וביותר • כלל עמד לא ע״ז הפקר הנכסיס מחצה
 ביארו ולא • ד קל״ ב״ב מהש״ס הדין את שהעתיקו והמחבר
 אפשר דרבא לאיקימתא דהא • הספק האח שאמר מה לנו
 מיירי דאביי ולאוקימתא • אחיהס שהוא אמר שהספק דמיירי
 דרבא לאוקימתא והנה • אחיהס הוא אס יודע אינו הספק שגס
 דקתני הא א״ש אחיהם שהוא אומר שהספק דמיירי נאמר אס
 דליכא אף האחים• שני אותו יירשו הספק דכשמת במשנה
 שהוא הודה עצמו שהוא כיון מ״מ אחיהם• שהוא עדות כאן
 • ושמעון ראובן בחזקת נכסיו את העמיד הרי א״כ אחיהס
 שהספק מיירי דאביי לאוקימתא אבל • אותו יירשו ימות שאס
 במתניתין קתני אמאי קשה א״כ • אחיו הס אס יודע אינו עצמו
 להך דומה זה הא אמאי . אותו יורשין הס הספק דכשמת
 שדה מכרתי שאמר באחד רכ״ב סוס״י לעיל רמ״א דכתב דינא
 ופהק ממך שקניתי הוא אני ואמר אהד ובא למי וא״י שלי
 ומירושלמי פוסקים מכמה פס עליו השיג והש״ך • דנאמן רמ״א
 קחני אמאי הכא וא״כ • נאמן דאינו שס דמפורש דקדושין
 הוא אחי אמר שראובן כיון לומר ודוחק • אותו דיירשו מתניתין
 נאמן ולכך לו ונתן מחלקו ויתר וגס הספק שמת קידס
 נ״ד דגיטין להך זה דומה וקצת * אותו שיירש הספק כשמת אח״כ
 לפלוני שכתבתי ס״ת רא״ל אכהו דר׳ לקמי׳ דאתא בההוא ע״ב
 נאמן שאתה מתיך א״ל לוקח ביד א״ל מי ביד ס״ת א״ל כו׳
 כולה דמפשיד כיון הש״ס פס ומסיק . נו׳ שכרך להפסיד
 כיון ה״נ וא״כ • ע״נ קאמר קישעא אימר . ואמר ואחא אגרא
 • לירשו גס אח״נ נאמן לכך מחלקי לו נתן שהודה שהאח
 עי״ז ליטול אכל נאמן הס״ת לפסול דדוקא ז״א לענ״ד אבל
 • קאמר קישטא אימר בש״ש אמר התס דגס ועוד • מנ״ל
 ע״א פי׳ ח״ב יעקב פכות בשו״ת ועיין • ודאי זה דאין משמע
ובסוף • נאמן הסיפר אץ שוב לאחר הש״ת הלוקח מכר דאס
התשובה
שאלות אפיח 84
:ע״ש הג״ל רכ״ב דשי׳ הך בנדון בפ״ע דבור איחד התשובה
 זצלה״ה חיים מו״ה הגדול הגחון בשם שמעתי (*הנהח)
 ע״ב יו״ד מב״ק הצ״ג לשישת ראי׳ שהביא מוואלאזין
 הא לו יהי׳ והמת רחמנא וכתב שעמא לרבא כהנא רב דא״ל
 כמת לדידיה ליה אית אי השתא הוה דמזיק הו״א לאת״כ
 ולשישת • ע״כ מבעי׳ דידי׳ כו׳ ישיב מר דאמר ליה יתיב נבילות
 המזיק על יש ואם לאורויי קרא אתי דלמא פריך מאי הב״ח
 עצמו של דמנבלות מנבלות• אלא לשלם לו ואין בע״ח כמה
 • לעצמו הניזק יקח זו נבילת אבל • בע״ח שאר עם שוה הניזק
 לשישתהב״ח• במלוין כמו • כלום זו בנבלה בע״ח לשאר ואין
: אחד מג׳ שמעתי זה
 • הג״ל הגאון מפי אלו דברים יצאו אס אאמין לא ולעמד
 אין הב״ח סברת בעעס לעיל מ״ש דלפי חדא
 הג״ל שברא להב״ח ס״ל במלות דדוקא • למחלקותם כלל עשן זה
 דבע״כ כיון ניזק גבי כאן אבל לו הלוה לא דהכי דאדעתא
 לשישת גס א״כ • המזיק ברשות להגבלה רחמנא אוקמה דניזק
 .הכרעת מקושייתו נקה אם ועוד • בה שוין בע״ח שאר הב״ה
 • הצ״צ כשישת דאי • הב״ח כשישת מכאן להכריע משתבר יותר
 כמו יהי׳ לא דכאן קרא איצשריך דלמא ר״כ מקשת מאי
 אבל אחד• מלות בשחורת שרן הבע״ה דכל מלוין בשאר
 הקשת זה וכעין • הנבלה יקח שהניזק הכתוב גזירת בכאן
 לרב קרא אצשר־ך דלמא ר״כ מקשה מאי מקיבצת השיטה
 יוכל לא וא״כ • מיטב או כסף או ע״א ט׳ לעיל דס־׳ל הונא
 מגזה״כ לו יתן זו נבלה אבל עצמי של נבלות לו ליתן המזיק
 מסתבר יותר הב״ח ולצד • שתירץ מת ע״ש לו יהי׳ דוהמת
 אצלו הוא • בדבריו שכתבתי הטעם לולא להב״ח דהא • להכריע
 בעין זה מלות של סחורה או דמעות דכיון פשיטת• לסברא
 יתר אחרים יקחו שלא בניזק קי׳ו וא״כ עמלו אחרים יקהו לא
 אבל • להכי קרא צריך ולא • הגבלה את לו הציל שה׳ הפלטה
 של וסחורה שהמעות דאף הצ״צ• כשיטת מלוין בשאר נאמר אם
 ממש כשלו ות״ה ניתנה דלהוצאה כיון מ״מ • בעין עדיין אחד
 העמידה שהתורה כיון כאן דה״ה הו״א וא״כ • שוין הבע״ח כל
 קרא צריך לכן בה שוין בע״ח כל בודאי המזיק ברשות הנבלה
 כשיטת מוכרע יהא וא״כ • ר״כ פריך ומאי • יקחנה הניזק דרק
 הכריע הנ״ל והגאון • וטעה שמע הש׳מע באמת ואולי הב״ח
* וכנ״ל הב״ה כשיטת מכאן
 להביא התחל׳ שוס שאין ירא׳ זו בסוגי׳ המעיין אבל
 עדיפאמזה דהאלכאור׳ מהם• אחד לשוס מכאן ראי׳
 כשמואל קיימ״ל ע״א י״א לקמן דהא כהנא רב על להקשות יש
 גזיל׳ מהל׳ פ״ב ברמב״ס והנה • לגזלן ולא לגנב לא «מין דאין
 והרי הגזלן שמת ואעפ״י • כו׳ נשתנית שלא גזילה • ז״ל א׳ ה׳
 ביד נשתנית ואס • בעצמ׳ לבעלי׳ חוזרת ה״ז • בניו ביד היא
 דבסיפא מדבריו משמע • עכ״ל כו׳ בשינוי קנאה כו׳ הגזלן
 א״צ בעין עדיין שהיא אעפ״י ומת הגזלן ביד שנשתגית היכא
 לו שמין אין ושברו כלי גזל כתב ש״ו ובהלכ׳ להחזיר• בניו
 השברים דקגה הגזלן של השבור והכלי דמיו• משלם אלא הפחת
 השברים לעיל הבעלים רצו ואם שם הרמב״ס שסיים ואף • בשינוי
 ומוק• בשינוי הגזלן קנה לא למה ה״ה שם תמה כבר נועלן
 אם כהנא רב של אמינא התוה לפי וא״כ • ע״ש עליו בששמו לו
 וא׳כ המזיק של הנבלה הוה לו יהי׳ והמת התור׳ כתבה לא
 את המזיק קנה שכבר שורו נגיחת אחר המזיק דמת היכא
 שעבודאלאו למ״ד בניו אצל משלטלין הנבלה נעשית הנבלה
 מקשה מאי וא״כ " משלטלין על חל שעבוד שאין או • דאורייתא
 תעש׳ דלא לניזק לו יהי׳ והמת רחמנא כתב להכי דלמא ר״כ
 המעות שגוף אף מלוה בשאר דהא בניו אצל משלטלין הנבל׳
 הב״ח גם הלוה מת אס • בעין בהקפ׳ שלקח הסחיר׳ או
 • ק״ה כבב״מ בעישקא לבד • בניו אצל משלטלין דנעשית מודה
 • כאלו לקישיות התחל׳ שים דאין אע״כ • מקשה מאי וא״כ
יוי ותשובות
 בהמה מכה קראי לתלתא צריכותא הש״ס עביד מזה לעיל דהא
 לא אחד דמכתוב לו יהי׳ והמת ישלם לא השרפה עד ישלמנה
 על להקל אתו הכתובים אי ובשלמא " ע״ש בנולהו ידעינן הוה
 • מחברי׳ הד ילפינן הוה דלא דש״ש הצריכותא שפיר שייך • המזיק
 נגד הניזק יפסיד שלא לאורויי אתו דהכתוביס נאמר הס אבל
 • בניו אצל משלשלין הנבלה תעשה שלא או המזיק של בע״ה שאר
 למ״ל קראי תלתא וא״נ דש״ס הצריכותא כלל שייך לא בזה
 לכ״ז• אתי לא אע״כדהקרא • לכולהו ילפיק והוה שגי בחד
 הונא כרב ניחא דאי מקובצת השישה קישיית אבל • מקשה ושפיר
 יהי׳ דוהמת הקרא אתי א״כ • מישב או כסך בעי נזקין דבשאר
 דלעיל הצריכותא אתי ושפיר בתשלומיו המזיק על לסקל לו
• ודו״ק קראי תלתא ובעי
 הובאו אשר הקדמונים מהגאונים דמסתפיגא לולא ובאמת (ט)
 אומר הייתי זו קושי שהקשו מקובצת בשישה
 • קצת הדוד דרך על • כהנא רב בקושיית אחרת כוונה
 דכתבה דכיון • כהנא רב הבין לא איך לדקדק יש ולכאורה
 בין שלו הוה מילי לכל א״כ • לניזק לו יהי׳ והמת התור׳
 רב דגס ועכצ״ל • מקשה מאי וא״כ מילי לשאר בין פחת לעגין
 דמקשה רק גבלה• פחת לענין הכתוב לפרש דיש ידע כהנא
 הא • בנבל׳ משפלין שהבעלים מלמד דנקש דברייתא לישנא על
 למזיק יש אם גם דהא חידוש• שום כאן אין טיפול לענין
 החידוש עיקר למינקש לי׳ והוה לי׳• יהיב נמי מדידי׳ נבלות
 נצרב׳ לא נתרץ רבא בא וע״ז הניזק• של לגמרי היא והנבלה
 ל״ד לקמן דהנה • כן הוא תירוצו וכוונת • גבלה לפחת אלא
 וגס הכתוב בכוונת תם גבי ור״י ר״מ שם פליגי וע״ב ע״א סיף
 גבלה בשבח פליגי שם יוחנן דר׳ אוקימתא ולפי • יחצו; המת את
 ועי׳ • בשבח חולקין ולר״י • לניזק כולה השבה מאיר דלר׳
 ב׳( סעי׳ ת״ג הי׳ ובחו״מ י' ה׳ ה׳ נ״מ מהל׳ )פ״ז ברמב״ס
 המה וכבר • במועד בין בתם בין חולקין ובשבח כר״י שפסקו
 • בשבח הלק המזיק של גו במועד דגם להרמב״ס דמג״ל בפ״י
 במועד אבל • יחצון המת את מוגס כגזה״כ בתם דוקא דלמא
 • דגיזק הוה מילי לכל א״כ לניזק• לו יהי׳ והמת וכתיב
 בכל ידוע דהגה • זה להרמב״ס לו № דמכאן אפשר ולעג״ד
 כיון. ומעתה • עדיף בחידושו למעש שנוכל מה כל * חידוש דבר
 דהנבלהשייך ידעינן ממילא השור• תחת שור ישלם שלם דכתיב
 ע״כגאמר לניזק לו יהי׳ והמת אח״ז התיר׳ ומוכתב׳ למזיק•
 מריש דהא הניזק• ברשות התורה אוקים מילי לכל דלא
 לחכמים הדבר נמסר וע״כ • למזיק שייך דהנבל׳ משמע הכתוב
 • לניזק שייך ענין ואיזה למזיק שייך בנבלה ענין איזה שידונו
 דברים שני ,בזה יש והנה • העניגים בשני שותפים שהם או
 נבלות כמה ליתן יוכל דהמזיק מישיב דקיי״ל וכיון • ופחת שבה
 הניזק שנתעצל וכיון הניזק• על שייך השיפול א״כ לניזק•
 מכרעת זו הברא • אגפשי׳ אפסיד איהו • הגבלת את מכר ולא
 שייך השבה וא״כ • תלוי בזה דזה • עליו הוא הפחת דהפשד
 והפחת לניזק שייך יהי׳ והשבח להיפך לומד נוכל ולא למזיק•
 קישית מיושב ומעתה הניזק• על הוא דהשיפול כיון המזיק על
 ש״ל דהברייתא לומר וא״א הנ״ל מקובצת שבשישה הגאונים
 דהניזלו הוא גזה״כ דכאן רק • מיטב או כסף או הונא כרב
 והפחת להיפך הכתוב כוונת אולי הא• דמנ״ל בנבלה ישפל
 נזקים בפאר כמו המזיק על שהשיפול כיון המזיק על יהי׳
 או לו• יהי׳ דוהמת מקרא לניזק יהי׳ והשבח הונא• לרב
 לא כהנא• לרב שהשיב רבא של תירונו כוונת וזהו לשניהם•
 משפלין דהבעלים הדרש דגם ס״ל דהברייתא שהבנת כמו
 מלמד הנ״ל והכתוב * לו יהי׳ דוהמת מקרא נלמד בנבלה
 אלא נצרכא לא • כן לא • דגיזק הנבלה הוה מילי דלכל אותנו
 • שהבעלים מלמד בברייתא ונקש והא •השבח ולא • נבנה לפחת
 רקדהבריי׳ אקשת כדקא מישיב רק לו יהי׳ ווהמת מקרא לא
 כולו הניזק על ,יהי דהפחת לנו שהכריע דבר איזה לנו גילה
 מלמד הנזק כל ולא נזק תשלומי נקיש ע״כ • לשניהם או למזיק והשבח
סי״במליס
שאלות אפרק
 לנו הכריע וזה דיכיב• מקרא פי' כנבלה מטפלין שהבעלים
 על יהיה כולו הפחת דרק אותנו מלמד לו יהי׳ והמת דהנתוב
 הנזק• כל ולא נזק תשלומי קתני וע״כ השכח• ולא הניזק
 שייך כמועד דגם ז״ל להרמב״ס לו יצא דמכאן מכואר ומעתה
 תם דגבי כיון אולם • כשותפות לשניהם או כולו למזיק השבח
 לא • יחצון המת את מיגס • השבח מחצה להמזיק דשייך מציע
 :לעג״ד ברור וזה • השבה מחצי יותר מועד גכי לזכותו מציגו
 • כאלו לקושיות התחלה דאין לעיל שכתבתי ממה לכד ולפץ
 דר״כ כיון דהא • צד לשום ר״כ מקושיית לאוכוהי ליכא
 רק מקשה ואינו נבלה• פחת לעגין בא הכתוב דעיקר ידע
 נרצה ואס וכנ״ל• העיקר נקע דלא דכרייתא לישנא על
 • נכלה פחת על קאי דהקרא דמנ״ל • הכרייתא מגוף להוכיח
 שיטלנה לנו גילה דהכתוב רק • המזיק על הפחת באמת דלמא
 דמזיק כע״ח משאר עדיף שהוא או הש״מ• כקישיית הניזק
 והמת שתם דהכתוב כיון ז״א • ז״ל מוהר״ח הגאון כקושיית
 • לענ״ד ברור וזה ממשמעו הכתוב שיוציא זה מי • לניזק לו יהי׳
 כ״ק התוש׳ מגרסת הכ״ח לשיטת ראיה קצת להביא ולענד״ג
 דאית אף • נו' לתורא לשקול זוזי להגי דליתגהו אי ע״ב( )מ״ו
 כיון היא הש״ס סברת זו גירסא לפי אלמא אחריגא• זוזי לי׳
 להמוכר לי' אית מ״מ • הוא טעות דמקח אף • השור את שקנה
 שם כתוש׳ שר״ת ואף מאתר• שקנה הסחורה לו שיתן זכות
 ללוקח אין הוא• טעות שמקח כיון מטעס היינו ע״ז חלק
 המוכר של היתה שכבר בסחורה אבל להשור• שייכות שוס
 • בסחורתו לו לשלם יכול זוזי לי׳ דאית דאף מודה ר״ת גם
:לזכותו וכש״כ ה״ה א״כ • כן אמרינן דלגריעותא וכיון
 פשוט הנ״ל הכ״ח לשיטת הגה • דידן לנדון נכא ומןןתה )י(
 שהמלוה כיון כלום• והודאתו בהקנאתו דאין
 לו אין עני איש והוא • כלום מידו הלוה קיכל שלא מודה
 לא אס מאחרים• כגמ״ח שמקבל מה כ״א כלום עצמו מפל
 • כגמ״ח שקיבל המעות הלכו ככר לו שנתחייב זמן שבאותו
אחריס: מעות לידו וכא עצמו• הוצאות על
 דככר • אחרים מעות לו נקנו לא • הצ״צ לשיטת אף ואולי
 דהיכא קצ״ד• וכסי׳ כ׳ אות צ״ט סי' הקצוה״ח כתב
 • קנין הוה אודיתא כזה אמרינן לא • לאחרים חב דבהודאתו
 לפלס הדין מן נתחייב כ״י קרוכו שמכר דכתחילה כיון אולם
 כידו שהיו המעות • לשלם הכ״י זמן כשהגיע אח״כ וא״כ - לו
 היינו הנ״צ לשיטת • לדין כאיס אז היו אם • מאחרים כגמ״ח אז
 כפלים כגמ״ח מעות כידו היה אם הכ״י לשלם אותו מהייכין
 העישקא על כשהחליף א״כ • ערך לפי הוא פחות ואס • מהכ״י
 שהיינו המעות ערך על כעיסקא• כך סך כידו שקבל והודה
 לאחרים הב נקרא לא • הנ״ל אחרים ממעות לפלס אותו מחייכין
 לזה נבוא אס אמנם אודיתא• כקגץ העיסקא לבעל ונקנה
 הודאה בלשון העיסקא נכתב אס א׳ • דכריס כשני ידיעה צריך
 ולפי ד״ה א׳ ס״ק מ' סי׳ כקצוה״ה ועיין שיועיל כאופן דווקא
 בקצות ועי׳ • דווקא עדיס בפגי העישקא שנעשה ב׳ • כו׳ מ״ש
 אמריגן היכא לעג״ד אפשר ועוד • מהגי לא כעדים דפלא שס
 עדי אתס ואמר חייב היה דלא היכא קנץ• הוה אודיתא
 שייך לא חייב• כאמת שהיה היכא אבל לפלוני• חייב שאגי
 כ״י מהמת לו חייב כאמת שהיה הכא וא״כ • קנין דהוה לומר
 לקגין כוונתו היה העיסקא לו שמסר שבעת אמרינן לא הראשון
 היה ולא עישקא• מחוב לעשות דאפשר וסבר שטעה רק
 מקום אין שלענ״ד כאופן כגמ״ה שת״י המעות להקנות כוונתו
 שדרכו כיון ועוד הב״ה• שיטת נגד הריוה בשך לחייבו
 שהיה המעות ובודאי מאחר• ולמחר מזה היום כגמ״ח לקכל
 לו החזיר אחדים בימים העיסקא• לו שמשר בעת כגמ״ח לו
 נתינת אחר שקיבל דמהלואה לעיל כתבתי וככר מאחר• ולוה
 שיטת לפי אפי׳ כלום• כזה עיסקא לבעל לו אין העיסקא•
 וסי׳ ק״כ סוס״י לעיל בהג״ה רמ״א מ״ש לפי ועוד • הג״ל צ״צ
 • עישקא ממלוה לעשות דאין מהמרדכי והוא א׳ סעי׳ קע״ו
 לעיל הובא ע״ו סי׳ החוכל פ׳ ב״ק כיש״ש מהרש״ל שיטת ולפי
מגדודותשובות
 מחוייב הלוה אץ המרדני דלדעת ש׳ אוק״ו 'י״ה שי׳ בתשובה
 בג״ד כש״כ וא״כ במעותיו• הרויח אש אף ריוח שוש לו ליחן
 לי קיש לומר שיוכל ספק ובלי ממעותיו ריוח שוש לו היה שלא
 צדקה דממעות י״ב• שעי׳ רנ״ג שי׳ ביו״ד ועי׳ כמהרש״ל•
 לעניד אפשר וא״כ ממנו• להפרע יכולין כע״ח אץ שקיבץ
 שירויח אדעתא • מחבירו וגמ״ח הלואה כ״א שמקבל מה דה״ה
 ועי׳ • נשיו מזה שישלש אדעתא לו הלוו לא • פרנשתו מזה
 ק״י כ״ק ועי׳ שש• וכרש״י פורים מגבת גבי ע״ב ע״ב ב״מ
 ועי׳ • לי׳ יהבו לא דהני דאדעתא • נו׳ מחנה מנפר נשף ע״ב
:ה׳ או״ק נ״ד שימן לעיל במ״ש
М בית שפד לקנות זניתי נ״ז שכתבתי שנים נמה אחר 
 • ע׳ שעי׳ נ׳ שי' באהע״ז שם וראיתי מאיר•
 אשה בדין הראשונים על הה״מ שהגיח הצ״ע ליישב האריך
 • נתנה להונאה מלוה הא אמאי • לשלם חייב שהבעל שלותה
 )דאדעתא אומדגא מעעם האחד • אופנים בשני זה ליישב ונתב
 כעץ והמעות מעיקרא• בטילה וההלואה לה( הלוה לא דהני
 מכעה״ת הב״ח למד שפיר דלפי״ז ונתב • עומד בעליהן ברשות
 • בה חלק כע״ח לשאר שאץ בהקפה שחורה כמכר דה״ה הג״ל
 והביא • כ׳ כאות לעיל שכתבתי נמו הנל קצת כזה והאריך
 נראה ועוד שנתב מ״ח( ש״ק ל״ט )שי' הש״ך מדברי ראיה
 איזה למלוה שיגיע כינתים שנודע או - נו׳ הלוה דמת הינא
 הוא דדכריו ואף הרמכ״ן• לשיטת אף בו לחזור ינול הפשד
 נו׳ הוא דינא חד לענ״ד • המלוה כיד עדיין שהמעות הינא
 אולם • הנ״ל הגאון לדעת נתכוונתי אשר מאד ושמחתי • ענ״ל
 פ׳ סוף מסקינן הא וז״ל הנ״ל• הצ״ע בישוב ב׳ אופן כתב
 פשידא כמקים והכלל • לוקח ופעם יורש פעם בעל כוחלין יש
 • כיורש דינו דאחריגא פשידא ובמקום • לו לוקח דין דידי׳
 שהכגישה ממה לפרוע יתחייב אש נו׳ ואכלה בלותה וא״כ
 • בזבזה לא לה הלוו לא אלו לומר דיונל • דידי׳ פסידא חשוב זה
 • לו לוקח ודין • אנפשייהו דאפשידו לחוש אין דמלוין ולפשידא
 לזנות רוצה והוא י ניתן דלהוצאה כנך מה בעין בעודו משא״כ
 לו הפשד מה כי דידי׳ פשידא במקום אינו ודאי הא • בהן
 דיורש ופשיטא יורש• אלא ואינו לה הלוו לא מאלו מהחזרה
 דלפי״ז ומשיק עוד שהאריך מה ע״ש • בקיצור ענ״ל לשלם מחוייב
 והכריע ע״ש• הג״ל מבעה״ת הב״ח ראיית דאזדה פשיטא
 הרא״ש דעת לנגדו שעמד מפגי • השני כאופן הג״ל הגאון
 אם וכן שפשק ד' ס״ק מ״ז שי׳ כשמ״ע המובא ע״ט נלל בתשובה
 לי אותם שהלוה הוא לוי של לומר יכול אינו מעות כידו נמצא
 הרא״ש שיהי׳ ודוחק ע״ז ונתב • נתנה להוצאה דמלוה בעינה
 להפריד יודע איני הראשון מטעמי ואלו נו׳• הפוסקים כל נגד
 הלוה הודאת ע״י בעין הלואה מעות לבין הב״ח• דין כין
 ברשות והס • הלוה קני ולא • הנ״ל האומדגא שייך דנמי • במיגו
 ומתשיכת עיקר• השני טעם ודאי אלא נמעיקרא• המלוה
 שהאריך ע״ש ענ״ל נו׳ נהכ״ח דלא מבואר לענ״ד הג׳״ל הרא״ש
 דברי על עמדתי ג׳ באות לעיל אגני גס אפר ות״ל עוד•
 מה ולפי שם• כשמ״ע שהועתק מה כפי הרא״ש תשובת
 הועתק שבטעות לראות נ״א יוכל עצמו הרא״ש בתשובת שראיתי
 שפק ובלא ה׳ ד׳ אות לעיל ועמ״ש • הרא״ש ע״ש בשמ״ע זה לשון
 היה לא עצמו הרא״ש כתשובת מעיין הנ״ל הגאון הי׳ שאלו אצלי
 להכריע אין הג״ל הרא״ש דמתשובת שבררנו כיון ומעתה • כן נותב
 כאופן מסתבר דיותר נלפעג״ד • הג״ל הגאון שנתב השני כאופן
 מה מלבד דחוק לעג״ד הוא השני דאופן • ג״נ ת״ל וכמו״ש • הראשון
 להש״ס לי׳ למה דא״נ לי קשה עוד ע״ש הג״י בדברי עצמו הוא שדחק
 אף הלא • כיורש עשאוהו דאלמגה פסידא משום דרבין דבהך לחדש
 התש דהא • מננשיו דגיזוגית א״ש ג״כ הוה• לוקח אי
 האלמנה במזונות לי׳ וא״נמההפשד מייריי בעין שהן כננסים
 וא״ל הנשואים• קודם למזונותי׳ משיירץ היו משאם יותר
 דז״א * נושאה הי׳ לא • הגנשיס נל לי׳ מכנסת היתה לא אס דאולי
 חייבת שהיא כלל ידע לא הוא דאולי שפיר הלואה דבשלמא
 " דידי׳ פשידא הו״ל לשלם נחייבנו ואם • נשאה ולכך ״ לאחרים
אגל כב
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 מנכסים ניזונית היא אשר אס לה שיש ידע הא כאן אבל
 ואיך אמה• מזונות ולהפסיד לכונסה לו הי׳ ולא האלו•
 כשני: או הא׳ כאופן העיקר אס שקול הדבר עכ״פ שיהי׳
 כתב נ״ה• הי׳ חחו״מ סופר חתס בשו״ת ומצאתי (יב)
 בע״ח בין לחלק דיש והגלע״ד וז״ל• פס
 נכסיו וכל הס גס שהלוו בע״ח דשעבוד האשה לבעל
כמוהו כן על להוצאה דמלוה כיון כו׳ משועבדים
שחכמים אלא • האשה ביד ממונו אין הבעל אבל • כו׳ כמוהם
מה אחרים משל ולא תקנו משלה נכסי• שעבוד לו תקנו
הט״ז דברי על הוסיף ולא ע״ש• עכ״ל כו׳ בעין שעדיין
 שעבוד לבעל שתקנו שחכמים זו• סברא כ״א לעיל המובא
 • בעין שעדיין מה אחרים משל ולא • תקנו משלה נכסי
 כן כוונתו ואולי • הט״ז בכוונת זו סברא גס להעמיס ואפשר
 צ״ב בנכסי הנכסים לו הכניסה שלא דמיירי בבעה״ת דהבין
 לו שיש רק שלה• הן המעות עיקר וא״כ נ״מ• בתורת רק
 החתיו• תמות אם וליורשה הפירות לאכול המעות על שעבוד
 • לשלם הבעל מחוייב ע״כ • שלה הוא המעות דעיקר וכיון
 הבעל דא״צ יסבור צ״ב• נכסי בתורת לו הכניסה אס אבל
 מיירי שבעה״ת לי וכמדומה ת״י כעת בעה״ת ספר ואין • לשלס
 סיף על עמדתי לא שכן וכיון צ״ב• בתורת לו בהכניסה גס
 שיהי׳ ואיך המעות• על שעבוד רק לו אין דהבעל מ״ש דעתו
 דעכ״פ • דחוק שלו דחילוק • בע״ח לשאר מזה הב״ח למד שפיר
 מ״מ • ממש שלה המעות והוי • נתנה להוצאה דמלוה אף הזינן
 נגד גס א״כ • אחרים של נקרא הבעל ניד • בעין שהן כ״ז
 לא מי גופא באשה ועוד לוה• של שאינן נאמד בע״ח שאר
 בעין לה ואין • מלוין לכמה חייבת שהיא כגון • בכה״ג עסקינן
 יבוא אם " להא דייני לידיינו איך אחד ממלוה שלקחה מה רק
 לנו גס • בע״ח שארי יאמרו • שלו הסחורה ליקח זה מלוה
 גס מזה יקחו • נתנה להוצאה דמלוה כיון • משועבד הסחורה
 שהסחורה כיון לוקח• אני נגדכם הבעל יאמר בע״ח• שאר
 חלילה ויחזרו • הסחורה קניתי אנכי א״כ • משלכם בעין איננה
 לנשואה באמר ע״ב צ״ה כתובות דאביי מימרא כעין ויהיה
 מהלוקח מוציא הבעל • ומתה ומכרה • לפלוני ואחריך לך נכסי
 הדברים ופשטות ע״ש• כו׳ מאחריך ולוקח מהבעל ואחריך
כן: מורין אינן
כט סימן
 מכרתי שדה ואמר שבא מי בהג״ה רכ״ב סוס״י בהו״ט (יג)
 וע״ש • נאמן אני ואמר אחד ובא • למי וא״י
 ומשאר להיפך דמפורש ס״ג( )קדושין מירושלמי ע״ז שהשיג בש״ך
:שס הגר״א בביאורי ועיין • פוסקים
 לדינא וירושלמי דילן הש״ס מן ברורה ראיה נראה ולענ״ד
 • א״נ אחי זה קל״ד• מב״ב והוא הנ״ל• דהרמ״א
 נכסים לו נפלו • למקומן נכסים יחזרו מת • בחלקו עמו ונוטל
 מאי ואינהו ע״א קל״ה ושס עמו• אחיו יירשו אחר ממקוס
 אומרת זאת רבא ואמר • יודעים א״א דאמרי ומסיק • קאמרי
 הכא ושאני חייב לך אימא לעולם אמר אביי • כר בידך לי מנה
 אס יודע אינו הספק שגס ופרשב״ס כו׳ בידך לאחר דכמנה
 משמע דרבא באוקימתא בפרשב״ם ע״א וע״ש אחיהם• הוא
 וצ״ל • אחיהם הוא אם א״י דהספק מיירי לרבא דגם מדבריו
 ולפי״ז • ברי טענת מיקרי אחר ע״י בתובע אס הוא דפלוגתתם
 אחיו אותו יירשו אחר ממקום נכסים נו בנפלו אמאי לי קשה
 אס א״י דהשפק כיון הא אחיהם• שהוא שאמר אותו אפי׳
 בעולם אחים לי יש ואמר לכאן אחד בא כאלו הו״ל אחיהם הוא
 • יורשו ואני אחיו הוא אני ואמר אחד בא ואח״כ • הם מי וא״י
 • אותו דיירשו קתני ובמתניתי[ נאמן אינו הנ״ל הש״ך ולדעת
 מוציאין אחיכם שהוא ראיה הבא ואמר אחר תפס אם ואף
 אח דאותו כיון לומר ודוחק הנ״ל• הרמ״א כדעת אע״כ מידו•
 להא ודמיא • נאמן הוא לכך מחלקו לו נתן אחי זה ואמר שהכירו
 • ש״ש להפשיר נאמן שכרך להפסיד כאמן שאתה מתוך דגיטין
 בלא שיצא ד״ה תיש' ע״ב ל״ט ב״מ ועי׳ בקל• לחלק יש כי
:זקן חתימת
 וז״ל ו׳ ה' החובל פ׳ ב״ק הירושלמי מדברי ראי׳ וקוד )יי(
 קצצת גטיעותי הרגת שורי דר״י קומי אבהו ר׳ תני
 ולמקבילות למקרילות אילין תנית הן א״ל • חייב א״י אומר והלה
 כן אמרין והיגון דטעית הוא אנא א״ל בפנ״מ( פי׳ )עי׳
 • חייב א״י אומר והלה פלוני שור שהרג פלוני איש אנו מעידין
אינם אבל * שיר שהרג עליו העידו שהעדים הפנ״מ ופי׳
 השיר בדמי ותבעו אחד בא ואח״כ • השיר היה מי של יודעים
 שהוא בברייתא פסק ע״ז • השור בעל הוא אס א״י והנתבע
 אבהו מר׳ ר״י קיבל ואם הנ״ל דרמ״א דינא היינו וא״כ • חייב
 הפלת לפי׳ לעעות שיש ואס בירושלמי• מבואר אינו לא או
 וא״כ • כן אומרים אצלם שלמדתי רביתי כן דמרין ואינון שפי׳
 כן ששמע רק מקום• בשום ברייתה ואינו אבהו ר׳ בו חזר
 ולפענ״ד • כ״כ אבהו ר׳ ישעה- דאיך ז״א ובאמת • מרבותיו
 הגירסא היה וכן ביחד הכל נשנו ובברייתא הדברים ביאיר
 אומר והלה פלוני שור שהרג פלוני איש אנו מעידין בהברייתא
 יודע איני אומד והלה נשיעותי קצצת שירי הרגת • )חייב( א״י
 הכל הי׳ • חייב הראשינה בבבא גרסינן לא אי והנה • חייב
 שור שהרג ראובן על העידו דבתחילה פירושו וכן • אחת בבא
 היה לא • חייב א״י וא״ל ותבעו אחד בא ואח״כ • א״י אומר והלה
 אבל • להלן כמו-ש חייב שיהי׳ כן הדין דעיקר • ר״י עליו מקפיד
 חייב דאל״כ י בבות פני הוא א״כ • חייב ברישא גרסינן אי
 של הפי׳ א״כ • בפ״ע בבא היא השניה שבבא וכיון • למ״ל חייב
 אומר והלה כו׳ הרגת שורי להבירו תובע שאחד שניה בבא
 והלה בידך לי מנה ס״ל ר״י והנה • הרגתי אם א״י פי׳ • א״י
 ורצה • בפ״ע ^5 שהיא סבר הי׳ אבהו ור׳ • פעור א״י אומר
 מתחילת לפניו הביא לא ולכך הנ״ל מברייתא לר״י להקשות
 ידע די-״י .ר״י עליו הקפיד וע״כ שניה• מבבא רק הברייתא
 וא״כ • חייב הראשונה בבבא גרס הוה ולא • הג״ל מהברייתא
 וא״ל כו׳ עליו הקפיד לכן • ר״י על ול״ק • אחת בבא היא הכל
 דמעית הוא אנא ואמר לו והודה אבהו ר׳ ונזכר • כו׳ תנית הן
 רק • בפ״ע בבא היא כאלו הג״ל מברייתא לך שהקשיתי במה
 חייב תיבת לי הוסיפו פי׳ כן אומרים אצלם שלמדתי שרבותי
 בידך לי מנה וסברי ר״י על דפליגי דלשישתס • הראשונה בבבא
 והסיפא ברישא• חייב לגרוס יש שפיר חייב א״י אומר והלה
 ש: וכיון ונכון• ברור לפענ״ד וזה ודו״ק• בפ״ע בבא היא
 אבהו׳ מר׳ וקיבל הנ״ל• הברייתא על ר״י פליג דלא ודאי
 דהרמ״א דינא שסתרו וש״פ השיך על לי קשה ג״כ ובלאה״כ
 השדה ממך לקחתי אני ואמר כבא אותו ע״כ הא הנ״ל•
 • דמים לך ונתתי לי שמכרת השדה לי תן המוכר את תובע
 • לאחר או לך אם שא״י רק שדה שמכרתי אמת משיב והמוכר
 סי׳קל״ט בחו״מ ועי׳ השדה• לו שיתן הב״ד יפשקו לא מדוע
 מוציאי! אין ב״ד תפסו אס דשם ואף • קמ״ו ובשי׳ ד׳ סעי׳
 פלי ז״א חולקים שנים דשם משום היינו ברורה בראי׳ אלא
 ימצא אם יודעין וא״א אחד אלא דליכא הכא אבל שלי• וז״א
 ס׳ק בש״ך רכ׳״ב סי׳ ועיין לו• יתנו לא מדוע שיכחישו• אחר
 רק בא דלא דבגוונא משמע • הב״ח קושיית על שתי׳ מה ד׳
 אס א״י משיב והוא המכירה• דמי מאתו לבקש אחד מוכר
 ל״ק וע״כ • לשלם וחייב פושע הוה מאחר או לקחתי ממך
 דהספק היכא אלא דפעור א״י אומר והלה בידך לי במנה ר״י
 כדמפרש מרי׳ בחזקת ממונא דאוקי משוס • כלל חייב אס הוא
 למי שא״י רק יב שח שמודה היכא חבל • ע״ש קי״ח ב״ק הש״ס
 מחזירין דאין למציאה דמי ולא • דחייב מודה ר״י גס אולי
 היינו • המכהישו אחר דליכא אף הוא שלי ואמר שבא למי
 עצמו• מצד המיצא על תביעה שום לו אין דבמציאה משום
 שידרשוהו עד יחזיר שלא להמוצא הזהירה שהתורה יעשה ומה
ממציאה זה דין ללמוד ואין רמאי• הוא אם סימנים ע״י
מד תי שאלות אפי־ייז
 כלום פשע ולא החפץ בעל של שימר הוא המוצא דבמציאה
 ועיד • דהרמ״א בנידון משא״כ הוא מי של יודע שאינו במה
 איכא דבמציאה ועוד התירא• דמורי למיחש איכא דבמציאה
 אזדא ובזה • וכמובן בג״ד משא״כ סימניה יודע שאינו ריעיתא
למציאה: דמי דשם ט׳ סעי׳ קמ״ו משי׳ הש״ך ראיית לי׳
 אף הנ״ל כרמ״א לדון די היה האלו מהראיות והנה (וף
 דברי גם ליישב שלענ״ד אלא הירושלמי• ניד
 הגה״מ וז״ל הנ״ל דין יסתור שלא הנ״ל דקדושין הירושלמי
 :בליקוט ה׳ או״ק רכ״ב סי׳ הגר״א בביאורי הועתק דאישות פ״ט
 למי וא״י מכרתי שדה אחד אמר אס • בירושלמי דייק וכה״ג
 ולא לא או מהימן לקחתיו אני ואמר אחד ובא
 אבל • ז״ל הגר״א ע״ז וכתב • כו׳ דנאמן לריב״א ונראה • משיק
 מהימן דלא בפשיטות דאמר שס משמע שלנו הספרים לגירסת
 אחר פי׳ מפרש הייתי דמסתפינא לולא ולענ״ד • ע״ש כר
 למדין ואין לכנוס נאמן אמר ר״י הירושלמי וז״ל .בירושלמי
 מכרתי משדותי אחת • ד״א הימנו למדין אין מהו י ד״א ממנו
 מבנותי אחת כן בקדושין אף הימנו• כל לא כר למי וא׳י
 והגר״א הש״ך והנה • ע״כ הימנו כל לא כו׳ למי וא״י קדשתי
 • מכרתי משדותי באחת • הירושלמי כיונת הבינו אחרונים ושאר
 הוה לא דא״כ תמוה והוא מכר• שדה איזה יודע שהמוכר
 שהאב הכוונה ע״כ קדשתי מבנותי באחת דהא • דסיפא דומיא
 ר״י לדעת במשנת מפורש דביודע קדש• בת איזה יודע אינו
 לפרש אפשר שבלתי בצדק ישפיע מעיין וכל לכנוס. דנאמן
 • נפרדים פירושים בשני • אחד בלשון האמורים וסיפא רישא
 מדברי הוא דהכל כק הירושלמי בלשין קצת לדקדק יש ועוד
 כיון ועוד • כו׳ למדין אין מהו ואמר דבריו כפל למה ר״י
 מכרתי פלונית פדה באומר למינקע הו״ל המשנה על דקאי
 והי׳ * שם הפנים במראה ע״ז עמד וכבר • דמתניתין דומיא
 באחת בכה״ג דבקדושין מזה לדייק משדותי החת נקט דלכך
 ומת • קדשתי ולפלונית המקדש אני כשאומר לר״י נאמן מבעמי
 כל לא כו׳ מבנותי באחת כן בקדושין אף בירושלמי דמסייס
 • עכ״ל בהא ר״י על דפליג דירושלמי סתמא הוא הסיום • הימנו
 מפי׳ קצת לנטות נלפענ״ד וע״כ • הנ״ל בפי׳ יש מהדוחק כמה.1
 לא דר״י כן• הוא לענ״ד הירושלמי דברי ושיעור הפנ״מ•
 הדברים ופשטות לא• ותו ד״א הימנו למדין ואין רק אמר
 סתמא אמנם וא״ילמי• מכרתי פלונית שדה באומר למעט דבא
 לעיל שהבאתי דב״ק שבירושלמי אבהו ר׳ כדתני ס״ל דירושלמי
 דהירושלמי סתמא בא וע״כ נאמן• הוא ידוע בשדה וא״כ
 )שאמר ד״א ממנו למדין אין מאי ופריך • ר״י דברי על לתמוה
 הא )וקשה הימנו כל לא כו׳ מכרתי משדותי באחת ע״כ ר״י(
 הימנו כל לא כו׳ מבנותי באחת כן בקדושין אף הנ״ל( בגוונא
 • לד״א( קדושין בין לחלק ר״י שאמר זה מה הקושי׳ )וכוונת
 ידוע שדה על ר״י כוונת דאס לסייס להירושלמי לו הי׳ ועדיין
 שהירושלמי אלא • בזה ולפלפל אבהו ר׳ דתני מתך עליו יקשה
:מאומה בכ״ז סייס ולא ׳ קיצר
 דברי כן פי׳ שההג״מ לומר בעיני רחוק לא ומ^תה (טז)
 היינו כו׳ בירושלמי דייק כת״ג • וז״ש הירושלמי
 דסתמא אלא ידוע שדה על דקאי דמשמע ר״י דברי פשטות
 ולזה ידוע• בשדה הדין איך סייס לא כן פי׳ דלא דירושלמי
 שהכריע היינו • דמתימן נראה ולריב״א • סליק ולא במ״ש רמז
 מכח הנ״ל דר״י הך על בקושיא דנשאר דהירושלמי כשתמא
 החילוק להבין יש ומעתה • לענ״ד ברור וזה • אבהו ר׳ דתני הך
 דהא פשוט• הוא ולענ״ד משדותי• לאחת ידוע שדה שבין
 הוא דפטור א״י אומר והלה בידך לי מגה דס״ל דר״י טעמא
 ידוע בשדה בשלמא וא״כ .מרי׳ בחזקת ממונא אוקי“ משוס
 ע״כ • מחזקתו והוציאה השדה את שמכר המוכר הודה הרי
 אחת באומר משא״כ • נאמן הלוקח הוא אני ואומר הבא
 א״כ מכר• שדה איזה למוכר הוא שהספק מכרתי• משדותי
 אני ואומר והבא • המוכר בחזקת עדיין המה השדות שני
 • המוכר מחזקת השדה להוציא בא קניתי• פלונית ושדה הלוקח
 &״י אומר והלה בידך לי מנה כאומר דהוה נאמן אינו ולכך
: ממון חזקת משוס דפטור דקיי״ל
 פרק דהג״א מהך • הרמ״א על הש״ך שהשיג מה יתיישב
 דמרי להג״א לי׳ דמשמע • 6*3 דמרי בעובדא המפקיד
 ואפי״ה מפרש״י( שס משמע )וכן במד״ה אה לו שיש ידע
 מדמה והג״א • לו האמין ולא האח שהוא ראי׳ להביא ר״ה אצרכי׳
 גדולה לסתירה זה הש״ך והשב כו׳ משדותי אחת לאומר זה
 דמרי בהך דשאני השנה שוס כאן אין ולפמ״ש • הרמ״א לדעת
 להוציא בא הוא וא״כ • הלקו אחד לכל מבורר אינו דבירושה ב״א
 מדמה ושפיר נאמן• אינו לכך מריב״א מחזקת מהירושה חלק
 לאומר ולא •כו׳ מכרתי מפדותי אחת לאומר ב״א דמרי הך הג״א
 דעת לענ״ד ברור וזה דמי לא פלונית דלשדה • מכרתי פלונית שדה
 הג״א על סעיףו׳פליגי ר״פ סי' ושו״ע הרמב״ם אולס • הג״א
 • שס ושו״ע הרמב״ס דז״ל • להרמ״א ראי׳ משם ולענ״ד • בהא
 וא״ל כו׳ אני אחיך לו ואמר אחד ובא בנחלתו יושב שהי׳ הרי
 • ע״כ במד״ה אח לו שיש הקיל שיצא ואפילו • נאמן מכירך איני
 אח לו שיש הודה בעצמו הוא דאפילו יותר רבותא נקעו ומדלא
 ע״כ אלא • הג״ל לה;״א וכדס״ל מכירו שאינו לומר נאמן במד״ה
 שאינו אף במד״ה אה לו שיש דביודע ושו״ע להרמב״ס דס״ל
 אני ברי טוען שהבא כיון • הלקי לו ליתן מחוייב מ״מ מכירו
 האח • במד״ה אח לו שיש ומודה מכחישו אינו והוא • אחיך
 הודה שבכאן שהאח כיון • מחזקתו דבר שים מוציא אינו התיבע
 וא״כ מבורר• אינו שחלקו אף • שלו אינס הנכסים שמקצת
 מחזקתי יצאה שהשדה מידה שהמוכר מבוררת בשדה וקיו כש״כ
 ל׳ז ביבמות בזה לפלפל ויש נאמן• הלוקח אני ואומר שהבא
יבס: ובני בספק
 אחת לבין הידועה בתי את קדשתי שבין והחילול! (יז)
 שאר להתיר נאמן דאינו משיס הפנ״מ פי׳ • מבגותי
 הוא דק״ו לענ״ד תמוהין ודבריו • א״א מספק ולהוציא[ האחיות
 נאמן • האב עפ״י ודאית א״א בחזקת שהיא מבוררת בבת ומה
 לברר בא דמקרי לו ומותרת מקידשת היא שאליו לומר הבא כל
 א״א ספק אלא אינה אחת שכל מבנותי באחת כש״כ • החזקה
 לברר ובא קדשתי ופלונית קדשתי אני ואומר הבא דנאמן
 חזקת הראשונה בחזקתם כולם המה מפלונית שחוץ לומר חזקתם
 ע״ש בהגה״ה ג׳ סעיף קכ״ז סי׳ דביו״ד להא זה ודמיא • פנויות
 שנתערבו היתר של ואחת איסור של אחת חתיכות בשני הר״ן
 דשאני וא״ל • האסירה היא וזו המותרת היא זו לומר 6ט״ דנאמן
 דדבר הלימוד עיקר דהא דז״א • ה שבערו דבר דהוי הכא
 גופא ובממון • מממון דבר דבר דילפיגן הוא שנים בעי שבערוה
 ועיין • נאמן דאהד נלפענ״ד מחזקה מוציא דאינו היכא כה״ג
 דסימניס וטור הרא״ש בשם בהג״ה יו״ד סעיף רס״ז שי׳ בהו״מ
 לבעל נותנים העד להכחיש נשבע שכנגדו אין אס וע״א וסימנים
 אחד רק החפץ את התובעים שנים דליכא דבגוונא משמע • העד
 דאף • בזה מודים והכל לו נותנים שלו הוא שהחפץ ע״א הביא
 מחייבין ואין דמי דליתא כמאן ע״א בש״ס שפי׳ והמחבר להרמב״ס
 משא״כהיכא בהכחשה• ע״א דהו״ל משוס היינו שבועה פיו על
: שמכחישו מי דליכא
 כהגאו! ג״כ כתב ה׳ משנה דקדושין פ״ג בתוי״ט ומצאתי
 אות ז״ל איגר רע״ק בתו׳ שם וראיתי • הנ״ל בעפ״מ
 דבעל בסוגיא דגיטין פ״ו הר״ן מדברי לדבריו ראי׳ הביא מ״א
 ואבד לי נתן אומרת והיא לגירושין אומר ושליש לגירושין אומר
 אסור מדינא אי ועוד וז״ל הרמב״ן על בהשגתו שם שכתב ממני
 כו׳ ובעי שבערוה דבר הו״ל ע״א בעדות מוהר הוא האיך כר
 דהך נאמר דאס וצ״ע • החזקה לברר בא שס גס והרי • עכ״ל
 הר״ן דברי יסתרו א״כ • דמתני׳ דינא להך דמי דגיטין דהר״ן
 • נאמן ולמה פבערוה דבר הו״ל ידוע בבת גס דהא דקדושין
 וקכ״ה קכ״ד וסי׳ ק״ז הי׳ בתשובותיו רע״ק להגאון מצאתי שוב
וקדושין דגיטין הר״ן שדברי וכתב זו התירה על באמת עמד
סותרין
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 בש״ס א דה דקדושין כר״ן להלכה דקיי״ל וכיון • סותרין
 שאינו כיון שבערוה דבר מיקרי לא ע״כ וא״כ • דנאמן מפורש
 לית התוי״ט לן דחדית דינא בהך ע״כ א״כ • החזקה לברר רק בא
כמש״כ לברר רק בא אינו שם גס דהא כוותיה הלכתא
: שס הגרעק״א
 דהנה נלפענ״ד א״ע יסתור שלא ז״ל הר״ן דברי וליישב (יח)
 לוי זה כהן זה לומר חי' נאמנת ע״ב ע״ג בקדושין
 מפני רק • נאמנת הי׳ אין דמדיגא הר״ן שס וכתב • וממזר נתין
 מדוע קשה ולכאורה • ע״ש שיעיד מי פס אין רוב שע״פ הדחק
 כ״א חזקת לברר רק באה לא דהא הדין ע״פ נאמנת תהי׳ לא
 קופייתי כעין ס׳ ס״ק ד׳ שי׳ באהע״ז הב״ש בזה עמד וכבר " מהבנים
 הוי לא ושם הנ״ל• בהגה״ה ג׳ סעיף קכ״ז סי׳ מיו״ד הנ״ל
 דלא בטח אומר אט אלו קושיות חומר ומפני • שבערוה דבר
 מבגותי אחת לבין ידוע בת שבין והחילוק • הג״ל הפנ״מ כפי׳
 דבכל ז״ל הר״ן לנו והסביר הש״ס לן דהדית כללא דהך • כן הוא
 הדבר מעמיד דהעד היכא דוקא היינו • נאמן ע״א החזקה בירור
 בעדותו מגרע ואינו מוסיף ואינו עתה עד שהי׳ כמו החזקה טל
 העמידה שאביה ידוע דבבת מבואר החילוק ומעתה • דבר שוס
 היינו מותרת היא לאהד רק אדם לכל שאסורה ודאית א״א בחזקת
 ג״כ דבריו לפי קדשתי׳ אני ואמר אחד כשבא וע״כ להמקדש
 הוסיף לא ובעדותו מותרת היא אליו רק אדס לכל אסורה היא
 היא למי שבירר רק עתה. עד שהיתה מחזקתה גרע ולא
 העמיד לא שהאב מבנותי באחת משא״כ • נאמן ע״כ מותרת
 ולפלונית המקדש אני ואמר הבא א״כ • א״א בספק רק כולן את
 'ומוציאה ודאית א״א בחזקת לפלונית מעמיד הוא קדשתי•
 • נאמן אינו לכך ודאית א״א שאינה עתה עד שהיתה מחזקתה
 הך על שכתב הרחב״ן על שם דגיטין הר״ן השיג שפיר ולפי״ז
 באו דאם פלונית אשה לי וקדש צא לשלוחו באומד ע״א י״ב דנזיר
 קידושין קיבלו שלא ואמרו לישא• שרוצה האשה של הקרובות
 הר״ן השיג יפה .האשה אותה לישא לו דמוהר • אדס משוס
 אותה היתה עתה דעד שבערוה דבר להתיר באו הקרובות שהרי
 • האשה לאותה להתיר באו והמה מספק• לו אסורה האשה
 לא א״כ .מספק עליו אסורות עדיין שבעולם הנשים כל ושאר
 :נאמנות אינן ע״כ לבד להתיר באו רק דבר שוס בעדותן ביררו
 בחזקת הוא מהם אחד שכל שנתערבו ולדות גבי וטשוהב
 מהם אחד על שאומרת החיה וא״כ ממזר• ספק
 ממזר ודאי שאינו מחזקתו מוציאתו היא א״כ .ממזר ודאי שהוא
 :הב״ש קושית ומיושב .הדחק מפגי רק נאמנת אינה מדינא לכך
 על בחידושיו מהרי״ט בשו״ת ומצאתי חפשתי כ״ז כותבי אחר
 שהכל בפשוטו הירושלמי דברי שמפרש שם דקדושין הרי״ף
 להר״י ס״ל משדותי ואחת מבנותי באחת ודוקא .ר״י מדברי הוא
 • ע״ש דגאמן מודה ר״י גס ידוע בשדה אבל • הימנו כל דלא
 הפלונית על הוא נאמן דאינו דהא להדיא כתב מבגותי ובאחת
: הגדולה לדעתו שכוונתי ושמחתי • ת״ל כמ״ש פקדשה שאומר
ל סימן
 ג״י קלמן ירחמיאל טו״ה כש״ת בו׳ ושנון ובקי חריף הגדול הרב כבוד
 שכתב מה על ג״י• לכת״ר להשיב באתי הטוב אחד״ש
 דאין דהיכא • ה' ס״ק ד׳ סעיף קמ״ה בסי׳ התומים
 על להשביעו המערער יוכל מ״מ .כנים ב׳ על רק עדים להמחזיק
 והביא • בתומים וע״ש להוציא מיגו הוי ולא • ג׳ דשנה הפירות
 בספרו ז״ל מאיר יעקב מו״ה המנוח הגאון בשם ג״י כת״ר
 רביגא א״ל ד״ה ע״א ק״י ב״מ מתום׳ עליו שהשיג • פסים כתונת
 עדים)דלאכהרמב״ן( וגסמיגובמקים להוציא• הוימיגו דזה כו׳
 דהתוס׳ לומר דאפשר • כ״כ גדולה אינה זו דהשגה ולענ״ד • ע״כ
 ממשכנתא בהוכחתו רבינא דכוונת בהס״ר רק זה כתבו לא
 מחמת לומר מוכרחין היינו אז • המחזיק מהימן דלא דסורא
 אבל • להוציא ומיגו עדים במקוס מיגו הוי דזה התו׳ קושיית
 • שאלה בלשין רק הי׳ לא רבינא דכווגת התו׳ שהוכיחו אחר
 • והתומיס הרמב״ן כסברת שוב מיגו דהוי מודים התו׳ דגם אפשר
 נגד אלא ולהוציא במ״ע מיגו דהוה התוס׳ כתבו לא ע״כ ועוד
 • כעדים שלישית השנה על הודאתו לעשות אבל ״ גמורים עדים
 דקיי״ל אף • אמרינן דלא מודים התו׳ גס • שלו המיגו ולבטל
 היכא דוקא היינו • דמי עדים כמאה בע״ד הודאת דוכתא בכל
 • להודות כוונתו דאין דהזיכן הכא אבל • גמורה הודאה דהוי
 ואולי להודאה• זה נחשב לא שאכל• הכירות מאתו להוציא רק
 להוציא מיגו הוי דלא התומיס כתב לא דע״כ לומר אפשר
 לו הי׳ פנים ב׳ דעל היכא רק שלישית שנה על לי׳ ומשבעיגן
 ג׳ שנה על גם לי׳ משבעינן אז המחזיק שאכל עדים להמערער
 • שנים הג׳ כל על כלל עדים דאין היכא אבל • גלגול מתורת
 הכירות ג״כ ותובע הקרקע מאתו להוציא בא שהמערער רק
 ג״כ נחשב לא להודאה. זה נחשב דלא כיון שנים• מהג׳
: בזה לפלפל ויש לשבועה• לזוקקו לטענה
 • ע״ב י״ז מכתובות הנ״ל התומיס דעת על לי קשה הא אולם
 זו שדה באומר יהושע ר' מודה וליתני הש״ס דמקשה
 סיפא למיתני דקבעי משום ומשני ממך ולקחתי׳ היתה שלך
 לא אמאי חזקה שני דאכלה אי דמי היכי • כו׳ עדים יש ואס
 הש״ס קיישית וניעור חוזר הנ״ל החומים ולשיטת • כו׳ מהימן
 להמחזיק אין אבל •חזקה שני דאכלה הסיפא ונעמיד • הנ״ל
 כיק • כאמן המחזיק אין ולכך לו מידה שהתובע רק • ע״ז עדים
 מבעי׳ לא • טפי א״ש והוה לו מודה הי׳ דלא מיגו לו יש דלהתובע
 • ניחא דבודאי הפרק בריש עיין וברי בברי דמיירי התו׳ לשיטת
 שאכלה לי׳ נדדה דהלה אע״ג אשמועינן עדיה יש ואס סיפא דגם
 נאמן אינו • שתיק בעי דאי מיגו לו דיש כיון אפי״ה • חזקה שני
 ג״ס תבעו בלא דמיירי ז״ל רש״י לשיטת אפילו אלא המוחזק•
 דלא פשיטא חזקה פני אכלה דלא אי פריך הש״ס דהא א״ש•
 מיגו ליה דאית אף • חזקה לי׳ דלית היכא הזיגן א״כ • מהימן
 שהיתה עדים אח״כ שבאו כיון מ״מ מעולם תבעו שלא כיון
 המערער הודאת כ״א נשאר ולא • שלו המיגו לי׳ אזל • הבירו של
 מיגו הוי שתק בעי דאי מיגו למערער שיש וכיון שנים ג׳ שאכלה
 המחזיק שאכלה להודות לו הכריח ומי • שחוט שור אין דהא טוב
: הנ״ל כתומים דלא ע״כ אלא שנים ג׳
 לדברי ראי׳ הביא י״ג קטן אות פ״ב סי׳ בקצה״ח עיין אולם
 ד״ה תו׳ ע״ב ק״ט כתובות מסוף מזו בגדולה התומים
 ראי׳ דלאו אפשר ולענ״ד • ע״ש כו׳ ולקחתי חזרתי ואמר טען אס
 • אבותיו של שהיתה טוען הי׳ אחר דאותו התם מיירי דאולי • היא
 שעשאה מזה • להסתייע רצה ע״כ ״ ע״ז עדים לו היה שלא רק
 עדים המערער שהביא וכיון • לאחר סימן בעצמו המערער
 רק הוכיה אינה סימן דעשאה הא א״ש • אבותיו של שהיחה
 מודה ה״ה אבותיו של שהיתה טוען שהאחר וכיון • לאחר שמכרה
 שהמערער כיון ואולם " כ״ד סעיף קמ״ו סי׳ ועיין • לקחה שלא
 מיגו לו ויש • ממנו ולקחתי חזרתי שטוען רק לו שמכרה מודה
 שלא שהודה כיון מהאחר מוציאין ע״כ • התו׳ כמ״ש דמזוייף
 אן ממט לקחתי ג״כ מתחילה האחר טען הוה אי אבל • לקחה
:בכ״ז לפלפל ויש מיגו למערער דאיכא היכא אף מוציאין היו לא
לא סימן
 לשמעון ביתו שמשכן בראובן קי״א סי׳ ח״א מבי״ט בשו״ת }ךץ
 החוב בעד הבית לו מכר בתשרי ואח״כ בשטר• בניסן
 ואח״כ המשכנתא• שטר וקרעו מתשרי מכירה שטר לו וכתב
 לטרוף ורצו לתשרי גיסן שבין בתמוז לראובן שהלוו בע״ח באו
 הרב ודן המכירה• לזמן קודם ששטרם מפני משמעון הבית
 שנקרע אעפ״י המשכנתא מחמת באה שהמכירה דכיון הנ״ל
 ע״ש המשכנתא מזמן נפקע לא השעבוד מ״מ המשכנתא שטר
 בפירוש כתב ירוחם רביט שגס והביא • לזה ראיות שהביא מה
במי ע״ב ק״ע בב״ב דא״כ • תמוה הדבר נראה ולענ״ד • כן
שפרע
מה חי ותשובות שאלות אפית
 יכתוב אומר יוסי ור׳ יחליף אומר דר״י חובו מקצת שפרע
 כר״י ולא כר״י לא הלכה אין רב אמר בגמרא ושם שובר•
 משום ראשון מזמן אחר שטר לו כותבין ב״ד אלא כו׳ ע״ש
 רשב״ס בפי׳ וע״ש לא• עדים אבל ממוגא• לאפקועי דאלימי
 • ע״ש ב״ד הפקר משוס רק • הדין מן שלא הוי בב״ד דאף
 שהשעבוד שטר לו לכתוב עדים אפי׳ יוכלו לא אמאי ולדבריהם
 בעדים שטרו שאבד מוקדם בע״ה עצמך דהגע • ראשון מזמן הוא
 בע״ח לשאר קודם גובה אינו אטו • פרעון חשש דליכא באופן
 ק״ע ב״ב בתו׳ ועיין • בשטר הי׳ הלואתו דגם כיון שבשטרות
 למחול רוצה שאינו כיון באמת וא״כ הלכה• אין ד״ה ע״ב
 יוכלו לא אמאי השעבוד לו מחל שלא מעידים והעדים שעבודו
 דכיון לאמר וע״נ ראשון• מזמן ויגבה כזה• שטר לכתוב
 הדברים הרי וא״יכ השעבוד• בטל הראשון השטר שקורעין
 שמזמן שעבודו למהול רוצה אינו דהמלוה התם ומה ק״ו
 לו שיכתבו לא אס הראשון השטר לקרוע רוצה ואינו ראשון
 מזמן לגבות יוכל שיהא באופן שטר החוב מותר על קודם
 קרע שכבר הכא כש״כ ב״ד• בלא הכי עבדי מצי לא ראשון
 לו מהל באמת ואולי המכירה בעת הראשון השטר המלוה
 לחלק יש ואולי • בטל ששעבודו דין אינו ראשון שמזמן שעבודו
 דאדרבה השעבוד• נמחל דלא חזינן אח״כ שעבודו לו דבמכר
 משא״כ • לו נחלטה ועכשיו לו משועבדת רק היה לא מתהילה
 יותר שגי בשטר המלוה כח גתאלס דלא הלואה פטר בחליפת
 לחלק סברא ואין גדול דוהק זהו לענ״ד אבל • הראשון מן
 המלוה מהל שלא מעידין דהעדים כיון הנ״ל בב״ב גם דהא בכך
:יגבה לא מדוע ראשון שמזמן שעבודו
 מדוע הדבר דטעס הג״ל הגדולים דעת קצת ליישב ולקלל
 היו אלו דבאמת כן• הוא ראשון מזמן יגבה לא
 לגבות שיבוא בעת בע״פ להעיד הראשונים העדים באים
 מתל ולא • הנכסים אז לו שנשתעבדו אץ • ראשון מזמן
 מזמן לגבות יכול הי׳ השטר• את לו שהחליף בעת שעבודו
 השטר ע״י רק • כאן הראשונים עדים אין אס אבל • ראשון
 • ראשון מזמן שעבוד לו שהי׳ בתוכו וכתוב • לו שעשו השני
 שיטת לפי אף • כתבם מפי דהו״ל לגבות יכול אינו
 דאורייתא דשטרות כ״ח סי׳ חו״מ בש״ך המובא הרמב״ן
 לו נשתעבדו שע״י עצמו החוב על הנעשה השטר דוקא היינו
 הוי לא דאז השני• השטר אבל ההלואה• בעת הנכסים
 בתוכו שכתוב רק • ע״י הנכסים אז נשתעבדו ולא החיוב שעת
 עדות ממש הו״ל א״כ ,הקודם בזמן געשה והשעבוד שהחיוב
 לפלא ובאמת • כתבם מפי ולא מפיהם אמר ורחמנא • בכתב
 לחלק שרצו • הנ״ל הלכה אין ד״ה שם ב״ב התוס׳ על בעיני
 כשר להיות יכול צווי בלא הכא אבל וכתבו לשט״ח גט בין
 הראשון השטר ע״י נכסיו שנשתעבדו לגלות לראי׳ אלא שאינו
 השטר ע״י לגבות יוכל ואיך • כתבם מפי הו״ל הא • ע״ש כו׳
 לו שהי׳ ראיה רק • כלל שטר דין השטר לזה אין הא • הזה
 דב״ב בהך הדש דין לנו יצא ולפ״ז • ראשק מזמן אחר שטר
 מזמן לגבות יכול ראשון מזמן הוא שהחוב בע״פ העידו שאם הנ״ל
 דבריהם מיושב כניס הדברים ואם • בזה שהעיר מי ראיתי ולא ראשון
 אצלו הי׳ הנ״ל שהבית בע״פ מעידים שהעדים מיירי הגאוני׳ אלו דע״כ
 שפיר פשקו ע״כ • לו נמכר המשכנתא ומחמת • במשכנתא
 שהביאו בהראיות לפלפל ויש • הראשון השעבוד נפקע דלא
:בכ״ז וגע״ג • ת״י כעת ואינם לדבריהם
לב סימן
.ג״י קלמן ירחמיאל מו״ה כש״ת בו׳ ובקי הריף הגדול הרב לשון העתק
 הרחבה דעתו לי להוות מכת״ר אבקש • כו׳ דשה״ט אחר ו*״ל
 מתנה שנתן באחד העברה• בשבוע לפגי שבא ברין
 יעשה אס רק לו נותן שאין והתנה • זהב של טבעת לחבירו
 ה•:המק לי להחדר סייג אדГСУ 5 ־5 אגל • דבר לי ---
 שהתנה כמו התנאי שיקיים ואומר להחזיר• רצה לא והנותן
 ד׳ סעי׳ קמ״ג בסי׳ להמבואר זה לדמות יש ולדעתי עמו•
 א׳׳כ * נתינה הוי בע״כ נתינה הרמב״ס דלדעת ז׳ ס״ק ב״ש
 יקיים המתנה המקבל כי הנותן לחזור יכול שאין פשוט
 ספק דהוי שפסקו והרשב״א הרא״ש ולדעת בע״כ• התנאי
 או נתינה הוי בע״כ נתינה אס להו מספקא א״כ • מגורשת
 יכול הגותן שאין דדינא• ספיקא דהוי לי נראה לכן לא•
 בסוגי׳ להאריך לי שיש ואף • מהמקבל שתפש לא אם לחזור
 קצרתי • לדיגא לי נראה שכתבתי מה אך ל״א( )דף דערכין
ושלום: ברכה ויקבל
 בר״ן הוא כן כדבריו • הנ״ל הגדול להרב השבתי אשר הה
 מיד מפקינן לא דבמעלעלין • אחרים בשם שאחזו מי פ׳
 ובשער כ״א סי׳ ומתנה זכיה הל׳ אפרים במחנה ועיין • המקבל
 פי׳ לא כת״ר אולם • יו״ד ה׳ אישות מהלכות פ״ז המלך
 וג״כ • להנותן נוגע הדבר אם אחד דבר שיעשה התנאי אופן
 שנוגע אף או לאחרים רק נוגע שהדבר או • לקבלתו צריך
 לשלטון עבורו שידבר כגון לקבלתו• צריך אין מ־׳מ להגותן
 בזהלדיגא ג״מ יהיה ולדעתי בזה• וכיוצא רעתו ממנו שימנע
כו׳ לו שתכתבו ע״מ כו׳ הן שטרות ב׳ ע״ז בב״ב דהגה
 נו׳ מקשין יש בשם ה׳ סי׳ שם ברא״ש ועיין • ט׳ חיזר
 וכן לחזור• ג״כ יכול זוז ר׳ לו שתתנו בע״מ דאף ומסקנתו
 המתנה תתנו אל אמר שאם רמ״ג סי׳ חו״מ בש״ע הוא
 הלכו תתנו אל שאמר אחר שאם ונסתפקתי • בטילה ממילא
 דכל קיי״ל דהא קיימת• המתנה אם התנאי• וקיימו לו ונתנו
 קיום קודם אף הזרה מועיל אינו וא״כ • מעכשיו כאומר ע״מ
 • בע״כ נתינה מועיל אם לרבא לי׳ מספקא דהא התנאי
 אע״כ התנאי• קיום קידם מהגט חוזר הוא הא ובפשוטו
 אז התנאי• מלקיים מעכב הוא אם רק מועיל• אינו דהזרה
בטל: המעשה ממילא
 קיי״ל הא הקשו כר׳ כלל ד״ה ע״ב( ע״ה )גיטין בתוס׳ והנה
 התם אבל להרוחה ודאי דהכא ותירצו • כו׳ כרשב״ג
 הביא ע״א( כ״ז דקדושין )פ״ק והר״ן • התנאי נתקיים לא כו׳
 שלתועלת תנאי שאפי׳ שמעינן הנ״ל דב״ב דמהך הרמב״ן בשם
 כ״ז לחזור שיוכל כדי בתנאי הדבר תלה לפיכך כו׳ המקבל
 עכ״ל התקבלתי כאלו הריני לומר יכול הלה ואין • נתקיים שלא
 דהא יפלא ולכאורה רמ״א• סי׳ הו״מ בב״י הובא בקיצור•
 הך מדמה לך דמחולין בבעי׳ ע״ב( ע״ד )גיטין בש״ס הזינן
לומר שיכול • כו׳ קונם דנדרים להך זוז ר׳ לי שתתן דע״מ
גט דגבי מחלק שהש״ס אלא • התקבלתי כאלו הריני
יוכל לא אמאי הג״ל דב״ב דינא בהך וא״כ • מטין לצעורי
זוז המאתיס או שטר• קבלתי כאלו הריני לומר המקבל
 דהתגה היכא " בדבר חילוקים דג׳ אע״כ • דהר״ן בגונא
 מכוין לצעורי אמרינן בגט • זוז ר׳ ני שתתן ע״מ עצמו תועלת
 ואהא התנאי• קיום דוקא וצריך מחילתו מועיל אינו ואולי
 דלהרוחה והיכא • נתינה הוי בע״כ נתינה אי לרבא לי׳ מספקא
 התנאי בטל ממילא איצטריך דלא כיון כו׳ שתניקי בע״מ כגון
 דהתגאי והיכא הנ״ל• הו׳ כמו״ש התנה בדוקא דלא דאמרינן
 או השטר לו שתכתבו בע״מ כגון לבד המקבל לתועלת היה
 הדבר תלה דלכך אמרינן בזה זוז ר׳ לו שאתן או זוז ר׳ לו שתתנו
 יתקיים שלא כ״ז בעלמא בחזרה בו לחזור שיוכל כדי בתנאי
 וה״ה • התקבלתי כאלו הריני כשיאמר מהגי לא ולכך • התנאי
:בע״כ כשיתנו
לג סימן
.וכו׳ ובקי חריף ומפורסם הגדול להרב
 לבניו ביתו את שמכר באב ג״י כת״ר לפני שבא הד״ת בדבר
 התנו ובתהילה חייו ימי כל מזונות לו שיתנו באופן
ואחר • שנה והשני שנים שתי מזונות לאביו יהן שאהד ביניהם
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 מחדש והתנו בו חזר הראשון שזנו ראשונה שנה כלות
 ואחר • קיימו וכך בשוה שניהס שנה אחר שנה כ״א שיחזיקו
 לשנה קרוב הראשון שהחזיקו נמצא אביהס שמת שניס כמה
 היתרים מזונות שיווי מחצה לו שישלם לשני ותובע • מהשני יותר
 ויען • בזה דעתי לו לכתוב ממני וביקש • בפ״ד ידידי והאריך
 קצת להאריך אנכי מוכרה ע״כ המעשה תוכן ביאר לא שכת״ר
 לחקור אמרתי אענה טרס והנה * הדברים פרטי כל ולבאר
 תלתא דלו כ״ע לאריסי׳ דא״ל מאן האי ע״ב( ע״ד )בגיטין קצת
 אתא לבסוף תילתא• ושקיל ארבעה דלי את ריבעא ושקלי
 " איצטריך לא הא אמר רבה • דלה לא הא אמר ר״י מימרא
 פועל בין לחלק ותירצו • האומנין מפרק שהקשו בתוס׳ וע״ש
 עמו שהתנה מיד הקרקע בגוף חלק לו שיש דבאריס לאריס•
 צריך ולכאורה • ע״ש בפועל משא״כ כו׳ השדה בשליש זכה כו׳
 ע״ד אלא בקרקע חלק לו זיכה לא הא התו׳ סברת להבין
 וגם • זכה במה אותה השקה שלא וכיון רביעית פעם שישקנה
 • גרם ומזלו איצטריך לא הא רבה בדברי שפירש ז״ל רש״י דברי
 חלק לו ליתן יצטרך שלא גרס השדה בעל דמזל נימא לא אמאי
 שכוונתו וע״ש הדבר הסביר ז״ל אלפס רב האומנם שליש•
 לא אולי האריס • הספק על ירדו ששניהם אריס דשאני הוא
 יצטרך לא אולי השדה ובעל • טרחתו שיווי כפי השדה יצליח
 בעל לו שהקנה סהדי אגן בספק ששניהם וכיון • לדלות האריס
 שלבסוף המטר שכן וכיון • הספק על שדהו שליש בתחלה השדה
 על כ״א ירד שלא בפועל משא״כ גרס• האריס מזל בודאי
 אלא כנגדו נתחייב לא השדה בעל אף א״כ תשלומין ודאי
 שהתחיל בעת הוא הקנין גמר והנה • ודאית פעולתו כשיעשה
 ס״ל רבה ור״י רבה פליגי שבזה רק • בפעולתו לעסוק האריס
 שליש הלק ויקת ארבעה שידלה היה הפסיקה דבתחילת כיין
 ורב • הקנין נגמר בהשדה לעסוק האריס שהתחיל מיד אז
 שזה רק ד׳ חלק רק נוטלין אינם אריסין דכל כיון ס״ל לסף
 אינו רביעי מחלק יתרון שעל הקניה הפסיקה• על הוסיף
 חדש דין לגו יצא ולפי״ז ברביעית• שידלה בעת רק מתחיל
 סתם מנהג על לעשוק התחיל האריסות עסק בהתחלת שאס
 השדה את השקה שכבר אחר רק • רביעי חלק ליטול אריסין
 רביעית פעם שישקנה השדה בעל א״ל בשנה• פעמים ג׳
 אף מיטרא אתא אותה שהשקה וטרם שליש חלק ייטול
 בחלק זכה לא עדיין דהא • רביעי הלק רק נוטל אינו לרבה
 • של״ד( סי׳ בהו״מ )עי׳ בזה העירו לא והפוסקים • היתרון
 דמחלוקת לומר הש״ס רצה דבס״ד הש״ש דברי קצת יובן ובזה
 • איצטלית גבי שם ורשב״ג חכמים במחלוקת תלי ור״י רבה
 בגוף שזכה מפני התוס׳ לפי׳ בין זל״ז עגין מה ולכאורה
 שניהם בהרכבת או הספק על שירד האלפס לפי׳ בין • הקרקע
 כו׳אינם השקאה תחת דמטר שפי׳ רש״י )ודברי וכמו״ש כאחד
 בחו״מ קיי״ל דהנה קצת יתיישב מ״ש לפי אולם • כלל( מובנים
 והתנה דבר איזה לחבירו מקנה דאם בהגה״ה ז׳ העי׳ רמ״א סי׳
 בתנאי משא״כ דמיו את לו ליתן יכול פלוני חפץ לו שיתן ע״מ
 לפי והגה מכוין• דלצעורה משום הטעם בסמ״ע וע״ש בגיטין
 שיה גיטין הוה א״כ קמכוין דלצעורי הטעם ידע דלא הס״ד
 קשה וא״כ דנאבד היכא דמיו את ליתן דיכול קנינים לשאר
 בנתיבות )ועי׳ דוקא איצטליתא דאמרי דרבנן טעמייהו מאי
 שם(• ובנתיבות בהג״ה ד׳ העי׳ של״ב הי׳ בחו״מ ועי׳ שם
 כיון ה״ל רבה ור״י• רבה פליגי דבזה דה״ד י״ל ומעתה
 מפאר ששינה במה אף בשוה הפסיקה כל על הקגין דנתפשט
 דאתי היכא אריס ובסתם אריהין כסתם הדין הוה אריסין
 המגרשים משאר פשיגה אף ה״נ א״כ • משלם חלקו נוטל מימרא
 כבשאר הוה א״כ ע״א• ע״ש מעכשיו הגט דחל כיון מ״מ
 • וכנ״ל דמיו ליתן שיכולין פלוני הפן לו שיתנו שהתנה קנינים
 ששינה דבמה דסבר יוסף רב אבל )ועי׳( כרשבי׳ג הבר א״כ
 בזה הוה ולא דוקא שידלה שהקפיד אמרינן אריהין משאר
 ג״כ אמרינן מגרשין משאר ששינה במה ה״נ א״כ • אריסין כסתם
• קניניס כבשאר בזה הוה ולא דוקא• האיצטלית על דהקפיד
הגה״ה
 ה״ל ואנכי • הנ״ל תשובתי דברי על לי השיב הנ״ל הגדול שהרב יקן
: הנ״ל בהגה״ה אליו תשובתי בא לזאת דבריו כל על לו השבתי
 דברי שהסברתי במה לי׳ ניחא ולא .האריך הראשון בדף הנה
 למ״ל כן אס וכתב ר״א. סברת ע״פ ז״ל ורש״י התוס׳
 להאריס שייך ג״כ גרם בעה״ב מזל אי אף גרס האריס דמזל לרש״י
 דהא סח הוא מה יודע איני • ע״כ .הספק ע״ז לו הקנה שכבר כיון
 ואס גרס. מזלו ג״כ בהשדה חלק האריס קנה אס תלוי בזת זה
 וא״כ בהשדת חלק להאריס שאין ע״כ גרס בעה״ב מזל אומרים היינו
 חלק לו שיש ידעינן דמזה גרס האריס דמזל לומר ז״ל רש״י מוכרח
 י״א ס״ק של״ד בסי׳ הסמ״ע לדברי עינו שם לא ומדוע בהשדה.
:גרס דהאריס דמזלו וסייס ר״א סברת מ״פ הסביר ג״כ שהוא
 מה יודע איני זה ספק • הספק על ירד הפועל גס אולי שהקשה ומה
 יתמעע ולא יתרבה לא פעולתו ושכר יטיל מה יודע הא .הוא
כלל: דברו את להלוס יודע ואיני
 הג׳ כלות ואחר ריבעא על האריס דד י שאם שחידשתי מה וקל
 חלק ויקבל רביעית פעס שישקנה השדה בעל א״ל השקאות
 אפי׳ היתרון בחלק זכה לא דעדיין דלה ולא מיערא ואתא שליש
 בזה והאריך • כו׳ יפלא בעיני גס ע״ב בריש ע״ז כת״ר וכתב • לרבת
 זכה באמת קנין איזה ע״פ זכה אס .הוא מת יודע איני זו הפלאה
 דהא היתרון לחלק שייך זה אין שדה מלאכות יתר שעושה ובמה
 חלק שיעול ראשונה להפסיקה שייך מלאכות שאר עשיתו חיוב
 ובפוסקים בש״ס ויעיין • בזה שחידשתי מה קס שפיר וא״כ .רביעי
 .תרעומות אלא זע״ז להם אין קנין ובלא המלאכה התחלת שבלא
 :ברור וזה .יזכה ובמה .ב׳ א׳ סעי׳ של״ג סי׳ בחו״מ ועיין
וסברתם התום׳ כוונת והסביר • כת״ר האריך אח״ז
 הוא ספיקא אי אריס דגבי וכתב חזקת. מעעס
 • המוציא בעה״ב הוי אריס או בעה״ב של המער ירד מי של במזל
 פי׳ בחו״מ קיי״ל מזו ובגדולה .זאת אמר אס אאמין לא ־ ע״כ
 כמה לענין דקיי״ל אף בית; בשכירות תנאי לענין ג׳ סעי׳ שע״ו
 וכללא • מוחזק בעת״ב נקרא מ״מ הוא ממכר ליומא שכירות דברים
 • בזה הנולד ספק לכל עומדת בעלי׳ בחזקת קרקע חז״ל לנו כיילי
 סעי׳ שי״ב סי׳ ועיין נועל. הוא פעולתו שכר דרק באריס וכש״כ
 אומר אריס ק״ו דב״מ מהא זה לו יצא ואולי • בהגה״ה ט״ז
 יראת שם המעיין אבל .ע״ש נאמן מי לשליש חומר ובעה״ב למחצה
 :פת להעתיק ונלאיתי בפ״ע בדף בזה הארכתי וכבר • שז״א
 דברי ממש הוא ז״ל אלפס רב דברי שגס כתב ע״ג בףיען
.ע״כ מידי שקיל היה לא אתניסא דאי ומ״ש • התום׳
למה .עעס בדבריו אין • ע״כ עעס ולא הוא ששותף הוכחה זהו
הוא שהאריס ידעינן לא השתא פד וכי שותף שהוא להוכיח לנו
השדה בגוף זכיה לו אין אולי יאמר מה כו׳ ולשליש למחצה שותף
דרכו וחין .ידעינן לא ג״כ שלו מההוכחה גס וזה • בפירותיה רק
:צורך בהם שאין דברים לכתוב ז״ל ר״א של
 ס״ל דרבת • פשוט התום׳ לפי׳ ור״י רבה פלוגתת שטעם כתב
 בשביל הוא שהיתרון בהדיא שפי׳ כיון ס״ל ור״י • כו׳
 .ע״כ זו למלאכה שנתייחד כפועל בזה הוה א״כ .רביעית השקאה
 .כפועל דיט יהיה היתרון שבפסיקת נשתנה מה הבן שואל בכאן
 את לסבול בראש מקום יש ולא השדה מגוף יטול היתרון גס הלא
 האדים תשלומי עיקר בין לר״י חלקתי אנכי שגס ועם כלל• דבריו
 עבור האריס תשלומי שעיקר מפני היינו היתרון• לתשלומי
 לכך • ושמירת גדירה והשקאה וניכוש ועידור חרישת פעולות הרבה
 שהים או פ״א להשקות יצטרך לא אי אף הספק על בעה״ב יורד
 נראה היה הנכיון על בתחילה עמו להתנות רוצה היה דאס
 זה עבור לו ינכה דכמת אצלו• להיות האריס רוצה היה ולא קפדן
 היתרון הוספת משא״כ ■ בזה ודייני בדינא עמו לילך רוצה ואינו
 .לו יוסיף לא ידלה לא שאס בעיניו ופשוט ידוע השקאה בשביל הוא
 בתחילה עמי מתנה היה אם ואף בספק. עצמו להכניס לו ולמה
 מתרצת האריס היה בודאי לו יוסיף לא לו לדלות יצטרך לא שאס
אריסין: משאר לו פיחת אינו הלא
שאלות אפיק
 לצטורי מסברת ידע דלא הס״ד על במכתבי שהקשיתי מה •ע*
 דווקא אינטליתא דאמרי דרבנן טעמייהו מאי א״כ • קמכוין
 שלא ע״ז כת״ר ונתב • ע״כ בהג״ה ז׳ סעי׳ רמ״א לסי׳ מקום והראיתי
 • ע״כ כו׳ דמסקנא אליבא הוא רמ״א שבסי׳ דהדין דעתי לסוף ירד
 בשארקניניס גס דלס״ד גימא דאס התנאי לקיום קנין לידידי נתחלף
 א״ש • דוקא החפץ את ליתן מחוייב פלוני חפץ לו ליהן כשמתנה
 משוס דוקא איצטליתי בגיטין דדוקא המסקנא לפי לחדש להש״ס מנ״ל
 הוה אי אדרבה הא . קניניס לשאר גיטין בין ולחלק .מכוין דלצעורי
 דאתי כש״כ דוקא החפץ את ליתן מחוייב קניניס בשאר גם אמרינן
 לא ע״מ דבתנאי להש״ס פשוט דזה אע״כ .כרבנן רבה טפי שפיר
 דוקא החפץ ליתן צריך אינו וגס לרבנן כלל החפץ בגוף קנינו נתפס
 יובן ומזה • דרבנן טעמייהו מאי להס״ד עומדת במקומ׳ קושייתו וא״כ
 שלי והנייר גיטך ה״ז דת״ר אהא ע״א( ע״ה )שם הש״ס דברי
 מ״ש ופריך • מגורשת הנייר את לי שתחזירו ע״מ .מגורשת אינה
 בן שמעון כר׳ אתי דהברייתא חסדא רב ומשני .סיפא ומ״ש רישא
 אימור אביי לה מתקיף בדמים דמפייסי אפשר ה״נ ט׳ גמליאל
 נ״מ מאי ולכאורה אמר• מי דאיתא היכא דליתא היכא רשב״ג דאמר
 חסדא דרב יתיישב מ״ש לפי אולם דליתא• להיכא דאיתא היכא בין
 דבזנאיע״מ דסבר משום היינו דמי׳ לי דאמרתתן טעמאדרשב״ג סי׳ל
 .דמי׳ לקבל יוכל שלו נעשה כבר דהחפץ וכיון • החפץ גוף לו כקנה
 מי דאיתא היכא אבל דליתא היכא לי׳ דשמעת אימור אביי לה מתקיף
 בגוף קנין לי׳ דחית משוס לא דרשב״ג דטעמא ורצונו .לי׳ שמעת
 דאיכא היכא וא״כ קמכוין• ולצעורי דלהרוחה דסבר רק החפץ
ודו״ק: בדמי׳ ולא החפץ בגוף לצעורי בעי החפץ
 אסי דרב בהאיבעי׳ לעיל שי״ף המהר״ס שעמד מה יתיישב לבזה
 מדוע .לך מחולים ואמר וחזר • זוז מאתים לי שתתן ע״מ
 ס״ל הסי רב גס דאולי שפיר אתי ובמ״ש ע״ש• באינטליתי בעי לא
 בלשון לה מתל ואי החפץ• בגוף קנין דאיתלי׳ משוס דרשב״ג טעמא
 בהם שייך דלא במעות רק .שלו החפץ געשה דכבר כיון דמהני טוב
: התנאי כקיום הוה מחילה אי לי׳ מבעיא קנין
 דמדייק אהא .צ״ב סי׳ פמ״א בשו״ת שהקשה מה ג״כ יתיישב לבןךן
 מחסרא והא דמקשה הש״ס מקושית ס״גע״א בע״ג הרא״ש
 חפץ לך אתן ואני עמי עשה בעה״ב לו שאמר פועל דבכל ש״מ משיכה
 אזלא הקושי׳ דלמא בפמ״א והקשה • החפץ לו ליתן חייב דאינו • פלוני
 הנ״ל בגיטין לשיטתו חסדא ולרב • בע״ג כן דנותרץ חסדא לרב דוקא
 דקיימ׳יל לאביי אבל .ליתא ובין לחפץ איתא בין לרשב״ג מחלק דאינו
 מיושב ובמ״ש ע״ש• תנאו לקיים מחוייב לחפץ דאיתא והיכא כוותי׳
 קניןבטף לו יש בע״מ דס״ל לרשב״ג רק לאקאמר חסדא רב אף ד
 אף • החפץ בגוף קנין לו דאין • כוותייהו דקיימ״ל לרבנן אבל החפץ
* ודו״ק וכנ״ל דמי׳ רק ליתן א״צ בעין לחפץ דאיכא היכא
 דא״א דרכו יורה האמת אבל בעלמא לפלפולא רק כתבתי לא וכ״ז
 • לרשב״ג אף החפץ בגוף קנין לו יהי׳ דבע״מ לומר חופן בשוס
 להקפןבעין דאיתא דהיכא נאמר דאם מידי ל״ק הפמ״א קושיית עכ״ז
 • הפעולה נעשה שכבר מלאכה בשכר ניחא הוה כ״ז תנאו לקיים מחוייב
 הוה אי פלוני חפץ לו שיתן ע״מ חפץ או קרקע לו שהקנה היכא אבל
 קרקע או חפן לו הקנה כן דע״מ דוקא החפץ לו ליתן דמחוייב אמרינן
 ג״כיבטלהקניו להחפץ. בדליתא א״כגס הקנין• בטל לא ואס שלו
 דליכא דהיכא מוכח • מכוין דלצעורי משוס לרבנן בגט אמרינן ואגן
 ובזה • ודו״ק לכתחילה דמי׳ את ליתן יכול בעין כשהחפץ אפי׳ לצעורי
. מ״ש שם בפמ״א שהקשה מה כל מיושב
 הס .זל״ז כש״ש הס דשוהפין כיון אריסין דגשני שכתבתי ובמה
 לסי׳ מקום והראיתי האחד• שעושה פעולה בכל זל״ז בע״ח
 הי׳ לעיין רוצה היה אם • המקים יודע שאינו מע'׳ל כתב בח״מ ע״ז
 מה ז׳ ס׳ק בש״ך וע׳־ש שם• וכש״מ בש״ך י״ז בס״ק וע׳ש מוצא
 נגד היינו צ״ע שדינו עליו כתב שהש״ך ואף הרב בדברי אביו שפירש
 ממה מחצית מאתו לתבוע השותף הלוה בא אס אבל • ע״ש המליה
 ׳כ א שוהפין נעשו שכבר כיון לשלם דמחוייב מודה הש״ך אף בודאי ששילם
 מי פרק במרדכי ועיין • שניהם עבור הוא שמשלם ופרוטה פרוטה כל
מו תל ותשובות
 כרבנן דכ״כג הש״ס ודחי • כרבנן הוה וא״כ * דמיו ליתן שיכול
 ודו״ק בזה מודה רבה ואף קמכוין דלצטורי משום ושעמייהו
:בזה( עוד לפלפל )ויש יפרה הסברא לענ״ד כי
 של״ד שי׳ בהו״מ עי׳ • בעה״ב עם בארים הוא כ״ז והנה
 בה לעשוק שדה מאחד שקבלו ארישין בשני אבל
 ביניהם האריסין ועשו פעמים ארבעה ולהשקותה בשותפות
 הרביעי ובפעם פעם הקר פעם דלוותא הדא כ״א ש*דלה
 והשני פעמים ב׳ דלה שאהד נמצא * איצעריך ולא מימרא אתא
 מ׳׳מ * בתילתא זכו בעה״ב שנגד אף • אקת פעם רק דלה לא
 בהשדה הלק ג״כ לי שיש כיון להשני לומר הא׳ האריש יכול
 קע״ו שי׳ בחו״מ ועיין טרקתי בעד מקצה לי ושלם גרס ג״נ מזלי א״כ
 אלפש רב טעם ולא התו׳ טעם לא כאן שייך ולא • ובשמ"ע ק׳ שעי׳
 שידלו כן ביניהם עשו בעצמם כשהארישיז וכ״ז " לענ״ד ברור וזה
 והתנה ארישין שני קיבל השדה בעל אם אבל • פעם אקר פעם
 התנה השני ועם ושלישי* ראשון פעם שידלה האקד עם
 קייב השני אין אז מימרא אתא וברביעי׳ • וד׳ שני פעם שידלה
 שותפין נעשו לא דבזה טרקתו מקצה בעד לראשון לשלם
:וכמובן לזה זה
 עבור בניו לשני ביתו את שמכר באב לדקמן נבוא ומ^תה
 ב׳ יקזיקו שהאחד התנו ובתקלה • מזונות לו שיתנו
 שנים השני בעל שזנו ראשונה שנה ובכלות • אמד ותשני שנים
 לנו ביאר לא והנה שנה* אקר שנה אותו שיזונו והתנו קזרו
 פתם לבניו מכר שהזקן או בניו עם כך התנה הזקן אס כת״ר
 וכן • המזונות אופן ביניהם סידרו והבנים אותו שיזונו
 * בו למזור יכול שהי׳ כדין הי׳ אם הקזרה ענין מאתנו העלים
 מהמילה ביניהם עשי מדוע לנו גילת לא וגם • כדין שלא או
 • ופרט פרט כל לבקר אני צריך ע״כ • יתרים מזונות יתן שהאק׳ כך
: בעזרי יהי׳ וה׳
 לו שישלמו ע״מ זוז אלף מאקד שלוו בשנים פשוט זה והנה
 שישלם ביניהם הלויס ועשו שנה בכל זוז מאה לזמנים
 מחל שנים ה׳ לו ששלמו ואמר • שגה אחר שנה זוז מאה כ״א
 • מאות ב׳ והשני מאות ג׳ שילם שא׳ ונמצא הקוב שארית לשניהם
 הג׳ לבעל מאות השני בעל וישלם • בשוה לאמצע שהמחילה
 זוז מאה שני׳ בשנה השני שפורע שמה נמצא • זוז חמשיס מאות
 ראשונה בשנה עבורו שנתן זוז החמשיס על לראשון פרעון הוא
 ללוה בע״ח הוא שאחרי׳ בשנה עבורו השני פרע שלא וכ״ז
: ע״ז סי׳ בחו״מ עיין • ברור וזה • הראשון
 שנים לעשר לו לשלם ע״מ מאחד בית שקנו בשנים ה״ה וא״כ
 כ״א לשלם ביניהם הקינים ועשו • שגה בכל זוז מאה
 שלבי מה והנה * לוים גבי כנ״ל כן הדין ג״כ שנה אחר שנה
 כאחד שיהי׳ הבית לשניהם מכר שהזקן החזרה בעגין לי אומר
 שהאחד ביניהם הבנים עשו ע״כ • שלישי הלק ולהשני הלקים שני
 מחמת ולבסוף • אקד שנה והב׳ שנים שני מזונות לו יתן
 נתרצו מהא׳ פחות הלק לו שיש על להשני שתי׳ תרעומות
 המעשה הי׳ כן ואם בשוה ג״כ לזונו ו בשוה הבית לשניהם שיהי׳
 עבור לראשון לשלם חייב שניה בשנה השני זנו שלא שכ״ז פשוט
 * גרם מזלי לומר בזה שייך ולא * ראשונה שנה מזונות מחצת
: וכמובן הפול ראשונה שהשגה השני׳ טענה ולא
 הראשון עם והתנה בפ״ע לכ״א ביתו מחצית מכר האב אם אבל
 שלא נמצא שני׳ שנה שיזונו השני ועם ראשונה שנה שיזונו
 אירע שאס דאף • המזונות בחיוב לא וגם בתקני׳ שותפים היו
 הי׳ לא חיובו בשנת לזונו יכול הי׳ לא מהם שאהד שיבת איזה
 מזה תשלומין חיוב שום אין אז • שיזונו מהשני לתביע האב יכול
 מהרקשון החזרה הי׳ אם וכן גרם• מזלי לומר כ״א ויכול לזה
 שנה אותו שיזונו השני נתרצה הטוב שברצונו רק .כדין שלא
 תפולכי הראשונה שהשנה לטעון השני יוכל בודאי שנת אחר
 עבור לשלם לא אבל ולהבא מכאן כ״א בשוה לזונו נתרצה לא
 • היתירה מהתקופה מקצת מהראשון לתבוע יכול ואדרבה העבר
שאלות אפרק 92
 אמיד איש שהי׳ מחמת רק הבית שלישי שני שנטל מהמת הי׳
 ג״כ תלוי הדבר יתרים• מזונות ליתן הוכרח השני מאחיו יותר
 מחמת נתחייב א״כ • טעם איזה מחמת כדין הי׳ החזרה אס בזה
 • ראשון בקנין טעות הי׳ אס מחצה או מזונות שליש ראשונה שנה
 הי׳ אם אבל • במזונות נשתוו שלא כ״ז בע״ח לו הוא ועדיין
 • תפול ראשונה שהשגה טענה טענתו בודאי כדין שלא החזרה
 : הקיצור יספיק נ״י לכת״ר אולם • גווני כמה בזה לבאר יש ועוד
 יקבל אחר• בזמן לזה פנאי אקח אי״ה השני׳ השאלה ועל
: דו״ש וכרצון כרצונו החוה״ש
לד סימן
נ״י ומפולפל חריף אחד לרב
 בעת הפרעון זמן שהוקבע בשט״ח ג״י מכת״ר שנשאלתי בדבר (א)
 הבת נפטרה הרבה זמן ואחר • המלוה בת נשואי
 • גשואין כאן שאין כיון כלל לפרוע רוצה אינו והלוה • ושחל״ח
 יכול הי׳ בחיים היתה שאס כיון • תיכף לו שיפרע רוצה והמלוה
 דייני לידייני איך בחיי׳• בגרה שכבר כיון יום בכל להשיאה
 ומה׳ • העיון אחר בזה בעג״ד השבתי אשר וזה • דיגא להאי
: געואנ״מ בד״ה אכשל שלא עזר אשאלה
 אחר תיכף להשיאה רוצה ואביה בחיים הבת אם והנה
 ואומר המעות פרעון מעכב והלוה • בוגרת‘שנעשית
 הגשואין תאחר הנשואין עד המעות להחזיק זכות לי שיש כיון
 בזמן הפרעון חיוב דתלה כיון גלפענ״ד • ראשה שתלבין עד
 לשלם נתחייב בודאי • לשנים קצוב בזמן תלה ולא • בתו נשואי
 אינו היותר ולכל • הבת אבי המלוה רצון לפי הנשואין בזמן
 במקום בנותיהן את המשיאין רוב זמן עד רק לדחותו יכול
 אחר בממון הולכין דאין קיימ״ל הא לטעון יכול ואינו • ההוא
 עד בתו נשואי שיאחר התנו שבפירוש טוען אינו ע״כ דהא • הרוב
 • לזה המלוה שיתרצה עסקינן בשופטני דאטו • ראשה שתלבין
 • בנ״א דעת לפי השטר לשון משמעות אחר דנין דאגו רק
 ויותר • המשיאין רוב זמן עד רק היותר לכל לדחותו א״א וא״כ
 המלוה בדעת לן דמספקא כיון דהא • כלל לדחותו דא״א נלפענ״ד
 הו״ל • המשיאין רוב אחר או • להשיאה שירצה בזמן זה תלה אס
 חייב וא״כ ספק הזמן( הרחבת )היינו והפרעון ברור החוב
 שבפירוש הלוה יטעון שאס רק ע״ה סי׳ כבחו״מ לשלם
 ע״ג בסימן נפסק הדין כבר הנשואין יאחר זמן כמה התנו
: ע״ש ב׳ סעיף
 • להשיאה וא״א המלוה בת דמתה היכא לעיין נבוא ומ^תה (כ)
 נראה ולכאורה • מאתו לתבוע המלוה יכול אס
 בתו להשיא רוצה דהמלוה היכא היינו א׳ באות שכתבתי מה דכל
 רוצה אינו אם אבל וכנ״ל• הפרעון לדהות רוצה דהלוה רק
 לך מה ואומר • החוב מהלוה ותובע • כלל בתו להשיא המלוה
 • לי פרע לך לי חייב אתה הלא • להשיאה רוצה שאיני בזה
 בזמן הדבר תלה אס לי דמה • טענה טענתו שאין נראה לכאורה
 הדבר תלה אס לי ומה • הזמן הגעת קודם לתובעו יכול אינו
 אינו המעשה תנאי המלוה קייס שלא כ״ז • הנשואין במעשה
 שמתה דידן בנידון שכן וכיון • לפעג״ד ברור וזה • לתובעו יכול
 למחלוקת בזה ובאנו אונס מהמת הוא הנשואין מניעת וא״כ • הבת
 דדבר י״ג ס״ק שם הט״ז דלעת • רל״ו סי׳ פוף ביו״ר והש״ך הט״ז
 העגין גוף אונס מחמת עבר אם בו תלוי הענין עיקר שאין
 פרעון הזמן והרחבת החוב עיקר כאן ה״ה ולשיטתו • בטל לא
 • אונס מחמת נתבטלו הבת שנשואי וכיון בתו בנשואי תלוי אינו
 המשיאין רוב בזמן לפורעו ומחוייב נתבטל• לא החוב עיקר
 ס״ק בש״ך כ״א סי׳ ובחו״מ בנקה״כ שם הש״ך אולם • היותר לכל
 מעשה בשעת התנאי פירש בתחילה שאם וס״ל • עליו הלק ג׳
 והמעשה • אונס מהגי לא בזה• תלוי הדבר עיקר שאין אף
 מהני לא • בהשט״ח הדבר בפירוש שהוזכר הכא וא״כ .בטל
: לפורעו חייב ואינו אונס
 במעשה תלה לא הזמן הרחבת דכווגת לומר אפשר ו^רלי (3)
חד ותשובות
 לך מרהיב אני אמר כאלו הוי וע״כ • השנים קצבת לקצוב רצה
 את שאשיא עד אמר לא דהא בתי נשואי זמן עד הפרעון זמן
 עצמו במעשה דתלה משמע דהוה בתי את אשיא אס או בתי
 נשואי פרעון להזמן סימן נתן כאלו הוה אלא • בתו את שישיא
 ס״ב )נדרים המבואר נדרים מדין זה דין נלמוד וא״כ " בתו
ה״נעדזמן וא״כ גשמים• זמן עד דלכ״ע הגשם ע״ב(באמרעד
:משבגרה דהיינו לנשואין ראוי׳ שהיא
לדמותו מסתבר יותר מנדרים זה גיליף נראהדאס יותר אולם
 עד הוא הקציר בעד במשנה שם ומבואר הקציר לעד
 שם הר״ן לן אסבר כבר דהא * דוקא לקצור העם שיתחילו
 אזלינן רביעה של זמן דידעינן הגשם בעד דדוקא ע״א ס״ג
 קציר אחר למיזל לן אית כו׳ זמנה ידעיגן דלא קציר אבל • בתרה
 לן אית • לנשיאין קבוע זמן דליכא הבנות בנשואי ה״נ וא״כ • ממש
 ר״ך סי׳ "ד יו בבאה״ט שראיתי )ודע • ממש נשואין דעד למימר
 אלא בפועל שיקצרו לא הש״ך בשם שהעתיק י״ב או״ק י״ב סעיף
 עד דדוקא להיפוך כתב דהש״ך * טעות והוא • כו׳ קצירה זמן עד
 שיתחילו עד במשנה מפורש וכ״ה קצירה זמן, עד ולא בפועל שיקצרו
 כתבו לא ושו״ע וטור דברמב״ס • לי דתמוה אמת הן ״ לקצור העם
 לקצור שיתחילו עד דבעינן מהם א׳ שים הזכירו ולא שיגיע עד רק
 דאיבעי' ירושלמי הביאו שם והרא״ש דהר״ן לזה וראי׳ וצ״ע(• בפועל
 הוה אי בנו משתה שיהי׳ עד כו׳ ואמר בגו למשתה זמן קבע לן
 שאין כמו זמן לאחר לדחותו שיכול מאחר או קבוע שזמנו כמו
 זמן דקבע בגוונא אלא להו מבעי׳ ומדלא * עכ״ל כו׳ קבוע זמנו
 שיהי' עד ואמר * כלל זמן קבע בלא להו מבעי׳ ולא • בגו למשתה
 • קבוע כזמנו הוה אי לחופה י״ח בן אמרו חז״ל אשר • בנו משתה
 לא כשעדיין ומכש״כ • בגו למשתה זמן קבע שלא זמן כל ודאי אלא
 • לקצור שיתחיל דבעיק קציר כעד ודינו קבוע זמנו הוה לא ״ נתחתן
 זמן שכתב בנ״ד ה״נ וא״כ ממש• משתה זמן שיגיע בעינן ה״נ
זמן שיגיע עד לתובעו יכול אינו * בתו נשואי בעת הפרעון
: לפענ״ד ברור וזה ממש בתו נשואי
 שהתחייב באחד קנ״א סי׳ ח״ב יעקב שבות בשו״ת וראיתי )י(
שישא קודם יום שלשים בית קנית בעד להבירו לשלם
 לכ״ה הגיע והבן המוכר מת ואח״כ • אשה המוכר של בנו
 והלוקח מהלוקח החוב את הבן ותבע • כלל לישא רצה ולא שנה
 שם פלפל ומתחילה לישא• רוצה שאינו כיון לשלם רצה לא
 שלא אעפ״י לישא שראוי כיון או ממש שישא בעינן אם השואל עם
 מנדרים הוא זה דין שיסוד וג״ל וז״ל וכתב מסיק ולבסיף • נשא
 דכל וט״ז י״ב סעיף ר״ך סי׳ ביו״ד הפוסקים ומסקנת כו׳ ס״א
 לספיקא נפשי׳ אינש מחית דלא כיון קביע זמנו שאין דבר
 שיגיע עד הזמן מתחיל • לדחותו ויכול קבוע זמן להתחלתו שאין
 שמצווה באיש וכ״ז • כו׳ ואילך כ׳ מבן דהיינו לישא העולם שדרך
 הנשואיו עד כשמתנה אפילו מצווה שאינה באשה אבל • פ״ו על
 ולענ״דאחרי • עכ״ל כו׳ ראשה שתלבין עד או ממש גשואין כוונתו
 " דלעל תמוהין דבריו כל • תירתו מגדולת הראוי׳ המחילה
 לעד דדמי כמו״ש ברור נראה הענין ובנוף המעיין• יראה כאשר
דינים עיקסי בספר ועיין • ודו״ק ממש נשואין ובעינן קצירו
: כ״ע אות כ״ג שי׳ חיו״ד
 לנדרו עדיין שאפשר בחיים הבת או שהבן הוא כ״ז והנה )יי(
 בנו נשיאי עד מדבר עצמו שאשר כגון שיתקיים
שנים והמשיס ארבעים עד שנים כו״כ שעברו אף בתו• אי
אם אבל • ממש שישאו עד אשור הוא מ״מ נשאו לא ועדיין
 דבעינן כיון לעולם אשור יהי׳ אס צ״ע • הבת או הבן מת
הג״ל דירושלמי דינא בהך והנה • לא או וכנ״ל ממש גשואין
, ־ בגו משתה שיהי׳ עד מדבר עצמו ואשר בנו למשתה זמן בקבע
 המחבר העתיקו • לא או קבוע כזמנו השיב אי להו דמשפקא
 הרב ע״ז והגיה להחמיר• בו דהולכין ט״ו סעיף שם בשו״ע
להמתין צריך שלו משתה שיגיע קודם הבן מת אם ואפילו רמ״א
: ע״כ הזמן אותו עד
טז חי ותשובות שאלות אפרק
 שמביא מהדין זה למד דרמ׳א בדעתו ועלה בנו• מיתת
 והש״ך מתה״ד• שמקורו מצוה בר בנו שיהי׳ עד מנדר אח״ז
 ואט • בזה שהאריך ע״ש דתה״ד להך דינא הך בין מחלק
 אותו עד אסור הדין מן בכאן דלענ״ד תמיהתו על תמה
 קבע דלא היכא בגו משתה עד עצמו דאסר ובגוונא • זמן
 דהנה שאבאר• וכמו לעולס• אסור אולי בגו למשתה זמן
 כו׳ הגשם עד עצמו באפר י״ח סעיף דלקמן בהא כסתפקתי
 ירדו בין מותר ה״ז הגשמים זמן הגיע כו׳ הגשמים זמן עד
 זה הרי הגשמים עד אמר ואס • כו׳ ירדו לא ובין
 איך • כו׳ פניה רגיעה מזמן שירדו והוא • שירדו עד אפור
 באמר י״ג דסעי׳ בהך וכן כלל• גשמיס ירדו לא אס הדין
 צמח לא אס לקצור• העס שיתחילו עד דאהור הקציר עד
 אסור הוא אס • הדין איך • קציר שס הי׳ ולא • שנה באותה
 או • שניה דשנה הקציר ועד • שניה בשנה גשמים שירדו עד
 זו דשנה וקציר גפמיס הי׳ וכוונתו כוונתו אחר דאזלינן נאמר
 שעבר כיון ובגשמים • לקצור מה ואין הקציר זמן שהגיע וכיון
מותר: ה״ז גשמים ירדו ולא הפסח
 דז״ל • דלעיל הרץ מדברי זה למיפשע נראה ולכאורה (ו)
 בנו למשתה זמן קבע בירושלמי לן מדאיבעי׳
 או • קבוע שזמנו כמו הוה • בני משתה שיהא עד כו׳ ואמר
 זמנוקבוע• שאין כמו זמן לאחר ולעשותו לדחותו שיכול מאחר
 לא זמן לי׳ דקבע כיון אמריגן מי • לן איבעי׳ הכי ובודאי
 וכל ממש• שיהא עד נפשי׳ אסר אותו• שידחה אדעתי׳ אסיק
 שיודע כיון דלמא או • שיהא עד אסור זמן לאחר אופו שדהה
 דאמר אע״ג הלכך • לספיקא נפשי׳ מחית לא לדחותו שיכול היה
 ממש שיהא עד ולא קאמר לי׳ שקבע זמן שיגיע עד שיהא ׳עד
 אדעתי' מסיק דלא האיבעי׳ דלצד הר״ן מדברי מוכח ע״כ•
 אס אפי״ה זה• זמן על כ״א כוונתו היה ולא אותו שידחה
 בתר אזלינן דלא • ממש שיהא עד אפור זמן לאחר אותו דהה
 הש״ך בכוונתו הבין וכן מפיו• שיצא מה אחר כ״א כוונתו
 על בביאורו משה פגי בעל הגאון הבין וכן כ״ה פ״ק פס
 ולפ״ז • והרא״ש הרץ בין מחלוקת שה1וצ שהאריך ע״ש הירושלמי
 היה לא ההיא ובשנה הגשמים ובעד הקציר בעד דה״ה ודאי
 • הבאה שנה של וגשמיס קציר עד דאסור וגשמים• קציר
מפיו: שיצא מה אחר דהולכין
 הגאונים רגלי כפות תחת אנכי שעפר עס לענ״ד אולם
 רי״ח בפי׳ לעיל קיי״ל מאוד-דהא יפלא בעיט האלו•
 ועוד • מפיו שיצא מה אחר ולא הנודר כוונת אחר דהולכין
 מסיק דלא האיבעי׳ לצד לסייס להר״ן לי׳ הי׳ ציירך לאיזה
 עד אפור לאח״ז אותו דהה שאס אותו• שידחה אדעתי׳
 הזהב לשון במחק דייקו לא מדוע ועוד • זה להרץ ומג״ל שיהא
 פירוש איזה .כו׳ לן איבעי׳ דהכי ודאי במ״ש ז״ל• הרץ ■של
 • בלשונו הדן שינה ולמה • לשלול הרץ בא בהירושלמי אחר
 אסר הלכך כו׳ זמן לו דקבע כיון אמרינן מי כתב דבתחילה
 לאח״ז אותו שדהה וכל ובסיומו• ממש• שיהי׳ עד נפשי׳
 שהש״ך אמת הן • ע״ש • ממש תיבת והשמיע שיהא עד אשור
 לא הדפושין בכל אבל • ממש תיבת בהסיוס גס העתיק שס
:בהרץ ממש תיבת נמצא
 לפרש שהיה'אפשר מה לשלול גא דהר״ן נלפעג״ד ו^י׳כ )!(
 מיאמרינן להו דמספקא כפשוטו• הירושלמי כוונת
 אלא עצמו אסר לא • כו׳ ואמר בנו למשתה זמן שקבע כיון
 לא אחר• לזמן אותו ידחה אח״כ ואס פי׳ שקבע• הזמן עד
 דלמא או בראשונה• שקבע הזמן אותו עד רק אסור יהיה
 כמו )פי׳ קבוע זמנו שאין כמו זמן לאחר לדחותו שיכול מאחד
 כשידהה וא״כ • בנו מפתה עד עצמו ואסר כלל( זמן קבע שלא
 חומרא יהי׳ וא״כ • זמן אותו עד אסור יהיה • אחר לזמן אותו
 אלא • הרץ להברת ראי׳ יהי׳ ולא • אדעתי׳ דאסיק נאמר אם
 ה״נ • שיהא עד באמר האבעי׳ הירושלמי תפס למה יקשה דא״כ
 זמן שיגיע כוונתו היה אי • שיגיע עד באומר למבעי׳ יכול הי׳
 • ידהגו אס שקבע זמן נאחר אף משתה זמן שיגיע או שקבע
 "בין להירופלמי ברור הי׳ "זה אע״כ להר״ן( לו יצא )מזה
 ובין. שקבע• זמן מאותו לדחותו שיוכל אדעתי׳ אסיק דלא
 כוונתו היה לא שקבע• מהזמן לדחותו שיוכל אדעתי׳ דאסיק
 מאי א״כ תשאל ואס " שקבע זמן אותו עד אלא עצמו לאסור
 להסביר הר״ן בא לזה " אסיק לא או אדעתי׳ אסיק אי בין נ״מ
 א״א האחר )דפי׳ לן איבעי׳ דהכי ודאי ואמר לשונו במתק
 מוכה • שיהא בעד האיבעי׳ תפס דהירושלמי כיון וכנ״ל( * לפרש
 שקבע )כגון המשתה ימי במשך כ״א בהספק נ״מ להס דאין
 ז׳ להס ידוע היה המשתה זמן ומשך • גיסן בר״ח המשתה זמן
 שידחה אדעתי׳ אסיק לא זמן לו דקבע כיון אמרינן מי ימיס(
 וכל ניסן( ז' עד )דהיינו ממש שיהא עד נפשו אסר הלכך
 ניסן( ז׳ עד )פי׳ שיהא עד אסור )נמי( מכן לאחר אותו שדחה
 בכך מה מ״מ • ממש הוי ולא הימיס בז׳ משתה עשה שלא אף
 היה שיודע כיון דלמא או • ניסן ז׳ עד עצמו אסר שבתחילה כיון
 דאמר אע״ג הלכך • לספיקא נפשי׳ מחית לא .לדחותו שיכול
 ממש שיהא עד ולא קאמר לי׳ שקבע זמן שיגיע עד • שיהא עד
 ולא המשתה אז שעשה בין " ניסן ר״ה עד רק אשור ולא )פי'
 פהאיבעי׳ וכיון כלל( אז עשה ולא המפתה שדחה ובין דהה•
 אדעתיה מסיק דלא האיבעי' לצד לחומרא אזליגן בספק נשאר
 ובין המשתה שדהה בין • ניסן ז׳ עד עצמו ואסר י שידחה
 מ״מ שקבע הזמן שהגיע קודס הבן מת אס ה״ה וא״כ • דחה לא
 ■לא דהא • הדין מן ניסן( ז׳ עד )פי׳ הזמן אותו עד אסור
 הזמן לסימן אמר הבן שמפתה רק • הבן במפתה איסורו תלה
 מודה התה״ד גס זה ובדין • עצמו אסר המשתה מעשה שעד
 שהאב דידי' בעובדא אלא פס פלפל ולא אסור• הדין כחן
 בעת זה וגדר מצוה בר בגו שיהיה עד • דבר באיזה עצמו אסר
 ולמה • הזמן ידוע בגו מצות בר דהא ועוד • חולה בנו שהי׳
 הי' לא נדרו שכיונה מכ״ז מוכח שטס• וכך כך עד אמר לא
 הבן שמת וכיון • מצוה בר בגו שיהיה לזמן שיזכה מחמת כ״א
 כבגישין גזירה מהמת רק • הדין מן ומותר • נדרו לי׳ אזיל
 הש״ך על בעיני ולפלא ברור וזה התה״ד עליו החמיר ע״ו•
 יצא ולפי״ז • ההיפוך אל מהיפוך אבל • הזה החילוק על שעמד
 קציר היה לא שגה ובאותה הגשמים• ועד קציר בעד הדין לנו
 • והגשמיס הקציר זמן שיעביר עד אלא אסור דאינו • וגשמים
 של וגשמים הקציר עד כ״א עצמו אסר דלא כוונתו ידוע דהא
:שנה אותה
 עד דאמר כגון • נספיקא דנהית דבגווגא לדקמן נחזור (ח)
 גיע■יש עד אסור • זמן קבע דלא היכא בני משתה
 וא״כ.כיון • ג׳ באות וכנ״ל הקציר בעד וכמו בגו• משתה זמן
 קציר הי׳ לא אס • הגשמים ועד הקציר דבעד לעיל שהוכחתי
 וגשמים קציר זמן שיעבור עד אלא אסור אינו שנה אותה וגשמיס
 בעד גס לכאורה • וכנ״ל כוונתו אחר דאזלינן • שנה אותה של
 שעבר וכיון • המשיאין רוב זמן עד כ״א אסור אינו בני מפתה
 אסר לא דהכי דאדעתי׳ מוהר ה״ז • נשאו לא בתו או ובגו הזמן
 דאתי בדבר דהלי היכא דדוקא • ז״א לענ״ד אבל • עצמו
 היכא אבל • כן דאמרי׳ הוא וגשמים קציר כגון ידוע לזמן ממילא
 או • בנו במפתה שתלה הכא כגון חבירו• במעשה האיסור דתלה
 או להנשא תרצה לא בתו או בט ישא לא דאס בתו• בנשואי
 בודאי • משתה לעשות יכול אינו . שישאנה מי תמצא שלא
 אס ואפי׳ • בתו פתנשא ואחר • בנו משתה שיעשה עד אסור
 בתו ותנפא בנו ישא שבודאי הנדר בשעת היה שדעתו אומר
 להרגין גודרין גבי דהא • מידי מהני לא • הנושאין רוב בזמן
 פירות כל יאסרו באומר כ״ח( )נדרים הש״ס לה מוקיס כו׳
 ואע״ג • היום בלבי באומר .המלך בית של אינס אס כו׳
 הפ״ס• עכ״ל שאט אונסא לגבי דברים. אינם שבלב דדברים
 מהניאונס לא .לעולס בפירוש אמר הוה דאי הר״ן שס וכתב
 דהיכא אלא • מפיו שהוציא מה מבעלין שבלב דברים דאין
 לי׳ מפרש האונס משמע לעולם ג״כ דסתמא אע״ג • םתמא דקאמר
בט משתה עד שאמר בנד״ד שכן וכיון • קאמר דהיוס לדבורו
אי כד
הד ותשובות שאלות אפיק «
 לא • ממש ונפואין מפתה עד מפמע • התמא בתי נשיאי או
 במח״א ועיק הרגיל• בזמן פישא הי׳ דעתי שאומר מה מהני
 :בזה שהאריך נדריה הלכות
 שיהיה והגשמים הקציר בעד גם לומר לנו הי׳ דלפי״ז אלא
 התמא דהא • הבאה פנה של והגשמים הקציר עד אכור
 )קדושין התום׳ כתבו כבר אולם ממש• וגשמים קמר משמע
 שאפי׳ דברים דיש דוכתי ובכמה • שבלב דברים ד״ה ע״ב( מ״ט
 ממילא וגשמים דקציר וכיון • ע״ש צריכים אינם דעת גלוי
 זו שנה של וגפמיב קמר דעד כפירושו שתמא • שנה בכל אתו
 וזה בתו נשואי או בנו משתה בעד הפא משא״כ • עצמו אשי•
:לענ״ד ברור
 משה והפני הש״ך שיטת לקיים לפי״ז אפשר הי׳ ולכאורה
 ונאמר • ו׳ אות לעיל שהבאתי הר״ן בכוונת
 שאמר מה א׳׳כ • שידחה אדעתי׳ מסיק דלא האיבעי׳ דלצד
 • ג״כ המשתה משך בכל עצמו דאבר • ממש הוא • שיהא עד
 המשתה שיעשה עד אסור ג״כ יהיה אותו כשדחה אח״כ וא״כ
 הדברים מהני ולא מפיו שיצא מה אחר הולכין דאנו • ממש
 משיב היינו • ממש שיהא בעד דמן אנו דמדוע ז״א אבל • שבלב
 האיך וא״כ .שידחה אדעתי' אביק ולא • המפתה זמן דקבע
 והיה • דבתרי כתרתי דהוי שקבע זמן אחר לאוסרו אפשר
 ישרה: סברא היא ולפענ״ד • ודו״ק עמו ופתחו כנדר
 דע״כ • לעולם אסור בודאי הבת• או הבן דמת היכא ולפי*
 מצוה בר בנו שיהא עד נדר גבי התה״ד כתב לא
 בבירור מיכיה ופיו דמהשבתו שם אלא • לעולם אסור דאינו ומת
 שנדר כיון ניכרת ודעתו • הקצובות השנים רק לידור רצה שלא
 • מציה בר שיהיה עד לגדלו יזכה • זה גדר שבזכות • בהליו
 לישא בנו ירצה לא אולי • בספק נכנס דמתהילה בנד״ד משא״כ
 כשמתו גב א״כ ימיהם• כל אסור יהיה להנשא• בתו או
 אסור: הוא
 עד הזמן לו שהרח*ב כיון דבנ״ד נראה הנ״ל כל ולפ* (ט)
 המלות יכול אינו נשאת פלא כ״ז בתי• נשואי
 • אחריב בדעת ותלה • בספק נכנס דהא • מאתו לתבוע
 בהו״מ והנה • לעיין יש בתו מתה אב אולם • בתו נשואי דהיינו
 כו׳ ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל א״ל • ה׳ סעי' ע׳ סי׳
 הרי לפנינו• העדים שאין דכ״ז י״ה בס״ק הסמ״ע שם וכתב
 דכש״ש ו׳ בס״ק שם כתב והקצות • זמנו הגיע לא כאלו הוא
 דעדיין פו״פ שיבואו עד אפרעך לא ולומר לעכב יכיל דהלוה
 התם ומת • ק״ו ונאמר גדין והשתא • ע״ש כו׳ זמנך הגיע לא
 השש אדרבא רק • כלל הזמן להרחיב המלוה 'נתכוין שלא
 יוכל • כן כשהתנה עכ״ז • פרעתיך ויאמר הלוה לו יכחיש פן
 הרהיב שהמלוה בנ״ד כש״כ • פו״פ באו שלא כ״ז לדחותו הלוה
 ולומר לדחותו יכול שהלוה • בתו נשואי עת עד הזמן באמת לו
 בסעי׳ שב והנה • זמנך הגיע לא עדיין בתך נשאת פלא כ״ז
 נאמן כו׳• ומתו שיחדת פו״פ בפני פרעתיך אתר ואם ד׳
 דכ״ז הנ״ל והקצות הסמ״ע לשיטת קשה ולכאורה • כו׳ בשבועה
 • זמנו הגיע כלא דהוה לדחותו הלוה יוכל פו״פ באו שלא
 • כלל לשבועה כאן צריך ולמה • הלואתו פקע פו״פ כשמתו א״כ
 בטל כשמתו אבל בחייב• כשפו״פ כ״א הי׳ לא דהתנאי וצ״ל
 הבת כשמתה בנ״ד ה״נ וא״כ • לפרעו הלוה ומהוייב • התנאי
 • הפרעון זמן עבר דכבר התם דשאגי ז״א אבל • התנאי בטל
 • התנאי שנתבטל וכשמתו • פו״פ בפני לו שישלם שהתנה רק
 עד הזמן לו שהרחיב הכא הבל • פרעון היוב עליו נשאר
 הנשיאין מעשה על היה כוונתו אב דני; אנו ועיז בתו• נשואי
 :לשלב א״צ כשמתה דאף לך אימא
 להחזיר ע״מ מתנה דבנתן • י״ט כעי׳ קי״א בי׳ בהו״ת ןסיץ
 להנותן לדהות דיכול יהזירנה זמן באיזה פי׳ ולא • בבהב
 מסי׳ שהקשה בט״ז וע״ש • לאה״ז לך אהזירנה לומר פעב בכל
 ועיין • המתנה בטלה המקבל דכשימות דנ״מ הט״ז ותי׳ • מ״ב
 דבי׳ לההיא דיכא הך בין לחלק וכתב עליו• שחלק בתימים
 ,ע דבי' מתך התומיב על יקשה ולכאורה • ע' באות ע'ש מ״ב
 :וי״ל וכנ״ל לשלב לנופו יכול פו״פ כשמתו דאמאי הנ״ל ד׳ העי׳
 כתי: כ״ע אות כ״ג הי׳ היו״ד דיניה עיקרי בספר ורא״תי
 לשלה הלוה א״צ הבן דכשמת בפשיעות הד״ע שה
 ומה • לדבריו ראי׳ שיה הביא ולא • קייב שבממון תנאי דכל
 שהיה מחמת כ״א לשלב חייב שלא תנה קריש משו״ת שדקדק
 ולענ״ד • ע״כ מלשלב ר פעי היה השביעה דלולא משמע • שביעה
 • מאוד תמוה הנ״ל הנה ק״ית שי"ת דברי וגב תמוה ראייתו
 שפעור דכל • כו׳ שנשבע מי בהג״ה ז׳ שעי׳ ע״ג בהי׳ ועיין
תשובת והוא • השבועה מכה לשלב חייב אינו הפרעון מדן
:ת״י ההפר ואין • וד״ת וב״י ומהרי״ק ורשב״א רמב״ן
שהבן דהיכא • לענ״ד כן הוא לדינא הנ״ל המו״מ מכל צא הל
 וכמה כמה אף משאין שאינה כ״ז • בהייה הבת או
 מהלוה לתבוע המלוה יכול אינו מ״מ לפרקן שהגיעו אהר שניב
 אולב • דוקא היא בתי נשיאי אי בני משתה דעד • ההיב את
 :כלל מהליה לגבות יכול אב לדינא נ״ע מתו הב
 המלוה אב דהיינו אתר* במקיה להתלמד כתבתי כ״ז אולם
 הזמן לו שמרחיב הלואה בשעת הלוה עב התנה
 כמה לו הי׳ שראובן בנ״ד אבל • בתו נשיא' או בנו משתה עד
 ביניהה עשו הותנו מיתת ואחר חיתני• על תביעות וכמה
 יהילק כך ובך • תיכף מהעזבון לו יהילק נך שבך • פשרניה
 ששל נכרת ומחשבתם • הזקן נכד דהיינו • בתו נשואי בעת לו
 • להנשא תור״בתו וכשיגיע • אמיד א־ש אינו שראובן יען הי׳ כינתה
 וע״כ • הבנית צרכי כל לה להבפיק בידו אז יעלה לא אולי
 הסך מזומן אז לו שיהיה הפשרה• מבך מעע להאציל ראו
 האפיערופביב אי שהיתומיב בפק שיב אין לענ״ד • הנ״ל
 המפירש הבך מהעזבון ויתרו דלכך איפכא וא״ל • לשלב מהוייביה
 היו לא זה לולא אבל הזקן נכד היא ובתו הואיל • בשע״ה
 דמי • דז״א • לו שנתנו הפשרה דמי על נושף הנ״ל הסך לו נותנין
 • אחותה לבת ליתן היתימיב מעות לוותר הכה בידם נתן
הצילועבורה: אביה דמשל אע״כ
לח פימן
 מצבור בשר של החכירה היכר בין לפני שבא הד״ת □דבר
 שהציבור מהקידה רשות שהיה בזמן שהיה הצבור ובין
 סכסוכים ביניהב והיה • שירנו מי לכל להחכיר יוכלו בעצמה
 הדין לעני; בידי עלה העיון ואחר • התשיבה מתיך שיובן כפי
 הלכה בדבר אכשל שלא בעזרי יהיה וה׳ • בהתשובה כמבואר
:ואמ״ן עיני גל
 מכל קצוב דבר החוכר שיקה בשר דבחכירות פשוט זה והנה
 וזוזי יהיב דזוזי אף ריבית• אישיר בזה אין ליטרא•
 לתבוע יכיל ואינו אהד לשוב המעות הלוה לא דהא שקיל•
 מכל קציב דבר לו לשלה א״ע שהתחייבו אף כי • אהד לשוס
 לאכול חיוב עליהב אין אבל • לו ישלמו יאכלו שאב היינו • ליטרא
 יצטרך ולא בשר לאכול פלא אהד כל ביד רשות כי • ולשלש
 כתבתי בריבית א׳ צד מהמת בזה לפלפל שיש )ומה • כלוה לשלב
 מתפשר שההיכר הוא שהמנהג קטנות בעיירות ואף בפ״ע( בדף
 לאכול רשית לו שיהיה עבור לו יתן כמה ואחד אחד כל עב
 דלה של הפשרה לפי אב וא״כ ליטרא• מכל תשלומין בלי בשר
 שחכר שבעת כיין פשוט מ״מ • ריבית הו״ל לכאורה • מרויה הוא
 ואינב להתפשר שלא כאו״א וביד בידו ורשות נתפשר לא עדיין
 וזה אה״כ להתפשר ומותר הלואה שיב בזה אק • בזה מהוייביס
 כל על מקידה קצבה עשו דהציבור דהיכא מיבן וממילא • פשוט
 חבור א״כ לשנה• הבשר עבור יתן כמה בעיר מהרריה אהד
 מהסך פחות להב ונשלב מהצבור הנ״ל הדבר לקמת אהד לשוס
 ליה היה זה ובאופן שקיל וזוזי יהיב דזוזי כילבכיון על שעלה
לישן עצמי מתחייב אחד כל דהא או״א• לכל גמירה הלואה
כקצב
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 המעות להם שמקדים מפני גכיה שמוזליס רק הנ״ל הקצב
: גמורה ריבית והו״ל השנה כתהילת
 כדור דההיתר להתפשר נוהגין דאין היכא לחקור שיש אלא
 כזה אין א״כ כשר לאכול אהד כל על חיוב שאין כיון
 איזה מחמת כעיר מהדריס דאיזו היכא וכנ״ל• הליאה שוס
 שלא כאיסיר ע״ע וקיבלו גדר ביניהם עשו החוכר עס קטע
 עס מהעיר יצאו מהדרים שהרבה או • השנה בכל בשר לאכול
 להקהל לנכות החוכר יכול אס • אחר כמקיס לדור ביתם בני כל
 מהיוצאים או • עצמם על הבשר מהאוסרים לו שנפחת הערך
 חיוב אי[ דהא גרס מזלך לו לומר הקהל שיכולים או • מהעיר
 ע״ע איסריס היו לא אס אף וא״כ • כשר לאכול אהד שוס על
 לך אין כשר אוכלים הין ולא מהעיר יוצאים היו שלא או
:הביעה שים לך אין עתה גס א״כ • תביעה שיס
 תשובת באריכות שס הביא כסמ״ע שכ״א סי׳ כהו״מ עיין הגה
 שם להלוות תנות ששכר כאחד פאדווא מהר״ס הגאון
 לישראל דין יעשו שלא • השופטים על המושל גזר ואה״כ • לע״ג
 רק • מדינה מכת דהוה שם ופסק • משכנות כלי לעו״ג המלוה
 • כניכוי ולא קאי דבחזרה ס״ל דאיהו • עניו הלק ז״ל שהרמ״א .
 שהאריך כסמ״ע ע״ש • קאי דבניכוי וס״ל כזה עליו חולק •ורמ״א
: הרמ״א על והשיג • כזה
 הגאונים של למהלקותן לכוא צריכין א״א דיד[ כנדון לענ״ד והגה
 מדינה מכת כין כנ״ד לחלק צריכין א״א וגס הנ״ל•
 שמקבלין שהסך שידוע כיון פשיט הדבר לענ״ד כי לא• או
 כני כל על המוטל הוצאות לצורך הוא החכירה עבור הצבור
 • בשותפית קרקע להם פתיה פותפין לכמה דומה הדבר א״כ • העיר
 מהשותפין שנים הלכו וכך-ואה״כ בכך מהם לאחד השדה את והשכירו
 הניחו ולא • מהשדה חלק מרצונו שלא כחזקה מהשוכר ולקחו
 השכירות מסך מנכה שהשוכר דפשיטא • חלק אותי לזרוע השוכר את
 שהקהל כיון ה״נ וא״כ • השותפים מאתו שנטלו חלק אותו כפי
 אותם וא״כ העיר• כני כל מכה כאו החכירה את שהשכירו
 כאלו מהעיר שיצאו או ־ כשר אכילת עצמן על שאסרו האנשים
 להצבור לנכות המוכר שיוכל פשיטא וא״כ • לעצמם חלקם לקחו
 הדרים מדרך כי ובפרט • גרס מזלך לומר יכולין הצבור ואין
 הצביר שצריכין פשוט ע״כ • כשר יאכלו הרכה ואס מעט אס פה
 כן ובהיות לראיה• צריך ואין לענ״ד פשוט וזה להס• לנכות
 • קס״א סי׳ ח״מ חלק כשו״ת כעח״ס הגאון על מהוד תמה אני
 סך לשלם הקצכיס על שהטילו כשר חכירת שההכירו כצבור
 מכר פגירה חולי ע״י הצאן כנפול ויהי • שיקצבו צאן מכל ידוע
 כמחיר מאוד וזלזל * כו׳ ויחידים לאכריס צאנו את העיר שר
 יעבור עד צאן כשר שיקצבו להקצכיס פא״א כאופן • צאנו כשר
 הצבור על הפסדס להטיל החוכרים ורוצים • כו׳ יודע ומי • זעם
 הגאון שבין כמחלוקת זה דין ותלה הנ״ל• הגאון והאריך
 מהר״ס כהגאון והכריע ז״ל• רמ״א והגאון פאדוכא מהר״ס
:ע״ש ז״ל פאדוכא
 שם המנהג היה שלא משמע השאלה לשון לפי דהא כזה המה אגי1
 כל כעד ישלם אחד שכל אצלנו כנהוג הכשר כתשלומי
 שהקצבים כזה להחוכרים להו מה דא״כ • וכך כך כשר ליטרא
 האוכל ויחיד יחיד כל מ״מ הא • כשר ולקצב לשחוט יוכלו לא
 השוחט ויחיד יחיד דכל המנהג שם היה אע״כ • ישלם
 • לאחרים כשר המוכרים שהקצבים רק • כלל משלם לא לעצמו
 צאנו מכר העיר ששר וכך״וכיון כך צאן כל כעד לשלם מהוייכיס המה
 להקנכים היה ולא לעצמו צאן מאתו ויחיד יחיד כל ■קנה • גדול סול
 משלהם משלמים אינם שהקצבים מעצמו מוכן וזה • להתעסק כמה
 • להחוכריס שמשלמין הסך הכשר מקח על מיסיפין רק • כלל
 משתרשי אי׳כ • לעצמן צאן קנו היחידים שכל מאחר וא״כ
 כשותפין הו״ל וא״כ • יותר להקצביס משלמין שהיו מה להו
 הברא שאין לעצמן השדה פירות תלשו ואחי׳כ • שדה שהשכירו
 כלל כזה חילוק ואין • שכירותו להם ישלם שהשוכר לומד כלל
: מדינה למכת פרטיית מכה כין
 כד״ה תשובתו בסוף שס הנ״ל ה;הון כמ״ש מאוד תמה אני וקוד
 הזהו ונא מה זמן עבר שאס • נו' דקמן מאי ונחזי
 דהא תימא וזה • ע״כ נו׳ הזמן אותו וקבלו סברו הרי בהס
 הזמן שבעבר קאי דכחזרה דבמה • פאדוכא דמהר״ס חילי׳ כל
 כמקת מוס כמצא ג׳ סעי׳ רל״ב דשי' מהא הוא • מהל ושתק
 מכתובות הדין ומקיר • מהל זה הרי המיס שראה אהר בו ונשתמש
 הייב • ננסה ואח״כ מומי; עליה שאין ע״מ אשת במקדש ע״ו
 • ומהל וידע בודקו אא״כ בכוס שותה אדס דאין • כתובתה ליתן
 וכן • זנות בעילת בעילתו עושה שא״א דחזקה שס דוקא והיינו
 אהר מהס ונהנה • לעצמו בהן שנשתמש ובהמה ובעבד בקרקע
 חבירו בשל ולהשתמש גזלן להיות רוצה א״א דחזקה המוס שראה
 אבל • המוס על ומהל נתרצה רכודאי אמרינן ולכך • ידיעתו בלי
 שוס התס שייך ולא דבר שוס עשו לא שההוכריס דידיה כנדון
 • מהקהל תבעו ולא הרבה זמן שתקי אס אף .כלל השמיש
: שמהלו לומר לנו מנין
 עצמם על קצת באסרו או • מהעיר קצת ביצאו דידן בנידון ואף
 בעיר הנשאר־ס עס עסק והחוכר בשר♦ לאכיל שלא
 • משלהס בזה נהנה לא הוא מ״מ • הבשר תשלומי מהס וקיבל
 בידו הרשות • הצבור לצרכי מוקדמין מעות שילס כבר הוא כי
 א״כ במוקדס שילס לא עדיין ואס עצמו• לצורך המעות לקבל
 רכ״ז סי׳ בהו״מ ועי׳ שמהל בו אמרינן ולא מוהזק ה״ה
 והוא השנה בתהילת המעין שיבש אף שדה כחוכר וכן ובש״ך
 • מהשדה נהנה שלא כ״ז מ״מ • השדה בצרכי השנה בכל עסק
 .מחלת בודאי השנה בכל מדשתקת לומר יכול ואינו לנכות יכיל
 קדוש פה לולא ובאמת מהשדה• כלום עדיין נהנה שלא כיון
 כיון לומר ל״ש בניי׳ד שנס אומר הייתי זצ״ל מהרמ״פ הגאון של
 כרשית שנכנס כיון מ׳מ בהמתי שנשתמש דאף • מהל ששתק
 במי מנינו לא כי • גזלן נקרא לא כודאי למיגר עומד והנותו
 שישלס ע״מ בעליו ידיעת כלי למיגר דעימד להצר שנכנס
 מביא כ׳ סעי׳ שנ״ט סי׳ מהו״מ וראיה • גזלן שיקרא שכירות
 לא וע״כ ממנו• ב מ׳ דבר לשלס ע״מ לגזול מותר אי מחלוקת
 מודו כ״ע בעליו כרשות לידו כא כבר אס אבל .לגזול אלא פליגי
 בהו״מ דקיי״ל במאי • הדש דין לנו יצא ולפי״ז • גזלן נקרא דלא
 מוס שראה אחר כמקחו נשתמש דאס ג'• סעי' רל״ב סי׳
 אין אולי אמרי׳ דאז מכעה״ב שלקה דוקא מיירי • דמחל אמרינן
 אחר כמקהו להשתמש ללוקח לו אין וא־כ • כפחות למוכרו כרצונו
 רק לעצמו• מהזיק שאינו מסרסיר כלקה אבל מומו• שראה
 לקנותו שרצונו מפני • בו נשתמש שלכך אומר אס • לאהריס מוכר
 מבעה״ב בלקח גס ואולי • שמהל אמרי׳ לא בנ״א לשאר כשירי'
 • ממקהו לפחות רצוני אין לומר יכיל דמוכר דנהי כן• דינו
 כפחות שיתרצה סברתי לומר יכול מ״מלוקה ד׳ שססעי׳ כמו״ש
 ואולי • גזלן מיקרי ולא שמחל לומר כשמופי ראיה אין שכן וכיון
 • לחזור יכול ואינו שכתבו ומחכר הרמכ״ם כלשון זה לכוון יש
 ראיתי שוב • לנקית יכיל מוס פחת אבל • א״י לחזור דרק משמע
ראי׳ והביא אונאתו לתבוע שיכול שכתב משפע שער כספר
: הריכ״ש מדברי
 נגדו• דעתי שבטלה אעשה ומה צ״ע מהרמ״פ שדברי לדקמן ונחזור
 דנדון כההוא החיכריס לנדון ממנו ללמוד אבל
 תשמיש שוס עשו שנא כלל דמי דלא כעיני ברור כעח״ס
: וכנ״ל להנאתם
 עצמן חוכרים א״כ • עיר מבני החוכרים דחס אומר אני ו׳^וך
 על שמחלו ראי׳ כתשמישן וא״כאק • בחכירה שותפי־ס
 אחד לקח ואח״כ כשותפות סוס שקנו כ׳ כעצמך דהגע הפסדם
 • כהסוס נשתמש ואה׳ז מיס כו ונמצא • שלשני הלקו מהם
 יש הא ’ המוס על מחל בו שנשתמש שכיון לומר הדעת על היעלה
: דכוותיה וה״נ בו הלק לו דיש כיון בו להשתמש רשות לו
 אין • כירתו מה להם דמנכה דאמרינן דהא • פשוט זה והגה
 שצריך אלא • החוכר יפסיד שלא רק שישימו הכוונה
 אף כזו. פשוטה שדה כעד שכירות נותנים היו כמה לשוס
 מהעיר הרכה שיצאו דנד״ד כחוכר ה״נ וא״כ • טרחתו כעד שירויח
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 כפיר מהנשארים לו פעלה מה החשבון שלפי אף • כזה וכיוצא
 לפי מהעיר היוצאים פחת לו לשוס צריך מ״מ • יפסיד לא
 : מעמדם ערך כפי כעירם מהדרים לו שעלה הערך
 כשר חכירת מהציבור הכר אחד שחוכר שאירע כנדון ומעתה
 " רעבון שגת ההיא השנה הי׳ כעוה״ר ואה״ז * כנהוג
 על הפסדו להטיל החוכר ורוצה • כשר אוכלי הרכה ונתמעטו
 כשנה החכירה עכור לשלם ראוי כמה לו שישומו וגס • הציבור
 שיאכל אהד שום על חיוב שאין כיון טועגיס והציבור כזו•
 אכלו שלא או • מרצונם אכלו לא אם לי מה א״כ • וכמה כשר
 • מדינה מכת דפשוע-׳דהוה רעבון כשנת ריוח חסרון מפני
: כזו כשנה החכירה ששוה מה לו לשוס וצריך
לו סימן
 עם זה בתיהם שהחליפו כשנים ד׳ פי׳ נ״צ כתשובת ראיתי
 שהי׳ הוכו מהסלגבות אחד ב״חשל ואח״ככא זה•
 הכתים שני לטרוף שיכול הנ״ל הגאון ופסק • הכתים שני כנגד
 הכיתשת״י ואותו בנ״ח שהוא מצד גובה שלו המלוה שת״י אותו
 שאחריותו שכנגדו שטוען ומה עליו קודם ששעכודו מצד הוא השני
 שטרות להם הי׳ שלא ואף • שלו מקודם שהי׳ הכית על הוא
 לא דכאן טענה טענתו אין • הוא ט״ס אחריות אמריגן הא • כלל
 בדמים כלוקח ט״סאלא אמרינן לא דע״כ ט״ס אחריות אמריגן
 דהוו זע״ז שהחליפו ככה״ג אבל • ככדי זוזי איגש שדי דלא מטעס
 הנאה כההיא דאמרינן כו׳ מ״ס אמרינן לא • כלקוחות שגיהס
 גמר להכירו שנותן שלו הכית על אחריות מקבל זה דאין
 שהכירו הכית על אחריות מקבל הכירו שיהא כעי ולא ומקני
 ובא שחלקו כאהין ע״א ק״ז כור כית פ׳ מרשכ״ס וראי׳ • לו נותן
 ומפרש ויתר לשמואל ה״ל ט׳ מהם אחד של הלקו וטרף כע״ח
 שלא וכלקוחות הן לקוחות שחלקו אחין לשמואל דפ״ל שם
 כרירה דאין דמי כלקוחות רפכ״ס שם ופי׳ • דמי באחריות
 של כחלקו זה החליפו וכאלו אחיו הלק נטל אחד שכל ונמצא
 כלא כלוקח ודאי הא גינהו דלקוחות וכיון • כלקיחות והיינו זה
 • עלי חלקך אחריות מקבל איני זל״ז אמרו כאלו • דמו באחריות
 היכא ה״מ כו׳ ט״ס אחריות דקיי״ל אע״ג מקבלי לא דמסתמא
 אחין ירושת גכי אכל • בכדי זוזי שדי דלא מהבירו קרקע זבין ד
 על אחריות מקבל לא דאיהו הנאת כההיא • הלקו נוטל דכ״א
 עליו אחריותו חכירו יקבל פלא לחכירו ומקני גמר חכירו פל
 דתרווייהו כיון היורשים כאחים כו׳ הרי • כקיצור הרשכ״ס עכ״ל
 ה״ה א״כ זע״ז אחריות להם אין אלא אט״ס אמרינן לא לוקחים
 זע״ז אחריות להס אין לוקחים דשניהם כיון שהחליפו בשנים
 אלא כשמואל קיימ״ל לא כו׳ דהתם דאף שהאריך• ע״ש ט׳
 :שמחלק מה ע״ש ט׳ שאני התם הן באחריות כלקוחות אמרינן
 שמעתי הקדושים מעצמותיו הראויה המחילה אחרי ולענ״ד
 דקיי״ל אע״ג רשכ״ס שפירש מה דהנה • אכין ולא
 לשמואל אגן דהא תמוהין דכריו לכאורה כו׳ הוא ט״ס אחריות
 אמרינן לא מכירה דגכי ע״א( י״ד )ב״מ ס״ל ושמואל קיימינן
 דזבין אינש דעכיד משוס התם ומפרש הוא• ט״ס אחריות
 ובין בדמים קינה בין לחלק לרשב״ס מנ״ל וא״כ • ליומא ארעא
 לטעמי׳ דשמואל לפרש לו הי׳ יותר כקרקע• קרקע חילופי
: ט״ס לאו אחריות דס״ל
 דאפילו להיפך הוא דהסכרא לרשכ׳״ס דס״ל נלפענ״ד וע״כ
 הכא ט״ס אחריות אמרינן לא כמכירה דס״ל שמואל
 דשמואל טעמא דהא • הוא דט״ס למימר הו״ל שחלקו באחי[
 קרקע שלוקח מי דוקא והיינו ט׳ אינש דעכיד כש״ס מפורש
 מכספים יותר לאדם לי׳ חביבה דקרקע ידוע דהדכר בדמים
 קרקע שקנה דמי אומדגא אמרינן ולכך • בהוצאה ההולכים
 אחריות• לו שיכתיב מאתו כקש ולא להמוכר המעות ושילם
 ומחל כספק ונכנס מאד עליו חכיכה הקרקע היתה מסתמא
 בזה הא שדה כנגד שדה קרקע שחלקו כאחין אכל • האחריות
 עתה לו יתרון דמה • ליומא ארעא דזכין דעכיד לומר שייך לא
 לו הי׳ החלוקה קודם גם הא * החלוקה קודס לו שהיה ממה
 רק לו להמוכר מעות שילם לא הא וגס השדות משני מחצה
 .החלוקה כקידס כבקעה עדיין עומדת לו שמכר הקרקע חלק
 וביותר ט״ס• אחריות דאמרינן מודה שמואל אשי׳ כזה וע״כ
 חלקן. דהטלא דאדעתא דנאמר רק לאחריות• כאן דא״צ ייי׳ל
 באחריות שלא כלקוחות הו״ל בזה דגס לחדש שמואל הוכרה ולכך
 חלק אחריות מקבל שאינו הנאה דבההיא רשכ״ס שתסביר וכמו
 : שלו חלק אחריות קבל לא הגירו שגס מוהל הוא הכירו
 שניהם* אצל שוה הוא אחריות דהספק היכא שייך כ״ז והנה
 כא הוא אחריות הספק האחים דאצל לומר רצוני
 אביהם עשה הלק איזה להס ידוע אין דהא אביהם מהמת
 דאינו הנאה דבההיא הרשב״ס סברת שייך בזה • לכ?ז אפותיקי
 אחריות יקבל לא הכירו גס הכירו הלק על אחריוא מקבל
 קודם אהד שאח דהיינו עצמס מצד שבא אחריות אכל • חלקו על
 כשני הלקו להמלוה ונשתעבד מעות מאחד לוה השדה שחלקו
 השדה נשעפה לחלקו שדה אהד כל ולקה שחלקו ואחר • השדות
 אצל מצא לא חובו לגבות המלוה כשבא ואח״כ • הלוה האח של
 שעבודו כי אחיו משל השדה הצי וטרף והלך לגבות ממה הלוה
 הלוה העשיר ואה״כ הן( לקוחות דאמר שמואל )לסברת קידם
 לאחיו מלשלס דפטיר לומר הדעת על היעלה • נכסים וקנה
 . זע״ז אחריות להם אין דהא עבורו• שנטרף פדה החצי עכור
 שנטל ככה״ג דאפי׳ רבותא לאשמועינן לשמואל לו היה דאל״כ
 מודה שמואל גם דבכה״ג אע״כ • ויתר ג״כ אהיו מהמת הבע״ה
 • הנאה בההיא אמרינן לא דע״כ מסתבר וזה • לגבות דיכול
 מכל הבא אחריות אבל • בפוה לשניהם הוא דהספק היכא אלא
 • לא או לאחרים חייב הס כעצמו יודע אחד כל כעצמו אהד
 • כלוה לאחרים חייב שאינו האי לומר אפשר איך שכן וכיון
 מסופק הוא אחיו ועל אחיו• יפסיד לא שע״י בעצמו ובטוח
 שימחול • אחיו מהמת שיפסיד להיות ויכול לאחרים חייב הוא אולי
 אחיו של על אחריות מקבל אינו שהוא מהמת האחריות לאחיו
 ואיך לו אחיו ממחילת הנאת שוס לו שאין יודע הוא הא
 הטעם והוא ה״ה וא״כ • לפענ״ד ישרה והסברא לאחיו הוא ימחול
חייב שאינו בעצמו יודע מהם שאחד כיו; • שהחליפו כשנים
: כרור וזה ״ האחריות להכירו ימהול איך לאהריס
 דשכרא שכתב דכ״ק דפ״ק הרא״ש מדברי ראי׳ שהביא ומה
 הגאון ודקדק • כו׳ דאכוהון כרעא דיתמי היא מוחלטת
 כו׳אלמאהיכא כרעא דיתמי משום הטעם הרא׳ש דמדתלי הנ״ל
 * עכ״ל אחריות להו לית שהחליפו כשנים כגין סברא הך דליכא
 הכא דפסקינן והא שכתב שם ב״ב הרא״ש מדברי דקדק וכן
 דמשווינן הוו כיורשים מלתא דלתך משום אלא כו׳ מחלוקת דכטלה
 לומר הוצרך • עכ״ל ויחלוק שיחזור כי' כאחריות כלקוחות להו
 אומר הי׳ אם אבל באחריות כלקוחות דינם שיהא כדי היורשים
 כלקוחות דאי • כאחריות לקיחות כ מנילמימר הוה )לא כלקיחות
 וניחא מזה זה לוקחים ששניהם כיון באחריות שלא ע״כ הוו
 ולענ״ד • כוונתי( לבאר קצת כהוספה עכ״ל הרשב״ם כסברת להג
 לומר הוכרח דהרא״ש • ראי׳ שוס משם ואין הראיות כפני צדק לא
 שיהא בהדי׳ התנו וכאלו באחריות כלקוחות דאי הוו כיורשין
 ובאמת בדמים• לסלקו דיכול לפסוק לן הוה זע״ז אחריות להס
 ולומר להאריך צריך והי׳ מחלוקת• דכטלה הש״ס פס פסק
תפש ע״כ • החלוקה שיבטלו התנו וכאלו באחריות כלקוחות
: אסי דרב וכלישנא הוו דכיורשין מושאל לשון
 ק״ז פי׳ הגרפוני עבודת כפרת הגאון לחתנו ראיתי שוב
 מ״ג ב״ב ראיהמרפכ״ס להביא והוסיף לדכריו שתסכים
 אס לגמרי חלקו שלא זמן שכל הן כעדותן נוגעין כד״ה ע״א
 דמפמע חזה ודקדק • עכ״ל שניהם יפסידו מערער שוס ימול
 מיירי )ושם כלום זע״ז להם אין לגמרי חלקו אם הא מדכריו
 קרקע שירשו כאחין דאי • כשותפות שלקחו כקרקע בטתפין
 הוספתי • מחלוקת דבטלה ע״ב ק״ז לקמן קיימ״ל הא כשותפות
הנאה דבההיא שם הרשב״ס וכטעם כוונתו( לכאר בדבריו זה
ט׳
מט חי ותשובות
 • בזה לעיין נ״י כת״ר אותי וביקש • לדין ונתעצמו הלקים שני על
 נראה בהשקפה אשר פא״פ לי לכת״ר אמרתי מכבר והנה
 ה׳ כיד להשיבו אמרתי מכתבו שבא ועתה • בדינו ר״א שיזכה
* ואמ״ן עיני גל בד״ה אכשל שלא עזר אשאלה ומאתו עלי העובה
 שכ״א זה בדרך שותפות שעשו בשנים לחקור אמרתי הנה
 והשחורה ממעותיו כך סך בעד ידוע סחורה יקנה מהם
 וקנה האחד והלך הריוח ביניהם שיחלקו בשותפות ביניהם יהי׳
 השיג ולא לקנות וערח ג״כ הלך והשני ההיא סחורה במעותיו
 • הראשון שקנה בסחורה חלק להשני דאין נלפע״ד • כלום
 כו׳ דלו כ״ע לאריסי׳ דא״ל ההוא ע״ב( ע״ד )מגיטין לדבר וראי׳
 רבה שם ואיפליגו תילתא• ואכול ד׳ דלי את ריבעא ואכלי
 מטרא דאתא אף תילתא דנוטל כוותי׳ דהלכתא לרבה וס״ל ור״י
 :בפועלים מ״ש הקשו כו׳ רבה ד״ה ובתוס׳ • לדלות איצטריך ולא
 לחלק וכתבו דפועליס פסידא כו׳ מיטרא אתא אי אמרינן
 אף דלו שלא כיון • השדה בגוף הלק להם שאין דבפועלים
 בקרקע הלק לו יש אריס אבל " שכירות להם אי; איצטריך שלא
 אתא ואפי׳ השדה בשליש זכה ארבעה לדלות עמו שהתנה ומיד
 )ב״מ בתוס׳ הוא וכן " ע״ש ט׳ לדלות אינטריך ולא מיטרא
 בשדה הלק לו יש דאריס אע״ג אלחא דאגר ד״ה ע״א( ע״ז
 לדלות חיצטריך ולא מיטרא אתא אא״כ הלקו כל נוטל אינו מ״מ
 המעיין שיבש מפני דלה לא והאריס מיטרא אתא לא אי אבל
 גם • השדה להשקית אפשר הי׳ ולא ידע לא הבע״ב דגם היכא
 וכ״מ לפועלים דמי והוה • אריסי! כשאר אלא נוטל דאינו מודה רבה
 דלה ולא איצטריך הא בהדי׳ משמע איצטריך לא הא דאמר רבה מד׳
 פשוטהדהא והסברא משלם• נוטל אינו שיהי׳ סיבה מאיזה יהי׳
 ידלה אם רק אריסים משאר יותר הלק לו ליתן הבטיחו לא
 שלא וכיון יותר תבואה שתוציא לשדהו ויועיל יתירה דלוותא
: משלם חלקו ליתן לו אין לשדהו הועיל ולא דלה
 דרבה טעמא להסביר כתבתי ל״ג הי׳ לעיל אחת שבתשובה וקם
 מ״ש עפ״י לפועלים• דמי ולא איצטריך• לא הא דס״ל
 מה כל שיקבלו הודאי על שירדו בפועלים דדוקא האלפס
 על כ״א השכר להם פסק לא הבעה״ב גם לכך • להם שפסק
 הספק על שירד אריס •משא״כ פעולתה שיעשו היינו הודאי
 הקנה הבעה״ב גם • פעולתו שכר כפי יעלה לא חלקו דאולי
 לא דאולי הספק על ג״כ לו שפסק כפי בהשדה הלק לו
 שרגיל זה ספק דוקא היינו מטר• שירד כגון לדלות יצטרכו
 דלה במקים • לדלות יוכל יהי׳ שלא המעיין שיתייבש אבל • להיות
 ספק על • המעיין שיתייבש פעם בשים רגילית שאין למידע הו״ל
 בירושלמי ור״ל ר״י במחלוקת תלוי זה )וא״כ • ירד לא זה
 כויתי׳ דהלכתא דלר״י ג׳ ס״ק כ״א סי׳ חו״מ בש״ך המובא
 להניח הא׳ נתרצה לא ה״נ וא״כ ׳ עבד( דלא כמאן אונסא
 סחירה השני גם שיקנה אדעה אלא השותפות בתוך מעותיו
 הניח שלא וכיון • אשותפית ממעותיו גס ריוח ויהי׳ במעותיו
 שיהי׳ סיבה איזה מחמת יהי׳ השותפות לתוך מעותיו הבירו
 כאן שייך ולא * במעותיו שקנה מהסחורה ריוח לו ליתן א״צ
 לצורך מעותיו מחצה הלוה במעותיו הא׳ שקנה שבעת לומר
 ילוהו למה כי דז״א • הסחורה במחצה השני זכה וא״כ השני
הלואה כאן שאין וכיו; • במעותיו י סחורה ג״כ יקנה השני הלא
:ט׳ ס״ק קפ״ג סי' בסמ״ע ועיין זכיה כאן אין
 מעות שנתנו ג׳ • א׳ סעי׳ קפ״ד סי׳ דבחי״מ ראי׳ קצת ונלק״ד
 מעורבים המעות היו ואם י מקח להם לקנות לאחד
שהשליה אעפ״י • וחתומים צרורים כאו״א של מעות היו • ט׳
. בלבד במעיתיו המקח שנקנה זה אלא קנה לא לכולם קנה
 הרמ״ך בשם ובשיטה ע״א(• ע״ד )ב״מ דרבא מימרא והוא
היכא מידי להו למיזבן לחד זוזי דיהבי תלתא בי הני וז״ל
כל לי׳ יהבו ואי ט׳• סודרא בחד ציירי זוזי טלהו לי׳ דיהבו
• רשא• זבנית לחודי׳ לפלני׳ ואמר וזבן • נפשייהו באנפי זוזי חד
דלא כיו; • בשיתפותא לן זטן מעיקרא לי׳ אמרי דאינהו ואע״ג
שארות אפיייז
 זע״זהוא דמעידין הך דהא ראיה סרך משם אין ולענ״ד כו׳
 לאו אחריות דס״ל לטעמי׳ ושמואל ע״ב מ״ב שם דשמואל מימרא
 חלקו שלא מיירי הס״ד דלפי לומר הרשב״ס הוכרה ולכך ט״ס
 כ״ז אולס • להעיד יכול הי׳ לגמרי הולקין היו אם אבל • לגמרי
 אבל • הגרשוני ועבודת צ״צ בעל האלו הגאונים הבנת לפי
 מוכח משם אדרבה הא האלו הגאונים על בעיני לפלא באמת
 דו״ד לי׳ שכתב ולאוקמי לדחוקי הש״ס צריך דא״כלמה להיפך
 הו״ל יותר • אחריות עליו וקיבל מידו ובקנו • זו בשדה לי אין
 • זע״ז אחריות להם אין ואז לגמרי• בשחלקו לאוקמי להש״ס
 לגמרי כשחלקו דאף מודה שמואל גס דעלמא דבשותפין אע״כ
 לוקמי להקשות ואין • זע״ז אחריות להם יש • זל״ז אחריות כתבו ולא
 התירוץ בכח דזה וי״ל • זע״ז אחריות להם שאין בפירוש כשכתבו
 מכאן אין אפשר אולם • כו׳ לי אין דו״ד לי׳ דכתב הש״ס שמתרץ
 שותפין הוו לא דא״כ לגמרי כשחלקו לאוקמי מצי דלא כלל ראיה
 עדיין שהן דמשמע זע״ז מעידי; שותפין אמר ושמואל • כלל
 בהאי דהא • כן לאוקמי יטל הי׳ עכ״ז שבאמת עם • שותפין
 • שותפין שהיו לנו שידוע הוא הכוונה זע״ז מחזיקי; שותפי; דאמר
 מ״מ • שותפים אינם המחזיק טענת לפי שעכשיו אף • מחזיקי;
 אחר עתה רק שותפי; עתה עד כשהיו לאוקמי יותר לי׳ ניחא
 להעיד יכול זו שדה על לי אין דו״ד לו כתב המערער שבא
 לענ״ד ברור הוא לעיל מ״ש אולם • זו משדה נפשו שמסלק טון
: ראי׳ שוס הנ״ל הרשב״ס מדברי שאין
 קט״ז סי׳ סיף בקצוה״ח שהגאון לי הראו כ״ז כתבי אהר
 זו מסברא עליהם השיגו שם• בנתיבות והגאון בחו״מ
: האלו הגאונים לדעת שכוונתי ות״ל • לעיל שכתבתי
לן ס*מן
 נו' כו׳ העמקן ושנון מופלג הו״ב המאוה״ג הרב כבור
• וועגר דק״ק אב״ד נ״י הלל מו״ה
 והסכסוכים הד״ת בדבר • קבלתי גיכ״ק אחדשה״ט
 זה הפשתן במסחור שותפים הג' בין שנתהוה
 מכניס הי׳ שהנגיד • כן הי׳ ביניהם השיתפות וסדר • שנים מכמה
 לשותפות כלל מכניס הי׳ לא מהם ואחד הרבה סך לשותפות
 שהי׳ מה נגד שליש ערך לשותפיה מכניס הי׳ מוהר״א והג׳
 הי׳ מחצה • כן ביניהם הי׳ הריוח חלוקת וסדר • הנגיד מכניס
 והעוסקים • למוהר״א השני׳ ומחנה • הב׳ ושותף הנגיד נוטל
 והנה • מעט רק עסק לא והנגיד • הב׳ והשותף ר״א הי׳ במשחור
 להנגיד הנ״ל מוהר״א בא • הפשתן מסחור התחיל עת זו בשנה
 • התחיל כבר והמסחור • לידי בא לא עדיין מעותי הנה וא״ל
 והריוח לשותפות משלי רו״כ אלף אתן א״כ הנגיד• לו השיב
 בינינו החלוקה יהי׳ המשחור ומותר חלקים ג׳ על נחלוק מזה
 רו״כ מאות ג׳ סך לר״א הנ״ל הנגיד ונתן • שעברו כבשנים
 שכלה וטרם וקנהסחורה• מוהר״א• עשה וכן לקנות שיתחיל
 במעותיו גם וקנה עצמו מעות לידו בא • הנ״ל הסך בעד לקנות
 א״ל קנייתו )ובאמצע פשת; רו׳׳כ מאות ה׳ סך ערך בעד
 ואין משלי לי יש עדיין ר״א לו השיב מעות עוד לך אתן הנגיד
 פשתן לקנות השיגו לא הב׳ ושותפו והנגיד במעותיך( צורך לי
 • רו״כ מאות ט׳ או ח׳ ערך סך בעד רק בידם עלה ולא הרבה
 • מחלוקת ביניהם נפל • הריוח לחשבון ובאו המסחור כלות ואחר
 יהי׳ רו״כ אלף מסך שהריוח רוצים הב׳ ושותפו הנגיד
 ור״א • שעברו כבשנים חלקים ב' על והמותר • חלקים ג׳ על
 ג׳ על יהי׳ הנגיד של רו״כ אלף סך כן החלוקה שיהי׳ רוצה
 רו״כ מאות ב׳ סך ערך דהיינו הנגיד של הסך ומותר חלקים
 ר״א שהוציא מאות ח׳ מהסך רו״כ מאה ערך סך לזה יצורף
 כבשנים חלקים ב׳ על מאות מהג׳ הריוח ויחולק • מכיסו
 רו״כ מאות ז׳ מערך והריוח • שליש מכיסו מוציא שהי׳ שעברו
הכל יחולק היותר ולכל • לעצמו הריוח כל יהי׳ מכיסו שטציא
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 דאיהו אע״ג לומר נראה מינייהו• דחד זוזי כשיעור אלא זבן
 דאמרו דאף להדי׳ משמע עכ״ל• כו׳ באפייהו לזוזי ערבינהו
 של כמעית דנקנה כיון מ״מ בשותפות להם שיקנה מעיקרא
 בפ״ע מעות כ״א דנתן כיון העעס וע״כ • טלס קנו לא אהד
 עומד שהמקח כיון • בשותפות לכולם אהד מקח שיקנה אף
 כ״א של המעות שנצטרפו לומר שייך לא • לכאו״א להתחלק
 למה • עצמו עבור מעות נתן אהד שכל כיון • כולם עבור
: לאחר ילוה
 • רס״ט דסס״י להא נ״ד דמי דלא מבואר ממילא ומעתה
 פלונית סחורה ביחד לנו קנה לשמעון שאמר ראובן
 להא וכן • ע״ש שניהם זכו לשניהם לקנות נתרצה ואס כו׳
 יותר לקנות להם היה שלא מיירי דהתס ד׳ סעיף קפ״ג דסי׳
 היה אם דאף ונלפע״ד • כאן משא״כ • שמעון שקנה הסך מכפי
 בעד הסחורה כקניית יעסוק הא׳ שרק זה בדרך השותפות
 ג״כ • מעותיו בעד רק לקנות הפיג לא ואח״ז שניהם מעות
:וכנ״ל חלק לחבירו ליתן א״צ
 ביניהם שעשו כשלשה • מ״א סעי׳ קע״ו סי׳ עיין אולם
 והלוה מהם אהד וקדס • הרבה סך לכותי להלוות
 האחד וביקש " יותר ללות הכותי רצה לא ואח״כ • מעט לכותי
 • להטתי שהלוה בהסך הלקו כ״א לו שיתנו השנים מהשותפים
 כך ובתוך • שיתן וחמר אותו דחה והשני • חלקו נתן והאחד
 שליש ליתן הראשון דחייב המחבר ופסק • נתן שלא עד מת
 כה״ג בשנים ז׳ בסעי׳ הרמ״א פסק וכן • השלישי ליורשי הריוה
 רלי׳ז סי׳ נטי שהי׳ מי פ׳ מהמרדכי הוא הדין ומקור • ע״ש
 נשתתפו דמעיקרא כיון הטעם שם וכתב הר״ס תשובת בשם
 כשנתן כולם• בשביל אחד או ביחד הערבות וקיבלו בחוב•
 לכאורה מזה משמע • עביד שותפים דכולהו שליחות • המעות ראובן
 להם• הלוה כאילו הו״ל מ״מ חלקו רק מעות נתן שלא דאף
 דמעיקרא דאף וכתב הנתיבות הבין וכן • לחזור יכולים אינם ושוב
 אחרי ולבסוף זקוקים פלשים הכותי פילוה אדעתא נפתתפו
 מ״מ יותר ליקה הכותי רצה לא מחלקו פחות אהד לו שנתן
 • לו נתתי ולעצמי שלי הוא שנתתי מה לומר יכול ראובן אין
 דהא חלקך על הכל יהי׳ לומר יכולים אינם שהשותפים וה״ה
 בזה לך ומה חלקך על יותר עוד שתתן נפתתפנו מעיקרא
 פס במרדכי ועיינתי " ע״ש חלקנו ליקח רוצה אינו שהכותי
 כיון הוא שלמה ר׳ הרב דעת כי פס שנוי׳ שבמחלוקת וראיתי
 ונתערבו. בשלו וזה כשלו זה כלקח הו״ל ידוע כ״א דחלק
 • להאהריס הלוה דהאהד אמרינן ולא • נשוי שהי׳ מי כבסו״פ
 לומר שייך מה מאד יפלא ולענ״ד • באריכות ע״ש הלק והר״ס
 סך ליתן צריך כעצמו הוא הלא • להם הלוה כאלו דהו״ל בזה
לאחרים: ילוהו ולמה עצמו עבור כזה
 לכאורה אשר • מחלקותם וענין המרדכי דברי להבין
 הר״מ שהביא הראיות להבין גס הבנה• להם חין
 כיורד שהשותף שלמה רכינו יודה לא וכי לעיין צריך לדעתו
 דלא מודה ר״מ גס דודאי ונלפענ״ד • ראיותיו ושאר דמי ברפות
 עטר הוא לכותי שנתן מה כל רק הלואה שוס כזה שייך
 עם דזקפו מיירי שלהם דכעוכדא הוא מחלקותס דעיקר אלא • עצמו
 המעשה כתחילת פס כמבואר • ביחד והריבית הקרן הכותי
 שלשתן שקבלו אחרי ועוד וז״ל שכתב • באמצע ר״מ וכדברי כסתם
 לשלשתן בדיניהם נתחייב טחד והריבית הקרן וזקפו הערכות
 הנ״ל סי׳ ריש לעיל הפוסקים בין המחלוקת ידוע והנה
 • בהג״ה ב׳ בסעי׳ הדעות והסכמת השיתוף נתקיים כמה
 הדבר ומעתה לחזור• יכולין אינן כבר שהרויהו מה דלענין
 • לא או קרן הכל מיקרי הריבית עם הקרן כשנזקף אס תלוי
 )דהריכית קרן הריבית הו״ל א״כ קרן הכל דמקרי נאמר דאס
 • כבר שהרויחו להם( ליתן הכותי שהתחייב בעלמא כמתנה הוה
 הסך כל את מהס שיקבל הכותי את לטף יכולין היו דבדין
 לא אס אף הריבית כל להם שישלם או " עמהם שהתנה כפי
 • אלם שהכותי אף ולפי״ז ״ הנ״ל הסך כל בהלואה מהם יקבל
 • הריבית כל ממנו ולהוציא המעות כל לקבל לכופו יכולין ואינם
 אץ כי • לכולם שייך להם שנתן הריבית ומעש • לכולם גזל הרי
 המלוה שם פבעוכדא ובפרע • מציל אני לעצמי לומר יכול שותף
 עבור גם הכותי מן הפרעון קיבל שיתפו ושמעון • ראובן הי׳
 ביחד הריבית על הקרן שזקף דאף נאמר אס אבל לוי• יורשי
 דיכול • כבר כהרויחו הו״ל לא וא״כ • קרן הכל מיקרי לא
 היכא ל״ט סוס־׳י כש״ך הובא הרמב״ן לדעת אף בו לחזור הכותי
 המלוה דמחוייב נכסיו לו ושעבד המלוה כצווי שט״ח כתב דלוה
 בכותי כאן מ״מ • נכסים השעבוד קנה דכבר כיון • לו להלות
 . קצ״ד סי׳ עיין המעות בקבלת כ״א הנכסים מקנה דלא
 כבר הנ״ל בעוכדא הכא והנה • קיבל שלא כ״ז לחזור יכול וא״כ
 • עוד תלוי הדבר ״כ6ו • המעות מקנת אחד משיתף הכותי קיבל
 עצמו לצורך שהוא אף הלקו על מהם אחד שנתן דמה נאמר אס
 כאלו להנתינה חשבינן השותפים כל זכות בזה שתלוי כמה מ״מ
 דבמקצת • בו לחזור הכותי יוכל לא הכא א״כ • כולם בשביל נתן
 כל לטרך • שלו הנכסים כל נשתעבדו כבר הכותי שקיבל הדמים
 לשלם מחוייב ההלואה זמן משך ואחרי • עמהם שזקף החוב
 וההפסד • גזלן נקרא משלם שאינו מה ועל • הריבית כל להם
 חלקו ליתן צריך מהם אחד דכל דכיון נאמר אס אבל • לכולם
 שותפים מקרי לא מעותיו לפי ריבית יקבל אחד וכל בהקרן
 כ״א רק ביחד• לכולם הכותי נכסי נשתעבדו לא א״כ כלל•
 • חלקו לפי הכותי בנכסי זוכה להכיתי חלקי נתינת בעת ואחד
 ביחד הריבית עס הקרן דזקף דהיכא ׳ט קש יו״דסי׳ בב״י ועיין
 אינם וא״כ • ע״ש קרן הכל מיקרי אי להרמב״ן לי׳ מספקא
 רק וכנ״ל• קרן הכל דמיקרי מעעס לוי ליורשי לזכות יכולים
 מביא ולזה • & או הא׳ בנתינת שותפים מיקרי אי בזה התלוי דזכותס
 בעצמו זה דלקח דהיכא • נשוי שהי׳ מי מפ׳ ראי׳ שלמה רבינו
 • שותפות בזה שייך לא א״כ המעות• לפי נועלין כעצמו וזה
 נכסיו שעבוד בשום זכה לא • להטתי חלקי נתן שלא ואותו
 מלקח ר״ש דמ״ש • בתרתי ר״מ הרב עליו פליג וע״ז • הכותי של
 ׳ שותפים הוו לא וא״כ המעות לפי דנוטלי; כשלו וזה בשלו זה
 אבל • שנשתתפי קודם לעצמו וזה לעצמו זה דלקח דוקא היינו
 ואה״כ כו׳ הערבית וקיבלו בחיב נשתתפו דמעיקרא כיון בנ״ד
 )והיינו עביד דטלהו שליחות • הלקו כסף לתת מהס א׳ הקדים
 בשביל נתן כאלו חפבינן השותפים כל זכות בו שתלוי במה
 וזקפו לשלשתן הערבות שנדר אחרי ועיד • וכו׳ כדאיתא כולם(
 הכל דנזקף דכיון אחרת( סברא )והיינו ביחד והריבית הקרן
 שלא מה וא״נ • בדיניהם נתחייב וכבר קרן הכל מיקרי ביחד
 ועיין • לכולם גזל כאלו הריבית כל להם נתן ולא הכותי קיבל
 קע״א וסי׳ בהג״ה ק״ע וסוס״י בהלה י״ח סעי׳ קס״ט שי׳ ביו״ד
 • שס וצ״ע המחבר כדברי
 המעות דגוף לכאורה משמע שם במרדכי הר״מ שמדברי ואף
 הביא דהא • להם כהלוה והוה * כולם בשביל הוא שנתן
 • ע״ש כו׳ פרע דרי בבי דמשכח דמאן בתרא הגוזל מפ׳ ראי׳
 מבני אהד אס כעצמך דהגע • כן מוכח הראי׳ ומגוף ז״א אבל
 המלך תבע לא ואה״כ • שלו הקרקע מס למלך פרע הבקעה
 • כנתן אותו לתבוע היכול • להם שמחל • המס את מהשאר
 • שותפים הוו דהא למלך הוא שנתן במה חלק לו שיתנו
 השותפים מן לאחד שמוחל דמה קע״ה שי' בחו״מ קיי״ל וכשותפים
 אע״כ • כהג״ה ו׳ שעיף קש״ג בשי׳ הוא וכן • כולם כשביל הוא
 עבורו לפרוע דיכול זה לענין רק גמורים שותפים הוו דלא
 מה לענין אבל • חבירו של חובו כפירע הוה ולא הקרקע מס
 כמה מבורר שחלקי כיון שלו מס עטר למלך מהם אחד שפרע
 עיקר אע״כ • עצמו עביר הוא שנתן מה כל • למלך ליתן צריך
 דרי• בבי מאןדמשכח גבי דחזינן כיון כן הוא הר״מ ראיית
 כפורע ולא • כשותפין זה לענין הוה חבירו בשביל למלך כשפרע
כו׳ בחוב נשתתפו דמעיקרא כיון הכא ה״ה א״כ • חבירו של חובו
נ תד ותשובות שאלות אפייה
 עצמו( עבור הוא שנותן ומת מבורר הלקו אחד דלכל )אף
 וא״כ • וכנ״ל השותפים כל לזכות שנוגע מה האחד נתינת מועיל
 חלקו יפסיד למה שנתן חלקבהסך לו ליתן חייב שאינו כיון
 :מהשותפות משנה נקרא זה ואין • ליתן רוצה איני כשאמר • בהריוח
 הנ״ל במרדכי הר״מ שסיים מה לענ״ד צ״ע מ״ש לפי אולם
 הלקו לו פיתן • שותפו כשתבעו השותף אמר דאם
 שינה הרי ליתן רוצה שאינו ואמר " להטתי שנתן בהס״ך
 • מ״א סעי׳ המחבר בדברי הוא וכן מהשותפות• ונעקר השותפות
 זכות עיקר שהעליתי מה לפי הא * הנ״ל ד׳ סעי׳ רברמי׳א
 כבר ביחד הכל שנזקף כיון מטעם או הוא • נתנו שלא השיתפים
 אף או • בו לחזור יכול ואינו הריבית כל הכותי להם נתחייב
 חלקו האחד השותף לו שנתן כיון מ״מ " ביחד הכל נזקף שלא
 הריבית כל על לכולם הכותי של נכסים השעבוד נקנו כבר מעות
 לו לשלם חייב למה וא״כ עצמו• עבור נתן המעות גוף אבל
 בנה״מ שסיים במה קשה וביותר • להכותי האחד שנתן בהפך חלק
 שיתן להשותף לכוף הנותן יכול הנ״ל מ״א דסעי׳ דבנידון • שם
 להכותי נתן שבצוויו כיון דמ״ש לפענ״ד נראה אינו • שנתן בהסך חלקו
 לכופו א״י בהמרדכי דמבואר ובגוונא • המרדכי בדברי נזכר לא זה
 הסך כל הכותי יקבל אם רק שותף להיות נתרציתי לא לומר דיכול י
 עצמך הגע • שותף להיות מהוייב אינני פחות על אבל שקצבנו
 אף לחזור יכולים כולם היו להכותי חלקו האחד שנתן דקודס
 דלשיטת • נכסים בשעבוד דזכו היכא אף . כה״ג ישראל נגד
 אינו דהלוה כיון • מודה בכה״ג מ״מ • לחזור יכולים אינם רמב״ן
לחלק נוגע אינו זה אבל • ביניהם שקצבו הסך כפי ללות רוצה
 ויש • ר״א עם דהדין נראה מ״ש דלפי לדקמן נבוא ומ^תה
 היטב שיעיין אבקש ומאתו לפלפלבזה• עוד עדיין
 אשר וידעתי • לי יכתוב להשיב מה לו יהי׳ ואש • בעיון דברי בכל
 ומנחיצה • כד״ת ביניהם ידין • בדברי העיון אחר בעצמו כת״ר
: ההוה״ש ויקבל קצרתי
לח סימן
אהד גדול לרב
 • קבלתי גיסו ע״י מכתבו את • וכנכון כראוי אחדש״ה
 חלה ליטול ששכחה באשה השאלה בדבר והנה
 דלדעת אחד רב בזה והעיר • והפרישה נזכרה וביו״ט בעיו״ט•
 א״כ • בטל והמעשה • דרבנן באיסור אפילו דאשלד״ע האחרונים
 ואחר • הלחם ביו״ע לאכול ואסור • כלום הפרשתה הוי לא
 היא דהאשה ע״ז השיב נ״י וכת״ר • פ״א להפריש מחוייבת יו״ט
 )ואיננה מהלחם בעלה עם אוכלת היא גס דהא • בזה שותפות
 שותפות היא דהאשה • נ״י כת״ר מ״ש והנה • ע״כ שליח( בגדר
 נראה ע״א מ״ב קדושין התו׳ מדברי שלכאורה עם • בהעיסה
 הפסח עלי ושחוט צא לעבדו דאמר מהא שהביאו מראייתם כן
 לא רבו לו מ״ש שכח דלא היכא שם דמתניתין דמרישא משמע • ע״ש כו׳
 אוכל העבד דגם דכיון וע״כ • ראייתם להביא התו׳ מצו הוו
 מהתו׳ משמע לא דע״כ ז״א לענ״ד אבל שותף• הו״ל מהפסח
 • בפסח דוקא אלא שותף מיקרי מהפסח ג״כ אוכל דכשהעבד
 לשנותו מני לא פסחו על העבד את המנה דהבעה״ב דכיון
 גבי אבל • שותף מיקרי ושפיר הפסח שנשחט אחר אחר לפסח
 לאכול לה יתן ולא אחר ללחם לשנותה הבעל דביד בנ״ד אשה
 • בהלחם לה יש שותפות איזה • הלה ממנה שהפרישה מהלחם
 הוא גופא זה הא מ״מ שותפות• לה שיש נניח אם אף ועוד
 שותפות לי׳ דאית התם שאני • בש״ס כדאיתא שליחות מטעם
 הן * אשלד״ע לעדן זה מועיל ומה • שליח להעשות יכול ע״כ
 ואלו הש״ס דקאמר אהא דפי׳ ע״א ח׳ ב״מ רש״י דלשיטת אמת
 חבירו לדעת אחד שהוציאה ופי׳ • כו׳ חייבים שגנבו שותפים
 ז״ל רש״י והנה • אשלד״ע אמרינן לא בשותף לדעתו א׳׳כ .ע״ש
 אין שם דמב״ק עליו השיגו שם והתו׳ • ע״ה מב״ק ראייתו המך
 דעת קצת שיישבנו עם האמנם
 מסתירת ז״ל רש״י
 וכל דהתו׳ חזינן הא מ״מ • התו׳
 • בזה כוותי׳ ס״ל לא אחריו הבאים
 • אשלד״ע אמרינן בשותף אף וא״כ
 ביבמות דהנה • בנ״ד לעיין יש אולם
 דתני׳ ברייתא הש״ס מייתי ע״א פ״ו
 על לימד וביתכם אתם כי׳ ואכלתם
 רשות שנותנת ישראל בת נשואה
 הפוסקים למדו ומזה . לתרום
 בתה״ד ■עיין • וחלה בתרומה דה״ה
 סי׳ יו״ד ברמ״א הובא קפ״ח הי׳
 הש״ס מדברי לכאורה והנה • שכ״ח
 א״צ תורמת שהיא דעל משמע הללו
 לשתהא קרא איצטריך כי • קרא
וצ״ע . לתרום לאחר רשות נותנת
 חייב ג״כ שליח ע״י ובטביחה מיירי בטביחה החס דהא • ראי׳
 התו' בעלי רגלי כפות תחת אנכי שעפר עס ולענ״ד • ע״ש כו׳
 איו לדעתי אולם . השיגו יפה לשיטתם שהס נלפע״ד דל•
 או שליח ע״י וטבחו דדריש ע״ח דב״ק אהא דל רש״י כוונת
 שגגתו מאוד גדול יותר הי׳ • כוונתי זה הי׳ דאלו * השליח לרבות
 • לשותף שליח בין הש״ס מחלק וכאן • שליה אף מרבינן שש דהא
 או בנו לבכורות נתנו • ע״א ע״ט שם אמתניתין כוונתו אלא
 בתו׳ שס והקשו שם• ,שברש" כל״א חייב הגנב כו׳ לבע״ח
 לא שהם דמיירי ותירצו שלד״ע• אין הא במשיכתם חייב אמאי
 בזה שיש יודע אינו דהשליה דהיכא מזה והולידו • גנוב שהוא ידעו
 ז״ל שהאחרונים שכתב בלי וע״ש • אשלד״ע אמרינן לא עבירה
 סי׳ ח״א מטראני מהר״י בשו״ת ועיין התו׳* תירוץ על השיגו
 ז״ל לרש״י דגם לומר אפשר ומעתה • ע״ש דבריהם שיישב קט״ז
 • אשלד״ע הא • הגנב יתחייב למה הנ״ל התו׳ קישיית קפה הי׳
 לזכות רצו דהס כיון לי׳ וניחא הנ״י כמו״ש מאן התו׳ ובתי׳
שמירתו. שכר לו שישלם או חובו• עבור או הבכור עביר לנפשם
: *( ז״ל רש״י כוונת לענ״ד ברור וזה • להגנב נמי זכו לכך
ה הגה"
 חו״מ משפט בשער *(וראיתי
 ג׳ סי׳ק קע״ו סי׳
 מב״ק •הנ״ל אפירש״י שהקשת
 שני של בור הש׳יס דמקשת נ״א
 • לה משכחת היכא שותפין
 הא • מקשה מאי רש״י ולשיטת
 • עסקינן מיס של דבבור כיון
 לנפשיה דזכי כיון נאמר א״כ
 כו׳ לחבריה נמי זכי בהמיס
 • סח הוא מה ידענא ולא • ע״ש
 זכי לא הבור כריית ע״י הא
 דברים ב׳ כדאמרינן בתבור
 אלא • אדס של ברש־תו אינם
 ברשותו הן כאלו הכתוב דעשאן
 אלא בהמיס ג״כ זכה לא וא״כ
בינה ועיין • המילוי אחר
 : ע״א ל״ט
 דאף לתרום יכולה שהיא הקרא בלא להתנא לי׳ פשיטא מנין
 אתם קי״ל הא מ״מ • שאוכלת בהתבואה שותפת דהיא נאמר אם
 אהך שהקשה שם בקדושין רי״ד בתו' וראיתי השותפים• ולא
 יכול דשותף • ע״ש דתרומות פ״ג ג׳ ממשנה השותפין ולא דאתס
 בלא לתרום יכול באכילתן אף שותפין דכשהן לחלק וכתב • לתרום
 א״י באכילה ולא בהתבואה אלא שיתפין וכשאינן • חבירו דעת
 דעבד כאן לכתחילה כאן לתרץ כתב הירושלמי ובשם • לתרום
 לתירוץ בשלמא ומעתה . תרומות משכת ריש בר״ש ועיין
 אחד כל יכול . באכילה דבשותפין הנ״ל רי״ד התוספות
 עם אוכלת שהיא אפה כש״כ א״כ .חבירו דעת בלתי לתרום
 • קשה הירושלמי לתי׳ אבל קרא. וא״צ לתרום שיכולה בעלת
 דעת בלי לכתחילה אף לתרום יכולה דהאשה אתי׳ הקרא דלמא
 רשאים שאינם דעלמא שותפין משאר עדיפא דהיא בעלה•
 : שניהם דעת בלי לכתחילה לתרום
 נותנת שתהא אלא אתי לא דהקרא ס״ד אי לי קשה ותו
 לא דפריך ע״ב מ״א בקדושין א״כ • לתרום לאחר רשות
 למ״ל פריך לא מדוע ע״ש שם ומשני • בתרומה רחמנא נכתוב
1 וביתכם דאתם קרא הך
 דלאו מוכח יהי׳ דמזה . בזה לומר אפשר הי׳ ולכאורה
 אותה עשתה שהתורה אנא • הוא שליחות מדין
 להגאון יצחק באר בשו״ת וראיתי • תרומה הפרשת לענין כבעלים
 • כן והסכים בזת שפלפל וא״ו ענף כ״ח סי׳ בהיו״ד • מקאוונא
 מהבין שכלנו שקצרה אף והנה • כבעלים עשתה שהתירה
 היא גס אם הלא כבעלים התורה אותה יעשה תיעלת לאיזה
 למדו איך א״כ • יקשה עוד אבל • לתרום יכולה ג״כ כשליח
 לתרום רשות נותנת וחלה גדולה בתרומה דה״ה מזה הפוסקים
שאלות אפרק 100
 מוכרחי; ודבריהם שם• וברמ״א שם ה״ד בת עיין ולהפריש
 קוצה ולא • מעישר שאינו מאכילתו • ע״א ע״ב כתובות מש״ס
 הכרי לי תיקן כהן פלוני שאמרה הש״ס לה דמוקיס • חלה לה
 בעלה בידיעת דשלא להדיא משמע • העיסה לי תיקן גבל ופלוני
 אולי • כ״ז להש״ס ומנ״ל • ולהפריש לתרום לאחר רשות נתנה
 דכתובות )והש״ס • כבעלים הכתוב עשאה מעשר בתרומת דוקא
 הרמב״ס פשק ושכן הג״ל יצחק באר בעל הגאון זכר לא הנ״ל
 ע״ש• קע״ו סי׳ אהע״ז ובשו״ע י״א ה׳ אישות מהל׳ פכ״ד
 כיון הא • הנ״ל דיבמות כש״ס פסק לא שהרמב״ם שה כתב ואיך
 דש״ס הדין נכלל ממילא • הנ״ל דכתובות כש״ה שפסק
: הנ״ל( יבמות
­והוא שליח" בגדר אלא איננה דהיא נלפעג״ד יותר ?}'"כ
 דברי בכ״מ הביא הנ״ל דתרומות פ״ד ברמב״ס הנה ר
 הירושלמי מדברי נשמע • פירושו וע״ש • הר״ש שהביא הירושלמי
 • הבירו דעת בלא לתרוס כ״א יכול זע״ז דכשסומכין הנ״ל
 בודאי הבית צרכי בכל עליה סומך שבעלה אשתו כש״כ ולפי״ז
 שתהא אתי וביתכם דאתה קרא וע״כ • קרא וא״צ לתרום יכולה
 כבעלים ־הכתוב עשאה זה דלענין • לתרום רשות נותנת
 מעעה הוא מ״מ אבל • מילי דהוי אף שליח לעשות יכולה שתהא
 משוס שנית פעם חלה להפריש הרב שהורה מה ועכ״ז • שליחות
 מ״ב בקדושין דהא • הורה עב לא לעג״ד • דאשלד״ע
 מעילה שאגי ומשני • ממעילה דאשלד״ע כללא אהאי פריך ע״ב
דאשלד״ע נאמר עצמה ובתרומה " לד״ע שליח דים מתרומה דיליף
 דקדקתי כבר דהנה עוד• לומר אפשר קצת אחר ובאופן
 דנותנת להתגא מנ״ל " הג״ל דיבמות בש״ס לעיל
 לתרום יכולת דהיא אלא מוכה אינו הכתוב מן הא • רשות
 וע״כ " שליח לעשות ויכולה מנ״ל אבל • לו אותה הכתוב דהשוה
 דבתרומה אתם גס מאתם ע״ב מ״ב בקדושין לן דגפקא דאהרי צ״ל
 דהוא כיון ע״כ • לו אותה הכתוב דהשוה וכיון • שליה לעשות יכולין
 ומעתה * שליה לעשות יכולה היא גם ממילא • שליח עושה
 בעלת היא כאלו הכתוב עשאה דלא • לומר אנו מוכרהין בע״כ
 שאינו מה דין להוציא להתנא למ״ל קשה דלכאורה " התבואה
 לתרום דיכולה הא הלימוד דעיקר נלענ״ד ע״כ • בכתוב מבואר
 תאפה שהיא עלי׳ וסמך דנשאה וכיון • שליחות משעם הוא
 ובאמת • לתרום רשות בפירוש לה נתן כאלו הו״ל • לו ותבשל
 • הנ״ל מ״ב בקדושין רי״ד בתו׳ דהנה • קרא צריך אין דע״ז
 תנןבפ״ג הא הקשה• השותפין ולא אתס הש״ס דקאמר •אתא
 פניהם תרומת אומר ר״ע אה״ז בזה שתרמו השותפין דתרומות
 דבודאי לתרום כ״א יכול ביחד שאוכלין דבשותפי[ ותי׳ • תרומה
 בפירות אשותפים רק קאי לא דאתס והמיעוע • לחברי׳ ,לי ניחא
 לכתחילה כאן • תי׳ הירושלמי ובשם • ע״ש ביהד אוכלים ואינם
 • הירושלמי כתי׳ סבר לא ע״כ דילן הש״ס והגה • דיעבד כאן
 הא • נמי שלוחכם ולא אתם דהו״א • הש״ס מהרן מאי דא״כ
 שלוחכם גס וא״כ " לכתחילה רק שותפין ממעעינן לא מאתם
 דילפינן תרומה תרומתו בדיעבד אבל לכתחילה רק גמעע לא
 אלכתחילה רק אתי לא אתם דגם הכתוב וא״כ • וגירושין מקדשים
 שליח ע״י לתרום אסור בודאי לכתחילה דהא לעג״ד א״א וזה
 )ועיין הג״ל רי״ד התו׳ כתי׳ וע״כ • מבשלוחו יותר בו דמצוה
 ביחד שאוכלין דהשותפין חזינן א״כ ע״ש( תרומות דיש בר״ש
 נשואה באשתו וכש״כ ה״ה א״כ • לזה קרא וא״צ לתרום יכולין
 קשה לכאורה וא״כ לתרום• בידה שרשות בודאי עמו שאוכלת
 מת חמורה קושי׳ יתיישב ובזה גלענ״ד וע״כ אשה גבי קרא למ״ל
 • זצללה״ה ברודא אברהם מו״ה הגאון בשם מקשין שראיתי
 ב״ב שאינו מי למעע אתי אתם גס דאתם דמסיק שם בקדושין
 דאשלד״ע אתא פריך לקמן דהא קרא א״צ גופא לתרומה אבל
 וא״כ • מתרומה חעא חעא דיליף מעילה שאני ומשני .ממעילה
 הוה אדרבה • שליה דעושה גופא בתרומה כתוב הוה לא אי





 התורה דבכל מנ״ל הקד הלל בשפר והגה י הדש אור בשפר דבריו
 ומלרופץ • בגירושין נ״א זה מציגו לא דהא ״ שליח עושה שליה
 משו״ת והביא בזה* שהאריך ע״ש • למילף מציק לא להודא
 עושה דשליח דרשינן וביתכם דאתם דמיתורא ולעג״ד • ריב״ש
 דהיא דרשיכן בכתוב המוקדם אתם דגם מרבויא דהא • שליה
 " לתרום יכולה דהיא וביתכם התם למ״ל וא״כ • שליה עושה
 הקרא וע״כ דצנמא• משליה עדיפא עמו האוכלת אשתו דהא
 | שפיר ולפי״ז • שליח עושה דשליח • שליח לעשות "יכולה אתי
דהא • לתרום רשות שנותנת כו׳ כשואה על לימד הברייתא נקע
: לזה רק אתי לא הקרא עיקר
לט שימן
 הדברים על לי שהשיב אהד גדול לרב שהשבתי וזה
.לעיל שכתבתי
ידידי. מזבחיםנ״ז• עלי השגתו ובדבר הגיעני• לנכון □יק
 מו״ה הגאון קישית עפי״ז יישבתי בתשובתי אנכי
 הש״ש מקשה מאי שהקשה • במכתבו הנזכר בדודא אברהם
 כתוב הוי לא אי אולי למ״ל אתם גם ע״ב( מ״א )בקידושין
 • ע״כ שליה עושה דאינו ממעילה תרומה ניליף הו״א אתם גם
 וש״ת דמעילה כיון קושיא אינה הנ״ל בזבחים רש״י שיעת ועפ״י
 בגדש אפילו תרומה על מלמדי! אין כאחד הבאים ש״כ הוו
 שלד״ע יש תרומה גבי דע״כ כתבתי שפיר אנכי אולם ע׳ש•
 דגבי ס״ד דאי • היפה על הרעה מן לתרום לשליח שצוה כגון
 חעא מעילה דילפינן הש״ס קאמר מאי א״כ • אשלד״ע תרומה
 דאיכא היכא גופא בתרומה הא • שליח דעושה מתרומה חעא
 הנ״ל דזבחים מש״ס שמעינן לא וע״כ • שליח עושה אין עבירה
 התם כגון • הדש בלימוד אלא בגז״ש אפילו מלמדין אין דב״כ
 דזריקה בגז״ש מעולה אחת מתנה דלבעי ופשה בכור דיליף
 בה דכתוב בעולה כמו מתנות שתי בעי לי א״כ ופריך • זריקת
 החדש הדין מלמדין ואין • ב״כ דהוה שפיר משני ואהא סביב
 כתי׳ סתמא בתרומה הכא אבל • זריקה בתיבת מרומז שאינו
 גס קאי בתרומה דכתוב דהשליחות אותנו מלמד והגז״ש שליחות
 מנ״ל • היפה על הרעה מן לתרים כגון עבירה דאיכא אהיכא
 גילוי רק למיד בגדר זה אין ולדעתי מלמדין• אין זה דגם
 • מהמלמד עדיף שיהי׳ להלמד אפשר איך ועוד בעלמא מלתא
 ובתרומה • ד״ע שהוא אף שליח לעשות יוכל למד שהוא דמעילה
: אע״ש המלמד
 הש״ש דמשניי ע״ב( מ״ב שם )־בקדושין מוכרע הדבר ול^נ״ד
• ע״ש מינה וניליף פריך כו׳ השא דיליף מעילה שאני
 - אי בתיקו• הש״ס נשאר ע״ב( נ״א )בזבחים הא קשה ולכאורה
 וכעין • פריך מאי וא״כ אב בבנין ומלמד היזר ש“בגז הלמד דבר
 מתרומה חעא דחעא הילפותא על שם הדש איר בספר הקשת זה
 דניליף הש״ס דקישיית א״ש מ״ש לפי אילם • עמד לא ובזה • ע״ש
 דיש תרומה על המגלה ממעילה דנילף והכוונה מתרומה
 •וכן הפרשתי-הלה לענין כבעלים נעשית דהיא נ״י כת״ר וט״ש
 • שותפו של דעתו צריך דאינו כת״ר כתב בשותפין
 שליחות מעעם הוא הכל דעתו צריך דאינו דאף פשוע ולדעתי
בתים׳ ועיש • בגוי׳ שותפות לי׳
 ו ולשיעת ותו׳ ברש״י שגנבו שיתפין ד״ה ע״א( )ח׳
:הוא שליחות דמעעם אלמא אשלד״ע בשותפין
 מ סימן
נא הי ותשובות שאלות
 משנה קראתיו למה ג״י כת״ר והקשה • תנאי על דמגרש למשנה
 לשון הוא שבתו׳ משנה לשון שגס ידידי ידע • בדבריו קצת והאריך
 וזה .הבעלים מרטן שמשנה מי רק משנה נקרא ולא • מושאל
 חיצונית מסברא דבאמת • כן הוא התו׳ כוונת אבל * כאן שייך לא
 מימרא אתי אי מחלקי לו לנכות השדה בעל יכול הי׳ אריס בכל
 התחיל חס בפועל דגם ס״ל הראב״ד )לבד בפועל כדקיי״ל
 השיגו כבר אבל השדה דבעל פסידא מישרא ואתי במלאכתו
 בעלי דכל דחזינן כיון רק שם( בר״ן עיין הראשונים עליו
 שירצה אהד ימצא אם אף לזאת • כלום מנכים אינם השדות
 לו נשכר דמתחילה ואמרינן אכ״א דעתו דבטלה נאמר לנכות
 הדשה בפסיקה רק • לנטת שלא השדות בעלי כל ע״ד האריס
 • השדות בעלי כל דעת ידעינן לא בזה • תילתא שיקח
 התו׳ כתבו בזה " לא או אריס כסתם בהיתרון גס הוה ואי
 דהפסיקה ס״ל יוסף ולרב " אריס כסתם בזה גס הוה דלרבה
 לא דאה • חיצונה סברא על ונשאר בפ״ע דבר הוא הדשה
 היכא ג״כ קנינין בשאר והגה • היתרון הלק גועל אינו ״ דלה
 חיצונה מסברא פלוני חפץ לו פיתן ע״מ חפץ להבירו דמקנה
 כקטן דהוה מעעס או • דוקא החפץ לו ליתן דמחוייב הו״א
 לו הקנה כן דע״מ תנאו לקיים דמחוייב מעעם או חליפין
 החפץ את ליתן דא״צ קנינין בפאר קייח״ל ואפי״ה • החפץ
 על מקפידין שאינם המקנין דעת חז״ל דאמדו אלמא • א ק דיו
 על מקפידים אינם כנ״ל בע״מ המקטן שרוב וראו דוקא החפץ
 אמריגן .דוקא החפץ על שמקפיד אחד אירע ואם • דוקא החפץ
 שיקנהו דהיינו " זה בחפץ הקנאתו תלת מדלא דעתו בעלה
 שתתן ע״מ לה כשאמר כה״ג בגיעין ואי׳כ • בפירוש חליפין בדרך
 שאינם דמוכח אומדנא חז״ל ראו לא דבזה אף • פלוני חפץ לי
 מיעועא ובע״מ • מיעועא הם המגרשין דהא .החפץ על מקפידין
 בפלוגתת תלי • לא או המקנין לשאר להו מדמינן אי • דמיעוטא
 דלא אף היתרון בפסיקת שגם דס״ל דרבה הנ״ל ור״י רבה
 א״כ • אריס לסתם דמי מ״מ • בזה השדות בעלי דעת ידעינן
:וכמובן יוסף לרב משא״כ • מקטן לשאר לי׳ מדמינן בגיעין אף
 צריך ומה שלו היא והרי איצעליתי קאמר דבמשנה שם ומ״ש
 לו שתתן התנה למה דא״כ מאד בזה שגג • ע״כ קטן
 לא ומדוע לכתוב• נלאיתי דוחקים ושארי שלו* הוא בלא״ה
 מלשין קצת שינו שבכוונה קמ״ג סי׳ ובש״ע ועור ברמב״ם עיין
 • פלוני בגד או פלוני כלי לי שתתן ע״מ והעתיקו * המשנה
:פשוט וזה • משלה והיינו
 כמדומה שי״ף המהר״ם קישיית על בתירוצי שנתקשה במה
 רב דאפשר כתבתי הלא • כלל בדברי ידידי עיין שלא
 שהחפץ וכיון • החפץ בגוף קטן לי׳ אית דבע״מ ס״ל אסי
 אם וא״כ • במתנה וליתט למיכרו יוכל • ■שהוא מקום בכל שלו
 • התנאי נתקיים כבר במתנה החפץ לך נותן הריני ю אמר
 לי שתתן בע״מ משא״כ לו• תתן שלה שהחפץ הי׳ התנאי כי
 מבעי׳ ולכך שתתן עד המעות לו נקנו לא שעדיין זוז מאתים
: ברור וזה • מחילה מהט אי לי׳
 ומה • ידידי עיין לא ג״כ בפמ״א קישיית שעל בתירוצי הם
 ט׳ להיפיך מהיפוך וש״ד גיעי; יתהפך דאיך לו שקשה
 מכוין לצעירא דאמרינן כיון דבגיעין כו׳ כדאיתא דהא כלל ל״ק
 לא דליתא היכא אף ע״כ • גירשה כן וע״מ דוקא ואיצעליתי
 אחפץ קפיד לא דאמרינן קניטס בשארי משא״כ • דמים מהגי
 :דמים מהני עטן בכל ליתא ומ״ל איתא מ״ל • דוקא
 בכ״מ ומאי • הכסף את מחייב הזהב ע״ב מ״ה ב״מ נ״י )וקייץ
 ולמד .ט׳ מצי לא 'חדשה מארנקי א״ל דאם כו׳ שהוא
 חיעיןמחוייב כור לו ליתן מכירה בעת פי׳ דאם מזה הנ״י
 קטן דל״ל לדעתי׳ גם צ״ל בע״כ * דווקא חיעין כור ליתן
 נקנה דלא למטבע • בחליפין הנקנה דבר בין מה דאל״כ בהחפץ
 החיוב בקיום תלוי אינו הקנין אבל לגברא שמחייב רק • בחליפין
:בזה וצ״ע שם ובמהר״ס אזוזי ונפיק עייל גבי ע״ב ע״ז ב״מ ועי׳
מא סימן
 בתנאים א״ע שהתחייב הבן באבי לפנינו שבא הד״ת בדבר
 שהניע וקודם פלוני סך לבנו מתנה ליתן ראשונים
 ונתעצמו יתמי קמי נכסיו ונפלו וחלי״ש הבן אבי מת הסילוק זמן
 ההתחייבות ופאר המתנה סך שיקבל רוצה החתן כי בדין היורשים
 והאחים • בשוה העזבון פאר יחלקו ואח״כ השותפות מכיש
 התחייבות ושאר המתנה וסך בשוה• הירושה עתה שיחלקו רוצים
 הראשונים הגאונים בזה דברו שכבר ועם • מחלקו החתן יקח
 חחו״מ ומהרשד״ס י״ד סי׳ ב־׳ח ושו״ת יוסף שארית בשו״ת ה״ה
 בחו״מ נ״ג סי׳ ח״ב מעראט ומהר״י שע״ע ריבות ודברי פל״ד שי׳
 • וב״ש בח״מ ונ״א נ׳ סי׳ ובאהע״ז ורמ״ה רמ״ג סי׳ בסמ״ע ועיין
 הרמ״ה דעת נגד היתומים מן להוציא שאין לדינא מהם והיוצא
 מהני״אולסכל לא קטן אף לך דבאתן רמ״ה בחו״מסי׳ המובא
 • שבלש ראשונים התנאים נוסח לפי רק דברו לא האלו הפישקים
 חיוב בלשון התנאים שכותבין בינינו נתחדש מכבר זה אולם
 חוב דהוה מודים כ״ע דבזה אפשר וא״כ • כו׳ א״ע התחייב
 הכריע בדיגא החתן את לזכות והרוצה " מהיתומים להוציא גמור
 כ; שמצא במה עצמו ותלה לדינא כן והסכים הזה כהחילוק
 יוסף זכרון ובשו״ת קל״ה סי' אהע״ז חלק ■סופר התם בשו״ת
 וקוצר ערכי מיעוע ידעתי כי ועם • עליהם עיין ז׳ סי׳ חחו״מ
 ני ודי הגדולים הגאונים עם להתווכח כדאי שאינני השנתי
 • צריך אני וללמוד היא תורה כי יען אולם • דבריהם להבין
 דברי ויהיו קצת להאריך אמרתי ע״כ • צע״ג זה דין ולענ״ד
 אכשל שלא עזר אשאלה ומה׳ • בקרקע רבותיו לפני הדן כתלמיד
 עיני גל ותבונה• דעת מפיו חכמה יתן הוא כי הלכה בדבר
:בעזצו״ג החלי וזה י נפלאות אביעה ומתורתך
 לחתנו מעות הפוסק הנן ע״א( ס״ו )בכתובות תשובה )א(
 רוצה הייתי לאחיך שיאמר הוא יכול חתנו ומת
 • בחליצה פעור או כנוס אי ופירש״י ליתן אפשי אי ולך ליתן
 תשב או שפסקת מה תן או אומר הי׳ " חי הי' אס אחיו אבל
 כהלכתא דלא שפי׳ עליוהר״ן והקשה ע״כ• ראשה שתלבין עד
 כנוס או לו שתאמר היא דיכולה כאדמון ע״א ק״ע לקמן קיי״ל דהא
 • ע״ש בדייני; מוציא הי׳ דאחיו הר״ן פי׳ ולכך . פעור או
 דלא הוא הנ״ל משנה דשתם לפרש הוכרה דרש״י ולענד״ג
 לאחיך שיאמר הוא יכול דקתני המשנה לשון מדקדוק • כאדמון
 חייב הייתי לאחיך למיתני הו״ל הרץ דלשיעת • ליהן רוצה הייתי
 אחיו דגם דמתניתץ לתנא דס״ל מזה מוכח וא״כ • כו׳ ליתן
 נקע למה יקשה לכאורה וא״כ • בדיינין להוציא יכול הי' לא
 אף לומר יכול הי׳ לחתנו גם לאדמון הא • יבם גבי הדין
 פעור או כטס או • ליתן רוצה איני עתה מ״מ ליתן שפסקתי
 לכנוס לכופו יכולה היא דדוקא לחלק דוחק נראה הי׳ )ולרש״י
 לחלק או • אביה לא אבל • עצמה על פסקה שלא כיון לפעור או
 מיירי כאן אבל • לטפו יכולה אז לאבי׳ ולא לה כשאין דדוקא
 דתנא רש״י הוכיח ומזה • לדוחק( לרש״י נראה הי׳ כ׳״ז י לו ביש
 יכול הי׳ חי הי׳ אם דההתן דהתם• כחכמים ס״ל דמתניתין
 משא״כ ראשה שתלבין עד תשב או שפסקת מה תן או לומר
לפעור: או לכנוס לטפו יכול מעולם לו פסק שלא יבם גבי
 דהנה • נלפענ״ד והר״ן רש״י שטן המחלוקת פורש ולהבין
 הקשה שבירושלמי הביא הנ״ל המשנה על אלפס רב
 היבם יכול אינו ואמאי )פי׳ הן באמירה הנקנין דברים והלא
 ברקפרא תני ומתרץ( בדיינין• לאחיו שפסק מה מאבי׳ לגבות
 הפוסק כל פי׳ וז״ל הרי״ף בו ופי׳ • ע״כ לכנוס ע״מ פוסק
 איט כנס ולא חתנו שמת וכיון הוא לכנוס ע״מ דעתו לחתנו
 לא ואנן • אחרינא פי׳ בה דפריש מאן וחזינן • לאחיו לתת חייב
 הראשונים הסכימו הפי׳ ולזה " עכ״ל דכתבינן הא אלא ש״ל
 היוצא ע״ש• כאן ור״ן וברא״ש אישות מה׳ כ״ג פ׳ מ״מ עי׳
 מעות פוסק דסתס הנ״ל הרי״ף פי׳ עפ״י הירושלמי מדברי לנו
לחתנו כן
דוד ותשובות שאלות אפרק ׳ 102
 משום התנה כאלו הוי מ״מ • מגת בעל התנה שלא אף • לחתנו
דמוכח: אומדנא דהוה
 שתכתבו ע״מ כו׳ הן שטרות שני ע״א( ק״ז )בב״ב והנה (:)י
 שם וכתב • בשדה בין בשטר בין חוזר השטר את לו
 ויתקיים בע״כ השטר את לו יכתבו לא אמאי מקשין יש • הרא״ש
 לא זוז מאתים לו שתתנו ע״מ כו׳ זכו אמר דאלו כו׳ המקח
 בע״כ אלא המקח• יתקיים ולא תתנו אל ולומר למיהדר מצי
 הכא דשאני ומתרצין • ט׳ למפרע המקח ויתקיים לו נותנים
 בלי חובתו נכתוב יכולים ואינם חובתו הוא זה שהתנאי
 ע׳־מ לפלוני זו בשדה זכו אמר דאפי׳ נראה ולי • ט׳ רשותו
 ולא והמעשה• התנאי לבטל הוא יכול זוז מאתים לו שתתנו
 משום למפרע• המעשה ויתקיים בע״כ התנאי יקיימו אמרינן
 לוקח של טובתו שהוא בעלמא מילי פטומי אלא אינו זה דתנאי
 כיון וא״ל • כו׳ המוכר על ולא לאתנויי רמיא דידי׳ ועלי׳
 • התנאי נתקיים לא ואפי׳ קיים המעשה א״כ הוא תנאי דלאו
 גס ודאי התנאי מן חזר ואם • הוא תנאי ודאי המוכר דלטובת
 ע״ש: ז״ל הרא״ש עכ״ל בטל• המעשה
 נתקשה .רמ״ג סי׳ הכרי תרומת בספר ראיתי והנה )י(
 ועוד • סברתו הבין ולא האלו הרא״ש דברי בהבנת
 שם רמ״א והרב ז׳ סעי׳ רמ״ג סי׳ בחו״מ המחבר על הקשה
 הביא עצמו הרא״ש דהרי • הנ״ל הרא״ש כדעת פסקו מדוע
 וס״ל הנ״ל הרא״ש כדעת ס״ל דלא מקשין היש דעת שם
 לו שתתנו ע״מ לפלוני זו בשדה זכו דבאומר לפשיטות
 זוז המאהים לו מליתן בידם למהות יכול דאינו • זוז מאתים
 דעת על שכתב הב״י על עוד שם ותמה • המקח ונתקיים
 והה״מ והר״ן הרמב״ן שדעת כתבתי רמ״א ובסי׳ • הנ״ל הרא״ש
 זכו בחומר רק זאת כתבו לא דהם דז״א • ע״כ הרא״ש כדברי
 שפיר דבזה • זוז מאתים מפלי לו שאתן ע״מ לפלוני זו בשדה
 בטלה זוז המאתים יתן שלא וכיון • התנאי לקיים שלא דבידו
 • משלכם לו שתתנו ע״מ באומר אבל • והמתנה הזכי׳ מעשה
 התנאי יתקיים וממילא משלהם לו מליתן בידם לעכב יכול .מי
ע״ש: ע״כ והמעשה
 הוא הראי׳ש דסברת מאד נכונים ופסקיו הב״י דברי ול^נ״ד
 המקבל טובת הנותן שהתנה דכל אמת דזה דנהי • כן
 הנ״ל בתנאי שיש מה מ״מ • הוא בעלמא מילי פעומי אמריגן
 יועיל מה יקשה לכאורה אולם • גמור תנאי הוא הנותן טובת
 שהמה העדים וברצון בדעת זה שתלה כיון הא להנותן זה תנאי
 ולזה • ברצונו שלא ליתן יוכלו וא״כ • זוז המאתים להמקבל יתנו
 תלה האחרים נתינת שגס לדעתו דאמדינן • כמתרץ הרא״ש בא
 זוז• המאתיס האחרים לו שיתנו קודם נו יחזור שאס בדעתו
:שאמרה למי ראוי׳ נכונה הברה והיא • נתינתם יועיל לא שוב
 דאין ז״ל לרש״י ס״ל אפי״ה • הלל הפסיקה ע״ד הארוס קדשה
 שכנס קודם בו לחזור האב דיכול בדיינין להוציא יכול הארוס
לא ועדיין • ליתן הצדדים שנתחייבו ראשונים בתנאים מכפ״כ
 והה״מס״ל והר״ן הרמב״ן שנם נכונים הב״י דברי ומעתה
 סעי׳ בטור רמ״א בשי׳ שהרי • הנ״ל הרא״ש כסברה
 שמעינן דמהא וז״ל הרמב״ן בשם הר״ן דברי הב״י הביא י״א
 ג״כ שהמוכר • התקבלתי כאלו הריני לימר יכול הלה ואין כו׳
 קודם שטה בכל בו לחזור שיוכל כדי בתנאי הדבר תלה לפיכך
 'בזה חוזר זוז ר׳ לך שאתן ע״מ כו׳ ולפיכך התנאי• שיתקיים
 זה דתנאי דאף הנ״ל הרא״ש כסברת ממש והוא • עכ״ל ובזה
 התנה לא המקבל דהא מילי פטומי והוה המקבל טובת היא
 • גמור תנאי הוה הניתן טובת בזה שיש מה מ״מ הנותן• רק
 שהמקבל כיון • זה בתנאי להנותן תועלת מה קשה עדיין חולם
 הנותן שהתנה כיון אע״כ • התקבלתי כאלי לומר יטל יהי׳
 המקבל אמירת יועיל דוקאושלא בנתינתו שתלה לדעתי׳ אמדינן
 הרמב״ן שסברת המעיין יראה ומעתה • התקבלתי כאלו הריני
 נקטו שהמה ואף • הרא״ש כברת עם לאחדים המה והה״מ והר״ן
 הדבר אין הא מ״מ זוז מאתים לך שאתן ע״מ דאמר בנינא
 כיון ואפי״ה התקבלתי כאלו לומר יכול שהמקבל כיין • בו תלוי
 • ונתינתו בדעתו דתלה אמרינן המקבל טובת הנותן שהתנה
 שהתנה היכא ה״ה א״כ • התקבלתי כאלו לומר המקבל יוכל שלא
 וכיון דוקא בדעתו דתלה ג״כ אמרינן זוז הר׳ אחריה לו שיתנו
 אח״כ לו שיתט אף יועיל לא שוב לו שנתנו קודם בו שחזר
 הרא״ש כדעת הב״י פשק שפיר ומעתה הנ״ל• הרא״ש וכדעת
 וב״י הרא״ש מעל הכרי תרומת בעל תלונת סרה ולפי״ז • הנ״ל
 לענ״ד: ברור וזה
 נותן הריני שאמר היינו " לחתנו מעות דפוסק הך והנה (’)
 וקידשה ועמד לאשה לך ותנשא נדוניא כך סך לבתי
 ממש דומה הוא לענ״ד • כו׳ גידל מדרב שפסק הסך לו ונקנה
 לבתי כך בסך זכה אמר כאלו דהוה • הנ״ל דהרא״ש דינא להך
 שאמר או לאשה• בעל חיובי בכל לה ותתחייב שתשאנה ע״מ
 מ’ע כך סך לבני מתנה ליתן עצמי מחייב הריני החתן אבי
 מהס כ״א יכול הנ״ל הרא״ש לדעת וא״כ בתך• לו שתנשא
 התנו פלא ואף • זא״ז יכניסו שלא בשכנגדו ולמחות בו לחזור
 להתנות א״צ לחתנו בפוסק הנ״ל הירושלמי לשיטת דהא בע״מ
וכנ״ל: דמוכח אומדנא דהוה בע״מ
 דקושיית ס״ל דרש״י • והר״ן רש״י מהולקין דבזה י״ל ומעתה
 • באמירה הנקנין דבריס ולא דמקשה הירושלמי
 כיון הא • ליתן רונה הייתי לאחיך במתניתין דקתני אהא גס קאי
 יוציא • ברצון התנא תלה למה באמירה הנקנין מדברים דהוי
 לכעס ע״מ פוסק הירושלמי תירץ וע״ז בדיינים• מאתו החתן
 • שפסק מה מליתן בו לחזור האב יכול כנס שלא וכ״ז פי׳
 " בזה מקשין היש כסברת ס״ל הר״ן אבל • הנ״ל הרא״ש וכדעת
 קישיית וא״כ • ה׳ באות לקמן וכמו״ש • למהות יכול האב אין דבזה
 אחיו שמת כיון ולהיבם • איבס רק קאי לא הירושלמי ותירוץ
 יכול היבם אין ולכך לכ״ע הפסיקה נתבטלה כבר כנס ולא
: בדייני[ לגבות יכול הי׳ החתן אבל • לגבות
 כשעת לחתנו הפוסק ומה • ק״ו ונאמר נדין בנ״ד ומעתה (ה)
וכבר • באמירה הנקנין מדברים דהוה מקדושין
 וכ״ז דנשואין אדעתא רק נתחייבו שלא כש״כ לא הארוס קידשה
 לא ע״כ הר״ן וגס בתם• לחזור יכולין לנשואין נכנסו שלא
 התם >№ בדיינין להוציא יכול הי׳ דאחיו וס״ל ז״ל ארש״י פליג
 אלא לפוטרה יכול ואינו בנשואין והתחיל הארוס קידשה דכבר
 אהד לשוס לטף יכולין דאינן מודה הר״ן גס בנ״ד אבל • בגט
 לעיל הבאתי כבר דהא מוכרח וזה . הפסיקה לקיים מהם
 שתתנו ע״מ לפלוני דזכו • הרא״ש לסברת מודה הר״ן דגם ג׳ אות
 זא״ז הר״ן דברי יפתרו וא״כ • שנתנו קודם בו לחזור דיכול כו׳
: כמו״ש אע״כ
 יתיישב בזה כי הנ״ל• הרא״ש בפי׳ דברי שכנים יוראי
 סטי׳ רמ״ג שי׳ חו״מ בסמ״ע הובא שישן העיר קושיית
 בחשיבה הרא״ש דברי שם בהג״ה שהעתיק רמ״א הרב דברי על ז׳
 השטרות שיכתבו בע״מ והתנו זא״ז שישאו קנין שעשו ואשה באיש
 להעדיס ומיהה • השטרות שנכתבו קודם מהם אחד חזר ואח״כ
 ע״מ שאמרו כיון הקנין שנתבטל הרא״ש ודן • השטרות מלכתוב
 וטענתו חלקעליו• היטאשהע״ש י״ד ס״ק שם והסמ״ע • ע״ש
 אמרינן ולא בשדה דח־זר הני׳ל ב״ב הרא״ש כתב לא דע״כ
 תנאה דהך משים אלא קייס והמעשה בע״כ התנאי יקיימו
 משיה״כ הניתן אלא הוא התנה ולא להתניה לו הי׳ המקבל
 בתנאים הכא שייך לא וזה בעלמא• מילי פטומי דהוה אמרינן
 שהתנאי השטרות שיכתבו ע״מ זא״ז שישאו בק״ס שקנו ראשונים
 לתיבעו חבירו על שטר לכאו״א שיהי׳ מהם כ״א ושיבת צורך הוא
 משוה״כ • עליו שטר לשכנגדו שיהי' כ״א התנה ולא • יחזור אם בו
 למפרט יתקיים הקנין ומעשה השטרות• תנאי העדים יקיימו
: ע": . כע״ע
שאלות אפייין
 שסר העדים דיכתבו • הוא לענ״ד קושייתו כוונת ל£י׳
 הבין והסמ״ע • בו חוזר אינו הוא דהא עליו
 תי׳ ולכך החוזר על שסר העדים שיכתבו * הוא קושייתו שכוונת
 הוא בו החוזר על השער שכתיבת דכיון הרא״ש תשיבת בשם
 אבל • רשותו בלי חובתו עליו לכתוב יכולין העדים אין חובתו
 סברתו הע״ש שהניח דאהרי פירשתי• כאשר הוא קישייתו באמת
 כאו״א א״כ שערות להם שיכתבו התנו ששניהם דכיון • הישרה
 הי׳ לא אבל • שכגגדו על שער לו פיהי׳ והקפיד טובתו התנה
 בקנס אהד כל א״ע התחייב א״כ עליו שסר לשכנגדו שיהי׳ כוונתו
 וכשראובן • שכנגדו על שסר לו שיהי׳ באופן רק שטר בלי בע״פ
 שלא מפני שתאמר ע״כ מהקנס נפטרנו צד מאיזה . בו חוזר
 מפני דנפסרגו )דא״ל שכנגדו על שסר לו שאין התנאי נתקיים
 • וכנ״ל( ראובן התנה לא זה הא עליו• שסר לשכנגדו שאין
 חוזר אינו ששמעון דכיון מאד חמורה הע״ש קישיית וא״כ
 לראובן השטר וליתן עליו שסר לכתוב העדים יכולים מהחיתון
 שהתחייב מראובן הקנס לגבות שמעון בכח יהי׳ וממילא • בע״כ
: כנ״ל בע״פ א״ע
בתשובת דהמעיין • שפיר לתרץ נוכל הרא״ש דעל אמת הן (ז)
 הי׳ שהתנאי מחמת הענין שביטל יראה שם הרא״ש
 ומיהה האחד שהזר וכיון • מהעדים אהד ביד וימסרו שיכתבו
 אף יועיל לא ומעתה • השליש התמנות ג״כ ביטל א״כ • מלכתוב
 ולא שביטלו כיון השליש ליד וימסרו שכנגדו על שסר שיכתבו
 ולא הע״ש התחכם זה מפני ואולי • מכחו השליש קבלת יהי׳
 הי׳ שהתנאי רק העתיק שלא • בהג״ה רמ״א על כ״א חנק
 הקשה וע״כ • הכתיבה על רק התנו לא וא״כ • השטרות שיכתבו
 הי׳ דשם כלל הלק לא הרא״ש על אבל • עליו וחלק שפיר עליו
 הע״ש על שכתב כהסמ״ע ודלא • באמן ביד שיהי׳ על התנאי
:הרא״ש מתשובת הוא הדין שמקיר להקיר לבו שת פלא
 שבתחילת דאף יראה הרא״ש בתשובת דהמעיין באמת איל
 לתת שלא חזרתה מהמת הענין לבטל התחיל תשובתו
 בשטר דחוזר ההוא על מקשין היש הביא אח״ז מ״מ כו׳ נאמן ביד
 בנדון גס כו׳ חובתו הוא דשטר הכא דשאגי ומתרצין כו׳ ובשדה
 לתתו שלוחין עשאן והיא • חובתה הוי הנאמן ליד השטר נתינת זה
 שליחות שנתבטל וכיון שליחותן ביטלה לידו שבא וקודם • בידו
 תלי׳ בהא דהא השטר כתיבת צווי גס נתבטל השטר נתינת
 הרי • ע׳ש עכ״ל הו״ל בעלמא וחספא השטר נכתב כדין ושלא
 ביטול עיקר כל תלוי ובזה • השטר כתיבת לבטל מאד שנתחבס
 א״ע התחייב החוזר הא הע״ש קושיית קמה שפיר וא״כ • הענין
• שכנגדו על שטר לו שיהי׳ הי׳ התנאי ועיקר • בע״ס בקנס
: וכנ״ל לשכגגדו וליתן שטר לכתוב העדים יכולין וא״כ
שיכתבו להקשות הע״שנצרך הי׳ דלא בקושי׳ אוסיף ואני (ח)
 ע״ב( ע״ד )גיטין קי־״ל דהא • עליו שסר עדים
 מ״מ התנאי נתקיים פלא ואף • איצסריך לא הא דאמר כרבה
 איצטריך דלא כיון דלהרוחה תנאי דכל קיים השכירות מעשה
 שלא דהרא״ש הכאבעובדא וא״כ כלל• התנאי לקיום צורך אין
 וכיון החתן על שטר לה שיהי׳ עד בקנס א״ע האשה התחייבה
 בשטר כלל צורך לה אין א״כ • החתן ולא בה הזרה היא פעתה
 מ״מ כלל פטר העדים יכתבו פלא אף וא״כ • החתן שעל
: •וכנ״ל בע״פ א״ע שהתחייבה בקנס תתחייב
בהנחתו הע״ש לדברי שהסכים הנ״ל סי׳ בקצה״ח וראיתי )ט(
 השטרות שיכתבו ע״מ שניהם שאמרו. דכיון • שהניח
 • פכנגדו על שטר לו פיהי׳ טובתו התנה אחד שכל אמרינן
 מיחה אפי׳ וא״כ • עליו שטר לפכנגדו שיהי׳ שכנגדו טובת ולא
 • התקבלתישסר כאלו הריני לומר שכנגדו יכול מלכתוב האחד
 כו׳ בשדה בזכו שכתב הנ״ל דהר״ן לדינא דינא הך בין וחילק
 דהתה פטר התקבלתי כאלו לומר דא״י שטר לו שתכתבו ע״מ
 בתנאי שתלה שנאמר כ״א זה בתנאי להניחן טובה שום מצינו לא
 משא״כ • השטר לו יכתבו שלא כ״ז בו לחזור שיוכל כדי זה
נב חי ותשובות
 שיהי׳ עצמו לסוכת התנה פכאו״א אמרינן התנו ששניהם הכא
 אלא • החילוק הוכן שזהו בדבריו ע״ש • שכנגדי על שסר לו
 דבעוברא ליישב וכתב • הנ״ל הרא״ש תשובת דברי לנגדו שעמד
 להערים והכריח שמעון החתן דהקפיד דכיון • שאגי דהרא״ש
 בקיום דוקא שרוצה דעתו גילה א״כ • עלי׳ שסר לו שיכתבו
 שלח בהעדיס שמיחתה וכיון עלי׳* שסר לו שיהי׳ התנאי
 שסר בלי הקנס מאתם לגבות יכול אינו א״כ השטר לו יכתבו
 ומגדולת הקדושים מעצמותיו הראוי׳ המחילה ואחרי • עי״ש
 שתנאי הע״ש כדברי נניח אם דהא • מאד תמוהין דבריו • תורתו
 שכוונתו הוא מובן כנ״ל חבירו על שסר לו שיהי׳ הי׳ כ״א של
 פטור הוא יהי׳ • חבירו על שסר לו יהי׳ לא שאס הוא בהתנאי
 על שסר לו יהי׳ לא שאס הי׳ שכוונתו א״ל זה אבל • מהקנס
 יכולים אינם שהעדים אף וא״כ • מהקנס פעור יהי׳ שחבירו חבירו
 לגבית שמעון יכול מ״מ שמיחתה כיון האשה על שסר לכתוב
 • שסר בלי בקנס א״ע שהתחייבה כיון • שסר בלי הקנס מאתה
 על שסר לה שיהי׳ עד בקנס נתחייבה לא שהיא תאמר מה
 עליו שסר העדים יכתבו חוזר אינו ששמעון כיון הא שמעון
: בע״כ לה ויתנו
Т1}Л* דכיון • הרא״ש דברי בישוב במ״ש דבריו תמוהין 
 שיכתבו להערים ותבע התנאי קיום על שמעון שהקפיד
 עלי׳ שער התקבלתי כאלו לומר יכול אינו שוב עלי׳ שער לו
 ראיתי שוב • לענ״ד כלל דמי לא ובאמת ל״ח שי׳ כבאהע״ז
 ראיתי ולא • הלל ראי׳ ודחה המשפע בנתיבות עליו השיג שכבר
 השמ״ע לתירוץ בנתיבות הסכים וע״כ " שם ועיין הדברים לכפול
: הבנה ומחוסר תמוה הוא הסמ״ע שתי׳ כתבתי וכבר
 • אומדנא בתר דאזליגן הרא״ש דברי בפי׳ לעיל מ״ש לפי אולם )י(
 בדעתו תלה זוז ר׳ נתינת שגס לדעתי׳ דאמדינן
 אומדנה בתר ג״כ אזל הנ״ל דתשובות בעובדא גס ה״כ • וכלל
 כי בע״מ להתנות א״צ תנאים דבקישורי לעיל שהנחנו דאחרי
 לכנוס ע״מ הוא חיוב שכל • חיוב שוס מועיל אינו בסתמא אף
 אומדנא דאיכא כיון לחזור יכולים כנסה פלא וכ״ז * בסתמא אף
 שכנגדו שהצד עד להנשא או לישא ע״מ כ״א נתחייבו שלא דמוכח
 נישאו שלא כ״ז וע״כ • ליגשא או לישא ויתרצו שפסקו מה יתנו
 בזכו כמו פסיקתם יקיימו שנא בשכנגדו למהות כ״א יוכל
: וכנ״ל זוז ר׳ לו שתתנו ע״מ כו׳ בשדה
 כ״א על שסר לכתוב להעדים שצוו הנ״ל בעובדא גס וא״כ
 ג״נ אזיל • השערות שיכתבו בע״מ והתנו • הקנס על
 הא • כן שהתנה אחד כל של התועלת ונבין אומדנא בתר
 ירצה הוא שאס • הי׳ •שהתנאי אהד כל כוונת לפרש שא״א ודאי
 חבירו על שסר לו שיהי׳ עד בהקנס יתחייב שלא מהחיתון לחזור
 ולא החוזר שהוא דכיון דז״א • בו יחזור אם בהקנס שמתחייב
 צריך דלא כיון ועוד • חבירו שעל בשער לו הועלת מה • חבירו
 צורך אין א״כ • חיזר חבירו אין דהא הבירו שעל לשער לי׳
 דכוונת אע״כ הנ״ל• ע״ד מגיסין וכמו״ש התנאי• לקיום בזה
 להבירו שיהי׳ עד בהקנס יתחייב שלא לטובתו הי׳ בהתנאי כ״א
 לחזור יוכל יהי׳ עליו שסר להבירו יהי׳ שלא וכ״ז • עליו שסר
 לכתוב העדים יוכלו לא שנן וכיון קנס• לשלם יצטרך ולא בו
 חיבתי מלכתוב בהם שמיחה כיון • החזרה אחר בע״כ עליו שסר
 התקבלתי כאלו לומר א״י חבירו וגם • בעלמא חספא הוא והשסר
 ע״מ אי שתכתבו ע״מ כו׳ בשדה בזנו כמו דהוה • עליו שסר
ולא שסר לכתוב יכולים שאינם הרא״ש שכתב זוז ר׳ לו שתתנו
: בריר וזה • זוז המאתים ליתן
 עכ״ז • בקני! א״ע שהתחייבו דאף שהוכחנו אחרי והנה )יא(
 קנסות תקנו זה דמפני נלענ״ד • בהם לחזור יכולין
 ובאמת • בקנין גמיר בחיוב ה״ע שיחייבו תקנו ולא • בשידוכין
 לחייב רוצים שאינם ותירץ • ב׳ ס״ק רמ״ה סי׳ הסמ״ע כן הקשה
 בפשוטו א״ש ולפמ״ש • מהם אחד יתהרס פן בחיוב א״ע
 אם דאף כלום יועיל לא חיוב דלשון קנסות• לתקן דכוכרחו
: בהם לחזור יכולים יהיו עצמם יתחייבו
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 שלא ולהתנות עצמם שיחייבו לתקן דהו״ל השמ״ע כוונת ואולי
 וע״ז • זא״ז ישאו לא אה אף מהפסיקה לחזור יוכלו
 אחד יתחרע פן • מפורש בתנאי א״ע לחייב רוצים דאינה תירץ
 הוא ולפעמים • שפשק הסך כל לשלס מחוייב ויהי׳ * מהם
 בקצבת א״ע שיחייבו תיקנו וע״כ הבושת• מדמי יותר הרבה
 ע״ע שקבלו בסתם אבל • גזים יהי׳ ולא ע״ע שיקבלו הקנס סך
 יוכלו זא״ז כנסו שלא שכ״ז מודה הסמ״ע גס בקנין גמור בחיוב
 : כלל חיוב כאן ואין בהס לחזור
 באחד קל״ה סי׳ אהע״ז בח׳ סופר התה בשו״ת וראיתי )יג(
 ליתן א״ע התחייב ובת״ר * בחייו בתו את שהשיא
 הוזכרו לא ביניהה שנכתבו אחרוגיה ובתנאיה • להזוג מזונות
 מזוגות ליתן רצו לא והיורשים • הבת אבי מת ואה״כ • המזונות
 הת״ר מהמת לחייבה דן הנ״ל והגאון • בת״א נזכר שלא כיון
: הנ״ל לדבריט שתירה הוא ולכאורה חיוב בלשון שנכתב
 לדברינו אף כמזונות לחייבה הנ״ל הגאון דן שפיר באמת אבל
 וברצונו האב בחיי נשאו שכבר התה דשאני הנ״ל•
 וטון • שלה להחתן השיאה עצמו הוא ואדרבה • מיהה ולא
 כיו; מ״ת בע״מ• הי׳ שהחיוב אף • בחיוב ע״ע קיבל שבת״ר
 עימד במקומו החיוב • מרצונו התנאי ונתקיים מיחה שלא
: מזונות ליתן היורשים חייבים •וע״כ למפרע פכשיו ונשתעבדו
 קיי״ל הא • אחר מצד צ״ע הנ״ל הגאון דברי שלכאורה אלא
 כתובות שתי עליו בהוציאה י״ד העי׳ ק׳ הי׳ באהע״ז
 - הנשואין שמן אותה אלא גובה אינה ענין בכל ט׳ הנשואין מן אחת
 הראשונים • התנאים שערי שגי שה היו דידי׳ שבעובדא כיון ה״ג וא״כ
 יהי׳ לא א״כ • התנאים שני לכתוב המנהג כפי • והאחרונים
 וכיון האחרונים• בתנאים א״ע שהתחייב מה רק לגבות יוכל
 ולמה • בעליה הת״ר א״כ • כלל מזונות חיוב נזכרו לא שבתה״א
 דבשלמא • בדינו הצדיק את להצדיק גלפענ׳ד ואעפ״כ • לחייבה דן
 שפיר אותרים היינו כלל מזוגות חיוב בת״א נזכר הי׳ לא אם
 החתן מחל בודאי מזוגות ולא כת״א נכתבו חיובים ששאר כיון
 בת״א כתוב הי׳ דידי׳ בעובדא באמת אבל • שבת״ר המזונות חיוב
 ע״ש שתיזון כ״ז ממעותיך ריוח לך לתת חייב שחמיך בזה״ל
 שחיוב עצמם מהת״א שפיר תוכח א״כ ע״כ• בת״ר כמבואר
 רצה שהסופר רק • כלל מהל ולא עומד במקומו שבת״ר המזונות
 אלא בת״ר כמבואר כתב שהרי הת״ר על עצמו וסמך לקצר
 * בת״ר המבואר חיוב לשין מצד לחייבה צריך הי׳ לא דלפי״ז
 ג״כ • אתן בלשון הע״ש טסה כפי הת״ר כתוב הי׳ אה אף7
 מהל פלא מוכח שבת״א כיון המזונות ליתן חייבים היורשים היו
 דיגא לעגין עכ״פ שיהי' איך ויהי' • ג“וצע המזונות את החתן
 שמלשונו ועם דידי׳• בעובדא היתומים את לחייב פסק שפיר
 אולי • לחייבם פסק בת״ר המוזכר חיוב לשון דמחמת משמע שם
 : כ״כ דמלתא לרווחא
 כ״ז בו לחזור יכול בחיוב ע״ע שקיבל דאף שהעלינו ואחרי י(’)
 אם עוד לחקור אמרתי • לנשואין נכנסו פלא
 • חוזרים פכנגדו והצד • אביהם שפסק מה ליתן רוצים היורשים
 היורשים דנתינת • קנס לשלם חייבים אם • אביהם נתן שלא כיון
 בהך לעיין יש וכן • לא או אביהם נתן כאילו נתינה חשובה
 שיזכו דבאומר • והה״מ והר״ן והרא״ש הרמב״ן לדעת דב״ב
 כאלו לומר יכול ואינו זוז ר׳ לו שתתנו ע״מ לפלוני זו בשדה
 יורשיהם אס • נתינתם ערם הזוכים מתו אם הדין איך • התקבלתי
 אם • לפלוני קנוי׳ השדה ותהא • זוז המאתיס לפלוני ליתן יכולים
 אלא י ע״א ע״ד גיעין רשב״ג על חכמים פליגי לא דע״כ נאמר
 דמשמע אמריגן בזה • יתרה לישנא דהוה • לי דאמר היכא דוקא
 גס זוז מאתים תנו אלא אמר דלא היכא אבל ליורשי• ולא
 אביהם ס במק׳ דהיורשים ליורשים יתנו מת דאס מידים רבנן
 • מורישם נתנו כאלו חשוב הזוכים יורשי יתנו אם ה״נ וא״כ .קיימי
 ליורשים יתנו דלא לרבנן ס״ל לי אמר דלא היכא דגם טמא או
 ׳ לי באמר דגקע והא • היורשים קיימי אביהם במקים דלאו
 בזה נחלקו שכבר ראיתי בז: עיינתי דרשב״ג-ומדי לרבותא הוא
 יו״ד ה׳ ותתנה זני׳ תה׳ פ״ג דהחל״ת • ז״ל הראשונים הנא־ניס
 לרבק ס״ל מיותר לשון דהוה לי ־אתר היכא דדוקא דעתו
 דיורשיס מודו רבנן גס תנו באותר אבל " ליורשי ולא לי • דקפיד
: קיימי אביהם במקים
 עליו לחלוק האריך יו״ד ה׳ אישית תהל׳ פ״ז בשעה״ת אולם
 אף שם דקאמר האיתר פ׳ קדושין הירושלמי תדברי
 זוז ר׳ לך שאתן ע״ת לי הא״ת לאש: באותר * כן בקדושין
 כו׳ ליבם זקיק: והיא לה נותנין אחיו או אביו לרשב״ג ותת
 אדבר* שפי׳ ע״א ס׳ קידושין רש״י תדברי הוכיח וכן • ע״ש
 חת דאם ר״ה תודה ותיהו שם וכתב יתן והוא דס״ל ר״ה
 רוצים היורשים אם ואפי׳ )פי׳ חליצה צריכה שאינה שנתן קידם
 להש״ס הו״ל דאל׳״ש מהש״ס תוכרחין רש״י דדברי וכתב ע״ש( לימן
 • בזה שהאריך ע״ש דתת היכא לר״י ר״ה בין הנ״ת לותר
 ואלו • בכלל היורשים אין לי אתר דלא היכא אף לרבנן אלתא
 בהגה״ה ז׳ סעי׳ רת״א שי׳ בהו״ת רת״א העתיקה בתשובה
לי שתתן ע״ת לך נתונה שדה להכירו באותר כתב
 בהשדה וזוכים זוז התאתיס לו נותנים דבניו התקבל ותת זוז ר׳
 שהאריך ע״ש לו שינתנו אלא דוקא הוא שיתן ההקפדה הי׳ שלא
 שוס הטס ותשתעית רש״י תדברי אין לעכ״ד איל□ )יד(
 לפרש יש ולדעתי • הג״ל התל״ת דעת על השגה
 ע״ב י״ג יותא ישנים התו׳ דברי עפ״י והוא • בזה אחרת טונה
 • כנישתא לבי ועייל קדים האי דתתה חזי דכי הש״ס דקאתר אהא
 אף הא לביהכ״ג לתיעל להקדים צריך לתה בת״י שש הקשה
 • למפרע הגע ג״כ יועיל מיתתה אחרי לביהנ״נ יכנוש אם
 תוך ותת יב״ח עד באתי לא באם מ״ב( ע״ד )גיעין כדקייל״ן
 • מיתתו אחד הוי התנאי דקיום אף לתפרע גע דהוה יב״ח
 התנאי יתקיים אם הכא אבל בחיי׳ התנאי נתקיים דהתס ותי'
 לכאורה והחילוק • קצת בהוספה עכ״ל יועיל לא מיתתה אחרי
 רע״ק בט״ת החריפים הגאונים בזה נתחבעו וכבר מובן אינו
 • ע״ש חת״ש בעל והגאון זצ״ל איגר מוהר״ש • וקכ״ז קכ״ו שי׳ איגר
 קיום דבכל הוא דשברתם • כן הוא דטונתם לענ״ד והנראה
 תיעלת איזה יהי׳ הקיום כבעת אא״כ קיום מיקרי לא תנאי
 קיום בעת אם אבל • התנאי געשה בעבירו אשר הענין לעיקר
 אז התנאי געשה בעבורו אשר להתעשה צורך אין שוב התנאי
 שם ביומא ולכך * כלל התנאי נתקיים לא כאלו בעל המעשה
 הוא הגע מעשה שעיקר כיון מיתתה אחר לבהכ״ג יכנום אם
 • מתה שכבר ועכשיו אשתו תהי׳ ולא מאתו שתתגרש פעולה
 לכך • אשתי אינה וממילא ביניהם שהי׳ הקשר הפרידה המיתה
 דגיעין בהך משא״כ כלל• מועיל איט מיתתה שאחרי קיום
 • בגע כלל תועלת אין להבעל כי עבורה נעשה הגע דעיקר
 מיהו שאחרי התנאי ■קיום ולכך • נשים כתה ליקח יכול דהא
 דביומא ואף • בחיים שהיא כיון בהגע לה שנעשה להמעשה מועיל
 נשים ב׳ לו להיות ראוי אינו דהא לו גם הועיל הגש שם
 התורה פצותה הגע מנות עיקר מצד אינו זה מ״מ ביוהכ״פ
:ונכונה ישרה שברא היא ולדעתי ממילא הבא חוציי ענין רק
 ר׳ לה שיתן ע״ת אשה שקידש הנ״ל בקדושין ומ^תה )ט(
שיהי׳ ג״כ לתיעלתו הוא הקדושין דמעשה זוז
 מועיל מיתו שאחר התנאי קיום אין הוא כשמת ולכך אשה לו
 להקדושין• לו צירך אי; שעתה טון • כלל מקדושין למעשה
 שכתב רש״י דעת וזה • הוא במת הנ״מ הש״ס קאתר לא ולכך
 ירצו אם ואפי׳ כלום• הקדושין דאין מודה ר״ה גם הוא דבמת
 1 סתירה כאן אין ולפי״ז • כלום אינו התנאי לקיים יורשיו או אחיו
דבעלמא הלל המל״ת לדעת הש״ס ומשמעות רש״י מדברי
קיימי: אביהם במקום דיורשים לך אימא לעולם
 אם ׳ת ת הזוכים מתו אם אף הנ״ל דבי׳ב דינא בהך ללפ^ן
 " זוז התאתים לפליט ונתנו התנאי מקיימים היורשים
נג תל ותשובות שארות
 והמעשה התנאי נעשה בעבורו דהא • לפלוני מועיל התנאי קיום
 דינא הך מיושב אינו עדיין אולס • להמעשה וצריך חי והוא
 השרה המקכל מת שם הנ׳ל-דהא בהגה״ה רמ״א סי׳ דכחו״מ
 • להמעשה לו צורך אין ושוב • והמעשה התנאי געשה בעבורו אשר
: מיתתו שאחרי הקיום יועיל לא וא״כ
ע״ש: ענ״ל כר
 שבגוונא לנו מנין מאד תמה אני הענין בגוף אמנם )עז(
 איזה • יורשיו נתינת שיועיל ליתן צריך הי׳ שהמת
 • אביהם נתן כאלו חשוכה נתינתם שתהא בזה יש ירושה צר
 נתנו לא הזוכים אם • הנ״״ל דכ״ב דינא בהך כעצמך הגע
 המאתים לפלוני ונתנו מעצמם עמדו אחרים רק • זוז המאתים
 אשר הנ״ל והה״מ והר״ן והרא״ש הרמכ״ן לרעת היועיל זוז•
 אינו כודאי התקכלתי כאלו הריני לומר יכול אינו עצמו פלוני
 דע״נ היורשים נתינת יועיל צר מאיזה וא״כ • כלום מועיל
 לקכל שבאין היכא אלא ליורשי אף דלי ואמר רשכ״ג פליג לא
 אכיהם זכות דירשו אמרינן שפיר כזה • מורישם מחמת ממון
 הי׳ שאכיהס היכא אכל • אכיהס קיכל כאלו חשוכה וקבלתם
 רק חיוכ• עליו הי׳ שלא תנאי איזה לקיום ממון ליתן צריך
 הנכסים ונפלו שמת עכשיו הא • שיועיל לגו מנין • ברצונו תלוי הי׳
 נתינת אין הסברא מן א״כ פלו הנכסים אלו ואין יורשיו לפני
 • לו זכין לומר שייך ולא • אחרים מנתינת יותר מועיל היורשים
:למתים זכי׳ אץ וגס י כזה לו יש זכות דאיזה
*ГОр רמ״א סי׳ כהו״מ המפורש להדין סתירה מזה אין 
 שיתן ע״מ להכירו שדה בנותן הנ״ל בהג״ה ז׳ העי׳
 • קיימת והמתנה לו גותנין רבניו • המקבל ומת זוז ר׳ .לו
 מאביהם בירושה השדה את זוכים הס שעי״ז כיון התם דשאני
 השובה תהי׳ שנתינתם בזה אביהם זכות נמי דירשו שפיראמרינן
 בשום זוכים אינם הנתינה דע״י היכא אבל • אביהם נתן כאלו
 יותר נתינתם דתועיל כנאמר בזה שייך ירושה צד איזה • דבר
: אחרים מנתינת
 לו שתתן ע״מ אשתו •במגרש הדש דין לנו יצא ולפיץ (יז)
 דיכולים • מתה התנאי שקיימה וקודם זוז ר׳
 ולא למפרע מגורשת ותהי׳ זוז המאתיס לו ליתן יורשי׳
 שנתינתם אמרינן ירושה מכח באים שהם דכיון • בעלה יירשגה
 שאחר הנ״ל ישנים התו׳ לרעת אף היא• נתנה כאלו י חשוכה
 כס׳ וראיתי מובן• והחילוק התנאי. קיום מועיל אינו מיתתה
 הלל ת״י מדברי שהוציא שש גיעין על כחירושיו גיטץ תורת
 מיתתה• אחרי התנאי לקיים יכולים יורשי׳ אץ הלל רבגוונא
: כמו״ש פשוע נראה ולעלד
 דהא • מ״ש נסתר לעיל הירושלמי מרכרי לכאורה אולם
 הירושלמי קאמר ואפי״ה ירושה צר כאן אין בקדושין
 )ודוחק • ליבם זקוקה והיא לה לתנין אחיו או אביו דלרשב״ג
 זקוקה שהיא מה הוה רחמנא תלה כנחלה דיכוס כיון לומר
 הרפכ״א דהנה • נתירה מזה דאין נלפענ״ר אעפ״כ • כירושה( ליבם
 נותנת שם דקאמר רשכ״ג כדכרי נתקשה ס׳ קדושין בחידושיו
 אדכרי קאי הוא הא • הקרובים מן לאחד או לאחיו או לאביו
 שייטי׳ מאי יבם במקום וא״כ • ליבם בזקוקה דמיירי ת״ק
 רק יבם כאן שאין דמיירי ליישב מאד א״ע ודחק • דקרוביס
 ואחר • המגרש בעלה מיתת קודם מאחר קדושין קיבלה שהיא
 מהשני חוזרת ועתה משני קדושין קיבלה המגרש בעלה מיתת
 לקיים רוצית ולכך קיימין מהראשון הקדושץ שיהיו ורוצית
: מבואר והדוחק • תנאה
 • יכם כמקום אף שפיר דמיירי אחר תי׳ שם הביא ואולם
אחיו שבן אמר מיתתו קודם שהמגרש דמיירי רק
ככ״כ לי׳ דאית ברוקא בן יוחנן כר׳ נכסיו כל יירש שמת
על והקשה • קיימין דבריו ליורשו שראוי מי על אמר דאם
תרצה אם רק ליתן מהוייכת אינה שהיא כיון דהא זה תירוץ
 דלשץ לי׳ משמע דלרשב״ג ותירץ • כלום אמר ולא ראוי הו״ל
 וכץ דממילא יורשין כץ • נכסיו את והיורשץ אותו • כולל לי
 כאלו • לרשכ׳״ג כי׳ נגע תנאי ומשים * מתנתי מהמת יורשין
נכסי שיירש מי לכל אי לי• שתתן ע״מ כפירוש עמה התנה
 לרעת סתירה הירושלמי מדברי אין אי׳כ לזה שזכינו וביון )יח(
 היכי דכי להירושלמי דס״ל למימר דאיכא הנ״ל המל״מ
 עצמו כילל אתן לשין ה״ג והיורשין אותו כולל לי דלשון לרשכ״ג דס״ל
 המל״ת מדכרי שמענו לא ע״כ וא״כ • כי׳ נגע תנאי ומשוס ץ והיורש
 לקבל דבאין היכא רק • ככלל היורשין גס לרכנן לי אמר רלא דהיכא
 דלא לי לשון דאמר כיון לרבנן ס״ל ולכך • ירושה מתורת ממין
 לשון הול״ל דלא • יורשין למעע הי׳ דכונתו אמרינן כזה • צריך
 מורו רכנן גס • מיותר לשון אמר דלא תנו אמר אכל • מיותר
כאלו הוה ירושה מהמת שמקכלין כיון היורשין דקכלת
 ממין ליתן כאין דהיורשין הירושלמי כנידון אכל • אביהם קבל
 נתינתם אין דלרכנן מודה המל״מ גס • ירושה צד כזה ואין
 כאלו דהוה הנתינה מועיל לרשכ״ג רק " כלום מועיל
: וכג״ל התנה
 מיכעיא לא הזוכים מתו אם הנ״ל דכ״ב דינא כהך ול£י״ז
היורשים נתינת מועיל אינו כודאי הלל השעה״מ לרעת
 • הלל המל״מ לרעת אפי׳ אלא • קיימי אכיהס כמקים דלאו
 היינו • קיימי אביהם כמקים היורשים ״ לי אמר דלא היכא רלרכנן
 דלא כמקום ליתן אכל • ירושה מכה ליעול רכאיס היכא רוקא
 קיימי אכיהס כמקום דלאו מורה המל״מ גס ירושה• צר שייך
: כעילה הפרה ומתנת כלום מועיל נתינתם ואץ
 ראשונים דהתנאים היכא מכעיא לא לנ״ר נבוא ומ>תה )יט(
 אתן קנין כלשון רק • חיוב כלשון נכתבו לא
 • ניתן היתומים על חיוב שום שאין האחרונים הסכימו אפר
 דאין אכיהס שפסק מה ליתן רוצים היתומים אס דאף פשוע
 שכנגדו הצד את מהייכין ואין אביהם נתן כאלו חשוכה נתינתם
 חיוב כלשון ע״ע אכיהס כשקיבל אפי׳ אלא • קנס ליתן החוזר
 וכ״ז שיכנוס ע״מ אלא הי׳ לא האב חיוב שכל שהוכחנו כיון
 לא שכנס קודם האב שמת וכיון חל• החיוב אין כנס שלא
 ירצו אס אף שכן וכיון • מערכותן ונפטרו • הנכסים נשתעבדו
 שכגגדו הצד אה מ״מ • אכיהם שפסק מה ליתן היורשים
 לאי היורשים דהא קנס• לשלם צריכין אינן מהחיתון הוזרין
 האככלל נתן לא כאלו והוה כנתינתם• קיימי אביהם כמקים
:מליתן ץ פעור היורשץ ממילא וא״כ
 נותן מת אם הנ״ל• דב״ב דינא כהך כעצמך הגע לקוד
 ויורשי • זוז הר׳ לפלוני הזוכים שנתנו ערס השדה
אחרי הזוכים נתינת היועיל • מליתן כידס מיהו הנותן
 היינו כודאי הא • הנ״ל הרא״ש לרעת הנותן מיורשי המחאה
 כל ירשו דהא • אכיהס מיחה כאלו חשוכה דמחאתם אומרים
 כנ״ד וכש״ש ה״ה השדה״וא״כ כאותה לאביהם שהי׳ זכית
 שפסק מה ליתן רוצים שאינם וצועקים עומרים שהיורשים
 חוששץ שאין אומרים החיתון יבשל עי״ז אס ואף • אביהם
 היורשים את שגכוף ישרה סכרא כעל דעת על היעלה • כזה
 נתן כאלו חשוכה נתינתם שתהא אכיהם זכות דירשו ונאמר ליתן
 היכי דני • כזה אביהם זכית דירפו גיסא לאידך נאמר ולא * אביהם
 שאביהם רק • כעל החיוב והי׳ • מלכגוס למחות יכול הי׳ דאביהם
 למהות דיכולין אביהם זכית ירפו כן • קנס לשלם חייב הי׳
 יותר הצד וזה מהרי״ע שפסק כמו פעורין ומהקנס • מלכנוס
• לענ״ד ברור וזה ממש ירושה צד בזה יש דהא עדיף
 ג״כ שכתב צ״ג סי׳ מעראני מהר״י בשרת וראיתי )כ(
 לומר יש ומיהו בד״ה שם שכתב • הנ״ל כסברא
 שעה ככל לחזור יכול שהאב דכל א״ל אפתי אכל וכו׳ כו׳
 זוזי נפלו דהא היורשים לאנההייבונכסי שמת עכשיו שירצה•
שעמד אלא ענ״ל• כו׳ שהי״ל זכות אותו כל וירשו • יתמי קמי
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 סי׳ באהע״ז יוסף ביתה הובאה • הרשב״א תשובת דברי לנגדו
 לה להכניס ופסקה • בתה עם שידוך שעשתה באלמנה צ״א
 ואח״ז • כתובתה על שנשבעה קודם זה והי׳ • פלוני סך נדוניא
אשר כל לו והכניסה לבעל ונשאת כתובתה על כשבעה
לנדונית שפסקה מה ליתן רצתה לא ואח°כ • לה
 שלה הנכסים היו לא שפשקה שבעת ועענתה . בתה
 לא התנאים ובשער • כתובתה על כשבעה לא עדיין אז כי
 איברא וז״ל הרשב״א והשיב • ומכר( קנה )והו״ל דאיקני כתבה
 דס״ל למאן ואצ״ל • משלה לבעל ידועים נכסים יש אס הוא גובה
 דבדאיקני דס״ל למאן אפי׳ אלא בדאיקני אפי׳ מ״ש אחריות
 שבועה שצריכה אלא לה הי׳ ככסים זו דאשה • ט״ש אמרינן לא
 צררי שמא ומדרבנן • גובה דאינה הוא נשבעה שלא וכ״ז
 ושלא נפרעה דלא מילתא איגלאי שנשבעה ועכשיו אתפסה
 הוא לה שהי׳ ומה קאי• כדקאי כתובה ושער צררי התפיסה
 לגבות החתן שיוכל הרשב״א ומדהשיב • בב״י המובא עכ״ל גובה
 דאין מטעם ז״ל הרשב״א פטרה ולא שפסקה מה כל מאתה
 לוקה בעל דנשאת והשתא • בה חוזרת היא אם עלי׳ שעבוד
 ודבריו .עכ״ל הוא גמור שעבוד אלמא • מיורש ועדיף הוה
 ההנחה דלענ״ד לו• קשה מה יודע ואיני הבנה מקישי אצלי
 נכנסו שלא כ״ז בו לחזור יוכל דהפושק • אמת הוא שהניח
 לאביהם שהי׳ זכות כל דירשו לחזור יוכלו היורשים וכן לנשואי!
 התם דשאני לחייבה הרשב״א דן שפיר ואפי״ה • בהככסים
• שאבאר וכמו
 לאשתי נכסיו כל בכתב ע״א( קל״ב )בב״ב דהנה )נא(
 כתובתה דתקרע מסקינן שט״ח עליהם ואח״כ
 ברשב״ם וע״ש • ומכאן מכאן קרחת ונמצאת מתנתה על ותעמוד
 • שה וכתב • הנכסים מאלו שעבודה שסילקה הוא דמוכח דאומדנא
 לגבות תוכל בודאי נכסים עוד אח״כ בעלה קנה דאם נהי
 אבל • לגמרי כתובתה מחלה לא דהא הנכסים מאותם כתובתה
 • הנ״ל דהרשב״א בנדון ומעתה • ע״ש שעבודה סילקה מאלו
 הבת• כ״א אחרים יורשים היו שלא משמע המעשה מפשעות
 שכן וכיון • שגבתה אותם כ״א אחרים נכסים שם היו לא וגס
 בעלה משל גנבה שלא בעצמה שיודעת האלמנה היא הרי
 פסקה למה א״כ • ע״ז לישבע ויכולה • צררי התפיסה ושלא
 • כתובתה תגבה ומהיכן הנכסים מאלו נדוניא לבתה ליתן
 לשעבוד מחלה בזה • הנכסים מאלו לבתה ליתן מדפסקה אע״כ
 ממילא • הנכסים מאלו כתובתה שעבוד שמחלה וכיון • כתובתה
 אחר לכתובתה שגבתה ומה • ירושה מתורת הבת בהם זכתה
 החתן גובה ושפיר • כלוס בגבייתה אין הנכסים מאלו שנשבעה
 האלמנה ביד ואין לו להנשא רצתה הבת דהא הנכסים מאלו
:כלום משלה נותנת אינה דהא שפסקה מה מליתן לחזור
 הבין זה ומפני קצת סתומים הנ״ל הרשב״א שדברי וי^ן
 שם בדבריו שנתקשה וכמו אחרת כונה בדבריו מהרי״ט
 בכונת הבין שהוא • אדידי׳ מדידי׳ בדבריו שהקשה ה׳ סי׳ בהחו״מ
 לומר שבא היינו קאי• כדקאי כתובתה ושער במ״ש הרשב״א
 הקשה ולכך • לנדוניא שפסקה למה נשתעבד שלה כתובה דהשער
 הרשב״א תשובת הביא ק״ד סי׳ בחו״מ שהב״י עצמו מדברי עליו
 ודחק • ממון גופן דאין משום אג״ק משתעבדי לא דשטרות
 במ״ש יותר להקשות לו הי׳ הבנתו ולפי • עיי״ש ביישובן מאד
 הוצרך למה • מילתא אגלאי כו׳ לה היו נכסים זו דאשה הרשב״א
 דאיקני למ״ד דלכךגובה מדבריו דמשמע ותמוה• זה• לפלפול
 משעה מכבר היינו • לה היו האלו שהנכסים משוס • ע״ס לאו
 דבע״ה ע״א( ל״א )פסחים כרבא קיימ״ל הא ובאמת • בעלה שמת
 :כלום במכירתו אין מלוה ז:ין ואם • גובה הוא ולהבא מכאן
 דכלפי • כך הוא הרשב״א דברי שיעור מ״ש לפי אמנם )כב(
 שלא מטעם עצמה לפעור שרצתה טענתה
 • ט״ס דאיקני דסי׳ל למאן דאצ״ל השיב וע״כ דאיקני לי׳ כתבה
 • מהנכסים לגבות יכול ט״ס לאו דאיקני דס״ל למאן אפי׳ אלא
ענין שום נתחדש ולא פי׳ כו׳ לה היו נכסים זו דאשה
 אס לפלפל שנצטרך לגבייחה פסיקתה שעת כץ חדש
יכול אס לחזור יכולה אינה ואס • לחזור יכולת
 עצמם הנכסים אותס רק • דאיקני לי׳ כתבה שלא מחמת לגבות
 הוה לא והשבועה • שבועתה רק השר הי' ולא גבתה לה שהי׳
 • צררי אתפסה ולא • נפרעה דלא בעלמא מילתא גילוי רק
 אע״כ נדוניא• לה פשקה ומדוע בעצמה יודעת היתה )וזאת
 כתובתה ושער • הבת( בהן וזכתה הנכשיס מאלו עצמה שסילקה
 לגבות ממה אחריש נכסיס תמצא שאס כוונתו פי׳ קאי כדקאי
 לומר הבע״ח יוכל יהי׳ ולא • מאוחר בע״ח נגד לגבות תוכל כתובתה
 גיבה שהבת מה כי • לבתך בנדוניא ונתת כתובתך גבית כבר
 שסילקה מהמת רק פסיקתה מחמת לא הוא הנכסיס אלו
 וזהנלפענ״ד ירושתה• מהמת הבת בה; וזכתה מהן שעבודה
 הסר והעיקר לפי״ז קצת מגומגם שהלשין עס בכונתו ברור
 ותימה: בקישי׳ דבריו זהמשנשאיר דוחק שנסביל מוטב מ״מ
 זה לקחה שהיא אף לגבות הבע״ה יכול אינו הבת מן וגם
 דמשני ע״א( נ״ג )בכתובות דהנה • וכנ״ל ירושה בתורת
 בשימה הקשה • נפשי סליקת ודבריס מדין לה דאמרה הש״ס
 • מנה בעלת מיד ותוציא מאות שלש בעלת תלך שס מקיבצת
 עצמה שסילקה הלא חלק׳ לה הקנה לא מהתיס דבעלת כיון
 בעלת יכולה לאה״כ הא כו׳ מדו״ד דל״א ותירץ • בלבד מדו״ד
 • עכ״ל כו׳ גמירה לקני׳ אלא מדו״ד נתכוונה לא לומר המנה
 המאוחר לבע״ח תאמר כתובת׳ לגבות היא כשתבוא ה״נ וא״כ
 שאמה תאמר מהבת לגבית בע״ח וכשיבא • נפשי שליקת מדו״ד
 וע״ש • כו׳ לה קמדחי הכא וזיל • גמור׳ בקני׳ לה הקנת׳
 דלא וכתבו נפשי שליקת מדו״ד לה דאמרה ד״ה תו׳ בכתובות
הוא הנ״ל דב״ב סוגי׳ ועפ״י • מילתא דהא עעמא שפיר איתפרש
ומסתבר: פשוע דין
 ז״ל מוהרי״ע הגאון של פקפוקו ליישב שזכינו כיון
 יוכל דהפוסק דינא קש . הנ״ל הרשב״א מתשובות
 ירשו דהא " מליתן לעכב יכולין ג״כ היורשים וממילא * לחזור
: וכנ״ל לאביהם שהי׳ זכות כל
м ומתנה זכי׳ מהל׳ פ״ו במל״מ ראיתי כ״ז כותבי אחר והנה 
 מוהר״י מהגאונים שו״ת איזו שס הועתק א׳ אות
 • ממש כזה בנדון מל״מ הגאון שהשיב ומה הלוי• ומוהר״ש
 מת ואח״כ • פלוני סך לבתו נדוני׳ ליתן א״ע התחייב שהאב
 מתשו׳ האלו הגאונים והביאו בנותיו• לשתי נכסיו ונפלו האב
 שמחלק ע״א ב״ב הש״ש מדברי שהוכיח צ״ג הי׳ ח״ג מהריב״ל
 ואס • אביהן מיתת לאחר שנשאו וכאן אביהן בחיי שנשאו כאן
 א״כ • תחילה לנדוניא מוציאין בקנין האב דנתהייב דהיכא איתא
 מיתת לאחר הגדולים שנשאו ואידי אידי לומר להש״ס הי״ל
 נתחייב שלא וכאן בחייו בקנין עצמו האב שנתחייב כאן • אביהן
 האב שנתחייב דאף ש״מ מעצמם נשאו הגדולים רק בקנין האב
 ומטמא • כו׳ תהילה ולנדוני׳ למתנה מוציאין אין מ״מ בקנין
 הבת שתזכה אדעתי׳ אסיק דלא האב דעת דאמדינן דמילתא
 מה כפי • מהריב״ל מדברי הוא ע״כ • ובירושה במתנה הבן או
 היכא דה״ה • האלו הגאונים הולידו ומזה • שם במל׳״מ שהועתק
 מההוכחה דהא • מוציאין אין • מעכשיו גמור בחיוב האב דנתחייב
:ע״ש כנ״ל מעכשיו דנתחייב היכא ג״כ להוכיח יש הנ״ל
 • הנ״ל מהריב״ל י אדבר הקשה שם הלוי מהר״ש הגאון אולם
 כתב שלא ד״ה ע״ב מ״ז בכתובות התו׳ מסקנת דהא
 אמרינן לא שניהם בדעת י התל; דבדבר לכונסה ע״מ אלא לה
 מהריב״ל שכוונת הסכימו וע״כ ־ בזה שהאריך ע״ש • כלל אומדנא
 המתנה אי הנדוני׳ לסך מספיק הירושה שחלק היכא דוקא הוא
 הי׳ לא החת; דבודאי אומדנא שפיר שייך אז • האב שפסק
 • ירושה מחמת אי נדוני׳ מחמת יקבל אם מתחילה מקפיד
 ■ המתנה אי הנדוני׳ לסך מספיק אינו הירושה הלק אס אבל
 א׳ הנדוני׳ ויקבלו אומדנא• אמרינן דלה מודה מהריב״ל גם
 : מ״ש ע״כ בירושה יחלקו ואח׳ש • תחילה המתנה
נד דיי ותשובות שאלות אפיירן
 כן להעמיד • האלו הגאונים נתפייסו איך בעיני ולפלא
 היכא אלא • אומדנא אמר דלא • מהריב״ל בכונת
 תיהדר דא״כ • והמתנה הנדוניא לסך מספיק הירושה דחלק
 ואידי אידי הש״ס משני לא מדוע לרוכתה• מהריב״ל קושיית
 או הנדוני׳ לסך מספיק הירושה כשחלק כאן • האב בשנתחייב
 מהריב״ל ודעת אינו דכ״ז אע״כ • מספיק כשאינו וכאן • המתנה
 יספיק שלא היכא אף אומדנא אמרינן ענין דבכל כפשוטו הוא
 סותר שזה שהקשו ומה • והמתנה הנדוני׳ לסך הירושה חלק
 יונה מהל׳ש כדעת העיקר ענ״ד לפי • הנ״ל כתובות התו׳ לדברי
 היכא אלא כן התו׳ כתבו שלא דס״ל • הלוי מוהר״י הגאון שהביא
 ומה • אומדנא שפיר אמרינן להחזיק אבל • להוציא בא שהלוקח
 המכה פי הוגלד דלא דהיכא ע״ב ע״ו דכתובית סוגי׳ לנגדו שעמד
 עדים מביא שהמוכר כיון דמי טבח יהיב לא אי ואף • הממע״ה
 לי׳ פערינן ולא מהלוקח• מוציאין המכה נעשה לוקח שברשות
 מוחזק שהוא היכא אף אלמא • קנאה לא דהכי דאדעתא מטעס
: זו להשגה כיון הלוי מהר״ש שגס וע״ש אומדנא אמרינן לא
 * הנ״ל יונה מהר״ש הגאי[ דברי לדחות כדאי בזה אין ולענ״ד
 • להשגה זה שחשבו האלו הגאונים על בעיני ולפלא
 הלוקח יכיל ונטרפה סרה בקנה דגס דהתו׳ הס״ד גפי דהא
 שיעעון צריך ע״כ קניתי. לא דהכי דאדעתא ולומר בו לחזור
 עוען אינו אס אבל • קניתי לא דהכי דאדעתא לי ברי בב״ד כן
 ד ב" לו אימריס • שנערפה מהמת לשלס רוצה שאינו אלא כן
 להשביע שלא מטענת טפי עדיף דזה " הפרה קנית דהרי שלם
 כן שיעעין דצריך כ״א סעי׳ פ״א סי׳ הו״מ דקיי״ל הודיתי א״ע
 בכל שקנה עצמו הלוקח מדברי שמוכח היכא וכש״כ • דוקא
 דהכי דאדעתא עבורו לטעון ב״ד יטלין אין בידאי .האופנים
 בב״ד טוען דהלוקח הנ״ל דכתובות בסוגי׳ ומעתה קנה• לא
 ברור הי׳ שאם בעצמו הודה הרי א״כ • נטרפה מוכר שברשות
 ונכנס האופנים בכל דקנאה ס משל הי׳ נטרפת שברשותו לו
 נערפה לוקח שברשות עדים מביא המוכר אס לכך לספק•
 דהלוקח היכא אבל • הספק על הקנה הודה שהרי מידו מוציאין
 ולהוציא לחייבו יוכל מי קניתי לא דיטרפה דאדעתא לי ברי מוען
 • תטרף אס לך נתחייבתי שלא לי ברי טוען הלוקח הלא • מידו
: קנית דתערף אדעתא שגס ברי לתבוע יכול אינו והמוכר
 שהדין גלפעג״ד • האלו הגאונים להשגת שדחינו טון ומעתה
 התו׳ דעת הוא שכן וברור • הנ״ל יונה מהר״ש עס
 שהלוקח היכא דאף הוא התו׳ שדעת הנ״ל הגאונים הבנת דלפי
דברי יהיו א״כ .מידו ומוציאין אומדנא אמרינן לא מוחזק הוא
 לא דלכך שכתבו תמוהין התוס׳
 נכנס הי׳ ספק שבאותו סהדי
 מדוע וקשה *( • ע״כ ברצון.
 שהמוכר • איפכא ג״כ נימא לא
 ספק אותו על ברצון נכנס הי׳
 להלוקח יחזיר תערף שאס
 שכתבו במסקנתס וכן • מעותיו
 לא שניהם בדעת התלוי דבדבר
 המוכר דאולי אומדנא אמריגן
 מדוע • בספק לכנס רוצה הי׳ לא
 שהלוקח איפכא ג״כ נימא לא
בספק: וליכנס ליקח רוצה הי׳ לא
קנת יש
 החליטו דבקושייתם
 דיערפה דאדעתא סהדי דאנן
 ובתירוצס • קנאה לא ,ט
 סהדי דאגן להיפך החליטו
 • ליכנס רוצה הי׳ ספק שבאותו
: דסתרי תרתי והוא
 דבתירוצס • ברור נלפענ״ד כ׳ע
שהי סהדי דאק • שכתבו
 דאנן משוס לטעון הלוקח יכול
ה הגה"
 דפריך ע״ב ק״י בב״ק לענ״ד וצ״נן
 חטאת מעתה חלא הש״ס
 נו׳ לחוצין היפוק בעלי׳ שמתו
 מנזיר פריך לא אמאי כו׳ הלכתא
 שנדר מי מפורשת משנה ע״א ל״ב
 ומצאה בהמתו להביא והלך בנזיר
 כו׳ נגנבה שלא עד אס • שנגנבה
 לא דהכי דאדעתא נימא נזיר ה״ז
 דאין דהטעס בש״ס וע״ש • נדר
 פריך מאי וא״כ • בנולד טתחין
 מיתה הא • בעליה שמתו מחטאת
 ס״ג בנדריס עי׳ הוא נולד לכ״ע
 מי ד״ה בתו׳ שס בנזיר ועי׳ • ע״ב
 בנגנבה אבל שכתבו בסופו שנדר
 ענין בכל בלבו ונדר גמר כו' בהמתו
 שסבור לפי הגנב ואפי׳ נזיר שיהי׳
 לתו׳ קצת סותר וזה • נו׳ תגנב שלא
 התלוי דבדבר שכתבו הנ״ל כתובות
 רונה־ שאינו סזדי רנן לחוד בדעתו
:כלל בספק ליכנס
 • בספק ליכנס הלוקח רוצה ׳
 שנתרצה ע״כ התנה ולא מעות מעותדמדנתן שנתן היכא היינו
 אמרינן דמים נתן לא עדיין הלוקח אס אבל • בספק ליכנס
 לו שמסר כיון • בספק ליכנס נתרצה שהמוכר סהדי אנן בהיפוך
 וכן • מהלוקח להוציא יכול ואינו התנה ולא מעות בלא המקה
 אמרינן לא שניהס בדעת התלוי דבדבר שכתבו במסקנתס
 שלא ברי שטוען כיון להחזיק אבל • להוציא הכל היינו אומדנא•
 דקיי״ל להא מילתא הא ודמי • מידו להוציא יוכל מי בספק נכנס
 • דמחל ודאי אמרינן כו׳ לתגר שיראה כדי אחר באונאה נ״א ב״מ
 דלא דהיכא סק״ד ז׳ סעי׳ רכ״ז סי׳ בהו״מ הש״ך כתב ואפי״ה
 בסוגיא שהתו׳ ואף • מחלתי ולא נתרציתי לא לומר יכול מעות נתן
 דלא היכא דאף להדי׳ כתבו פא״ע והרא״ש שס דכתובות
 הי׳ דלא התס דוקא היינו • מהטבה מוציאין מ״מ מעות נתן
 וכאן נמצא כאן דאמרינן וכיון נערפה• מי ברשות כ״א הספק
 • מידו מוציאין ולכך נטרפה העבה דברשות סהדי כאנן הוה • הי׳
 קנאה לא דהכי דאדעתא אומדנא מעעס השבח נפער דלא והא
 דכיון • לעיל שכתבנו כמו היינו • ברשותו שריפה דנעשית אף
 דנתרצה הודה הרי • נערפה מוכר דברשות השבח שטען
: וכנ״ל בספק לכנס
 רל״ב סי׳ חו״מ המשפע שער בספר מצאתי כ״ז כותבי אחר
 דסרכה דעריפות דס״ל כו׳ להרא״ש דאף ■שכתב י״ב סעי׳
 נתן לא עדיין אס מ״מ • להתנות לו דהי' משוס המקח מבשל אינו
 שלא ע״ז עצמו דסמך למימר דמצי מידו מוציאין אין מעות
 • ע״ב י״ג בכורות מהש״ס נכונה ראי׳ •שהביא ע״ש • המעות נתן
 דטריפות דסי׳ל פס הרמב״ן שישת על לפי״ז לו דהוקשה אלא
 הרמב״ן והביא • לאתנויי דהו״ל אמרינן ולא המקח מבשל דסרכה
 שמואל על הקושי׳ הש״ס דדהי ע״א צ״ג ב״ב מש״ס ראי׳ ע״ז
 או גנב דנמצא מהא הרוב• אחר בממון הולכין אין דס״ל
: הגיעו קוביוסטוס
מב סימן
 נקרא • מקושר גש בעל להגאון מהדש נדפס בתשובה וראיתי
 כל על לחלוק האריך ע׳ בסי׳ נפש משיבת שו״ת
 אותס ועשה אתן לקנין ראשונים התנאים שחשבו האחרונים
 מסוייס שאינו דבדבר לחלק יצא וגס • משנה בדבר לעועין
 • וצדקתו תורתו מגדולת ידעתי כי ואס • אתן קנין שייך לא
 ואין היא תורה יען עכ״ז • רגליו כפות תחת אנכי ועפר
 שישקלו צדיק לאותו לי׳ ניחא ובודאי • אדם לשוס מחניפין
 ברירתו על שיסמכו לי׳ ניחא ולא • צדק ומאזני בפלס דבריו
 לעיין אמרתי ע״כ .הסמ״ע על עצמו הוא כתב כאשר עיון בלי
 • נושה ודעת תורה דעת שיקול עפ״י עלי השובה ה׳ כיד בדבריו
 ג״ע בעצו״ג• החלי וזה • ח׳ו אכשל שלא עזר אשאלה ומה׳
: דבריו סדר על ואבוא . ואנ״מ
 גישין וחכמים ר״מ פליגי לא דפ״כ לומר רצת מתחילה הנה
 • לפלוני אתננה זו שדה • בשער לו בכתב ע״ב מ׳
 לזכות שער שצריך בשדה דוקא אלא • קנה דלא לחכמים דס״ל
 רק עתה• לו נותן שאינו מבואר אתננה• שכתב וכיון בה•
 פלוני חפץ כתב אס אבל " קנה לא לכך • אחר בשער לו שיתן
 כוונתו ע״כ • ראי׳ שער שייך אינו משלשלין דעל . לך אתן
 הוה שפיר מידו קנו ואס • פלוני חפץ לו ליתן עצמו שחייב הי׳
 גס דהא לענ״ד מאוד תמוהין ודבריו • עכ״ל החיוב על הקנין
 . לפלוני פלונית שדה ליתן אני חייב עדיס לפני אמר אס בשדה
 הובא ששון מהר״א לדעת ניתן ומחוייב החיוב עליו חל בודאי
 המשנה כדעת ואי • ז׳ דין מכירה מה׳ פ״ח למלך במשנה
 חל לא ליתן חיוב ע״ע דבמקבל וס״ל עליו שס שהשיג למלך
 ס״ק ר״ו סי׳ בקציה״ח דבריו שהסביר וכמו כלל. החיוב עליו
 חפץ על גס א״כ • כלום שאינו דברים קנין כמו דהוה א׳
: חיוב לשון שייך לא מבורר
ח " ח הו
 אח״ז לחלק שרצה ЛС1 (’ לשונו וזה מדבריו קצת *(ואעתיק
 מבורר שאינו דבחפץ הב״י דעת נ״ל וכן
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 לפלוני מנה אתן אמר אם או
 עתיד לשון דק כזה שייך שאין
 דהא • קנין כזה מועיל שאינו
 פשיטא כחליפין• נקנה מטבע אין
 על הוא שהקנין מיני׳• כשקנו
 ע״ש • נפשו על שמקכל החיוב
 דכרי ליישכ זו כסכרא שהאריך
 ולפלא • נ״א סי׳ כאהע״ז הכ״י
 • כמיהו וצדיק גאון על כעיני
 כסברא ממון להוציא שרוצה
 ככל קיי״ל הא • כזו וקלושה קלה
 על כעהש״ט יד כשטר הפק
 מ״כ סי׳ כחי־״מ ע' • התחתונה
 דיבטל דהיכא ואף • ט׳ העי׳
 על כעהש״ט יד ל״א לגמרי השטר
 הרמ״א כתכ כבר הא התחתונה
 דליכא היכא דוקא דהיינו שם
 דאיכא היכא אכל כטעות למיתלי
 כטל• השטר כטעות למיהלי
 כתב כ״ב כס״ק דהש״ך ואף
 בטעות תלינן לא אתננו דבלשון
 זה לשון שאין יודעין דהכל
 • בטל השטר אין וא״כ • מועיל
 נתן דודאי אמרינן דאז הכוונה
 והסיפר • המועיל כלשון לו
 היכא אבל • אתננו וכתב טעה
 אתננו בלשון שאמר הוא דהאמת
• כטל והשטר לכ״ע מועיל אינו
 הרשכ״ן כשם שכתב נ״א ס״ש באה״ע
 אחותו לכת לתה שנדר שמי והרשב״ץ
 כזה נדר לכאורה • מרובה מתנה
 כלום חינו אתן שהאומר • כלום אינו
 קגין שהוא לכי • מידו קנו אפי׳
 אלא המתנה תועיל ולא דברים
 עליו תמה והב׳ייי עכ״ל כו׳ כמעכשיו
 • מעכשיו הוא סודר קנין דסתם
 חייג שהוא ב״י שדעת בד״מ וכ״כ
 רמ״ה סי׳ בח״מ כתכ דהד״ס אלא
 וחלילה ככ״י ודלא קנה דלא
 ד״ע ששכח הגולה עיני למאור לחשוד
 לדחות המיה כלשון ושיכתוב כח׳ימ
 דהכ״י ברור הדבר אלא • זולתו דכרי
 מועיל אתן שאין הר״ש מלשון הכין
 מסוייס שאינו כדכר אפי׳ כקנין
 אתן כקנין לישן עצמו שחייב וכדכר
 • הכעחה לשון ולא הוא גמור חיוב
 מעכשיו סתמא מיניה דתנו וכיון
 ע״י שמתחייב משמע הכי דודאי
 דכחיוב שפסק מה אח״כ ליתן הקנין
 שאין דוקא עתיד לשון רק שייך לא
 הקנין ע״י א״כ • עכשיו לקנות דכר
 שהוציאו ומת מעכשיו ליתן מתחייכ
 דמעכשיו קנין מגרע אינו אתן כלשון
 מכורר שאינו וכדכר • כסתמא הוא
 כלשון רק אחר כלשון להוציאו א״א
 חיוכ• מלשון אליס דקנין ופשיעא אתן
 שאני עדים עלי הוו אמר אם דהא
 • שיועיל מצינו לא לפלוני זו שדה חייכ
 מכורר כדכר חיוכ לשון שייך דלא
כרורי׳: ב״י ודברי ׳כסתמ מתני וקנין
דהיכא וכתב הש״ך דקדק ולכן
 • המועיל בלשון או • אתננו כלשון לפרשו יש מסופק השטר דלשון
 כפירוש ככתבו לא אבל • נתן המועיל דכלשון לשטרא מפרשינן
 הקצור חיוב ע״ע קיבל שבקנין לפרש לי׳ ולמה • אתננו לשון
 אתן לשון ומדאמר א״ע מחייב אני בפירוש לומר לשונו קצרה
: כעלמא הבטחה אלא זה אין בקנין שקיכל אף להכא
 יועיל מה • הנ״ל כאהע״ז הכ״י דברי לתרץ רוצ׳ שבזה ואף
קדוש פה לולא ולענ״ד • מסתבר לא שהדין כיון תירוצו
 שתמיהת גיסא לאידך אומר הייתי אחרונים ושארי ד״מ הגאון של
 שאמר כיון מעכשיו• בפירוש כשאמר מועיל למה הוא הב״י
 כיון מועיל אינו ואפי״ה הוא מעכשיו קנין כל הא • אתן לשון
 וא״כ • מעתה להקנות רוצ׳ שאינו חזינן אתן לשון שאמר
 כונת לענ״ד הוא כן • יועיל לא ג״כ מעכשיו בפירוש כשאמר אף
 דברי ושכח משנתו עליו שתקפה עליו לומר ורזיו .תמיהתי
 תמה שבאהע״ז אף בצדקתו שהוא רק • רמ״ה סי׳ בחו״מ עצמו
 לחלוק לבו מלאו לא הדין כגוף עכ״ז • מעכשיו יועיל למה
 כסתם דבריהם כתב הדין לכתוב בהו״מ כשבא ולכך .עליהם
 : שמועיל מעכשיו בפירוש דאמר דהיכא
 ופרש״י • פשיטא ופריך • בו לחזור דיכול לך נותן אני
 נותן אני דבאומר קמ״ל דלמא הגאון והקשה כו׳ משך לא והא
 דקנין • שלו הדין הוליד ומזה • ע״כ מועיל אינו קנין אפילו לך
הא כמותו• גאון על אקרא תמה ותמה ע״ש• מהני באמת
מתנה ר״י דאמר ע״א מ״ט מכ״מ לסכרתו ראי׳ שהכיא ומה
 דקמ״ל דעיקרהדין נאמר ואיך דבריו־ לפרש צריך אמורא קיי״ל
 להש״ס לי׳ פשיט אע״כ • בפירוש יאמר לא קנין מועיל דאין
 איפכא נאמר מזה ואדרבה • פשיטא פריך ולכך • כיון לזה דלא
 לאשמועינן ר״י דאתי נאמר אס ראף הש״ס קושיית קאי ע״ז דגס
 פשיטא זה גם • קנין מועיל דאינו לך נותן אני מתנה דכאומר
 הא וגס מעתה לו להקנות רוצה דאינו חזינן אתן שאמר כיון
 קנינו בכוונת שנעמיס לא אם • לו ליתן שרוצה המתנה סיים לא
 חיוב לשון מפיו הוציא שלא וכיון בחיוב• ע״ע לקבל שרצה
: כלום דאינו פשיטא
 כולם אתן לקנין לתנאים שחשכו האחרונים דנל עוד ומ״ש
 שדת כאומר כו׳ ערוך תלמוד והרי משנה כדבר טעו
 ולפלא מרי׳ לי׳ שרא • עליו מוכיח שטר של זמנו אמרינן נו׳ זו
 סי' ושו״ע כעיר לעיין זאת כותכו כעת לכו שם שלא כעיני
 דדוקא וכב״ה וכש״ך ה׳ ס״ק שם ובסמ״ע בהג״ה כ׳ סעי׳ רנ״ח
 לא יום שלשים לאחר שיקנה לו בכתב אכל מיתה• כלאחר
 בהגהות ועיין • ע״ש עליו מוכיח שטר של זמנו אמריכן
: ופרישה דרישה
 בפשיטות כתב רנ״ח דכסי׳ הטור דכרי סתירת שם שהקשה ומה
 אשטר שהניע מיד זוכה קנין כו יש דאם הרא״ש כדעת
 הכיא רמ״ה כסי׳ אתן וכקנין • מיתה לאחר כו שכתוב אף ״ לידו
 לאמהני מידו קנו אפי׳ אתננו דכאומר כאחרונה הרמ״ה דעת
 התחלה שאין יראה והמעיין • כדוחק ליישב שהאריך ע״ש כו׳
 מיתה לאחר לפלוני נתונה זו שדה שכת•: רנ״ח רכסי׳ לקושייתו
 מסתמא הוא מעכשיו קנין דכל כיון אמרינן שפיר • מידו וקנו
 כסימן אכל מיתה• ולאחר מעכשיו לו נתונה זו ששדה כונתו
 מ״מ מעכשיו הוא קנין וסתם שקנה •אף אתננו שכתב רמ״ה
 מה מעכשיו להקמת רוצת דאינו הזיק אתננו כפירוש שאמר כיון
 הסמ״ע מ־׳ש ועל • פשוט וזה • מעכשיו היא קנין דסתם הא לנו יועיל
 ראשונים כתנאים כותכין אין מדוע רמ״ה הע״שכסי׳ קו׳ לתרץ
 • אחרונים לתנאים ולא בשידוכין קנסות לתקן יצטרכו ולא חיוב כלשון
 פן בחיוב ע״ע לקבל רוצים הצדדים שאין הסמ״ע תי׳ וע״ז
 דינא הצדדים דאטו ע״ז שחק הלל והגאון • ע״כ אה״כ יתחרטו
 ראויס אינם דבריו מאתו המחילה ואחרי • כזה והאריך גמירי
 דכר הוא דהלא חדא • צודקים הסמ״ע ודכרי לתאמר כלל
 מחייכין כ״ד ואין • לדין וכאין מהצדדים אחד שיתחרט המצוי
 כני לכל הידיעה נתפשט מזה וא״כ • שפסק מה לשלם להחוזר
 לא למה הדורות חכמי על הוא הע״ש דקישית שנית אדם•
 החוזר את מחייכין כ״ר היו ואז חיוב• כלשין שיכתבו תקנו
 הדורות חכמי רצו דלא שפיר הסמ״ע תי׳ וע״ז שפסק מה לשלס
 כאופן א״ע לחייב רוצים אס להצדדים נשאל אם כי • כן לתקן
 איזה מחמת יחזור אס אף שפסק מה כל ישלם שהחוזר זה
 שקודם הוא רגיל רוב ע״פ כי רוצים• היו לא כודאי קפידא•
 • ו שכנגד אחר הרכה וחוקרים דורשים אינם תנאים הקישורי
 יקלקלו מקנאיו או שונאיו פן השידוך לפרסם רוצים אינם כי
 טי•: על או״א כל ודורש חוקר אז החיתון אחר רק • השידוך
 בחבירו חסרון איזה לו מתגלה ואם ומשפחתי חכירו ומהות
 מזה כתחילה יודע הי׳ שאס אף הוא הרוב עפ״י כמשפחתו או
 הקישור נעשה שככר אחר מ״מ • עמי מתחת; הי׳ ולא מקפיד הי׳
 שאינם מחמת גס ההקפדה ומיחלין לנתק כעיניו קשה והחיתון
 חיוב כלשון לכתו•: מתקנין היינו ואם • חבירו את לכייש רוצים
 • היטיכ ויבדקו שיחקרו עד • מלהתקשר הרכה מתאחרין היו
 הקלקול והי׳ י״ש מקריעת ויותר יותר הרכה לזווגן קשה והי׳
שלא הראשון מנהג הדורות חכמי הניחו וע״כ מהתיקין יותר
• קנסות לתקן הוצרכו וא׳כ חיו•:• כלשון לכתוב
 גוכין ואין קנסות לתקן הוצרכו דלכך לתרץ כת•: הוא והנה
 • לכנוש אדעת פוסק הפוסק דכל משים שפסק מה כל
 לו ליתן צריך אין ממילא כתו• לו ליתן רוצה ואינו וכשחוזר
 דקנין ומסיק • כזה שהאריך ע״ש קנסות הקנו ולכן ההתחייכות
 התנאים ככל לכתיב שהורגלו וכש״כ ומתחייב טוב קנין הוא אתן
 ידעתי ולא • כו׳ לכ״ע מהני ודאי חיו•: דלשין א״ע התחייב
 הצדדין דיכולין שהודה כיון • דכריו אריכות ככל פעל מה צדיק
 אס לי מה • שפסק מה לשלם א״צ וכשחיזרין • מהשידוך לחזור
 חיוב כלשון שיכתבו גדול אותו תיקן למה לא• או טוב קנין
 לחופה והכלה החתן שנכנסו כאופן כ״א נ״מ שים כזה אין הא
 כתיכת כלי רק הצדדיס כידיעת אף או • הצדדים ידיעת כלי
כלל• שכיחא דלא מלתא וזהו • אחרונים תנאים
 כאהע״ז המיכא • קכ״ט סי׳ הריכ״ש מחשיכה ראי׳ שהכיא ו*מה
 הי׳ אם לכתו נדוניא דכנדר בהלה א׳ סעי׳ נ״א סי׳
נה חי ותשובות שאלות אפליה
 הרי • כו׳ ממשעבדי אפי׳ החתן שגובה פשוט הדבר • קנין שס
 ולא • בזה שהאריך ע״ש מהגי לחוד דקנין להריב״ש דס״ל מבואר
 קיבל שהאב שם מיירי הריב״ש דהרי • מזה ראי׳ שוס ידעתי
 הר״ן תלמיד הוא שהריב״ש הוא וידוע • מהחתן לבתו קידושין
 דבטסק בשמו לעיל שכתבתי הר״ן בשיטת הוא הולך וא״כ
 • באמירה הגקנין מדברים דהוה לבתו קדושין וקיבל לחתנו
 • ממשעבדי להוציא יכול מידו קנו ואס •בדיינין להוציא יכול החתן
 הנקנין מדברים הוה דלא • קדושין בלי' בעלמא בקנין אבל
:כלום דאינו מודה הריב״ש גס • באמירה
 מהשלשה שהוציא הב״ש על להשיג עוד שס שהאריך ומק
 יו״ד• בס״ק שם שכתב כללי הני שבמהרי״ו תשובות
 השגתו כוונת ואולי ממש• השגותיו בכל שאין יראה המעיין
 לבת מנכין דאין וי״א שם כתב בהגה״ה הרב דהנה * כן הוא
 דין זהו הלא בהמ״ה הגאון עליו עמד וכבר כו׳• מירושתה
 • הנ״ל הריב״ש דברי שהעתיק אדלעיל קאי וי״א הך )דהא פשוט
 כו׳ מידו וקנו האב שפסק או • באמירה הנקנין דבדבריס
 להדיא מיירי והריב״ש • כו׳ ממשעבדי אפי׳ כו׳ מוציא החתן
 בלשון כתב דלכך החמ״ח ותירץ לבתו(• הקדושין קיבל שהאב
 לא דע״כ לומר אפשר הי׳ ק״ד שבסי׳ מהרי״ו תשו׳ דעפ״י וי״א
 דוקא היינו • וממשעבדי מהיורשים מוציא שהחתן הריב״ש פסק
 • בחייו הקדושין שקודס בהפסיקה זכתה אז • יורשת הבת שאין
 בחלק תסתפק זאת גס וא״כ • לבנות הנכסים דנפלו היכא אבל
 אומדנא אמרינן דהוה מהאמצע הפסיקה תטול ולא ירושתה•
 הרב הוסיף וא״כ • יורשיו שאר חלק למעט רצה דלא להיפוך
 מחלק מנטן אין יורשת שהיא היכא דגם וי״א בהך בהגה״ה
 דנפלה מיירי דשס בריב״ש מבואר אינו זה ודבר ירושתה•
 מהרי״ו מתשובת מנכין דאין זה הרב )והוציא להבן הירושה
 המשודכת הבת דאותה התשיבה באמצע שס שכתב • קמ״ב הי׳
 הבת שתוכל קנין שיס כאן דאין כו׳ תתן ירושתה מחלק
 אס הא להדי׳ מדבריו משמע .עכ״ל כו׳ בו לזכות המשודכת
 היתה אח״כ קדושין קיבל שגס היינו כראוי• קנין שס היה
 מנכין היו ולא האמצע• מן הפסיקה נוטלת הבת אותה
 דרך עפ״י הרב שכתב הוי״א כוונת נלפענ״ד כן • ירושתה מחלק
 והוציא מן אלו דברים חמ״ח בדברי חסרים ואולי .בחמ״ח
 ט׳ ס״ק והב״ש החמ״ח מקשה לא זה ולפי • ע״כ( כו׳ זה הרב
 מיירי לא בחו״מ דהא כלום רפ״ו סי׳ מחו״מ הג״ל הי״א על
 ואח״כ בקגין מפסיקה או • קדושין שבשעת מפסיקה כלל שם
 לאותה הקנין שהיה כיון החילוקים מנ״ל וא״כ .קידושין קיבל
 השגתו• זהו ואם קנס• שיתן שכנגדו להצד שהקנין או הבת•
 שאף משמע מהרי״ו דברי פשטות דהא .כלום בהשגתו אין ג״כ
 שם הי׳ שלא אף • האמצע מן נוטלת היתה קנין שם היי אס
 לאותה הקנין שהיה בין לחלק צריך בע״כ וא״כ • קדושין
 הרב בכוונת לפענ״ד העיקר אבל • שכנגדו להצד או הבת
 ושהאב הקנין אחר הקדושין היו אס דדווקא כמו״ש בהגה״ה
 למ״ד מסתברים דבריהם גס מ״מ אבל • הקדושין קיבל עצמו
 יו״ד בס״ק בעצמו הב״ש כתב כבר אבל מהני• אתן דקנין
ע״ש: אתן בקנין דעתו איך לספק יש מהרי״ו דבדברי
 קאי לא דהקנין והסמ״ע המהרי״ו מ״ש על עוד שתמה ומה
 בקנינים תחומין נתן דמי הקנס• על שכנגדו לצד כ״א
 • כן לומר אנו דמוכרחין ולפענ״ר • ע״ז ולא קאי דע״ז לומר
 בתנאים הא • קנין כלל יועיל איך • לי קשי׳ הוה דלכאורה
 • וכך כך יתן ושכ״א • זא״ז לישא עצמן שהתקשרו מבואר
 כל בטל ממילא א״כ • כלל קנין הל אינו הנשואין שעל וטון
 כבחי״ח • אתן בקנין הי׳ שלא אף בהתנאיס המבוארים הדברים
 בית הגאון ע״ז עמד שכבר ת״ל ומצאתי ויגעתי • בהג״ה ר״ט סי׳
 המהרי״ו לדעת אולם • ו׳ סעי׳ סיף נ׳ בסי׳ שם באהע״ז מאיר
 ע״כ • קנס וכך כך יתן בו שהחוזר בטף שכתבו כיון א״ש
 בסוף המבואר הקנס על נסמכים דלעיל הדברים דכל אמרינן
 :בחהו״ח נ״ב סי׳ מהרי״ט בשו״ת ועיין ודו״ק• וע״זלבדקאיהקנין
מג סימן
 כגון לחופה בשמיני ברטת ז׳ לברך יש אם שנשאלתי בדבר
ראשונה וסעודה חצות אחר ד׳ ביום הי׳ שהחופה
 עם • פעולה שכר מטעם היתומים לחייב שם עוד ומ״ש
 בזה פלפל יעקב ישיעות בספרו הגאון שגס שמצאתי
 להדי; דומה זה דהרי • תמוה הדבר לדעתי • לא סי׳ באהע״ז
 והטעוהו לה הגון אינו דאם נ׳ העי׳ קס״ט בסי׳ המבואר
 • כלום לו ליתן חייבת דאינה זוז ר׳ לו שיתנו ע״מ לה שיחלוץ
 וגם .אשה לישא מחוייב שהוא כיון ה״נ וא״כ • שם ב״ש ועיין
 לומר •ויכולין • כלום ליתן חייבין אינן . להנשא מנוה עלי׳
 בהג״הבאומר סי׳פ״א בהו״מ להמבואר דומה זה והרי משטה.
 • שם בש״ך ועיין שכרך לך ואתן בנך עם תלמוד העשיר לחתנו
 אשה לישא יכול הי׳ נדוניא לו ליתן הבטיחו לא דאלו וא״ל
 יכולין שהיו אחין עוד לו דיש היכא בחליצה גס א״כ • אחרת
 • שם בזה שחילק מי מצינו ולא • לו לשלם יצטרכו • לה לחלוץ
: ה״נ וא״כ
 בעצמו הוא מ״מ . דבריו אריכות כל שאחרי לדקמן נחזור
 שכנגדו אין • מהצדדים אהד בו דחזר היכא • הודה
 אפילו שפסק מה כל לא אבל • הקנס רק מאתו לגבות יכול
 •אינו בתו את לו נותן שחינו דכיון חיוב• בלשון ע״ע כשקיבל
 שכן וכיון • לכנוס ע״מ אלא פסק שלא • שפסק מה לית; חייב
 שפסק מה שיתנו להיורשים לטף שנוכל הדפת על יעלה איך
 מהם לגבות יכול אינו שיכנוס לאחר ואף שכנם. קודם אביהם
 שהי׳ זכות כל מאביהם ירשו דהא .הכניסה• קודם שמחו כיון
 ועיין • לחזור יכולים הם גס • לחזור יכול הי׳ שאביהם וכיון • לו
 לעיל שהעליתי מה לפי ומכש״כ • הנ״ל צ״ג סי׳ מהרי״ט בשרת
:לנשואין יכנסו שלא ולמחות בו לחזור יטל הדין דמן דב״ב מהך
 השני ד׳ ביום ברכות ז׳ לברך אם ה׳ ליום השייך בלילה נעשה
 :השני ד׳ ביום מתפלל שהחתן במקום נפ״א לענין וכן חצות קודם
.בעזצו״ג השבתי אשר וזה
 • מעל׳יע בעינן לא המשתה ימי דז׳ נראה לענ״ד תשובה
 לז׳ דיליף הירושלמי לשיטת • בזה לפלפל שיש עם
 בפלפול האריך וכבר • זאת שבוע דמלא מקרא המשתה ימי
 קאוונא ד״ק אב״ד נ״י אלחנן יצחק מו״ה הגדול הגאון הרב גדול
 גדה תו׳ ועיין כ״ד סי׳ יצחק באר בספרו יעויין אלי בתשובתו
 אמריגן ד׳ דבכתובות לדבר וראיה • מעל״ע ד״ה׳כולן ע״ב מ״ז
 ושם שבעה• ובבתולה לברכה א׳ יום אלמנה שנשא דבאלמן
 כולהו בריך קמא יומא כהנא רב לבי איקלע אשי רב ח׳ דף
 קמא יומא הרא״ש שם וכתב • כו׳ פג״ח איכא אי ואילך מכאן
 מברכין הלילה עד אכלו לא אי ומיהו כו׳ קמייתא סעודה י״מ
 כתב רי״ו • בדבריו האחרונים ונתחבטו • עכ״ל מפנ״ח גרע דלא
 אבל • ברכות ז׳ מברכין הלילה עד אכלו לא אי בבתולה דדוקא
 • מברכין אין הלילה עד אכלו שלא אף אלמנה שנשא באלמן
 באלמן דאף וס״ל עליו השיג "ה בבד ס״ב סי׳ באהע״ז והב״י
 ה׳ ס״ק שם בב״ש ועי׳ • מברכין הלילה עד אכלו צא אי ואלמנה
 ראשונה סעודה אכלו לא דאם לומר פוסק שום אישתמיט ולא
 אף ברכות ז׳ דיברכו דאתמול החופה זמן קודם למחר עד
 ראשונה סעודה אכלו דאם והא • מעל״ע בעינן דלא אע״כ * בבתולה
 לאכול הי' דדרכן משים טעמא דהיינו נלפענ״ד דמברכין בלילה
 וע״ב ע״א ב׳ ברכות עי׳ היום בסיף שני' סעודה יום בכל
 ועיין יומא בת תוד״ה ע״א ע״ו ובע״ג • כו׳ ■שהכהניס משעה
 סעודה לעשות רגילין היו החופה אחר ומכש״כ שם• פירש״י
 סבה איזה מחמת סעודתן נמשכה אם אף וא״כ • היום בסוף ומשתה
 ונחשב היום סוף לסעודת תשלומין הלילה סעודת הוי הלילה עד
 הב״י דעת ליישב נלפענ״ד ובזה • מברכין ולכך ביום אכלו כאלו
 הלילה עד אכלו לא אי ואלמנה באלמן דאף דס״ל הנ״ל בבד״ה
 בלילה מברכין דלכך שיים הרא״ש הא קשה ולכאורה " מברכין
 לחה פנ״ח מהני דלא ואלמנה באלמן וא״כ מפנ״ח גרע דלא
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 בשס והביא הלל ס״ק באהע״ז הב״ש בזה עמד וכבר יברכו•
 א״ש ולפמ״ש • ע״ש גדול בדוחק הרא״ש כוונת לפרש ש״י תשובות
 בפלח המשתה ימי ז׳ בכל דמכרכין הטעם דנלענ״ד בפשוטו
 בני ששמחים או עבורו בסעודה שמרבים הוי דפלח היינו
 היו החופה ביום הי׳ אלו בודאי וא״כ • ביאתו לקראת החופה
 לסעודת תשלומין הוי הימים ז׳ כל וא״כ • עבורו סעודה עושין
 עצרת כגון אחד יום כ״א הוי דלא אף דברגל היכי כי החופה
 שיעור וא״כ " ע״א ה׳ מגילה עיין שבעה הוי שלו תשלומין מכ״מ
 דלכך הימים( ז׳ )ב$ל מפלח גרע דלא הס כך הרא״ש דברי
 הלילה סעודת מכש״כ החופה לסעודת תשלומין דהוי מברכין
 החופה שאחר היום לסעודת תשלומין דהוי החופה שאחר
: פלה בלא אף
 שכתב כסופו י״ב ס״ק במ״א קל״א סי׳ באו״ח ראיתי אמנם
 בכיהכ״נ כשהחתן ז׳ כל לפול שלא נוהגין יש • וז״ל
 היתה שהחיפה כיון נופלין אין לחופתו ח׳ שהוא ו׳ ביום ואפילו
 דז' דס״ל לומר דאין מאתי נעלם ודעתו • עכ״ל לערב סמוך
 • כן לומר דא״א ־ הוכחנו כבר דהא * מעל"ע בעינן המשתה ימי
 לצייר הו״ל לחופתו ח׳ שהוא ו׳ ביום לצייר לי׳ למה דא״כ ועוד
 דס״ל בדעתו לומר אפשר הי׳ ולכאורה • אחר יום על כן כמו
 החיפה שאחר ראשונה מסעודה מתחילין המשתה ימי דז׳ להמ״א
 לעיל שכתבתי דרך ■על והוא ו׳ כיוס דוקא הציור א״ש וא״כ
 וע״כ גמרהיום• לסעודת תשלומין באה היא הלילה דסעודת
 ביום אכלוה כאלו נחשבת בלילה שאכלו אף החול ימי בשאר
 וע״כ מעל״ע בעינן לא המשתה ימי הז׳ ואלו • להחופה וטפילה
 חצות אחר שהיתה אף ד׳ ביום כגון ביום היתה שהחופה כיון
 נעשית כאלו ה׳ ליום השייכת בלילה נעשית הסעודה וגס
 לא דהא בבוקר ע״פ נופלין השני ד׳ ביום ע״כ • חשבינן ד' ביום
 וקובעת דחשיבה שבת בליל נעשית כשהסעודה אבל מעל״ע בעינן
 היום גמר סעודת תשלום שהיא לומר שייך ולא לעצמה סעודה
 דליל ראשונה מסעודה המשתה ימי ז׳ למנות מתהילין ע״כ חול
 דוקא לחופתו ה׳ שהוא ו' דביום בדיוק המ״א כתב ולכך • שכת
 אלמנה שנשא דכאלמן חדש דין לנו יוצא הי׳ ולפי״ז • נופלין אין
 הכ״י לדעת דאף שכת כליל עשו ראשונה והסעודה ו׳ ביום
 " מכרכין בלילה ראשונה סעודה שעשו ואלמנה דבאלמן דס״ל
 לתשלום נחשבת הלילה דסעודת הול ימי בשאר דוקא היינו
 סעודת אכל • וכנ״ל חופתן כיוס נעשית כאלו והוי היום סעודת
 כה לומר שייך ולא לעצמה סעודה וקובעת דחשיבה שכת ליל
 כ״ז • מכרכין אין הכ״י לדעת אף • הול יום סעודת תשלום שהיא
 להמעיין כן לומר א״א אכל המ״א• בכוונת לכאורה נראה הי׳
 מונין הברכה משעת כי דע וז״ל שכתב כ״ו כלל הרא״ש בתשובת
 וכלה חתן להתיחד שהותרו הברכה ומשעת כו׳ החופה ימי ז׳
 שיהיו כך נוטה הדעת אין אכל כו׳• החופה ימי ז׳ מתהילין
 רמ״א העתיקו • עכ״ל כו׳ ראשונה כאכילה החופה ימי ז׳ תלויין
 לסיים להמ״א לי׳ למה ועוד • בקוצר ו׳ סעיף הנ״ל שי׳ באהע״ז
 הרבה נעשית אי אף הלא לערב סמוך היתה שהחופה כיון
 המשתה ימי ז׳ מונין בלילה היתה שהסעודה כיון הערב קודם
: ראשונה מסעודה
 מונין המשתה ימי דז׳ מודה המי׳א דגם ברור נלפענ״ד כן קל
 דלא מודה וגס • ראשונה הסעודה אחר ולא החופה אחר
 דחזינן כיון הוא כן כוונתו אולם • מעל״ע המשתה ימי ז׳ בעינן
 אף החול ימי כשאר א״כ פהיהח אחר סעודה לעשית דדרך
 להסעודה חשכינן ביום ת דנעש כיון לערב סמוך החופה דנעשית
 גמר סעודת לתשלומין ובאה להחופה טפילה בלילה הגעשית
 ימים הז׳ לחשוב שלא והכלה החתן דעת חזינן וגם היום•
 משא״כ י כלילה החופה גם לעשות להם הי׳ דאל״כ • מהלילה
 שהסעודה כיון לערב סמוך שכת כערב נעשית כשהחופה
 להחופה תשלומין לחושכה א״א • חשוכה שכת בליל הנעשית
 דעת דאמדינן איפכא אמרינן ע״כ חול יום בגמר הנעשית
 הי׳באפשר ואם • שכת מליל המשתה ימי ז׳ למנות והכלה החתן
 אה איחרו ע״כ שא״א מפני אולם • כלילה החופה גס עושין היו
 לסעודה עפילה החופה וא״כ לערב סמוך שכת בערב החיפה
 ה׳ שהוא ו׳ כיוס דדוקא המ״א כתי: כדיוק ולפי״ז • שכת ליל
 נופלי! אין אז לערב סמוך היתה שהחופה )כתנאי( לחופתו
 החופה נעשית אס אכל שכת מליל המשתה ימי ז׳ מנינן דאז
 לערב כסמוך אך החול ימי כשאר או הלילה קודס שעות איזה
:כרור וזה • מעל״ע כעינן ולא החופה מיוס המשתה ימי ז׳ מוני!
 דס״ל רי״ו לדעת דאף כהיפוך הדין לנו יצא ולפי"♦
 ראשונה סעודה שעשו אלמנה שנשא דכאלמן
 עשו אס אכל החול ימי כשאר דוקא היינו מכרכין אין כלילה
 לסעודת טפילה החופה דאז ללילה סמוך שכת כערכי חופתן
: ודו״ק דמברכין מודה הלילה
 נשאל הוא שגס יחזקאל כנסת כשרת ת״ל ומצאתי וחפשתי
 מעל״ע להיות צריכין המשתה ימי ז׳ אס ממש בזה
 צריכין שאינן ראיות להביא והאריך כן החושכין על והתפלא
 שכונתי מאד ושמחתי נ״ט בשי׳ ע״ש כזה ופלפל מעל״ע להיות
 גס הכיא שהכאתי מכתובות הראי׳ אולס • הנ״ל הגאון לדעת
 לדעת לא אכל הנ״ל רי״ו לדעת רק איסתייע לא אכל הוא
 יש הכ״י לדעת גס הא • למה ידעתי ולא הנ״ל בכד״ה הכ״י
 עשו לא דאס יותר רבותא הרא״ש כתב לא דלמה גדולה ראי׳
 מדינה כין לחלק שדחק ומה • וכלל למהר עד ראשונה סעודה
 סעודה לעשות שדרכס כמדינה אמירין ב״י שדברי וכתב למדינה
 ובעיני • ראשונה סעודה אחר הולכיס ואז בלילה החופה שאחר
 הגאון העליס איך ידעתי לא גס • כלל בכך לחלק נראה אינו
 דאין מנלו ברור ששפתיו הלל הרא־׳ש תשובת מדברי עיניו הלל
 הלל הגאין שכתב ומה • ראשונה וסעודה משתה אחר הולכין
 כנוסעין מיירי דשס • דבריו סותרין הרא״ש תשובת דברי דאין
 דהא ליהא ולעג״ד • ע״כ יומיס או יוס ומתעככין אחר למקום
 מהמילין להתיחד שהותרו החופה דמשעת בפי׳ שם הרא״ש כתב
 בזה עיין לא הלל שהגאון בעח לי אומר ולבי • המשתה ימי ז׳
 בקוצר דבריו את שהעתיקו באחרונים רק עצמו הרא״ש בתשו׳
 ימות כשאר החופה נעשה שאס נחתא וכהא סלקא בהא ע״כ
 נעשה ראשונה והסעודה ממש לערב סמוך שנעשה אף החול
 ואין • החיפה מיום אלא המשתה ימי ז׳ מונין אין מ״מ בלילה
 • אפיס נפילת לענין ולא נשואין ברכת לענין לא מעל״ע צריכין
 למנות יש אז • ממש לערב סמיך בע״ש החיפה נעשה אס אבל
 ברכות ז׳ לענין בין הלל מ״א וכדעת שכת מליל המשתה ימי ז׳
 וראיתי * וכלל לסעודה בטילה דהחופה וכלל אפיס לנפילת וכין
 הלל מ״א' דברי שהעתיק מליסא להגאין החיים דרך בסידור
 סמוך החופה שהיתה ג״כ והתנה • אפיס נפילת דיני אצל
 החופה שהיתה צייר הוא כי המלות את שמר לא אבל • לערב
 בדבר ונתן וכלל אינו וזה מעט לערב סמוך א' כיוס
: לטעות מקים
 סמיך היתה שהחופה מליסא הגאון מ״ש דגם ראיתי שוב
 מפני רק המ/א בדעת שכתבתי כפי כוונתו אין לערב
 דבהיתה כתב ע״כ א׳ ביום החופה היתה באם הציור שכתב
 * השני א׳ ביום נופלין אין במנחה אף דאז לערב סמוך החופה
 ביום החופה בהיתה צייר המ״א דהא זה מלל ידעתי לא וא״כ
 דאז במנחה אפיס נפילת לענין השני ו׳ ביום ג״ח אין דאז ו׳
 שהיתה כיון המ״א כתב ואפי״ה • ע״ש מחמת כופלין אין בלאה״כ
 לא אס שכתבתי הכוונה ע״פ הוא וע״כ לערב המוך החופה
 שהוא ,ז כיוס וצ״ל המ״א בדכרי הוא דט״ס מליסא הגאון שיאמר
 ולא השבוע מימי אחר יום על המ״א כוונת גס וא״כ * לחופתו ח׳
 במחצית ועי׳ הדפוס ספרי כל לשכש בע־ני קשה אכל • ע״ש על
: שכת ערב על דקאי פירש הוא שגם שס השקל
 ברהמ״ז בדיני הלל מליסא להגאון החיים דרך בסידור וקיץ
 אם כו׳ ובתילה דבחור שכתב ג׳ סי׳' המשתה ימי בז׳
 למחר רק ראשונה סעודה החופה של ראשון ביום אכלו לא
מברכת
נו . תי ותשובות שארות אפרק
 התיר לא דהרא׳״ש תמוה וזה • פלח בלא אף כרכות ז׳ מברכין
 יום שאחר בלילה ראשונה סעודה כשאכלו רק ברכות הז׳ לומר
: שהתיר מצינו לא למחרתו אבל • החופה
 דז׳ כתב ה׳ כשי׳ דשס שש בדבריו תמיה ראיתי ^וד
 המתירן החופה כרכות אחר תיכף מתהילין המשתה ימי
 ולא אלמנה שנשא דבאלמן שש י״ר בסי׳ כתב ושוב • להתייחד
וזה בלילה ברכות הז׳ מברכין דאז בלילה רק יחוד ביום הי'
: ודו״ק הראשונים לדבריו סותר
 הגאון בשם קושי׳ הביא כהאהע״ז פ׳ הי׳ תנינא כנו״ב טיין
 נוהגים שאנחנו אירוסין ברכת על ברלין ישעי׳ מו״ה
 ז׳ )בכתובות הלא בברוך בסיף לחתום הפוסקים כל עפ״י
 עצמנו מכנישין אנו איך וא״כ • דאמוראי פלוגתא כזה יש ע״ב(
 מאוד א״ע דחק נו״ב בעל והגאון • ע״ש לבטלה ברכה בספק
בלש: בזה
 להטות רבים דאחרי הכלל ידוע הא להקשות אוסיף
 שרב רק לחתום שלא "ל ס ורבה דרבין כיון וא״כ
 ולענ״ד • כרבים והלכה רבים נגד יחיד הו״ל לחתום אמר אחא
 דלא מאן ק״ק הקשו חתים דלא מאן ד״ה התו׳ דהנה נראה
 אע״ג כנו בחר באשר כה דחתמינן התורה מברכת חתיסמ״ש
 והנה • ע״כ חותם הי׳ לא ושמא טפי• אריכא אירושין דכרכת
 על הכוונה אין בנו• בהר באשר דחתמינן מבה״ת התו׳ קושיית
 אלא • כפ״ע כרכה היא דהלא • בנו בהר דאשר הברכה כל
 • והתימה פתיחה בה יש • עצמה כנו בחר דאשר בברכה הכוונה
 הי׳ לא דשמא תירצו ואהא • אירושין מברכת יותר קצרה והיא
 פפא ולרב המנונא לרב להו אית דשם וכיון • ע״כ חותם
ורבה: רבין נגד רובא הוי א״כ • הותמין דהכי אחא ורב
מד סימן
 תקנת לפי הנדוני׳ הזרת בשנות קבורה חיוב בדין
 ותשובתי • הנ״ל הג׳ הרב לכבוד בתשובה הארכתי שו״ם
.הנ״ל הג׳ הרב לי השיב אשר וזה • מאתי נאבדה
 וי״א חו״נ ודאין מורה חו״ב המופלג המאוה״ג הרב ידידי לכבוד
. שלום . נ״י דוד אורי מו״ה כקש״ת
 • והוא אמרים בקיצר אבוא התנאי אפישת מרוב אחדשה״ט
 פשוט נראה בהשקפה הב״ש כוונת לענ״ד אשר
 כו׳ אח ולימא כתובות הגמ׳ שברת ליכא דבנ׳ד הק״ו וברור
 לענ״ד דין מן ובר • כ״ש הוי ושפיר פ״א דף כסוגיא שם יעויין
 היורשים מן יותר הבעל על קבורה דין חיוב עיקר אשר הסברא
 אס אף כו׳ קבורתה דתיקנו דכהאי ידוע דכבר שו״ס כתקנת
 תיקנו הגמ׳ דקאמר הא )כי נדוניא שוס כלל ירש לא כאמת
 בסוגיא כתוש׳ כמבואר כתובה ולא נדוניא היינו כתובתה תחת
 פ״ט סי׳ בב״ש כמבואר פלוג לא מ״מ כתוש׳( מקימות ובכמה
 אין אקבור ולא אירש לא הבעל אותר אם אף ובאמת • יעו״ש
י ראיות כרוב ברור וזה • לו שומעין
 שם וגם דאורייתא הוי היורשין גם ביבמה שם אנן ונחזי
 בקבורתה האבחייבין דיורשי האיבעיא צד לפי ודאי
 חייבים הם הוי להוריש כלל לה אין אם אף הכי דינא הוי ג״כ
 • אמרי מצו לא ג״כ ודאי כו׳ נירש לא לאתר וגס בקבורתה
 ולא כב״ב מצינו בבכור רק • אוריש לא לומר מצי לא יורש ־שוש
 הם היורשים ביבמה שם ברור זה כל לפי • ירושה בשאר
 קבורה חיוב חכמים הפקיעו ואפי״ה מדינא קיברין נקראין
 חיוב עיקר דבאמת שו״ס בתקנת מכ״ש • הבעל על והפילו
 חיוב שוס עליהם אין ודאי היורשים כי • הבעל על רמי קבורה
 בתקנת רוצה איני כדין נירש לא למימר מצו ודאי הם כי
 ודאי עלה אתינן הנכסים על היינו החיוב דכל רק • חכמים
 הפקעה שוס בלא בקבורה חייב דהוא היבם על החיוב דכ״ש
 היינו כו׳ דתיקנו דהא הפלאה בס׳ האריך וכבר • להאריך ואין
 הנעל על קבורה היוב עיקר אבל י כבודה לפי דמחוייב הא על רק
 יש רעיונות הרבה לפוסרהיטא לשרה• אברהם מן דאורייתא הוי
 לאמר אחד אישתמיט דלא מקומות ומשאר מארוסה בזה לי
 • מעט אף לעיין משניה הפנאי אין אך ״ מנ״מ חייב דבקבורה
 הב״ש דברי לפי״ז פנאי• וצריך ורחבים עמוקים העניניס כי
 ביבם דאיירי דכתובות מהא בנ״ד כ״ש דהוי • ודאי נכונים
 כתב מנוה יטמא דלה מקרא וגם דאורייתא חיוב שום דאין
 אף לענ״ד מיכה א״כ • הבעל על קבורה דמוכח ההפלאה
 הבעל על החיוב עכ״ז דאורייתא לאו הבעל ירושת למ״ד
 רק • לתרץ באמת ההפלא׳ טרה כו׳ דתיקנו וסוגיא • מדאורייתא
 עיקר אבל היורשים על הנמים הטילו יורשים דאיכא היכא
 אי הבעל ירושת דפלוגתא פלפול )בדרך הבעל על החיוב
 לדינא רק רשות או מצוה יטמא דלה בפלוגתא תליא דאורייתא
 שם כתוש׳ פי׳ט יבמות בתים׳ מזה יעויין • אמורים הדברים אין
 • מוכרה ג״כ דכתיכות כשוגיא ובאמת קטנה(• קבורת לענין
 הנ״מ יורשין דיורשי׳ כיון היבם על חכמים הטילו אמאי דבאמת
 לשיטת גס ואף • יעו״ש כתוש׳ שש רש״י לשיטת הנדוניא וגם
 קבורתה דתיקנו דמיכרה כיון מ״מ היבם יירש הנדוניא דגם דת
 הקבורה חכמים הטילו אמאי באמת א״כ מלוג נכסי נגד גם
היורשים: שיתוף בלי היבם על
 הא אי האיבעיא עיקר דבאמת אפשר דת לשיטת והנה
 או מלוג נכסי נגד ג״כ היינו כתובתה תחת דתקנו
 דה שם התום׳ ותירוץ בקושיא האיבעיא לבעל לי׳ ומספקא • לא
 הא ע״כ ולפי״ז • היבם על דהיוב הגת׳ פשיט ובאמת • דילמא או
 וכן • נ״מ נגד ולא ונדוניא כתובה נגד דוקא היינו כו׳ דתיקנו
 שו״ס דבתקנת הב״ש לסברת ראי׳ שום וליכא שם פטורים היורשים
 כיון ג״כ בקבורה שותפים דהם אפשר נדוניא הצי גס דירשו
 רק שקלי דלא ביבם התם משא״כ נדוניא• נגד קבורה דהיוב
 הקבורה תקנת הוי לא נ״מ הגמ׳אפשרדנגד פשטות דלפי כנ״מ
 לפי אך • וכנ״ל היבם על קבורה חיוב לכן הנ״ל התוש׳ וכקו׳
 שקיל לא והיבם ליורשי׳ לגמרי הוי הנדוניא דגם רש״י שיטת
 גס היבם דאצל בתירוצם התוס׳ דטרהו אף הכתובה• רק
 ואפ״ה ליורשי׳ שייך הנדוניא עיקר מ״מ לנדוניא דמי הכתובה
 גופא הסברא מזה גם • כ״ש שפיר הוי היבם על קבורה חיוב
 מחייבינן דביבם רק קבורה נתקן לא הכתיבה נגד דבאמת כיון
 מכ״ש התוס׳ וכסברת יחשב לנדוניא הכתובה דלדידי׳ מחמת
 דעלי׳ ומנ״ש ממש בנדוניא הלק ניטל דהבעל שו״ש בתקנת
:לגמרי קבורה חיוב
 שם ,הגמ שברת איכא ביבם דשם איפכא לצדד יש קצת אך
 כו׳ משוס ד״ה בתוס׳ יעי״ש ט׳ צדדין משני עליו דבאין
 דהא מובן אין לכאורה לענ״ד ובאמת • יעו״ש כו׳ חי הוא כאלו
 מלוג נכשי ירשי אמאי צדדין משני להיורשין לומר יכול ג״כ הוא
 אינו דהבעל כיון הענין שפיר לענ״ד אך בקבורתה לחייבם ולא
 שמת תיכף דבאמת • טענה שום ליבם אין לכן בראוי יורש
 מצי לא דאחיו שלה בנכסים זכיה שוס ליבם הוי לא הבעל
 דאשתו ראוי הוי דזה האלמנה שתמות אחרי ליבס להוריש
 שפיר מחיים לגבות ניתנה דלא כיון הכתובה אבל קיימת
 היבם על דיורשיס ניחא לענ״ד ובזה • היבם ברשות תיכף
 דהיורשים צדדים• משני בא לא היבם אבל צדדים משני באיס
 דכתובה בירושה הבעל זכות עליו • הבעל שמת תיכף אומרים
 קבורה חיוב היינו עליו הבעל של החיובים כל וגס • דמוהזקת
 משעת עליו הוי קבורה היוב מ״מ שלה הנכסים ישתדפו אם דאף
 הא אח״כ האשה ולכשמתה צדדים שני הנך מחמת הבעל מיתת
 לא זה הבעל מיתת דבשעת אחריתי מילתא זה • נכשיס דירתי
 בחיוב כלל שייכי לא לכן • וכנ״ל להוריש הבעל ברשות כלל הוי
 הם האשה מיתת דבשעת כיון שו״ם כתקנת אבל • קבירה
 )ולע״ד קבורה בחיוב ג״כ שיתפיס דהם אפשר בירושה שותפים
ובדינא(: בגת׳ לענ״ד נכין כי זו בסברא היטב יעויין
והנה
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 כיון שו״ס בתקנת דשם סברתו עיקר לעג״ד הח״מ גס והנה
 התקנה מצד רק הוי לא היורשים ירושת דכליעיקר
 וכבר קבורתה• ניכוי אחר רק היתה לא דהתקנה אפשר א״כ
 • לבעל ירושה הדין ומן • אדינא מוקמינן בתקנה ספק כל ידוע
 קבורתה לצרכי רק כו׳ מה אך נ״ג סי׳ סוף הרמ״א מפשטות גס
 צרכי ג״כ מנכין שני׳ שנה על גס דקאי משמע • יעו״ש ט'
 כו׳ מוחין כו' י״א הנ״ל סי׳ סוף אך היטיב• יעו״ש קבורתה*
 ספיקא הוי א״כ • שנים שתי קורס זכה אס הי׳ דהתקנה נראה
 אף קמא מרא בחזקת ומוקמינן הבעל’ בזכות ספק דידן
:צ״ע( הכל )על תקנה כספק
 לנותני חוזרים הנכסים אי דעות שגי קי״ה סי׳ בסוף וי^ויץ
 ג״כ פלוגתתס דעיקר לענ״ד • יעו״ש ליורשי' או הגדוניא
 חוזרת )ולפי״ז הזמן קידס הבעל זכה דלא אי התקנה בעיקר
 הזמן דבתוך דהתקנה רק • תיכף דזכה או הנדוניא( לגותני
 דינא הך ולפי״ז • ליורשין חוזרת ולכן דידה יורשין יורשי׳
 דהך אומר בקיצור • כמובן הלז בפלוגתא ־ג״כ קי״ג סי׳ דסיף
 הג״ל ור״ת דרש״י בפלוגתא תליא מיבמה ראייתו דב״ש דינא
 אפשר רש״י לשיטת גס • לכאורה ראי׳ שים ליכא ר״ת דלשיטת
 • לזה נוסף • וכנ״ל צדדין משני דבאין הסברא מחמת לצדד
 שיטה להך מוקמינן אדינא תקנה וספק • למדין אין מדיגא • דתקנה
 ודאי • יורשין דהס רק הבעל דזכה קי״ח סי׳ בסוף דסוברת
 זכה דלא דהתקנה דסוברת שיטה להך אף מוקמינן אדינא
 בזכיה הקנה בספק כעת לי ברירא לא •מ״מ הזמן עד הבעל
 וזהו • בזה לפשר מעכ״ת עשה היטיב לענ״ד לזאת • לרון האיך
 מו״ה בלא״א מאיר אלי׳ נצח ידידו דברי לענ״ד• הנכון דרך
.זלה״ה ברוך
מה סימן
 וט״ץ אב״ד צייטלין י נ" משה מו״ה הגאון הרב לכבוד
• בק״קראסיין
 הקנין אודות לי ושיפר לפה ח״י ר׳ & הנה אחדשה״ט
 המועיל בקנין לפני בפה אחיו מבן שקנה מהחנות
 בטל אחיו בן של הקנין הדין שלפי אמר ג״י שמעכת״ר באמרו
 האומדנא ולפי .נכסים עישור לה ומגיע אחות לו שיש מפני
 קנין לעשות וצריך בטל• קנינו וא״כ החנות• כל לה מגיע שלו
 דמר ומטיבותי׳ • בזה נ״י כת״ר עלי והתפלא • אחיו בת עם
 מסיק הא מקורו• ומאין הזה• בדין שיטתו שיודעני אבקשהו
 אהע״ז בשו״ע הוא וכן ע״ש היא בע״ח דבת ס״ט כתובות הש״ס
 הרי העישור את מאתו לגבות הבת שצריכת וכיון קי״ג סי׳
 שלה וקנין קנינו• דוקא צריך וא״כ שלו• הם הנכסים גוף
 טירפא בדרך כבר לידה הנכסים שבאו לא אם • כלום אינו
 עדיין שייך ולא • בנ״ד הי׳ שלא מה • כדת ובהכרזה ב״ד ע״פ
 מעות דהא בנ״ד יצטרך ולא • נשאת לא אכתי דהא בנ״ד
 ידעתי לא הדבר בעיקר גם • הלוקח אצל בעין עדיין המכירה
 שהניח מה כל את מהבן ולהוציא דאורייתא ירושה לבטל מקום
 ג״י כת״ר מעיני נעלם לא בודאי הא .לאחותו וליתן אביו לו
 וא״כ • נכסים עישור על להוסיף אומדן אי הפוסקים מחלוקת
 במקיס • להוסיף שאומדין להפיסקיס דאף לומר אפשר
 דלא אפשר דלדעתי • מוסיפין דאין מודו דאורייתא נחלה דמיעקר
 מהמת ג״כ דבא דכרין בנין כתובת מתקנת זו אומדגא עדיפא
 • תיקנו לא דאורייתא נחלה דמיעקר דהיכא קיי״ל ושם • אומדנא
 היכא עישור על דמוסיפין דלהפוסקיס עוד אפשר )וא״כ
 נוטלת אינה עישיר דאף מיגרעגרע דאורייתא נחלה דמיעקר
 גס • מושיפין דאין כהפיסקים ני קים לומר יכול גם וצ״ע(
 לה נותן הי׳ לא אבי׳ שבודאי להיפך אומדנא נימא לא אמאי
 כד״ת עשיתי יפה ולפי״ז ערטילאי• ולהשאר לו שיש מה כל
 הסך תומ״י להשליש א״ע שהתחייב אחיו בן עם הקטן בעת
 עד פירות שיעשו באופן ה׳ אצל אחותו עבור רו״כ עשרים
 • וש״ד וכסתות מכריה חלקו כל את לה ליתן וגס גישואי׳ זמן
 שיודעני לי מכת״ר אבקש * האלה והאמת הדברים כל אחר והנה
 את לקייס כת״ר שנתפייס במה גס • בזה הקודש דרך דרכו
 • רו״כ חמשיס הסך כל את תומ״י הלוקח שיסלק באופן ״ הקנין
 דהעישור וידוע * שידוך שוס כלל עשתה לא עדיין הא חדא
 שמכר כיון שנית " גישואי׳ בעת כ״א לגבות יכולה אינה נכסיס
 אלול ר״ח לזמן רו״כ שלשיס סך לו שיסלק באופן בהקפה לו
 אבאר. כאשר הזמן קודם מידו להוציא א״א א״כ הבעל תרי״ג
 או צדדים מב' מרח״י הלוקה על באה הבת לכאורה דהנה
 • בע״ח כשאר טירפא בדרך הנכסים גוף את מאתו לטרוף
 מדין במלוה עליו הנזקף רו״כ שלשים הסך את מאתו לגבות או
 יש אס ידוע דהא .צדקה לא בשניהם ולענ״ד דר״נ שעבודא
 שקנו מלקוחות להוציא המלוה יכול אינו לוי אצל חוב ללוה
 הלקוחות נגד בנ״ה נקרא לוי אצל הנמצא דההוב • מהלוה נכסיס
 דאינו קיי״ל דר״נ בשעבודא והגה כ״א• סעי׳ קי״א שי׳ עי׳
 פ״ו בסי׳ עי׳ הזמן קודס מאתו ולהוציא ללוי להפסיד יכול
 החנות גוף את מאתו לטרוף הבת יכולה אינה וא״כ ז׳ ס״ק בש״ך
 דהיינו בנ״ח כאן ויש משיעבדיס הו״ל דהא טירפא בדרך
 יכולה אינה דהמעות ואף • במלוה אצלו הנזקף המכירה מעות
 קי״א שי׳ הו״מ קיי״ל הא ועוד • וכנ״ל הזמן בתוך מאתו לגבות
 לטרוף יכול אינו כו׳ אנס וגזלן בנ״ח כאן יש דאס י״ג סעי׳
 המלוה יפסיד ולא לפול זרוע בעלי דעשויים מפני ממשועבדים
 גוף לטרוף יכולה אינה בנ״ד ה״נ וא״כ זו* בהמתנה חובו
 לה ישלם דהא זו. בהמתנה חובה תפסיד שלא כיון החנות
 הוא ח״י ר׳ של קנינו וא״כ • עליו הנקצב אלול ר״ח לזמן
 דבר איזה אתו יש ואס • ג״י כת״ר על בעיני ולפלא • בתקפו
 • מיד לא ותו הק׳ בדבריו עיוני ואשים לי יכתוב • בזה הדש
: שלום זה והי׳
מו סימן
 הענץ בגוף הנה שגירש• שוטה ועתים חלים עתים בדבר
 אעתיק אולם • א״א הומר מפני להשיב רציתי לא
 • קילא לאיזה לצרף ראוי יהי׳ אולי מחידושי א׳ דבר ג״י לכת״ר
 בפ״ע הרמב״ם • ואמ״ן ג״ע בד״ה אכשל שלא עזר אשאלה ומה'
 ערום שהילך שוטה ולא ־ להעיד פסול שיטה כתב עדות מה׳
 דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא • כו׳ אבנים וזורק
 מ״ש והנה • עכ״ל ע״ש כו׳ הדברים מן בדבר תמיד משובשת
 מצינו שאס שכוונתי גלפעג״ד תמיד משובשת דעתו הרמב״ס
 שאין הבנתו מחמת ומניעתו • בו שנשתבש הדבר עישה שאינו
 מוכח נלפענ״ד וכן שוטה• מכלל יצא כבר ק• לעשות ראוי
 סגי ולא • תמיד שיוצא משמע יחידי היוצא ע״ב ג׳ חגיגה הש״ס מלשון
 בשועה להחזיקי אלא החזקה מהני דלא פעמים ג׳ בחזקה אפי׳
 שס בכ״מ ועי׳ • בגנדריפוס גתלי דלא שעות דרך שעושה בעת
 • פעמים בג׳ להחזירך היינו תמיד במ״ש הרמב״ס דברי שפי׳
 סי׳ סיף יו״ד בתב״ש מצאתי שוב • כן סובל הלשין אין ולענ״ד
 בתב״ש שם שפסק מה אמנם • ע״ש בזה הב״י על ג״כ שהשיג א׳
 • נ״ל לא פעמים ג׳ חזקה בעינן לא דבשיטה יוסף הראש כדעת
 לכ״ע-חדאדלמז פעמים ג׳ חזקה רבעי בש״ס מוכח דלענ״ד
 בדבריה ג״פ בעי דלר״ה לר״י ר״ה בין רחוקה פלוגתא לעשות לן
 בש״ס להבין דצריך ועוד .ובד״א בפ״א סגי יהי׳ ולר״י חלוקים
 הוי דתניא הא לר״ה לי׳ שמיע הוי אי פפא רב דאמר שם
 לחוד• ממקרע או בי' הדר אימכולהו לתו ואיבעי׳ בי׳ הדר
 ימלט לא דברים הג׳ דחשיב קמייתא בברייתא הא ק׳ ולכאור׳
 דברים ג׳ נקט בדוקא ברייתא וא״כ בב״א שכילן או פנים מב׳
 דאיך בי׳ הדר ממקרע דרק לומר א״א וא״כ • קתני או או • או
 א״כ ג״פ דבעי מוד׳ י ר דאף נאמר אם אבל • לברייתא יפרנס
 ואם לכולן■ בעינן אז פ״א נ״א כ״א עש׳ נא דאם ברייתא א״ש
 ב'דברן ובאינן • נש־ט מוחזק •דבמקרע חילוק יש אז נ״אג״פ
שס תו׳ מדברי תב׳ש וראיית • וברור • בג״פ אפי׳ איתחזק לא
נז יוי ותשובות שאלות אפייין
 ראי׳ קצת רל ואדרבה • משס 'ראי׳ שוס ידעתי לא • כולן דה
 וכתבו נמי• בהד אפי׳ שטות דרך ד״ה המוקדם מתו׳ להיפך
 ולכאורה • ע״ש ס׳ דבר לאותו רק לשטות מועד הוי דלא וסת
 דבר לאותו אפי׳ כלל מועד הוי דלא להקשות הו״ל עדיפא
 אצלס פשוט הי׳ דזה אע״כ • אחת פעם כ״א עשה דלא כיון
דבר: באותו פעמים ג׳ דאתחזק הברייתא מיירי לר״י דאפי׳
פז סימן
 הגט את ובפתחי מפה אחת לאשה גט שליה ע״י לפני הובא
 רמ״א כתב וכבר מעורות• אינן שיטות שגי מצאתי
 במקום אלא להכשיר דאין בהלה י״ה סעי׳ קכ״ה סי׳ באהע״ז
 • בזה מחמיר הייתי לא עכ״ז • עיגון מקום כאן אין וברד טיגון
 ועי׳ • מאוד הרב על תמהו אחרונים וכמה שהב״ה ראיתי יען
 ובפרט לכתחילה בזה להקל שח״ו עס שס• הגר״א בביאורי
 אולם • לזייף יכול שהי׳ חשש בזה ויש • שליח ע״י הובא שהגט
 אמר וכך שכתבו השליח שביד בההרשאה שמצאתי בזה קשה היותר
 • ממנו בו מגורשת תהא כו׳ זה גט כשיגיע ותיכף כו׳ הבעל בפנינו
 מספרים העדים דהא ממני בו מגורשת תהא לכתוב צריכין והיו
 את לסדר רציתי ולא • להפליה אמר זה שבלשון הבעל דברי
 הוצאות הפסד על שאחוס האשה אבי הפצרת לגודל אמנס • הגע
 וגס פרסאות• מעשרים יותר מפה רחוק שהבעל יען הרבה•
 • הגט להדר נעניתי • סך איזה מאתו להוציא הבעל ירצה אולי
 בלי להתירה יסכימו אס להגדוליס ד״ז שאכתוב בתנאי אך
 עזר אשאלה ומה׳ • בזה הענ״ד כסר לפגי ואציע • פקפוק שוס
:ואמ״ן ג״ע הלכה בדבר אכשל שלא
 שטר נאבד אס • בהגה״ה סד סעי׳ קמ״א הי׳ באהק״ז
 הגט נותנין הדחק שעת והוא נפסד או הרשאה
 או נאבד אס דווקא דהיינו לענד״ג והנה ע״כ• הרשאה בלי
 בתוכו ונמצא לפנינו ההרשאה אס אבל לגמרי• ההרשאה נפסד
 גט לו נמסר שמא לחוש ויש הגט לעיקר שמרעין חיבות איזה
 דהנה • צע״ג כשר הגט אס • כהלכתו נמסר לא שמא או • אחר
 סנהדרין ע״ב קס״ט )ב״ב ורשב״ג דרבי הפלוגתא ידוע כבר
 דוקא בשטר נידון לרבי וחזקה בשטר לידון הבא ע״ב( כ״ג
 רבו וכבר • פליגי דבלברר שס והמסקנא בחזקה אף ולרשב״ג
 ובנ״י ורא״ש בתו׳ עי׳ מי כדברי והלכה בזה והפירושים השיטות
 והנה • הדעות כל להביא שס האריך בב״י ע׳ סי׳ בחו״מ ועי'
 נשבע והכחישוהו העדיס באו דאס פסק ב׳ סעי׳ שס בשו״ע
 עצמו הוא שפסק למה סותרין אלו דדבריו צ״ע ולכאורה • ונפטר
חזקתו: לו תועיל לא לעדים ישנן שאס ד׳ סעי׳ ק״מ בסי׳
 שתירץ מה ע״ש ק״מ בסי׳ הסמ״ע ע״ז עמד כבר אמנם
 הר״ן דברי שהרכיב צע״ק ודבריו • הר״ן דברי עפ״י
 א״צ לכתחילה אף ע׳ דסי׳ ההיא הר״ן לדברי ע״ש-דהא והנ״י
 ולכך • והפי׳ השיטות ספיקות מחמת הוא פסקיו ולענ״ד • לברר
 והכחישוהו באו ואס לברר צריך לכתחילה שרק פסק ע׳ בשי׳
 בההיאדסי׳ אבל ונפטר• נשבע רק מספק ממון מוציאין אין
 של או שלו שהיתה עדיס הביא שהמערער מיירי ע״כ ק״מ
 המחזיק בירר שלא כ״ז מוחזק נקרא המערער גס וא״כ " אבותיו
 השטר עדי ע״י לברר שצריך פסק לכך • מוציא נקרא לא וע״כ
:שס ע׳ בסי׳ בבד״ה בסי ועי׳ • דוקא
 באהע״ז דהא • בטל השליחות השיטות דלכל נלענ״ד בנ״ד והנה
 בשליח דעות ב׳ המחבר הביא י״א סעי׳ הנ״ל סי׳
 ודעת עדיס בפני לעשותו צריך שאינו הרמב״ס דעת • הולכה
 הרא״ש דעת לפי ומעתה • דוקא בפ״ע לעשותו שצריך ופ״פ הרא״ש
• עדים בפני שליח שנעשה לאמר נאמן דהשליח דקיימ״ל אף
המחזיק נאמן שס גס דהא • קרקע לחזקת ממש דומה הוא מ״מ
• לברר צריך וחזקה בשטר לידון כשבא ועכ״ז • לבד בחזקה
 בלי נאמן שהוא אף ה״ג יא״כ ׳ חזקתו בטלה בירר לא ואס
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 שנתחבעו מה הקושיא ובליקר *
 ז״ל והראשונים התו׳
 )מ״א ־שבועות הך על דב״ב נוהך
 תכוה שלא דמסתפינא לולא ע״ב(
 דהנה • לאמר אפשר הי׳ בגחלתס
 • שם ששת רב דאמר הא פשוט זה
 הוחזק ככל היינו • כפרן הותזק
 תינו אח״כ שאף ׳ שבש״ס כפרן
 רבא א״ל וע״ז פרעתי• לאמר נאמן
 דאינש עלי' רמי׳ דלא מלתא כל
 והיינו • כפרן הוחזק לא וא״כ • כו׳
 פרעתי אח״כ יאמר שאס לענין
 הזאת בפעם אבל .נאמן יהי׳
 לשלם לו דמתייבינן רבא מידה
 הנ״ל: וכבב״ב דבריו בירר שלא כיון
לא שהפוסקים לענ״ד אמנם
כט
 ההרשאה יהי׳ שלא צריך הרשאה לפנינו כשהביא מ״מ הרשאה
 הר״ן של חילוקו לפי ואף שליחותו• בטלה לאו ואס מכחישו
 צריך קרקע גבי דדוקא ע״ב( מ״א )בשבועות ז״ל הרשב״א בשס
 שליח של עיקרו ה״נ הא • קאתי שטרא מכח דחזקה משוס לברר
:ברור וזה הנ״ל הרא״ש לדעת קאתי עדיס מנח
 בטלה בג״ד מ״מ • בפ״ע לעשותו דא״צ ז״ל הרמב״ס לדעת ואף
 בשטר לידו! בבא דב״ב בסך להבין צריך דהא • שליחותו
 מיירי דווקא קני! דבשטר לומר דא״א • מיירי שטר באיזה וחזקה
 בחזקה או בכסף הי׳ שהקנין טען אס אבל לברר• צריך ואז
 מדמה האיך א״כ • לברר צ 7א לראי׳ רק שטר מאתו לקח ולא
 אף אע״כ • קרקע שטר לעדי פרעין עדי גפהא יצחק ר׳ שס
 ע״כ דקאמר שס בסנהדרין להבין צריך ולפ״ז • מיירי ראי׳ בשטר
 החזקה בא האיך • קאתי שטרא מכה דחזקה אלא כו׳ רבי ל״ק
 מכת בא והחזקה • לראי׳ אלא אינו השטר הא השטר מכה
 ודבריו זה להסביר שס האריך ז״ל ורש״י • חזקה או כסף קנין
 קצת משמע האלפס שסביב ברש״י )ועי׳ לעג״ד מובניס אינס
 • חזקתו מהני לא ואבד לי הי׳ שטר טען לא שאס מדבריו
 את לכתוב שהמנהג במקיס דדוקא • לערד( תמוהין ודבריו
 קונה מקומות בשאר אבל • לבד בכסף קונה אינו שס השטר•
 טען אס אף וא״כ • ז׳ העיף ק״ן הי׳ בחו״כו עיין • להוד בנהף
 כמו הש״ס כוונת אע״כ • חזקתו מהני פטר מעולה לו הי׳ שלא
 ז״ל הר״ן והביאו שבועות בחידושי ז״ל הרשב״א רבינו שביאר
 וכדאמרינן • בטילה חזקתו אף פסול הפטר נמצא שאס • וז״ל • שס
 חזקתו אונו שאינו ונמצא אונו מחמת השדה את אוכל הי׳
 שאפשר כיון • שטר לו שיש טען דאס לענ״ד והסנה • עכ״ל בטילה
 )והטעה • השטר להביא אותו מהייבינן בשטר פהול איזה שימצא
 נמצא ואס • ודו״ק( לו יש אא״כ תובע א״א דהזקה משוה לענ״ד
 לו שיש שאמר כיון ברד ה״ה וא״כ • בטילה חזקתו פסול בו
 פהול בו שימצא שאפשר כיון להביא אותו מהייבינן הרשאה פטר
 מקום לנו נשאר ולא • בטילה שליחותו פסול בו נמצא ואס
 באו אס שאף שכתב שס בתוס׳ ר״ת שיטת לפי רק להקל
 אס דוקא דהיינו נלענ״ד מ״מ • נאמנותו הפסיד לא והכחישוהו
 אנו שאין פי׳ להד״מ שאמרו רק • דבריו בעיקר הכחישוהו לא
 גבי כגון טענתו בעיקר הכחישוהו אס אבל • עדות לך יודעין
 ידו מתיך ידס זזה לא שלוה שהודה שמעת אמרו אס • פרעון
 בדבריו שאין מודו • רשב״ג ואף • ר׳ת אף • אדס לשוס פרע ולא
 שהבעל מעידיס ההרשאה שעדי בנ״ד ולפ״ז • לשלס וחייב כלוס
 ממנו בו מגורשת תהא לידה זה גט שבהגיע להשליח אמר
 ואין בטל הגט דבריהס לפי א״כ • אחר( אדס מתיזה )והכוונה
 השליח שאין בנ״ד ומכש״כ • כך הבעל אמר כלא נאמן השליח
 בי[ חילוק שוס יודע ואינו ע״ה הוא כי כלל אותס מכחיש
 ויעידו עצמם הרשאה עדי יחזרו אס אף ולענ״ד • לממנו ממני
 אין שהגיד דכיון מועיל אינו ג״כ ממני• הבעל אמר שבפירוש
ומגיד*(: חוזר
 שהכריע מה לפי ומבש״ב
 סי׳ בהו״מ המחבר
 לעדיס הזמינס דאס פס ע׳
 א״כ • נאמן אינו והכחישוהו ובאו
 הזמינס בוודאי בההרשאה כאן
 מכחיש שההרשאה וכיון • לעדיס
 בפירוש אומר הי׳ אס אף אותו
 שאני אלא • נאמן אינו להיפיך
 ראיתי כי • אלה דברי בכל מסופק
 פס פשוט גט פ׳ אשר״י בהגהת
 שמזה ר״ח• ע״ש מהרי״ח בשס
 גמרינן לא לברר• שצריך הדין
 וטעמי • ע"כ אחרים לדינים מיני׳
 • נקבל היא קבלה ואס ידענא לא
 הסט־׳ע דהא בזה• לדבריו חשו
 בחו״מ
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 שעי׳ ז׳ סי' באהע״ז המבואר בדין הקשה שם ק״מ סי׳ בחו״מ
 מבעי׳ דלא • כוותי׳ דלא מוכרח הג״ל מש״ס ואדרבה .ע״ש ז׳
 ואס שבוי׳ גבי ע״א( כ״ג )בכתובות דגרשי דילן הש״ס לגירשת
 דדוקא משמע מהתירה• תצא לא ידענו לא ואמרו העדים באו
 שבאו או ערוה בדבר וכש״כ איסורין בשאר הא הקילו שבוי׳ גבי
 לגירסת אף אלא • לה אסריגן בשבוי׳ אף שהתירוה קודם העדים
 אומרים אין דקתני • כן מוכח דברייתא מרישא • והרא״ש הרי״ף
 כך נימא תיהי מהיכי ולכאורה • כו׳ העדים שיבואו עד נמתין
 הקילו דבשבוי׳ לאו אי ע״כ אלא • מבעלמא יותר כאן להחמיר
: דבריה לברר מחוייבת היתה
 קשטה דמי היכי דקאמר ע״א( קש״ז )ביבמות צ״ע דלפי״ז אלא
 להו ושיילנא ופלוני1 פלוני בפני גרשתגי דאמרה ומסיק
 רק • להו שאלו לא אפי' ל״ל הוי ולפ״זיותר להד״ת• ואמרו
 אמנם כפרנית• הוחזקה ג״כ דבריה לברר הביאם לא שהיא
 מוכרח דהש״ס • זה מיושב בהגה״ה לעיל שכתבתי מה כפי
:נאמנת תהי׳ לא אח״כ שגס באופן לצייר
 דמוכח בטעות אף דהא צ״ע ג״כ בש״ס זה לתלות באנו ואם
 קכ״ו הי׳ באהע״ז עיין ופסקכר״ת רמ״א הרב החמיר
 וקשה • שם ובש״ך ה׳ ד׳ סעי׳ מ״ג הי׳ ובחו״מ • כ״א כעי׳
 כך אמר באמת אולי הוא החשש דהא • להרשאה גט בין לחלק
 שהשליה דמנהגנו מטעם לענ״ד להקל אין גם להשליה• הבעל
 היישינן דלא קיימ״ל הא וא״כ ב״ד עפ״י הכל נעשה וההרשאה
 ועי׳ • להאריך רציתי שלא אלא בזה לפלפל ויש • טועין לב״ד
 צ״צ בעל הגאון וחותנו שהוא ל״ח סי׳ הגרשוני עבודת בשו״ת
 בשו״ת ועיין • בההרשאה טעות שמצאו מחמת אחד גש פסלו
 ומצאתי הפשתי הנ״ל כל כתבי אחר • ק״ט סי׳ אפרים שער
 שעות מנידון אחת תשובה גרושין בהלכות אפרים מהנה בספר
 • הנ״ל דב״ב מש״ס ג״כ שפלפל וראיתי • בההרשאה הנמצא
 ועם • הנ״ל הגאון לדעת כוונתי דברי שבקצת מאוד ושמחתי
 חמיר נ״ד מ״ח • ע״ש בש״ס ולתלות להכשיר משיק הוא כי
 • ע״ש שם וכמ״ש הוא פמ״ס הרבה מוכה הי׳ שם כי יותר
: להשליח הבעל כן אמר באמת אולי כאן משא״כ
Лу" מעריסה לה ניתן אחת לאשה • ג״י מכת״ר אדרוש זאת 
 לגמרי אהד שם מאתה נשתקע בילדותה ותומ״י שמות שני
 • השמות בשני אותה קראו לא מעולם אבי׳ בית שאף עד
 רק • שמות שני לה שהי׳ כלל יודעים אינם העיר בני כל וכש״כ
 והתמה לבעלה פעמים איזו כתבה שנשאת אחר מקרוב שעתה
 אבי׳ אף ועכ״ז • אבי׳ בבית עדיין והיא • השמות בשני עצמה
 יש איך ונסתפקתי השמות• בשני א״ע שחותמת מזה ידע לא
 להבין צריך לענ״ד כי • הוא הספק ומקום • בגישה לכתוב
 השמות בשני א״ע חותמת היא שאם האחרונים שכתבו מה
 חתימתה מ״מ לבד אחד בשם רק אותה קיראים אינם שכולם אף
 ופורתא מריה ברובא ומדוע • לעיקר השמות שני את עושה
 הקוראים מהמיעוט המה ב״ב אם אף • טפל שרה שם הוי שרה
 אותה השואלים לכל משיבה בעצמת היא אס ואף • שרה אותה
 היא אם ולמה • טפל שרה שם הוי מ״מ שרה• שמה• מה
 • לעיקר שרה שם את אף עושה י שרה בשם אף א״ע חותמת
 השמות בשני א״ע חותמת כשאינה דבשלמא לענ״ד צ״ל וע״כ
 לאמר תולין אנו לבד מרים בשם אותה קוראין שרובא וחזינן
 אבל • טפל השני שם הוי ולכך השני משם כלל יודעים שאינם
 שני לה שיש יודעין הכל א״כ השמות בשני א״ע חותמת כשהיא
 הוי לא לבד אחד בשם רק אותה קוראים שאין ומה שמות
 גישין בטיב ועי׳ • לעיקר שמות השני הוי ולכך השם קיצור כ״א
 וחתימתה הנו״ג באשה כ״ז וא״כ • ע״ש ב׳ סעי׳ שמות בליקוטי
 חתימתה שאין עליה דנין שאנו זו באשה אבל • הבריות בין ידועה
 ידע לא אבי׳ ואף • נו״נ אינה כי הבריות בין כלל ידועה
 בב׳ וחתמה לבעלה כתבה פעמים שאיזו רק • וכנ״ל מחתימתה
 לשני חתימתה עושה בכזו אף אס צע״ג לענ״ד השמות•
: לעיקר השמות
מח סימן
• קאווגא דק״ק הגאון הרב בזה השיב אשר
 ,ה ויראת חו״ב הטאוה״ג הרב ידירי אהובי לכבוד שלום
נעמאקשט ק ד׳ ׳ד אב נ״י דור אורי כו״ה כקש״ת אוצרו היא
 ומצא לידו הנשלח אחד גש נידון מכבודו שנשאלתי □דבר
 שיגיע ותיכף לכתוב צריכין שהיו שבמקום בההרשאה
 מגורשת תהא כתוב הי׳ •ממגי בו מגורשת תהא כו׳ לידה זה גש
 • בש״ס לתלות יש אם בזה בחשיבתו רומעכ״ת והאריך • ממנו בו
 אס ההרשאה עדי אצל ויחקרו שיחזרו המסדר להרב יכתוב לדעתי
 כראוי להשליח מסירתו בעת אמר שהבעל להם שברור יאמרו
 על חתמו והה בט״ס ותלינן כשר הגש אז ממני מגורשת תהא
 בין כי ומגידים חוזרים בזה יקראו ולא השגחה בלי ההרשאה
 • טעה( ההרשאה שכתב שהסופר )ותלינן לשעות אפשר לוי״ו יו״ד
 יודין כו׳ עיינין אלפין יכתוב שלא קאמר ע״ב ק״ג חשבת וראי׳
 דהתה ואף • לוי״ו יו״ד בין להתחלף דאפשר חזינן א״כ • כו׳ ווין
 מוכתבתס דדריש משוס היינו פסול וא״ו במקום כתביו״ד אם
 מדאורייתא בעי לא הגש בגוף דאף בגש משא״כ • תמה כתיבה דבעי
 • דמעורה צריכא לא ד״ה ע״ב כ׳ גישין בתיס׳ כמ״ש תמה כתיבה
 ולורכיה ע״ב פ״ה בגישין ועיין • בההרשאה וכש״כ ע״ש ר״י בשם
 משמע כו׳ ולורכיה בד״ה שם ובתוס׳ ברש״י ועי׳ דתרוכין לוא״ו
 • בירד למעות יכולים אותיות משאר יותר מאריך אינו דאם
 או הב״ד אם מ״מ זוכרין שאינן יאמרו ההרשאה עדי אס ואף
 בו מגורשת תהא להשליח אמר שהבעל יעידו אחרים עדים
 השטר על שחתמו דעדים ותרי כתרי הוי ולא • כשר ג״כ ממני
 יכולין שבקל כיון ועוד • כו׳ דבריהם לתרץ יכולין דהלא • כו'
 ובכה״ג להזדייף שיכול דבר על כנכתב הוי וא״ו מיו״ד לעשות
 להשליח הבעל שמסר בעת ששמעו משירה עדי ע״י מקיימין
 דאמר קס״ד מב״ב וראי׳ • כו׳ המועיל בלשון שאמר הגט את
 יוכלו שלא כדי שישה בסוף עשר ועד מתלת יכתוב .שלא שם
 אף בזה נזהרו לא אי ואפ״ה • תלהק או עשרין ולכתוב לזייף
 דאין משמע מ״מ בהג״ה ד׳ סעי׳ מ״ב סי׳ כבחו״מ פסול שהששר
 שנכתב עוד לתלות יש בג״ד כאן כש״כ וא״כ * בזה נפסלק העדים
 ועשאו היו"־ את והאריך אחר זייף ואח״כ ביו״ר ממני כהוגן
 • מסירה בעדי אלא הששר את מקיימין אין ודאי כה״ג וכל • וא״ו
 ממנו בו מגורשת תהא כתוב אשה ביד נמצא אס בעצמך והגע
 הי׳ להאשה הגש נתינת שבעת מעידים מסירה ועדי " בוא״ו
 יכולים אם זוכרים• אינם התימה ועדי ביו״ד ממגי בו כתוב
 כר״א קיי״ל הלא • זוכרים אינם חתימה שעדי מחמת הגט לפסול
 עדי וגם כשר הגש הי׳ ובודאי מסירה• עדי הם דהעיקר
 • אח״כ שנעשה להיות שיכול כיון בזה• נפסלין אינם חתימה
 יסכים אם • כתבתי אשר כפי להתיר בזה דעתי אחוה ע״כ
 מאדה״ש שלום זה והי׳ • הוראה מגדולי אחד ועוד לזה רומעכ״ת
 שפירא ליב ארי׳ הק׳ דו״ש מאז ידידו ולב ולבו נפשו כאהבת
: קאוונא חופק״ק
מט במן
 בפלפולאחריפתא המפולפל החרב הרבהמאוה״ג לכבוד
 דק״ק האב״ד נ״י דוד אורי מו״ה הרב ידידי ה׳ה
. ם וכס״ ולתורתו למר שלום • נעמאקשט
 כי והיות • המוכ״ז ע״י לנכון הגיעני מעכ״ת דברי יקרת
 הפסקתי דאורייתא• בפלפולא כ״ת דברי עלי הביבים
 בנידון כ״ת• הכבוד מפני להשיב טרדות להמון הפרקים בק
 הגה • מעורות אינן שישות ב׳ בו ונמצא שליח ע״י הנשלח הגט
 ליישב אז אמרתי ובהשקפה כזאת• עיבדא ג״כ לפגי בא כבר
 • קכ״ה בסי׳ ברמ״א המובא עירה בשלא הפוסלים הי״א דברי
 לשון המשך וכמשמעות • דוקא שליח ע״י בגט קאי דדבריהס
 שיהי׳ צריך וז״ל המחבר שם כתב דמתחילה • הש״עשם דברי
נח דיד ГОСТ שאלות אפרק
 כו׳ כתיבתו במקום אף וי״א כר נתינתו במקום נקרא הגע
 • למקום ממקום שליח ע״י נשלח כשהגט דאיירי מזה דמבואר
 עירה לא ואם כו׳ לערות וטהגין וכתב הרמ״א דברי קאי וע״ז
 בריש מסקינן דהא נראה בזה ונימוקם וטעמם • דפסול י״א
 השער על החתומים דעדיס משום הוא נאמן דשליח הא גיטין
 גמירי דדייני ספרא סתם מטעם או . עדותן שנחקרה כמו
 הוי דשם • מעורה הגט בשאין שייך לא וכ״ז • שם כמבואר
 המבואר ולפי • השיטין בין ולהוסיף לזייף דיכול משום החשש
 דווקא ובעינן • כמזוייף הוי זה דמשוס ג׳ ס״ק בב״ש קכ״ד בסי׳
 נאמן לחוד השליה אין וא״כ • נזדייף שלא שיעידו מסירה עדי ב׳
 יתיישב ועפ״ז • ובח״מ בב״ש ויעו״ש אחד כעד רק הוי דלא בזה
 ולפי • יעו״ש הט״ז ע״ז שעמד דמעורה דקאמר הש״ס דברי גס
 • מעירה להיות דצריך בגוונא אלא צריכא לא דה״ק ניחא ח״ש
 אך • ובהגר״א בב״ח ועיין • לאמר רציתי כן • שליה ע״י והיינו
 היינו • ניכר יהי׳ ולא יזדייף שמא חששא דהאי כשר הגט פכ״ז
 שיטין ב׳ רק * מעורה כשהגט משא״כ ״ מעורה אינו הגט כשכל
 הזיוף ניכר יהי׳ • הפיטין בין ויוסיף יזייף אס • מעורין אינן
 ודומה • שיטות שארי לבין בינם המרחק השתנות נראה יהי׳ דהרי
 • מסירה לעדי צריכין דלא המחק על ועדיו להגט שכתב להיכא
 אבלי מ׳ המפורסם הגאון הרב לפני דברי כל אז הצעתי והנה
ומסתפינא • בזה״ל במכתבו וסיים לזה ג״כ והסכים מווילנא ז״ל
: כו׳ להקל נתפשט כבר כי משמורת בזה לקבוע
 תהא כו׳ שיגיע ותיכף שנכתב בהרשאה הריעותא ובנידון
 מהאי בצדק מעכ״ת העיר וע״ז ממנו• בו מגורשת
 עמד וכאשר בלברר• פליגי ורשב״ג דרבי דמסקינן קס״ט דב״ב
 • בהרשאה ריעותא בנמצא אפרים מחנה בעל הרב ג״כ ע״ז
 • במח״א פם המוזכר מהנידון טפי קיל דידן דבנידון נראה לענ״ד
 מגורשת תהא ובו לישנא בהאי למיחש דאיכא החשש עיקר כל דהא
 • כמובן זולתו אחר מאדם בו מגורשת דתהא מזה ממנו״דמשמע
 לכי יהוי די ודן • שם •שכתב בגט הבעל לדברי סותר זה וא״כ
 המגרש הוי דהוא מתוכו מוכח זה דמלשון • תרוכין ספר מנאי
 דסתרי תרתי והוי • יעו״ש ע״א ו׳ בנדרים הר״ן וכח״ש ״ זה ובגט
 בו אומר ובהרשאה מנאי• כו׳ ודן ואומר הבעל מדבר הגט
 כלל משתבר לא כה״ג וכל • שבגט לדבריו הותר ממנו מגורשת
 בענין עצמן דברי לסתור ב״א של דרכן כן דאין - הכי למימר
 ולכאורה בהרשאה• הוא דמ״ס לאמר מוכה ומזה • אחד
 הבעל שמסר אחר כותבין דהרשאה כיון בזה ולומר לדהות יש
 הוי בהרשאה דבריו שמא למימר איכא א״כ • השליה ליד הגט
 בקדושין כה״ג וכדאמרינן • בהגע שדיבר ממה הבעל שחזר חזרה
 משום מקודשת ואינה דמקידשת ל׳ ולאחר מעכשיו באומר
 פשקינן כן וכמו • הוי הזרה אי הוי תנאה אי לרב לי׳ דמהפקא
 אחר הולכין כו׳• למעלה כתוב ה׳•הי׳ סעי׳ מ״ג סי׳ בהו״מ
 ליתא הא אמנם • חזרה דהוי השעה בסמ״ע ע״ש כו׳ התחתון
 הכתוב לשון לעדים הבעל אמר שמא לזה ניחוש אם דהגם
 האי שייך דלא ודאי זה הנה • הלז השש כ״ת כמ״ש בהרשאה
 לשון כפי השליח ליד הגע שמסר בעת כן שאמר כ״א חפשא
 בשעה להשליח שאמר הבעל לשון מספרים שהעדים ההרשאה
 קודם גס כן שאמר לחוש כלל משתבר לא אבל • הגט לו שמסר
 כלל מסתבר לא דזה השליח• את שממנה בעת הגט כתיבת
 • וכמ״ש להיפוך מיכח מנאי שם שכתוב הגט דמלשון לזה לחוש
 הבעל עם המדברים שהם לב״ר לחשוד המקום איפוא איה ועוד
 ובודאי • בהסידור שמבואר ממה ישנו הם השליחות מינוי הנוסח
 כו׳ ותיכף המועיל לשון כפי אמר השליח שמינה בעת בתחילה
 ולא להגע לבטל שלא נשבע הרי ואז .ממני בו מגורשת תהא
 להשליח ואמר אח׳/ הבעל דחזר נימא אס וא״כ • השליח את
 שנשבע שבועתו על עובר הרי * והשליחות הגט וביטל ממנו■
ואשר • כמבואר מחזקינן לא ברשיעי אינשי ואחזוקי לבטל שלא
 : כלל לחוש ואין בההרשאה הוא דמוכח טעות ע״כ
נגד בההרשאה ושינוי טעות שנמצא היכא הענין ובליקר
 גם ואשר ־ב״ב מהך ברמיא בזה העיר אשר גע של גופו
 מבואר דהא יפה עולה הדמיון אין ולכאורה בזה• עמד כ״ת
 מקום בגע שיכה דאם * כו׳ עירו שם דה ע״א פ׳ גישין במוס׳
 • יעו״ש הדין מצד לידה מקום כלל לכתוב שא״צ כיון כשר לידה
 • דין עפ״י שא״צ דבר ג״כ ההרשאה כתיבת עיקר דכל כאן וא״כ
 מקום כמו הוי וא״כ * הוא המנהג מצד דרק וב״י בעור כמבואר
 לא שא״צ דבר דבכל בשינה אפילו דכשר גע של בגופו לידה
 בשער לידון כבא דב״ב להאי דמי ולא • דמ״ש כלל לן איכפת
 עיקר דכל דשא״ה • החזקה גם דבעלה מזוייף השער ונמצא ובחזקה
 בשערא אינש מזדהר שנין תלת דעד משום הוא דחזקה עעמא
 לי׳ בעי עכ״פ הרי וא״כ • הזה״ב בריש כדאמרינן לא שפי
 אפילו מש״ה לו וצריך שנים השלשה בתוך שערא להאי להלוקח
 קמן לששר ד־איתא כיון מ״מ חזקה ליה דאית שנין תלת לאחר
 הששר כתיבת דתהילת כיון בעלה• החזקה גס מזוייף ונמצא
 ג׳ בתוך זה הערעור הי׳ אם בעצמך הגע • לו שצריך דבר הוי
 נמי הוי שנים ג׳ לאחר מפ״ה השער• מהני דלא ודאי שנים
 שא״צ דבר הוי מתחילה עקרו דכל ההרשאה בכתב משא״כ • כן
 ודומה • שינוי בו נמצא אפילו • בה דל״ל למימר איכא • כלל
הרשאה בין ולחלק להבין נקל זאת גם • בגם לידה מקים לשינה
: לע״ע וצ״ע במח״א הרב שהביא דשבועות להך
 גם לפרקיה א״ע שחותמת רק אהד שם נשתקע אס ובנידון
 אך דמתקריאי ע״שזה לכתוב דיש נראה זה• בשם
 וכדסת כלל להזכירו פלא הנהוג לגמרי ובנשתקע צע״ק למעשה
 והפסקתי הטרדות ברוב כעת להשיבו ראיתי כ״ז • ש״ג בעל
 והי׳ • ראיתיו לא שמעולם אף • בלבי תקועה אהבתו כי להשיבו
 אייזיק יצחק • חפצה ונפש בלב דו״ש או״נ מאת שלוס זה
: פאוועל מפה
 משפקא דספוקי דרב בהאי הקשיתי ענינא בהאי עברי ומדי
 להלכה נקטינן והכי הוי חזרה או הוי תנאה אי לי׳
 דיכא מהאי מ״ש וקשה • לזה ולא לזה לא לעולם מקודשת דאינה
 • כסותרים הנראה בשער לשונות בשני ה׳ סעיף מ״ב סי׳ בחו״מ
 עפי עדיף והכי אותם מקיימים שניהם לקיים אפשר דאס
 דרב בהאי גס כן נאמר לא ואמאי יעוי״ש• בחזרה מלתלות
 פני לקיים ל׳ ולאחר מעכשיו לי מקודשת את הרי באומר
 ולא • לשמואל דס״ל וכמו בודאי הוי דתנאה ולמימר הלשונות
 לאיסורה ממונא בין לחלק אפשר ולכאורה • לחזרה ניחוש
 דפריך קל״ו בב״ב יעויין אבל • צחזרה לחומרא חיישינן דבאיסור
 גע ואינו גע וכו׳ מהיום תנן הא הוי מאי מהיום כתב וכי
 ע״א צ״ג וביבמות • איסורא על מממונא דפריך קמן הא • כו׳
 דרב מהאי הקשו בא״ד שס כו׳ מעכשיו לך קני ד״ה בתוספות
 ומאי כו׳ זו שדה ביבמות רב אמד והאיך • כו׳ לי׳ דמספקא
כאן ואין דברים אריכות בזה לי ויש לממונא• מאיסירא מקפו
: בזה להאריך מקומו
נ סימן
המאוד,"; אמיתי המעיין החרב הג׳ הרב כבוד הדרת אל
• ג״י דוד אורי כטי״ה
 שנית מכתבו על הכבוד מפני להשיב יצאתי אחדשה״ט
 פע״ס להוכיח שכתבתי הסברא על להעיר במ״ש
 כ״ת כתב וע״ז • הגע לדברי סותר הרי דאל״כ ממנו תיבת הוא
 ולפי • כו׳ ותדע מדכתב ה׳ נדרים הר״ן מדברי קצת לסתור
 דכבר וכיון • ודן בעי בגע דדלמא . היא הוכהה לאו סברתי
 דדברי לק״מ • כו׳ ממני צריך לא תו • מנאי • ודן בגע כתב
 ש״ל דשמואל שכתב קמא תירוצא לפיס היטיב מבואר הר״ן
 • כו׳ א״צ דלשמואל אלמא שש וכמ״ש הגע בגוף ודן דא״צ לודאי
 בעי לא דבגע הסברא מוכה • מנאי ודן נכתב שלא לפ״ז א״כ
דאל״כ • הבירו אשת מגרש אדם דאין מעעס • מוכיחות ידים
 תקפה
דוד ותשובות שארות אפליק !!6
 ממניכיק שאומר איירי בגט דגם שם קאמר לא אמאי תקשה
 של נונתו ותוכן • כו׳ ותדע שנתב וזה • מנאי ודן נכתב דלת
 ה׳(ד״ה )בקדושין התום׳ מ״ש עפ״י הנאות* ע״צ יתבאר הר״ן
 והינא • כלל משמע לא לי אמר ולא דהא״מ וי״ל • כו׳ הכ״ע
 קאמר ודאי הכא כי כלל מוכיחות ידים ואין כלל משמע דלא
 ותדע כמ״ש הר״ן דברי הן והן • יעו״ש ידים הויין דלא שמואל
 מוכיחות שאין דידים לשמואל דס״ל להוכיח נתב דתחילה • כו׳
 דא״צ דס״ל דאלמא נו׳ דגיעי; מהאי מקשה וע״ז ידים הוין לא
 מוכיחות שאינן דידיס דש״ל מזה נראה וא״נ ור״ל וכו׳ ודן
 דאין משום מוכיחות ידים כעי לא דכגט משני וע״ז • ידים הויין
 אלא דאל״נ ודל • ותדע נתב וע״ז חכירו• אשת מגרש אדם
 ידים הויין מוכיחות שאין דידים דפ״ל ש״מ ודן צריך מדלא נימא
 דהרי ור״ל • ממגי כעי בגירושין גס קאמר לא אמאי תקשה א״נ
 שאין הינא מ״מ ידים הויין מוכיחות שאי[ דידיס גימא אס אפי׳
 • הנ״ל התום׳ ונמ״ש ידים הויין דלא הוא ודאי כלל מוכיחות
 בקדושין דלאמהגי כמו מהגי• לא ממני כגט אמר כשלא וא״נ
 דגם תלמודין שם קאמר לא ואמאי • דמ״ש לי אמר לא אס
 ידים כעי דלא גט דשאגי ודאי אלא ממגי שאמר איירי בגירושין
 הוא שפיר לפ״ז וא״נ • הכירו אשת מגרש אדם דאין משוס מוכיחות
 והא • ידיס הויין לא מוכיחות שאין ידיס לשמואל דס״ל די״ל
 ידים נלל בעינן דלא היינו מנאי ודן לכתוב בגט בעי דלא
:וא״ש הכירו אשת מגרש אדם דאין משוס בגט מוכיחות
 הכ״ע לי׳ שני נו׳ ותדע מ״ש שפיר מתיישב לא אנתי אמנם
 מידי לי׳ שגי לא גירושין לגבי ואלו נו׳• לי דאמר
 דלנאורה • ע״ש נו׳ ממני דאמר גמי כגירושין למימר לי׳ והוי
 בנדי ממגי לאמר כלל וא״צ • כסף לקדושי גירושין דמי לא
 דהא • מוכיחות ידים ג״כ הוי דכלאה״ש מוכיחות ידים שיהי׳
 הש״ג ונמ״ש מוכיחות ידיס הוי בזה וא״נ * ושמה שמו כתב בגט
 ושמה שמו לכתוב וצריך כו׳ כשטר במקדש ה״ל דקדושין בפ״ק
 שהמקדש כו׳ כפסקיו אומר ומז״ה כגט• שנותכין כדרך כו׳
 שאומרים כדרך לי מקודשת את הרי בפה לאמר א״צ בשטר
 לה שאומר נדרך לקדושיך זה הרי לה אומר אלא נסף בקדושי
 אירוסין שטר כסוגיא באלפס ע״ש • נו׳ גיעך זה הרי בגט
 סי׳ ככ״ש בקיצור דבריו והובאו שס כש״ג לשמה שלא שנתכו
 כקדושי; גם • ושמה שמו דכנתב בהדיא הרי • ע״ש ג׳ ס״ק ל״ב
 דעלה בתלמודן דמיירי כסף לקדושי דמי ולא • לי לאמר א״צ
 לפסוק שנתב הא״ג לפי קשה ויותר • לי דאמר הכ״ע שם משיק
 • ממגי מגורשת את הרי לה לאמר צריך כגירושין דגם באמת
לנאורה: וצ״ע • ושמה שמו כגט דנתב ניון ואמאי
 מסירה דעדי נר״א דקיימ״ל ניון להר״ן דש״ל י״ל ואולי
 ואפשר • ושמה שמו ננתב כשלא אפילו הגט נשר כרתי
 אפשר ולפ״ז • כזה מ״ש נ״א ס״ק קנ״ט כסי׳ בכ״ש ויעויין • ליישב
 ואמר לה נתן כגירושין ונן כסתם קאמר דשמואל משום נאמר
 כנל דאיירי משמט נו׳ מגורשת את והרי משולחת את הרי לה
 מוניחות ידים נאן ולית ושמה שמו נכתב דלא הינא אפי׳ גווגא
 .נו׳ א״ג נו׳ ותדע נתב וע״ז ממני שיאמר דכעי משתבר וא״נ
 ני נעת להשיב משנים העת אין מענ״ת שנתב הדברים וכיתר
 דו״ש מאת שלום זה והי׳ אי״ה חזון ועוד לדרכו נחוץ המונ״ז
: שאוועל פה אייזיק יצחק או״ג ונפש כלב
נא סימן
♦ הג״ל אייזיק יצהק מו״ה בו' הגאון לתרב שהשבתי מה ווה
 כתוב דכגט כיון ט״ס• שהוא להוכיח ידידי מר שנתב מה
 אפשר איך וא״נ * מגרשה שהוא מינח א״נ מנאי ודן
 • כההרשאה שנתיב נמו ממנו אמר גהשליח שכאמירתי לאמר
 לשתור כנ״א של דרכן נן ואין שבגט• דבריו יסתיר לפ״ז דהא
 : כקיצור ענ״ל אהד כענין עצמן דברי
 והוא * היפנא מונה ע״ב ה׳ בנדרים הרן מדברי ול^נ״ד
 שאינן ידים ס״ל דשמואל הרן שה דמשיק דאהא
 שמואל קאמר לא אמאי א״נ הקשה • ידיה הויין לא מוניהות
 משין דגבי ותירץ • נו׳ ודן מקום להניח דצריך ע״א נ״ו משין
 • הכירו אשת מגרש אדה דאין משוה מוכיחות ידים בעי לא
 שה כגרושין ואלו לי דאמר הב״ע משיק ע״ב ה׳ דכקדושין ותדע
 לי מענת״ר ולדברי • ע״ש נו׳ ממני דאמר דאיירי קאמר לא
 כעי הגש דבגוף לך אימא לעולה • דקדושין מהך הונחה מאי
 דלא והא • מוניחות ידיה בעי במעין דאף ומנאי( נו׳ )ודן
 היינו ממני• דאמר מיירי גרושין גבי דגה שה בקדושין קאמר
 כשעת לאמר צריך אין תו מנאי ודן כגש נכתב דנבר ניון
 ג״י מענת״ר ונמ״ש עובא מוניהות ידיה הוי דהא ממני נתינה
 שצריך למה הונחה שוס בגט שנתוב מזה שאין אע״נ בנ״ד
 היישינן מוכיח בלשון אמר לא ואה • נתינה כשעת לה לאמר
: בו הזר אולי
 צריך בגש דגה דמהיק הא״ג לפי פה הר״ן דברי נגשוף ג□
 דגה שה בקדושין דלאקאמר והא • נו׳ מנאי ודן לכתוב
 מיירי דכקדושין שמשני ניון היינו ממני דאמר מיירי כגירושין
 ע״נ ממני דאמר מיירי בגירושין ה״ה ממילא א״נ • לי דאמר
 לימא האי נולי לדחוקי לי׳ למה נ״י מענת״ר ולהכרת • ע״ש
 אף מגרשה דהוא מונח א״נ מנאי ודן בגע גנתב שכבר כיון
• וננ״ל הונחה מזה שאין אע״נ • ונמל ממני אמר לא אי
 הגע שמהר כעת נן אמר אולי רק החשש דאין מר ומ״ש
 מינה ואז הגע לכתוב להשופר שצוה כעת אכל - להשליח
 שכתוב הגע כ דכלשונו • לחוש נלל משתכר לא בודאי השליה את
 שהה להב״ד לחשוד שאין ועוד • ונמל להיפוך מונח מנאי שה
 מהשידור• יפנו הה השליחות מינוי לשון הבעל עה המדכריה
 לבטל שלא נשבע הרי ואז • ממני • הראוי לשון אז אמר ובודאי
 לך אין בו חזר המהירה שכעת נאמר ואם • והשליחות הגט
 אינשי ואחזורך • שבועתו על עוכר הרי וא״נ מזה גדול ביטול
:ענ״ל הוא ס״ש ובודאי מחזקינן לא ברשיעי
 על אף הדכריה נלל על מעידיה הרשאה דעדי ול^נ״ד
 מר ומ״ש " הנתיבה שקודם השליחות מינוי לשון
 אולי החשש עיקר אכל הדכריס כן כודאי להכ״ד• לחשוד שאין
 מה להשליח הבעל כדכרי היטיב ודקדקו שמעו הרשאה עדי
 • נלל שבועתו על עכר לא וא״כ כזה לדקדק הכ״ד על שאין
 דאף • הונחה הוי לא דג״נ אפשר כגט הנכתב מנאי מתיכת גם
 הכין שלא נו׳ שטען מי י״ג העי׳ ש״א הי׳ בחו״מ קיימ״ל דאגן
 • קכלה הוי כזה דשתיקה הטעם כסמ״ע ע״ש לו שומעין אין נו׳
 ינול דאדם ממוטת כדיני דוקא דהיינו לעמד לאמר אפשר וא״כ
 אמר אם או״ה כעניני אכל • חייב שאינו בדבר אף א״ע לחייב
 לזה ראי' וכדמות • נאמן דהכע״ד אפשר השער לשון הכין פלא
 ופרושן להחמיר נדרים התם ע״ב( י״ח )נדרים דקיימ״ל מה
 הי׳ שלא ועוען מערער הבעל שאם לאמר אפשר וא״נ • להקל
 איש הוא המגרש כנ״ד ועוד • בזה צ״ע הי׳ הגט לשון מכין
 שיאמר נכוד לו חלקו והכ״ד המהדר הרב ואולי • מופלג
 אמר שהבעל מעידים שהעדים כנ״ד ונש״נ • הגע שידור כעצמו
 כגט הנכתב מנאי ותיבת הגט* מועיל שאינו כלשון להשליח
 וצ״ע • כזה להכשיר צ״ע השופר נתב רק הבעל יד כתב אינו
:שם וכש״ך מ״ב הי׳ הוף בח״מ כזה
 כשער לדק הכא גבי דככיב להך הדמיון לדחות מר מ״ש
 עירו שם ד״ה ע״א( פ׳ )גיעין התיש׳ מדברי • ובחזקה
 מקים לנתיב נלל שא״צ דניון נשר הלידה מקים שינה שאם
 לכתבו שא״צ ניון בהרשאה ה״ה וא״כ • נשר פינה אף לידה
 • נו׳ נשר בו שינה אם אף הרשאה לכתוב המנהג רק נלל
 אחד שחנה קנ״ע שיה״י ככ״י לעיין מענת״רנ״י ימחול ע״נ•
 שא״צ ניין המל מטעם אביו שם כו ששינה גט להכשיר רצה
 ש: נתב והכ׳י עליומהרא׳י והשיג כגט• אביו שם כלל לכתוב
נט תי ותשובות שאלות אפרק
 ע״ש נקרא האדם שאין לידה מקום בשינה דדוקא בזה לחלק
 שהאדם כיון אביו שם בשינה אבל בשינה• כשר אז לידתו מקום
 הוא זה שלא יאמר בגט שינוי הרואה א״כ אביו• ע״ש נקרא
 שינוי הרואה כל בנ״ד בהרשאה ה״ה וא״כ ע״ש• שגירש
 העדים שכתבו שכפי כיון פסול בגט שגירש יאמר בהרשאה
זה: בגט לגרשה יכול השליח אין בהרשאה•
 מעכשיו גבי ע״ב( )נ״ע דקדושין בהך נ״י מעכת״ר ט״ש
 חזרה או תנאה אי לי׳ מספקא ספוקי דלרב ל׳ ולאחר
 סיז בחו״ח המבואר דינא מהאי ומ״ש באהע״ז קיי״ל והכי
 אפשר דאס כסותרים הנראים לשונות בשני ה׳ סעי׳ מ״ב
 הוי תנאה דבודאי הול״ל ה״נ וא״נ • מקיימים • שניהם לקיים
 זו כעין בקדושין הרשב״א קדמוהו כבר שניהם• לקיים כדי
 " שהביאו שם בפ״י עי׳ • בחזרה תולין שא״א התנאים מכל דמ״ש
 הא בחזרה לתלות אפשר איך לכאורה• יותר קשה הי׳ ולי
 כו׳ ממקדש חון דמי כדיבור תכד״ד ע״א( פ״ז )נדרים קיי״ל
 שנתן קודם מיירי דרב לי וניחא • באמע״ז הוא וכן ס״ש•
 קורס בנ״א של ודרכן הקדושין נגמרו לא דעדיין לידה המעות
 מספקינן לכך המעשה קידם להתיישב גדול דבר שגומרין
 דבחו״מסי׳ ג״כ• נ״י מעכת״ר קושית מיושב ובזה בחזרה•
 ולכך השטר לו מסר דהא המעשה נגמר דכבר מיירי הנ״ל
 אלא בחזרה תולין ואין מקיימים שניהם לקיים דאפשר מה כל
 בקדושין הרא״ש על קצת צ״ע לענ״ד ומזה אפשר• דלא היכא
 וכתב • ע״ש כו׳ דאסא בציפתא דקדיש ההוא גבי ע״ב( )י״ב
 דהא במדי• ש״פ שמא דשמואל להא חש דלא והא שם הרא״ש
 שם דהא וצ״ע וכו׳• מש״פ בפחות דקידשה מהא בו חזר
 לו שאמרו קודם הציפתא לה מסר שכבר מיירי ע״כ בקדושין
 רע״א בשרת ועיין • וצ״ע לחזור אפשר איך וא״כ • ש״פ שאינו
ר״א: סי׳
נב סימן
 שניתן אחד אח היה ולבעלה לבעל שנשאת אחת אשה בנידון
 לצבא שניתן ובעת .שנים תשעה זה הקיר׳״ה לצבא
 איו מקומו נודע לא לצבא שניתן ומיום שנה• י״ג כבן היה
 מכבר בעלמא קול נשמע רק מאומה• ממנו נשמע ולא
 כמת וזה • הקיל הוציא מי נודע ולא • דתו המיר הלז שהנער
 ישראל לכל חיים הנ״ל האשה של בעלה אשר חדשים
 שהלך ה' אינה מועטים ימים זה והנה ל״ע• ז״ק בלא שבק
 כמבואר הנ״ל אמו אצל ונתאכסן נימענצין דרך הלל כמומר
 שווינצאן לפה האלח שבא אחר והנה לפנינו• שבא במכתבים
 שיכיר אחד אף מצאנו ולא הכרה עדי אחר לחקור התחלנו
 סדרנו זה כל ועם • אומדנות עפ״י רק כדת בטוב אותו
 קס״ע בסי׳ א״ז בשם הד״מ שכתב מה על וסמכנו החליצה
 עדים כאן ואין למד״ה לילך רונה והיבם הדחק דבשעת
 עדים אחר יחזרו ואח״כ מכירין שאין אע״פ יהלוצו המכירים
 ששכח אמר כי רוסי' בלשון החליצה לסדר והוכרחנו • המכירין
 לומר אותו למדנו וגו' הפצתי לא תיבות אך עמנו בלשין לדבר
 הדרנו ואח״כ החליצה ענין לו והסברנו כד״ת הקודש בלשון
 היתר תשיג אשר עד אדם לשוס תנשא שלא עד״ר האשה
 דרך אותו הכירו אולי • עדים אחר לחזור אותה והזהרנו גמור
 ניעמענצין מעיר גב״ע לנו שלחו ואח״ז הנ״ל• בעיר הילוט
 דהך בדינא שיעיין מי היה שלא ויען " אותו הכירו נשים ששתי
 עצמי ראיתי כן גלל • מהמסדרין הייתי הקטן ואנכי • איתתא
 יודע כמוני קטן תלמיד שאין ואף בדינה• לעיין ברבר מחוייב
 אמרתי עכ״ז לשוק• יבמה להתיר חליצה בדיני ובפרט להכריע
 דברי ואציע הדין שורש אחר לחקיר אראה מה עלי עבור
 מה בעיניהם חן דברי ימצאו ואס • דורנו גאוני גדולי לפני
 דאימא רעוא יהא ומשמיא • בטלין דברי יהיו לאו ובאם * טוב
:צו״ג בעזר החלי וזה • דתתקבל מילתא
 בענין לעיין יש קוד )ג(
 הגמ' דז״ל הלל
 אין אמר ורבא ע״א ק״ו יבמות
 והקשו • מכירין אא״כ חולנין
 משמע דמהתוספתא שם בתום׳
 • מכירין שאין אעפ״י דחולצין
 מיירי דהתוספתא ותירצו
 בעינן מדרבנן אבל מדאורייתא
 להגאון וראיתי • ע״כ הכרה
 תורת בספרו דעת הוות בעל
 י״ב ס״ק ק״כ סימן אהע״ז על גיעין
 הלל התוס׳ דברי על שנתב
 בעינן לא דמדאורייתא דהא
 הוא העעה • אותם שיכירו
 ולא הועא אדם דאין משום
 זה שייך דלא היכא אבל • לו
 מדאורייתא הכרה ובעינן העעם
 • כלש דוקא כשרים שנים בעינן
 ולא מומר שהיבם בלד ולפי"ז
 בעינן הועא אדם אין בי׳ שייך
 כדאי שאיני אף והנה שנים•
 ועפר הלל הגאון על לחלוק
 אך רגליו• כפות החת אככי
 מוכרח לכן בעיני תמוהין דבריו
 והראיות קצת• להאריך אל
 ויצדקו• עדיהן יתנו הברורות
 ס״ק קלז 4סי בב״ש ראיתי גם
 דהיכא המרדכי בשם מביא ב׳
 שנים בעינן באחיו הוחזק דלא
 לא פוסקים דמשאר עליו וכתב
 במרדכי ועיינתי .ע״כ כן משמע
פרק
 ע״ב ל״ט יבמות בש״ס לכאורה מפורש שהדין אף הנה )א(
 נאמנין וקרוב אשה דאף הפוסקים מכל ומוסנס
 הרבה■• דידן בכידון לפקפק יש עכ״ז מת• של אחיו זהו לומר
 דמומר מ״א סעי׳ י״ז סי׳ באהע״ז רמ״א שפסק מה ידוע דהכה
 ולענ״ד • בעליך מת לענין כאמן ע״א אין וא״כ קעעה מיקרי
 בב״שסי׳ ראיתי אכן שם- בב״ש ועיין יבמיך מת לענין דכש״כ
 מומר דביבס לובלין ומהדס מהרי״ק בשס שנתב ב׳ ס״ק קלה
 כאמן ע״א ס״ל פוסקים דרוב ס״ס הוי שמת ע״א העיד אס
 ולפלא ע״כ• לו נזקקין אין מומר כשיבס פוסקים לנמה גם
 לגני מ״מ • דכאמן פוסקים לרוב ס״ל בעלמא דבע״א אף בעיני
 אין וא״כ • כאמן ואין קעעה דמיקרי רמ״א הכריע כבר מומר
 מומר אם דהא ס״ס מזה לעשות נוכל ואפשר • פושקים רוב כאן
שם: בש״ג פנויה היא במחלוקת קעעה מיקרי
 ע״א דאין מודים כ״ע מומר דכשהיבס נלפענ״ד באמת אך )כ(
 מיקרי לא דמומר שם בש״ג להי״א דאף • נאמן
 בעליך חת לענין רק מאד לי׳ דסכי׳ דמודה נראה מ״מ קעעה
 לומר פ״א ששיקרה בעינן דהתם משום נאמן דע״א להי״א ס״ל
 שיקרה שלא אף יבמיך במת אבל • שם בש״ש כדאיתא גרשתני
 מה לפי ואף דייקה• לא לי' דשניא כיון מ״מ פעם בשום
 ששת כרב נאמן ע״א יבמיך דבמת והרמב״ס הרי״ף שפסקו
 היינו להו פשיעא דמשוה״כ לומר אפשר צ״ד• יבמות וכרבא
 מומר גבי אבל • ליבם האי כולי לי׳ סכי׳ אמרינן דלא משום
 הרב לפי' צל״כ וע״כ • נאמן ע״א אין לכ״ע בודאי לי׳ דשני'
 לא ובמלחמה בקעעה דע״א דבעי' הרמב״ס בדעת המגיד
 אלא בעי עעמא וע״כ • איפשיעא בימת דע״א ובעיא • איפשיעא
 בדעתי שעלה שאחר האמיתי הדיין עלי ועד • שכתבתי כמו ודאי
 ע״ב קע״ז שלום האשה פרק ברשב״א ומצאתי חפשתי הנ״ל זה
הקדושה: לדעתו שכוונתי ע״ז מאד ושמחתי כן שכתב
הגה״ה
 מיר ק״ק דרך עברי מדי והנה
 להרב זו תשובתי הראיתי
 כ״י. יהושע יצחק מו״ה החריף הגדול
 . מחד ארונה השובה אלי ונתב
 דבריו נל על לו השבתי ובעז״ה
 נאן להעתיק ראיתי אחד דבר אך
 היתה לנחור׳ אשר לו שהשבתי ממה
 מדברי והוא • עלי גדולה השגתו
 במקום לאשתו גט במזכה הרמב״ם
 יותר ידידי • תשובתי וזה • יבס
 דהא עלי להקשות למנ״ת לו הי׳
 רבא מדברי הוא דחזנה דיכא האי
 דברי יסתרו וא״כ גחמן מרב ששאל
 קשיא לא באמת אבל • זא״ז רבא
 מילהא ואדנרתן .מידי ולא
 תשובתי נתבי בעת שעמדתי מה
 • הצורך כל שס בארתי לא אך
 לשון השינוי יקשה דלנאורה וזהו
 שם בהרא דבלשכא צ״ד ס ש בגמרא
 טעמא דילמא או קאמר ע״ב צ״ג
 ומנסבא דייקא דאיהי משוס דע״א
 הוא דמיסנא דייקא לא והא
 דסתם משמע זה מלשון • לי׳ דסכי׳
 ע״א צ״ר ושם • להיבס שונאות נשים
 ואלא נו׳ לרבא מרבנן ההוא א״ל
 דזימנין ניון מהימגא לא מ״ע איהי
 זה מלשין .נו׳ דייקא לא לי׳ רסני׳
 ליבס• שונאות אינן נשי׳ דרוב מבואר
 דמזנה בעי׳ בהך ע״ב קי״ח ושם
 הוא דמיסנא כיון סתס נמי קאמר
 הוא דבר הלא לה. הוא זנות דסני׳לי׳
 דבאמת • לי וניחא • בעי וטעמא
 קצת ליבם שונאות נשים רוב
 • הרבה אותו שונאות דיל־הו ומיעוטא
האיבעי׳ דבתתילת • שכיר אתי ובזה
היהדמר
חי ותשובות שאלות אפייה ״8
 לקילא• כרבינא הלכתא ורבינא ר״א דפליגי היכא כל שם חולין
 הש״ס נדפש זה שכתבתי שנים כמה )אחר • בזה התעוררו לא וכאן • ע״ש ותירצו ע״ב( מ״ו )חולין התיש׳ הקשו זה וכעין
 טהלכמא הוסיפו למה ד( בצ״ע(• ונשאר זו קושיא שהקשה ומצאתי איגרנ״ע עקיבא מו״ה רשכבה״ג הגאין הגהות עם ביוילנא
 שבכאן אלפס רב דברי ה( אשת• ואפי׳ קרוב אפי׳ והילכתא רק הול״ל לא הוא בעלמא תא מיל גלויי תיבות ד׳ הני
 והגהות חליצה מצות פ׳ והמרדכי קנ״ז בשי׳ ב״י מביאו הריב״ש ה״ה תרישין בעלי בפירושו נתחבעו וכבר להולמם קשים
 לא כילם ובדברי " בפירושם מיאן והב״י לפ״ת במסיח אלא נאמן הקרוב שאין הרי״ף דעת פי׳ גירושין הלכות סיף מיימוני
מצאתי
 כמה בשם הדק זה שמביא וראיתי שם• חליצה מנות פרק
 הפוסקים דחו מדוע • המראה על והשתוממתי קדמונים• גאונים
 שמביא פוסק בשום מצאתי לא כי ראיה שום בלי הגאונים דברי
 ולא הביאם קס״ט כסי׳ הב״י גס • עליהם וישיג דבריהם
 לדעת תמיד חושש שהוא רמ״א על יפלא ויותר • עליהם השיג
 לבי את נתתי ע״כ ממנו• עיניו העלים זה ובדין המרדכי
 ואליו חכמה יתן וה׳ • דעתם ליישב דרך אמצא אולי • לחקור
 בדבר אכשל ולא האמת• בדרך שינחני תחנתי אפיל
:לעולם הלכה
 • בגווה לן דקשה ומה ע״ב( ל״ע )יבמות ,הגמ ונקדים
 אחא רב בה פליגי אשתמודעינהו שם הגמ׳ וז״ל
 והילכתא ואשה קרוב אפי׳ אמר וחד בעדים אמר מד ורבינא
 • עכ״ל אשה ואפי׳ קרוב ואפי' הוא בעלמא מילתא גלויי
 הש״ס קבעה מדוע א( • להולמם קשים הש״ס דברי ולענ״ר
 ע״א ק״ו לקמן פלוגתתס לקבוע ראוי היה יותר • כאן פלוגתתס
 הדין עיקר דשם מכירין אא״כ חולצין אין דקאמר רבא אדברי
 אשה בעדות הלא קשה • בעדים אמר והד ב( • הכרת דבעי
 שמת להעיד כגון מחזקתה להוציאה שבא היכא אפי׳ ע״א נאמן׳
 עדיין בעדותו כי החזקה לברר רק בא שאינו כאן וכ״ש • בעלה
 זקוקה היא זה שליבם מברר העד רק לשוק מתירה אינו
 שם התוס׳ שכתבו מה לפי קשה וביותר • דנאמן מכש״כ בודאי
 שכתבו ואף • האשת משקרה לא דבמזיד ע״ב( צ״ג )ביבמות
 • לזה מודה בתרא לישנא גם לפע״ד מ״מ קמא ללישנא זה
 לא מ״ע איהי ואלא דקאמר ע״א צ״ד שם כש״ס להבין יש דהא
 קשה ולכאורה • דייקה לא לי׳ דסני׳ דזימנין משום מהימנא
 יבמי מת לומר נאמנת האשת אין דקתני אהא קאי זה דהא
 ס״ל ודאי אלא • משקרה דשני׳ דמשום הול״ל וא״כ • בתוס׳ ועיין
 באמת אולי חוששין דאנן רק במזיד תשקר לא לי׳ דסני׳ דאף
 היינו שמת דקאמרה והא מיתתו ראתה לא בעצמה היא
 חקרת לא לי׳ דשני' ומשום שמת בעלמא קול ששמעה משום
 באומרת חיישינן דלא ותא הוא• כן האמת אס לידע היטיב
 נלפענ״ד • קמא דלישנא האיבעיא לפי אף להכי ג״כ בעלי מת
 סני׳ לא מ״מ ליבם לי׳ רחמא אי אף קמא בלישנא דההס לחלק
 בעלה שמת ע״א לה העיד אס דוקא ומפ״ה נבעל• לי׳
 ע״א הרוב וע״פ ליבם לי׳ דרחמא כיו; דייקה דלא חיישינן
 בעלמא קול כשתשמע משא״ג • שפיר דייקת לא להכי • משקר לא
 לבעל• לי׳ פני׳ דלא כיון הקול אחר היטיב תחקור בודאי
 • אהד מעד שמעה אולי חיישינן לא בעלי מת כשאמרה ולהכי
 לב״ד• העד מביאה האשת בודאי כי משום תחקור• לא והיא
 בעלמא קיל תשמע אם אף ליבם לי׳ דשני׳ בתרא ללישנא אבל
 האוהבים מאהבת השונאים שנאת גדולה כי אחריו תדייק לא
 לעדות כלל צריכין אנו אמאי קשה ולפי״ז • בס התוס׳ כמו״ש
 אחיו שהוא נאמנת בעצמה היא ההא • מת של אחיו הוא הם
 אינה בעצמה היא אולי לחוש מאוד רחוק וכאן • בעלה של
 זה נתרן אם אף והנה מאחרים• שמעה רק אותו מכרת
 משקרה במזיד אף לי׳ דשני׳ היכא בחרא דללישנא ונימא
 מכרת אינה בעצמה היא אולי חיישינן כאן דגם נימא או
 • דייקא לא היא מאחרים שמעה רק בעלה של אחיו שהוא אותו
 לא דחד מרבנן כההוא צ״ד לקמן דפשק הרא״ש על יקשה מ״מ
 איזה נאמר ואם • מהימן נמי דחד הש״ש משיק וכאן מתימן
 דהא מאד לן יקשה א״כ מהתם קיל דכאן ולאמר לחלק סברא
 )חולין לחומרא ר״א ורבינא אחא רב דפליגי היכא כל קיי״ל
 צ״ד ולקמן • שנים הכא קאמר אחא רב וא״כ ע״ב( צ״ג
 דקאמר ג( • מהימן נמי דחד פשיט • אחא רב לה אמרי
 קיי״ל הא • ההלכה למיפשק צריך אמאי הבנתי לא ;והילכתא
 לא נטי ליבם שונאות נכים כסתם פורתא שנאה הך דמשוס ר״ל הי׳
 ורבח • לי׳ דשני׳ הוא דמיסנא • ודאי דרך התם קאמר ע״כ .דייקא
 לא נשיס דשתם פורתא שנאה הך דרשום לי׳ ולית סברא אהך פליג
 מרבנן ההוא לי׳ ואמר • קו״ה יליף ע״כ • לעצמה ותקלקל תדייק
 .מלמידק שבקה לא פורתא שנאה הך דמשוס לך מודינא דבהא נהי
 היבם את דשונאות מיעוטא דאינא לומר אנו דמונרהין כיון אבל
 היא אולי דחיששין משוס וע״כ מהימנא לא מ״ע איתי דאל"ב הרבה
 מביס נאמן יהי' לא ע״א גס א״כ • הרבה אותו השונאות מהמיעוט
 לא דאיהו משוס • כלל ע״ז לו להשיב תש לא ורבא .גופא עעמא תאי
 היינו מהימנא לא דאיתי והא • הרבה אותו שונאות דמיעועא הא ס״ל
 משא״ג הרמב״ס בדעת בפנים וכמו״ש בעיני׳ קל לאו דאיסור משום
 ומשוש . לי׳ אית קצת ליבם שונאות נשים שרוב מה אבל עד. לגבי
 דאף • לה הוא זכוה לי׳ דסניא כיון סקס רבא קאמר במזכה הכי
 דאנן מימר גבי ומשוה״כ • לה הוא זכות נמי פורתא שנאה משיס
 בהי' הב״י כמו״ש המות לה שטיב עד הרבה אותו ששונאות סהדי
 ובזה • ע״א בס מהימן דלא מודה רבא גס בודאי • באהע"ז ק״מ
 • היבטי כי ד״ה צ״ד שם התוס׳ למ״ש צריכין אנו דאין לומר אפשר
 .בל״ז ניחא דרכנו ע״פ כי •' ע״ש לי' לדשני׳ לי׳ דמרתמא בין לחלק
 זה הוה דבאמת • זימנין קאמר לי' מרתמא גבי ראשונה דבבעיא
 חיישינן ולא ע״א דמהימן שם פשיט לכך • ליבם דמרחמי מיעיטא
 ההונאות נשים הריב משוס הוא החשש בהרה בלישנא אבל • למיעוטא
 דלא אפשר ע״כ כמו״ש לי' דסני׳ הוא מיסנא סתם כדקאמר ליבם
 וא״ת וז״ל שהקשו שם התוספות קושיית לתר; נרויח ובזה • ע״א מהימן
 שהיא ע״ב קי״ה שס שהלכה בהאטה והתנן לי׳ מיבעי׳ קא ומאי
 א ע׳ כ״ש מהימנא דאיתי וכיון בני ואח׳כ בעלי מת לומר נאמנת
 דוחק הוא ולענ״ד • מיגו לה חית דאיתי מש־ס לתרץ והוצרכו • ע״כ
 ולדרכנו הדבר• בהסברת להאריך שהוצרכו המעיין שיראה כמו קצת
 איהי ולכך במזיד תשקר לא פורתא שנאה הך דמשוס כפשוטו• אתי
 לא פירתא שנאה משוס דאף להיות דיכול ודאי הא אבל מהימנא•
 שהקשה מה היטב יתיישב ובזה • להו מיבעיא ע׳יא גבי ולכך תדייק
 ממתני׳ לרבא ר״נ ליה׳ פשיט קא לכאורה המובן לפי דהא • מעכ״ת
 גם דהא הבנתי ולא שס• רש״י בלשון מבואר הוא וכן לן דמספקא
 דבר דזהו וכיון • לי׳ ודסניא דרחמא האיבעיא צדדי משני ידע רבא
 וא״נ • לשוני מורה וכן ליה שניי וזימנין לי' רחמא דזימנין אצצו ברור
 אבל • לה הוא זכות אי הוא ספיקא בודאי לי׳ מיבעיא קא מאי
 לי׳ סניא דרובא כיון לי׳ מיבעיא קא דהכי • נכון על יבא לדרכנו
 חוששין דלמא או • למיעוטא חוששין ואין לה הוא זכות בודאי א״כ
 בעלי ואח״כ בני במת מרישא לי׳ פשיט וקא .ליה דמרחמא למיעוטא
 .ליה דסניא רובא בתר למיזל הו״ל א דה וקשה • לדבריה חיששין קתני
 והו״ל קאמרה קושטא בודאי בעלי ואח״כ בני דקאמרה הא ע״כ וא״נ
 קבה לכאורה אך • דמרחמא למעוטא דחוששין אצמא דתתיבס למימר
 אין בעלמא אולי • למיעוטה דחיששין משוס הוא דהטעס מנלן
 מיעיטא סמוך דאמרינן משוס להתייבש דאסורה והא למעוטא חוששין
 והו״ל לשוק מותרת בחזקת הנה עד שהיתה לחזקה לי׳ דמרחמא
 לי ניתן גבי סיפא תקשה דא*נ אינו זה באמת אבל .ופלגא פלגא
 רובא הא להתייבס אסורה אמאי בני ואחי׳כ בעלי ומת במדי׳ה בן
 וא״כ דמי דליתא כמאן המיעוט וא״ג לחזקה מסייע לי׳ סני׳ דמיסנא
 סמוך משיס הטעס אין אע״כ .להתייבס מותרת ותהי׳ משקרת בודאי
 • למיעועא דחוששין אע״כ לההייבס אסירה מ״ט ברישא קשת וא״כ כו׳
 סמוך משוס הטעם ברישא באמת דלמא שפיר הלזוס׳ הקשו ואהא
 סמוך אמריק ולא לתתייבס אסורה דבסיפא והא לחזקה מיעוטא
 לנפשה דשויתה משוס היינו דליתא• כמאן ומיעוטא לחזקה רובא
 על למלך והמשנה מהרש״א קושיית יתיישב ובזה • דאיסורא חתיכת
 דלמא ארישא קושייתם התוס׳ הקשו לא מדוע שהקשו הנ״ל ס׳ התו
 לעלמא הד״א לנפשה דשויתה משוס להנשא אסורה הכי משוס
 להקשית מצו הוו לא הרישא דעל ליתא מעיקרא הקושיא לדרכנו אבל
 לדברי׳ היששין הא צי קשה התוספות קושיית בעיקר אך • ודו״ק מידי
 אפשר אך • לדברי׳ חשש זה אין דאיסורא חתיכה משום ואי קתני
 יתיישב בזה גס מיהו דרישא• איידי הוא דבסיפא לדברי׳ דחוששין
 בשיטת אזיל דהתו׳ נימא אי אך הנ״ל התו׳ על והמ״ל הרש״א קושיית
:ודו״ק לעיל כמו״ש התו׳ דשיטת נ״ל העיקר מיהו • רש״י
ס תי ותשובות שארות אפייה
 מתני ממונא לענין דגם הרי״ף הוציא מאין ליישב מצאתי
 • מהימן ע״א בעליך במת גס הלא קרוב או ע״א ע״פ הכרה
 מהלכות י״ג פ׳ בנ״מ עי׳ הרמב״ם דברי הרא״ס פירוש ולפי
 • להוד לגלויי דעבידא מילתא מפיס הוא • דבריו שהעתיק גרושק
 בתשובותיו בעצמו הרי״ף נדפסק ממונא לענין מהימן לא ואפי״ה
 וכ״ה רל״ז סי׳ ריקנעי בפסקי ונ״ה קס״ה וסי׳ יו״ד סי׳
 ומ״ש ע״ש• שמת בו שששמעו ד״ה ע״א ק״ו כתובות בתום׳
:ממונא לענין דמהימן כאן
 לכ״ע לחליצה הכרה לענק דבאמת נלפענ״ד נ״ז וליישב
 לקמן שפסק הרא״ש לשיטת ואפי׳ אחד בעד סגי
 Ь דהתה משוס היינו • מהימן לא דחד יבמיך מת גבי צ*ד
 החזקה• לברר רק בא שאינו הנא משא״כ מחזקתה להוציאה
 היבם רק • כאן צריך הי׳ לא נמי חד דאפי׳ נראה ומדאורייתא
 אדם אין דהא לחלוץ אחיו אשת היא שזו לומר נאמן הי׳ בעצמו
 לגלויי ע״א חכמיה הצריכו דאפשר הינא רק • לו ולא חועא
 היכא אבל • מבררינן לברורי דאיכא הינא ע״ד בעלמא מלתא
 דאין דרבא והא • נאמן בעצמו היבם באמת אז אפשר דלא
בעז״ה: לקמן מזה נדבר מנירין אא״נ חולצק
 הא׳( ספק )היתר בעז״ה• הנל יתיישב הזאת ההנחה ןקפ*״י
 בגיטא יהידא רב דאתקין אהא רק הנא פליגי דלא
 כזה פטר יבא אם וטדאי ואשתמודעינהו למכתב דחליצתא
 אשת פלונית היא שזו עליהם מעידין הראשון שב״ד אחר לב״ד
 זו הכרה ע״י ממון להוציא ויצטרכו פלוני של אחיו וזהו פלוני
 נותבין שאין אמר דחד קמיפלגי ובהא יוציאו• בודאי
 בעי ממון דלענין • עליהם מעידין דשנים היכא רק ואשתמודעינהו
 טתבין עליהם מעיד אחד אס אפי׳ אמר וחד בהכרה• אף שנים
 דגלויי טון זו הכרה ע״י ממון שיוציאו אף ואשתמודעינהו ג״נ
 דקאמר הא א׳ דקדוק עוד יתיישב ובזה • הוא בעלמא מלתא
 בתיבת הפלוגתא תלה למה נו׳ בה פליגי אשתמודעינהו
 ובזה • ט׳ בה פליגי לחליצה הנרה הול״ל הני אשתמודעינהו
 קאמר ולא הוא בעלמא מלתא גלויי דקאמר הש״ס לשון עוד ידוקדק
 פס ומהם דונתא בנל נדקאמר הוא לגלויי דעבידא מילתא
 דהינא • נן הוא והחילוק נטן על יבוא לדרכנו אבל • וקי״ה נ״ד
 לא לגלויי דעבידא מילתא משים רק נאמן אינו בעצמו דעד
 פי׳ הוא לגלויי דעבידא מלתא לומר הוצרך מהימניקלי׳• מפקר
 נאמן אינו ע״א בעלמא מדוע יקשה לא ובזה • משקר ולא
 מהימנינן נמי העד דבלא הנא נן שאין מה • נאמן ונאן
 • נאמן אינו ע״א בעלמא מדוע לך יקשה ולא • להיבס לי׳
 שפיר שייך ע״ז העד• לדברי נלל צריך למה יקשה אדרבה
 לברר רק בא אינו פהעד ורצונו • הוא בעלמא מלתא גלויי הלשון
 ואשתמודעינהו דנותבין הא נמי ניחא ומשה״נ • יותר ולגלות
 לעניננו ונחזור • לב״ד מאד הדבר דנתברר טון לעיל לדרננו
 מינה נפקא רק הוא פלוגתתס דנל דניק הג׳( ספק )היתר
 משוס מהימן נמי דחד הילנתא למיפסק הוצרך ע״נ ממונא לענק
 נמ״ד דהלנה והו״א לנתבע להקל מקים בנל אזלינן ממונא דגבי
 :ודו״ק הילינתא קמ״ל זו הנרה ע״י ממון יוציאו דלא היני כי בשנים
ה׳( ספק )היתר
 דהרי״ף נקדים רק הצח ולשונו הרי״ף דברי יתבאר
 שזהו הנרה לענק מהני עד מפי עד דאפי׳ לחדש בא
 וז״ל שנתב הקדושים בדבריו נדקדק ומעתה • מת של אחיו
 בעלמא מילתא גלויי פלניא להדין דאפתמודעינהו דקיימ״ל וניון
 ,ההד דההוא גבי איתחזק הרי הני לי׳ דמודעי וניון ונו׳ הוא
 אפומייהו למסמך לסהדי לי׳ שרי הלנך נו׳ קרוב דהאי מפומא
 לענין ובין איסורא לענין בין נו׳ גברא דההוא עלי׳ למיסהד
 הול״ל לא דהא בדקדוק שלא הם דבריו ולכאורה ע״נ• ממונא
 שתלה זה מה ונו׳ מהימני ואשה קרוב דאט׳ דקיימ״ל וכיון רק
 הן הן אע״נ הוא• בעלמא מלתא דגלייי דקיימ״ל בהא הדבר
 לענק נאמן עד מפי עד דאפי׳ להוכיח דבא שכתבנו הדברים
 ע״י דאפי׳ דקיימ״ל וניון וה״פ זה בלשין נתב ע״נ זו הנרה
 זה עי׳י ממון שיוציאו אף ואפתמודעינהו כותבין ואפה קרוב
 ליי שרי הלכך עד כר' הוא בעלמא מלתא דגלויי משוס הנתב
 דההוא עלי׳ ולמישהד ואפה דקרוב אפומייהו למישמך לסהדי
 "ש נמו ונו׳ ממונא לענין ובין הנא ני איסירא לעמן בין גברא
 והוא נפירושנו ממש לא רק המרדני דברי יתבאר ועד״ז • ודו״ק
 שאין נו' תשובה ראיתי אביאסף • וז״ל שנתב בדבריו נפנדקדק
 ונו׳ קרובים בעדות ליבם ולא לחלוץ לא הקטן את להכשיר
 • ואשתמודעיכהו גבי החולץ מפרק ראי׳ להביא שאין וכתב
 תופסק כמי הכי דבלאו היא בעלמא מילתא גלויי התם דודאי
 היינו לא אם הבל • וכו׳ הרוב אחר האב מן אחיו בחזקת אותו
 לא תא • לעדותו קטבים והביא האב מן אחיו שהוא בו מוחזקין
 וכתב דקדק • ונו׳ הנא ונ״ש פליגי לא ובהא מילתא גלויי הוי
 ולא מילתא גילוי הוי לא הא נו׳ בו מוחזקים היינו לא שאם
 ודאי אלא • נאמנין אינם בהא כו׳ מוחזקים היינו לא שאס נתב
 הוחזק דלא היכא אף לחלוץ דבאמת שכתבנו ע״ד הוא
 אז ואשתמודעינהו לכתוב לענין רק נאמנים הקרובים • באחיו
 רק בעלמא מלתא גלויי הוה לא דבהא • נתבינן לא הוחזק דלא הינא
 • בעליך מת לענין כמו עיגונא משים להו מהימנינן הלינה לענק
 להוציאו נאמנים הקרובים שאין הכא ונ״ש המרדני דנתי: והא
 • נאמנין אינן הכרה לענין דגם משמע ולנאורה • קען מחזקת
 הוחזק דלא דהינא דחזינן ניון וה״פ • יתיישב ג״נ דרכנו לפי
 ממון להוציא כעת באים שאינם אף אשתמודעינהו כתבינן לא
 מחזקת להוציאו נאמנים שאין הכא כ״ש זה הוא מי מבררים רק
 עד להמתין יכולין דהא דעיגינא טעמא שייך לא דהנא קטן
 שבסיף יואל רבינו דברי גם • שנה י״ג בן שהוא בודאי שנדע
 לא אס אבל דכתב והא עד״ז לפרש יש הנ׳ייל המרדכי דברי
 • וננ״ל ואשתמודעינהו לכתיב לענק היינו שנים בעינן באחיו הוחזק
 נל לדעת חששי שנא הפוסקים מכל התלונה סרה ומ^תה
 הנ״ל הגאונים דגם כיו! הנ״ל שבמרדכי הגאונים
 לענק רק נאמנים שקרובים הוחזק דלא היכא דאפי׳ מודים
 לדברי וסעד •• ודו״ק נאמנים הקרובים אין ואפהמודעינהו לכתוב
 העדים על ששאלת יזי׳ל שכתב רנ״ב סי׳ הרי״ף בתשובות מצאתי
 שנא • אותה יודעים היו ונא איתה ראו שלא האשה על שהעידו
 או יודעה אא״נ אפה על להעיד רשאי העד שאין עשו כדין
 מפי ואפי׳ ואפתמודעינהו שאמר מה ע״פ שיודעה מי מודיעה
 הדבר מבורר • קאי ממונא לענק והתם • ע״ש ט׳ ואשה קרוב
 לידי בא שניס כמה אחר שוב • שכתבתי כמו הש״ה דברי שהבין
 וז״ל בא״ד שס ונתב קטב בסי׳ שם ועיינתי הריב״ש השיבות
 הוהפליגי אבוה דמן אחוהדמיהנא פלניא דהדק ואשתמודעינהו
 אמילתא דלאו ז״ל הרי״ף עלה וכתב נו׳ והלנתא כו׳ בת
 בעלמא מילתא אלא קמסהדי דממונא אמילתא ולאו דאיכורא
 הרמב״ן מ״ש הביא ועוד ט׳• פלן גברא דהדין דמגלו הוא
 וקרוב אשה שאין נראה ז״ל הרייף לשון שלפי אומר ואני ט׳
 בק בממון בין נשמעידין פלוני של אחיו זהו לומר נאמנין
 האומר נוחלק יש פ׳ שנינו שלמה ומשנה .מעשה בשעת באיסור
 קודם כן אמרו שאם אנא בחלקי עמו ונועל נאמן אינו אחי זה
 על הוחזק איסור על ולא ממון על לא מעידן שאינן מעשה
 לומר החליצה על המעידים הדיינק או העדים וינולין פיהם
 קידה אלו פי על הוחזק שכבר טון נו' ואשתמודעינהו בלשונם
 לומר לשונו בסוף ונתב דקדק .לעניננו הצריך ענ״ל מעשה
 שכתבתי הטונה על בודאי הוא ט׳ ואפתמודעינהו בלשונם
 ברש״י )ק״ו( ביבמות ועי׳ • האמת בדרך שהנחני וה״ל • ודו״ק
 ג״נ קצת מבואר מדרבא מ״ש ד״ה ע״ב( קל״ח )ב״ב ותום׳
 ה״ד מ״ע הי׳ הו״מ בעור שכתב מה ומעשה • שכתבתי נמו
 שהוא שם הב״י וכתב ואשת בקרוב הגי לממונא הכרה דלענין
 לדרכנו קס״ז( )ב״ב חנן בר דרבא אעובדא והנ״י הרא״ש מדברי
 שזהו ואפשר הנ״ל• וברי״ף הני׳ל החולץ פרק בש״ס הוא מבואר
• ע״ש ב׳ הי׳ שם בש״ע הגולה באר כוונת ג״נ
ПГЙДУ1 באחיי הוחזק ללא הוחזק בין חילוק פאק לברר נשוב 
 שהביא מה דנראה ואשתמודעינהו לכתוב לענין אף
 דלאאמרינן להו דסבירא משים היינו כ; לחלק הנ״ל להגאוניס
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 א״א דאמריק והפוסקים מהש״ס להוכיח יש ולענ״ד • חוטא א״א
 שאמר במי ע״ב( ס״ג )קדושין דאמרינן מתא והוא כר חוטא
 אני והמר אחד ובא קדשתיה למי יודע ואיני בתי את קדשתי
 נאמן ואינו גט ליתן נאמן רב אמר ובגמרא • נאמן קדשתיה
 אסי רב ואף •לו ולא חוטא דא״א משים גט ליתן נאמן לכנוס
 אדינא רק פליג דלא הוא מבואר לכנוס אף נאמן ואמר עלי׳ דפליג
 נתקדשתי בחמרה ר״א ומודה התה קאמר דהא אטעמא ולא
 משיס הטעם וע״כ • נאמן גט ליתן אבל לכנוס נאמן שאין כו׳
 לעיל שפירש״י הטעם שייך לא הכא דהא כו׳ חוטא דא״א
 ואף .לשוק שיתירוה בכדי עלי׳ תחפה היא דהא • דמירתת משום
 דמי ולא וז״ל שכתב זו בקושי׳ הרגיש שם שתמרדכי שנראה
 דהתם • גט ליתן נאמן כו׳ בתי את קדשתי בהאומר דאמרינן להא
 ונראה לדבריו הבנה אין ולכאורה • כו׳ עדיס בפגי קדשתי׳ ר״ל
 רבא דאמר אהא בחידושיו הרשב״א מדברי והוא הנ״י ׳שכ כמו כוונתו
 אמאי הנ״ל הרשב״א והקשה • מכירין אא״כ חולצין אין ק״ו( )יבמות
 דקדושיןהנ״ל מהא מ״ש מכירין שאין והולציןאעפ״י כותבין אין
 למיחש ליכא דהתס י״ל וז״ל ותירץ • כו׳ חוטא א״א דאמרינן
 שהוא עדים ומייתי ומערער אחרינא דאתי אימת דהא למידי
 עצמן את מקלקלין אין הן אף שכן וכיון • נאמן אחרון • קדשה
 יכול אינו יבם גבי הכא אבל • ויערער הבעל יבא שמא דחוששין
 הוא אמרי מימר מת של אחיו אני ויאמר יבא שאם לקלקלה
 ג״כ וזהו ע״ש• כו׳ וחלץ לו הי׳ אחר אח אי הנחלץ בעצמו
 מי דע״כ ורצונו וכו׳ עדים בפני ר״ל במ״ש המרדכי כוונת
 שהוא לומר אחר יתירא וא״כ עדיה בפגי קדשה באמת שקדשה
 אלמא .קדשה שהוא עדיה ויביא המקדש יבוא אולי קדשה
 עיד בצירוף רק מהני לא לחוד חוטא דא״א הטעה דלדעתס
 צ״ע הג״ל י והל הרשב״א דברי גס אכן • לקלקלה דחוששין טעה
 דחיישינן משום מתני לא לחוד כו׳ חוטא דא״א דהטעס .כיון
 דחיששין משוס הטעה ועיקר • אחר במקוה לישאגה מעריה שמא
 ליגשא יתירוה לכנוס נאמן אינו רב אמר אמאי א״כ לקלקלה•
 תקפו יצרו אולי חיישינן ואה משקר לא לקלקלה דחוששין כיון
 כיון יהני לא טעמיה הב׳ צירוף גה א״כ לקלקלה יחוש ולא
 ליישב נראה ולענ״ד • אחר במקוה וישאנה יגרשנה תקפו דיצרו
 כותבין קס״ז ב״ב קיימ״ל דהא בפשיטות והג״י הרשב־׳א קושיית
 כו׳ מכירין שיהיו ובלבד כו׳ עמו אשתו שאין אעפ״י לאיש גט
 שאין אעפ״י ונותנין כותבין הסכנה דבשעת תנן ה״ו( )ובגיטין
 דין דגירושין פ״ד הרמב״ה פסק וכן שה פירש״י ועי׳ מכירין
 כאן ליישב נוכל א׳׳כ • ו׳ סעי׳ ק״כ סי׳ אהע״ז ובשו״ע וד׳ ג׳
 סומכין אנו כו׳ בתי את קדשתי שאמר דבמי בזה קושייתה
 מי יודעת אינה דהא לעדיה מצרכינן ולא חיטא דא״א אטעה
 דאל״כ תעדיה את מכיר אינו או שכח אביה וגה ה העדי הן
 העדיה שיביא להמקדש נאמר ואה המקדש הי׳ מי אצלה ישאל
 תעדיה שהלכו אפשר או גט מליתן ימנע קדושין בשעת שהיו
 אטעה סמכיגן ע״כ גט מליתן כלל ימנע ולצרה לי ומה למד״ה
 את המכיריה עדיה תמצא בודאי חליצה גבי אבל חוטא• דא״א
 אזי עדיה תמצא לא ואה עדיה להביא מצרכינן ולכך ואותה היבה
 מכירין אא״כ חולצין אין רבא אמר ע״כ • להעריה שרצתה נדע
 ידעתי ולא מאד פשוט הוא זה תירוץ ולדעתי • לברר שיוכל כיון
 שה גה דהא הנ״ל דב״ב משנה על והנ״י הרשב״א יעט מה
 ואי • כו׳ חוטא א״א הא להכירה צריכין אנו למה יקשה
 בעלה בשם שמו כינה אשר אחרת לאשה הגט יתן אולי חיישינן
 בשה שמו כינה קדשתי׳ אני ואמר שבא זה אולי ניחוש בכאן גה
 יוכל לא וא״כ באמת שקדשה מי לו ידוע שהי׳ כגון המקדש
 ולפמ״ש • לדעתה זה ליישב לענ״ד וצ״ע לקלקלה האמיתי המקדש
 של אחיו שהוא ואמר ממד״ה אחד בא דאלו הדש דין לנו יצא
 ודאי הא בכי אחיו אשת היא שזו מכיר שהוא באופן מת
 • עדיה לשוה צריכין אנו ואין דגיטין הסכנה לשעת לענ״ד דמי
 שכוונה שאפשר ואף מזה• דברו שלא הפוסקיה על ומהתימא
 מסנהדרין ותירוצו בקישייתו גם כי המרדכי בדברי יש אחרת
 הגט מהה תבעה היא התה דהא כיונתו הבנתי לא ע״א( )י״א
 מה לדעתי מ״מ ט׳• שאסר הפה משוס מהימנא וא״כ ע״ש•
 אוסיף ועוד • בדור הוא חוטא א״א עצמו ביבם דאמריגן שהוכחתי
חוטא: א״א אמרינן המעיד בעד דגה ברורות בראיות אי״ה
 דכל • וז״ל שכתב דלעיל מסין החורת לדברי נבוא וסתה
 ובהט שניה בעינן מדאורייתא הכרה דבעי היכא
 ואינו גס המביא שליה גבי ל״ו סעי׳ קמ״א דשי׳ ההיא יישב
 היא, שזו לפניו שיעידו שנים דבעינן פס רמ״א דכתב מכירה
 ק*כ דשי׳ מההיא מ״ש ג״פ בעל הגאון והקשה פלוני• אשת
 ולא המעיד דבעד משוס ז״ל הוא ותירץ • באחד דשגי בהכרה
 אשר• אחת ראי׳ והביא • חוטא א״א אמרינן לא מעשה שוס עשה
 ואמר אחד בא בחס ס״ג מקדושין יסודו תמך עלי׳ הנראה לפי
 רק אומר איט אפי׳ דבאחר נאמן דאינו קדשה שמת פלוני
 מיעוס לפי אנכי • עכ״ל כו׳ חוטא דא״א חזקה שייך לא להתיר
 אחר מקום באיזה הוא אס ואף בקדושין זה מצאתי לא שקידתי
 קודס פלוני מת אס דדוקא ההיפיך משס מבואר לענ״ד בש״ס
 מחזקתה להוציאה דבא מסעס נאמן אינו אז הזה העד שהעיד
 בשעת דאז פלוני אותו מת ואח״כ שמת קידם העיד אס אבל
 רביתא לאשמופינן דאל״כ נאמן החזקה לברר רק בא לא העדאתו
 פלוני אותו מת כ₽ואח קדשה פלוני ואמר אחד בא באס יותר
 כמו כוונתו )אילי נאמן דבזה ודאי אלא • הא וכיש נאמן אינו
 אין אבל • הנ״ל בקדושין כמו מעשה הי׳ אס ירצה • בקדושין
:בקדושין( מבואר שזה הכוונה
 דמ״א האשהרבה בריש למילף בעי דקא מהא לדברינו 'ףורא
 לה ודחי • מקרא אשה בעדות מדאורייתא נאמן
 ספק הלב ספק אחתיכה דהוה מידי הוא סברא אלא ומסיק
 אלא רש״י ופירש דמהימן הוא דשימן ברי ואמר אחד ובא שימן
 ודאי והא הוא סברא אשה בעדות לע״א רבנן דהימנוהו הא
 אדם לך אין דאל״כ נחשד שלא כ״ז אעדותו דסמכינן לן פשיעא
 דמשוס זירא ר׳ התם דמסיק ואף • ע״ש חבירו אצל שאוכל
 נאמן אהד שיהא למילף התס דבעי משיס הייט הקילו עיגונא
 מחזקתה להוציאה בא דאינו היכא אבל • מחזקתה להוציאה אפי׳
 אפי׳ מהימן דהד הראשונה בסברא נשאר החזקה לברר רק
 מיושב ובזה • חומר משיה וליכא עיגינא משוס דליכא היכא
 סברא אלא לעיל כדקאמר זירא ר׳ אמר אלא קאמר דלא הא
 בפ״ס הרמב״ס דכתב מהא ראי׳ עיד • כדפירשט ודאי אלא היא
 שיאמר עד כר קדשתי שאמר האב וז״ל י״א דין אישית מהלכות
 שם וכתב עכ״ל שבגרה אחר לו נודע ואפי׳ לי נודע האב
 הרימב״א וכ״כ משנה ובלחם עש מאחר גרע דלא העעס המ״ח
 ה״ה וז״ל לכנוס נאמן ר״א דקאמר אהא שס נתנאל בקרבן הובא
 חוטא דא״א מסעם נאמן קדשתי׳ שלפלוני נזכרתי האב אמר אס
 הש״ש דקאמר אתא שס בהר״ן להדיא מבואר וכן • ע״ש עכ״ל
 ע״א יש אס ומיהו וז״ל כר נתקדשתי באומרת ומידה
 באהע״ז פסק וכן • עכ״ל חיטא דא״א נאמן קדשה שהוא שמעיד
 דבכל ברור נראה הללו הראיות מכל • בהלה כ״ה סעי׳ ל״ז סי׳
 לברר כבא היכא המעיד בעד אפי׳ חיטא א״א אמרינן דוכתא
 לא ובלאה״ג * הנ״ל גיעין תירת בעל כהגאון דלא החזקה
 מעשה ועושה גס נותן שהוא בבע״ד דוקא דאס סברתו הבנתי
 אני ואמר החד בא באס בעצמך הגע א״כ חוטא א״א אמרינן
 ודאי הא להנשא אשורה שתהא נאמר הכי * מיד ומת קדשתי׳
 כזה: חדש דין מלהשמיענו והפוסקים הש״ס שתקי הוה דלא
 לומר נאמנות שאינן נשים החמש שאף לפענ״ד נראה ויותר
 דלשמיס ידוע זה דהא * זו בהכרה נאמנות בעליך מת
 להביא נאמנית דאלו ע״ב( כ״ג )גיסין כדקיימ״ל לה מקלקלת לא
 ושני גיסה להביא נאמנות שאין דתניא מתא עלה ואקשינן גיסה
 ומערער בעל אתי דאי כיון דבח״ל בח״ל כאן בא״י כאן אביי
 הכי וא״כ בש״ע• פשק וכן נאמטת ע״כ בי׳ משגחינן לא
 רבא אמר דלהכי תירצו דלעיל והנ״י הרשב״א דהא הכא נמי
 משים חיטא א״א אמרינן ולא מכירין אא״כ חולצין אין לעיל
אחר במקיס לישאנה כדי קנוניא עשו דלמא תיישיק יבם דגבי
סא חי ותשובות שאלות אפרק
 עוד או הלצת אתה " יאמרו היבם יבוא דאס לקלקלה חיישי ולא
 לקלקלה נשים הה׳ מצו לא כן והם • והלן לך הי׳ אה
 • ברור וזה לה מקלקלי לא ולשמים לשמים רק לעלמא
 החמש שאין זה דין כתבו שלא מהפוסקים משמע וכן
 זה כתבו ולא • יבמיך ובמת בעליך במת רק נאמנות נשים
:ודו״ק קס״ע בסי׳ ולחליצה קנ״ז בשי׳ ליביס הכרה גבי
 הלל החלוצה להתיר יש שנפעלד שכתבתי מה מכל הדולה
 אחר שהעידו ואף • הנ״ל נשים הב׳ של עדות עפ״י
 במת כמו נאמנות מ״מ מחזקתה• להוציאה באו וא״כ החליצה
 אך • כנ״ל דעיגונא עעמא שייך דידן בנידון דגם כיון בעליך
 שאינו כיון דתו המיר הלל הבעל שאחי לגו יעיד מי עקא דא
 בעלמא קול שמעו רק דהו המיר שהנער בבירור ידוע
 • שזהו שמעידות הללו הנשים וא״כ • הוא שקר שהקול ואפשר
 חליצה שנתן הנ״ל כי • מחזקתו הלל בעלה אתי את מוציאות
 קווישאנצע על לפנינו התם כי מומר או עו״ג בודאי הוא -לפנינו
 עו״ג או מומר שהוא ממנו ראיט הוכחות כמה ועוד עו״ג בשם
 קי״ע סי׳ ביו״ד דקיימ״ל מת עפ״י בזה לדון יש ואפשר • מעיקרו
 כישראלים הם הרי ס״ודאנוסיס י״ז באתע״זסי׳ ועיין קכ״ד וסי׳
 דתם להמיר אותם ומאנסים מפתים שהם ידוע דזאת וכיון • גמורים
 הלב אימון עדיין להם שאין קשגיס בעודם הניתנים ובפרש
 מחזקתו אותו מוציאות אינם הללו הנשים א״כ " נפשם על לעמוד
:מאונס רק מרצוט המיר שלא ואמרינן שזהו לתו ומהימנינן
 דמומר דקיימ״ל מאי לפי דברינו בריש שנסתפקנו מת אך
 כלא אין וא״כ בודאי לי׳ סני׳ הפחות ולכל קששה מקרי
 מדברי לזה סמוכין שעשינו ואף עומד במקומו עדיין • נאמן
 כדברי עיקר אולי לומר מקום הי׳ וא״כ .המגיד והרב הרשב״א
 ובקששה במלחמת דע״א בעי׳ דגם הרמב״ם בדברי שפירש הרא״ס
 שהנהנו דהנחה יימר ומי • לדברינו הוכהה ליכא וא״כ איפשישא
:אמיתית היא דברינו בריש
 כדברינו דעיקר והרמב״ם מהש״ס להוכיח נראה ד על לפי אמנם
 להבין יש דהנה • נאמן ע״א אין לי׳ דשני׳ דהיכא לעיל
 כרת לאיסור מק״ו נאמן ע״א רבא דקאמר צ״ד שם בש״ס
 הוא פריכא ק״ו הא ולכאורה • כש״כ לא לאו לאיסור התרת
 • לי׳ רסני׳ שעמא איכא והכא לי׳ רסני׳ שעמא ליכא דהתה
 כמו ודאי אלא תוכיח• עצמה דהיא מתא ידע לא איך גם
 סני׳ אמרינן לא ביבמה דגם ס״ל דרבא בתגה״ה לעיל שכתבנו
 שכתב במומר כמו ודאי לי׳ דסני' במקום ולפי״ז • כ״כ לי׳
 וכן * לכ״ע נאמן ע״א דאין מודה רבא גס ק״מ בהי׳ הב״י
 וז״ל י״א דין יבום מהלכות ג׳ דפרק הרמב״ם מדברי מוכח
 לאחר שתנשא יבמי מת לומר נאמנת היבמה אק וכו׳ אעפ״י
 בכ״מ וכתב כו׳ בעיניה קל יהי׳ שמא לאו איסור והוא הואיל
 והעובר • ע״ש והשעס הדין רבה האשת פ׳ בסוגיא מפורש ע״ז
 השעם שבק למה קשה הרמב״ם דעל • ישתומם דבריהם על
 טעם ונתן • מהימני לא לי׳ דשי׳ דזימנק דמשום בש״ש המפורש
 שכתב יותר יקשה הכ״מ ועל • בש״ס הוזכר שלא מה מלבו אהר
 מפורש שם בשוגיא ובאמת בשומא מפורש דהרמב״ס דטעמא
 להרמב״סהי׳ דגם נכון על יתיישב דברינו לפי אולם ההיפך•
 טעמא לי׳ לית דלרבא הכריח ומזה רבא על שהקשינו מה קשה
 דגבי משום היינו תוכיח עצמה היא אמרינן דלא והא • לי׳ דשני׳
 לגבי משא״כ • בעיני׳ קל לאו אישיר יהי׳ אולי היישינן דידה
 קל שהוא אף לאו איסור על יעבור דלמה לזה היישינן לא עד
 שכתבנו כמו קצת לי׳ ושני׳ הואיל היינו הטעמים ב׳ בצירוף או
 רבא מדברי זה לו ויצא בעיני׳• קל לאו אישור ע״כ בהגה״ה
 דע״א הא וא״כ • כ״ש לא לאו לאיסיר כו׳ ק״ו דקאמר בעצמו
 דמזה לומר נוכל וא״כ הוא לאו דאיסור משוס ביבמה נאמן
 ומזה • מהימנה לא עצמה היא לאו אישור שהוא גופא הטעם
 הרמב״ם בדעת הרא״ס כדברי דהעיקר קצת מוכח יהי׳ שכתבתי
 שגס ענ״ד לפי • נאמן ע״א לחוד לגלויי דעבידא מילתא דמשוס
לאישור ד״ה שם התוס׳ שהקנה מה יתיישב ובזה • לזה כיק רש״י
 טעמא לי׳ לית דרבא שהוכחנו מה ולפי • פירש״יע״ש על כרת
 לי׳ אזדא ובזה • ודו״ק לקושייתם התחלה אק כ״כ לי׳ דשני׳
 .וכרבא ששת כרב שפשק הרי״ף על שם הרא״ש שהקשה מה ג״כ
 התחלה אק לי׳ דשני׳ טעמא לי׳ לית דרבא שהוכחנו מה דלפי
 האשה להתיר הדבר קפה לכאורה וא״נ • מרבנן דההוא לההוכיח
 לפנינו שבאו מהמכתבים כי • הנ״ל נשים שתי עדות עפ״י הני׳ל
 אומדנות עפ״י הכל כתבו כי • איתתא דהך להתירא כלל ראי׳ אין
 שבתחילה כיון כלל ממש בדברי׳ אין לפענ״ד חמותה ובעדות • הנ״ל
 וא״כ מהאומדנות רק בש״ע מכרת שאינה ב״ד לפנינו אמרה
 שראינו מה כפי מ״מ בזה לדון שיש אף ומגדת חוזרת אינה
:בשקר הי׳ בט״ע אותו שמכרת למחר שאמרה מה אף
 כמו רבא דברי פירשו לא שבתוש׳ כיון לומר אפשר אולם
 כדברי הלכה אולי ש״ש כאן לומר נוכל א״כ שפירשנו
 והרמב״ס רש״י כדברי ואת״ל • לדברינו הוכחה אין וא״כ התוש'
 אפשר או ודו״ק• לו זקוקה אינה אולי והוכחתנו פירושנו לפי
 משוס העעס לי׳ לית דרבא דלעיל רבא דברי בישוב לומר
 ובזה • להוד לגלויי דעבידא מלתא משום רק דייקא דאשה
 פשיעותא שבקיכן דלא הרי״ף על הנ״ל הרא״ש קושיית ג״כ אזדא
 בכמה בעצמו הרא״ש שכתב כמו דגמרא שפיקא משום דרבא
 החשש לחדש הרמב״ם שהוצרך מה ג״כ יתיישב ובזה • דוכתי
 הו-ציא מאין הפיסקים שתמהו ומה • העד את פכרה דשמא
 פרק הרי״ף הביאו מביב מקורו לענ״ד • לזה לחוש הרמב״ס
 כי נשים השתי שכרה לשמא נחוש לא כאן ומ״מ הלל החולץ
 מי ישראל כל הוחזקה היא אם הפוסקים תמהו אהד בעד גם
 היישינן לא בודאי לענ״ד ובשתים ע״ב( ה׳ מכות )ועי׳ הוחזקו
ע״ש: שאחזו מי פ׳ גיעין ועי׳
 השני הדרך לפי אולם הנ״ל• האשה להתיר יש זה ולפי
 דייקא דהשה טעמא לי׳ לית דלרבא בסמוך שכתבתי
 לדידי׳ הא ק״ו למימר לרבא לי׳ למה לכאורה יקשה א״כ
 כ״ה דביבמות לענ״ד קשת עוד • זה ליישב ויש נאמן ע״א בלאה״כ
 כו׳ סמכי׳ קא דידי׳ דאדיבורא דממדה״י טעמא דגמרא סתמא קאמר
 ומינסבה דייקא אשת מר דאמר סמכיכן קא עלי׳ דלאו בעליך מת הא
 דאפשר נלפענ״ד מ״מ • ע״ש כו׳ אשתו את ישא נא ואפה״כ
 • נ״ע ל”הנ השני׳ קושי׳ ובלאה״כ הראשון דרך ע״פ להתירה
• ת״י כעת ואינו שם הרשב״א בחידושי ועיין
 דנין שאנו לעיל שכתבתי מה עפי׳י ג״כ בזה לדון יש מיהו
 דלא אפשר וא״כ * הי׳ אניס רק מרצונו המיר שלא אותו
 ועיק והמז״ה הש״ג עליו שדנו מרצונו מומר כמו כ״כ לי׳ סני׳
 הסברות כל בצירוף מ״מ בזה לחלק ש״ש ואף • ק״מ סי׳ סוף בב״י
: ההוראה גדולי לזה יסכימו אם לענ׳״ד להתירה יש לעיל שכתבנו
 מקוריו עיקר הא ענ״ד לפי הנ״ל והתו״ג הג״פ קושיית ולנין
 העור מדברי הוא הנ״ל קמ״א דסי׳ רמ״א דהגהת
 הרשב״א מדברי הוא הנ״ל הדק מוצא שכתב בב״י וע״ש שם
 מיימוני והגהות בהרשב״א המעיין והנה • והרא״ש מיימוני והגהת
 הרא״ש דברי גם וא״כ • כלל ראי׳ מדבריהם שאין להדיא יראה
 ומשוה״כ דעלמא• עדים היינו עדים דנקע ומאי כן ליישב יש
 הדין שבמוצא אף ע’בש זה דין העתיק שלא הב״י עשה יפה
 קבעו ולא • •:ש״ע בו הזר אח״כ מ״מ העור לדברי מקום הראה
• הנ״ל דקמ״א בדינא למעשה וצ״ע להלכה•
 בק״ק בלמדי שנה משלשים יותר זה כתבתי זו תשובה
 • ווילנא לחכמי ושלחתי׳ • ישיבה עם שווינצאן
 המנוח הגדול הגאון ה״ה הנ״ל דק״ק מו״ן המפורסמים הגאונים
 יצחק מו״ה המפורסם והגאון • זללה״ה לנדא סג״ל יחזקאל מו״ה
 מרדכי מו״ה המפורסם הגאון לחיים ולהבדל • זללה״ה כירווינע
 בדברי העיון ואחרי • לירא בק״ק הגאב״ד כעת הוא אשר נ״י
:להתירה הסכימו .
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 ומפולפל שגון ובקי הריף המובהק הרב ירידי כבוד אל
י: נ" יהושע יצחק מו״ה המפואר ש כ" ב יא" הרעיון זך ונבון
 עפה מגילה ע״ז כתב מעכ״ת אשר הקטטה בנידון הנה
 למי נכוניש ישרות ושכרות בפלפול ואחור פניש כתובה
 והאמת • בדבריו לעיין אותי שהפציר תרבני ענותו אמנה • שאמרן
 אמנש י טרדותי מפני כראוי לעיין יכולתי לא כי אגיד
 ואדברה ואקייש אמריו בפניני ולהשתעשע קצת לדבר לי יש עכ״ז
 הרק דברי משוף ראיה להביא מעכ״ת מ״ש הנה • כו׳ בעדותיך
 שגי בדדמי לשפק שאין ברוריש דבריש שאמר כל מ״מ וז״ל
 הפושקיש כשיטת ש״ל הר״ן דאולי כלל ראיה משש אין לענ״ד • כי׳
 לא • שכרה לשמא דחיישינן הרמב״ש לשיטת דאף בכ״מ שהובאו
 ובמסל״ת קמ״ג סש״י בב״ש הובא לב״ד הביאתו אא״כ חיישינן
 דהא חזקה ראי׳ לכאורה הוי דבריו מריש משא״כ • זה שייך לה
 מלחמה דגבי והרמב״ש הרי״ף ולשיטת • קברתיו אמר לא
 לשמא היישינן דלא היכא אף קטטה גבי גש קברתיו בעינן
 הל״ל וא״כ הנ״ל מ״ק בב״ש ועי׳ • קברתיו נמי בעינן וכו׳ שכרה
 דאולי הב״ש השיג שפיר ובזה • כקעטה הוי דמומר משוה בפשיעות
 נמיקברתיו* בעינן לא וא״כ איפשטה בקטטה דע״א דבעי׳ ס׳ל
 לא קטטה גבי אבל בע״א לבדדמי ח־ישינן מלחמה גבי דדוקא
 • לקמן וכמ״ש שאיפשטה כיון דעלמא מע״א יותר לבדדמי חיישיכן
 שהשיגו מה הבנתי ולא הב״ש על קישייתו לי׳ אזדא ובזה
 לא דמש״ה הח״מ על נו״ב ובעל מאיר בית בעל ה״ה הגאוניש
 מחמת אבל בדיעבד מותרת דלפ״ז משיש כקטטה דמומר השיב
 איך הוא ותמוה • ברמב״ש גרשתו לפי אשורה בדיעבד אף •בר
 דאש הרמב״ש פשק במלחמה בע״א הא כו׳ בארעא יציבא יהי׳
 ואף כמלחמה אינה אולי הוא דשפיקא ובדבר תצא לא כשאת
 • אשורה בדיעבד אף תהי׳ ממלחמה גרע לא עכ״פ כמלחמה אי
 מ״ש ולפלא • בהם לעיין ת״י ההפריה שאין אעשה מה אך
 רק הר״ן מתשובות הס' בגוף ראו לא והגאונים שהה״מ מעכ״ת
 על הר״ן שנשאל נזכר לא בב״י הלא הוא ותמוה כו׳ הב״י בדברי
 וא״כ • מיתתו על העיד ומומר שמת אהד על רק שמת מומר
 הר״ן מדברי ראי׳ הה״מ מייתי והיכי • שמת בישראל מיירי אולי
 דעת היפך הגמ׳ דברי מתוך להוכיח מעכ״ת מ״ש גש * הנ״ל
 כלוש הוכחתו אין ולפענ״ר • במשקרה תלוי דלא הח״מ
 דלא פריך מינה עדיפא דאולי ראי׳ אין המקשה דברי דמתוך
 ממנו להשמט שרוצה דעת גילוי אף אלא לשקר הוחזקה דלא זו
 המקשה מדברי גה הכי• אמרי כולהו דהא הוי לא נמי
 וכנ״ל ראי׳ אין נמי המנונא מדרב ליהימנה דפריך השני
• פריך דעדיפא
 תשקר לא ואמאי וא״ת שהקשו שס מתו׳ הוכיח מעכ״ת אמנם
 מת לומר שתשקר עושה היתה לא דזה ותירצו כו׳
 במשקר תלוי דלא אלמא .עכ״ל ומזה מזה תצא יבא ואס בעלי
 יש דהא קושיא אינה •לפענ״ד לשונו זה שאין אף בקיצור עכ״ד
 הכי נימא כמי היא שהרגילה היכא גש דא״כ בתירוצם להבין
 ומזה מזה תצא יבא ואס מת לומר שתשקר תעשה לא דזאת
 דמשוס כוונתו שאין רק החי׳מ כדעת עיקר נלפענ״ד ע״כ אשר
 היינו הטעמים ב׳ לצרף כוונתו רק קטטה מקרי להוד ששיקרא
 למה דאל״כ כן לומר צריך וע״כ • שתשקר וגס דעתה שתגלה
 לוקמי פו״פ בפני גירשתני שאמרה האי כי בדוחק לאוקמי לי׳
 דחזינן באופן או עלי מאיס וטוענת מורדת שהיא כגון בפשיטות
דעת גילוי דמשום אע״כ בו• חפצה שאינה בודאי
 גס בעיניה• חמור א״א דאוליאיס־ר קטטה מיקרי לא לחוד
 הוא שהרגיל כגון קטטה מיקרי לא נמי לחיד כקרא משוס
 שהרגיל מפני כך לומר שהוכרהה רק איתי שונאת אינה דאילי
 תנא יבא ואס מת לומר זאת תעשה לא וא״כ הקטטה• הוא
 הוא שבסופה דהחומר )ונימא התו׳ כוונת הוא וכן ומזה מזה
 קושיית זה בדרך ליישב נוכל ואפשר הראשין(• מן שתצא >:ה
 גרשתיך המר שהוא היינו איהו דארגיל דקאמר דהה ונימא התו׳
 אני ומהד כלל• לשקר הוחזקה לא וא״כ לדבריו הודית והיא
 להוד דעתה גילוי משיש הש״ג דללשון שדעתו כת״ר על אתפלא
 • הש״ג דעת על זה עלה לה מעולם ולדעתי נאמנת אינה נמי
 כוונתו בו הפנה שאינה דעתה גילתה גירושין ידי דעל ומ״ש
 מודה המז״ה וגש • אהד והש״ג הה״מ וכוונת • הטעמיש ב׳ לצרף
 היינו קעעה מיקרי דמומר דכתב והא • העעמיש ב׳ בעינן ד בזה
 הב״י שכתב כמו ממנו המות לה שטוב מאוד לי׳ דשני׳ כיון
 קיי״ל דהא מאד כטנה ושברתו • כקטעה הוי ע״כ ק״מ בשי׳
 אף להוד לי׳ שני׳ דזמנין משוש יבמי מת לומר נאמנת דאינה
 ע״כ ואשר • בעי עעמא וע״כ • כשיקרא בעינן קעעה דגבי
 עמו נתקשרה אשר בעל גבי דדווקא • בזה נכון עעש נלפענ״ד
 בלבה• תקיעה אהבתו עדיין מ״מ אותי ששונאת אף האהבה בעבותות
 זה בעבור■ אשר מאד אותו ששונאת הזינן דאז כשיקרא בעינן
 עמו נתקשרה דלה יבש גבי משא״ש • עלי׳ המיר לא א״א אישור
 ומשו״ה י מהימנא לא ג״כ להוד דשני׳ משוש • האהבה בעבותות
 אהבתו ואין הב״י בשש וכמי־׳ש מאד אותו כשינאת מומר גבי
 דפליגי והח״מ גיורים והשלעי • מהימנה לא ג״נ בלבה תקיעה
 משוש היינו יבמי מת גבי נאמנת דאינה דהא ס־׳ל המז״ה על
 : הרמב״ם בדעת הראשון במכתבי וכמי׳ש בעיניה קל לאו דאישור
 פליגי והמז״ה גבוריש הכלעי דבמהליקת מעכ״ת מ״ש גם
 כהש״ג והרמב׳ים הרי״ף דעת ד והרא״ש• והרמי״ם הרי״ף
 אתיין לכן • כו׳ לא להוד שני׳ מכוש אבל • כשיקרא דבעינן
ומיהו • לאו לאישור כרת מאישור ראי׳ ■שהביא שפיר רבא דברי
 כי׳ מהימנה לא לחוד שני׳ מכוש • המסייע עד דליכא עצמה היא
 דליכא דהיכא כימא נמי בעלי במת גש דא״כ בעיני ולפלא • ענ״ל
 והאיך • לחוד שני׳ משוש נאמנת אינה עצמה היא המשייע עד
 והקשה . כהש״ג נאמנת עצמה היא והרמב״ם דלהרי״ף כת״ר כתב
 באומרת לוקמי גרשתני שאמרה לאוקמי ל״ל לעיל שהקשיתי מה
 אע״כ • וכנ״ל עלי מאיש ועוענת במורדת או לך אני טמאה
 וניער חוזר וא״כ לעיל וכמ״ש ליבש בעל בין לחלק אנו מוכרחין
 היא הא לאו לאישור כרת מאישור למד איך ארבא הקושיא
 דעת דזה נראה דעוד מ״ש גש • ודו״ק ברור וזה תוכיח עצמה
 וכמ״ש ליתא • כהש״ג התו׳ דדעת לומר אנו צריכין וע״כ כו׳ התו׳
 משיה אבל כשיקרא בעינן קטעה דגבי מודה המז״ה דגש לעיל
 יבמי במת אבל בעלי במת דוקא היינו מיהו •דייקא להוד שניא
 דשתמו והא • וכנ״ל כ״כ דייקה לא כמי לחוד שניא דמשוש אפשר
 דהכנאה מש־ס היינו ע״א כאן מהימן הוי דאי פשוט הוא דבריהש
 קטמה גבי משא״ש טיבא דייקא ומשה״כ כ״כ גדולת אינה
 לדעת מומר גבי דייקא״וכן לא מאדוא״כ עד גדולה דהשנא׳
 ע״א אין לכ״ע מומר דככהיבש מ״ש על עוד ומ״ש • וכנ״ל המז״ה
 לתמיהתו מקיש ידעתי לא * רבא מדברי מעכ״ת עלי ותפש כו׳ נאמן
 אהא למיפלג דכוונתו רבא דברי תשובתי בסיף ישבתי כבר כי
 ידע לא האיך ישבתי ובזה • עובא לי׳ לדשני׳ דהששו דלעיל
 ככתב הרמב״ש דברי ג״כ וישבתי תוכיח עצמה דהיא הא רבא
 אינו ומעכ״ת בעינית* קל לאו שאישור מפני א״כ היא דלנן
 דדחימכוש מרבנן אההוא עוד ומ״ש • עלי ומקשה לתירוצי משכיש
 דבריו הבנתי לא • עכ״ל כו׳ דשני׳ סברא ליכא בעליך מת דגבי
 כהש״ג מרבנן ההוא דעת דגש בעצמו כת״ר כתב דלעיל כלל
 מומר גבי כגון להוד דשני׳ משוש אבל ששיקרא בעינן דדוקא
 דחי היה דשני׳ הברא התש הוי אי דאף ותו • ודו״ק מהימנא
שתירץ ומה • בהג״ה[ ]עיין תוכיח עצמה דהיא שפיר
מעכ״ת וכתב אהא לרב אהא מרב שהקשית־ אהא
 ממרין אנו דאין דמיירי הכא משא״כ • לגלויי עבידא דהתה לחלק
 ככתב כש המרדכי לפירוש יענה דמה • הבנתי לא • היבש את
 לגלויי עבידא הוי א״כ אחיו בחזקת אותי תופסין כבלא״ה דמיירי
 זה אין צ״ד כש שהוזכר אחא דרב עוד שתירץ ומה • גמייר
 * ליתא כש ב״מ התו׳ דלפי׳ כתבתי כבר • רבינא עש דפליג ר״א
מכבר שראיתי מה עפ״י והוא • זה תירוץ לי ניחא לא בליז גש
בתה״ד
סב תי ותשובות שארות ®־ק’
 בחולין לדקדק שירד קי״א סימן בפו״כ כמדומה בתה״ד
 אריכות לחומרא ר״א ורבינא ר״א דפניגי היכא כל דקאמר צ״ג
 ורבינא ר״א דפליג היכא כל אלא למימר לי׳ הוי לא • למה הזה
 כי לחימרא ר״א קאמר דמש״ה לי׳ וניחא המיקל כדברי הלכה
 ובדברי • ע״ש לרבינא מרבינא או לר״א מר״א להקשית שנוכל היכי
 אך בזה דברים אריכות קצת לי יש לכאורה גיטין תורת בעל
 יכילתי לא ע״כ פעמי לדרך לשום כעת עומד שאנכי מפני
הצורך: כל בזה לעיין
נד סימן
אחד גדול לרב
 י8נ כת״ר קורת בצל כשהייתי • ונכון כראוי אחדשה״ט
 מבית אותו ששאלו איך כבודו• לי סיפר
 ר׳ החלוץ יכול אס ממיעאווי החליצה נידון • מריגא המשפע
 עמו החלוצה שתרד עד החליצה לעכב • מיכלזאהן הירש
 יכול שאינו השיב וכת״ר המניה מבעלה העזבון בדבר לד״ת
 עד מלבי הדבר יצא נ״י מכת״ר נסיעתי ואחרי לעכב•
 במיעאווי אז שהנחתי המכתב מקרה ע״פ מצאתי זו שבוע
 אחרי ששלחו העברה שנה פורים קידם משם נשיעתי טרם
 לדי׳ת לילך רצו ולא דחי וקרוביה והחלוצה • הנ״ל הענין נידון
 לכיף מריגא המשפע מבית להם שניתן התיקף על בעחו כי
 החליצה לעכב יכולין הדין שלפי במכתב והשבתי • החלוץ את
 בחשדה והממשלה • העזבון נידון לד״ת עמהם החלוצה שתרד עד
 כעת והנה השבתי• כדין אם נ״י מכת״ר שאלה בזה עשתה
: כנים שדברי וראיתי בזה• עמדי הדין היה אם לעיין אמרתי
 לענין חליצה דדין בהגה״ה י״ג סעיף קס״ע סי׳ באהע״ז
 • י״ז ס״ק שם הגאון ביאורי עי׳ • בגע כמו הוה כפי׳
 לעכב יכול אם ממון תביעת עליה להחלוץ יש אם והנה
 סי׳ מחוה״מ לזה וראיה • לעכב דיכול פשוע ולפענ״ד • החליצה
 לו שישלמו עד קבורתו לעכב דיכול בהגה״ה ב׳ העי׳ ק״ז
 אשר שנים כמה זה והנה • שם וש״ך בסמ״ע ועי׳ • היתומים
 רשות ולכך אלמיה שהיתומים דמיירי זו הגה״ה לפרש אמרתי
 חכם בשו״ת כדברי מצאתי שכעת ות״ל • קבורתו לעכב בידו
 דהלקוחות ע״ב( )קנ״ד מב״ב ברורה וראייתו מ״ח סי׳ צבי
 בתומיס וראיתי • ולינוול לינוולי • יהבינן זוזי אנן אומרים
 להראיה יענה מה יודע ואיני • בעלמא מסברא עליו שהשיג
 בביאוריו ז״ל ר״א הגאון שגם לי וכמדומה • הנ״ל
 ביד שאין התם ומה ק״ו ונאמר נדון ומעתה ע״ש• כן הבין
 אם קבורתו מעכבים אפי״ה כאבן מועל והוא לעשות מה המת
 בעלה עזבון באלמות תפשה שהיא כאן כש״כ אלמיס בניו
 לעכב יכולין שהם .דין לציית רוצית ואינה להחלון השייך
 שם בהו״מ רמ״א בהגהת שמבואר אחרי נאמר ואולי החליצה•
 והוא • ע״ש הקבורה לעכב יכול אינו קרובו הוא שמעון שאס
 יהבו ולא ירושה דבשביל • יהבינן זוזי ד״ה שס ב״ב התוס׳ מדברי
 תירוץ דלפי • קרובם שהוא ועוד • לנוולו רשאים אינם מידי
 לעכב רשאי אינו קרוב שהוא כיון לו דהלוה היכא אף הב׳
 ניוול כמו הוי החליצה דעיכוב נאמר אנו אף וא״כ הקבורה•
 אבל • המת( טובת הוא שהחליצה בספרים המבואר )לפי למת
 מוטל שהמת קבורה גבי דוקא דמסברא• לדמות דמנ״ל ז׳א
 דביבמית ועוד • ולנוולו לבזותו רשאים אינם הקרובים אז בבזיון
 הו״ל יותר • משהינן לא מציה שהוי הש״ס קאמר ע״ב( )ל"ע
 • לנוולו דאסיר הגדול על ממתינין אין דלכך לומר להש״ס
 מיקרי רק החליצה. שמעכבין מה כלל נוול מיקרי דלא אע״כ
 אין המצוה משהין למה אמתלא להם שיש וכיון • מנוה שהוי
 לירד אותה נכוף לחלון אותם שנטף עד ועיר לטפס• לנו
 התהילה היא רק כלל לכפי׳ ירדו לא הב״ד הא ועוד לד״ת•
 והיא • בזה ידיה נחזק ואנחנו • לה שיחלוץ ערכאות ע״י לטפו
ותהדי: בעלה עמל את תאכל
אורי מו״ה
.שיהיו ב״ב
רב אצל הייתי לפני• אירע אשר למעשה הלכה מר לרני
 עד החליצה לעכב יכולין הדין דמן שהוכחנו אחר ומ^תה
 הממשלה ע״י אותם שכפו מה ישראל• דין שתציית
 וכנ״ל לגע דומה דהליצה וכיון מעישה• חליצה הו״ל לחלון
 ישראל באנסוהו ז" סעי׳ קל״ד סי׳ באהע״ז מבואר בגע הרי
 מן ופסולה פסול הגע מידעא מסר שלא אף כדין שלא לגרש
 ע״י ישראל של ב״ר אותו דחקו אס ע׳ סעיף •ושס הכהונה
 כאנסוהו דינו לך אומרים שישראל מה עשה ואומרים נו׳ ע״ג
 לכוף להממשלה צוו ישראל של שב״ד בנ״ד וא״כ ישראל.
 וצריכה חליצה שמה ועכ״ז פסולה חליצה הו״ל כדין שלא אותו
 :האחין כל על לחזור
 גדולה בפירוש כתב צ״ו סי׳ ציון שיבת בשי״ת מצאתי שוב
 לה שיחלוץ חליצה שער היבס דנתן היכא שאף מזו
 מעכב הוא לה שיחלוץ אותו תיבעת כשהיא ואח״כ בחנם
 .לעכב יכול לד״ת עמו שתרד עלי׳ דו״ד לו שיש באומרו
 שגם והביא פסולה• חליצתה ערכאית ע״י אותו כפה ואם
 דו״ד להיבם היה שלא היכא אף כן דן יעקב שב בעל הגאין
 הרי • ע״ש החליצה לענב ג״כ יכול אביה על רק החלוצה על
 אין אם אף החליצה לענב הדין מן דינול אצלו דפשוע חזינן
 שה ומבואר יעקב שב במשיבות ועיינתי .אבי׳ על נ״א תביעה לו
 לענב ינול ולנך האלמנה על נמי שייך היה הביעה דאותה
 שמענו לא אבי׳ על נ״א הביעה לו דאין הינא אבל • החליצה
 הסברא מן שלנאורה אמת )הן • ע״ש לענב יכול שיהיה ממנו
 רשות ג״כ אביה על רק תביעה לו אין אם דאף נראה היה
 כאגמון האב יניף שעי״ז לנו ברור אם החליצה לענב בידו
 יחיד נל לניף בידם ינולת אם ב״ד שחייבין נמו דהא • ראשו
 חבירו את לטף יחיד ביד יכולת אס נן ד״ת לקיים ויחיד
 אבי* יהיה בתו שע״י כיון וא״כ • לכופו מחוייב ג״כ ד״ת שיציית
 אס מסופק שאני אלא לעכב• החלון יכול ד״ת לציית מוכרח
 בעת ואי״ה דיינים• להיות שפסולין כיון בזה• חייבות נשים
 תביעה לו שיש היכא עכ״פ שיהיה ואיך • בזה( אעיין הפנאי
 ע״ש • החליצה לעכב יכיל דלנ״ע דיין ולית דין לית עלי׳
:פ״ד סי׳ ח״ש חאהע״ז סיפר חתם בתשובות ועיין בזה שהאריך
נה סימן
 מו״ה בו׳ כו׳ ושגק המופלג הרב התני לי שכתב מה
 בהיותי בוסק דק״ק מפורכס שו״ב נ״י היים שבתי
.הדפוס בבית
 כקדוש״ת מורי הג׳ חותני מר כבוד אל
ולכל למר שלום אפריון נ״י דלד
 הבעל נתינת ובעת פעורין גע הידור בעת אחד
 ידה תוך ליפול והנח ידיך פתח הרב לו אמר להאשה
 ונ״ל ז״ל כ׳ א׳ ס״ק ג׳ סי׳ הת״ש • הלכה ונזכרתי ראיתי • עשה וכן
 הלכה שלא פסולה ה״ז כו׳ ידו ופתח בידו סכין תפס דאפילו
 אדם כח דליכא כו׳ שתלך בכוונה פתח ואפילו כו׳ מנחו
 כחו שר אלא אדם כח יד פתיחת שאין דעתו ברור הרי • עכ״ל
 כה שפסול• מכש״כ ונתן בפירוש כתוב הגע בנתינת והרי
 הגע את ליקח וצוה לדברי שמע והרב המסדר להרב אמרתי
 ועם • המעשה היה כך בנחת ידה תוך הפעם עוד ולתת מידה
 )בגיעין בזה לעיין יש דעתי לפי עכ״ז לדברי הודה הרב כי
 כו׳ קיראה מאחוריו שמצאתי או כו׳ ,כנש לה אמר במתניתין ע״ח( ד׳
 לה אמר כי בגמרא ופריך • גיעך הא לה שיאמר עד גע אינו
 אימא כו׳ רבא ואמר מעג״ק גיעך טלי ליה הוי הוי מאי
 הרצי׳ לה דערק ל״צ • ונתן בעינן נמי שלפתי • מאחוריו שלפתי
 סגי מתניו קירב לרש״י הרי • עיי״ש מתניו לה עקם ופרש״י
 המה להב השכין קירב אם דידן בנידון ולפ״ז • ז״ל הרמב״ס פשק וכן
 אם בין חילוק שום זכר לא והת״ש סגי אחר כח שום בלי
 וכשיטת הר״ח לדעת ואפילו להבהמה קרוב או רחוק השוחע
הרא״ש
שאלות אפייה !24
 עיי״ש קירב וגס ונתחלחל צמצום בעינן דתרתי הרא״ש
 חגורו תחת מעוכב היה הגט שאם חזיגן הרי מ״מ • בהרא״ש
 חלוק וגס יד מפתיחת וגרע כחו סר מתניו צמצם וכאשר
 כשר לכו״ע עכ״ז שם הת״ש שכתב כמו גלגל משביבת הוא
 דבעינן להזכיר להת״ש ליה והוי ממש נתינה דהוי הגט
 אלו דבריהם שכל דעתי לפי אלא עוד ולא • יד ופתיחת קירב
 הוי לנו יקשה ושלא • מאחוריו מצאתו מתניתין על רק הוא
 במתניתין סתם ואיך ונתן בעינן הא מעג״ק גיטך טלי ליה
 איזה שהיה לתרץ הגמרא דחק כשר מאחוריו מצאתו
 אליה קרוב היה ואף ידו פתח אס יהיה ולו גרועה• נתינה
 ונפל ידו כשפתח אס אבל • נתינה זה שאין מתוכו ולקחתה
 • מעליא נתינה הוי ודאי ידו פתיחת מכה לידה שבא ידה תוך
 אפילו ואפ״ה ונתן התורה כתבה שבפירוש בגט אף לגו הרי
 שלפי שחיטה גבי כש״כ • מהני ונפל יד ופתיחת גרועה נתינה
 מעט כוונה רק גברא כח שוס בעינן לא הרא״ש דעת
 פעולה איזה שצריכין הרשב״א לשיטת ואפי׳ • בהרא״ש וכמבואר
 הגט• לגבי מנתינה עדיף לא ועשית כמו לכה״פ דהוי
 הוי לידה מידו שההולכה גלענ״ד עוד • ונתן כתיב שבפירוש
 או יד פתיחת קודם היה הקירוב אס לי ומה • קירוב ממש לי׳
 אליה קירב אס שהרי • טפי עדיף דעתי ולפי • יד פתיחת אחר
 כה אזיל כבר הרי ידו פתח וכאשר בידו סגור הגט והיה
 פתיחת שמחמת הכא כש״כ • מהגי ידו מתוך נטלה ואם קירובו
 לי ואין • ידה עד מפעולתו והלכה ידה לתוך הקריבה הוי ידו
 יניח ומיד ז״ל רל״ב סימן הגט בסדר והנה • לחלק סברא שוס
 דברי היפך מבואר הרי • ידה לתוך בנחת הגט ליפול הבעל
 באופן יעשה למה להקשות ואין • מהגי ונפל יד שפתיחת הנ״ל הת״ש
 הוא דעתי לפי בנחת• ידיה תוך שיניה כתב לא ולמה הזה
 תקפוץ ידה תוך הגט מקצת בעוד שמא קלקול לידי יבוא שלא
 • יכול אם תוד״ה ע״ב( ע״ח )גיטין ור״י ר״ח דעת ולפי ידיה
 להניח .הידר לכן קל״ח סימן בט״ז וכמבואר • פסול
 שהוא זמנין הת״ש לדעת לחוש באגו אם אכן • ידה תוך לפול
 ידה תוך ליפול יניח והוא אליו תקרב והיא מקומו על יעמוד
 שתזרק לסדר לו היה ויותר הנתינה פסול הת״ש דעת ולפי
 שכל ששמעתי לי וכמדומה .השש שום ליכא ואז ידה לתוך
 ליפול ומניה ידיה מעל ידו מגביה שהוא כן נהוגים ישראל חכמי
 סי׳ המשדר לשון וראיתי פניתי עוד • המסדר כלשון ידה תוך
 הבעל שהניח ואחר וז״ל רל״ב סי׳ הנ״ל לשונו מעט סותר רל״ה
 קמוץ הרב לה יאמר וכל מכל ממנה ידו ויסלק בידה הגט
 לשונו ולפי הנ״ל ור״י דת לדעת לחוש הוא הלשון וזה ידיך
 מלשון הכרע אין ע״כ כבר מסולקים ידיו הרי רל״ב סי׳
 אדוני נא ייטיב ע״כ צ״ע• ולדיגא נפל טעות אולי המסדר
 דשכיהא מלתא כי רבים בשערי בספרו ולהודיע בזה לעיין
 על עיונו עין ישים וכה כה ובין • דברי ישר אס תמיד
 בקרוב ולהשתעשע לרוות ומשתוקק בתשובתו חפץ התנו • הדבר
ליבשו״בדבוסק: יהודא בהרב חיים שבתי הטהור בספרו
כו׳ הרב מחתני עוד
 כו׳ דיו שאמרו חרת רבר״ה אמר כחרת שחור ע״א( )כ׳ נדה
• כהרותא קמ״ל כפכהותו הו״א דיו א״א כו׳ דיו ולימא
 כקיר א״ש ר״י אמר כו׳ ת״ש ביבשתא או בלחה להו איבעי׳
 במהרש״א עיי״ש • מכן עמוק ששנינו היא וזו טמאה וכענב וכדיו
 דיו הוא שחרת מפרשים והברייתא רבר״ה הלא לתרץ שהרגיש
 עמוק שדיו א״ש ר״י אמר ואיך דברים משארי עמוק ומסתמא
 • ביבשתא והברייתא בלחה יהודא דרב המהרש״א הילק לכן • מכן
 מצאתי וכן מלחה יותר שחור שיבשתא יראה בסוגי׳ המעיין
 קושית ומעתה .עיי״ש ז׳ ס״ק ל״ח סי׳ שור בתבואת מפורש
 לכן • אברייתא שמואל יפלוג איך עומדת במקומה המהרש״א
דת• ותשובות
 לעיל הנזכר דיו אינו כדיו א״ש ר״י שאמר שמה ברור נלע״ד
 )כיד ב״מ עיין כעורב הי׳ ר״א שנהן וכמו דיו ששמו עוף הוא אלא
 עיין תירה• של דיה שהוא שה ופירש״י דיו. ההוא ע״ב(
 וסימניך שריפה כדיותא אחלאי אמר א״ש( פ׳ חולין )אלפה
 דיותא הנקרא הוא זה שעוף הר״ן שה ופירש ארמייתא דיותא
 • עיי״ש בריאה פסול דיו שמראה זה לדין וזכרון סימן והוא
 אלפס רב שימן לפי ולכאורה • היא שחורה דיו שעיף ברור הרי
 כוונה אך עמוק• הוא הלא הנ״ל ולדברינו כדיו שחור די׳ הלא
 לשימן לא שחור למראה וזכרון שימן לתת רק אלפה הרב
 צריכין אנו אין ובזה טריפה יבש כדיו אף ובאמת השחרות
עיי״ש לאדמייתא מארמייתא בהרא״ש שה המעדנ״מ לגרסת
:הנ״ל מתנו • כנלע״ד וקל
נו סיב;ן
 הרב שנון המופלג הרב מאחי גרגרים שלשה או שנים
פנאווהרדק נ״י משה צבי מרה כק״ש כו׳ מנעוריו ה׳ ירא
 ט היה ולא כי׳ חנוכה מאי גמרא• ע״ב( כ״א )דף שבת
הי׳ בטיא״ה הב״י הקשה " כו׳ אחד יוה להדליק אלא
 כיון ימיה שבעה כ״א חנוכה לעשות צריך היה דלא תר״ע
 • ע״כ ימיה ז׳ כ״א הנה נעשה ולא אהד יוה להדליק בו שהיה
 יוה להדליק אס כי בפך שמצאו בשמן הי׳ דלא לתרץ ונ״ל
 וגעשה נרות שבעה הי׳ במנורה אבל שבמנורה אחד בנר אחד
 ימיה שמינה הנרות ז׳ בכל במגורה ממנו והדליקו גה בו
היה לא אחד ליוה אפילו כי ראשון ביוה ג״כ הגה הי׳ וא״כ
:לוג הצי רק בו היה לא כי אחד נר על כ״א
 שהיה פירש ע״א( ג״ה דף )בחולין בה״א דהמהרש״א וד*^
 מכליה הבאים בשבריה אה כי להדליק יכלו דלא הנס
 לוי מהצי בפחות בשיריהם שנמכרים סאתיה ועד משאה שהם
 לילו. ה לכל לדלוק שמן לוג הצי צריכים הארוכים טבת ולילי
 הדגימי מיני ובשפר ראשוןע״ש• ביום ג״כ הנס היה וא״כ
 משגה בההיא דהלא עליו הקשה שבת למשכת בהי׳ בסופו
 משאתיס איתא שה( בחולין ומובא מ״ב פ״ב )כלים עצמה
 בשברים שהדליקו לומר יש וא״כ • בלוג כו׳ שלש ועד
 • לוג תחני ביותר שטהורים מסאתיה יותר שהה מכלים הבאים
 ג״כ הקשה לשבת בהי׳ שיר בכור ובספר • ע״כ נש היה לא וא״כ
 אבניה כלי גללים בכלי להדליק להה דהיה הנ״ל המהרש״א על
 ול גס• היה לא וא״כ לוג מהצי ביותר שטהורים אדמה כלי
 י שה?♦ חרש בכלי במקדש שמן שהחזיקו דאשכהן זה כל לתרץ
ע״ב לב )דף בשוכה דאי׳ • סאתיס ועד מסאה
 לו; ושלשים כו' לוג שלשים של תנא כו׳ שמן כרי ובידיהם
 הוא קב וכל • קבין ששה הוא סאה )דכל ורובע האה הוא
 בפהות שבריו ששיעור שאתיס ועד משאה דהוא לוגין( ארבעה
 בה יבלע ולא במקדש שמן בה החזיקו הכלי וזה לוג• מחצי
 הכלי זה ושברו בה שהחזיקו משמן בלוע כבר שהיא שמן
 צריכים טבת ולילי • בהם והדליקו לוג מחצי הפחותים לשברים
 ביום ג״כ הנש הי׳ וא״כ הלילה לכל לדלוק שמן לוג חני
 לוג מחצי ביותר שברי׳ ששיעיר גדולה אחרת וכלי • ראשון
 בשברי השמן יבלע שלא להביאו רצו לא כו׳ אבנים כלי או
 ולא בפך מועט שמן שהיה המהרש״א יודה ג״כ דזה • הכלי
 אחד• יוס רק להדליק לוגים• חצאי שבעה אם כי בו היה
 בשברי ישפכו אם וא״כ • אחד יום אלא להדליק בו הי׳ ולא כדאי׳
 ושבר• שבר בכל לוג חצי שמן. בהכלי החזיקו שלא אהר כלי
 כ״א הלילה לכל לדלוק שמן ישתייר ולא בהסברים• ג״כ יבלע
 • שמן בה שהחזיקו כלי שישברו מוטב וא״כ • לוג מהצי פחות
ויתיתר • לוג מחצי פחית השבר יהי׳ אס ואף • בה יבלע ולא
:גהירין המהרש׳א דברי וא״כ • שני ליל על מעט שמן
> סליה
ירבה עצמה אונים ולאין כח ליעף נותן ברוך
תמונים
תקין г טינות שורו עטור דף תקין טעות שורד ־ עפח דף
קיבה קשה לד ב יג דמיירי מיירי יח א נ
לקטלא קטלא נא ד הבעל הבע״ל ט ג
אמתלא אמלתא ז א יד לומר הו״ל לומר הו״ללו לה а
כשנים בשנים ט ב ועי׳ וע״י כב ד
הש״ס הש״ש כו ב а ועי׳ וע״י כז и а
נהימן ניהמן כה ד רבה רב״ה מב ן
אאמע״ר אאמ״ר מח ב טו לון 1לי מו а
שחתמו שתתמו יב י יוצאה יוצא מב ג ד
לפי לפי׳ י ב טז ידידו ידיד׳ נו а а
כתבתי כתבי לכ , я ומהפרוזדור ומהפרוזדוד ה ד
איצטריך איגטריך ז ג в מארונה מארוונא כז א ה
. ומה׳ ומ״ה כג ד в מארונה 4 מארוו כח I I
היה היו מז א יז מארונה מארווגא ל а а
בטענותיו בטענותו נא ב • ארוגה ארווגא לא
המוצא המוציא לז ג « כהועוד כוהעוד ד ג ה
היה היו מו , • מעליגן מעליגין נז а а
דמהמוצא דמהמוציא מז " מארונה מארוונא לז א ו
לגבי לגביה יח ד 1 ,שכיון" יתיר ככ ג а
ולפי*! ’ולפי מז . 1 ועי׳ וע״י לא П а
שהיו שהיה נז , а שהתקון שהתיקן יז ד а
גבי גבי׳ מח א יח החקין התיקן יח 0 а
היו ב ד в היו היה טו ר* ז
לאינשי לאינשי׳ יג א יט ענגו מניני מז ג
תירוץ תירץ כא ב В או״ק ארך גב а а
ביניתוס בניתום נה ג а ן| כולם וכן .ענגו ענינו טו ד а
ביגיתוש בניתוס נז , 0 היו היה מו כ ח
לי' לי מ ד и היה היו נב
אישור אשור • יח ג כ ע״א ט״א מו נ
אשר״י אשרי נ ב כא היו היה
אהריותא אחריתא ג ג и חותמין חוחמין טו ד
חל לא בהוצאה הל בהוצאה לג " п ולהתפלל ולהתכלל ה א ט
לעצמו לטצמו יב ד לפי לפי׳ מב и а
ומכש״ה ומשכש״ש מ " и מאורעת המאורע מו א ט
ל’ח כ' ק״ב ק״ב • בהרה י א כי לחייבם לחייבים כה ב а
לי לי׳ • בהגה״ה א א כג הגהת הגה״ת כט а а
בדבריו בדברים נה , 0 דככתות דכתית מה ד 0
כשמחזירה כשמהזרר נח ב о תירוץ תירץ כט א ר
בחו״ד כחו״ד נג נ и דתירוץ דתירץ לא € а
פשוט פשיט יא ד а אינה אינו נז
הוא היא נה א כד ועיין ועיי א ב
הוא היא ו ב а דפשולה דפשילה מה а а
היו הי׳ כי ד 0 שהקשיתי שהקשתו נב а а
יריצו ירוצו לז א כה ארק אייו נד а а
רק רך מא ב в אבל חבל מב ד а
חידש חדיש נז ג В כהשט״י כהשוב״י טו א יא
חי Р לג ד а : 1קשל ח איו קעלן אץ לח а в
מעות מעותיו יט א כו אתי אתו כט ג
שלא כאן משא״כ שלא משא״כ י ב а אתי אתו ל а а
קושיתם קושיה יא ג и אתי אתו לח а а
שגי אי אישגי כד ד а עיין עץ ל ד а
,דמתריך יתיר כו " а ותירוץ ותיק נר ב יב
דהוי דהוו מ , и דאף דחף נט а
שיתגייר שנתגייר טז א כז לדברינו לדברט כז ג
יהיו יהי׳ טו י а עליה עליו ג ד
מדברי מדברי׳ יד ד а אותה אותו מד
לו לי יז , а על סל נב а
בשבו״י בשוב״י מו , а הוצרך הוצרן נט а а
• לי לו נה " 9 ובלנ־ש ובאילב״ש כג א יג
לרב לר׳ יא א כה השמיטה השמוטה ח ב а
תתונים
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 שמיא ענני עם וארו כתיב רמי ריב״ל ע״א( צ״ת )דף סנהדרין
 זכו . החמור על ורוכב עני וכתיב • אתה חנש כבר ׳
 תמוה ולכאורה • ע״כ החמור על ורוכב עני זכו לא שמיא ענני עם
 ע״פ לבאר ונ״ל .• שמיא ענני על או חמור על ירכב אי נ״מ דמאי
 אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ארחב״א צ״ט דף לקמן האמור
 לימות העוה״ז בין אין דא״ש דשמואל ופליגא כו׳ המשיח לימות
 • הארץ מקרב אביון יחדל לא כי שנאמר בלבד שעבוד אלא המשיח
 אזי ישראל יזכו דאם מפליג רק שניהם כדברי ס״ל וריב״ל .ע״כ
 ואז כרחב״א המשיח לימות הנביאים שנבחר הנבואות כל יתקיימו
 יעשה פי׳ • אתי שמיא ענני עם בשם מכונה המשיח מלך יהיה
 • כדבעי ישראל יזכו לא ח״ו אס אבל • השמים מן ונפלאות נסים עמס
 שעבוד אלא המשיח לימות העוה״ז בין דאין כדשמואל יהיה אזי
 בשם המשיח מלך מכונה יהי׳ ואז כו׳ אביון יחדל לא כי שנאמר
 חירות להראות החמור על ורוכב .מהארץ חביון יחדל לא כי עני
 חמור דעל • מלך סיס דעל א׳[ קנ״ב דף ]בשבת דאי׳ • לעולם
 הביא ז׳ הלכה תשובה מהלכות בפ״ח הרמב״ס ומש״ה חורין. בן
ב׳ הלכה ובפ״ט • המשיח לימות אלא נהנבאו לא הנביאים דכל הך
 ]מקץ אונקלוס תרגם ומשה• מלכים דהיינו חשובים אדם בני
 . _ □ על למרכב רגליה וית כו׳ ובלעדיך פסוק על מ״ד[ פסוק
אשר וסיס לזה ורמז סוס• על לרכוב לך הותר מלך שאתה לפי
מ״א
 מה לוי ולבני • כ״ו( • נ׳־א פסוק • )י״ח במדבר
ט׳ עבודתם חלף לנחלה בישראל מעשר כל
 ונשאר אדשמואל פליג דרחב״א קאמר הש״ס דהא אהדדי דבריו דסתרי
 ]מדף ריב״ל דברי רק הביא דהרמב״ס א״ש לפמ״ש אבל בצ״ע•
 יזכו לא ואס • אתי שמיא ענני עם יזכו אס בין דמפליג א׳[ צ״ח






 צוה מה דמפני פי׳ • כו׳ בנחלתכם מאתם לכס נתתי אשר המעשר
 וחני שבעים שני שנעלו לפי דווקא• מעשרה אחד ללויס שיתנו ד׳
 לעשרה רק א״י את לחלק צריכין היו לא ע״כ .הירדן בעבר חלקם
 פנויים שאינם .כיון אך • עשירי חלק לוי לשבע גס וליתן • וחצי שבעים
 חלקם שיחלקו ד׳ צוה ע״כ • המקדש עבודת מחמת האדמה את לעבוד
 רק א״י חלקו ולא • וחצי המעות לתשעת ישראל בארץ לויס של
 מ״כ • עשירי חלק מהשבעיס אחד לכל ונתוספו וחצי שבעים לתשעה
 כרו שלם הלק לוי לשבע שיגיע כדי אחד כל מעשר שיתנו ד׳ צוה
 שבעים התשעה כי האדמה לעבוד יצטרכו לא וגס • השבעים לכל
 לארץ חיץ תבואת וע״כ • ממש נחלתם הם המעשר ונמצא • יעבדוה
: ממעשר פעורים
 לפי הוא לכהניס המעשר מן מעשר הלוים שיתנו ד׳ שצוה ך לרן
משפחית. שמונה • י״ח( פסוק ג׳• )במדבר שמנה
 כיצד משפחות פלשה נפרדו מעמרם והנה • כו׳ ועמרם .ושמעי לבני
כהן• ואהרן לוי• היה משה
 שי עד בכהינה נתקדש לא כי
וו • לארץ כניסתן בשעת מעשר
 סיס על לרכוב למלך
 לא מ״ע לבלעם א״ל
 רכבת לא מ״ע א״ל
 > ע' ]מגילה מצרים
החמו! על כתבו ולא
 ליההוסיאברקא אשדר אתי חמרא על משיח אמריתו
 העוה״ז בין דאין א׳[ נ״ע ]בדף לך דאית לדידך פי׳
 להראית החמור יעל רוכב יהיה א״כ בלבד שעבוד אלא
דנאה בדקה• !וכדיאחמור דעל
 גהה רוחו היה שבלעם לפי פי' אבוס־א רכבת
­מלו לתלמי שינו ומש״ה • המלך כמשפע חסוסיא
 • אדם בני נושא על ררכיבס נו׳ משה ייקח א'[
לו נאה אין • בישראל מלך משה שהיה לפי • ור
 שיתנו ה׳ צוה כי ־ ואף • לזמרי .ו
 ג״ל כהן. היית ל פנחס נתקדש כבר
 אבל • ואילך מכאן שיוליד מה רק נתקדשו לא פנחס בבני גס כי
 • לוים והיו בכהינה נתקדשו לא • לזמרי שהרג קודם לפנחס הנולדים
 .משה ג( .שמעי ב( .לבני א( • לוי משבע משפחות עשרה הי׳ וא״כ
 קודם שנולדו בניו ,א פנחס• ה( אהרן• ד(
 • תישי י( • מחלי ע( • עוזיאל ח( • חברון ז(
 ע שהוא מהמעשר לו מניע נמצא • כהן הוא
י שיתנו ד׳ צוה ע״כ ־ ס חלקי תשעה וללויס
והר; כ״ח פסיק ל״א במדבר ]וכן .לכהנים
 כו׳ ללויס החמשיס מן כו׳ וממחצית :ו׳
 מחת: אחד הנהנים נעלי ע״כ הלויס
עשרה[ נעלי מאות מחמש נמצא
ואהרן
הח■ זן
אח יס1:ל
